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0. I N T R O D U Z I O N E : S T U D I O P R E L I M I N A R E E P I A N O DI S V I L U P P O 
S O C I O - E C O N O M I C O P E R L E A R E E M O N T A N E 
0. 1 . B a s i l e g i s l a t i v e 
L ' a r t . 53 d e l D . L . 26 o t t o b r e 1 9 7 0 n . 7 4 5 - c o n v e r t i t o in 
L e g g e 1 8 . 1 2 . 1 9 7 0 n . 1 0 3 4 e r e l a t i v o a p r o v v e d i m e n t i s t r a o r 
d i n a r i p e r l a r i p r e s a e c o n o m i c a - p r e v e d e , a l l a l e t t e r a h , u n a 
a u t o r i z z a z i o n e d i s p e s a d i " L . 2 . 0 0 0 m i l i o n i p e r l ' a n n o 1 9 7 0 
a d i s p o s i z i o n e d e l M i n i s t e r o d e l l ' A g r i c o l t u r a e d e l l e f o r e s t e 
p e r l a c o s t i t u z i o n e e p e r 1 ' a t t i v i t à d e l l e C o m u n i t à M o n t a n e " . 
S u c c e s s i v a m e n t e e c i o è i n d a t a 7 . 7 . 1 9 7 1 i l M i n i s t e r o d e H ' a _ 
g r i c o l t u r a e d e l l e f o r e s t e - D i r e z i o n e g e n e r a l e p e r l ' e c o n o m i a 
m o n t a n a e p e r l e f o r e s t e - e m a n a v a u n a c i r c o l a r e i n t e r p r e t a _ 
t i v a d i t a l e a r t . 5 3. 
In e s s a , a p r o p o s i t o d e l l ' " a t t i v i t à d e l l e C o m u n i t à m o n t a n e " 
s i s t a b i l i s c e d i a f f i d a r e a d e s s e - s u l l a b a s e d e i f i n a n z i a m e n t i 
d e l D . L . n . 7 4 5 / 1 9 7 0 - i l c o m p i t o d i " p r o v v e d e r e a l l ' a t t u a z i o n e 
d e g l i s t u d i p r e l i m i n a r i d e i p i a n i d i s v i l u p p o " . 
In t a l e f o r m u l a z i o n e a p p a r e p e r t a n t o e v i d e n t e u n r i n v i o a 
quanto è stato s u c c e s s i v a m e n t e stabi l i to nella nuova l e g g e 
R e c i t a l ' a r t . 5 d e l l a n u o v a l e g g e : 
" e n t r o u n a n n o d a l l a s u a c o s t i t u z i o n e c i a s c u n a C o m u n i t à m o n 
t a n a a p p r o n t e r à , in b a s e a l l e i n d i c a z i o n i d e l p i a n o r e g i o n a l e , 
u n p i a n o p l u r i e n n a l e p e r l o s v i l u p p o e c o n o m i c o - s o c i a l e d e l l a 
p r o p r i a z o n a . . . Il p i a n o d i s v i l u p p o , p a r t e n d o d a un e s a m e 
( L . 3 . 1 2 . 1 9 7 1 n . 1 1 0 2 ) per la Montagna. 
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c o n o s c i t i v o d e l l a r e a l t à d e l l a z o n a , t e n u t o c o n t o a n c h e 
d e g l i s t r u m e n t i u r b a n i s t i c i e s i s t e n t i a l i v e l l o c o m u n a l e o 
i n t e r c o m u n a l e e d e l l ' e v e n t u a l e p i a n o g e n e r a l e d i b o n i f i 
c a m o n t a n a , d o v r à p r e v e d e r e le c o n c r e t e p o s s i b i l i t à d i 
s v i l u p p o n e i v a r i s e t t o r i e c o n o m i c i , p r o d u t t i v i , s o c i a l i e 
d e i s e r v i z i . A t a l e s c o p o d o v r à i n d i c a r e i l t i p o , la l o c a l i z 
z a z i o n e e i l p r e s u m i b i l e c o s t o d e g l i i n v e s t i m e n t i a t t i a va_ 
l o r i z z a r e le r i s o r s e a t t u a l i e p o t e n z i a l i d e l l a z o n a , l a mi_ 
s u r a d e g l i i n c e n t i v i a f a v o r e d e g l i o p e r a t o r i p u b b l i c i e p r i 
v a t i a i s e n s i d e l l e d i s p o s i z i o n i r e g i o n a l i e n a z i o n a l i . . . " . 
0.2 ' . C o n t e n u t o d e l p i a n o d i s v i l u p p o d i z o n a m o n t a n a 
T a l e p i a n o d i s v i l u p p o , s e c o n d o l e d i s p o s i z i o n i c i t a t e , d e v e 
p e r t a n t o : 
1 - i n n e s t a r s i n e l q u a d r o d e l l a p r o g r a m m a z i o n e r e g i o n a l e 
e n a z i o n a l e , v a l e a d i r e d e v e c o o r d i n a r s i a l p i a n o r e g i o 
n a i e ( i l q u a l e a s u a v o l t a d e v e t e n e r c o n t o d e l l e i m p o s t a _ 
z i o n i n a z i o n a l i ) e a l l a p i a n i f i c a z i o n e s u b - r e g i o n a l e . 
Il p i a n o d i s v i l u p p o d i z o n a m o n t a n a , i n p a r t i c o l a r e , d e v e 
c o r r e l a r s i a l p i a n o d e l l ' a r e a e c o l o g i c a , d i c u i l a z o n a m o n -
t a n a f a p a r t e , e n e l q u a l e v e n g o n o e s p r e s s i o b i e t t i v i , s t r u -
m e n t i e m o d a l i t à d i i n t e r v e n t o , c o n s u f f i c i e n t e d e t t a g l i o e 
in un q u a d r o i n t e r r e l a t o d e l s i s t e m a s o c i o - e c o n o m i c o d e l -
l ' a r e a , c o n s i d e r a t o a n c h e con r i g u a r d o a i d i v e r s i s e t t o r i . 
R i s p e t t o a t a l e p i a n o d i a r e a e c o l o g i c a i l p i a n o d i s v i l u p p o 
d i z o n a m o n t a n a r a p p r e s e n t a l a b a s e d i u l t e r i o r i a n a l i s i 
d e l l e s o l u z i o n i p o s s i b i l i d e i d i v e r s i p r o b l e m i p e r i t e r r i t o r i 
in e s a m e : 
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e s s e r e c o n c e p i t o c o m e un " p i a n o di c o n f l u e n z a " d i un i n s i e -
m e d i p i a n i s e t t o r i a l i p e r la z o n a in e s a m e e d i p r e - p r o g e t t i 
d i a t t u a z i o n e ; 
E s s o p e r t a n t o s i a r t i c o l a n e i s e g u e n t i p i a n i (o i n s i e m i d i 
p r e - p r o g e t t i a t t u a t i v i ) a c a r a t t e r e s e t t o r i a l e : 
a) j3iano d i a s s e t t o i d r o - g e o l o g i c o c h e i n d i v i d u i l e o p e r e d i 
d i f e s a e d i a s s e s t a m e n t o n e c e s s a r i e , con p a r t i c o l a r e r i 
g u a r d o a g l i i m p i a n t i f o r e s t a l i ; 
b) p i a n o a g r i c o l o z o n a l e , n e l l ' a c c e z i o n e c h e a t a l e p i a n o 
v i e n e d a t a n e l l a p i ù r e c e n t e l e t t e r a t u r a e n e l l e e s p e r i e n z e 
c o n d o t t e d a l l ' I R E S . E s s o è c o m p o s t o da ; 
- p i a n i d i r i s t r u t t u r a z i o n e a z i e n d a l e , t a l i d a g a r a n 
t i r e un più c o n v e n i e n t e r a p p o r t o t r a r i s o r s e d i s p o n i b i l i 
e m a n o d o p e r a e c o s ì da o t t e n e r e r e d d i t i d i l i v e l l o 
s u f f i c i e n t e ; 
- p i a n i d i r i o r g a n i z z a z i o n e o d i f o r m a z i o n e d e l l e n e c e s s a _ 
r i e i n f r a - s t r u t t u r e p r o d u t t i v e a g r i c o l e ( c a s e i f i c i s o c i a l i , 
i m p i a n t i d i i r r i g a z i o n e , e c c . ); 
- i n d i c a z i o n i s u l l e p r o d u z i o n i p i ù a d a t t e a l l a z o n a in r e l a _ 
z i o n e a l l e e s i g e n z e d e i m e r c a t i ; 
c) p i a n o d i v a l o r i z z a z i o n e t u r i s t i c a , c o n l ' i n d i c a z i o n e d e l l e 
r i s o r s e u t i l i z z a b i l i e d e g l i i n t e r v e n t i n e c e s s a r i ; 
d) p i a n o d i a d e g u a m e n t o d e l s i s t e m a d i s t r i b u t i v o s i a in r e l a _ 
z i o n e a q u a n t o s t a b i l i t o d a l l a r e c e n t e l e g g e s u l l a d i s c i p l i 
na d e l l e a t t i v i t à c o m m e r c i a l i , c h e in o r d i n e a l l e e s i g e n z e d i 
u n a m a g g i o r e f f i c i e n z a d e l s e t t o r e ; 
e) p i a n o d i a s s e t t o t e r r i t o r i a l e . T r a t t a n d o s i d ì a r e e l i m i t a t e 
i n s c r i t t e in p i ù v a s t e a r e e e c o l o g i c h e , p e r l e q u a l i v e r r a n n o 
d e f i n i t a l a s t r u t t u r a u r b a n i s t i c a , i l s i s t e m a d e l l e c o m u n i -
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c a z i o n i e l a r e t e d e i m a g g i o r i s e r v i z i s o c i a l i , i l p i a n o 
d i a s s e t t o t e r r i t o r i a l e d e l l e z o n e m o n t a n e d o v r à c o n t e 
n e r e i n d i c a z i o n i a n a l i t i c h e c i r c a le l o c a l i z z a z i o n i d e l l e 
a t t i v i t à e c o n o m i c h e , d e l l e i n f r a s t r u t t u r e e d e i s e r v i z i , 
t e n u t o c o n t o d e l l a p a r t i c o l a r e s i t u a z i o n e s t u d i a t a . 
T a l e p i a n o i n o l t r e d o v r à t e n e r c o n t o d e i p i a n i r e g o l a t o r i 
c o m u n a l i e s i s t e n t i ( n o n c h é di a l t r e f o r m e in a t t o d i p i a n i -
f i c a z i o n e u r b a n i s t i c a ) e in o g n i c a s o d o v r à c o s t i t u i r e i l 
" p i a n o d i r e t t o r e " d e l l a p r o g r a m m a z i o n e u r b a n i s t i c a c o 
m u n a l e a n c o r a da d e f i n i r e . 
0 . 3 . F a s i d e l l a r i c e r c a e o s s e r v a z i o n i g e n e r a l i 
D a q u a n t o p r i m a e s p o s t o e m e r g e l ' e s i g e n z a d i c o n s i d e r a ^ 
r e d u e f a s i s u c c e s s i v e n e l l a s t e s u r a d e l p i a n o d i s v i l u p p o d i 
z o n a m o n t a n a . 
L a p r i m a , c o s t i t u i t a - i n d i p e n d e n z a d e l l a c i r c o l a r e m i 
n i s t e r i a l e c i t a t a - da uno " s t u d i o p r e l i m i n a r e " ; l a s e c o n d a 
- c o m e s t a b i l i t o n e l l a n u o v a l e g g e s u l l a m o n t a g n a - d a l pia_ 
n o d i z o n a v e r o e p r o p r i o . 
L o s t u d i o c h e v i e n e p r e s e n t a t o c o s t i t u i s c e l a p r i m a f a s e 
d e l p r o c e s s o d i f o r m a z i o n e d e l p i a n o . 
C o m e m e g l i o a p p a r i r à n e l p a r a g r a f o che s e g u e , l o s t u d i o 
p r e l i m i n a r e e s t a t o p e r t a n t o i m p o s t a t o e c o m p i l a t o in f u n z i o n e 
d e l l a s u c c e s s i v a f a s e di p i a n o v e r o e p r o p r i o . 
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0 . 4 . C o n t e n u t o d e l p r e s e n t e s t u d i o p r e l i m i n a r e 
L o s t u d i o p r e l i m i n a r e c h e v i e n e p r e s e n t a t o è c o s t i t u i t o 
d a : 
- d e s c r i z i o n e d e l l e c o n d i z i o n i g e n e r a l i d e l t e r r i t o r i o ; 
- r a p p o r t o s u l l a s i t u a z i o n e e s u l l a d i n a m i c a s o c i o - e c o n o m i c a ; 
t a l e r a p p o r t o p r e n d e in c o n s i d e r a z i o n e g l i a s p e t t i d e m o g r a f i c i 
e p r o d u t t i v i ( a g r i c o l t u r a , i n d u s t r i a , s e t t o r e t e r z i a r i o ) d e l l ' a r e a ; 
- r a p p o r t o s u l l a s i t u a z i o n e e s u i p r o b l e m i d e i s e r v i z i s o c i a l i ( s c u o 
l e , o s p e d a l i , s e r v i z i p e r i l t e m p o l i b e r o ) ; 
- r a p p o r t o s u l l ' a s s e t t o i d r o - g e o l o g i c o e s u l l o s v i l u p p o f o r e s t a l e : 
. t a l e r a p p o r t o non c o n t i e n e s o l t a n t o l ' i l l u s t r a z i o n e d e i p r o b l e m i 
d e l l a d i f e s a i d r o - g e o l o g i c a , m a e s p o n e c o n un c e r t o d e t t a g l i o l e 
o p e r e r i t e n u t e n e c e s s a r i e ; 
- T a p p o r t o s u l l e p r o s p e t t i v e di s v i l u p p o d e l s e t t o r e a g r i c o l o , c o n 
t e n e n t e a n c h e una s e r i e d i i n d i c a z i o n i c i r c a g l i o b b i e t t i v i d e l l a 
r i s t r u t t u r a z i o n e d e l s e t t o r e n e l l ' a r e a ; 
- r a p p o r t o s u l l e p r o s p e t t i v e d i s v i l u p p o d e l t u r i s m o ; 
- r a p p o r t o s u l l e p r o s p e t t i v e di s v i l u p p o d e l s i s t e m a d i s t r i b u t i v o . 
C o n c l u d e l o s t u d i o p r e l i m i n a r e un c a p i t o l o d e d i c a t o a l l e 
i p o t e s i d i s v i l u p p o d e l l ' e c o n o m i a d e l l ' a r e a a l 1 9 8 1 . In e s s o è 
c o n t e n u t a u n a p r e v i s i o n e d i b i l a n c i o d e l l a p o p o l a z i o n e a t a l e d a t a . 
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• 5 . C o n t e n u t o d e l p i a n o di s v i l u p p o ( s e c o n d a f a s e ) 
P e r i m o t i v i p r i m a e n u n c i a t i e c i o è p e r i l c o l l e g a m e n t o 
i n d i s p e n s a b i l e t r a l o s t u d i o p r e l i m i n a r e e i l p i a n o di s v i l u p p o 
v e r o e proprio a p p a r e o p p o r t u n o i l l u s t r a r e p i ù a n a l i t i c a m e n t e 
i l c o n t e n u t o d i d e t t o p i a n o . 
C i ò può s e r v i r e a n c h e p e r v a l u t a r e in f o r m a p i ù c o m p l e _ 
t a l ' u t i l i t à d e l l o s t u d i o p r e l i m i n a r e r i s p e t t o a i p r o b l e m i c h e i l 
p i a n o d i s v i l u p p o d o v r à a f f r o n t a r e e p e r una c o n f i g u r a z i o n e d i 
m a s s i m a d e l l e p o s s i b i l i s o l u z i o n i . 
P e r la f o r m u l a z i o n e d e l p i a n o d i s v i l u p p o s i d o v r à t e n e r 
c o n t o d e l l e d i v e r s e i p o t e s i d i l a v o r o , t r a c u i q u e l l e i l l u s t r a t e 
i n q u e s t o s t u d i o p r e l i m i n a r e , v a l u t a r l e a n a l i t i c a m e n t e e s c e g l i 
r e l e s o l u z i o n i p i ù c o n v e n i e n t i . 
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0 . 5 . 1 . P i a n o di a s s e t t o i d r o - g e o l o g i c o 
Il p i a n o di a s s e t t o i d r o g e o l o g i c o d e v e c o m p r e n d e r e 
p i a n i d e t t a g l i a t i d i b a c i n o c h e i n d i v i d u i n o le o b i e t t i v e 
n e c e s s i t à d i c o n s e r v a z i o n e d e l s u o l o , d i p r o t e z i o n e c o n 
t r o i d i s s e s t i e d i s i s t e m a z i o n e d i q u e s t i u l t i m i . V a te 
nuto c o n t o d i t u t t e le o p e r e n e c e s s a r i e p e r l a o r d i n a r i a 
m a n u t e n z i o n e d e l s u o l o ( r e t i di s c o l o , d r e n a g g i , e c c . ) , 
d i a d e g u a m e n t o a i f i n i p r o t e t t i v i ( r i m b o s c h i m e n t i , rinfol_ 
t i m e n t i d i p r o t e z i o n e v e g e t a l e , e c c . ) ed i n f i n e di s i s t e m a 
z i o n e i d r o g e o l o g i c a ( a r g i n i , b r i g l i e , i n v a s i , s i s t e m a z i o n e di 
f r a n e , e c c . ) . P a r t i c o l a r e i m p o r t a n z a v a d a t a a l l ' e s t e n s i o 
ne e a l m i g l i o r a m e n t o d e l l a s u p e r f i c i e b o s c a t a . I p i a n i 
d i b a c i n o o v v i a m e n t e v a n n o c o o r d i n a t i c o n i p i a n i g e n e r a l i 
d i s t r u t t u r a z i o n e d e l t e r r i t o r i o ; in p a r t i c o l a r e i l p i a n o d i 
a s s e t t o i d r o g e o l o g i c o d e v e r i s u l t a r e c o o r d i n a t o c o n i 
p i a n i t e r r i t o r i a l i u r b a n i s t i c i e c o n i p i a n i a g r i c o l i z o n a l i . 
C o n q u e s t i u l t i m i i p i a n i d i a s s e t t o i d r o g e o l o g i c o p o t r e b 
b e r o c o i n c i d e r e in q u e l l e z o n e m o n t a n e o p r e - m o n t a n e 
d o v e i l b o s c o r i m a n e l ' u n i c a p o s s i b i l i t à d i u t i l i z z a z i o n e 
e c o n o m i c a d e l s u o l o ; i n t a l c a s o l ' o b i e t t i v o p r i n c i p a l e d e l 
p i a n o z o n a l e d o v r e b b e e s s e r e q u e l l o d e l l a s i s t e m a z i o n e 
a m b i e n t a l e d e l t e r r i t o r i o ( s i s t e m a z i o n e i d r o g e o l o g i c a , paj : 
s a g g i s t i c a , a n c h e in f u n z i o n e d e l l e s u e v o c a z i o n i t u r i s t i c h e ) 
e q u i n d i d i c o n s i d e r a r e u t i l i z z a z i o n i d e l s u o l o c o m p a t i b i l i 
i n n a n z i t u t t o c o n le e s i g e n z e d i d i f e s a i d r o g e o l o g i c a . T r a 
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l e u t i l i z z a z i o n i p i ù i d o n e e v a n n o o v v i a m e n t e c o n s i d e r a t e 
l a s e l v i c o l t u r a e l a f o r a g g i c o l t u r a u n i t a a l l ' a l p i c o l t u r a 
d o v e q u e s t a u t i l i z z a z i o n e s i r i v e l a a n c o r a p r o f i c u a . 
0 . 5 , 2 . P i a n o a g r i c o l o z o n a l e 
C i r c a l e m o d a l i t à d i e l a b o r a z i o n e d e l p i a n o a g r i c o l o 
z o n a l e e i l s u o c o n t e n u t o s i f a r i f e r i m e n t o a l l e p u b b l i c a z i o 
n i d e l l ' I R E S . In s i n t e s i s i r i c o r d a n o i p r i n c i p a l i a s p e t t i 
c h e v e r r e b b e r o e s a m i n a t i c o n d e t t o p i a n o : 
a) l a s i t u a z i o n e f o n d i a r i a e in i s p e c i e i l f r a z i o n a m e n t o , 
l a f r a m m e n t a z i o n e , l a d i s p e r s i o n e e l a p o l v e r i z z a z i o n e 
d e l l a p r o p r i e t à . A l l ' u o p o p o t r e b b e r o p r e d i s p o r s i i d o n e i 
p r o g e t t i d i r i a c c o r p a m e n t o f o n d i a r i o , s u l l a b a s e d e l l e 
e s i s t e n t i p r o p r i e t à . 
Il r i o r d i n o f o n d i a r i o , l a c u i n e c e s s i t à e r a s t a t a a u -
t o r e v o l m e n t e r i c o n o s c i u t a f i n d a l R . D . d e l 13 
f e b b r a i o 1 9 3 3 n . 2 1 5 d e n o m i n a t o " N u o v e n o r m e p e r l a b o -
n i f i c a i n t e g r a l e " è s t a t o n u o v a m e n t e r i c h i a m a t o n e l l e di_ 
s p o s i z i o n i c i r c a g l i E n t i d i S v i l u p p o . 
L ' a z i o n e d i r i a c c o r p a m e n t o v i e n e d a l l e l e g g i s u d d e t t e 
d e m a n d a t a u n i c a m e n t e a l l a v o l o n t à d e g l i s t e s s i i n t e r e s s a t i 
ed è d u b b i o c h e a u t o n o m a m e n t e - a n c h e i n p r e s e n z a d i p i a n i 
p r e c i s i - s i p o s s a p e r v e n i r e ad e s s a . D ' a l t r a p a r t e n o n 
può p r e f i g u r a r s i , s u l l a b a s e d e l l e l e g g i e s i s t e n t i , a l t r a 
m o d a l i t à p e r p e r v e n i r e a l r i o r d i n o f o n d i a r i o : p e r q u e s t o 
d a p i ù p a r t i s i r i c h i e d e un a p p o s i t o p r o v v e d i m e n t o l e g i s l a 
t i v o c h e d i s p o n g a un c e r t o o b b l i g o a l r i o r d i n o a l m e n o n e l 
c a s o in c u i u n a p a r t e d e g l i i n t e r e s s a t i s i d i m o s t r i c o n s e n z i e n t e . 
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R i c o n o s c i u t i i l i m i t i d e l l ' a t t u a l e i m p o s t a z i o n e l e g i s l a t i v a i l p i a n o 
d i z o n a può c o s t i t u i r e l o s t r u m e n t o a t t r a v e r s o i l q u a l e 
può d e l i n e a r s i e q u i n d i c o n c r e t a r s i u n ' a z i o n e d i r i a c c o r _ 
p a m e n t o , b a s a t a e s s e n z i a l m e n t e s u l l a v o l o n t à d e g l i i n t e -
r e s s a t i , d e b i t a m e n t e s u s c i t a t a ed i n d i r i z z a t a a t t r a v e r s o 
l ' a s s i s t e n z a t e c n i c a e u n a r a z i o n a l e i n c e n t i v a z i o n e coor_ 
d i n a t a da p a r t e d e l l a P u b b l i c a A m m i n i s t r a z i o n e , d a l l a 
q u a l e d i p e n d o n o s i a g l i i n c e n t i v i p r e v i s t i d a l l e l e g g i a g r a r i e 
in v i g o r e , s i a e v e n t u a l i a l t r i i n c e n t i v i c h e p o s s o n o v e n i r e 
d e t e r m i n a t i d a l l a R e g i o n e ( i n r e l a z i o n e a i s i n g o l i p i a n i z o n a l i ) ) 
b) l a s i t u a z i o n e a z i e n d a l e : i s u d d e t t i f e n o m e n i di p a t o -
l o g i a f o n d i a r i a p o s s o n o p e r a l t r o e s s e r e r i f e r i t i n o n t a n t o 
a l l e p r o p r i e t à q u a n t o a l l e a z i e n d e . Q u e s t e u l t i m e , c o m ' è 
not o , m o l t o s p e s s o r i s u l t a n o d i d i m e n s i o n i i n s u f f i c i e n t i 
p e r u n a r a z i o n a l e e c o n v e n i e n t e g e s t i o n e . 
In t a l i c a s i c o n v e r r à p r o b a b i l m e n t e s u p e r a r e l ' a z i o n e d i 
r i a c c o r p a m e n t o d e l l e p r o p r i e t à p e r p u n t a r e d i r e t t a m e l i « 
v e r s o p r o g e t t i d i r i o r d i n o f o n d i a r i o s u b a s e az i e n d a l e , 
n e i q u a l i s i i n d i v i d u i n o g r u p p i d i p r o p r i e t à c h e p o s s a n o n e l 
l o r o i n s i e m e c o s t i t u i r e a z i e n d e c o n v e n i e n t e m e n t e d i m e n s i o 
n a t e . P e r p e r v e n i r e a l l a f o r m a z i o n e d i t a l i a z i e n d e , n u m e 
r o s e a p p a i o n o l e m o d a l i t à g i u r i d i c h e u t i l i z z a b i l i a s e c o n d a 
d e i p o s s i b i l i t i p i d i i m p r e s a : d a l c o n t r a t t o d ' a f f i t t o - p e r 
a z i e n d e ad i m p r e s a f a m i l i a r e o c a p i t a l i s t i c a - a i d i v e r s i 
c o n t r a t t i a s s o c i a t i v i ( s o c i e t à p e r a z i o n i , c o o p e r a t i v e , e c c . ) 
p e r i m p r e s e d i t i p o c o l l e t t i v o . 
A n a l o g a m e n t e a q u a n t o s i è d e t t o in o r d i n e a l p u n t o 
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p r e c e d e n t e , l ' i n c e n t i v a z i o n e c o o r d i n a t a e s e l e z i o n a t a 
n e l l ' a m b i t o d e l p i a n o d i z o n a da p a r t e d e l l ' A u t o r i t à 
che p r e s i e d e a l l a p o l i t i c a a g r a r i a p o t r à f a v o r i r e dire_t^ 
t a m e n t e l e i n i z i a t i v e s p o n t a n e e , da p a r t e d e g l i s t e s s i 
i n t e r e s s a t i , d e b i t a m e n t e a s s i s t i t i , p e r l ' a t t u a z i o n e d e l l e 
i n d i c a z i o n i d i t r a s f o r m a z i o n e s t r u t t u r a l e c o n t e n u t e n e l 
p i a n o z o n a l e ; 
c) 1 ' i d o n e i t à d e i c a p i t a l i f o n d i a r i e d e l l e i n f r a s t r u t t u r e 
c h e c o n d i z i o n a l ' e s e r c i z i o d i u n a p i ù c o n v e n i e n t e g e s t i o n e 
a g r i c o l a . S i t r a t t a d i a s p e t t i p a r t i c o l a r m e n t e c o n n e s s i c o n 
q u e l l i c o n c e r n e n t i l a s t r u t t u r a d e l l a p r o p r i e t à e d e l l ' a z i e n d a . 
T r a s f o r m a n d o s i q u e s t ' u l t i m a , a n c h e l e s i s t e m a z i o n i f o n -
d i a r i e ed i n f r a s t r u t t u r a l i d o v r a n n o a d e g u a r s i : p e r q u e s t o 
in c o n c o m i t a n z a c o n i p r o g e t t i d i r i c o m p o s i z i o n e e d i rior_ 
d i n o f o n d i a r i o d o v r a n n o a p p r o n t a r s i p r o g e t t i d i s i s t e m a z i o n e , 
d i r i o r d i n o e d i s v i l u p p o d e l l e i n f r a s t r u t t u r e . P a r t i c o l a r e 
r i l i e v o , t r a q u e s t e u l t i m e , a s s u m e i l s e t t o r e i r r i g u o n e i 
l i m i t i in c u i t a l e a s p e t t o è p r e s e n t e n e l l e a r e e s t u d i a t e ; 
d) . l l i d o n e i t à d e g l i o r d i n a m e n t i c o l t u r a l i e d e g l i i n d i r i z z i p r ò 
d u t t i v i , o l t r e c h e a l l e c o n d i z i o n i p r o d u t t i v e d e l l e a z i e n d e , 
a l l a d o m a n d a d i p r o d o t t i a g r i c o l i , ed a l l e s u e v a r i a z i o n i , c h e 
è un a l t r o a s p e t t o d i n o t e v o l e r i l i e v o . In r e l a z i o n e a l l a d i -
s p o n i b i l i t à d i s u f f i c i e n t i i n f o r m a z i o n i a l r i g u a r d o , s i d o -
v r a n n o i n d i v i d u a r e , a n c h e in r a p p o r t o a l l e d i v e r s e s i t u a z i o n i 
a m b i e n t a l i , g l i i n d i r i z z i p r o d u t t i v i p i ù a d a t t i e c o n v e n i e n t i . 
T a l i i n d i c a z i o n i d o v r a n n o e s s e r e c o r r e d a t e d a a l t r e c i r c a 
l e i n i z i a t i v e , d i c a r à t t e r e a s s o c i a t i v o o m e n o , p e r l e i n t e -
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g r a z i o n i " v e r t i c a l i " d e l l a p r o d u z i o n e con le f a s i d e l l a 
t r a s f o r m a z i o n e e d e l l a c o m m e r c i a l i z z a z i o n e d e i p r ò 
d o t t i . S p e s s o a t t r a v e r s o t a l i i n t e g r a z i o n i s i p o t r à per_ 
v e n i r e a q u e l l e d i m e n s i o n i g i u d i c a t e n e c e s s a r i e p e r un 
c o n v e n i e n t e e s e r c i z i o d e l l ' a t t i v i t à a g r i c o l a , c h e n o n è 
s e m p r e f a c i l e - d a t e l e a t t u a l i c o n d i z i o n i s t r u t t u r a l i d e l l a 
p r o p r i e t à e d e l l e a z i e n d e - r a g g i u n g e r e a l i v e l l o di s i n g o 
la a z i e n d a . 
In t a l e q u a d r o i l p i a n o d i z o n a d o v r à r e a l i z z a r e e svilug_ 
p a r e c o n p a r t i c o l a r e c u r a l e i n i z i a t i v e in a t t o d i t i p o as_ 
s o c i a t i v o , e r i c e r c a r e l e p o s s i b i l i t à d i a v v i a r n e d i n u o v e ; 
e) 1 ' a s p e t t o s o c i a l e d e l l e t r a s f o r m a z i o n i c h e v e r r a n n o pro_ 
p o s t e n e l p i a n o d i z o n a . Il p a s s a g g i o d a u n ' a g r i c o l t u r a 
t r a d i z i o n a l e , s p e s s o a n c o r a d i t i p o c o n t a d i n o , ad una 
a g r i c o l t u r a m o d e r n a , d i t i p o i n d u s t r i a l e , p r e s u p p o n e e 
c o m p o r t a n o t e v o l i m o d i f i c a z i o n i s o c i a l i e c u l t u r a l i , d e l l e 
q u a l i v a t e n u t o i l d e b i t o c o n t o n e l l a p r e d i s p o s i z i o n e d e l 
p i a n o d i z o n a . D o v r a n n o s t u d i a r s i in p a r t i c o l a r e i t i p i 
p i ù a d a t t i , in u n ' e c o n o m i a a g r a r i a n u o v a , d e g l i i n s e d i a -
m e n t i , del l ' o r g a n i z z a z i o n e d e i s e r v i z i s o c i a l i ( in r e l a z i o n e 
o v v i a m e n t e a l l a p i a n i f i c a z i o n e d e l t e r r i t o r i o p e r q u a n t o 
c o n c e r n e g l i a l t r i a s p e t t i s o c i o - e c o n o m i c i ed u r b a n i s t i c i ) , 
i r a p p o r t i s o c i a l i , l ' a s s o c i a z i o n i s m o e l a p r o p e n s i o n e d e i 
r u r a l i a r i c e r c a r e e ad a c q u i s i r e , i n s i e m e ad u n a m e n t a l i t à 
i m p r e n d i t o r i a l e , n u o v e t e c n i c h e e n u o v e o r g a n i z z a z i o n i pro^ 
d u t t i v e - d a un l a t o - e d a l l ' a l t r o c o m p o r t a m e n t i e m o d e l l i 
d i v i t a d i t i p o " u r b a n o " , e c c . . T u t t o c i ò n e l l ' i p o t e s i - o b i e t 
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Al 
t i v o d i g a r a n t i r e a g l i a b i t a n t i d e l l ' a r e a , a n c h e a q u e l l i 
r e s i d e n t i in p o s i z i o n i d e c e n t r a t e , t u t t i i s e r v i z i s o c i a l i ) . 
In c o n c l u s i o n e , i l p i a n o z o n a l e , c o m e d ' a l t r o n d e 
l a p r o g r a m m a z i o n e e c o n o m i c a , d e l l a q u a l e e s s o è u n a 
s p e c i f i c a z i o n e a l i v e l l o l o c a l e e s e t t o r i a l e , d o v r e b b e 
c o n t e n e r e un c o m p l e s s o d i i n d i c a z i o n i s u l l e m o d a l i t à e 
p r o c e d u r e d i s o l u z i o n e d e i p r o b l e m i s t r u t t u r a l i d e l l ' a g r i 
c o l t u r a in un d e t e r m i n a t o t e r r i t o r i o o m o g e n e o . T a l i i n d i 
c a z i o n i d o v r a n n o p e r a l t r o a s s u m e r e i l v a l o r e d i l i n e e d i 
i n t e r v e n t o p e r la P u b b l i c a A m m i n i s t r a z i o n e , l a q u a l e , 
in q u e l l a z o n a , d o v r à r i t e n e r s e n e v i n c o l a t a - a n c h e s e c o n d o 
l a n u o v a l e g g e s u l l a m o n t a g n a - ; c o s t i t u i r a n n o i n v e c e s e m 
p l i c i i n d i c a z i o n i p e r i p r i v a t i o p e r a t o r i , a n c h e s e l a Pubbli^ 
c a A m m i n i s t r a z i o n e , d i s p e n s a t r i c e d e i s u s s i d i e d e l l e v a r i e 
f o r m e d i i n c e n t i v a z i o n e , p o t r à s u b o r d i n a r e l a c o n c e s s i o n e 
d i t a l i s u s s i d i e i n t e n t i v i a l l ' e f f e t t i v a a c c e t t a z i o n e , d a par_ 
t e d e l p r i v a t o r i c h i e d e n t e , d e l l e l i n e e d i s v i l u p p o o d i t r a 
s f o r m a z i o n e i n d i v i d u a t e n e l p i a n o z o n a l e . 
0 . 5 . 3 . P i a n o d i v a l o r i z z a z i o n e t u r i s t i c a 
L ' a n a l i s i d e v e e s s e r e v o l t a , in p r i m o l u o g o , a l r i -
c o n o s c i m e n t o d e l l e c o n d i z i o n i c h e p o s s a n o c o n s e n t i r e l o 
s v o l g i m e n t o , n e l l e s t e s s e a r e e ed a v v a l e n d o s i d e l l e ste6_ 
s e a t t r e z z a t u r e , d e l t u r i s m o s i a i n v e r n a l e s i a e s t i v o . 
N e c o n s e g u e c h e g l i o g g e t t i d a r i c e r c a r e e d a sotto_ 
p o r r e , p r e l i m i n a r m e n t e , ad a n a l i s i s o n o l e a r e e s c i a b i l i 
e l e a r e e p i a n e g g i a n t i ; l e p r i m e in q u a n t o s o l o d a l l a l o r o 
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c o n s i d e r a z i o n e p o s s o n o r i c a v a r s i e l e m e n t i in o r d i n e 
a l l a m a s s a d e g l i s c i a t o r i c o n t e m p o r a n e a m e n t e p r e s e n t i 
s u l l e p i s t e , a l l a m a s s a d e g l i s c i a t o r i che p o s s o n o a c c e 
d e r e a l l e p i s t e n e l c o r s o d i u n a g i o r n a t a ed , i n f i n e , a l l a 
m a s s a d e g l i u t e n t i ( s c i a t o r i e non s c i a t o r i ) d e l l a s t a z i o 
ne d i s p o r t i n v e r n a l i ; l e s e c o n d e ( le a r e e p i a n e g g i a n t i ) in 
q u a n t o , r i s o r s a s c a r s a n e l l e v a l l i a l p i n e , s o n o le s o l e 
a r e e c h e p o s s o n o a c c o g l i e r e , a d e g u a t a m e n t e , a t t r e z z a 
t u r e r i c r e a t i v e e s p o r t i v e p e r m a s s e d i t u r i s t i e s t i v i e , 
q u i n d i , c o s t i t u i s c o n o punto di riferimento s t r a t e g i c o p e r l a 
d e t e r m i n a z i o n e d e l l e m a s s e d i t u r i s t i e s t i v i c o n t e m p o r a 
n e a m e n t e p r e s e n t i in c o n d i z i o n i d i n o n c o n g e s t i o n e . 
L a c o m b i n a t a c o n s i d e r a z i o n e - d e g l i o g g e t t i o r a c o n 
s i d e r a t i , c o m e q u e l l i s t r a t e g i c a m e n t e r i l e v a n t i p e r i l d_i 
m e n s i o n a m e n t o e l a c o n f i g u r a z i o n e d e l l e a r e e t u r i s t i c h e , 
e d i q u e g l i a l t r i , c h e o c c o r r e c o n s i d e r a r e p e r p e r s e g u i r e 
una f r u i z i o n e d i f f u s a d e l t e r r i t o r i o t u r i s t i c o - può c o n s e n t i , 
r e i l r i c o n o s c i m e n t o d e l l e c o n d i z i o n i p e r l a p e r s i s t e n z a , 
l o s v i l u p p o e l a c r e a z i o n e d i a r e e t u r i s t i c h e a d e g u a t a m e n t e 
o r g a n i z z a t e . 
L e a n a l i s i s u g l i o g g e t t i o r a i n d i c a t i , i n s i e m e c o n 
l ' a n a l i s i s u l l e a t t r e z z a t u r e g i à e s i s t e n t i , c o n s e n t o n o l a 
f o r m a z i o n e d i l i n e e d i o r g a n i z z a z i o n e d e i t e r r i t o r i a l l ' e s a m e 
d a l p u n t o d i v i s t a t u r i s t i c o . 
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•4. P i a n o d i a d e g u a m e n t o d e l s i s t e m a distributivo 
Il p i a n o h a c o m e r i f e r i m e n t o q u a n t o d i s p o s t o d a l l a 
l e g g e n . 426 d e l l ' 11 g i u g n o 1 9 7 1 , s u l l a n u o v a d i s c i p l i n a 
d e l c o m m e r c i o . Il m e c c a n i s m o d e l l a n u o v a n o r m a t i v a , 
s o s t i t u t i v o d e l v e c c h i o s i s t e m a d e l l e l i c e n z e , s i s v i l u p p a 
- c o m e ntoto- l u n g o t r e d i r e t t r i c i ; 
1 - i l R e g i s t r o d e g l i e s e r c e n t i ; 
2 - i P i a n i d i s v i l u p p o e d i a d e g u a m e n t o d e l l a r e t e d i v e n 
d i t a , a t t u a t i s u l l a b a s e d i u n a p r e v i s i o n e q u a d r i e n n a l e 
d e l l o s v i l u p p o d e i c o n s u m i (a l i v e l l o c o m u n a l e o s u b -
c o m u n a l e ) ; 
3 - l e a u t o r i z z a z i o n i a m m i n i s t r a t i v e d a r i l a s c i a r s i , s u l l a 
b a s e d e l l e r i s u l t a n z e d i c u i a l p u n t o 2 , p e r " l ' a p e r t u r a " , 
i l " t r a s f e r i m e n t o " , " l ' a m p l i a m e n t o " d e g l i e s e r c i z i 
c o m m e r c i a l i a l m i n u t o . 
D a c i ò r i s u l t a c h e l a r e d a z i o n e d e i p i a n i p r e v i s t i d a l l a leg_ 
g e c o s t i t u i s c e l a c o n d i z i o n e f o n d a m e n t a l e p e r u n a s u a c o r r e t 
t a a p p l i c a z i o n e ; g l i a r t , 1 1 e 12 d i s p o n g o n o a l t r e s ì u n o s c h e 
m a d i p i a n o c h e , n e i s u o i a s p e t t i g e n e r a l i , d e v e p r e v e d e r e 
u n " c o n t i n g e n t a m e n t o " q u a d r i e n n a l e d e l l e s u p e r f i c i d i ven_ 
d i t a , p e r s e t t o r i o , p i ù p r e c i s a m e n t e , p e r " t a b e l l e m e r c e o 
l o g i c h e " ( c f r , a n c h e i l D e c r e t o M i n i s t e r i a l e d e l 1 7 . 9 . 1 9 7 1 ) . 
U n a s p e t t o i m p o r t a n t e , n e l l ' a m b i t o d i u n p i a n o d i s v i 
l u p p o d i z o n a , e u n p r e c i s o c o o r d i n a m e n t o d e i r i s p e t t i v i 
p i a n i c o m m e r c i a l i c o m u n a l i . S i t r a t t a n o n s o l o d i u n i f o r r n a 
r e l a m e t o d o l o g i a d i r i c e r c a , m a a n c h e d i a t t e n e r s i a l di_ 
s p o s t o d e g l i a r t t . 26 e 27 d e l l a c i t a t a l e g g e ; t a l i a r t i c o l i 
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d i s p o n g o n o i n f a t t i c h e l ' a p e r t u r a d i punti d i v e n d i t a p iù 
o r g a n i z z a t i , a n c h e s u l p i a n o d i m e n s i o n a i e ( s o p r a t t u t t o in 
c o m u n i i n f e r i o r i a 1 0 . 0 0 0 r e s i d e n t i ) d e b b a a v v e n i r e s u l 
l a b a 6 e d i v a l u t a z i o n i che s u p e r a n o i c o n f i n i c o m u n a l i . 
n p i a n o z o n a l e d i a d e g u a m e n t o d e l l ' a p p a r a t o c o m -
m e r c i a l e , p a r t e n d o d a l l e r i c e r c h e d i b a s e s u i s i n g o l i c o m u n i , 
d e v e p e r t a n t o i n d i c a r e l e l i n e e g e n e r a l i d i r i f e r i m e n t o 
p e r i p i a n i c o m u n a l i ; c i ò a l f i n e d i o t t e n e r e un m a g g i o r 
e q u i l i b r i o f r a l e s t r u t t u r e c o m m e r c i a l i e l a c a p a c i t à 
d i d o m a n d a d e l l a p o p o l a z i o n e s t a b i l e e f l u t t u a n t e ( c f r . 
a r t . 1 1 } . 
P e r p o t e r f o r n i r e t a l i i n d i c a z i o n i , o c c o r r e r à p r £ 
c e d e r e p e r l e s e g u e n t i f a s i : 
1 - e s a m e p r e l i m i n a r e d e l l ' a t t u a l e s t r u t t u r a d i s t r i b u t i v a ; 
2 - e s a m e d e l l a c o n s i s t e n z a e d e l l a d i n a m i c a d e m o g r a f i c a ; 
d e l l a c o m p o s i z i o n e d e i n u c l e i f a m i l i a r i ; e s a m e d e l l a 
s t r u t t u r a o c c u p a z i o n a l e p e r s e t t o r i d i a t t i v i t à ; 
3 - I n d a g i n e p e r l a c o m p o s i z i o n e di u n a s t r u t t u r a t i p o d i 
b i l a n c i o f a m i l i a r e , in o r d i n e a l l a d e t e r m i n a z i o n e d e i 
c o n s u m i p e r g e n e r e m e r c e o l o g i c o ; 
4 - i n d i c a z i o n i p e r u n a r a z i o n a l i z z a z i o n e d e l l ' a p p a r a t o 
d i s t r i b u t i v o e c o n f r o n t i c o n l a s i t u a z i o n e a t t u a l e . 
L e p r i m e d u e f a s i s o n o s t a t e in b u o n a p a r t e e s a u r i t e c o n 
i l p r e s e n t e s t u d i o p r e l i m i n a r e . 
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0 . 5 . 5 . P i a n o di a s s e t t o t e r r i t o r i a l e 
Il p i a n o di a s s e t t o t e r r i t o r i a l e d e l l e s i n g o l e " c o m u 
n i t à m o n t a n e " , a i s e n s i d e l l ' a r t . 7 d e l l a l e g g e 1 1 0 2 , p e r 
g i u n g e r e a l l a s p e c i f i c a z i o n e di " p i a n o u r b a n i s t i c o " , d o v r à 
c o s t i t u i r e i l q u a d r o d i r i f e r i m e n t o p e r una o r g a n i z z a z i o n e 
i n t e r n a d e l l a z o n a ed i l m o m e n t o f o n d a m e n t a l e di r a c c o r d o 
t r a i l p i a n o d i s v i l u p p o d e l l a z o n a e l a p r o g r a m m a z i o n e r e 
g i o n a l e ( s o p r a t t u t t o n e l l a s u a a r t i c o l a z i o n e s u b - r e g i o n a l e 
o di a r e e e c o l o g i c h e ) . 
R i s p e t t o a l l a p r i m a f i n a l i t à i l p i a n o t e r r i t o r i a l e d o v r à 
c o s t i t u i r e l a s i n t e s i d e l l e l i n e e d i s v i l u p p o p r i m a s e p a r a t a 
m e n t e c o n f i g u r a t e , d e l l e a t t i v i t à e c o n o m i c h e ; d e t t a o p e r a -
z i o n e d i s i n t e s i può f a r e e m e r g e r e i n c o m p a t i b i l i t à da r i s o j . 
v e r e , t r a l ' a t t i v i t à a g r i c o l a , q u e l l e i n d u s t r i a l i ed a r t i g i a n e 
e q u e l l e t u r i s t i c h e , e s o p r a t t u t t o , p o s s i b i l i t à d i r e c i p r o c o 
s o s t e g n o ed i n t e g r a z i o n e che p o s s o n o d i p e n d e r e d a l l e m o d a 
l i t à d i o r g a n i z z a z i o n e d e l t e r r i t o r i o e d a l g r a d o d i u n i t à s o 
c i o - e c o n o m i c a c h e s i può r e a l i z z a r e . 
Il p i a n o t e r r i t o r i a l e d o v r à , i n o l t r e , p r e c i s a r e l a loca_ 
l i z z a z i o n e d e g l i i n v e s t i m e n t i p r e v i s t i d a l p r o g r a m m a p l u r i e n 
n a i e n e l s e t t o r e d e l l e i n f r a s t r u t t u r e e d e i s e r v i z i s o c i a l i , s p e 
e i e p e r g l i i n t e r v e n t i r i l e v a n t i a i f i n i d e l l o s v i l u p p o c o m p l e s 
s i v o d e l l a z o n a m o n t a n a . 
Il p i a n o t e r r i t o r i a l e , r i s u l t a n t e d a l l e o p e r a z i o n i s o p r a 
i n d i c a t e , d e v e e s s e r e s o t t o p o s t o a v e r i f i c a d i c o e r e n z a c o n 
i v i n c o l i e m e r g e n t i in s e d e d i a s s e t t o i d r o g e o l o g i c o d e l ter_ 
r i t o r i o . 
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I n f i n e , o c c o r r e r à c o n f i g u r a r e le l i n e e di o r g a n i z z a 
z i o n e d e g l i a g g r e g a t i u r b a n i , c o r r e d a n d o l i d e l l e i n f r a -
s t r u t t u r e - i n t e r n e ed e s t e r n e - n e c e s s a r i e p e r o t t e n e r e 
l a d i f f u s i o n e d e l m o d e l l o di v i t a u r b a n o a t u t t a l a z o n a . 
R i s p e t t o a l l a s e c o n d a f i n a l i t à , e s p r e s s a m e n t e r i -
c h i a m a t a d a l l a l e g g e , s i d o v r a n n o p r e v e d e r e q u e g l i i n -
t e r v e n t i (ad e s e m p i o n e l s e t t o r e d e l l e c o m u n i c a z i o n e e 
d e i t r a s p o r t i ) c a p a c i d i c o o r d i n a r e l a z o n a m o n t a n a c o n 
l a più v a s t a a r e a in c u i q u e s t a z o n a è i n s e r i t a , s i a a i f i n i 
d i un s u o più e q u i l i b r a t o s v i l u p p o e c o n o m i c o , s i a in f u n z i o 
ne d i q u e l l e i n t e g r a z i o n i c h e r i s u l t e r a n n o n e c e s s a r i e (ad 
e s . n e l c a m p o d e l l ' i s t r u z i o n e e d e l l a s a n i t à , o l t r e c h é deJL 
l a s t e s s a o c c u p a z i o n e ) r i s p e t t o a l l e c o n c r e t e p o s s i b i l i t à 
d e l l e d i v e r s e z o n e di m o n t a g n a . 
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• 6 - T r a g u a r d i t e m p o r a l i d e l p i a n o e i m p u t a z i o n e d e g l i i n v e -
s t i m e n t i 
G l i a r t t . 5 e 6 d e l l a l e g g e 1 1 0 2 p a r l a n o , c o m e s i 
è d e t t o , d i p i a n i " p l u r i e n n a l i " p e r l o s v i l u p p o e c o n o m i c o 
s o c i a l e d e l l a z o n a (da a p p r o v a r e in b a s e a l l e i n d i c a z i o n i 
d e l p i a n o r e g i o n a l e ) e d i " p i a n i a n n u a l i d i i n t e r v e n t o " ; 
l ' a r t . 5 p r e c i s a i n o l t r e (a l 5 ° c o m m a ) c h e a l p i a n o d i svi_ 
l u p p o d e l l a z o n a d e b b o n o a d e g u a r s i i p i a n i d e g l i a l t r i e n t i 
o p e r a n t i n e l t e r r i t o r i o d e l l a c o m u n i t à . 
In a t t e s a d i p iù p r e c i s e i n d i c a z i o n i e d e i n e c e s s a r i 
a d e m p i m e n t i l e g i s l a t i v i d e l l a R e g i o n e , s i può p e r a l t r o r i -
t e n e r e u t i l e e n e c e s s a r i a una i m p o s t a z i o n e d e g l i s t u d i c h e 
s i a r t i c o l i n e l l a d e f i n i z i o n e d e i s e g u e n t i o b i e t t i v i t e m p o r a l i : 
a) p i a n o d i l u n g o p e r i o d o c o m e q u a d r o d i r i f e r i m e n t o p e r 
g l i 
a s p e t t i r e l a t i v i a l l ' a s s e t t o i d r o - g e o l o g i c o , a l l ' a s s e t 
t o t e r r i t o r i a l e ed a i p r o g r a m m i d i r i s t r u t t u r a z i o n e s o 
c i o - e c o n o m i c a d e l l a z o n a . L e i n d i c a z i o n i s u l l e q u a l i s i 
b a s e r à q u e s t o p i a n o , s a r a n n o n e c e s s a r i a m e n t e i n d i c a z i o 
ni d i m a s s i m a , a n c h e s e s a r à n e c e s s a r i o t r a d u r r e g l i 
o b i e t t i v i q u a l i t a t i v i c h e l a c o m u n i t à s i p r o p o n e d i r a g g i u n 
g e r e n e l l u n g o p e r i o d o in q u a n t i t à , a l f i n e d i approfondj_r 
n e l ' i m p o r t a n z a e p e r o t t e n e r e , n e l l e t a p p e i n t e r m e d i e , 
l e s c e l t e p r i o r i t a r i e n e c e s s a r i e p e r l a d e t e r m i n a z i o n e 
d e g l i i n t e r v e n t i ; 
b) p i a n o p l u r i e n n a l e q u i n q u e n n a l e , d a c o o r d i n a r e - n e g l i o b i e t 
t i v i e n e l l e s c a d e n z e t e m p o r a l i - c o n i l p i a n o r e g i o n a l e ; 
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i l c o o r d i n a m e n t o c o n i l p i a n o r e g i o n a l e c o m p o r t a l ' e s i 
g e n z a di una s c e l t a n e g l i i n t e r v e n t i c h e s i p r o p o n g o n o , 
a l f i n e di r e n d e r l i c o e r e n t i con l e d i s p o n i b i l i t à f i n a n z i a 
r i e d e g l i ent i c h e d o v r a n n o r e a l i z z a r e q u e s t i i n v e s t i m e n t i . 
S i t r a t t a , p e r t a n t o , d i i n d i c a r e un t r a g u a r d o i n t e r m e d i o 
r i s p e t t o a g l i o b i e t t i v i g e n e r a l i d e l p i a n o di l u n g o p e r i o d o , 
m a a n c h e - e d in m o d o p a r t i c o l a r e - d i i n d i c a r e q u a l i in 
f e r v e n t i d i r e s p o n s a b i l i t à d e l l e p u b b l i c h e a m m i n i s t r a z i o 
n i ( S t a t o , r e g i o n e , p r o v i n c e , c o m u n i t à , c o m u n i ; b i l a n c i o_r 
d i n a r i e l e g g i s p e c i a l i . . . ) d o v r a n n o e p o t r a n n o r e a l i z z a r ^ 
s i n e l p e r i o d o d i r i f e r i m e n t o d e l p i a n o q u i n q u e n n a l e ; 
c) p i a n o a n n u a l e di i n t e r v e n t o , c o m e " p r o g r a m m a s t r a l c i o " 
d e l p i a n o q u i n q u e n n a l e di s v i l u p p o ; non s i r i t i e n e oppor_ 
t u n o p r e v e d e r e , n e l l a f a s e a t t u a l e , a l c u n i m p e g n o in que_ 
s t a d i r e z i o n e . L e c o m u n i t à m o n t a n e p o t r a n n o p r o c e d e r e 
a l l ' a p p r o v a z i o n e d e l p i a n o a n n u a l e d i i n t e r v e n t o q u a n d o s a 
r a n n o d e f i n i t e c o n m a g g i o r p r e c i s i o n e l e l o r o c o m p e t e n z e 
e d i s p o n i b i l i t à f i n a n z i a r i e , e q u a n d o l ' i n s i e m e d e i p i a n i 
d e l l e z o n e m o n t a n e s a r à s t a t o a p p r o v a t o d a l l a R e g i o n e . 
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G e o g r a f i c a m e n t e i l t e r r i t o r i o d e l l a V a l C h i s o n e 
e G e r m a n a s c a è m o l t o b e n d e f i n i t o , p o i c h é r i s u l t a 
c o m p r e s o e n t r o i c o n f i n i n a t u r a l i c h e l o s e p a r a n o a 
n o r d e a o v e s t d a l l a V a l l e d i S u s a , a s u d d a l l a V a l 
P e l l i c e , a n o r d - e s t d a l l a V a l S a n g o n e . A e s t i c o n f i n i 
d e l t e r r i t o r i o m o n t a n o s i a r r e s t a n o a l l a s t r e t t a d i P o r t e , 
r e s t a n d o p e r ò c o m p r e s i i c o m u n i di S a n S e c o n d o e 
P r a r o s t i n o , d i S a n P i e t r o V a l L e m i n a n o n c h é di C a n t a l u p a . 
A d o v e s t r i m a n e e s c l u s a la p a r t e s u p e r i o r e d e l b a c i n o 
d e l C h i s o n e t t o , p o i c h é r i c a d e n e l c o m u n e di S e s t r i e r e 
n o n c o m p r e s o n e l t e r r i t o r i o in e s a m e , 
Il t e r r i t o r i o c o m p r e n d e i c o m u n i d i P r a g e l a t o , 
U s s e a u x , F e n e s t r e l l e , R o r e t o C h i s o n e , P r a l i , S a l z a 
d i P i n e r o l o , M a s s e l l o , P e r r e r o , P o m a r e t t o , P e r o s a 
A r g e n t i n a , P i n a s c a , I n v e r s o P i n a s c a , V i l l a r P e r o s a , 
P r a m o l l o , S . G e r m a n o C h i s o n e , P o r t e , S . P i e t r o V a l 
L e m i n a , C a n t a l u p a , P r a r o s t i n o e S a n S e c o n d o di P i n e r o l o . 
T r a e s s i s o n o c o m p r e s i t u t t i i 18 c o m u n i c h e c o m p o n g o 
no l a s o t t o z o n a a g r i c o l a o m o g e n e a I R E S d e l l e V a l l i C h i 
s o n e e G e r m a n a s c a ( z o n a della m o n t a g n a d e l l a provin_ 
e i a di T o r i n o ) ; i r i m a n e n t i d u e c o m u n i a p p a r t e n g o n o 
a l l a z o n a d e l l e c o l l i n e p e d e m o n t a n e d e l P i n e r o l e s e , e 
p r e c i s a m e n t e S a n S e c o n d o d i P i n e r o l o a l l a s o t t o z o n a 
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d e l l e c o l l i n e d i P i n e r o l o - B i b i a n a e C a n t a l u p a a q u e l l a 
d e l l e c o l l i n e d i C u m i a n a - F r o s s a s c o . 
L a s u p e r f i c i e t e r r i t o r i a l e , c h e a s s o m m a a 
6 0 . 5 0 2 e t t a r i , è c o m p r e s a p e r t a n t o p e r c i r c a i l 9 6 % 
in z o n e d i m o n t a g n a e p e r l a p a r t e r i m a n e n t e in c o l l i n a 
( a n c h e s e e s i s t e q u a l c h e a r e a p i a n e g g i a n t e ) . D e i v e n t i 
c o m u n i , d i c i o t t o h a n n o l ' i n t e r o t e r r i t o r i o c l a s s i f i c a t o 
m o n t a n o , m e n t r e P r a r o s t i n o n e ha 5 6 7 e t t a r i s u 1 0 5 9 
e S a n S e c o n d o n e s s u n o d e i s u o i 1262 e t t a r i . E s s e n d o l a 
p o p o l a z i o n e i n t o r n o a l l e 2 7 , 0 0 0 u n i t à , l a d e n s i t à n o n 
r a g g i u n g e i 45 a b i t a n t i / k m q ; l a p o p o l a z i o n e r e s i d e n t e in 
t e r r i t o r i o m o n t a n o è s u l l e 2 4 . 4 0 0 u n i t à p a r i a l 9 0 % d e l 
t o t a l e (ne v i e n e i n f a t t i e s c l u s a q u e l l a d i S a n S e c o n d o e 
una p a r t e di q u e l l a d i P r a r o s t i n o ) . 
D e l l a s u p e r f i c i e t e r r i t o r i a l e , q u a s i i l 6 0 % è o c 
c u p a t o d a p a s c o l i , i n c o l t i p r o d u t t i v i e t e r r e n i i n c o l t i ; i 
r i m a n e n t i d u e q u i n t i d a i b o s c h i e d a l l e c o l t u r e a g r a r i e . 
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2. SITUAZIONE E DINAMICA SOCIO-ECONOMICA 
2 . 1 . La popolazione 
2 . 1 . 1 . Introduzione 
La prima e p i ù immediata osservazione che s i può f a r e c i r c a 
l a s i t u a z i o n e demografica dei comuni che compongono i l C o n s i g l i o 
di v a l l e d e l l e V a l l i Chisone e Germanasca è quel la r e l a t i v a a l l a 
contrazione d e l l a e n t i t à d e l l a popolazione r e s i d e n t e , che ne ca-
r a t t e r i z z a t u t t a l a s t o r i a più o meno r e c e n t e , s o p r a t t u t t o n e i 
c o n f r o n t i de i suoi comuni p i ù p i c c o l i o p e r i f e r i c i . 
Questo fenomeno, d i cui p e r a l t r o era p i u t t o s t o ovvia l a con-
s t a t a z i o n e t r a t t a n d o s i di comuni c o l l o c a t i in zona montana, a £ 
pare t u t t a v i a di t a l e i n t e n s i t à da i n c i d e r e profondamente, come s i ve 
vedrà meglio p i ù a v a n t i , tanto da modi f i care non s o l t a n t o l ' a s p e t 
to q u a n t i t a t i v o del fenomeno demografico ;ma anche e s o p r a t t u t t o 
q u e l l o q u a l i t a t i v o , v a l e a d i r e l a s t r u t t u r a s t e s s a d e l l a popola 
z ione condizionando a t t r a v e r s o questa anche l e c a p a c i t à di evo-
l u z i o n e f u t u r a . 
Lo spopolamento, fenomeno p e c u l i a r e un tempo d e l l e zone mon-
tane, s i è e s t e s o attualmente ad i n t e r e s s a r e anche a l t r e p a r t i de l 
t e r r i t o r i o in p a r t i c o l a r e q u e l l e ad economia prevalentemente od 
esc lus ivamente a g r i c o l a ed i comuni di p i c c o l a dimensione. N e l l e 
zone montane t u t t a v i a entrambi queste c a r a t t e r i s t i c h e s i sommano 
a l i ' e l e m e n t o o r o g r a f i c o accentuando ancora, per quanto p o s s i b i l e , 
l a i n c i d e n z a de l fenomeno che appare quindi come l ' e l e m e n t o c a r a t 
t e r i z z a n t e d i t u t t o i l complesso quadro demografico a t t u a l e e f u -
t u r o . 
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2.1.2. La dinamica di lungo per iodo 
N e l l a t a b . 1 è s t a t a r i c o s t r u i t a per c iascun comune e p e r 
l a v a l l e n e l suo complesso l a s t o r i a demograf ica d e g l i u l t i m i 
110 anni , d a i ' u n i f i c a z i o n e n a z i o n a l e a i g i o r n i n o s t r i , a t t r a 
v e r s o l e c i f r e d e l l a p o p o l a z i o n e r e s i d e n t e a i d i v e r s i censimen 
t i e f f e t t u a t i ad i n t e r v a l l i p i ù o meno r e g o l a r i durante t u t t o 
questo p e r i o d o . 
Cons iderata n e l suo complesso, l a p o p o l a z i o n e r e s i d e n t e n e i 
v e n t i comuni che compongono l e due v a l l i f a r e g i s t r a r e n e l cor 
so d i t u t t i q u e s t i anni una cont inua p e r d i t a d i e f f e t t i v i che 
d i censimento i n censimento r i d u c e l a c o n s i s t e n z a compless iva 
d e l l a comunità d a i 35.285 a b i t a n t i d e l l ' e p o c a d e l l a u n i f i c a z i o -
ne n a z i o n a l e a i 27.090 d e i g i o r n i n o s t r i con una c o n t r a z i o n e d i 
q u a s i un quarto ( - 2 3 , 2 ) i n t e r m i n i r e l a t i v i , v a l o r e che appare t u t 
t a v i a r e l a t i v a m e n t e l i m i t a t o se c o n f r o n t a t o con l e e s p e r i e n z e d i 
a l t r e zone montane. 
Se però d a l l a c o n s i d e r a z i o n e d e l l a comuni t à n e l suo complesso 
s i p a s s a a l l a a n a l i s i d e l l e c i f r e r e l a t i v e a i s i n g o l i comuni non 
s i può f a r e a meno d i n o t a r e come i l r i s u l t a t o p r e c e d e n t e d e r i v i 
d a l l a combinazione d i andamenti d i segno opposto , i n p a r t i c o l a r e 
q u e l l o in r a p i d a c o n t r a z i o n e d e l l a maggioranza d e i comuni che f a n 
no r e g i s t r a r e s i a i n d i v i d u a l m e n t e s i a c o l l e t t i v a m e n t e r i tmi d i 
decremento non d i v e r s i da q u e l l i r e g i s t r a b i l i n e l l e a l t r e zone 
a l p i n e a c u i s i contrappone una minoranza d i comuni che g r a z i e 
a g l i e f f e t t i d i p a r t i c o l a r i s i t u a z i o n i s i p r e s e n t a n o i n v e c e i n au 
mento con t a s s i g l o b a l i d i c r e s c i t a che raggiungono anche l i v e l l i 
e c c e z i o n a l i . E' i l caso ad esempio d i V i l l a r P e r o s a che t r a i l 1861 
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ed i l 1971 aumenta di quasi i l 300 ( t r e c e n t o ) %, a cui segue Pe 
rosa Argentina con i l 7 5 % . A l t r i comuni in accentuata c r e s c i t a 
r i s u l t a n o Pomaretto e San Secondo. 
Questa constataz ione induce ad una dupl ice s e r i e di conside 
r a z i o n i . In primo luogo s i ha l a conferma che anche n e l l e V a l l i 
Chisone e Germanasca i l fenomeno d e l l o spopolamento ha assunto 
dimensioni r i l e v a n t i in buona p a r t e d e l t e r r i t o r i o ; in secondo 
luogo t a l e fenomeno appare di cos ì grande p o r t a t a da non e s s e -
re annul lato neppure d a l l a e s i s t e n z a n e l contesto d e l l a zona di 
aree ad e l e v a t o ritmo d i svi luppo che se pur e s e r c i t a n o una cer 
t a azione di contenimento n e i c o n f r o n t i de l d e f l u s s o di popola-
zione noi r i e s c o n o t u t t a v i a ad e l i m i n a r l o d e l t u t t o . 
La p e r d i t a di popolazione che s i r e g i s t r a n e i comuni in de-
cremento raggiunge in a l c u n i c a s i punte molto e l e v a t e , come è i l 
caso di Massel lo (-80%), di Usseaux (-77,3%) o S a l s a ( - 7 1 , 5 % ) , 
determinando una n o t e v o l e r i d u z i o n e d e l l a g i à es igua c o n s i s t e n z a 
dei s i n g o l i comuni l a cui dimensione non supera, in o l t r e l a metà 
d e i comuni che conpongono l e v a l l i l a c i f r a 1.000 a b i t a n t i 
senza contare i c a s i estremi r a p p r e s e n t a t i da S a l z a e da Massel-
l o che contano r i s p e t t i v a m e n t e I48 e 163 a b i t a n t i . Queste c i f r e 
per l a l o r o e s i g u i t à pongono seriamente i l problema d e l l a soprav-
v i v e n z a di q u e s t i comuni come e n t i t à amministrat ive autonome e sug 
g e r i s c o n o l ' o p p o r t u n i t à d e l l a r i c e r c a di nuove s o l u z i o n i . 
C i r c a l e modalità a t t r a v e r s o l e q u a l i l o spopolamento s i è v e r i 
f i c a t o non è p o s s i b i l e , s t a n t e l a a s s o l u t a mancanza d i i n f o r m a z i o -
n i s t a t i s t i c h e , darne una dimostrazione numerica per quanto r i g u a r 
da t u t t o l ' a r c o d i teirpo esaminato, mentre c iò è p o s s i b i l e , come 
s i vedrà n e l s u c c e s s i v o p a r a g r a f o , almeno per l ' u l t i m o decennio. 
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Lio 
E' f a c i l e t u t t a v i a indiv iduare t a l i modalità, per quanto r i 
guarda l a prima p a r t e del periodo esaminato, n e l l e migrazioni 
a l l ' e s t e r o che hanno rappresentato per t a n t i a b i t a n t i di t u t t o 
l ' a r c o alpino l ' u n i c a p r o s p e t t i v a di soluzione dei problemi di 
sopravvivenza propr i e d e l l a propr ia f a m i g l i a e, per quanto r i -
guarda invece l ' u l t i m o ventennionàlle migrazioni verso l e zone in 
d u s t r i a l i z z a t e d e l l a p ianura. 
A q u e s t i due f a t t i s i deve poi aggiungere l ' e f f e t t o i n d i r e t 
to der ivante dal depauperamento demografico provocato d a l l e mi-
g r a z i o n i l e q u a l i , interessando l e c l a s s i g iovani adulte ; vanno 
ad i n c i d e r e p r o p r i o su q u e l l e c l a s s i d i età che ass icurano i l 
r icambio d e l l a popolazione per cui i l b i l a n c i o t r a l e n a s c i t e 
e l e morti è andato v i a v i a assumendo v a l o r i n e g a t i v i di e n t i t à 
c r e s c e n t e . 
Da q u e s t ' u l t i m o f a t t o d e r i v a , come s i vedrà p iù a v a n t i n e l 
p a r a g r a f o d e d i c a t o a l l a a n a l i s i d e l l a s t r u t t u r a d e l l a popolaz io 
ne, l a i n c a p a c i t à d i una r i p r e s a demografica f u t u r a , anche facen 
do l ' i p o t e s i t e o r i c a di b l o c c a r e completamente i l fenomeno migra 
t o r i o . 
2.1.3. La dinamica d e l l ' u l t i m o decennio 
Come s i è v i s t o n e l p a r a g r a f o precedente i l fenomeno d e l l o 
spopolamento continua a v e r i f i c a r s i anche in q u e s t i u l t i m i anni . 
Con r i f e r i m e n t o a l decennio 1961-1971 è p o s s i b i l e a n a l i z z a r e 
in d e t t a g l i l e modalità a t t r a v e r s o cui t a l e fenomeno s i è e s p l i -
cato servendosi de i d a t i su l movimento a n a g r a f i c o r e g i s t r a t o n e i 
s i n g o l i anni . 
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Si e f f e t t u e r à i n f a t t i i l confronto t ra l a dinamica r e g i s t r a 
ta dai d a t i censuari del 1961 e del 1971 e l a dinamica derivan-
t e d a l l e r e g i s t r a z i o n i anagraf iche d e g l i anni I962-I97I . In e f -
f e t t i i due p e r i o d i non coincidono esattamente in quanto l e date 
d i e f f e t t u a z i o n e dei censimenti sono s t a t e r ispett ivamente i l 1 5 
ottobre 1961 ed i l 24 ottobre 1971 per cui i l periodo decennale 
compreso t r a queste due date r i s u l t a s f a s a t o di poco più di 2 me 
s i r i s p e t t o a l periodo 1/1/Ó2 - 31/12/71 a i cui s i r i f e r i s c o n o i 
d a t i a n a g r a f i c i . 
Tale sfasamento non c o s t i t u i s c e comunque un elemento di d i -
sturbo n e l l ' a n a l i s i t a l e da compromettere l a v a l i d i t à d e l l e os-
s e r v a z i o n i . 
Secondo i r i s u l t a t i dei censimenti del 1961 e del 1971 l a po 
polaz ione d e l l e V a l l i Chisone e Germanasca s i è r i d o t t a da 27.473 
a 27.090 uni tà con una contrazione p a r i a 383 a b i t a n t i . 
Dat i d a t i a n a g r a f i c i (v . t a b . 2. e 3 . ) r i s u l t e r e b b e 
invece che l a r iduz ione d i popolazione è s t a t a s o l t a n t o d i 79 uni 
t à . La d i f f e r e n z a che s i r i s c o n t r a t r a l e due v a l u t a z i o n i d e l l a 
dinamica demografica non può ovviamente essere a t t r i b u i t a a l l ò 
sfasamento di due mesi t r a i r i s p e t t i v i p e r i o d i d i r i f e r i m e n t o , ma 
va p i u t t o s t o a t t r i b u i t a ad una s o t t o v a l u t a z i o n e de i movimenti ana 
g r a f i c i r e g i s t r a t i . In p a r t i c o l a r e s i t r a t t e r e b b e di una mancata 
r e g i s t r a z i o n e di movimenti in u s c i t a corr ispondent i ad emigrazioni 
d i persone e f a m i g l i e che non hanno r i t e n u t o di e f f e t t u a r e l a v a r i a 
z ione d e l l a r e s i d e n z a . T a l i s i t u a z i o n i emergono t u t t a v i a a l momento 
de l censimento che a c c e r t a l a s i t u a z i o n e r e a l e , c ioè l a assenza de-
f i n i t i v a di queste persone. S i può r i t e n e r e invece che non c i s i a 
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s t a t o un errore di r e g i s t r a z i o n e n e l l e c i f r e r e l a t i v e a l l a dina 
mica n a t u r a l e in quanto s i t r a t t a di fenomeni che per l a l o r o na 
tura, ncn possono s f u g g i r e a l l a r e g i s t r a z i o n e a d i f f e r e n z a d e g l i 
spostamenti d e l l a popolazione da comune a comune che molte v o l t e , 
e spesso anche volutamente, non vengono s e g n a l a t i a l l ' a n a g r a f e . 
In conseguenza di questa s i t u a z i o n e l e c i f r e complessive r e -
l a t i v e a l l a dinamica d e l l a popolazione d e l periodo ' 6 1 - 1 7 1 dovreb 
bero essere st imate n e l modo seguente: 
Var iaz ione d e l l a popolazione r e s i d e n t e -383 
Saldo n a t u r a l e ( n a s c i t e - m o r t i ) _ i o 
Saldo migrator io (per d i f f e r e n z a ) -373 
r'-er contro, dai d a t i de l movimento a n a g r a f i c o r i s u l t e r e b b e 
che i l saldo m i g r a t o r i o , s i a pur sempre d i segno n e g a t i v o , ammon 
t a a s o l e 09 uni tà i n v a l o r e a s s o l u t o . 
Accettando comunque per l e r a g i o n i a n z i d e t t e l a v a l u t a z i o n e 
f a t t a più sopra c i r c a l a composizione d e l l a dinamica demografi-
ca d e l l ' u l t i m o decennio, ne r i s u l t a che l a causa d e l l o spopola-
mento a t t u a l e , seppure di e n t i t à r i d o t t a , va a t t r i b u i t a quasi in 
teramente a l l ' e f f e t t o d i r e t t o dei movimenti m i g r a t o r i r i s u l t a n d o 
quasi i n p a r i t à i l saldo n a t u r a l e . 
A p r o p o s i t o di q u e s t ' u l t i m o occorre però r i l e v a r e che se i l 
sa ldo r e l a t i v o a l l ' i n t e r o decennio appare quasi in p a r e g g i o l ' a n a 
l i s i d e i d a t i annual i permette di r i l e v a r e un andamento meno favo 
r e v o l e ne l senso che ad una f a s e d i s a l d i p o s i t i v i che ha i n t e r e ^ 
sato g l i anni I963-I966, ha f a t t o s e g u i t o un periodo di s a l d i n e -
g a t i v i che copre t u t t i g l i anni s u c c e s s i v i . Pertanto l e p r e v i s i o n i 
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c i r c a i l p o s s i b i l e andamento f u t u r o d e l l a dinamica natura le deb 
bono tener conto di questo f a t t o anche in v i s t a d e g l i e f f e t t i in 
d i r e t t i d e l l e migrazioni che, a t t r a v e r s o l e modifiche a l l a s t r u t 
tura d e l l a popolazione inf luenzano i n senso negat ivo a l l a dinami 
ca n a t u r a l e . 
Per quanto r iguarda poi l e i p o t e s i di evoluzione d e l l a dina 
mica migrator ia i l problema s i presenta ancora più i n c e r t o in 
quanto l ' o s s e r v a z i o n e dell 'andamento n e i s i n g o l i anni del p e r i o 
do, tenendo in debi to conto l ' e r r o r e di s o t t o v a l u t a z i o n e sopra 
i n d i c a t o , l a s c i a chiaramente t r a s p a r i r e l ' e s i s t e n z a di una compo 
nente congiunturale s u l l a quale è assolutamente i m p o s s i b i l e e f f e t 
tuare d e l l e p r e v i s i o n i a t t e n d i b i l i . 
Sembra t u t t a v i a p o s s i b i l e i n d i c a r e almeno per un f u t u r o pros 
simo una cont inuazione d e l l a f a s e di contraz ione a cui c o n t r i b u i r e ^ 
b e r o , s i a pure in d i v e r s a .misura s i a l a dinamica n a t u r a l e s i a quel 
l a m i g r a t o r i a . 
2 . 1 . 4 . l a s t r u t t u r a d e l l a popolazione 
N e l l a t a b e l l a 4. è rappresentata l a composizione d e l l a po 
p o l a z i o n e d e l l a Val le secondo l e d i v e r s e combinazioni di modalità 
d e l l e v a r i a b i l i sesso ed e tà a i censimenti del 1951 e 1961 . Non 
sono ancora d i s p o n i b i l i i d a t i a n a l i t i c i del Censimento de l 1971 
per cui mancano i d a t i r e l a t i v i a questa ¿data. 
D a l l ' a n a l i s i d e l l e s t r u t t u r e r e l a t i v e a l l e s i n g o l e date e da l 
confronto t r a l e due emergono g l i e f f e t t i p r o d o t t i d a l l o spopola-
mento che, come s i è v i s t o , da lungo tempo c a r a t t e r i z z a i l quadro 
demografico d e l l a v a l l e . a n c h e se a t t e n u a t i per i l f a t t o del la, e s i 
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s t e r g a n e l l ' a m b i t o del. comprensorio di zone ¿1 accentuato s v i -
luppo. 
Questi e f f e t t i sono connessi a l c a r a t t e r e s e l e t t i v o d e l l e mi 
g r a z i o n i che non interessano in ugual misura t u t t i g l i s t r a t i de l 
l a popolazione ma incidono più profondamente su gruppi s p e c i f i c i . 
In p a r t i c o l a r e n e i f l u s s i migrator i s i r i s c o n t r a una prevalenza 
di i n d i v i d u i d e l l e c l a s s i di età c o s i d d e t t e g iovani a d u l t e , v a l e 
a d i r e compresi t r a i 20 e i 35 anni, età n e l l e q u a l i p iù v i v a c e 
è l o stimolo a l l a r i c e r c a di una s istemazione p i ù soddis facente 
d i quanto o f f e r t o in l o c o e meno i n t e n s i sono i v i n c o l i che s i 0£ 
pongono al l 'abbandono de l luogo d ' o r i g i n e . 
Da ciò d e r i v a un impoverimento di queste c l a s s i di età n e i 
c o n f r o n t i d i q u e l l e cont igue , i n p a r t i c o l a r e di q u e l l e più anz ia 
n e . 
Per quanto r iguarda l e c l a s s i p i ù g i o v a n i (a p a r t e l a d i v e r s a 
c o n f i g u r a z i o n e in numeri di anni d e l l e d i v e r s e c l a s s i ) che a l pa 
r i d i q u e l l e p iù anziane sono i n t e r e s s a t e in modo meno r i l e v a n t e a l l a 
formazione d e i f l u s s i m i g r a t o r i ^ i l problema è q u e l l o di una l o r o 
scarsa c o n s i s t e n z a ii conseguenza d e g l i e f f e t t i i n d i r e t t i d e l l e 
migraz ioni a t t r a v e r s o i l depauperamento d e l l e c l a s s i di età cen-
t r a l i . A queste i n f a t t i s p e t t a i l compito d e l l a a l imentazione de l 
l a comunità a t t r a v e r s o l a p r o c r e a z i o n e ed è a l l o r a ev idente che 
una l o r o contraz ione non possa che t r a d u r s i in una contraz ione n e l nu 
mero d e l l e nuove n a s c i t e , l a qual c o s a , a lungo andare, produce 
un impoverimento d e l l e c l a s s i i n f a n t i l i che con i l passar de l tem 
po s i estende anche a l l e c l a s s i d i e tà immediatamente s u p e r i o r i . 
Da ciò d e r i v a che n e l l e comunità che da lungo tempo sono s o t -
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toposte a l fenomeno d e l l o spopolanunto l a s t r u t t u r a d e l l a popo 
l a z i o n e presenta accentuate c a r a t t e r i s t i c h e di invecchiamento 
v a l e a d i r e di preminenza d e l l e c l a s s i anziane r i s p e t t o a quel 
l e g iovani e questo f a t t o v iene accentuandosi con i l passar del 
tempo. 
Questo è esattamente ciò che è dato r i s c o n t r a r e n e l l a espe 
r i e n z a d e l l e V a l l i Chisone e Germanasca solo che s i a n a l i z z i n o 
l e c i f r e r e l a t i v e a l l a cons is tenza d e l l e d i v e r s e c l a s s i di età 
a i s i n g o l i censimenti e s o p r a t t u t t o n e l passaggio da un censimen 
to ad un a l t r o . La mancata d i s p o n i b i l i t à a t t u a l e dei d a t i a n a l i 
t i c i r e l a t i v i a l censimento d e l l o scorso ot tobre impedisce di e 
stendere l ' a n a l i s i anche a questo momento,ma certamente l e conclu 
s i o n i a cui s i a r r i v e r e b b e non farebbero che confermare quanto g i à 
o s s e r v a t o . 
Una s i m i l e s i t u a z i o n e condiziona in modo fortemente n e g a t i v o 
l e p o s s i b i l i t à di evoluzione f u t u r a . Come è ovvio i n f a t t i una po 
p o l a z i o n e fortemente i n v e c c h i a t a determina un d e f i c i t n a t u r a l e 
progressivamente c r e s c e n t e in quanto va aumentando di anno in an 
no i l d i v a r i o t r a i l numero d e l l e n a s c i t e e quel lo d e l l e morti e 
c iò c o n t r i b u i s c e ad accentuare ancor d i p i ù l ' i n v e c c h i a m e n t o del-
l a s t r u t t u r a . 
2 . 1 . 5 . Conclusioni 
D a l l e o s s e r v a z i o n i emerse d a l l a a n a l i s i d e g l i a s p e t t i dinami 
c i e s t r u t t u r a l i de l quadro demografico d e l l e v a l l i r i s u l t a come 
i l fenomeno d e l l o spopolamento che a prima v i s t a appariva come i l 
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più evidente s i conferma come l ' e l e m e n t o c a r a t t e r i z z a n t e di t u t t a 
l a s i t u a z i o n e . 
L ' i n t e n s i t à con cui questo spopolamento s i è v e r i f i c a t o ha in 
c i s o profondamente su t u t t o l 'organismo demografico tanto da condi 
zionarne in modo determinante anche l e p o s s i b i l i t à f u t u r e . 
N e l l a s i t u a z i o n e a t t u a l e i n f a t t i è d i f f i c i l e pensare anche ad 
un mantenimento d e l l a popolazione sui l i v e l l i r a g g i u n t i attualmen 
t e in quanto per r e a l i z z a r e questa condizione occorrerebbe non so 
l o p r o s p e t t a r e una cessaz ione n e l d e f l u s s o d i popolazione d<illa 
v a l l e , m a a d d i r i t t u r a un r i a f f l u s s o in quanto come s i è v i s t o l a 
dinamica n a t u r a l e 3Ì p r e s e n t a di per sè in d e f i c i t . 
Ora, entrambe l e i p o t e s i p r o s p e t t a t e non solo appaiono con-
t r a s t a r e con l e tendenze in atto,ma anche d i f f i c i l m e n t e r e a l i z z a 
b i l i s i a pur in conseguenza di i n t e r v e n t i di v a r i a n a t u r a . 
Sembra p e r t a n t o i n d i s p e n s a b i l e prendere a t t o d e l l a s i t u a z i o n e 
e scontare anche per i l prossimo f u t u r o una contrazione d e l l a g i à 
r i d o t t a dimensione demografica d e l l a v a l l e . 
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2 . 2 . L ' a g r i c o l t u r a 
2 . 2 . 1 . L ' i m p o r t a n z a d e l l ' a g r i c o l t u r a 
C o m e s i è det to n e l l a p a r t e i n t r o d u t t i v a , d e i 20 co_ 
m u n i c h e c o m p o n g o n o i l t e r r i t o r i o in e s a m e , 18 s o n o 
c o m p r e s i n e l l a s o t t o z o n a a g r i c o l a o m o g e n e a ERES dej^ 
l e v a l l i C h i s o n e e G e r m a n a s c a (che non c o m p r e n d e a l 
t r i c o m u n i o l t r e i 18 c i t a t i ) e i due r i m a n e n t i , che s o n o 
S . S e c o n d o di P i n e r o l o e C a n t a l u p a , a p p a r t e n g o n o a l l a 
z o n a d e l l e c o l l i n e p e d e m o n t a n e d e l P i n e r o l e s e , e p r e 
c i s a m e n t e i l p r i m o a l l a s o t t o z o n a d e l l e c o l l i n e d i Pine_ 
r o l o - B i b i a n a e i l s e c o n d o a q u e l l a d e l l e c o l l i n e di C u 
m i a n a - F r o s s a s co . 
L a s u p e r f i c i e t e r r i t o r i a l e , 6 0 . 5 0 2 e t t a r i , è p e r 
q u a s i i l 6 0 % o c c u p a t a da p a s c o l i , i n c o l t i p r o d u t t i v i e 
t e r r e n i i n c o l t i , e p e r i l r e s t a n t e 4 0 % d a i b o s c h i e d a l l e 
c o l t u r e a g r a r i e . 
I p a s c o l i o c c u p a v a n o da s o l i o l t r e 1 9 . 0 0 0 e t t a r i , di c u i 
18. 650 cos t i tu i t i da a l p e g g i con r i c o v e r i e per tanto da 
s u p e r f i c i d ' u n a c e r t a e s t e n s i o n e ; a t t u a l m e n t e una b u o n a 
p a r t e d i e s s i r i s u l t a n o a b b a n d o n a t i e p e r una p o r z i o n e 
non r i l e v a n t e i t e r r e n i i n t e r e s s a t i s o n o s t a t i r e c u p e r a t i 
d a l b o s c o . I t e r r e n i i m p r o d u t t i v i a s s o m m a v a n o a c i r c a 
6000 e t t a r i , c o m p r e n d e n d o p e r la m a g g i o r p a r t e a r e e 
s t e r i l i d ' a l t a q u o t a ; a t a l e c i f r a v a n n o a t t u a l m e n t e aggiun_ 

te l e s u p e r f i c i d e i t e r r e n i a b b a n d o n a t i ( o l t r e a q u e l l e 
d i p a r c h i , g i a r d i n i e a l t r e a r e e non p r o d u t t i v e s o t t o 
l ' a s p e t t o a g r i c o l o e f o r e s t a l e ) : in t a l m o d o s i r a g g i u n 
g o n o o l t r e 1 7 . 4 0 0 e t t a r i ; e s t e n s i o n e r a g g u a r d e v o l e c h e 
c o s t i t u i s c e i l 28, 7 % d e l l ' i n t e r o t e r r i t o r i o . 
B o s c h i e c o l t u r e a g r a r i e ad u t i l i z z a z i o n e i n -
t e n s i v a o c c u p a n o c o m e s i è d e t t o s o l t a n t o due q u i n t i d e l 
t e r r i t o r i o : 1 9 . 629 e t t a r i a b o s c o p a r i a l 32, 4 % e 4 . 842 
e t t a r i a c o l t u r e a g r a r i e i n t e n s i v e p a r i s o l t a n t o a l l ' 8 % . 
D i q u e s t e u l t i m e , una p a r t e c o s p i c u a è i n v e s t i t a a p r a t o 
( 7 3 % ) , e i l r e s t o c o m e s i d i r à p i ù a v a n t i a s e m i n a t i v o 
( 1 4 , 7 % ) e a c o l t u r e l e g n o s e da f r u t t o ( 1 2 , 2 % ) . 
L ' i m p o r t a n z a d e l l ' a g r i c o l t u r a è a n d a t a p r o g r e s _ 
s i v a m e n t e d e c r e s c e n d o n e l t e r r i t o r i o ; c o m e s i d i r à , e s 
s a è t u t t o r a una c o m p o n e n t e d ' u n c e r t o v a l o r e n e l l ' e c o 
n o m i a d e l t e r r i t o r i o , m a q u a s i s e m p r e m a r g i n a l e , s a l v o 
c h e neEa b a s s a v a l l e in c u i l e c o n d i z i o n i a m b i e n t a l i f a v o 
r i s c o n o l ' e s i s t e n z a d i f o r m e d ' a g r i c o l t u r a p i ù e v o l u t e e 
p i ù r e d d i t i z i e . S i p u ò p e r t a n t o o p e r a r e p e r i l t e r r i t o r i o 
una n e t t a d i s t i n z i o n e t r a due s i t u a z i o n i b e n d i v e r s e : d a 
un l a t o i s e d i c i c o m u n i d e l l a p a r t e p i ù p r o p r i a m e n t e m o n 
t a n a e c i o è q u e l l i a m o n t e di P o r t e ( i v i c o m p r e s o ) , e d a l 
l ' a l t r o i c o m u n i di S a n P i e t r o V a l L e m i n a , C a n t a l u p a , 
P r a r o s t i n o e S a n S e c o n d o d i P i n e r o l o , c h e p r e s e n t a n o 
c a r a t t e r i s t i c h e p i ù p e d e m o n t a n e a n c h e s e c o m p r e n d o n o 
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n e l p r o p r i o t e r r i t o r i o a r e e d i m o n t a g n a : in q u e s t i , o v v i a ^ 
m e n t e , l ' a g r i c o l t u r a , c o m e s i è d e t t o , p r e s e n t a b e n a l t r e 
c a r a t t e r i s t i c h e c h e non n e i comuni d e l l a p a r t e m o n t a n a . 
U n a r i s t r u t t u r a z i o n e d e l l ' a g r i c o l t u r a , n e c e s s a r i a 
p e r l a s o p r a v v i v e n z a d e l s e t t o r e non s o l o q u a l e a t t i v i t à 
a u t o n o m a m a a n c h e c o m p l e m e n t a r e , può t u t t a v i a i n t e r e s 
s a r e non s o l o l e a r e e p e d e m o n t a n e , m a a n c h e q u e l l e m e 
no f a v o r i t e d e l l a m o n t a g n a . 
2 . 2 . 2 . L e a z i e n d e a g r i c o l e 
Il c e n s i m e n t o d e l l ' a g r i c o l t u r a del 1 9 7 0 r e g i s t r a 
n e l t e r r i t o r i o d e l l a V a l C h i s o n e 3. 453 a z i e n d e p e r 4 7 . 739 
e t t a r i d i c u i 4 5 . 674 in p r o p r i e t à . C o m ' è n o t o , q u e s t o cen_ 
s i m e n t o è s t a t o c o n d o t t o c o n c r i t e r i b e n p i ù r e s t r i t t i v i c h e 
non p e r q u e l l o d e l 1 9 6 1 , c o n f e r e n d o p e r t a n t o ad e s s o una 
m a g g i o r e v a l i d i t à . Il c e n s i m e n t o d e l 1961 a v e v a r i l e v a t o 
4 . 983 a z i e n d e c o n 5 4 . 5 4 4 e t t a r i d i s u p e r f i c i e , m a s i e r a 
t e n u t o c o n t o d i u n i t à p r o d u t t i v e c h e non p o t e v a n o c e r t a m e n 
te d e f i n i r s i a z i e n d e a g r i c o l e . Il s u c c e s s i v o a g g i o r n a m e n t o 
o p e r a t o n e l 1 9 6 7 in o c c a s i o n e d e l l ' i n d a g i n e C E E s u l l e strut_ 
t u r e a g r i c o l e , v e d e v a r i d u r r e i l n u m e r o d e l l e a z i e n d e a 
4 . 1 7 2 e l a s u p e r f i c i e a 5 0 . 5 2 5 e t t a r i . 
C o m e s i p u ò o s s e r v a r e d a l l a t a b e l l a s e g u e n t e , a l c u n i 
c o m u n i t u t t a v i a non p r e s e n t a n o v a r i a z i o n i a p p r e z z a b i l i d a un 
c e n s i m e n t o a l l ' a l t r o , o a d d i r i t t u r a r e g i s t r a n o un a u m e n t o n e l 
n u m e r o d e l l e a z i e n d e , f e n o m e n o d i d i f f i c i l e c r e d i b i l i t à in una 
s i t u a z i o n e d i c o n t i n u a d e r u r a l i z z a z i o n e q u a l ' è q u e l l a d e l l a V a l 
C h i s o n e . 
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Se ad ogni m o d o s i v u o l e o p e r a r e un c o n f r o n t o , e s s o è 
p o s s i b i l e f r a i d a t i d e l 1 9 6 7 e q u e l l i d e l 1 9 7 0 , d a t o i l 
g r a d o d i o m o g e n e i t à t r a i c r i t e r i d i r i l e v a m e n t o , c r i t e r i 
p e r a l t r o non s e g u i t i d a l l a t o t a l i t à d e i c o m u n i . D a e s s i 
è a g e v o l e n o t a r e c o m e v a d a d i m i n u e n d o i l n u m e r o d e l l e 
a z i e n d e , i n t e s e p e r t a l i a n c h e q u e l l e d i r i d o t t i s s i m e di_ 
m e n s i o n i e a n c h e s e i c o n d u t t o r i e s e r c i t a n o l ' a g r i c o l t u r a 
c o m e a t t i v i t à s e c o n d a r i a od a n c h e m a r g i n a l e . O w i a m e n _ 
te l e d i m i n u z i o n i m a g g i o r i si n o t a n o n e i c o m u n i s i t u a t i 
n e l l e f a s c e a l t i t u d i n a l i p iù e l e v a t e , s a l v o l ' e c c e z i o n e di 
P r a g e l a t o . N o n è i l c a s o di e n u m e r a r e l e c a u s e d i t a l i 
r i d u z i o n i p r o g r e s s i v e , p e r c h è t r o p p o n o t e . S e m p r e p i ù 
r i d o t t o è i l n u m e r o d i g i o v a n i c h e s c e l g o n o d i r i m a n e r e 
n e l s e t t o r e a g r i c o l o e , s p e c i e in m o n t a g n a d o v e l e condi_ 
z i o n i d i l a v o r o s o n o p i ù d u r e e i r e d d i t i p iù b a s s i , in g r a n 
p a r t e d e l l e a z i e n d e l ' a t t i v i t à c e s s a c o n l a m o r t e d e i v e c -
c h i c o n d u t t o r i e t a l v o l t a c o n i l t r a s f e r i m e n t o d e l l ' i n t e r a 
f a m i g l i a v e r s o l u o g h i d i r e s i d e n z a s e d e d i p o s t i d i l a v o r o 
non a g r i c o l o . 
C o m e s i d i r à p i ù o l t r e , i l p a r t - t i m e f a r m i n g è m o ^ 
to d i f f u s o e p e r t a n t o è n o t e v o l e i l n u m e r o d i a z i e n d e con_ 
d o t t e s o t t o q u e s t a f o r m a ; i l p a r t - t i m e ha a n z i r i t a r d a t o 
l ' a b b a n d o n o d e l l ' a g r i c o l t u r a e c o n s e n t i t o l a s o p r a v v i v e n _ 
z a d i m o l t i s s i m e a z i e n d e s i n o a i n o s t r i g i o r n i . L e a z i e n 
d e c o n d o t t e e s c l u s i v a m e n t e d a a g r i c o l t o r i s i può r i t e n e r e 
s i a n o c i r c a 500; l e m a g g i o r i c o n c e n t r a z i o n i s i r i s c o n t r a n o 
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n e i c o m u n i p iù p o v e r i di r i s o r s e e x t r a - a g r i c o l e (e in 
q u e s t i la m a g g i o r p a r t e d e i c o n d u t t o r i s o n o e l e m e n t i 
d e l l e c l a s s i d i e tà p iù e l e v a t e ) e in q u a l c h e c o m u n e in 
c u i l ' a t t i v i t à a g r i c o l a p e r m a n e a n c o r a d i f f u s a , c o m e a 
S a n S e c o n d o e P r a r o s t i n o . U n n u m e r o n o t e v o l e di c o m u n i , 
p a r i a l l a m e t a d e l t o t a l e , non c o n t a p e r c i a s c u n c o m u n e 
c h e un n u m e r o e s i g u o d i a z i e n d e e s s e n z i a l m e n t e a g r i c o l e , 
n u m e r o p a r i a p o c h e u n i t à o a u n a d o z z i n a a l m a s s i m o . 
C o m e s i può n o t a r e , l a g r a n d e m a g g i o r a n z a d e l l e 
u n i t à p r o d u t t i v e a g r i c o l e u t i l i z z a i t e r r e n i in f o r m a a l -
q u a n t o p r e c a r i a , i m p i e g a p e r l ' a g r i c o l t u r a un n u m e r o r i 
d o t t o di g i o r n a t e a l l ' a n n o e m a n o d o p e r a q u a l i t a t i v a m e n t e 
d e p r e z z a t a d a l l ' i n v e c c h i a m e n t o , u s a n d o a l t r e s ì u n a m i n i m a 
d o t a z i o n e d i c a p i t a l i e p r o d u c e n d o d i f f u s a m e n t e b e n i d e s t i 
n a t i in g r a n p a r t e a l l ' a u t o c o n s u m o . S e i n v e c e s i p r e s u m e 
c h e l a d e f i n i z i o n e di a z i e n d a a g r i c o l a s p e t t i s o l t a n t o ad uni^ 
t à p r o d u t t i v e c h e d i s p o n g a n o d e l l a v o r o d i a l m e n o 1 - 2 ad_ 
d e t t i p r e v a l e n t e m e n t e o c c u p a t i in e s s a e non in e t à p e n s i o 
n a b i l e , o c h e c o m u n q u e i m p e g n i n o f o r z e a g r i c o l e o non a 
g r i c o l e p e r a l m e n o 1 0 0 - 1 5 0 g i o r n a t e a l l ' a n n o , i l n u m e r o 
d i t a l i u n i t à è v e r a m e n t e e s i g u o s e r a p p o r t a t o a l t o t a l e d e l 
l e a z i e n d e c e n s i t e : s i p u ò v a l u t a r e , s u l l a b a s e d i un e s a m e 
a p p r o f o n d i t o e s e g u i t o c o m u n e p e r c o m u n e , c h e t a l i a z i e n d e 
a m m o n t i n o a c i r c a 320 , p e r l a m a s s i m a p a r t e c o n c e n t r a t e 
n e i c o m u n i c h e c o m p r e n d o n o n e l p r o p r i o t e r r i t o r i o a r e e 
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c o l l i n a r i o p e d e m o n t a n e , e c i o è S a n S e c o n d o di P i n e r o l o , 
P r a r o s t i n o e C a n t a l u p a , in m i s u r a m o l t o m i n o r e S . P i e t r o 
V a l L e m i n a e S a n G e r m a n o C h i s o n e . 
S e p o i s i e s a m i n a n o più a f o n d o le a z i e n d e più p r o -
p r i a m e n t e a g r i c o l e di c u i s i è d e t t o , s i nota c o m e soltan_ 
to una s e t t a n t i n a di e s s e s i a n o i n g r a d o d i e s e r c i t a r e una 
a g r i c o l t u r a r e m u n e r a t i v a e s i a n o p e r t a n t o v i t a l i e s u s c e t 
t i b i l i a n c h e in f u t u r o di f o r n i r e r i s u l t a t i a c c e t t a b i l i . N e l l a 
p r o s p e t t i v a di una r i s t r u t t u r a z i o n e d e l l ' a g r i c o l t u r a c h e 
f a c c i a p e r n o s u l l e o d i e r n e a z i e n d e d o t a t e d i una c e r t a ef 
f i c i e n z a , i l n u m e r o d i d e t t e a z i e n d e s i p r e s e n t a v e r a m e n _ 
te t r o p p o e s i g u o , a n z i t r a s c u r a b i l e ; l ' o p e r a d i r i s t r u t t u r a _ 
z i o n e , s e v e r r à i n t r a p r e s a , d o v r à p e r t a n t o e s s e r e condot_ 
ta p a r t e n d o q u a s i da una t a b u l a r a s a , m a n c a n d o un s u f f i -
c i e n t e s u b s t r a t o d i s t r u t t u r e a g r i c o l e c u i a p p i g l i a r s i p e r 
s v i l u p p a r e i l s e t t o r e . U n g r o s s o o s t a c o l o a l l ' i m p o s t a z i o n e 
d i u n ' a g r i c o l t u r a s u b a s i m o d e r n e è g i à r a p p r e s e n t a t o d a l 
l e c o n d i z i o n i a l t i t u d i n a l i e m o r f o l o g i c h e d e l t e r r i t o r i o , 
m a a n c h e p e r l e a r e e p i ù f a v o r i t e d a l l e c o n d i z i o n i a m b i e n 
t a l i a p p a r e g i à o g g i d i f f i c i l e r e p e r i r e un n u m e r o s u f f i c i e n _ 
te d i a t t i v i a g r i c o l i g i o v a n i c u i a f f i d a r e l e s o r t i d e l l a r i p r e s a . 
2 . 2 . 3 . A m p i e z z a a z i e n d a l e e p a t o l o g i a f o n d i a r i a 
L e d i m e n s i o n i d e l l e a z i e n d e s o n o n e l l a g r a n p a r t e 
d e i c a s i m o l t o r i d o t t e . I d a t i d e l c e n s i m e n t i s o n o a l r i g u a r 
do i n s u f f i c i e n t i a r a p p r e s e n t a r e r e a l m e n t e l a s i t u a z i o n e , 
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e p o s s o n o e s s e r e c i t a t i s o l t a n t o p e r f o r n i r e i n d i c a z i o n i 
a p p r o s s i m a t i v e . L i m i t a n d o l ' e s a m e a l l e a z i e n d e in c o n d u 
z i o n e d i r e t t a , p o i c h é l e r i m a n e n t i c o s t i t u i s c o n o una rj_ 
d o t t a p e r c e n t u a l e , a l c e n s i m e n t o d e l 1961 e s s e r i v e l a v a 
no n e l c o m p l e s s o una a m p i e z z a m e d i a di 4 e t t a r i , s a l i t a 
a 4, 2 n e l l ' i n d a g i n e C E E 1 9 6 7 e a 4 , 3 n e l c e n s i m e n t o 1 9 7 0 . 
N e l 1 9 7 0 s i a v e v a n o , s e c o n d o i l c e n s i m e n t o , a m p i e z z e m e 
d i e i n f e r i o r i a i 2 e t t a r i a R o r e t o ; da 2 a 3 e t t a r i a V i l l a r 
P e r o s a , P r a l i , S . S e c o n d o d i P i n e r o l o , I n v e r s o P i n a s c a , 
P e r o s a A r g e n t i n a , P o r t e , P r a r o s t i n o ; da 3 a 4 a S . G e r m a 
n o , P r a g e l a t o e P r a m o l l o ; da 5 a 6 a C a n t a l u p a , P o m a r e t _ 
t o , P i n a s c a e S a n P i e t r o V a l L e m i n a ; l a m e d i a s a l i v a a 7 
e t t a r i a P e r r e r o , a 9 a M a s s e l l o e U s s e a u x , a 1 4 a Fene_ 
s t r e l l e e ad o l t r e 26 a S a l z a di P i n e r o l o . 
C i t a n d o a n c o r a le c i f r e i n d i c a t i v e d e l l ' u l t i m o censj^ 
m e n t o , s i può e s a m i n a r e l a s i t u a z i o n e d e l l e a z i e n d e p e r 
c l a s s i d i a m p i e z z a , e s p o s t a n e l l a t a b e l l a a l l e g a t a . D a e s -
s a s i r i l e v a c h e o l t r e i l 5 6 % d e l l e a z i e n d e non s u p e r a i 
3 e t t a r i d i a m p i e z z a ( q u a s i i l 2 2 % non s u p e r a l ' e t t a r o ) e 
s o l t a n t o n e l l ' 8,2%> d e l l e a z i e n d e s i s u p e r a n o i 10 e t t a r i , 
m a in q u e s t e u l t i m e s o n o c o m p r e s e le g r a n d i a z i e n d e fo^ 
r e s t a l i e p a s c o l i v e d i p r o p r i e t à d e i c o m u n i , d e l l e c o n s o r 
t e r i e e d i e n t i . A n a l i z z a n d o l a s i t u a z i o n e c o m u n e p e r co_ 
m u n e , s i n o t a n o m a s s i c c e c o n c e n t r a z i o n i d i a z i e n d e non 
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s u p e r i o r i a 3 e t t a r i a R o r e t o C h i s o n e ( 9 2 % ) , V i l l a r 
P e r o s a ( q u a s i 8 0 % ) , P o r t e e P r a g e l a t o ( 7 4 - 7 5 % ) , 
m e n t r e i l f e n o m e n o o p p o s t o è r i l e v a b i l e a U s s e a u x ( 7 % ) , 
S a l z a (11 % ) , P e r r e r o ( 1 4 % ) , M a s s e l l o ( 2 0 % ) . I c o m u n i in 
c u i l ' a g r i c o l t u r a r i v e s t e a n c o r a una c e r t a i m p o r t a n z a 
non d e n u n c i a n o c e r t a m e n t e una s i t u a z i o n e r o s e a , p o i c h é 
le a z i e n d e s i n o a 3 e t t a r i c o s t i t u i s c o n o i l 5 9 % a S a n Se_ 
c o n d o d i P i n e r o l o e c i r c a i l 5 6 % a P r a r o s t i n o , a n c h e s e 
c o n d i z i o n i m i g l i o r i s i r i l e v a n o a C a n t a l u p a e S a n P i e t r o 
V a l L e m m a ( 4 0 % e 3 1 % rispèttlvanae"JTtet". E ' - p u r v e r o 
c h e n e l l e f a s c e i n f e r i o r i d e l t e r r i t o r i o s i m a n i f e s t a u n a 
m a g g i o r e i n t e n s i t à d i u t i l i z z a z i o n e d e i t e r r e n i ; t u t t a v i a 
l e d i m e n s i o n i a z i e n d a l i p e r m a n g o n o t r o p p o a l d i s o t t o d i 
q u e i l i m i t i d i c o n v e n i e n z a n e c e s s a r i p e r e s e r c i t a r e u n a 
a g r i c o l t u r a s u f f i c i e n t e m e n t e r e d d i t i z i a . E ' e v i d e n t e s u l 
f e n o m e n o l ' i n f l u e n z a d e l g r a n n u m e r o d i a z i e n d e condot_ 
te s i a da p e n s i o n a t i e s i a da e l e m e n t i a p a r t - t i m e : l a c o l 
t i v a z i o n e o l ' u t i l i z z a z i o n e s o n o l i m i t a t e s u e s t e s e a r e e 
a i t e r r e n i m i g l i o r i e p i ù v i c i n i a i c e n t r i a b i t a t i , e g l i i n -
v e s t i m e n t i c o l t u r a l i r i d o t t i m o l t o s p e s s o a i l i v e l l i d ' u n o 
s t r e t t o a u t o c o n s u m o f a m i l i a r e . 
L a f r a m m e n t a z i o n e e l a d i s p e r s i o n e f o n d i a r i a s o 
no g e n e r a l m e n t e d i f f u s e e a l q u a n t o a c c e n t u a t e . L a d i s p e r -
s i o n e h a c o n c o r s o a p r o v o c a r e , s p e c i e n e l l a m e d i a ed 
a l t a v a l l e , i c o s p i c u i a b b a n d o n i d i t e r r e n i c h e s i s o n o ve_ 
r i f i c a t i ; l a f r a m m e n t a z i o n e , in q u a l c h e c a s o a t t e n u a t a 
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d a l l a d i s p o n i b i l i t à d i a l t r i t e r r e n i p e r i s u p e r s t i t i a g r i 
c o l t o r i , p e r m a n e t u t t a v i a una d e l l e r e m o r e p i ù g r a v i a l 
10 s v o l g i m e n t o d e l l a r e s i d u a a g r i c o l t u r a e a l l o s v i l u p p o 
e r i s t r u t t u r a z i o n e d e l s e t t o r e . A d i l l u s t r a r e i l f e n o m e n o 
v a l g a c i t a r e i d a t i r e l a t i v i a l n u m e r o d e l l e p a r t i t e c a t a s t a 
11 e d e l l e p a r t i c e l l e ( v . t a b . a l l . ); n e l t e r r i t o r i o , s u una 
s u p e r f i c i e c h e e s c l u d e n d o l e g r a n d i p r o p r i e t à c o m u n a l i e d i 
e n t i non r a g g i u n g e i 1 5 . 0 0 0 e t t a r i , s i r i l e v a n o o l t r e 3 0 . 0 0 0 
p a r t i t e c a t a s t a l i e l e p a r t i c e l l e r a g g i u n g o n o l a i n c r e d i b i l e 
c i f r a di 2 6 7 . 0 0 0 , i l c h e e q u i v a l e a d i r e i n d i c a t i v a m e n t e 
c h e una p a r t i t a m e d i a s i a g g i r a s u l m e z z o e t t a r o e una 
p a r t i c e l l a s u i 600 m q i n m e d i a . L a p o l v e r i z z a z i o n e r a g -
g i u n g e l i m i t i e s t r e m i d o v e l ' a g r i c o l t u r a s i s v o l g e a n c o r a 
s u p e n d i c i t e r r a z z a t e : b a s t i c i t a r e g l i e s e m p i d i P e r r e r o 
( b e n 38. 000 p a r t i c e l l e ) , P e r o s a A r g e n t i n a ( 1 6 . 000), P i n a _ 
s c a (20. 000), P o m a r e t t o (8. 700). L a p a t o l o g i a d e l f e n o m e 
no a p p a r e e s a s p e r a t a , in p a r t i c o l a r e , a R o r e t o C h i s o n e e 
a P r a l i , d o v e p o c h e c e n t i n a i a d i e t t a r i s o n o f r a m m e n t a t i 
in un n u m e r o e n o r m e d i p a r t i c e l l e a l p u n t o c h e o g n u n a d i 
e s s e s i e s t e n d e in m e d i a s u p o c h e d e c i n e d i m e t r i q u a d r a _ 
t i (32. 400 s o n o l e p a r t i c e l l e d i R o r e t o e 1 9 . 3 00 q u e l l e d i 
P r a l i ) . A n c h e i c o m u n i d o v e p i ù i n t e n s a è a n c o r a l ' a t t i v i _ 
t à a g r i c o l a s o n o a f f l i t t i d a q u e s t o f e n o m e n o d e l e t e r i o , p o i 
c h e S a n S e c o n do c o n t a 5 . 800 p a r t i c e l l e s u 1 1 0 0 e t t a r i d i 
s u p e r f i c i e a g r a r i a e f o r e s t a l e , C a n t a l u p a s u una s u p e r f i _ 
e i e a l l ' i n c i r c a p a r i ne c o n t a 6. 800 e P r a r o s t i n o s u m e n o 
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di 800 e t t a r i b e n 8. 000 . 
A l t r e s c o n f o r t a n t i c o n s i d e r a z i o n i e m e r g o n o poi 
da un c o n f r o n t o d e i d a t i c a t a s t a l i r e l a t i v i a g l i a n n i 1947 
e 1 9 7 0 . N e l c o m p l e s s o d e l t e r r i t o r i o s i è p a s s a t i da 
2 3 . 929 p a r t i t e c a t a s t a l i d e l 1 9 4 7 a 30. 306 d e l 1 9 7 0 , con 
un a u m e n t o d e l 2 6 , 6 % , m e n t r e l e p a r t i c e l l e da 261 . 027 
s o n o s a l i t e a 2 6 7 . 0 7 9 ( + 2 , 3 % ) . L e p a r t i t e s o n o a u m e n t a t e 
di n u m e r o in t u t t i i c o m u n i , m a c o n p a r t i c o l a r e i n t e n s i t à 
a V i l l a r P e r o s a (+ 9 0 % ) , C a n t a l u p a ( 6 4 % ) , P o r t e ( 5 9 % ) , 
S a n S e c o n d o ( 5 7 % ) , s e g u i t i c o n i l 4 3 - 4 4 % da P e r o s a Ar_ 
g e n t i n a , I n v e r s o P i n a s c a e P o m a r e t t o ; s i n o t i c o m e s i a n o 
i n c l u s i t r a i p r i m i d i q u e s t a c l a s s i f i c a C a n t a l u p a e S a n Se_ 
c o n d o , n é è f r a g l i u l t i m i P r a r o s t i n o (+ 3 4 % ) , t u t t i c o m a 
ni in c u i l ' a g r i c o l t u r a è a n c o r a a t t i v a m e n t e r a p p r e s e n t a t a 
t r a i s e t t o r i p r o d u t t i v i . G l i a u m e n t i m i n o r i p e r c o n t r o s o 
no a v v e n u t i a S a l z a , M a s s e l l o e F e n e s t r e l l e ( 8 - 9 % ) , a 
P e r r e r o ( 1 1 % ) , R o r e t o ( 1 2 % ) , P r a m o l l o ( 1 3 % ) , P r a l i ( 1 6 % ) ; 
n o n e i m p r o b a b i l e p e r ò c h e e s s i s i a n o in c o n n e s s i o n e c o n 
i f o r t i a b b a n d o n i d i t e r r e n i a g r i c o l i i v i v e r i f i c a t i s i e q u i n d i 
c o n i l c o n s e g u e n t e m i n o r e i n t e r e s s e d e g l i e r e d i d i s p e z z e t ^ 
t a r e u l t e r i o r m e n t e l e p r o p r i e t à . 
Q u a n t o a l n u m e r o d e l l e p a r t i c e l l e , s e i l l o r o n u m e 
r o in t e r m i n i a s s o l u t i e v a r i a t o d i p o c o d a l 1 9 4 7 a l 1 9 7 0 , 
v a r i a z i o n i d i r i l i e v o s i s o n o a v u t e in q u a l c h e c o m u n e . Innan 
z i t u t t o , ad e s c l u s i o n e d i s e i c o m u n i , i l n u m e r o d e l l e p a r t i _ 
c e l l e e a u m e n t a t o o v u n q u e ; d i m i n u z i o n i s i r e g i s t r a n o a F e -
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n e s t r e l l e ( p o c h e u n i t à ) , R o r e t o ( 1 % ) , F r a l i e S a l z a 
( 2 % ) , U s s e a u x ( 4 % ) e P r a g e l a t o ( 1 8 % ) : c o m e s i può 
n o t a r e s i t r a t t a , s a l v o p e r P r a g e l a t o , d i r i d u z i o n i di 
l i e v e e n t i t à . L i e v i s o n o a n c h e p e r m o l t i c o m u n i g l i au 
m e n t i : 1 % P e r r e r o , 3 % P r a r o s t i n o , 4 % P r a m o l l o , 5 % 
P i n a s c a e P o m a r e t t o , 6 % M a s s e l l o e S a n G e r m a n o , 
6 - 7 % S a n P i e t r o V . L . e C a n t a l u p a . A u m e n t i p i ù sensi^ 
b i l i s i n o t a n o a P e r o s a A r g e n t i n a (11%>), a P o r t e e Vi.L_ 
l a r P e r o s a ( 1 4 % ) ; un n e t t o p e g g i o r a m e n t o d e l l a s i t u a z i o 
ne a p p a r e i n f i n e a I n v e r s o P i n a s c a (+ 32%) e s o p r a t t u t t o 
a S a n S e c o n d o d o v e le p a r t i c e l l e s o n o s a l i t e da 3 . 4 0 0 a 
5 . 8 0 0 c o n un a u m e n t o a d d i r i t t u r a d e l 7 0 % . 
S i può c o n c l u d e r e q u e s t a p o c o e d i f i c a n t e r a s s e g n a 
e s a m i n a n d o i l r a p p o r t o f r a p a r t i t e c a t a s t a l i e p a r t i c e l l e . 
L a m e d i a g e n e r a l e d e l t e r r i t o r i o d e n u n c i a 9 p a r t i c e l l e 
p e r p a r t i t a , m a s i s a l e a 1 2 - 1 3 a S a l z a , M a s s e l l o , P r a _ 
g e l a t o e R o r e t o , p e r g i u n g e r e a 15 a U s s e a u x e a 19 a 
P r a l i . O s c i l l a n o i n t o r n o a l l a m e d i a i v a l o r i m e d i di S a n 
P i e t r o V . L . , P r a m o l l o , P e r r e r o e F e n e s t r e l l e , m e n t r e 
s i s c e n d e a 4 p a r t i c e l l e p e r p a r t i t a a S a n S e c o n d o e C a n 
t a l u p a ; n e i r i m a n e n t i o t t o c o m u n i l a m e d i a è d i 6 - 7 (8 p e r 
I n v e r s o P i n a s c a ) . 
E ' s u p e r f l u o r i l e v a r e c o m e u n a g r a n p a r t e d e g l i in_ 
t e s t a t a r i non r i s i e d a p i ù in l o c o o a d d i r i t t u r a , c a s o non 
i n f r e q u e n t e , s i a n o i r r e p e r i b i l i . C o m u n q u e , a n c h e t e n e n 
d o c o n t o c h e o g n i f a m i g l i a a g r i c o l a p u ò d i s p o r r e di t e r -
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r e n i d i v a r i e p a r t i t e c a t a s t a l i i n t e s t a t e a i v a r i m e m b r i 
d i e s s a , g l i o s t a c o l i a l r a g g i u n g i m e n t o di m a g g i o r i a m 
p i e z z e a z i e n d a l i non s o n o i n d i f f e r e n t i , a n c h e p e r l a p r ò 
p e n s i o n e d e i n o s t r i a g r i c o l t o r i ad a v e r e in p r o p r i e t à i 
t e r r e n i d e l l ' a z i e n d a . D e l r e s t o p o i , a n c h e c o n s e g u e n d o 
m a g g i o r i a m p i e z z e a z i e n d a l i p e r m a n e i l g r a v e p r o b l e m a 
d e l f r a z i o n a m e n t o , in v i r t ù d e l q u a l e o g n i a z i e n d a d ' u n a 
c e r t a d i m e n s i o n e a v r e b b e (o a l m e n o a t t u a l m e n t e ha) dec_i 
ne di a p p e z z a m e n t i s p a r s i in p i ù d i r e z i o n i e s o v e n t e in p i ù 
c o m u n i : i l n u m e r o d e l l e p a r t i c e l l e è d a v v e r o e n o r m e , e 
' i n d u c e a p e s s i m i s t i c h e r i f l e s s i o n i i l f a t t o c h e s t i a a n c o r a 
a u m e n t a n d o . 
2 . 2 . 4 . F o r m e di c o n d u z i o n e e r a p p o r t i f r a i m p r e s a e p r o p r i e t à 
T r a l e f o r m e di c o n d u z i o n e n e t t i s s i m a è l a p r e v a l e n z a 
d e l l a c o n d u z i o n e d i r e t t a d e l c o l t i v a t o r e : t a l e f o r m a nell 'ul_ 
t i m o c e n s i m e n t o d e l l ' a g r i c o l t u r a r i s u l t a v a i n t e r e s s a r e o l 
t r e i l 9 7 % d e l l e a z i e n d e , p e r c e n t u a l e p r e s s o c h é i d e n t i c a a 
q u e l l a r e g i s t r a t a s i a d a l c e n s i m e n t o d e l 1 9 6 1 c h e d a l l ' a g _ 
g i o r n a m e n t o C E E d e l 1 9 6 7 . U n a d o z z i n a d i c o m u n i s i può 
d i r e non a b b i a n o a l t r e f o r m e c h e q u e l l a p r e d e t t a , m e n t r e 
f r a q u e l l i c o n p e r c e n t u a l i i n f e r i o r i a l l a m e d i a s o l t a n t o P r a l i 
e M a s s e l l o s c e n d o n o a l l ' 8 3 - 8 4 % in c o n d u z i o n e d i r e t t a ( g l i 
a l t r i s i m a n t e n g o n o c o m u n q u e a l d i s o p r a d e l 9 4 % ) . 
L a c o n d u z i o n e c o n s a l a r i a t i i n t e r e s s a s o l t a n t o una 
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o t t a n t i n a di a z i e n d e in t u t t o , m a f r a e s s e s o n o c o n s i d e r a t e 
le a z i e n d e f o r e s t a l i c o m u n a l i e l e a z i e n d e p a s c o l i v e che 
u t i l i z z a n o g l i a l p e g g i : q u e s t e c o s t i t u i s c o n o n e i comuni del_ 
l ' a l t a e m e d i a v a l l e p r e s s o c h é l a t o t a l i t à d e l l e a z i e n d e 
non in c o n d u z i o n e d i r e t t a . P e r i l r e s t o l a c o n d u z i o n e con 
s a l a r i a t i i n t e r e s s a p e r l o p iù a z i e n d e c h e i m p i e g a n o m a n o 
d o p e r à d i r i p i e g o f o r n i t a da e l e m e n t i a r i d o t t a a t t i t u d i n e 
p s i c o - f i s i c a c h e c o n v i v o n o c o n l a f a m i g l i a a g r i c o l a ; c o m e 
s i d i r à p i ù o l t r e , i l n u m e r o d e i s a l a r i a t i f i s s i e d e i g i o r n a 
l i e r i p e r m a n e n t i e a b i t u a l i è d i a p p e n a una v e n t i n a d i uni 
• tà n e l l ' i n t e r a v a l l e . L e m a g g i o r i c o n c e n t r a z i o n i d i a z i e n d e 
a s a l a r i a t i e / o c o m p a r t e c i p a n t i s i r i l e v a v a n o , a l c e n s i m e n 
to d e l 1 9 7 0 , a P r a l i (15 u n i t à ) , S . G e r m a n o ( 1 3 ) , P e r r e r o 
( 1 0 ) , M a s s e l l o (7): c o m e s i n o t a , i l f e n o m e n o è d i s c a r s a 
r i l e v a n z a . 
A n c o r a p i ù i r r i l e v a n t e è l a p r e s e n z a d i a z i e n d e c o n 
d o t t e s o t t o a l t r a f o r m a : una v e n t i n a in t u t t o , d i c u i 16 con 
c e n t r a t e a S a n S e c o n d o . S i t r a t t a d i a z i e n d e d i a m p i e z z a 
non r i l e v a n t e , in c u i s o p r a v v i v o n o f o r m e m e z z a d r i l i l i m i 
t a t e p e r ò in g e n e r e a l v i g n e t o ( c i o è , s e l ' a z i e n d a c o m p r e n 
d e v i g n e t o e a l t r e c o l t u r e , q u e s t e u l t i m e v e n g o n o e s c l u s e 
d a l c o n t r a t t o di c o l o n i a p a r z i a r i a ) . 
R i g u a r d o a i r a p p o r t i f r a i m p r e s a e p r o p r i e t à , l a c o n 
d u z i o n e a z i e n d a l e s i b a s a e s s e n z i a l m e n t e s u i t e r r e n i in 
p r o p r i e t à d e l c o n d u t t o r e s t e s s o o d e i m e m b r i d e l l a s u a 
f a m i g l i a , m a è a n d a t o d i f f o n d e n d o s i a l q u a n t o l ' u s o d i t e r 
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r e n i in a f f i t t o . T a l e u s o s i è g e n e r a l i z z a t o s o p r a t t u t t o 
n e l l ' a l t a e m e d i a m o n t a g n a , d o v e g l i a b b andoni hanno 
p r o v o c a t o u n a d i f f u s a p r e s a d i p o s s e s s o d e i t e r r e n i mi 
g l i o r i da p a r t e d e g l i a g r i c o l t o r i s u p e r s t i t i , a p p u n t o in 
a f f i t t o o s o t t o f o r m e a t i t o l o d i a f f i t t o (e i l p iù d e l l e v o i 
te non p e r a u m e n t a r e l ' a m p i e z z a a z i e n d a l e , b e n s ì in l u o 
g o di a l t r i t e r r e n i p i ù l o n t a n i o d i m e n o a g e v o l e l a v o r a 
z i o n e , c h e v e n g o n o a b b a n d o n a t i ) . In t a l i c a s i , non v i e n e 
a p p l i c a t o un c a n o n e d ' a f f i t t o v e r o e p r o p r i o . T a l v o l t a 
v i e n e c o r r i s p o s t o un a f f i t t o s u l l a b a s e d ' u n a m o d e s t a per_ 
c e n t u a l e d e l p r o d o t t o , c h e in g e n e r e è i l f i e n o . 
N e l l a p a r t e i n f e r i o r e d e l t e r r i t o r i o i n v e c e l ' a f f i t t o 
è p r a t i c a t o in m o l t i c a s i p e r a c c r e s c e r e l e d i m e n s i o n i 
a z i e n d a l i . . 
I p a s c o l i , q u a n d o s o n o in p r o p r i e t à c o m u n a l e , s o n o 
u t i l i z z a t i p r e v i o c o n t r a t t o d i a f f i t t o c h e in g e n e r e è c o m 
m i s u r a t o a l n u m e r o d e g l i a n i m a l i c o n d o t t i a l l ' a l p e g g i o . 
P e r i p a s c o l i m i g l i o r i s i s p u n t a n o c e s p i t i t u t t ' a l t r o c h e 
t r a s c u r a b i l i . A n c h e i p a s c o l i c o n s o r t i l i , q u a n d o non v e n -
g o n o u t i l i z z a t i d i r e t t a m e n t e d a g l i a v e n t i d i r i t t o e q u a n d o 
non s o n o a b b a n d o n a t i , v e n g o n o c e d u t i in a f f i t t o , in g e n e r e 
a c o n d u t t o r i d i a z i e n d e z o o t e c n i c h e di a l t r i c o m u n i f u o r i 
d e l t e r r i t o r i o in e s a m e . S t a i n s o r g e n d o l ' u s o d i a f f i t t a r e 
a m a r g a r i d e l l a p i a n u r a a n c h e t e r r e n i p r a t i v i non p i ù 
s f a l c i a t i ; o v v i a m e n t e s o n o n e c e s s a r i e s u p e r f i c i d i una 
c e r t a a m p i e z z a e c o n un g r a d o d i a c c o r p a m e n t o p i u t t o s t o 
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e l e v a t o , p e r c u i è i n d i s p e n s a b i l e l ' a c c o r d o f r a m o l t i p r ò 
p r i e t a r i , e l e m e n t o p u r t r o p p o d i d i f f i c i l e r a g g i u n g i m e n t o 
d a t o i l c a r a t t e r e e s t r e m a m e n t e i n d i v i d u a l i s t a d e i m o n t a 
n a r i d e l l e v a l l i a l p i n e t o r i n e s i . S i è t e n t a t o di c o s t i t u i r e 
a l c u n i c o n s o r z i t r a p r o p r i e t a r i , m a è t u t t o r a v i v a l ' o p p o -
s i z i o n e di m o l t i c h e r i f i u t a n o l a c e s s i o n e i n a f f i t t o d e i l o 
r o t e r r e n i , s o v e n t e p e r m o t i v i f u t i l i e c o n t r o i l l o r o stes_ 
s o t o r n a c o n t o . C o s ì a P u y - P e q u e r e l d i F e n e s t r e l l e o g n i 
a c c o r d o è f a l l i t o e i l m a r g a r o a f f i t t u a r i o s i è d o v u t o a d a ^ 
t a r e a s t i p u l a r e c o n t r a t t i i n d i v i d u a l i c o n m o l t i p r o p r i e t a _ 
r i , s e n z a p e r a l t r o r a g g i u n g e r e i l v o l u t o a c c o r p a m e n t o d e l 
p a s c o l o ; s i t r a t t a d e l l ' e s e m p i o d i a f f i t t o m a g g i o r e p e r e_ 
s t e n s i o n e . A l t r i e s e m p i s i h a n n o a L a r à - M e n t o u l l e s d i 
F e n e s t r e l l e ( c o n r i s u l t a t i a n c o r a p e g g i o r i ) , a l B o u r c e t 
d i R o r e t o C h i s o n e ed a l t r i a n c o r a ; s i t r a t t a d i f o r m e di u t i 
l i z z a z i o n e c h e s e o r g a n i z z a t e c o n i d o v u t i c r i t e r i s o n o 
a u s p i c a b i l i p e r t u t t e quelle f a s c e m a r g i n a l i non più s u s c e t _ 
t i b i l i d i u t i l i z z a z i o n e i n t e n s i v a , p u r c h é v e n g a r a g g r u p p a 
ta u n a s u f f i c i e n t e e s t e n s i o n e di t e r r e n o . 
2 . 2 . 5 . L e c o l t u r e e g l i i n d i r i z z i p r o d u t t i v i 
Il t e r r i t o r i o in e s a m e è c a r a t t e r i z z a t o d a l non pre_ 
s e n t a r e una g r a n d e v a r i e t à di c o l t u r e p r a t i c a t e , ne d i 
i n d i r i z z i p r o d u t t i v i . O v v i a m e n t e s i ha una n e t t a p r e v a l e n 
z a d e l l a f o r a g g i c o l t u r a ( p r a t i c o l t u r a , p e r l o p iù) e d e l l ' i n 
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d i r i z z o z o o t e c n i c o , d a t e le c a r a t t e r i s t i c h e a m b i e n t a l i 
d e l l a v a l l e . C o m e s i e r a d e t t o , i p r a t i i n t e r e s s a n o c i r -
c a i l 7 3 % d e l l a s u p e r f i c i e a c o l t u r e a g r a r i e i n t e n s i v e , 
l a s c i a n d o i l 1 4 , 7 % a l s e m i n a t i v o e i l 1 2 , 2 % a l l e c o l t u 
r e l e g n o s e da f r u t t o . 
Il p r a t o ha s e m p r e a v u t o una e s t e n s i o n e ragguarde_ 
v o l e e , c o n s u p e r f i c i a p a s c o l o a b b a s t a n z a v a s t e , ha c o n 
s e n t i t o in p a s s a t o l ' a l l e v a m e n t o d i un n u m e r o n o t e v o l e d i 
b o v i n i , o v i n i e c a p r i n i . C o n lo s p o p o l a m e n t o i l c a r i c o d i 
b e s t i a m e s i è r i d o t t o d r a s t i c a m e n t e , e d i c o n s e g u e n z a s i 
s o n o a v u t i d i f f u s i a b b a n d o n i di p a s c o l i e d i p r a t i . Il p r a t o 
t u t t a v i a ha r e c u p e r a t o s u p e r f i c i n o n i n d i f f e r e n t i c h e e r a n o 
i n v e s t i t e a s e m i n a t i v o od a n c h e a v i g n e t o ; e s s o s i è c o n c e n 
t r a t o n e l l e p l a g h e p i ù v i c i n e a i c e n t r i a z i e n d a l i , l o c a l i z z a t i 
d o s i i n o l t r e s u l l e p e n d i c i m e n o r i p i d e o s u i f o n d o v a l l e i r -
r i g a b i l i . I d a t i d e l c e n s i m e n t o 1 9 7 0 non a p p a r i v a n o s e m p r e 
a t t e n d i b i l i p e r q u a n t o r i g u a r d a l e s u p e r f i c i a n c o r a u t i l i z 
z a t e , p e r c u i s i è p r o c e d u t o ad un e s a m e p a r t i c o l a r e g g i a 
to d e l l e m e d e s i m e c o m u n e p e r c o m u n e , c o n l o s c o p o i n o l -
t r e d i d e t e r m i n a r e l e a r e e s u c u i p o t e r f a r e a f f i d a m e n t o 
n e l l ' i p o t e s i di una r i s t r u t t u r a z i o n e d e l l ' a g r i c o l t u r a . L e 
m a g g i o r i e s t e n s i o n i p r a t i v e g i a c c i o n o n e l l e f a s c e d i P r a _ 
r o s t i n o - S a n S e c o n d o - S a n P i e t r o , d i S a n G e r m a n o - P r a m o l l o 
e d i P e r r e r o , f a s c e in c u i d ' a l t r o n d e s i r i s c o n t r a n o l e m a g 
g i o r i c o n c e n t r a z i o n i d i b e s t i a m e . 
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S o t t o l ' a s p e t t o q u a l i t a t i v o è n e c e s s a r i o d i s t i n g u e r e 
l ' a l t a e m e d i a m o n t a g n a d a i c o m u n i d e l l a p a r t e i n f e r i o r e 
d e l t e r r i t o r i o . N e l l ' a l t a e m e d i a m o n t a g n a i p r a t i p r e s e n 
t a n o una p r o d u t t i v i t à c h e in g e n e r e s i m a n t i e n e s u l i m i 
ti m o d e s t i , a c a u s a s i a d e l l e d i f f i c o l t à a l t i t u d i n a l i , s i a d e l 
l a m a n c a n z a d i i r r i g a z i o n e e s i a d e l l o s c a r s o a p p o r t o di 
s o s t a n z e f e r t i l i z z a n t i ; s i e f f e t t u a in g e n e r e un s o l o t a g l i o , 
p o t e n d o p e r v e n i r e a du e s o l o n e l l e p o s i z i o n i p i ù f a v o r e v o 
l i d i g i a c i t u r a ( f o n d o v a l l e ) o d o v e s i e f f e t t u a l ' i r r i g a z i o n e 
o p p u r e s u i t e r r e n i d o v e è p o s s i b i l e u n a a d e g u a t a l e t a m a -
z i o n e . I p r a t i s f a l c i a t i a m a n o e l a f i e n a g i o n e t r a d i z i o n a l e 
s o n o a n c o r a d i f f i i s i in q u e s t i c o m u n i , e v a a g g i u n t o c h e in 
m o l t i c a s i n o n s a r e b b e p o s s i b i l e a c a u s a d e l l ' e c c e s s i v a 
p e n d e n z a i n t r o d u r r e m e z z i m e c c a n i c i , n e p p u r e p i c c o l e 
m o t o f a l c i a t r i c i . I n v e c e n e i c o m u n i s i t u a t i a q u o t a p i ù b a s s e 
e c o n c o n d i z i o n i g e o m o r f o l o g i c h e p i ù f a v o r e v o l i , l a p r a t i c o l 
t u r a o l t r e ad e s s e r e p i ù r e d d i t i z i a i n t e r m i n i d i p r o d u z i o n e 
ad e t t a r o è a n c h e p r a t i c a b i l e c o n m i n o r d i s p e n d i o d i f a t i c a e 
c o n un m i n o r i m p i e g o u n i t a r i o d i l a v o r o , a n c h e s e richie_ 
d e t u t t a v i a un a d e g u a t o i m p i e g o di m e z z i t e c n i c i q u a l i l e 
m a c c h i n e e i f e r t i l i z z a n t i a n c h e c h i m i c i . 
T a l v o l t a g l i a g r i c o l t o r i d i q u a l c h e c o m u n e s i t u a t o in 
p o s i z i o n e e l e v a t a p o s s i e d o n o i p r a t i in c o m u n i d i f o n d o v a l l e o 
c o m u n q u e p o s t i a q u o t e i n f e r i o r i : è i l c a s o d e g l i a g r i c o l t o r i 
d i P r a r o s t i n o , c h e c o l t i v a n o in b u o n a m i s u r a p r a t i s i t u a t i 
n e l l a p a r t e b a s s a d i S a n S e c o n d o , o d i q u e l l i d i P r a m o l l o 
. . 
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c h e s f a l c i a n o p r a t i d i S a n G e r m a n o e di c u i una p a r t e 
a d d i r i t t u r a s i s p o s t a d ' i n v e r n o nel c o m u n e s o t t o s t a n t e 
c o n i l b e s t i a m e p e r c o n s u m a r e i l f i e n o i v i p r o d o t t o . 
N o n p o c h e a z i e n d e p r o d u c o n o f i e n o m a , a v e n d o r i -
n u n c i a t o ad a l l e v a r e b e s t i a m e , l o v e n d o n o . T a l v o l t a l a 
v e n d i t a i n t e r e s s a a l l e v a t o r i l o c a l i , m a p i ù s o v e n t e g l i a c q u i 
r e n t i ( a g r i c o l t o r i o c o m m e r c i a n t i ) p r o v e n g o n o d a c o m u n i 
d e l l a f a s c i a p e d e m o n t a n a o d e l l a p i a n u r a ; n e l p r i m o c a s o 
i l f i e n o può e s s e r e c e d u t o c o s ì c o m e v i e n e r a c c o l t o t r a d ^ 
z i o n a l m e n t e , n e l s e c o n d o i n v e c e è i n d i s p e n s a b i l e c h e i l 
prodotto s i a i m b a l l a t o e c i ò c o s t i t u i s c e s e n z ' a l t r o una dif 
f i c o l t à , c u i m o l t i o v v i a n o u s a n d o i m b a l l a t r i c i r u d i m e n t a l i 
a z i o n a t e a m a n o , c o s t i t u i t e da c a s s o n i c h e v e n g o n o r i e m 
p i t i d i f i e n o s u c c e s s i v a m e n t e c o m p r e s s o in una c e r t a m i s u r a 
s e i l t e m p o p e r m a n e k e l l o e s i d i s p o n e di m a n o d o p e r a s u f f i 
c i e n t e e non c ' è p r e m u r a d i a f f i e n a r e , l ' i m b a l l a t u r a può 
a v v e n i r e a n c h e a l m o m e n t o d e l l a f i e n a g i o n e . L a v e n d i t a 
d e l f i e n o i n d u b b i a m e n t e a p p a r e una o p e r a z i o n e c o n v e n i e n 
te e l a p r a t i c o l t u r a s e n z a z o o t e c n i c a è s v o l t a t u t t o r a da 
m o l t i p a r t - t i m e f a r m e r s , p o i c h é c o n un i m p i e g o d i l a v o r o 
non e c c e s s i v o s i r a c c o g l i e un p r o d o t t o c h e r e m u n e r a m o l 
t o s o d d i s f a c e n t e m e n t e i l t e m p o i m p i e g a t o ; l a f i e n a g i o n e 
p e r m a n e i l l a v o r o a g r i c o l o p e r i l q u a l e a n c h e l e d o n n e non 
a g r i c o l e s i p r e s t a n o m e n o m a l v o l e n t i e r i . N o n o s t a n t e c i ò , 
t u t t a v i a , m o l t i p r a t i t r a i m i g l i o r i p e r u b i c a z i o n e e p r o -
d u t t i v i t à v e n g o n o a b b a n d o n a t i , e a n c h e n e i c o m u n i p i ù p r ò 
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p r i a m e n t e a g r i c o l i non v ' è p i ù a l c u n a t e n d e n z a c o m p e t ì 
t i v a n e l l ' a s s i c u r a r s i i p r a t i r e s i d i s p o n i b i l i p e r l a c e s 
s i o n e in v e n d i t a o in a f f i t t o . O l t r e a P r a r o s t i n o e a P r a 
m o l l o , d e f i c i t a r i d i f i e n o m a f a c e n t i f r o n t e a l l a s i t u a z i o 
ne c o n i l p o s s e s s o di p r a t i n e i c o m u n i s o t t o s t a n t i , a p p a i o 
no c a r e n t i a n c h e i t e r r i t o r i d i P o m a r e t t o e d i S a n P i e t r o 
c h e s u p p l i s c o n o c o n a c q u i s t i , e f o r s e a n c h e q u e l l o di P o r t e . 
L e d i s p o n i b i l i t à f o r a g g e r e e r a n o un t e m p o a c c r e s c i t i 
t e in n o t e v o l e m i s u r a d a l l a p r e s e n z a d i p a s c o l i , e s t e s i s u 
v a s t e s u p e r f i c i e p e r s i n o e s u b e r a n t i r i s p e t t o ai f a b b i s o g n i 
l o c a l i . C o m e s i è g i à a v u t o o c c a s i o n e di d i r e , molte d i q u e s t e 
s u p e r f i c i s o n o o r m a i i n c o m p l e t o a b b a n d o n o c o n tut te l e 
o p e r e a n n e s s e . L a p r a t i c a d e l l a m o n t i c a z i o n e d i b e s t i a m e 
l o c a l e o r m a i è r i d o t t a a p o c h i e s e m p i , p o i c h é i n n a n z i t u t t o 
i l b e s t i a m e s i è r a r e f a t t o e l e n e c e s s i t à a l i m e n t a r i p o s s o n o 
e s s e r e s o d d i s f a t t e in a z i e n d a , p o i p e r c h è l ' i n t e n s i t à d i l a 
v o r o e s t i v a non è p i ù c o s ì p r e s s a n t e e l a s c i a t e m p o p e l go_ 
v e r n o d e l l o s c a r s o b e s t i a m e , e a n c o r a p e r c h è s i può prov_ 
v e d e r e a l p a s c o l o s u t e r r e n i a b b a n d o n a t i n e l l e v i c i n a n z e 
d e l l ' a z i e n d a ed i n f i n e p e r i l f a t t o c h e è a b b a s t a n z a conve_ 
n i e n t e l a v e n d i t a d e l l a t t e in l o c o d u r a n t e l ' e s t a t e . D e l r e s t o 
è o l t r e t u t t o m o l t o d i f f i c i l e r e p e r i r e m a n o d o p e r a p e r g l i a l 
p e g g i . I n v e c e s i è a n d a t a e s t e n d e n d o l a m o n t i c a z i o n e d i be_ 
s t i a m e f o r e s t i e r o p r o v e n i e n t e d a l l a p i a n u r a , p e r l a c o n 
v e n i e n z a d a t a d a l n o t e v o l e r i s p a r m i o d i f o r a g g i a z i e n d a l i , 
d a l m i n o r i m p i e g o d i l a v o r o in s t a l l a in un p e r i o d o di in_ 
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t e n s a a t t i v i t à d i c a m p a g n a ed i n f i n e d a i b e n e f i c i f i s i o l o 
g i c i che i l b e s t i a m e t r a e d a l l a p e r m a n e n z a in a l t a m o n 
t a g n a ; s i t r a t t a q u a s i s e m p r e d i b e s t i a m e c h e non ha 
p a r t i c o l a r i e s i g e n z e di r i c o v e r o : m a n z e , v i t e l l a m e , v a c 
c h e a s c i u t t e . C o m e s i d i r à , l ' a l p e g g i o d i b e s t i a m e fore_ 
s t i e r o p r e s e n t a a n c o r a m o l t e p o s s i b i l i t à d i e s p a n s i o n e . 
I p a s c o l i s o n o p e r la m a g g i o r p a r t e in p r o p r i e t à 
d e i c o m u n i o d e l l e c o n s o r t e r i e . C o n s i d e r a n d o s o l o g l i 
a l p e g g i e t r a l a s c i a n d o l e s u p e r f i c i a p a s c o l o s p a r s e e 
d i r i d o t t e d i m e n s i o n i , p r i m a d e g l i a b b a n d o n i c o n c r e t a t i s i s 
p r a t t u t t o n e g l i u l t i m i 1 0 - 1 5 a n n i l e m a g g i o r i s u p e r f i c i e r a 
no s i t u a t e n e i t e r r i t o r i d i P r a l i (una d e c i n a di a l p e g g i p e r 
q u a s i 5 . 000 e t t a r i e c o n u n a c a p i e n z a d i o l t r e 700 c a p i 
g r o s s i ) , d i P r a g e l a t o ( o l t r e 2 . 9 0 0 e t t a r i , p o s s i b i l i t à d i 
a l p e g g i o p e r c i r c a 700 c a p i g r o s s i ) , d i M a s s e l l o ( c i r c a 
2 . 800 e t t a r i e p i ù d i 600 c a p i g r o s s i ) , di F e n e s t r e l l e (ol^ 
t r e 2 . 5 0 0 e t t a r i e 5 7 0 c a p i g r o s s i ) , d i P e r r e r o ( r i s p e t t i v a ^ 
m e n t e 2 . 3 0 0 - 2 . 400 e q u a s i 300) e p o i d i R o r e t o ( 1 . 300 ha) 
e U s s e a u x ( 1 . 1 0 0 h a ) . N e l c o m p l e s s o 1$. c a p a c i t à d i f o r n i 
r e p a s c o l o i n t e r e s s a v a n e i s o l i a l p e g g i 2 . 9 0 0 b o v i n i e qua_ 
s i 7 . 0 0 0 o v i n i e c a p r i n i . 
I s e m i n a t i v i h a n n o c o n s e r v a t o u n a p o s i z i o n e i m p o r 
t a n t e s o l t a n t o n e i c o m u n i d e l l a b a s s a v a l l e . N e l l ' a l t a e 
m e d i a m o n t a g n a i n f a t t i , p r e s s o c h é a b b a n d o n a t e l e c o l t u r e 
c e r e a l i c o l e e r i d o t t a a l l e n e c e s s i t à d e l l ' a u t o c o n s u m o q u e l l a 
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d e l l e p a t a t e , s o n o r i m a s t i c o l t i v a t i p o c h i e t t a r i p e r c o -
m u n e od a l m a s s i m o p o c h e d e c i n e ; i v i t r a i c e r e a l i s o 
p r a v v i v e q u a s i e s c l u s i v a m e n t e l a s e g a l e m a in r a r i ap_ 
p e z z a m e n t i ( i l g r a n o e l ' o r z o s o n o s c o m p a r s i , i l g r a n o 
s a r a c e n o e r a g i à s t a t o a b b a n d o n a t o da t e m p o ) , e ad e s c l u 
s i o n e d e i m i n u s c o l i o r t i f a m i l i a r i t u t t o i l r e s t o è occupa_ 
t o d a l l a p a t a t a . M o l t i a g r i c o l t o r i a m m e t t o n o c h e t r a i 
m o t i v i p e r c u i c o n t i n u a n o a s e m i n a r e la s e g a l e p r i m e g g i a 
l a n e c e s s i t à di p a g l i a p e r l a s t a l l a ; l a v a l l e i n f a t t i è d i v e n u t a 
a l q u a n t o d e f i c i t a r i a di p a g l i a , che d e v e e s s e r e a c q u i s t a t a 
d a l l ' e s t e r n o ( a n c h e l a p r a t i c a d e l l a r a c c o l t a d e l l e f o g l i e 
v a o r m a i e s a u r e n d o l a s u a i m p o r t a n z a ) . S c e n d e n d o n e l l a 
a r e a d e l l a v i t e c o m p a i o n o l e c o l t u r e a m a i s , c h e t u t t a v i a 
s o n o d i f f u s e s o l t a n t o a S a n S e c o n d o . A n c h e n e l l a b a s s a v a l l e 
i l f r u m e n t o è p i u t t o s t o t r a s c u r a t o , e v i e n e c o n s i d e r a t o p i ù 
c h e a l t r o p e r l a p a g l i a e p e r n e c e s s i t à d i a v v i c e n d a m e n t o 
d e l l e c o l t u r e : a r a g i o n e , p o i c h é i l s u o p r e z z o non è r e m u 
n e r a t i v o d a t e l e b a s s e r e s e e l e d i f f i c o l t à d i m e c c a n i z z a r e 
t u t t e l e o p e r a z i o n i c o l t u r a l i , e d ' a l t r a p a r t e non e t r o p p o 
o n e r o s o s o d d i s f a r e l e n e c e s s i t à f a m i l i a r i c o n l ' a c q u i s t o d i 
f a r i n a . L a p a t a t a , o l t r e c h e n e l l ' a l t a e m e d i a m o n t a g n a 
p r e v a l e n e t t a m e n t e t r a le c o l t u r e a s e m i n a t i v o di S a n Pie^ 
t r o ( c i r c a 1' 80%; s e g u o n o i l m a i s e u l t i m o i l g r a n o ) , d i 
P r a r o s t i n o ( c i r c a i l 7 0 % e i l r e s t o s e g a l e e p o i o r z o e gra^ 
n o ) , d i V i l l a r P e r o s a (qui l e p a t a t e v e n g o n o a n c h e v e n d u t e 
p e l c o n s u m o l o c a l e ) , d i P r a m o l l o e d i a l t r i a n c o r a : e s s a 
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è o g g e t t o di v e n d i t a a n c h e a P e r o s a A r g e n t i n a e S a n G e r 
m a n o . A S a n S e c o n d o s i n o t a n o i n v e c e m a g g i o r i i n v e s t i 
m e n t i a m a i s o l t r e c h e a g r a n o , q u e s t ' u l t i m o p e r ò in p r ò 
g r e s s i v a r i d u z i o n e : in m o l t i c a s i e s s o v i e n e c o l t i v a t o p e r 
d i s p o r r e d i p a g l i a di cu i a n c h e q u e s t o c o m u n e è d e f i c i t a r i o , 
e s i p r e v e d e e n t r o b r e v e t e r m i n e l a l i m i t a z i o n e d e l l a c o l 
t u r a a q u e g l i a p p e z z a m e n t i o v e è p o s s i b i l e o p e r a r e c o n l e 
m i e t i t r e b b i a t r i c i . A S a n S e c o n d o , c o m e p u r e a C a n t a l u p a , 
una p o r z i o n e d e i s e m i n a t i v i è p o i d e s t i n a t a a l p r a t o in r o 
t a z i o n e . C a n t a l u p a p r e s e n t a m o l t e a n a l o g i e c o n S a n S e c o n d o 
p e r q u a n t o q u e s t ' u l t i m o g o d a d i m i g l i o r i c o n d i z i o n i g e o m o r 
f o l o g i c h e ( g i a c i t u r a , e s p o s i z i o n e , p e n d e n z a ) e d i b u o n e pos^ 
s i b i l i t à i r r i g u e ; in e n t r a m b i i c o m u n i m a s o p r a t t u t t o a C a n 
t a l u p a a l c u n i d e i t e r r e n i m i g l i o r i s o n o s t a t i s o t t r a t t i d a l l a 
e d i l i z i a di s o g g i o r n o o i n d u s t r i a l e , e a r e e non i n d i f f e r e n t i 
s o n o c o n s i d e r a t e e d i f i c a b i l i s e c o n d o i p i a n i d i f a b b r i c a z i o n e . 
T r a l e c o l t u r e a r b o r e e da f r u t t o p r e v a l e i l v i g n e t o , 
c h e a n z i a s s o r b e una p e r c e n t u a l e e l e v a t i s s i m a d e l t o t a l e . 
D a l l e n o s t r e r i l e v a z i o n i r i s u l t a c h e g l i e t t a r i a n c o r a c o l t ^ 
v a t i s f i o r a n o i 5 00 , d e i q u a l i l a m e t à s o n o c o n c e n t r a t i a 
S a n S e c o n d o e un 2 0 % a P r a r o s t i n o ; p o c h e d e c i n e d i e t t a r i 
s i t r o v a n o a n c o r a a S a n P i e t r o e C a n t a l u p a , m e n t r e t o t a l i 
da 5 a 20 e t t a r i s i r i l e v a n o a P o m a r e t t o , I n v e r s o , P e r r e r o , 
P e r o s a A r g e n t i n a , V i l l a r P e r o s a , S a n G e r m a n o , P i n a s c a , 
P o r t e . L a c o l t u r a , b è n p i ù e s t e s a un t e m p o , h a s u b i t o f o r t i 
a b b a n d o n i a m o t i v o non s o l o d e l l a d e r u r a l i z z a z i o n e , ma p e r 
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i l f o r t e i m p i e g o d i l a v o r o n e c e s s a r i o , c o n t r a p p o s t o a r e 
s e m o d e s t e e a l i v e l l i q u a l i t a t i v i g e n e r a l m e n t e non b u o n i . 
In e f f e t t i non s i può s o s t e n e r e che i l v i g n e t o t r o v i qui l e 
c o n d i z i o n i a m b i e n t a l i c h e s i r i c h i e d e r e b b e r o p e r p r o d u z i o 
ni s o d d i s f a c e n t i ; i n o l t r e e s s o è R o v e n t e a r r o c c a t o s u p e n 
d i c i r i p i d e , p a z i e n t e m e n t e t e r r a z z a t e un t e m p o m a o g g i tol_ 
l e r a b i l i s o l o p e r v i n i d i a l t i s s i m a q u a l i t à . Il v i n o p r o d o t t o , 
ad e s c l u s i o n e d i S a n S e c o n d o e P r a r o s t i n o e in m i n o r m i s u 
r a C a n t a l u p a , è g e n e r a l m e n t e a u t o c o n s u m a t o ; in a n n a t e n o r 
m a l i e s s o non s u p e r a g l i 8 - 9 g r a d i a l c o o l i c i n e l l e f a s c e s u 
p e r i o r i e i 9 - 1 0 in q u e l l e i n f e r i o r i e , s e s i d e s i d e r a a c c r e 
s c e r n e i l g r a d o , è n e c e s s a r i o v i n i f i c a r e c o n o p p o r t u n e a g » 
g i u n t e d i u v e d i p r o v e n i e n z a a s t i g i a n a o a l b e s e ( p r a t i c a moj^ 
to d i f f u s a ) , o p p u r e p r o c e d e r e a t a g l i c o n m o s t i o v i n i s i a 
p i e m o n t e s i c h e m e r i d i o n a l i . M o l t o p r e c a r i a è p o i l a s i tua_ 
z i o n e d e i v i g n e t i e s p o s t i a l l ' i n v e r s o , c h e in a n n a t e c o m e 
q u e l l a in c o r s o non r i e s c o n o a d d i r i t t u r a a f a r m a t u r a r e la 
p r o p r i a u v a . A P o m a r e t t o s i v i n i f i c a i l v i n o R a m i è , v e r a cu 
r i o s i t à e n o l o g i c a , c h e n e l l e b u o n e a n n a t e ( in g e n e r e non p i ù 
d i due s u d i e c i ) è o l t r e m o d o r i c e r c a t o ed in e f f e t t i p u ò con 
s i d e r a r s i d i p r e g i o ; b i s o g n e r e b b e t u t t a v i a a p p r o f o n d i r e s e 
l e b u o n e a n n a t e s i a n o s u f f i c i e n t i a d e t e r m i n a r e l a c o n v e n i e n 
z a d i u n a c u l t u r a c h e in a n n a t e n o r m a l i d à p r o d u z i o n i c h e 
p e r e s s e r e b e v i b i l i v a n n o t a g l i a t e c o n b a r b e r e e u v a g g i d i 
b u o n a p r o v e n i e n z a , o s e a l c o n t r a r i o t a l e c o n v e n i e n z a non 
s u s s i s t e e l a c o l t u r a p u ò e s s e r e c o n s e r v a t a s o l t a n t o c o m e 
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h o b b y d e i p a r t - t i m e f a r m e r s , In c o m p l e s s o in q u e s t i c o 
m u n i g l i a b b a n d o n i non s i s o n o a n c o r a e s a u r i t i , e ben d i 
r a d o v e n g o n o p i a n t a t e g i o v a n i v i t i in l u o g o di q u e l l e v e c c h i e . 
T a l v o l t a , c o m e a S a n P i e t r o V . L , . , i l v i g n e t o è p r o m i s c u o . 
E s i s t o n o s p o r a c i i c i e s e m p i di p r o d u z i o n e d i u v a da t a v o l a , 
c o m e a P r a r o s t i n o , a S a n G e r m a n o C h i s o n e e a l t r o v e ( v i -
t i g n o D o u x d ' H e n r y ) . 
D i v e r s a è l a s i t u a z i o n e p e r S a n S e c o n d o e 
P r a r o s t i n o , o l t r e c h e p e r C a n t a l u p a , c o m u n i eh e da s o l i 
a s s o r b o n o o l t r e i t r e q u a r t i d e l l a s u p e r f i c i e v i t a t a d e l ter_ 
. r i t o r i o . I v i i v i g n e t i p o s s o n o a n c h e c o n s e n t i r e t a l u n e m e c 
c a n i z z a z i o n i d i l a v o r i , s o n o più p r o d u t t i v i ed a n c h e i l g r a 
d o q u a l i t a t i v o è p i ù e l e v a t o , a n c h e s e e s s o p e r m a n e s u l i v e l 
l i non t r o p p o b u o n i e b i s o g n o s i t a l v o l t a di t a g l i . I v i g n a i u o 
l i i v i v e n d o n o b u o n a p a r t e d e l v i n o , p e r un m e r c a t o c h e è 
non s o l o l o c a l e m a c h e i n t e r e s s a a n c h e l e v a l l i m o n t a n e . 
A n c h e in q u e s t i c o m u n i t u t t a v i a le s u p e r f i c i v i t a t e s o n o in 
d i m i n u z i o n e . 
G l i a l b e r i d a f r u t t o s o n o d i f f u s i in t u t t a l a b a s s a v a i 
l e e a n c h e n e l l a m e d i a , m a q u a s i s e m p r e s e n z a d a r l u o g o 
a f r u t t e t i v e r i e p r o p r i . S i t r a t t a d i una t r a d i z i o n a l e fruj^ 
t i c o l t u r a d ' a u t o c o n s u m o b a s a t a s u m e l i , p e r i , e c c . in coj_ 
t u r a s p a r s a n e i p r a t i o n e i s e m i n a t i v i , non di r a d o a b b a n 
d o n a t a a s e s t e s s a . In q u a l c h e c a s o s u s s i s t e a n c h e l a ven_ 
d i t a d i r e t t a o l ' o f f e r t a p e l m e r c a t o l o c a l e , c o m e ad e s e m -
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p i o a P e r o s a A r g e n t i n a p e r l e m e l e . Ma e s e m p i d i f r u t t i 
c o l t u r a r a z i o n a l e s o n o r a r i , come q u e l l i r i s c o n t r a b i l i ad 
e s e m p i o a S a n S e c o n d o ( p e s c h e e m e l e ) . L a f r u t t a p r e s e n 
ta i n d u b b i e c a r a t t e r i s t i c h e d i p r e g i o , m a è d u b b i o s e c o n 
v e n g a i n c r e m e n t a r n e l a p r o d u z i o n e . P r e s e n t e r e b b e r o tut 
t a v i a buone p r o s p e t t i v e c o m m e r c i a l i , o l t r e c h e un a m b i e n 
te i d o n e o p e r la c o l t u r a , i l l a m p o n e e i l m i r t i l l o g i g a n t e . 
G l i i n d i r i z z i p r o d u t t i v i s o n o d e t e r m i n a t i dalle c o l t u r e 
e l e n c a t e p r i m a , o l t r e c h e da una d i f f u s a z o o t e c n i c a . N e l l e 
f a s c e a l t i t u d i n a l i p iù e l e v a t e p r e v a l e in m o d o n e t t i s s i m o , 
f i n o a d i v e n i r e e s c l u s i v o , l ' i n d i r i z z o z o o t e c n i c o v o l t o a l l a 
p r o d u z i o n e di c a r n e e s e c o n d a r i a m e n t e d e l l a t t e e d e i lat_ 
t i c i n i , r i v e s t e n d o l a p r e s e n z a d e l s e m i n a t i v o u n a i m p o r t a n 
z a o r m a i m a r g i n a l e . A n a l o g o i n d i r i z z o p r e v a l e n e l l a m e d i a 
m o n t a g n a , m e n o n e t t a m e n t e p e r ò , in q u a n t o c o m p a i o n o in 
di r i z z i v i t i c o l i ( a n c h e z o o t e c n i c o - v i t i c o l i ) e non m a n c a n o 
l e a z i e n d e p r o d u t t r i c i d i f i e n o m a non a l l e v a n t i b e s t i a m e . 
N e l l a p a r t e i n f e r i o r e d e l t e r r i t o r i o i n v e c e , p u r s o t t o i l c o 
m u n e d e n o m i n a t o r e della z o o t e c n i c a , v e n g o n o p r a t i c a t i in 
d i r i z z i m i s t i i n c u i e n t r a n o ( o l t r e a l l a z o o t e c n i c a ) l a c e r e a l i 
c o l t u r a e la v i t i c o l t u r a , m e n t r e g l i i n d i r i z z i z o o t e c n i c i pos_ 
s o n o e s s e r e v o l t i a n c h e a l l a p r o d u z i o n e d e l l a t t e ; d a t o a n -
c h e i l g r a n n u m e r o d i a z i e n d e a p a r t - t i m e , non m a n c a n o 
l e a z i e n d e a i n d i r i z z i m i s t i non z o o t e c n i c i , c o m e p u r e t r a 
q u e s t e u l t i m e e s i s t o n o a z i e n d e e s c l u s i v a m e n t e v i t i c o l e o 
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e s c l u s i v a m e n t e f o r a g g i c o l e , s i a p u r e in n u m e r o r i d o t t o . 
L ' i r r i g a z i o n e s e m b r e r e b b e i n t e r es s a r e i n d i s e r e 
ta m i s u r a le v a l l i C h i s o n e e G e r m a n a s c a , m a in r e a l t à 
in d e t t a c i f r a s o n o c o m p r e s e s u p e r f i c i a p a s c o l o ed i n o l 
t r e a l c u n e o p e r e i r r i g u e s o n o c a d e n t i e p o c o e f f i c i e n t i . 
S o l t a n t o P r a l i , S a l z a e P r a r o s t i n o r i s u l t a n o d e l tut to p r i 
v i d i i r r i g a z i o n e ; v ' è da c o n s i d e r a r e p e r ò c h e i t o r r e n t i 
p r i n c i p a l i a t t r a v e r s a n o , con l e l o r o a c q u e d i s c r e t a m e n t e 
a b b o n d a n t i a n c h e n e i m e s i e s t i v i , i t e r r i t o r i di una g r a n 
p a r t e d e i c o m u n i . Il c o m u n e più f a v o r i t o è i n d u b b i a m e n t e 
• S a n S e c o n d o , c h e i r r i g a p e r s c o r r i m e n t o c o n a c q u e d e l 
C h i s o n e 423 e t t a r i ( q u a s i i l 6 0 % d e l l a s u p e r f i c i e a g r a r i a ) , 
e p i ù a n c o r a p o t r e b b e i r r i g a r n e s e s i p o t e s s e p o r t a r e l'ac_ 
q u a n e l l a r e g i o n e P r e s e ( le d i f f i c o l t à s o n o c o s t i t u i t e d a l -
l ' o p p o s i z i o n e d i a l c u n i p r o p r i e t a r i a l p a s s a g g i o d e l c a n a l e 
s u l l e l o r o t e r r e ) . A n c h e P i n a s c a a p p a r e b e n d o t a t a d i ac_ 
q u e i r r i g u e , p o t e n d o d i s p o r n e s u 367 e t t a r i d a t o c h e l a s u a 
s u p e r f i c i e a u t i l i z z a z i o n e i n t e n s i v a s i e s t e n d e s u u n a f a s c i a 
l u n g o i l C h i s o n e . F e n e s t r e l l e , P r a g e l a t o e M a s s e l l o i r r i g a _ 
no s o p r a t t u t t o p a s c o l i e g l i e t t a r i i r r i g a b i l i in t o t a l e s o n o 
r i s p e t t i v a m e n t e 2 0 0 , 2 0 0 e 1 0 0 . A P e r o s a A r g e n t i n a s o n o 
i r r i g u i 100 e t t a r i e a P e r r e r o 1 9 0 , m e n t r e n e i c o m u n i r i 
m a n e n t i l e s u p e r f i c i i r r i g u e non s u p e r a n o q u a l c h e d e c i n a 
d i e t t a r i , p u r n o t e v o l i p e r q u a l c h e c o m u n e in c u i l a s u p e r f j _ 
e i e a p r a t i e s e m i n a t i v i non è e s t e s a ( c o m e p e r I n v e r s o , P o 
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m a r e t t o , R o r e t o ) . A P e r r e r o è l o c a l i z z a t o l ' u n i c o e s e m 
p i o d i i r r i g a z i o n e a p i o g g i a , e s t e s o o r i g i n a r i a m e n t e s u 
55 e t t a r i a p r a t o e p a s c o l o in r e g i o n e T r a v e r s e : l ' i n g e n t e 
s p e s a s o s t e n u t a d a l l o S t a t o non ha potuto r i s o l v e r e d a s o 
l a i p r o b l e m i a g r i c o l i ed e c o n o m i c o - s o c i a l i l o c a l i , p e r 
c u i non s i s o n o a r r e s t a t i ne l a d e r u r a l i z z a z i o n e e n e p p u 
r e l ' a b b a n d o n o di t e r r e n i p u r i r r i g u i . S c a r s e a p p a i o n o 
le d i s p o n i b i l i t à i r r i g u e , in p a r t i c o l a r e , p e r C a n t a l u p a : 
una q u a r a n t i n a d i e t t a r i . 
2 . 2 . 6 . Il b e s t i a m e 
P u r c o n l a d r a s t i c a d i m i n u z i o n e d e g l i u l t i m i 1 0 - 1 5 
a n n i , i l p a t r i m o n i o z o o t e c n i c o c o n s e r v a t u t t o r a u n a con 
s i s t e n z a non t r a s c u r a b i l e , c h e s i b a s a i n n a n z i t u t t o s u cir_ 
c a 3 . 2 0 0 v a c c h e . S i t r a t t a t u t t a v i a d i un p a t r i m o n i o i l qua_ 
l e , o l t r e ad e s s e r e d e s t i n a t o a u l t e r i o r i r i d u z i o n i ( s a l v o 
a S a n S e c o n d o d o v e n e g l i u l t i m i a n n i s i n o t a n o l i e v i incre^ 
m e n t i ) , è n o t e v o l m e n t e i n f e r i o r e a l l e r i s o r s e f o r a g g e r e 
p o t e n z i a l i d e l t e r r i t o r i o . 
N o t i a m o i n n a n z i t u t t o c o m e l e a z i e n d e c o n b e s t i a m e 
s i a n o c i r c a 1 . 3 0 0 , e c i o è a p p e n a i l 3 7 - 3 8 % delle a z i e n d e 
c e n s i t e n e l 1 9 7 0 . I n o l t r e una p r i m a c o n s i d e r a z i o n e e m e r g e 
d a l c o n f r o n t o t r a a l l e v a t o r i e n u m e r o d i c a p i , n e l s e n s o 
c h e q u e s t ' u l t i m o è e s t r e m a m e n t e e s i g u o in r a p p o r t o a l 
n u m e r o d e i p r i m i : in m e d i a non s i r a g g i u n g o n o 4 c a p i 
g r o s s i p e r a z i e n d a . D i f a t t i i l p a t r i m o n i o b o v i n o , e non 
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s o l o q u e s t o , è f r a m m e n t a t o in un g r a n n u m e r o d i a l l e 
v a m e n t i d i r i d o t t i s s i m e d i m e n s i o n i . 
Se s i e s c l u d e S a n S e c o n d o in c u i s i h a n n o in m ^ 
d i a 5 b o v i n e p e r a z i e n d a , e t r e comuni c h e o s c i l l a n o da 
3 a 4 ( U s s e a u x , S . G e r m a n o e P i n a s c a ) , n e i r i m a n e n t i 
i l c a s o più f r e q u e n t e è d i 2 - 3 c a p i , c o n m e d i e d i 2 - 3 p e r 
n o v e comuni e d i 1 - 2 p e r g l i a l t r i s e t t e . Il f e n o m e n o s i 
s p i e g a i n d u b b i a m e n t e c o n i l g r a n n u m e r o d i a z i e n d e a 
p a r t - t i m e e s i s t e n t e , e di c o n s e g u e n z a c o n l a d i f f u s a p r ò 
p e n s i o n e a m a n t e n e r e l e l a t t i f e r e p e r i f a b b i s o g n i d e l l ' a u -
t o c o n s u m o e non in n u m e r o t a l e da i n d u r r e e c c e s s i v o s a 
c r i f i c i o d i t e m p o e d i f a t i c a p e r i p a r t - t i m e f a r m e r s ; a n a 
l o g h i p r o b l e m i d e l r e s t o s i p r e s e n t a n o a n c h e p e r le m o l t e 
a z i e n d e c o n d o t t e da a n z i a n i o a d d i r i t t u r a d a v e c c h i . A n a -
l i z z a n d o l e c a r a t t e r i s t i c h e d e l l e a z i e n d e z o o t e c n i c h e , ol 
t r e c h e l e t e n d e n z e in a t t o , non v ' è da a s p e t t a r s i c h e ul 
t e r i o r i e f o r s e d r a s t i c h e d i m i n u z i o n i d i c o n s i s t e n z a d e l l a 
z o o t e c n i c a , s e e s s a non v i e n e r i s t r u t t u r a t a s u b a s i p i ù 
v a l i d e e p i ù s o l i d e . 
G l i i n d i r i z z i p r o d u t t i v i z o o t e c n i c i , c o m e s i è d e t t o , 
s i b a s a n o s o p r a t t u t t o s u l l a c a r n e , s p e c i e d o v e s o n o p r e 
c a r i e l e p o s s i b i l i t à d i v e n d e r e i l l a t t e o i l a t t i c i n i . P r o 
p r i o p e r u t i l i z z a r e l e d i s p o n i b i l i t à d i l a t t e , m a c o n i n t e 
g r a z i o n i t a l v o l t a c o s p i c u e c o n l a t t e in p o l v e r e , l a p r o d u z i o _ 
ne t r a d i z i o n a l e d e l l a v a l l e è s e m p r e s t a t a q u e l l a d e l s a n a 
to e c i o è d e l v i t e l l o da l a t t e da m a c e l l a r s i a 1 5 0 - 1 8 0 k g . 
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A t t u a l m e n t e q u e s t a p r o d u z i o n e s t a s c e m a n d o di i m p o r -
t a n z a in f a v o r e di quella d e l v i t e l l o n e , d a t a la c o n v e n i e n z a 
a u t i l i z z a r e m e g l i o l ' u n i c o p a r t o a n n u a l e d e l l a v a c c a (e 
non s e m p r e la m e d i a r a g g i u n g e i l v i t e l l o a l l ' a n n o ) e stan_ 
te l a b u o n a d i s p o n i b i l i t à d i f o r a g g i o s i a p u r l i m i t a t a a l 
s o l o f i e n o . R i m a n g o n o c o m u n q u e a n c o r a p r o p e n s i a prc) 
d u r r e s a n a t i ( s i a pu r e a p e s i m a g g i o r i d i q u e l l i d i un 
t e m p o : 2 2 0 - 2 5 0 k g ) g l i a l l e v a t o r i d i U s s e a u x , P r a g e l a t o , 
F e n e s t r e l l e , M a s s e l l o , S a l z a , P e r r e r o , R o r e t o , P e r o s a 
A r g e n t i n a , P i n a s c a , P o r t e . A P r a l i p r e v a l e g i à l ' o r i e n t a , 
m e n t o s u l v i t e l l o d i 3 0 0 - 3 5 0 k g , e c o s ì p u r e a C a n t a l u p a . 
A I n v e r s o a c c a n t o a i s a n a t i s i a l l e v a g i à q u a l c h e vi te l lo_ 
n e , e p i ù a n c o r a a S a n G e r m a n o ( 6 0 % s a n a t i e 4 0 % v i t e l _ 
Ioni) ; a P r a r o s t i n o l e p r e f e r e n z e s o n o g i à a l 5 0 % p e r pajr 
t e , e e n t r a m b e le p r o d u z i o n i s i r e g i s t r a n o a l t r e s ì a S a n 
P i e t r o e in a l t r i c o m u n i . A V i l l a r p r e v a l e i l v i t e l l o n e d i 
400 kg e p o c h i s a n a t i v e n g o n o a l l e v a t i a l t r e s ì a P o m a r e t t o . 
A S a n S e c o n d o , d o v e p e r s i s t e una b u o n a c o n c e n t r a z i o n e 
d i b o v i n i ( q u a s i un s e s t o d e l l e v a c c h e d e l l ' i n t e r o t e r r i t o r i o ) , 
i l s a n a t o c h e p u r e e r a d i p a r t i c o l a r e p r e g i o s t a l a s c i a n d o 
a n c h ' e s s o i l p o s t o a l v i t e l l o n e ( a n c h e p e s a n t e ) . 
L.' a l l e v a m e n t o in g e n e r e non e s o r b i t a p i ù d a l n u m e r o 
d i v i t e l l i c h e n a s c o n o in s t a l l a , a n c h e p e r c h è le v a c c h e non 
s o n o m o l t o l a t t i f e r e . V ' è t u t t a v i a , s p e c i e a S a n S e c o n d o , 
a n c h e i n g r a s s o d i v i t e l l i n i a c q u i s t a t i ; n e l l a b a s s a v a l l e (co_ 
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m e a P i n a s c a ) è p r a t i c a t o a n c o r a , i n o l t r e , l ' a l l e v a m e n t o 
" a c r e s c i t a " d i v i t e l l i p e r c o n t o di c o m m e r c i a n t i . N o n 
m a n c a n o , ma c o s t i t u i s c o n o c a s i s p o r a d i c i , g l i a l l e v a -
m e n t i d i d i m e n s i o n i più a m p i e , s e m p r e t u t t a v i a d e l l ' o r 
d i n e m a s s i m o di p o c h e d e c i n e di c a p i : c o s ì a P i n a s c a (d_o 
v e u n ' a z i e n d a a l l e v a p e r c o n t o d i o p e r a t o r i f o r e s t i e r i c h e 
f o r n i s c o n o v i t e l l i e m a n g i m i ) , a V i l l a r P e r o s a (due a l l e v a _ 
t o r i 'ad e s c l u s i v o i n d i r i z z o z o o t e c n i c o - c a r n e i n g r a s s a n o 
v i t e l l i i m p o r t a t i d a l l a F r a n c i a ) ; a P o m a r e t t o (un c a s o ) , a 
S a n S e c o n d o . I v i t e l l i v e n g o n o in g e n e r e c e d u t i d i r e t t a m e n 
te a i m a c e l l a i n e i c e n t r i p iù p o p o l o s i , o a i c o m m e r c i a n t i 
c h e da i c o m u n i p iù l o n t a n i ( c o m e P r a l i ) l i s m i s t a n o v e r s o 
i d e t t i c e n t r i d i c o n s u m o . D o v e l ' a l l e v a m e n t o è p i ù i n t e n s o 
c o m e a S a n S e c o n d o e P r a r o s t i n o , s i può r i t e n e r e c h e c i r 
c a un t e r z o d e l l a p r o d u z i o n e s i a d e s t i n a t o a l m e r c a t o loca_ 
l e e a l l a c i t t à d i P i n e r o l o e i l r e s t o c o m m e r c i a l i z z a t o an_ 
c h e s u p i a z z e l o n t a n e c o m e q u e l l e d i M o n c a l i e r i e C h i v a s s o 
L ' a l l e v a m e n t o di b e s t i a m e p e r l a r i m o n t a n o n è mo]_ 
to d i f f u s o e r i g u a r d a s o l t a n t o u n a p a r t e delle a z i e n d e c o n nu 
m e r o s i c a p i . L e a z i e n d e c o n uno o p o c h i c a p i p r e f e r i s c o n o 
i n f a t t i d e s t i n a r e a l l ' i n g r a s s o a n c h e l e v i t e l l e e s o s t i t u i r e 
p o i l e b o v i n e a f i n e c a r r i e r a c o n a l t r e g i o v a n i a c q u i s t a t e 
d a i c o m m e r c i a n t i . 
S e i l l a t t e è in p r e v a l e n z a t r a s f o r m a t o in c a r n e , l a 
p r o d u z i o n e di l a t t e a l i m e n t a r e non e p e r ò t r a s c u r a b i l e , s i a 
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p u r e a l i v e l l o di a u t o c o n s u m o . In m o l t i c o m u n i p e r ò i l 
l a t t e è a n c h e o g g e t t o di v e n d i t a . In t u t t i i c o m u n i dell 'a]_ 
ta e m e d i a v a l l e h a n n o l u o g o v e n d i t e n e l p e r i o d o e s t i v o in 
c o n n e s s i o n e con i l m o v i m e n t o t u r i s t i c o d i v i l l e g g i a t u r a . Nei 
c o m u n i d e l l a b a s s a v a l l e s i n o a P e r o s a i n v e c e i l l a t t e è 
v e n d u t o t u t t o l ' a n n o a l l a p o p o l a z i o n e non a g r i c o l a ; in q u a l 
c h e c e n t r o l a d i s p o n i b i l i t à l o c a l e è i n s u f f i c i e n t e a i f a b b i s o 
g n i , c o m e a P e r o s a A r g e n t i n a , P o m a r e t t o , P i n a s c a , V i l -
l a r P e r o s a , P o r t e ; i n s u f f i c i e n z e s i v e r i f i c a n o d e l r e s t o an 
c h e n e l p e r i o d o d e l l a v i l l e g g i a t u r a , e d i f a t t i s i f a r i c o r s o 
d i f f u s a m e n t e a l a t t e i m p o r t a t o d a f u o r i , in g e n e r e t r a t t a t o 
e c o n f e z i o n a t o ( v ' è d a r i l e v a r e t u t t a v i a c o m e una p a r t e d e i 
v i l l e g g i a n t i , u s a a c o n s u m a r e un d e t e r m i n a t o t i p o di l a t t e e 
t a l v o l t a p r e v e n u t a v e r s o i l l a t t e p r o d o t t o n a t u r a l m e n t e e 
non t r a t t a t o , p r e f e r i s c a ed e s i g a l a t t e c o n f e z i o n a t o p r e v i a 
p a s t o r i z z a z i o n e , r i d u z i o n e d e l g r a s s o , o m o g e n e i z z a z i o n e , 
e c c . A P o m a r e t t o l a m a g g i o r p a r t e d e l l e l a t t i f e r e è a l l e v a _ 
ta p e r p r o d u r r e l a t t e , f e n o m e n o c h e s i r i s c o n t r a a n c h e a 
P i n a s c a d o v e i n o l t r e un a l l e v a t o r e s i è a d d i r i t t u r a a t t r e z z a 
t o p e r l a v e n d i t a di l a t t e c o n f e z i o n a t o ; a S a n G e r m a n o e a 
S a n S e c o n d o v e n g o n o a l l e v a t e a n c h e v a c c h e f r i s o n e ; a S a n 
S e c o n d o a l c u n e a z i e n d e s i s o n o a s s o c i a t e ad una c o o p e r a t i 
v a d i r a c c o l t a c h e r i s i e d e f u o r i d e l t e r r i t o r i o in e s a m e . 
Il l a t t e e v e n d u t o s i a d i r e t t a m e n t e a i c o n s u m a t o r i e s i a a l l e 
l a t t e r i e . 
L a p r o d u z i o n e d i l a t t i c i n i , a l m e n o p e r l a v e n d i t a , è 
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l o c a l i z z a t a in p o c h i comuni ; i m a r g a r i , s e p r o d u c o n o 
b u r r o e f o r m a g g i , ne v e n d o n o una p a r t e s u l p o s t o (an 
c h e d i r e t t a m e n t e a i v i l l e g g i a n t i che s i r e v a n o in m a l g a , 
c o m e a P r a g e l a t o p e r l e t o m e ) ; p r e g i a t e l e p r o d u z i o n i 
di t o m i n i d e l l a V a l L e m m a (i r i n o m a t i t o m i n i d e l T a l u c c o ) 
e d e l G r a n D u b b i o n e d i P i n a s c a , m o l t o r i c h i e s t i e s e m -
p r e m e n o d i s p o n i b i l i s u l m e r c a t o a c a u s a d e l l o spopola_ 
m e n t o v i e p p i ù s e n s i b i l e . 
I b o v i n i a l l e v a t i , a n c h e t r a s c u r a n d o q u e l l i d a i n g r a s 
s o d i i m p o r t a z i o n e , a p p a r t e n g o n o ad un a m p i o v e n t a g l i o 
di r a z z e . N e l l ' a l t a V a l C h i s o n e e g i ù s i n o a R o r e t o p r e v a 
le l a v a l d o s t a n a , m a r i v e s t e a n c o r a u n a c e r t a i m p o r t a n _ 
z a l a s a v o i a r d a o ta r i n a , m o l t o d i f f u s a un t e m p o p e r l e 
s u e d o t i d i r u s t i c i t à e d i a d a t t a m e n t o a i p a s c o l i p o v e r i ; 
l e s t e s s e r a z z e s i r i t r o v a n o , c o n q u a l c h e s i m m e n t h a l e 
m o l t i i b r i d i , n e l l ' a l t a V a l G e r m a n a s c a . A P e r o s a i t r e 
q u a r t i d e i b o v i n i s o n o a n c o r a v a l d o s t a n i , m a c o m p a r e g i à 
l a r a z z a p i e m o n t e s e c h e o c c u p a q u a s i t u t t a l a p a r t e r i m a _ 
n e n t e e c h e p r e v a l e p o i n e i c o m u n i più a v a l l e in m a n i e r a 
v i a v i a p i ù n e t t a , s a l v o a S a n G e r m a n o , a P r a m o l l o e a 
P o r t e d o v e l e p r e f e r e n z e v a n n o a l l a v a l d o s t a n a . N e i c o m u 
ni d e l l a b a s s a v a l l e l ' e s i g u a p e r c e n t u a l e d i b e s t i a m e n o n 
di r a z z a p i e m o n t e s e a p p a r t i e n e a l l e r a z z e v a l d o s t a n a , b r u 
n a l p i n a , f r i s o n a ed a n c h e s a v o i a r d a ( P r a r o s t i n o ) . 
L o s t a t o di s a n i t à d e l b e s t i a m e a p p a r e s o d d i s f a c e n _ 
t e , d a t e a n c h e l a r u s t i c i t à d e l l e r a z z e a l l e v a t e , l a p r a t i c a 
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d e l p a s c o l o e d e l l ' a l p e g g i o e , n e l l a p a r t e b a s s a d e l t e r r i 
t o r i o , l e m i g l i o r a t e c o n d i z i o n i d e l l e s t a l l e , r i s a n a t e g r a 
z i e a n c h e a i c o n t r i b u t i d e l l ' A m m i n i s t r a z i o n e P r o v i n c i a l e . 
In g e n e r e è p r a t i c a t a l a m o n t a n a t u r a l e m a , s p e c i e n e i 
c o m u n i d e l l a b a s s a v a l l e , s i f a r i c o r s o a n c h e a l l a f e c o n d a 
z i o n e a r t i f i c i a l e : l e b o v i n e i n s e m i n a t e s o n o c i r c a 500, e 
v i e n e in p a r t i c o l a r e r i c e r c a t o i l s e m e d i t o r o p i e m o n t e s e 
d e l l a c o s c i a p e r p r o d u r r e i b r i d i da m a c e l l o d i buon p r e g i o . 
N e l 1962 è i n i z i a t o i l p i a n o d i r i s a n a m e n t o c o n t r o l a tube:r 
c o l o s i e l a b r u c e l l o s i : l a p r i m a p u ò c o n s i d e r a r s i o r m a i de_ 
, b e l l a t a e l a s e c o n d a è l i m i t a t a s o l t a n t o a c a s i s p o r a d i c i . 
N e l l a b a s s a v a l l e è s o t t o c o n t r o l l o i l 9 5 - 9 8 % d e l l e b o v i n e . 
L ' a f t a e p i z o o t i c a , d o p o l ' i n t r o d u z i o n e d e l l a v a c c i n a z i o n e 
o b b l i g a t o r i a , non s i è p i ù m a n i f e s t a t a . S i l a m e n t a n o a n c o 
r a c a s i d i i n f e c o n d i t à p r o v o c a t i da t r i c o m o n i a s i ( t o r i n o n 
s a n i ) , e d i m o r ì a d i v i t e l l i n i p e r l e n o t e e t u t t o r a d i f f i c i l e 
m e n t e c u r a b i l i a f f e z i o n i i n t e s t i n a l i . 
G l i o v i n i e i c a p r i n i v a n n o c o n t i n u a m e n t e d i m i n u e n d o 
di n u m e r o e s i può c a l c o l a r e v e ne s i a n o c i r c a 1 . 8 0 0 c a p i , 
p e r i d u e t e r z i o v i n i . S i t r a t t a d i b e s t i a m e c h e , a p a t t o d i 
d i s p o r r e d e l l a n e c e s s a r i a m a n o d o p e r a , è s u s c e t t i b i l e d i 
b u o n i r e d d i t i a n c h e p e r i l f a t t o c h e u t i l i z z a d i r e t t a m e n t e 
s u l t e r r e n o r i s o r s e f o r a g g e r e p e r a l c u n i m e s i a l l ' a n n o . 
L e m a g g i o r i c o n c e n t r a z i o n i s i r i s c o n t r a n o n e i c o m u n i dej^ 
l ' a l t a e m e d i a v a l l e ( G e r m a n a s c a e s c l u s a ) , m e n t r e a v a l l e 
d i P e r o s a s o l t a n t o P i n a s c a e V i l l a r P e r o s a o l t r e a P r a m o l 
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lo e S a n P i e t r o r a g g i u n g o n o t o t a l i d i p a r e c c h i e d e c i n e d i 
c a p i . S i nota una c e r t a p r o p e n s i o n e di p a s t o r i e g r e g g i 
d e l l a m o n t a g n a c u n e e s e (in p a r t i c o l a r e d e l l a V a l P o ) a 
t r a s f e r i r s i n e l l e v a l l i c h s o n e s i . 
G l i e q u i n i s o n o o r m a i r i d o t t i a m e n o d i 200 in tut 
to i l t e r r i t o r i o ; o l t r e t u t t o a n c h e n e l l ' a l t a m o n t a g n a l a 
m a g g i o r v i c i n a n z a d e i t e r r e n i c o l t i v a b i l i e la r i d u z i o n e 
d e i s e m i n a t i v i a p o c h i c a m p i l a v o r a b i l i a m a n o ne r e n d e 
t a l v o l t a s u p e r f l u o i l m a n t e n i m e n t o , p o t e n d o r i c o r r e r e p e r 
i l a v o r i i n d i s p e n s a b i l i ( t r a s p o r t i e c c . ) a l n o l e g g i o . I c o 
m u n i p i ù d o t a t i a p p a i o n o P r a g e l a t o , U s s e a u x e P r a l i . Ov_ 
v i a m e n t e n e l l a p a r t e i n f e r i o r e d e l l a v a l l e s o n o d i f f u s i i 
m e z z i m e c c a n i c i e g l i e q u i n i s o n o r a r a m e n t e i m p i e g a t i 
e s o n o s c o m p a r s i d e l t u t t o o q u a s i . 
D e g l i a l l e v a m e n t i m i n o r i , l a s u i n i c o l t u r a è a n c h ' e s 
s a d e c a d u t a p o i c h é n o n è p i ù g e n e r a l i z z a t o l ' u s o d i a l l e v a 
r e i l m a i a l e p e r l ' a u t o c o n s u m o . T a l e u s o è a n c o r a i n v a l s o 
s o p r a t t u t t o a P r a g e l a t o , P r a l i , S a n G e r m a n o , P r a r o s t i n o 
e S a n S e c o n d o , P e r r e r o , F e n e s t r e l l e . G l i a l l e v a m e n t i non 
e s o r b i t a n o a p p u n t o ( s a l v o un c a s o a S a n G e r m a n o ) d a q u e 
s t o a m b i t o s t r e t t a m e n t e f a m i l i a r e e i s u i n i p r o d o t t i non 
d o v r e b b e r o s u p e r a r e i 1 . 400 , r i v e l a n d o s i in t a l m o d o i l 
t e r r i t o r i o m o l t o d e f i c i t a r i o d i c a r n i s u i n e , c o m e d e l re_ 
s t o d i t u t t e l e c a r n i . P o l l a m e e c o n i g l i s o n o i n v e c e abba_ 
s t a n z a n u m e r o s i , b e n c o n c i l i a n d o s i i l l o r o a l l e v a m e n t o 
c o n l a d i f f u s a c o n d u z i o n e a p a r t - t i m e d e l l e a z i e n d e ; s a l v o 
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un c a s o di a l l e v a m e n t o d i p o l l i in b a t t e r i a di d i m e n s i o n i 
r e l a t i v a m e n t e p i c c o l e (a V i l l a r P e r o s a ) , g l i a l l e v a m e n t i 
s o n o e s c l u s i v a m e n t e f a m i l i a r i e in p r e v a l e n z a s o d d i s f a n o 
i f a b b i s o g n i d e l l ' a u t o c o n s u m o . 
Non e s i s t e a l c u n a f o r m a di c o o p e r a z i o n e , ne n e l -
l ' a l l e v a m e n t o d e l b e s t i a m e e ne n e l l a t r a s f o r m a z i o n e d e l 
l a t t e ; l e l a t t e r i e s o c i a l i a v r e b b e r o i n d u b b i a m e n t e d o v u t o 
s o p p o r t a r e p r i m a o p o i u n a c r i s i , c o n i l r a r e f a r s i d e g l i 
a l l e v a m e n t i , m a l e s t a l l e s o c i a l i p o t r e b b e r o c o n s e n t i r e tut 
t o r à i n d u b b i e n o t e v o l i v a n t a g g i ( 1 ) . 
2 . 2 . 7 . L a m e c c a n i z z a z i o n e 
L e c o n d i z i o n i d e l l ' a g r i c o l t u r a d e l t e r r i t o r i o e l e s u e 
p o s s i b i l i t à d i s o p r a v v i v e n z a s o n o r i s p e c c h i a t e a n c h e d a l l a 
s i t u a z i o n e d e l l a m e c c a n i z z a z i o n e : s e s i e s c l u d o n o i c o m u n i 
d o v e l ' a g r i c o l t u r a è p i ù a t t i v a m e n t e p r a t i c a t a , le m a c c h i n e 
non h a n n o u n a d i f f u s i o n e m o l t o i n t e n s a . In t u t t a l ' a r e a in 
e s a m e i n f a t t i i t r a t t o r i s o n o c i r c a 400, i m o t o c o l t i v a t o r i e 
m o t o a g r i c o l e c i r c a 1 5 0 , m e n t r e l e m o t o f a l c i a t r i c i non s o 
no p iù di 2 5 0 . 
( 1 ) - L a c o o p e r a z i o n e non e s i s t e p r a t i c a m e n t e n e l t e r r i t o r i o , s e non 
s o t t o q u a l c h e s p o r a d i c a f o r m a di s c a r s a i m p o r t a n z a . E ' a n c o r a 
i n v a l s o n e l l ' a l t a m o n t a g n a l ' u s o di a f f i d a r e ad u n s o l o p a s t o r e 
i l b e s t i a m e da c o n d u r r e a l p a s c o l o , ad e s e m p i o . Q u a l c h e a s s o -
c i a z i o n e d i a l l e v a t o r i è s t a t a c o s t i t u i t a a l l o s c o p o d i a c q u i s t a r e 
c o n i c o n t r i b u t i d i l e g g e b e s t i a m e s e l e z i o n a t o (ad e s e m p i o a P r a 
m o l l o ) . C o o p e r a t i v e d i a c q u i s t o d i m e z z i d i p r o d u z i o n e ( c o n c i m i , 
m a n g i m i , a n t i p a r a s s i t a r i ) ne e s i s t o n o , m a l ' u n i c a d ' u n c e r t o r i -
l i e v o p e r a t t i v i t à e n u m e r o d i s o c i è q u e l l a d i S a n S e c o n d o . 
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O v v i a m e n t e v i s o n o l a r g h e f a s c e in c u i è p o s s i b i l e , 
e non d a p p e r t u t t o , s o l t a n t o l a m e c c a n i z z a z i o n e m i n o r e . 
L ' a l t a m o n t a g n a ad e s e m p i o ha un n u m e r o s c a r s i s s i m o di 
t r a t t o r i , e non tut t i s o n o u s a t i p e r f i n i e s c l u s i v a m e n t e a 
g r i e o l i : a m o n t e d i P e r o s a A r g e n t i n a t a l i m a c c h i n e s o n o 
a p p e n a c i n q u e in t u t t o ; o v v i a m e n t e s i o p p o n g o n o qui a l l a 
m e c c a n i z z a z i o n e g r o s s i o s t a c o l i d o v u t i s i a a l l a m o r f o l o g i a 
d e l s u o l o e s i a a l l a s i t u a z i o n e f o n d i a r i a , p e r non p a r l a r e 
d e l l a f o r z a t a l i m i t a z i o n e d ' i m p i e g o d o v u t a a l r i d o t t o r i c o r 
r e r e d e l l a b u o n a s t a g i o n e . Il t r a t t o v a l l i v o da P e r o s a a 
P o r t e c o n t a c i r c a 120 t r a t t o r i p a r i a l 3 0 % d e l t o t a l e ; P i n a 
s c a ne è i l c o m u n e p i ù d o t a t o , s e g u i t o da V i l l a r P e r o s a e 
S a n G e r m a n o , ma in r a p p o r t o a l l a s u p e r f i c i e c o l t i v a b i l e l e 
m a g g i o r i i n t e n s i t à a p p a i o n o q u e l l e d i P i n a s c a e I n v e r s o Pj_ 
n a s c a . N e i c o m u n i d i S a n S e c o n d o , P r a r o s t i n o , S a n P i e t r o 
e C a n t a l u p a , c h e da s o l i p o s s i e d o n o i l 7 0 % d e i t r a t t o r i d e l 
t e r r i t o r i o , l a m e c c a n i z z a z i o n e i n v e c e a p p a r e d i f f u s a p i u t -
t o s t o i n t e n s a m e n t e e c o n l i v e l l i q u a n t i t a t i v i c h e a p p a i o n o 
a d d i r i t t u r a e s a g e r a t i r i s p e t t o a l l a s u p e r f i c i e c o l t i v a b i l e : 
in m e d i a s i a v r e b b e r o i n f a t t i a p p e n a 4 - 5 e t t a r i p e r t r a t t o r e 
( p o c o d i p i ù a C a n t a l u p a ) , C i ò t e s t i m o n i a l a n o t e v o l e s o t t o -
u t i l i z z a z i o n e di q u e s t i me z z i , f e n o m e n o c h e d e l r e s t o è e_ 
v i d e n t e a n c h e p e r t u t t i i c o m u n i d e l t r a t t o da P o r t e a P e r o 
s a A r g e n t i n a m a p a r t i c o l a r m e n t e p e r I n v e r s o P i n a s c a e 
p e r P i n a s c a , M a l g r a d o s i a d i f f u s o i l n o l e g g i o , l ' i m p i e g o 
d e i t r a t t o r i è c i o è m o l t o r i d o t t o e i n d u b b i a m e n t e a n t i e c o n o 
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m i c o in un g r a n n u m e r o di c a s i ; t u t t a v i a in m o l t e a z i e n d e 
l ' a c q u i s t o d e l t r a t t o r e s i è r i v e l a t o un m a l e n e c e s s a r i o , 
s o l t a n t o a t t r a v e r s o e s s o p o t e n d o c o n t i n u a r e la c o n d u z i o n e 
a z i e n d a l e s i a a p a r t - t i m e c h e nnn. C e r t a m e n t e l e s c a r s e 
d i m e n s i o n i a z i e n d a l i e l a r i d o t t a g a m m a d i i n d i r i z z i c o l -
t u r a l i p r a t i c a t i r e n d o n o e l e v a t i i l i v e l l i d i i n u t i l i z z a z i o n e 
e q u i n d i a n c h e l ' i n c i d e n z a d e i c o s t i . S i p o t r e b b e o v v i a r e 
in p a r t e a q u e s t i i n c o n v e n i e n t i c o n la m e c c a n i z z a z i o n e in 
s o c i e t à , ma da un l a t o non a p p a i o n o s u p e r a b i l i c e r t i aspet_ 
t i d e l l ' i n d i v i d u a l i s m o , m e n t r e d a l l ' a l t r o l a p r e s e n z a d i ca_ 
p i t a l i d o v u t a a i p r o v e n t i d e l l e a t t i v i t à e x t r a - a g r i c o l e c o n 
s e n t e s i a g l i a c q u i s t i di m e z z i m e c c a n i c i c h e i l sopporta^ 
r e g l i o n e r i d e l l a l o r o s c a r s a u t i l i z z a z i o n e . S i h a u n a 
t a p r e v a l e n z a d e i t r a t t o r i d i p i c c o l a p o t e n z a . 
L e m o t o f a l c i a t r i c i p r e s e n t a n o u g u a l m e n t e b a s s i in 
d i c i d i u t i l i z z a z i o n e , a m o t i v o s i a d e l l e d i m e n s i o n i a z i e n 
d a l i r i d o t t e e s i a d e l l e c o n d i z i o n i a m b i e n t a l i c h e l i m i t a n o 
i l n u m e r o d e i t a g l i s o v e n t e a uno o d u e . E s s e t r o v a n o la 
m a g g i o r e d i f f u s i o n e a S a n G e r m a n o , P r a r o s t i n o , S a n S e c o n 
do , S a n P i e t r o e V i l l a r P e r o s a , m e n t r e a m o n t e di P e r o s a 
non ne e s i s t o n o c h e una v e n t i n a in t u t t o . 
L e m a g g i o r i c o n c e n t r a z i o n i d i m o t o c o l t i v a t o r i e s ^ 
m i l i s i r i s c o n t r a n o a S a n S e c o n d o e V i l l a r P e r o s a , c h e as_ 
s o r b o n o d a s o l i un t e r z o d e l t o t a l e . T a l i m e z z i t u t t a v i a so 
no p r e s e n t i un p o ' o v u n q u e e ne e s i s t o n o u n a v e n t i n a a n c h e 
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n e l l ' a l t a m o n t a g n a , i m p i e g a t i p e r la c o l t i v a z i o n e d e l l e 
p a t a t e . N o n e s i s t o n o m i e t i t r e b b i a t r i c i , m a in q u a l c h e 
c o m u n e d e l l a b a s s a v a l l e o p e r a n o m e z z i a n o l e g g i o p r ò 
v e n i e n t i d a i c o m u n i c i r c o n v i c i n i d e l l a p i a n u r a p i n e r o l e s e . 
. 2 . 8 . L a m a n o d o p e r a 
L a m a n o d o p e r a i m p i e g a t a in a g r i c o l t u r a n e l l a V a l 
C h i s o n e è a n d a t a d i m i n u e n d o f o r t e m e n t e , c o m e p e r l e a l 
t r e v a l l i , a p a r t i r e d a g l i a n n i ' 5 0 . D a l 1 9 5 1 ad o g g i g l i at_ 
t i v i s o n o d i m i n u i t i d e l 7 4 % c i r c a ; s i h a n n o t u t t a v i a r iduzio_ 
ni v i c i n e a l l ' 8 0 % a P e r o s a A r g e n t i n a , P o m a r e t t o , P r a l i 
e I n v e r s o P i n a s c a , d a l l ' 80 a l l ' 8 5 % a S a l z a , U s s e a u x , V i i 
l a r P e r o s a , P r a g e l a t o , F e n e s t r e l l e , P i n a s c a e P r a m o l l o ; 
d a l l ' 85 a l 9 0 % a P e r r e r o e P o r t e , d e l 9 2 % a R o r e t o C h i s o n e . 
L e d i m i n u z i o n i m i n o r i s i r e g i s t r a n o n e i c o m u n i d e l l a b a s s a 
v a l l e : a S a n S e o o n d o ( v a l u t a t a i n t o r n o a l 45%>) e p o i a S a n 
P i e t r o , P r a r o s t i n o e C a n t a l u p a (da l 62 a l 6 6 % ) . E s c l u d e n 
do q u e s t i c o m u n i , n e l r e s t o d e l t e r r i t o r i o l a d e r u r a l i z z a -
z i o n e r a g g i u n g e 1' 82%. 
P i ù s e n s i b i l e è l a d i m i n u z i o n e d a l 1 9 6 1 a l 1 9 7 1 ( 5 4 % ) , 
c h e non q u e l l a d a l 1 9 5 1 a l 1961 ( 4 3 % ) . T u t t a v i a p e r s e t t e c o 
m u n i l a r i d u z i o n e m a g g i o r e s i è a v u t a d a l 1 9 5 1 a l 1961 : 
P e r o s a A r g e n t i n a , P o m a r e t t o , P i n a s c a , P r a l i , P r a r o s t i n o , 
S a l z a e S a n P i e t r o . 
R i s p e t t o a l t o t a l e d e g l i a t t i v i c h e a f i n e 1 9 7 1 e r a d i 
1 0 . 6 1 5 u n i t à , q u e l l i a g r i c o l i i n c i d o n o n e l t e r r i t o r i o p e r l ' l l % , 
e s s e n d o in t u t t o 1 . 1 7 7 . E s c l u d e n d o C a n t a l u p a , S a n P i e t r o , 
s i l i e o i s'È ; .o E. I ' S . I. , r B.I» JÎ J S ' 
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S a n S e c o n d o e P r a r o s t i n o , t a l e p e r c e n t u a l e s c e n d e a l 6 , 3 % , 
p o i c h é n e l r e s t o d e l l ' a r e a g l i a t t i v i a g r i c o l i non s e n o c h e 
5 3 8 . D u n q u e n e i s u d d e t t i q u a t t r o c o m u n i è c o n c e n t r a t o i l 
5 4 , 3 % d e g l i a t t i v i in a g r i c o l t u r a : e s s i s o n o a n c h e g l i uni 
c i c o m u n i in cui l e u n i t à a g r i c o l e s u p e r i n o i l c e n t i n a i o . 
N e i r i m a n e n t i 16 c o m u n i , l e m a g g i o r i c o n c e n t r a z i o 
n i s o n o r i l e v a b i l i a P r a g e l a t o (64 a t t i v i ) , S a n G e r m a n o (54) , 
P e r r e r o ( 5 1 ) , e v i a v i a g l i a l t r i s i n o a S a l z a c h e r e g i s t r a 
a p p e n a 3 u n i t à . R i s p e t t o a l t o t a l e d e g l i a t t i v i , una b u o n a 
p e r c e n t u a l e di a g r i c o l i è r i l e v a b i l e a M a s s e l l o ( 4 5 % ) , a 
U s s e a u x (32%), a P r a g e l a t o ( 2 8 % ) ; P r a m o l l o ( 2 0 % ) e P r a l i 
( 1 5 % ) s o n o su v a l o r i a n c o r a s u p e r i o r i a l l a m e d i a , m e n t r e 
i n f e r i o r i ad e s s a s o n o S a n G e r m a n o ( 8 % ) , S a l z a ( 6 , 5 % ) , P o 
m a r e t t o , P i n a s c a e R o r e t o ( 4 - 5 % ) ed i n f i n e P o r t e ( 2 , 6 % ) , 
P e r o s a A r g e n t i n a e V i l l a r P e r o s a ( 1 - 2 % a p p e n a ) . 
E ' s u p e r f l u o t u t t a v i a r i l e v a r e c o m e l ' a t t i v i t à a g r i -
c o l a non s i a s v o l t a s o l t a n t o d a g l i a t t i v i a g r i c o l i r i p o r t a t i dal. 
l e s t a t i s t i c h e , b e n s ì a n c h e d a un g r a n n u m e r o di a t t i v i in a l 
t r i s e t t o r i ed a l t r e s ì da p e r s o n e c h e r i s u l t a n o in c o n d i z i o n i 
non p r o f e s s i o n a l e , c o m e i p e n s i o n a t i e l e c a s a l i n g h e ; i l nu 
m e r o n o t e v o l e d i q u e s t i u l t i m i è t e s t i m o n i a t o d a l l a p e r c e n -
t u a l e r e l a t i v a m e n t e b a s s a di a t t i v i s u l t o t a l e : i l 39, 3 % n e l -
l ' i n t e r o t e r r i t o r i o e i l 38, 9 % e s c l u d e n d o i q u a t t r o c o m u n i 
d e l l a b a s s a v a l l e ( n e i q u a l i l a p e r c e n t u a l e è d e l 40, 7 % ) . 
U n c o n f r o n t o t r a g l i a t t i v i a g r i c o l i e i l n u m e r o d e l l e a z i e n d e 
d à i n f a t t i una p r e v a l e n z a di q u e s t e u l t i m e in t u t t i i c o m u n i ; 
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s a l v o S a n P i e t r o , S a n S e c o n d o e P r a r o s t i n o in c u i la 
p r e v a l e n z a non è r i l e v a n t e , n e g l i a l t r i c o m u n i i l n u m e 
r o d e l l e a z i e n d e è a l m e n o d o p p i o di q u e l l o d e g l i a t t i v i , 
m a può a r r i v a r e ad e s s e r e 9 - 1 0 v o l t e s u p e r i o r e , c o m e 
a S a l z a e P e r o s a A r g e n t i n a , od a n c h e p i ù (13 v o l t e a 
P o r t e , 17 a V i l l a r P e r o s a ) . 
D u n q u e i l n u m e r o d e g l i a t t i v i a g r i c o l i non è p e r 
l a V a l C h i s o n e un p a r a m e t r o s u f f i c i e n t e ad i n d i c a r e q u a n 
ta m a n o d o p e r a s i o c c u p i d i a g r i c o l t u r a . C o m e s i è g i à a -
v u t o o c c a s i o n e di d i r e , i l p a r t - t i m e f a r m i n g è m o l t o dif_ 
f u s o , e p e r m o l t i c o m u n i è un f e n o m e n o c h e a f f o n d a l e r a 
d i c i g i à n e l p a s s a t o s i n o ad a v e r e l e c a r a t t e r i s t i c h e di un 
f a t t o t r a d i z i o n a l e : c o s ì n e i c e n t r i m i n e r a r i d e l l a V a l G e r 
m a n a s c a e n e i c o m u n i i n d u s t r i a l i z z a t i d e l l a m e d i a v a l l e . 
U n a d i f f u s i o n e m i n o r e s i ha n e l l ' a l t a V a l C h i s o n e , s i a p e r 
l e m i n o r i p o s s i b i l i t à d i a t t i v i t à e x t r a - a g r i c o l e e s i a p e r l a 
d i s t a n z a d a i c e n t r i i n d u s t r i a l i c h e ha n o t e v o l m e n t e l imita_ 
t o l a p e n d o l a r i t à . N e g l i u l t i m i a n n i i l p a r t - t i m e h a m o s t r a 
to un c e r t o d e c l i n o , p o i c h é c o n i l m i g l i o r a r e d e l l e condi_ 
z i o n i d i v i t a l e n u o v e g e n e r a z i o n i a p p a i o n o m e n o p r o p e n s e 
ad a c c e t t a r e g l i o n e r i d e l l a d o p p i a o c c u p a z i o n e . C o s ì in 
m o l t i c a s i s i è a s s i s t i t o , p e r i g i o v a n i p e n d o l a r i , a l c a m 
b i a m e n t o di r e s i d e n z a d o p o i l m a t r i m o n i o , c o n i l c o n s e -
g u e n t e a b b a n d o n o d e l l ' a g r i c o l t u r a a p a r t - t i m e ( c o m e a S a ^ 
z a , M a s s e l l o , R o r e t o e a l t r o v e ) . G l i a b b a n d o n i s o n o più 
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f r e q u e n t i dove le condiz ioni di e s p l e t a m e n t o del l 1 agricola 
t u r a sono più p r e c a r i e , o v v i a m e n t e , p e r ò non m a n c a n o 
i c a s i di r i n u n c i a a n c h e in p r e s e n z a di s i t u a z i o n i più f a -
v o r e v o l i q u a l i ad e s e m p i o la v i c i n a n z a de l p o s t o di l a v o r o 
a l l ' a z i e n d a a g r i c o l a o la buona g i a c i t u r a dei t e r r e n i . So 
v e n t e i g i o v a n i , anche q u a n d o r i m a n g o n o in a z i e n d a dopo 
i l m a t r i m o n i o , continuano a s v o l g e r e i l p a r t - t i m e so l tanto 
f inche v i v o n o i g e n i t o r i . G l i a n z i a n i i n v e c e d i m o s t r a n o un 
f o r t e a t t a c c a m e n t o a l l a t e r r a c h e , unito a l p r o v e r b i a l e spi 
r i to di s a c r i f i c i o d e i m o n t a n a r i e ad una n e c e s s i t à q u a s i 
f i s i o l o g i c a d i p r o d u r r e anche o l t r e le n e c e s s i t à , l i fa pe£ 
s e v e r a r e n e l l ' a t t i v i t à a g r i c o l a a n c h e quando q u e s t a d i v i e n e 
g r a v o s a e s u p e r f l u a ; n e l l a menta l i tà d e l l e v e c c h i e g e n e r a 
z i o n i v ' è anche la p r e o c c u p a z i o n e d e l m a n t e n i m e n t o de l 
p a t r i m o n i o t e r r i e r o , a f f i n c h è non d e g e n e r i con l'abband<D 
no e p o s s a e s s e r e r a p i d a m e n t e r i p r i s t i n a t o n e l c a s o di de_ 
p r e c a t e e m o l t o t e m u t e c r i s i c o n g i u n t u r a l i che d e b b a n o 
s p i n g e r e ad un r i t o r n o a l l ' a g r i c o l t u r a q u a l e p r i n c i p a l e fon_ 
te di r e d d i t o . P u r t r o p p o p e r ò , a g i u d i c a r e d a l l e t e n d e n z e 
a t t u a l i , la p r o p e n s i o n e a l p a r t - t i m e a p p a r e in d e c l i n o ; in 
q u a l c h e c o m u n e i g i o v a n i p a r t - t i m e f a r m e r s s i s o n o o r m a i 
a u t o e s c l u s i d a l s e t t o r e a g r i c o l o q u a s i d e l tutto o de l tutto 
a d d i r i t t u r a : c o s ì a S a l z a , M a s s e l l o , R o r e t o , U s s e a u x . Il 
fa t to di a v e r e un s o l o f i g l i o ( fenomeno non i n f r e q u e n t e ) è 
s o v e n t e d e c i s i v o p e r il f u t u r o d e l l ' a z i e n d a , a u m e n t a n d o 
f o r t e m e n t e le p r o b a b i l i t à di abbandono; quando l ' u n i c o f i -
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g l i o è una r a g a z z a , t a l i p r o b a b i l i t à s o n o m a s s i m e . 
T u t t a v i a s i s o n o c o m u n i in c u i a n c h e i g i o v a n i non 
a p p a i o n o d e l tut to c o n t r a r i a l p a r t - t i m e : s i t r a t t a d i que_l 
l i i n t e r e s s a t i ad a z i e n d e s i t u a t e n e l l e v i c i n a n z e d e l p o s t o 
d i l a v o r o non a g r i c o l o , o p p u r e d i c a s i in c u i l ' e s p l e t a z i o _ 
ne d e l l ' a g r i c o l t u r a è n e c e s s a r i a p e r l ' e c o n o m i a s t e s s a 
d e l l a f a m i g l i a , a l l a q u a l e s p e s s o non s o n o s u f f i c i e n t i i 
r e d d i t i d e l l a v o r o e x t r a - a g r i c o l o s i a d i p e n d e n t e che in 
p r o p r i o ( a t t i v i t à c o m m e r c i a l i , t u r i s t i c h e , e c c . ) . E ' in que_ 
s t ' u l t i m o q u a d r o , p a r t i c o l a r m e n t e , c h e l a p e r m a n e n z a d e l 
l ' a t t i v i t à a g r i c o l a a p a r t - t i m e a p p a r e v a l i d a , e s o p r a t t u t _ 
t o d o v e g l i a d d e t t i s i a n o d i s p o s t i in p a r t e n z a a s o b b a r c a r s i 
d e t e r m i n a t i on e r i e ad a c c o n t e n t a r s i d e i r e d d i t i l i m i t a t i c h e s i p o s 
s o n o t r a r r e da una p r a t i c a non p i e n a m e n t e r a z i o n a l e , a n c h e 
s e r a z i o n a l i z z a b i l e in b u o n a m i s u r a ( c o n l ' a c c o r p a m e n t o , 
c o n i a c o o p e r a z i o n e , e c c . ) . 
A t t u a l m e n t e le a z i e n d e a p a r t - t i m e c o s t i t u i s c o n o 
u n a n e t t a m a g g i o r a n z a s u l t o t a l e , e p r e v a l g o n o in a l m e n o 
13 c o m u n i s u 20. A M a s s e l l o , R o r e t o , U s s e a u x e P r a g e l a t o 
s e m b r a p r e v a l e r e i n v e c e l a c o n d u z i o n e non a p a r t - t i m e da 
p a r t e di e l e m e n t i a n z i a n i o a d d i r i t t u r a d i p e n s i o n a t i e c a s a _ 
l i n g h e . A S a n P i e t r o (una q u a r a n t i n a di a z i e n d e a p a r t - t i m e j , 
a P r a r o s t i n o (un c e n t i n a i o ) e p i ù a n c o r a a S a n S e c o n d o i l 
p a r t - t i m e non p r e v a l e m a r i m a n e u g u a l m e n t e i m p o r t a n t e 
(non v a d i m e n t i c a t o c h e n e i d e t t i c o m u n i l ' a g r i c o l t u r a e a b 
b a s t a n z a a t t i v a e v i s i d e d i c a in c o m p l e s s o o l t r e i l 4 5 % d ^ 
g l i a t t i v i a g r i c o l i d e l l ' i n t e r o t e r r i t o r i o ) ; i v i i g i o v a n i a p a r t -
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t i m e non s o n o p o c h i . 
R a r i s o n o i n v e c e i g i o v a n i t r a g l i a t t i v i v e r i e p r ò 
p r i . A p a r t e P r a r o s t i n o e S a n S e c o n d o c h e ne c o n t a n o un 
c e r t o n u m e r o , g l i a l t r i c o m u n i non ne r i v e l a n o c h e una 
s p o r a d i c a p r e s e n z a o n e s s u n o d e l tut to , c o s ì come s o n o 
r a r e in e s s i l e a z i e n d e e s c l u s i v a m e n t e a g r i c o l e . N o n s i 
d i s p o n e d i d a t i s u l l e c l a s s i di e t à d e g l i a t t i v i , b e n s ì s o l t a n 
t o d e l n u m e r o d e i c o l t i v a t o r i d i r e t t i i s c r i t t i n e l 1967 a l s e r 
v i z i o d e i C o n t r i b u t i u n i f i c a t i : e s s i p o s s o n o e s s e r e i n d i c a t i v i 
e l i c i t i a m o . 
In b a s e a t a l i d a t i , i l n u m e r o d e i c o l t i v a t o r i d i r e t t i 
e r a a l q u a n t o s o v r a s t i m a t o , c o n f o r m e m e n t e a l l e f i n a l i t à 
c h e s i p r o p o n e i l S e r v i z i o : 3037 u n i t à e q u i n d i un n u m e r o 
a n c o r a s u p e r i o r e a q u e l l o d e g l i a i t i v i a l c e n s i m e n t o 1 9 6 1 . 
L e f e m m i n e r a g g i u n g e v a n o o l t r e i l 5 3 % d e l t o t a l e , e l e uni 
t à o l t r e i 45 a n n i i l 6 5 % , q u e l l e o l t r e i 55 a n n i i l 4 4 % , ol-
t r e i 60 a n n i i l 2 7 % , o l t r e i 65 a n n i q u a s i i l 1 5 % . C o m e s i 
p u ò o s s e r v a r e , e r a n o n o t e v o l i s i a l ' i n v e c c h i a m e n t o c h e l a 
f e m m i n i l i z z a z i o n e . A l i v e l l o d i c o m u n e , g l i a t t i v i o l t r e i 
60 a n n i r a g g i u n g e v a n o punte d e l 3 6 - 4 0 % a P r a m o l l o , P o m a 
r e t t o e F e n e s t r e l l e , d e l 4 3 % a V i l l a r P e r o s a e a d d i r i t t u r a 
d e l 6 0 % a R o r e t o . 
In t a l e s i t u a z i o n e , a n c h e l ' e n t i t à d e l l a m a n o d o p e r a 
s a l a r i a t a è q u a s i t r a s c u r a b i l e . N o n s i d i s p o n e d i d a t i a g -
g i o r n a t i , m a n e l 1 9 6 7 s i a v e v a n o n e l t e r r i t o r i o 12 s a l a r i a t i 
f i s s i , 4 g i o r n a l i e r i p e r m a n e n t i , 6 g i o r n a l i e r i a b i t u a l i e 1 4 
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o c c a s i o n a l i . S o v e n t e s i t r a t t a d i p r e s t a t o r i d ' o p e r a a n z i a 
ni che c o n v i v o n o con l a f a m i g l i a a g r i c o l a d a t r i c e di l a v o r o . 
L a m e t à d e i s a l a r i a t i f i s s i è c o n c e n t r a t a a S a n S e c o n d o . 
2 . 2 . 9. I t i p i d ' a z i e n d a e i r i s u l t a t i e c o n o m i c i . 
C o m e s i è g i à a c c e n n a t o , i t i p i a z i e n d a l i non s o n o 
m o l t i n e l t e r r i t o r i o c o n s i d e r a t o , a n z i n e l l a p a r t e p i ù p r ò 
p r i a m e n t e m o n t a n a a p p a r t e n g o n o ad un v e n t a g l i o m o l t o 
r i s t r e t t o . E ' o p p o r t u n o , i n n a n z i t u t t o , d i s t i n g u e r e a l r i g u a r 
do l a p a r t e a jmonte d i P o r t e d a i r i m a n e n t i q u a t t r o c o m u n i 
d e l l a p a r t e i n f e r i o r e d e l t e r r i t o r i o . 
N e l l ' a l t a e m e d i a m o n t a g n a p r e v a l e m o l t o n e t t a m e n 
t e , s i n o a d i v e n i r e q u a s i e s c l u s i v o , i l t i p o a z i e n d a l e ad in 
d i r i z z o z o o t e c n i c o , con un n u m e r o d i c a p i b o v i n i m o l t o r i 
d o t t o e c o n p r o d u z i o n e s i a d i l a t t e c h e d i c a r n e ma p r i n c i p a l 
m e n t e d i q u e s t ' u l t i m a . I c a p i t a l i i m p i e g a t i s o n o r i d o t t i a l 
m i n i m o , e s s e n d o a n c h e i m e z z i t e c n i c i l i m i t a t i p e r l o p i ù 
a q u e l l i t r a d i z i o n a l i ( p e r e s e m p i o , l ' u s o d e i c o n c i m i è t u t -
t ' a l t r o c h e d i f f u s o ) ; c i ò o v v i a m e n t e d à o r i g i n e ad un e leva_ 
to v a l o r e d e l r a p p o r t o t r a p r o d o t t o n e t t o e p r o d u z i o n e l o r d a 
v e n d i b i l e , p o i c h é l e d e t r a z i o n i ( s p e s e v a r i e , q u o t e d i per_ 
p e t u i t à e f f e t t i v a m e n t e p a g a t e o c h e c o m u n q u e è n e c e s s a r i o 
c o n t e g g i a r e , n o l e g g i , i m p o s t e t a s s e c o n t r i b u t i ) s i l i m i t a n o 
a v a l o r i i n t o r n o ad un t e r z o d e l l a p l v . P e r t a n t o i l p r o d o t t o 
n e t t o ( c o m p r e n s i v o d e l l a r e m u n e r a z i o n e d e l l a v o r o s i a f a 
m i l i a r e c h e s a l a r i a l e , n o n c h é d e l l ' a f f i t t o r e a l e o v i r t u a l e 
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d e l l a t e r r a ) a s c e n d e in t a l e t i p o a z i e n d a l e a c i r c a i l 6 5 % 
della p l v , ed e s p r e s s o in v a l o r i m o n e t a r i s i a g g i r a m e d i a 
m e n t e d a l l e 5 0 0 . 0 0 0 a l l e 600.000 l i r e p e r u n i t à l a v o r a t i v a 
e c i o è p e r a d d e t t o m a s c h i l e in p i e n a e f f i c i e n z a . S o n o mol 
te l e a z i e n d e c o n d o t t e d a v e c c h i in c u i i l l a v o r o di due ad_ 
d e t t i a r r i v a a m a l a p e n a a t o t a l i z z a r e 500. 000 o 600. 000 
l i r e . Un t i p o a z i e n d a l e p r e s e n t e c o n e s e m p i p i u t t o s t o s p o 
r a d i c i ( s a l v o in q u a l c h e c o m u n e c o m e ad e s e m p i o ad U s s e a u x ) 
c o l t i v a u n a m a g g i o r e s u p e r f i c i e ed a l l e v a un n u m e r o più e l ^ 
v a t o di c a p i , p e r v e n e n d o a p r o d o t t i n e t t i p e r u n i t à l a v o r a t i _ 
. v a c h e , q u a n d o l e b o v i n e s o n o a l m e n o 6 - 7 , s i a g g i r a n o in_ 
t o r n o a l l e 800.000 l i r e , m a c h e p o s s o n o s u p e r a r e a n c h e 
i l m i l i o n e o a r r i v a r e a n c h e a 1 . 400. 0 0 0 - 1 . 5 0 0 . 000 l i r e s e 
le b o v i n e s o n o a l m e n o u n a d e c i n a e s e s i r i e s c e a v e n d e r e 
a p r e z z o v a n t a g g i o s o i l l a t t e ( c o m e a v v i e n e in q u a l c h e c e n 
t r o i n d u s t r i a l e d e l f o n d o v a l l e ) . S o p r a t t u t t o t r a le a z i e n d e 
c o n d o t t e a p a r t - t i m e , e s i s t e p o i i l t i p o a z i e n d a l e c a r a t t e r i z _ 
z a t o d a l non a l l e v a r e b e s t i a m e e c h e s i d e d i c a a l l o s f a l c i o 
d e i p r a t i p e r v e n d e r e i l f i e n o ; in t a l e t i p o o v v i a m e n t e è ele_ 
v a t o i l r a p p o r t o t r a p r o d o t t o n e t t o e p l v ( s i n o a l l ' 80% e 
o l t r e , d a t a a n c h e l a s c a r s i t à d i m e z z i t e c n i c i i m p i e g a t i ) e 
i l p r o d o t t o n e t t o p e r u n i t à l a v o r a t i v a è in f u n z i o n e d i r e t t a _ 
m e n t e p r o p o r z i o n a l e a l l a s u p e r f i c i e s f a l c i a t a : s i c a l c o l a 
c h e un ettaro d i p r a t o m e d i a m e n t e p r o d u t t i v o , non c o n c i -
m a t o ne i r r i g a t o e c h e f o r n i s c a d u e t a g l i a l l ' a n n o , p o s s a 
f o r n i r e un prodotto n e t t o d i a l m e n o 1 5 0 - 2 0 0 . 0 0 0 l i r e , r e -
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m u n e r a n d o l ' o r a l a v o r a t i v a c o n o l t r e 2 . 5 0 0 - 3 . 5 0 0 l i r e . 
Nelle p l a g h e d e l l a m e d i a v a l l e i n v e s t i t e a v i g n e t o 
e s i s t o n o a p p u n t o i n d i r i z z i v i t i c o l i uni t i a q u e l l o z o o t e c n i 
c o o ad i n d i r i z z i m i s t i od a n c h e in f o r m a e s c l u s i v a : la 
m o n o c o l t u r a è c o m u n q u e c a r a t t e r i s t i c a , q u a n d o e s i s t e , 
d i a z i e n d e a p a r t - t i m e . A p p a r e d i f f i c i l e d e t e r m i n a r e i 
r i s u l t a t i e c o n o m i c i d i t a l i t i p i a z i e n d a l i , e s i s t e n d o n e o l -
t r e t u t t o u n a c a s i s t i c a m o l t o n u m e r o s a e non e s s e n d o a g e v o l e 
p e r v e n i r e a l l a p r e c i s a z i o n e d i q u e l f a t t o r e f o n d a m e n t a l e 
c h e è l ' i m p i e g o di m a n o d o p e r a . N e i t i p i z o o t e c n i c o - v i t i c o 
l i t u t t a v i a i v a l o r i d e l p r o d o t t o n e t t o , a p a r i t à d i c o n s i s t e n 
z a d e l l a s t a l l a , s o n o l i e v e m e n t e s u p e r i o r i a q u e l l i e s p o s t i 
p e r l ' a l t a e m e d i a m o n t a g n a , s i a p u r e c o n un i m p i e g o di 
l a v o r o s u p e r i o r e . A p p a r e d i f f i c i l e , p e r q u e s t i c o m e p e r al_ 
t r i t i p i d e l l a m o n t a g n a , a n c h e la d e t e r m i n a z i o n e s t e s s a 
d e l l a s u p e r f i c i e c o l t i v a t a , d a t o l ' a b b a n d o n o c h e s i v e r i f i c a 
p e r m o l t i t e r r e n i e s t a n t e p e r c o n t r o l ' u t i l i z z a z i o n e d i ter^ 
r e n i n o n in p r o p r i e t à c h e c a m b i a n o d i v o l t a in v o l t a . Il 
r a p p o r t o t r a p r o d o t t o n e t t o e p r o d u z i o n e l o r d a v e n d i b i l e 
v a r i a e n t r o un a r c o p i u t t o s t o a m p i o ed è s o p r a t t u t t o in 
f u n z i o n e d e i c a p i t a l i e d e i m e z z i t e c n i c i i m p i e g a t i ; d a un 
l a t o v i s o n o a z i e n d e c h e m e c c a n i z z a n o p o c o o n u l l a l e l a 
v o r a z i o n i e c o n s e g u o n o p r o d o t t i n e t t i p a r i a l 6 5 - 7 0 % d e l l a 
p l v , m e n t r e d a l l ' a l t r o e s i s t o n o e s e m p i non i n f r e q u e n t i d i 
a z i e n d e m o l t o m e c c a n i z z a t e m a l g r a d o l a s c a r s a a m p i e z z a 
a z i e n d a l e , l e q u a l i s o v e n t e non p e r v e n g o n o a t o t a l i z z a r e 
p r o d o t t i n e t t i s u p e r i o r i a l 5 0 % d e l l a p l v , e c i o è p e r c e n t u a l i 
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m u n e r a n d o l ' o r a l a v o r a t i v a c o n o l t r e 2 . 5 0 0 - 3 . 5 0 0 l i r e . 
Nelle p l a g h e d e l l a m e d i a v a l l e i n v e s t i t e a v i g n e t o 
e s i s t o n o a p p u n t o i n d i r i z z i v i t i c o l i uni t i a q u e l l o z o o t e c n i 
c o o ad i n d i r i z z i m i s t i od a n c h e in f o r m a e s c l u s i v a : l a 
m o n o c o l t u r a è c o m u n q u e c a r a t t e r i s t i c a , q u a n d o e s i s t e , 
d i a z i e n d e a p a r t - t i m e . A p p a r e d i f f i c i l e d e t e r m i n a r e i 
r i s u l t a t i e c o n o m i c i di t a l i t i p i a z i e n d a l i , e s i s t e n d o n e o l -
t r e t u t t o u n a c a s i s t i c a m o l t o n u m e r o s a e non e s s e n d o a g e v o l e 
p e r v e n i r e a l l a p r e c i s a z i o n e d i q u e l f a t t o r e f o n d a m e n t a l e 
c h e è l ' i m p i e g o di m a n o d o p e r a . N e i t i p i z o o t e c n i c o - v i t i c o 
l i t u t t a v i a i v a l o r i d e l p r o d o t t o n e t t o , a p a r i t à di c o n s i s t e n 
z a d e l l a s t a l l a , s o n o l i e v e m e n t e s u p e r i o r i a q u e l l i e s p o s t i 
p e r l ' a l t a e m e d i a m o n t a g n a , s i a p u r e c o n un i m p i e g o di 
l a v o r o s u p e r i o r e . A p p a r e d i f f i c i l e , p e r q u e s t i c o m e p e r al_ 
t r i t i p i d e l l a m o n t a g n a , a n c h e la d e t e r m i n a z i o n e s t e s s a 
d e l l a s u p e r f i c i e c o l t i v a t a , d a t o l ' a b b a n d o n o c h e s i v e r i f i c a 
p e r m o l t i t e r r e n i e s t a n t e p e r c o n t r o l ' u t i l i z z a z i o n e d i ter_ 
r e n i n o n in p r o p r i e t à c h e c a m b i a n o d i v o l t a in v o l t a . Il 
r a p p o r t o t r a p r o d o t t o n e t t o e p r o d u z i o n e l o r d a v e n d i b i l e 
v a r i a e n t r o u n a r c o p i u t t o s t o a m p i o ed è s o p r a t t u t t o in 
f u n z i o n e d e i c a p i t a l i e d e i m e z z i t e c n i c i i m p i e g a t i ; da un 
l a t o v i s o n o a z i e n d e c h e m e c c a n i z z a n o p o c o o n u l l a l e l a 
v o r a z i o n i e c o n s e g u o n o p r o d o t t i n e t t i p a r i a l 6 5 - 7 0 % d e l l a 
p l v , m e n t r e d a l l ' a l t r o e s i s t o n o e s e m p i non i n f r e q u e n t i d i 
a z i e n d e m o l t o m e c c a n i z z a t e m a l g r a d o l a s c a r s a a m p i e z z a 
a z i e n d a l e , l e q u a l i s o v e n t e non p e r v e n g o n o a t o t a l i z z a r e 
p r o d o t t i n e t t i s u p e r i o r i a l 5 0 % d e l l a p l v , e c i o è p e r c e n t u a l i 
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2 . 3 . L ' i n d u s t r i a e l ' a r t i g i a n a t o 
1 - L e V a l l i C h i s o n e e G a r m a n a s c a h a n n o una s t r u t t u r a 
i n d u s t r i a l e c h e è f o r t e m e n t e c o n d i z i o n a t a d a l l a f a s e d i svilug_ 
po p r o p r i a d e l l a " p r i m a i n d u s t r i a l i z z a z i o n e " ( p r e s e n z a d e l l a 
i n d u s t r i a t e s s i l e ) , m a è i n f l u e n z a t a a n c h e d a l l a p r e s e n z a d i 
i n i z i a t i v e i n d u s t r i a l i d i v e r s e e c a p a c i d i una d i v e r s a d i n a m i c a 
o c c u p a z i o n a l e , e da a l c u n i p iù r e c e n t i i n s e d i a m e n t i n e l s e t t o r e 
m e t a l m e c c a n i c o . Q u e s t a c o m p o n e n t e , c h e e e s s e n z i a l e p e r la 
e c o n o m i a d e l l e v a l l i , è p r e s e n t e s o p r a t t u t t o a V i l l a r P e r o s a , 
d o v e a c c a n t o a l l a R I V - S K F , p r e s e n t e n e l l a v a l l e f i n d a l 1906, 
s i è i n s e d i a t a r e c e n t e m e n t e a n c h e una s e z i o n e d e l l a F i a t - R i v a l t a , 
m e n t r e l ' a l t r o n u c l e o i m p o r t a n t e , P e r o s a A r g e n t i n a , ha m a n 
t e n u t o l a t r a d i z i o n a l e i m p r o n t a t e s s i l e d e l l a p r i m a i n d u s t r i a l i z _ 
z a z i o n e , ed e q u i n d i p i ù e s p o s t o a i s u o i a n d a m e n t i r i f l e s s i v i . 
S i d e v e i n o l t r e r i l e v a r e l a p r e s e n z a n e l l e v a l l i d e l l a 
i n d u s t r i a e s t r a t t i v a , c o n u n c o m p a r t o p r o d u t t i v o c h e non appar_ 
t i e n e a i t r a d i z i o n a l i c o m p a r t i e s t r a t t i v i d e l l a f a s c i a a l p i n a (ca_ 
v e d i p i e t r a , m i n e r a l i f e r r o s i , e c c . ) e n t r a t i in c r i s i p e r r a g i o n i 
s t r u t t u r a l i , m a a l c o m p a r t o d e l t a l c o e d e l l a g r a f i t e . Q u e s t a at_ 
t i v i t à e p r e s e n t e n e l l a v a l l e f i n d a l 1 9 0 9 , e f i n o a l 1 9 1 9 è s v o l t a 
da v a r i e u n i t à p r o d u t t i v e . In t a l e anno l a S . p . A . T a l c o e Graf j_ 
te V a l C h i s o n e a s s o r b e t u t t e l e a l t r e i n d u s t r i e d e l r a m o , ed a g 
g i u n g e a l i ' a t t i v i t à d i e s t r a z i o n e d e i m i n e r a l i a n c h e l a l o r o t r a 
s f o r m a z i o n e : p r o d u z i o n e d i e l e t t r o d i e d i m a t e r i a l i i s o l a n t i . 
N e g l i a n n i '60 s i è v e r i f i c a t a u n a r i d u z i o n e n e l c o m p a r t o g r a f i _ 
t e , d o v u t a a f o r t i i m p o r t a z i o n i , m e n t r e n e l c o m p a r t o t a l c o e 
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i a o l a n t i t e è p r o s e g u i t o l ' a n d a m e n t o p o s i t i v o . 
2 . G l i s t a b i l i m e n t i p r o d u t t i v i s o n o r a g g r u p p a t i s o p r a t 
tutto n e i c o m u n i d i V i l l a r P e r o s a , P e r o s a A r g e n t i n a , S . G e r 
m a n o C h i s o n e e P r a l i ; n e l t e m p o s i è r a f f o r z a t a l a p o s i z i o n e 
d i V i l l a r P e r o s a e s i è i n d e b o l i t a q u e l l a d i P e r o s a A r g e n t i n a , 
p e r i l c o n c o r s o d i r a g i o n i s e t t o r i a l i e d i o r d i n e t e r r i t o r i a l e , 
e s i è q u i n d i s p o s t a t o i l b a r i c e n t r o d e l l a z o n a v e r s o i l f o n d o 
v a l l e , c i o è in d i r e z i o n e d i P i n e r o l o . 
3. Il 1 9 5 1 è l ' a n n o in c u i l ' o c c u p a z i o n e i n d u s t r i a l e rag_ 
g i u n g e i l m a s s i m o l i v e l l o , a v v i c i n a n d o s i a i 1 0 . 0 0 0 a d d e t t i , 
p i ù c h e r a d d o p p i a n d o l ' o c c u p a z i o n e d e l 1 9 2 7 . L a c r e s c i t a è 
s o p r a t t u t t o d o v u t a a l s e t t o r e m e t a l m e c c a n i c o , che p a s s a da 
1 . 4 0 0 a o l t r e 4 . 7 0 0 a d d e t t i , e a l s e t t o r e t e s s i l e (da 1 . 900 a 
3 . 000); in m i n o r e m i s u r a è d o v u t a a l s e t t o r e e s t r a t t i v o e d i 
t r a s f o r m a z i o n e ed a l l ' a t t i v i t à e d i l i z i a , c h e h a n n o a n d a m e n t i 
p i ù c o n t e n u t i . 
S o l t a n t o i l s e t t o r e m e t a l m e c c a n i c o p r o s e g u e q u e s t a 
e s p a n s i o n e n e l d e c e n n i o s u c c e s s i v o , g r a z i e e s s e n z i a l m e n t e 
a l l a R I V - S K F , i l t a s s o d i c r e s c i t a è p e r ò n o t e v o l m e n t e i n f e r i o 
r e (600 u n i t à l a v o r a t i v e in p i ù n e l 1 9 6 1 r i s p e t t o a l 1 9 5 1 ) , m e n 
t r e s i d e l i n e a l a c r i s i d e g l i a l t r i s e t t o r i t i p i c i d e l l a z o n a , i 
q u a l i p e r d o n o c o m p l e s s i v a m e n t e c i r c a 760 a d d e t t i . 
A t t u a l m e n t e g l i s t a b i l i m e n t i d e l l e v a l l i o c c u p a n o cir_ 
c a 6 . 2 0 0 a t t i v i , c o n t r o g l i o l t r e 9 . 5 0 0 n e l 1 9 5 1 ; c i r c a 2 . 3 0 0 
p e r s o n e l a v o r a n o f u o r i d e l l ' a r e a , s i a a P i n e r o l o c h e ad A i r a s c a 
e n e l l ' a r e a di T o r i n o . Il d e c l i n o i n d u s t r i a l e ha i n t e r e s s a t o t u t t i 
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i p r i n c i p a l i s e t t o r i p r o d u t t i v i , p e r a l t r o in d i v e r s a m i s u r a 
e c o n d i v e r s e c o n s e g u e n z e s u l l a c o n d i z i o n e d e i l a v o r a t o r i ; 
l ' i n d u s t r i a e s t r a t t i v a h a f a t t o s e g n a r e una m o d e s t a contraz io_ 
n e d e l l ' o c c u p a z i o n e ; l ' i n d u s t r i a t e s s i l e è s t a t a c o l p i t a d a l l a 
g e n e r a l e c r i s i s t r u t t u r a l e d e l s e t t o r e n e l l a s u a c o n f i g u r a -
z i o n e " t r a d i z i o n a l e " p e r d e n d o in 20 anni c i r c a i l 5 0 % d e l l a 
o c c u p a z i o n e ; n e l l ' i n d u s t r i a m e t a l m e c c a n i c a i p r o g r a m m i di 
r i o r g a n i z z a z i o n e a z i e n d a l e d e l l a R I V - S K F h a n n o p r o v o c a t o 
u n a r i d u z i o n e d e l l ' o c c u p a z i o n e n e g l i s t a b i l i m e n t i d i V i l l a r 
P e r o s a , ed uno s p o s t a m e n t o v e r s o P i n e r o l o ed A i r a s c a ( f a v o 
r e n d o un i n c r e m e n t o d e i m o v i m e n t i p e n d o l a r i ed a n c h e n u m e -
r o s i t r a s f e r i m e n t i d i r e s i d e n z a ) , m a n e l c o m p l e s s o s i è de_ 
t e r m i n a t a una c a d u t a p i ù c o n t e n u t a d e l l ' o c c u p a z i o n e m e t a l -
m e c c a n i c a p o i c h é s i s o n o r e a l i z z a t i a l t r i i n t e r v e n i v a V i l l a r 
P e r o s a u n a s e z i o n e d e l l a F i a t , l a M e c c a n i c a V i l l a r P e r o s a , 
a t t u a l m e n t e c o n o l t r e 340 a d d e t t i ) e una c e r t a e s p a n s i o n e dej. 
l ' a t t i v i t à a r t i g i a n a , s o p r a t t u t t o in o f f i c i n e m e t a l m e c c a n i c h e . 
O c c o r r e n o t a r e c h e , a p a r t e i l s e t t o r e d e l l e c o s t r u z i o 
ni , l ' a t t i v i t à p r o p r i a m e n t e i n d u s t r i a l e ( c i o è s v o l t a in u n i t à 
c o n o l t r e 10 a d d e t t i ) s i e s p l i c a in q u e s t a v a l l e s o l t a n t o in t r e 
s e t t o r i p r o d u t t i v i , m e n t r e n e g l i a l t r i s e t t o r i s o n o p r e s e n t i at_ 
t i v i t à a r t i g i a n a l i : l ' u n i c a i n i z i a t i v a d i d i v e r s i f i c a z i o n e t e n t a t a 
d a l l ' i n d u s t r i a d e l l ' a b b i g l i a m e n t o , s i e s a u r i s c e d o p o i l 1970 in 
s e g u i t o a l t r a s f e r i m e n t o a T o r i n o d i un l a b o r a t o r i o d i c o n f e 
z i o n i ( c i r c a 20 d i p e n d e n t i ) p r i m a l o c a l i z z a t o a C a n t a l u p a . 
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4. V i l l a r P e r o s a r i m a n e i l n u c l e o i n d u s t r i a l e p i ù con_ 
s i s t e n t e , c o n c e n t r a n d o n e l 1 9 7 1 o l t r e i l 5 5 % d e g l i o c c u p a t i 
n e l l ' i n d u s t r i a d e l l e v a l l i ( p e r c e n t u a l e p r e s s o c h é i n v a r i a t a 
r i s p e t t o a l 1961 e s u p e r i o r e a q u e l l a d e l 1 9 5 1 ) , m e n t r e P e r o 
s a A r g e n t i n a , c h e n e l 1 9 2 7 s u p e r a v a V i l l a r P e r o s a c o n r i f e r i _ 
m e n t o a l l a c o n c e n t r a z i o n e i n d u s t r i a l e ( r i s p e t t i v a m e n t e i l 3 8 % 
c o n t r o i l 2 9 , 4 % d e g l i o c c u p a t i n e l l ' i n d u s t r i a ) s c e n d e n e l 1 9 7 1 
a l 2 1 , 6 % . 
G l i s t a b i l i m e n t i i n d u s t r i a l i c o n o l t r e 10 a d d e t t i insci 
d i a t i in V a l C h i s o n e e G e r m a n a s c a o c c u p a n o a l 1 9 7 1 5 . 4 7 0 
unità l a v o r a t i v e , p a r i a l 9 0 % d e l l ' o c c u p a z i o n e i n d u s t r i a l e ed 
a r t i g i a n a d e l l e v a l l i . A q u e s t a f o r t e c o n c e n t r a z i o n e o c c u p a -
z i o n a l e c o r r i s p o n d e - s e c o n d o v a l u t a z i o n i e f f e t t u a t e s u l l a b a s e 
d i u n a i n d a g i n e c a m p i o n a r i a - un p a g a m e n t o r e l a t i v a m e n t e c o n 
s i s t e n t e di s a l a r i e s t i p e n d i a i l a v o r a t o r i d i p e n d e n t i : 1 8 . 4 0 0 
m i l i o n i d i 1 i r e , d e s t i n a t i p e r c i r c a 1 3 . 600 a l a v o r a t o r i resi_ 
d e n t i in c o m u n i d e l l e v a l l i e p e r l a r e s t a n t e q u o t a a l a v o r a -
t o r i r e s i d e n t i f u o r i d e l l e v a l l i . 
5 . P e r i l 1 9 6 1 e p e r i l 1 9 7 1 è p o s s i b i l e c o s t r u i r e , utiliz_ 
z a n d o c o m e b a s e i d a t i d e l c e n s i m e n t o , u n o s c h e m a d i bilan_ 
c i ò d e l l a p o p o l a z i o n e a t t i v a r e s i d e n t e n e l l e v a l l i C h i s o n e e 
G e r m a n a s c a . In c o m p l e s s o g l i a t t i v i s o n o s c e s i d a c i r c a 1 2 . 900 
a c i r c a 1 0 . 6 0 0 , m e n t r e i p o s t i d i l a v o r o d i s p o n i b i l i l o c a l m e n t e 
s o n o s c e s i in m i s u r a p i ù g r a v e , d a 1 3 . 8 0 0 a 9. 400 c i r c a . P e r 
t a n t o , m e n t r e n e l 1961 le v a l l i p r e s e n t a v a n o un s a l d o a t t i v o 
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n e i m o v i m e n t i p e n d o l a r i ( p a r i a c i r c a 1 . 2 0 0 / 1 . 3 0 0 u n i t à la 
v o r a t i v e ) , n e l 1 9 7 1 s i c a l c o l a un s a l d o n e g a t i v o p a r i a c i r c a 
800 u n i t à l a v o r a t i v e . Q u e s t o s a l d o è l a c o n s e g u e n z a d i una at_ 
t r a z i o n e v a l u t a t a in 1 . 4 0 0 / 1 . 5 0 0 u n i t à , o c c u p a t e s o p r a t t u t t o 
a l l a R I V - S K F d i V i l l a r P e r o s a , ed i m o v i m e n t i in u s c i t a valu_ 
t a t i in 2 . 2 0 0 / 2 . 3 0 0 u n i t à l a v o r a t i v e , p e r c i r c a i l % o c c u -
p a t e a P i n e r o l o . 
L a f o r t e c a d u t a o c c u p a z i o n a l e ( - 4 . 4 0 0 p o s t i d i l a v o r o ) 
è d o v u t a p e r 1 . 4 0 0 u n i t à l a v o r a t i v e a l l ' a g r i c o l t u r a e p e r la r e 
s t a n t e q u o t a a l l ' i n d u s t r i a , m e n t r e l e a t t i v i t à t e r z i a r i e p r e s e n _ 
t a n o n e l l ' i n s i e m e una s i t u a z i o n e s t a z i o n a r i a ( c o n u n a l i e v e t e n 
d e n z a p o s i t i v a ) . 
B i l a n c i o d e l l a p o p o l a z i o n e 
1 9 6 1 1 9 7 1 V a r i a z . 
u n i t à % u n i t à % Io 
P o s t i d i l a v o r o in : 
A g r i c o l t u r a 2 . 5 7 0 1 8 , 6 1 . 180 1 2 , 6 - 5 4 , 1 
I n d u s t r i a 9. 320 6 7 , 6 6 . 200 66, 1 - 3 3 , 5 
A l t r e a t t i v i t à 1 . 900 1 3 , 8 2 . 0 00 2 1 , 3 + 5 , 3 
T o t a l e 1 3 . 7 9 0 100, 0 9. 380 100, 0 - 32 , 0 
N o n o c c u p a t i e s a l d o 
m o v i m e n t i p e n d o l . + 900 - l . 2 6 0 
P o p o l a z i o n e a t t i v a 1 2 . 8 9 0 4 6 , 9 1 0 . 6 4 0 3 9 , 3 - 1 7 , 5 
P o p o l a z i o n e r e s i d . 2 7 . 4 7 0 100, 0 2 7 . 0 9 0 1 0 0 , 0 - 1 , 4 
L a p r e s e n z a d e l l e i m p r e s e m e t a l m e c c a n i c h e ed estrat_ 
t i v e c o n d i z i o n a l a s t r u t t u r a o c c u p a z i o n a l e d e l l e V a l l i C h i s o n e e 
G e r m a n a s c a , r i f l e t t e n d o s i n e l l a n e t t a p r e v a l e n z a d e l l a m a n o d o -
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p e r a m a s c h i l e . O g n i 100 o c c u p a t i in s t a b i l i m e n t i c o n o l t r e 
10 a d d e t t i s i è i n f a t t i c a l c o l a t o c h e 96 s i a n o u o m i n i e s o l t a n 
t o 4 d o n n e (1 ). 
A n c h e i d a t i r e l a t i v i a l l a s t r u t t u r a p e r e t à d e l l a po 
p o l a z i o n e o c c u p a t a n e g l i s t a b i l i m e n t i i n d u s t r i a l i i n s e d i a t i n e l 
la z o n a è d i n o t e v o l e i n t e r e s s e , ed è in m o d o c h i a r o la conse_ 
g u e n z a d e l l a r i d u z i o n e v e r i f i c a t a s i n e g l i u l t i m i anni n e l t e s s u t o 
i n d u s t r i a l e l o c a l e e q u i n d i d e l l a m o d e s t i s s i m a d i n a m i c a n e l l e 
a s s u n z i o n i di n u o v a m a n o d o p e r a . G l i o c c u p a t i c o n m e n o d i 25 
anni s o n o s t i m a t i in p o c o p iù d e l 7 % d e l l ' o c c u p a z i o n e , m e n t r e 
g l i o c c u p a t i c o n o l t r e 45 a n n i s o n o p a r i a l 4 5 % d e l l ' o c c u p a z i o 
ne c o m p l e s s i v a (2). 
S i t e n g a p r e s e n t e , p e r v a l u t a r e p i ù e s a t t a m e n t e q u e s t o d a t o , 
c h e n e l l ' a r e a d i T o r i n o i l r a p p o r t o r i s u l t a e s s e r e d i 75 e 2 5 . 
I d a t i d e l l ' a r e a t o r i n e s e n e l l e s t e s s e c l a s s i d i e t à s o n o s t a t i 
c a l c o l a t i p a r i a l 2 1 % ed a l 2 2 % c i r c a . 
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1 9 2 7 1 9 5 1 1 9 6 1 1 9 7 1 
1 9 2 7 1 9 5 1 1 9 6 1 1 9 7 1 
C a n t a l u p a 61 ( 1 ) 34 29 1 , 3 _ 0 , 4 0 , 5 
F e n e s t r e l l e 48 2 9 4 51 20 1 , 0 3 , 1 0, 6 0 , 3 
I n v e r s o P i n a s c a 1 7 21 22 35 0 , 4 0, 2 0, 2 0, 6 
M a s s e l i o 8 1 1 1 0, 2 . • • > • . • • • 
P e r o s a A r g e n t , 1. 7 7 9 2. 5 70 2. 108 1. 342 38, 1 2 7 , 0 2 2 , 6 2 1 , 6 
P e r r e r o 1 2 0 1 7 0 73 1 4 2 , 6 1 , 8 0, 8 0 , 2 
P i n a s c a 1 5 53 35 1 0 9 0, 3 0, 6 0, 4 1 , 8 
P o m a r e t t o 42 (2) 20 54 0, 9 - 0, 2 0 , 9 
P o r t e 209 3 1 0 393 2 4 4 4 , 5 3 , 2 4 , 2 3 , 9 
P r a g e l a t o 25 35 25 13 0 , 5 0 , 4 0, 3 0, 2 
P r a l i 94 7 9 5 6 2 302 2 , 0 0, 8 6, 0 4 , 9 
P r a m o l l o 29 (3) 33 6 0, 6 - 0 , 4 0, 1 
P r a r o s t i n o ( 4 ) (4 ) 1 5 - - ... 0, 1 
R o r e t o C h i s o n e 3 1 0 1 1 1 1 1 6 58 6, 6 1 , 2 1 , 2 0, 9 
S a l z a 7 3 3 5 2 - - 1 , 6 3 , 7 - -
S . G e r m . C h i s . 392 681 5 3 7 308 8, 4 7 , 1 5 , 8 5 , 0 
S . P i e t r o V a l L e r r L 15 1 7 9 53 0, 3 0, 2 0, 1 0, 8 
S a n S e c o n d o 5 4 60 69 1 6 8 1 . 2 0, 6 0, 7 2 , 7 
U s s e a u x 5 1 4 8 10 0, 1 0, 1 0, 1 0 , 2 
V i l l a r P e r o s a 1. 3 74 4. 7 6 6 5. 2 2 1 3. 4 2 5 2 9 , 4 5 0 , 0 5 6 , 0 5 5 , 3 
T o t a l e 4 670 9.534 9 . 3 1 8 6 . 1 9 6 100 100 100 100 
100 2 0 4 , 2 1 9 9 , 5 1 3 2 , 7 
( 1 ) - c o n F r o s s a s c o 
( 2 ) - c o n P e r o s a A r g e n t i n a 
( 3 ) - c o n S . G e r m a n o C h i s o n e 
( 4 ) - c o n S . S e c o n d o d i P i n e r o l o 
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I m p r e s e i n d u s t r i a l i con o l t r e 5 0 a d d e t t i 
(nel p e r i o d o 1 9 6 1 - ' 7 1 ) 
C o m u n e I m p r e s e S e t t o re 
A n n o di 
l o c a l i z . 
A d d e t t i 
1961 
A d d e t t i 
1971 
P e r o s a A . T a l c o e G r a f i t e V a l Chisor* T r a s f . m i n e r . 1909 62 44 
V a l l e S u s a T e s s i l e (00) 1.056 471 
G ü t e r m a n T e s s i l e (00) 876 754 
P o r t e M a r t i n e C . M e t a l m e c c . ( • • ) 180 104 
T a l c o e G r a f i t e V a l C h i s o n e T r a s f . m i n e r 1909 170 120 
P r a l i T a l c o e G r a f i t e V a l C h i s o n e E s t r a t t i v o 1909 35 280 
S a n G e r m a n o W i d e m a n n T e s s i l e 1885 494 269 
V i l l a r P e r o s a R I V - S K F M e t a l m e c c . 1906 5.017 3.033 
M e c c . V i l l a r P e r o s a 
( F i a t , s e z . R i v a l t a ) 
j 
M e t a l m e c c . 1 9 6 9 / 251 
(...) 
( 0 0 ) 
= a n n o di 
= a n n o di 
l o c a l i z z a z i o n e i m p r e c i s a t o , 
l o c a l i z z a z i o n e i m p r e c i s a t o , m a a n t e r i o r e a l 1 9 4 5 . 
( I T ' - i è V I oL-of'i sq Í8íi) 
- -.- • . . • — .' I • I i •! • - 1 '•'••>' ' ' ' 
. 
. 
yfoo 
2 . 4 . L e a t t i v i t à t e r z i a r i e 
2 . 4 . 0 P r e m e s s a 
Lo s t u d i o d e l s e t t o r e t e r z i a r i o è s t a t o o r g a n i z z a t o 
in m o d o da m e t t e r e in e v i d e n z a i l g r a d o d i t e r z i a r i z z a z i o 
ne d e l l a v a l l e . L ' e s a m e è s t a t o c o n d o t t o u t i l i z z a n d o c o m e 
p r i n c i p a l i i n d i c a t o r i i d a t i s u l l ' o c c u p a z i o n e r a c c o l t i diret_ 
t a m e n t e p r e s s o i s i n g o l i c o m u n i e a n a l i z z a t i p e r i princi_ 
p a l i c o m p a r t i d e i s e r v i z i . 
N o n a v e n d o d i s p o n i b i l i d a t i r e c e n t i s u l l ' o c c u p a z i o n e 
n e l s e t t o r e d e l l a P u b b l i c a A m m i n i s t r a z i o n e ( la c u i consi^ 
s t e n z a e d i n a m i c a p e r a l t r o non p r e s e n t a n o p r o b l e m i d i ri_ 
l i e v o ) , s o n o s t a t i e s a m i n a t i i s e r v i z i a p p a r t e n e n t i a l cosid_ 
d e t t o t e r z i a r i o p r i v a t o , v a l e a d i r e l e a t t i v i t à c o m m e r c i a 
l i , l e a t t i v i t à d e i t r a s p o r t i e c o m u n i c a z i o n i , i l s e t t o r e cre_ 
d i t o e a s s i c u r a z i o n i e q u e l l o d e i s e r v i z i v a r i . 
P o i c h é le m o d a l i t à di c r e s c i t a d e l s e t t o r e t e r z i a r i o 
s o n o - c o m e n o t o - f o r t e m e n t e i n f l u e n z a t e d a l g r a d o d i svi_ 
l u p p o e c o n o m i c o , i l s e t t o r e d e i s e r v i z i è s t a t o e s a m i n a t o 
a n c h e in s t r e t t a c o n n e s s i o n e c o n l a p a r t i c o l a r e d i n a m i c a 
d e g l i a l t r i s e t t o r i e c o n o m i e i . 
P e r i l p a r t i c o l a r e r i l i e v o c h e , a l l ' i n t e r n o d e l s e t t o 
r e t e r z i a r i o , a s s u m o n o l e a t t i v i t à c o m m e r c i a l i n e l l e v a l l i 
c o n s i d e r a t e è s t a t a c o n d o t t a u n a i n d a g i n e u n i v e r s a l e a li_ 
v e l l o c o m u n a l e s u l l a s t r u t t u r a d e l s i s t e m a d i s t r i b u t i v o : s o 
no s t a t i in p a r t i c o l a r e e s p l o r a t i g l i a s p e t t i j c o o o m i c o - t e c n i 
c i d e i p u n t i d i v e n d i t a a l d e t t a g l i o , a v e n d o r i g u a r d o soprat^ 

t u t t o a l l a d i m e n s i o n e f i s i c a d e g l i e s e r c i z i , a l l o r o g r a d o 
eli s e r e s c e n z a , a l l a s t r u t t u r a d e l l ' o c c u p a z i o n e , a l l a f r e 
q u e n z a d e l p a r t - t i m e c o m m e r c i a l e e d e i r e l a t i v i s e t t o r i d i 
c o m p l e m e n t a r i e t à . T a l i d a t i , o l t r e a f o r n i r e g l i e l e m e n t i 
p e r d e l i n e a r e u n p r i m o q u a d r o d e l l ' a p p a r a t o d i s t r i b u t i v o 
l o c a l e , di c u i s i d i r à in u n a a p p o s i t a p a r t e , c o n s e n t i r à 
- c o n o p p o r t u n i a p p r o f o n d i m e n t i - d i p r o c e d e r e a l l ' e l a b o r a _ 
z i o n e d i un p i a n o d i r i o r g a n i z z a z i o n e d e l s i s t e m a d i s t r i b u 
t i v o di v a l l e . 

2. 4 . 1 . D i n a m i c a d e l l ' o c c u p a z i o n e n e l t e r z i a r i o p e r i l p e r i o d o 
1 9 5 1 - 1 9 7 1 
L ' e c o n o m i a d e l l e v a l l i C h i s o n e e G e r m a n a s c a è s o -
s t a n z i a l m e n t e b a s a t a s u l l o s v i l u p p o i n d u s t r i a l e , l o c a l i z z a 
t o s i da t e m p o , s o p r a t t u t t o a V i l l a r P e r o s a e P e r o s a A r g e n 
t i n a , in c u i t r o v a n o o c c u p a z i o n e q u a s i 1' 80% d e g l i a d d e t t i 
a l l ' i n d u s t r i a d e l l a v a l l e . 
L ' o c c u p a z i o n e t e r z i a r i a ha s e g u i t o s o s t a n z i a l m e n t e l a 
d i n a m i c a d e l l o s v i l u p p o i n d u s t r i a l e , a n c h e pe r i r i f l e s s i che 
q u e s t o ha i n g e n e r a t o a l i v e l l o di d i m e n s i o n e d e m o g r a f i c a . 
D ' a l t r o c a n t o l a s p i n t a t u r i s t i c a , c h e p e r a l t r o ha s o s t a n z i a ^ 
m e n t e i n t e r e s s a t o p o c h i c o m u n i d e l l a v a l l e ( P r a l i , P r a g e l a t o , 
F e n e s t r e l l e ) non è s t a t a s u f f i c i e n t e a p r o v o c a r e a l c u n t i p o d i 
p a r t i c o l a r e d e c o l l o d e l t e r z i a r i o . O c c o r r e a l t r e s ì a g g i u n g e r e 
c h e , n e l p e r i o d o 1 9 5 1 - 1 9 7 1 ; s i è a l t r e s ì a t t u a t a u n a f o r t e r i d u 
z i o n e d e l l ' o c c u p a z i o n e c h e ha i n t e r e s s a t o in q u a s i e g u a l m i -
s u r a l ' a g r i c o l t u r a e l ' i n d u s t r i a l o c a l i ( 1 ) ; c i ò h a d e t e r m i n a t o 
( 1 ) - D i n a m i c a d e l l ' o c c u p a z i o n e 
( t o t a l i d i v a l l e ) 
S e t t o r i 
1 9 5 1 1 9 6 1 1 9 7 1 
v . a s s . % v . a s s . % v . a s s . % 
A g r i c o l t u r a 4 . 221 28, 5 2 . 5 5 6 1 9 , 0 1 . 1 8 4 1 3 , 7 
I n d u s t r i a 9. 5 3 4 64, 5 9. 3 1 8 6 9 , 2 6. 1 9 6 7 1 , 5 
S e r v i z i p r i v a t i 1 . 032 7 , 0 1 . 5 9 4 1 1 , 8 1 . 275 1 4 , 8 
T O T A L E 1 4 . 7 8 7 100, 0 1 3 . 4 6 8 100, 0 8. 655 100, 0 
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un i n c r e m e n t o s o s t a n z i a l e d e l l a p e n d o l a r i t à d i l a v o r o f u o r i a r e a , 
con le note c o n s e g u e n z e c h e s i r i f l e t t o n o s u a l c u n i c o m p a r t i d e l 
t e r z i a r i o , in p a r t i c o l a r m o d o p e r le a t t i v i t à c o m m e r c i a l i . 
In t a l e s i t u a z i o n e i l s e t t o r e d e i s e r v i z i p r i v a t i g i o c a un 
r u o l o q u a l i t a t i v a m e n t e p i u t t o s t o m o d e s t o a n c h e s e , r i s p e t t o a -
g l i a l t r i s e t t o r i , m a n t i e n e una b u o n a s t a b i l i t à di o c c u p a z i o n e . 
L a m o d e s t i a d e l r u o l o d e r i v a d a l f a t t o c h e i l g r a d o d i 
t e r z i a r i z z a z i o n e è s o s t a n z i a l m e n t e e s p r e s s o d a l l e a t t i v i t à c o m -
m e r c i a l i d i t i p o t r a d i z i o n a l i , p e r l a m a g g i o r p a r t e d i s t r e t t o 
s e r v i z i o d e l l a p o p o l a z i o n e l o c a l e . 
P e r q u a n t o c o n c e r n e l a d i m e n s i o n e d e l l ' o c c u p a z i o n e t e r 
z i a r i a n e l l ' a r e a , i l m a g g i o r s v i l u p p o s i r e g i s t r a a l 1 9 6 1 c o n 1 . 5 9 4 
a d d e t t i c h e r a p p r e s e n t a n o 1' 1 1 , 8 % d e l l ' o c c u p a z i o n e t o t a l e . T a l e 
o c c u p a z i o n e è a c c e n t r a t a n e l l e a t t i v i t à c o m m e r c i a l i c o n c i r c a 
1 . 1 3 5 a d d e t t i , a c u i f a n n o s e g u i t o i l s e t t o r e d e i s e r v i z i v a r i c o n 
290 a d d e t t i e q u e l l o d e i t r a s p o r t i c o n 1 3 6 . L ' o c c u p a z i o n e d e i ser_ 
v i z i v a r i è p r e s s o c h é i n t e r a m e n t e l o c a l i z z a t a n e l c o m u n e d i V i l l a r 
P e r o s a in q u a n t o la R I V - S K F ha a p p a l t a t o a l c u n i s e r v i z i d i p u l i z i a 
e m a n u t e n z i o n e ad u n a i m p r e s a di c i r c a 200 a d d e t t i p o i a s s o r b ì 
t a n e l c o m p l e s s o i n d u s t r i a l e . 
R i s p e t t o a l 1 9 5 1 l ' o c c u p a z i o n e n e i s e r v i z i s i è i n c r e m e n 
t a t a d i c i r c a 560 u n i t à l a v o r a t i v e d i c u i , l a m a g g i o r p a r t e n e l 
c o m p a r t o c o m m e r c i a l e ed i l r e s t o - c o m e s i è d e t t o - n e l s e t t o r e 
s e r v i z i v a r i (e n e i t r a s p o r t i p e r c i r c a 22 u n i t à l a v o r a t i v e ) . 
T a n t o a l 1951 q u a n t o a l 1 9 6 1 l e a t t i v i t à d i t r a s p o r t o , 
q u e l l e d e l s e t t o r e c r e d i t i z i o - a s s i c u r a t i v o e d e i s e r v i z i v a r i s o n o 
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s o s t a n z i a l m e n t e l o c a l i z z a t e n e i q u a t t r o c o m u n i a più e l e v a t a 
i n d u s t r i a l i z z a z i o n e q u a l i V i l l a r P e r o s a , P e r o s a A r g e n t i n a , 
P r a l i e S . S e c o n d o d i P i n e r o l o . T u t t a v i a , e s c l u s e le a t t i v i t à 
c o m m e r c i a l i , l ' o c c u p a z i o n e n e g l i a l t r i c o m p a r t i non r a g g i u n 
g e m e d i a m e n t e i l 2 0 % d e l t e r z i a r i o in t o t a l e ( 1 ) . 
A l 1 9 7 1 , la s i t u a z i o n e p e r i l s e t t o r e t e r z i a r i o non 
p r e s e n t a s o s t a n z i a l i m o d i f i c h e r i s p e t t o a q u e l l a d e l i n e a t a in 
p r e c e d e n z a . R i s p e t t o a l 1961 a n c h e l ' o c c u p a z i o n e n e i s e r v i z i 
p r i v a t i r e g i s t r a una l i e v e f l e s s i o n e c h e i n t e r e s s a t u t t i i c o m -
p a r t i , m e n t r e s i p r o t r a e in m o d o a n c o r m a r c a t o l ' e s o d o a g r i -
c o l o a c u i - i n q u e s t o u l t i m o d e c e n n i o - s i d e v e a g g i u n g e r e u n a 
n e t t a f l e s s i o n e n e l l ' i n d u s t r i a , p e r c i r c a 3 . 000 u n i t à l a v o r a t i v e . 
P e r e f f e t t o d e l l a d i v e r s a d i n a m i c a t r a i s e t t o r i , i l g r a d o d i ter_ 
z i a r i z z a z i o n e è a u m e n t a t o d a l l ' 1 1 , 8 % a l 1 5 % . In v a l o r i a s s o -
l u t i l a f l e s s i o n e p r i m a a c c e n n a t a h a i n t e r e s s a t o p r a t i c a m e n t e 
c i r c a u n c e n t i n a i o di a d d e t t i , s e s i t i e n e c o n t o d e l l ' a v v e n u t o 
a s s o r b i m e n t o n e l l a R I V - S K F d e g l i a d d e t t i a i s e r v i z i p r i m a 
D i n a m i c a d e l l ' o c c u p a z i o n e n e i s e r v i z i p r i v a t i 
( t o t a l i di v a l l e ) 
C o m p a r t i 
1 9 5 1 1 9 6 1 1 9 7 1 
v . a s s . % V. a s s . % V . a s s % 
A t t i v i t à c o m m . 849 82, 3 1 . 135 7 1 , 2 1 . 088 85, 4 
T r a s p o r t i e 
c o m u n i c a z i o n i 1 1 4 1 1 , 0 1 3 6 8, 5 78 6 , 1 
C r e d i t o e 
a s s i c u r a z i o n i 29 2 , 8 33 2, 1 27 2 , 1 
S e r v i z i v a r i 40 3 , 9 290 1 8 , 2 82 6 , 4 
T O T A L E 1 . 032 100, 0 1 . 5 9 4 1 0 0 , 0 1 , 275 100, 0 
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a p p a l t a t i . Il c o m p a r t o d e i t r a s p o r t i e c o m u n i c a z i o n i ha subì_ 
to una r i d u z i o n e d i 58 a d d e t t i , p a s s a n d o da 136 a 78 u n i t à l a 
v o r a t i v e ; una r i d u z i o n e d i 47 a d d e t t i s i è a v u t a a n c h e n e l c o m 
p a r t o c o m m e r c i a l e c h e , r i s p e t t o a l 1 9 6 1 , p a s s a da 1 . 1 3 5 a 
1 . 0 8 8 o c c u p a t i . Il c o m p a r t o c o m m e r c i a l e p e r m a n e q u e l l o di 
m a g g i o r p e s o f r a le a t t i v i t à c o m m e r c i a l i ( 8 5 , 4 % ) e p e r qua_ 
s i t u t t i i c o m u n i d e l l ' a r e a l ' o c c u p a z i o n e t e r z i a r i a t e n d e a 
c o i n c i d e r e con q u e l l a d e l l e a t t i v i t à c o m m e r c i a l i . I n f a t t i , c o -
m e a p p a r e d a i d a t i c h e s e g u o n o , n e l l e v a l l i C h i s o n e e G e r m a 
n a s c a s o l o in c i n q u e c o m u n i l ' o c c u p a z i o n e n e i s e r v i z i inte_ 
r e s s a t u t t i i c o m p a r t i d e l s e t t o r e : 
L a c o n c e n t r a z i o n e t e r r i t o r i a l e d e l l ' o c c u p a z i o n e n e i 
s e r v i z i p r i v a t i 
C o m u n i 
A t t i v i t à 
c o m m e re. 
T r a s p o r t i e 
c o m u n i c a z . 
C r e d i t o e 
A s s i c u r a z . 
S e r v i z i 
v a r i 
P e r o s a A r g e n t i n a 243 20 12 29 
V i l l a r P e r o s a 1 7 6 10 7 21 
S . S e c o n d o di P i n e r o l c 93 5 4 7 
F e n e s t r e l l e 59 3 2 2 
S . G e r m a n o C h i s on e 53 3 1 4 
T O T A L E 624 41 26 63 
P e s o p e r c e n t u a l e s u l 
t o t a l e d e l l a v a l l e 5 7 , 4 5 2 , 6 96, 3 7 6 , 8 
Il g r a d o di a c c e n t r a m e n t o t e r r i t o r i a l e d i a l c u n i c o m p a r t i 
d e l t e r z i a r i o l o s i r i l e v a d a l l ' i n c i d e n z a c h e l ' o c c u p a z i o n e n e i 
c i n q u e c o m u n i p r e s e n t a r i s p e t t o a l l ' a r e a n e l s u o c o m p l e s s o ; 
t a l e i n c i d e n z a è s o p r a t t u t t o a s s a i p r o n u n c i a t a p e r i c o m p a r t i 
d e l c r e d i t o (96, 3%)e p e r q u e l l o d e i s e r v i z i v a r i ( 7 6 , 8%). 
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D i n a m i c a d e l l ' o c c u p a z i o n e ne l s e t t o r e 
d e i s e r v i z i p r i v a t i 1951 - 1971 
C o m u n i 
O c c u p a z i o n e n e l s e t t o r e 
d e i s e r v i z i p r i v a t i 
( v a l o r i a s s o l u t i ) 
P e s o p e r c e n t u a l e d e i 
s e r v i z i p r i v a t i s u l l ' o c c u 
p a z i o n e t o t a l e 
1951 1961 1 9 7 1 1951 1961 1971 
C a n t a l u p a 
F e n e s t r e l l e 
I n v e r s o P i n a s c a 
M a s s e l l o 
P e r o s a A r g e n t i n a 
P e r r e r o 
P i n a s ca 
P o m a r e t t o 
P o r t e 
P r a g e l a t o 
P r a l i 
P r a m o l l o 
P r a r o s t i n o 
R o r e t o C h i s o n e 
S a l z a di P i n e r o l o 
S . G e r m a n o C h i s o n e 
S . P i e t r o V a l L e m i n é 
S . S e c o n d o d i P i n e r o ] 
U s s e a u x 
V i l l a r P e r o s a 
T O T A L E 
(*) 
87 
8 
4 
253 
103 
76 
(*) 
35 
44 
22 
(*) 
(*) 
73 
8 
95 
i 18 
o 89 
12 
105 
1.032 
28 
96 
15 
7 
272 
1 1 1 
98 
44 
48 
68 
60 
17 
14 
70 
9 
76 
24 
105 
15 
4 1 7 
1 . 5 9 4 
29 
66 
22 
5 
304 
61 
85 
48 
32 
49 
54 
21 
14 
55 
5 
61 
25 
109 
16 
2 1 4 
1 . 275 
(*) 
1 2 , 8 
5 , 2 
4, 1 
8 , 2 
1 6 , 7 
1 7 . 4 
(*) 
8 . 4 
1 0 . 5 
9 . 2 
(*) 
(*) 
1 5 , 8 
2 , 2 
8, 0 
5 . 3 
8 . 5 
4 , 7 
2, 1 
7, 0 
1 0 , 5 
32, 9 
1 2 . 4 
7 , 3 
1 1 , 1 
2 7 , 3 
3 9 . 1 
42, 7 
1 0 , 1 
22, 7 
9 . 2 
1 0 , 4 
5 , 7 
2 5 , 6 
6 9 . 2 
10, 7 
1 2 . 5 
1 9 , 0 
7 , 0 
7 . 3 
1 1 , 8 
1 7 , 7 
4 9 , 3 
2 6 , 5 
1 5 , 6 
18, 1 
46, 2 
35, 3 
38, 1 
1 1 , 2 
38, 9 
1 4 , 0 
32, 3 
8 , 4 
40, 7 
6 2 , 5 
1 4 , 4 
1 3 , 1 
1 9 , 8 
22, 5 
5 , 8 
1 4 , 8 
( * ) - i l c o m u n e non e s i s t e v a a l 1 9 5 1 . 
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2 . 4 . 2 . L a s t r u t t u r a e l a d i n a m i c a d e l l ' o c c u p a z i o n e n e l l e a t t i v i t à 
c o m m e r c i a l i p e r c o m p a r t i 
II c o m p a r t o d e l l e a t t i v i t à c o m m e r c i a l i c h e - c o m e s i e 
v i s t o - o c c u p a la q u a s i t o t a l i t à d e l l a f o r z a l a v o r o n e l s e t t o r e 
d e i s e r v i z i p r i v a t i , s i c o m p o n e d i d i v e r s e b r a n c h e d i a t t i v i 
tà f r a d i l o r o a s s a i d i f f e r e n z i a t e ; t a l e d i f f e r e n z i a z i o n e r i -
g u a r d a t a n t o i l l o r o p e s o di s t r u t t u r a q u a n t o i l d i v e r s o g r a d o 
d i s v i l u p p o ( 1 ) . 
C o m e s i o s s e r v a d a i d a t i in n o t a , i l c o m m e r c i o a l det_ 
t a g l i o a s s u m e a l 1 9 7 1 un p e s o p r e m i n e n t e c o n una o c c u p a z i o _ 
ne d i 792 u n i t à l a v o r a t i v e , p a r i a l 7 2 , 8 % d e l l ' o c c u p a z i o n e 
c o m m e r c i a l e ; s e g u e i l s e t t o r e d e g l i a l b e r g h i e p u b b l i c i e s e r 
c i z i e q u e l l o d e l l e a t t i v i t à a u s i l i a r i e p e r un t o t a l e d i 260 oc 
c u p a t i , p a r i a l 2 3 , 9 % d e l c o m p a r t o . D i m i n o r r i l i e v o l ' a t t i -
v i t à d i i n t e r m e d i a z i o n e g r o s s i s t a l o c a l i z z a t a s o p r a t t u t t o a 
S . S e c o n d o d i P i n e r o l o , P e r o s a A r g e n t i n a e P i n a s c a p e r u n 
t o t a l e di 36 o c c u p a t i ( 3 , 3 % ) . 
O c c u p a z i o n e n e l l e a t t i v i t à c o m m e r c i a l i 
1 9 6 1 1 9 7 1 
v . a s s . % v . a s s . % 
C o m m e r c i o i n g r o s s o 56 4 , 9 36 3 , 3 
- f i s s o 
- a m b u l a n t e 
7 1 2 
32 
722 
70 
C o m m e r c i o m i n u t o 7 4 4 65 , 6 792 7 2 , 8 
A l b e r g h i , p u b b l i c i e s e r c . 
e a t t i v i t à a u s i l i a r i e 335 2 9 , 5 260 2 3 , 9 
T O T A L E 1 . 1 3 5 100, 0 1 . 088 100, 0 
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S i è g i à o s s e r v a t o c o m e , r i s p e t t o a l 1 9 6 1 , le a t t i v i t à 
c o m m e r c i a l i , n e l c o m p l e s s o , r e g i s t r i n o una l e g g e r a c a d u t a 
n e l l ' o c c u p a z i o n e i n v e r t e n d o l a t e n d e n z a d e l d e c e n n i o p r e c e 
d e n t e ; m e r i t a t u t t a v i a o s s e r v a r e c h e l a f l e s s i o n e ha intere js 
s a t o i l c o m m e r c i o a l l ' i n g r o s s o ( p e r c i r c a 20 uni tà) m a s oprat_ 
t u t t o i l s e t t o r e d e g l i a l b e r g h i e p u b b l i c i e s e r c i z i ( p e r c i r c a 
75 uni tà) i l c u i p e s o di s t r u t t u r a è d i m i n u i t o d a l 29, 5 % a l 
2 3 , 9 % d e l l ' o c c u p a z i o n e c o m m e r c i a l e ; i l c o m m e r c i o a l detta_ 
g l i o r e g i s t r a i n v e c e un u l t e r i o r e i n c r e m e n t o d i c i r c a 50 o c c u p a t i , 
d i c u i una t r e n t i n a da r i f e r i r s i a l c o m m e r c i o a m b u l a n t e . L a 
d i s t r i b u z i o n e p i u t t o s t o s p a r s a d e g l i i n s e d i a m e n t i r e s i d e n z i a l i 
d i m o l t e f r a z i o n i d i m o n t a g n a , f a v o r i s c e una p i ù s p i n t a polve_ 
r i z z a z i o n e d e l l e s t r u t t u r e d i v e n d i t a e g i u s t i f i c a a l t r e s ì l ' e s i -
s t e n z a di un c e r t o t i p o d i c o m m e r c i o a m b u l a n t e ; t u t t a v i a i l p i ù 
s p i n t o a f f o l l a m e n t o d i punt i d i v e n d i t a a l m i n u t o l o s i r i l e v a 
n e i c o m u n i c h e , o l t r e ad a v e r e r e s i d e n z e p i u t t o s t o s p a r s e n e l 
t e r r i t o r i o , s o n o a n c h e c a r a t t e r i z z a t i d a un p i ù s p i c c a t o f l u s s o 
t u r i s t i c o s o p r a t t u t t o di t i p o e x t r a - a l b e r g h i e r o ( 1 ) . 
( 1 ) - C o m u n i c o n i n d i c i d i d e n s i t à d e i n e g o z i a l d e t t a g l i o 
i n f e r i o r i a 50 a b i t a n t i p e r n e g o z i o a l 1 9 7 1 
C o m u n i 
M i n u t o in c o m p l e s / " ) A l i m e n t a r e N o n a l i m e n t . 
1 9 5 1 1 9 6 1 1 9 7 1 1 9 6 1 1 9 7 1 1 9 6 1 1 9 7 1 
F e n e s t r e l l e 
P e r o s a A r g e n t i n a 
P o m a r e t t o 
P r a g e l a t o 
P r a l i 
S a l z a d i P i n e r o l o 
V i l l a r P e r o s a 
M e d i a d e l l ' a r e a 
4 9 , 9 
6 9 , 0 
(*) 
7 6 , 4 
1 3 8 , 0 
1 10 , 0 
6 7 , 9 
5 1 , 7 
4 7 , 6 
7 3 , 3 
5 7 , 9 
5 7 , 9 
59 , 8 
5 3 , 3 
4 6 , 3 
38, 0 
4 8 , 3 
3 2 , 9 
28, 7 
3 7 , 0 
4 4 , 6 
63, 2 
9 0 , 5 
128 , 2 
68 , 4 
86, 9 
5 9 , 8 
1 0 2 , 3 
66, 6 
80, 7 
1 0 4 , 7 
4 3 , 9 
5 1 , 6 
3 7 , 0 
1 0 0 , 4 
2 8 4 , 5 
1 1 9 , 0 
2 0 5 , 2 
7 5 3 , 0 
1 7 3 , 7 
1 2 6 , 2 
1 5 2 , 3 
9 0 , 4 
1 0 4 , 7 
1 3 1 , 7 
64, 5 
108, 6 
89, 1 62 , 6 5 4 , 3 98, 8 100, 7 206, 6 1 5 3 , 8_ 
( " ) - c o m p r e s o i l c o m m e r c i o a m b u l a n t e 
( * ) - i l c o m u n e non e s i s t e v a n e l 1 9 5 1 . 
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Il p r e v a l e r e d e l t u r i s m o e x t r a - a l b e r g h i e r o n e l l e v a l l i 
in e s a m e , c o m p o r t a due o r d i n i d i c o n s e g u e n z e a p p r e z z a b i l i 
s o p r a t t u t t o s u l p i a n o d e l l a d i m e n s i o n e o c c u p a z i o n a l e ; in p r i 
m o l u o g o l a c r i s i d e l s e t t o r e a l b e r g h i e r o ha d e t e r m i n a t o la 
f l e s s i o n e o c c u p a z i o n a l e p r i m a a n a l i z z a t a , e t a l e f l e s s i o n e 
non t r o v a c o m p e n s o n e l l ' a u m e n t a t a a t t i v i t à n e l s e t t o r e d e i 
p u b b l i c i e s e r c i z i ( r i s t o r a n t i - b a r - t a v o l e c a l d e , e c c . ) in cu i è 
a s s a i d i f f u s a la p r a t i c a d e l p a r t - t i m e o c c a s i o n a l e . In s e c o n 
do l u o g o l ' a u m e n t a t o n u m e r o d i p r e s e n z e t u r i s t i c h e e x t r a -
a l b e r g h i e r e ( p e r l ' a c c e n t u a r s i d e l f e n o m e n o d e l l a s e c o n d a c a 
s a d i a f f i t t o e d i p r o p r i e t à ) s o l o i n p a r t e c o s t i t u i s c e un f a t t o 
r e d i u t i l i z z o d e l l e s t r u t t u r e d i s t r i b u t i v e l o c a l i , a n c h e p e r la 
non t r a s c u r a b i l e t e n d e n z a s o p r a a c c e n n a t a a l c o n s u m o d e i 
p a s t i n e i l o c a l i di r i s t o r o . 
C i ò p o n e i l p r o b l e m a d e l l a r i s p o n d e n z a f r a la c r e s c i t a 
d e l l ' i n d i c e d i d e n s i t à d e i p u n t i d i v e n d i t a d e l l ' a r e a e i l rea_ 
l e f a b b i s o g n o r i s p e t t o a l l a d o m a n d a t u r i s t i c a a g g i u n t i v a . A n -
c h e in s i t u a z i o n i p a r t i c o l a r i c o m e q u e l l e i n e r e n t i l e v a l l i esa_ 
m i n a t e c i p a r e d i p o t e r a f f e r m a r e c h e i l g r a d o d i a ffoliarnen_ 
to a t t u a l e (i c l i e n t i p o t e n z i a l i p e r p u n t o d i v e n d i t a a l d e t t a -
g l i o s o n o d i m i n u i t i da 8 1 , 1 d e l 1 9 5 1 a 62, 6 d e l 1961 a g l i a t -
t u a l i 5 4 , 3 ) p r e s e n t a t i m e n e p a r z i a l m e n t e , l e c a r a t t e r i s t i c h e 
d i una s t r u t t u r a d i s t r i b u t i v a s o v r a d i m e n s i o n a t a . 
P e r i l s e t t o r e a l i m e n t a r e , in c u i p i ù s e n s i b i l e e r a s t a t a 
la c r e s c i t a p r e c e d e n t e , s i n o t a i n f a t t i una r i d u z i o n e d e l l a den 
s i t à d e i p u n t i d i v e n d i t a p e r a b i t a n t e t r a i l 1 9 6 1 e i l 1 9 7 1 . 
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D i s e g n o o p p o s t o è i n v e c e la t e n d e n z a p e r i l s e t t o r e non 
a l i m e n t a r e ; p e r q u a n t o m e n o p o l v e r i z z a t o , d e t t o s e t t o r e p r e 
s e n t a t u t t a v i a un c e r t o g r a d o d i m a g g i o r r i g i d i t à da r e n d e r e 
p i ù c o m p l e s s o o g n i u l t e r i o r e s v i l u p p o . 
L e l e g g i e c o n o m i c h e c h e r e g o l a n o l a g e s t i o n e d e i punt i 
d i v e n d i t a di q u e s t o s e t t o r e , m a n i f e s t a n o l a t e n d e n z a ad un 
c r e s c e n t e a p p e s a n t i m e n t o di c e r t i c o s t i a z i e n d a l i , s o p p o r t a 
b i l i s o l o m e d i a n t e un c o n t i n u o a l l a r g a m e n t o d e l l ' a r e a c o m -
m e r c i a l e , q u i n d i d e l g i r o d i a f f a r i . S i t r a t t a d i c o n d i z i o n i 
d i f f i c i l i da r e a l i z z a r e n e l l ' a r e a e s a m i n a t a a n c h e p e r l a c o n 
c o r r e n z a e s e r c i t a t a d a p a r t e d e i c e n t r i c o m m e r c i a l i d i mag_ 
g i o r i m p o r t a n z a . In s i t u a z i o n i d e l g e n e r e l ' a u m e n t o d e i c o s t i 
a z i e n d a l i s i t r a d u c e i n a u m e n t o d e i p r e z z i , r i d u c e n d o u l t e r i o r 
m e n t e l a p r o p e n s i o n e a l l ' a c q u i s t o n e l l ' a r e a . 
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COMUNI 
OCCUPATI N EL COMMERCIO MINUTO FISSO 
ALIMENTARE NON ALIMENT. TOTALE 
1961 1971 1961 1971 1961 1971 
Can t a l u p a 2 1 18 __ 3 21 2 1 
F e n e s t r e l l e 23 30 18 13 41 43 
I n v e r s o P i n a s c a 6 5 1 1 7 6 
M a s s e l l o 2 2 _ 2 2 
P e r o s a A r g . 88 109 6 7 81 155 190 
P e r r e r o 2 5 26 22 9 47 35 
P i n a s c a 37 44 26 12 63 56 
P o m a r e t t o 14 20 5 16 19 36 
P o r t e • 19 16 7 3 26 19 
P r a g e l a t o 23 2 1 1 4 24 25 
P r a l i 16 18 4 8 20 26 
P r a m o l l o 7 11 — — 7 11 
P r a r o s t i n o 5 5 _ 5 5 
R o r e t o C h i s o n e 2 5 2 0 12 11 37 31 
S a l z a d i 
P i n e r o l o 6 4 _ _ 6 4 
S . Germano Chis. 3 0 22 13 12 43 34 
S . P i e t r o V a l 
Lemina 11 12 _ 1 11 13 
S . S e c o n d o d i 
P i n e r o l o 27 27 20 18 47 45 
U s s e a u x 2 3 2 _ 4 3 
V i l l a r P e r o s a 72 71 55 46 1 2 7 117 
T o t . V a l C h i s . 459 4 8 4 253 238 7 12 722 

Y - / ? 
INDICI DI DENSITÀ' DELL'APPARATO COMMERCIALE AL DETTAGLIO 
COMUNI 
NUMERO ABITANTI PER UNITA' LOCALE 
C. minuto in complesso 
<o) 
Minuto 
alimentare 
Minuto non 
alimentare 
1951 1961 1971 1961 1971 1961 1971 
CANTALUPA (*) 88, 9 67, 3 122, 2 110,2 404, 0 
FENESTRELLE 49, 9 51,7 46, 3 63,2 66,6 284, 5 152, 3 
INVERSO PINASCA 388, 5 130, 8 90, 8 163, 5 159, 0 654,0 636, 0 
MASSELLO 308, 0 262, 0 163, 0 262, 0 163, 0 _ _ 
PEROSA ARGENT. 69 ,0 47 ,6 38, 0 90, 5 80 ,7 119,0 90 ,4 
PERRERO 93,6 60,2 63, 1 83, 1 102, 0 218,2 165,7 
PINASCA 84,3 63, 1 71 ,6 93 ,5 114, 6 226,0 260,4 
POMARETTO (*) 73 ,3 48, 3 128, 2 104,7 205, 2 104,7 
PORTE 90, 0 57, 1 64, 5 83, 0 87, 9 228, 2 322, 3 
PRAGELATO 7 6 , 4 57, 9 32, 9 68 ,4 43, 9 753, 0 131,7 
FRALI 138,0 57, 9 28 ,7 8 6 , 9 51, 6 173,7 64, 5 
PRAMOLLO ' 0 0 140,6 71 ,7 140, 6 71 ,7 _ _ 
PRAROSTINO (*) 167,2 224, 5 250,7 299, 3 _ • _ 
RORETO CHISONE 85, 9 58, 6 53,2 74, 9 94,2 269,8 111,3 
SALZA DI PINEROLO 110, 0 59 ,8 37, 0 59 ,8 37, 0 _ 
S. GERMANO CHISONE 116,1 70 ,8 8 1 , 9 115, 1 150,1 204, 5 180,1 
S. PIETRO VAL LEMINA 181, 0 82, 5 89 ,3 94, 3 134, 0 li, i 804, 0 
S. SECONDO DI PIN. 139,8 64,2 6 9 , 9 142,2 209 ,8 165, 9 230, 8 
USSEAUX 169 ,3 147 ,0 111,3 147,0 167,7 - _ 
VILLAR PEROSA 67 ,9 53 ,3 44 ,6 102,3 100, 4 126,2 108, 6 
TOTALE 89 ,1 62 ,6 54, 3 98 ,8 100,7 206,6 153,8 
(o) Compreso commercio ambulante. 
( # ) Il comune non esisteva al 1951 

OCCUPAZIONE NELLE ATTIVITÀ' COMMERCIALI 
COMUNI 
Commer 
ciò ingros 
so 
Commercio 
al minimo 
fisso 
Commercio 
al minuto 
ambulante 
Alberghi e 
P. Es. e atti 
vità ausilia-
r i e 
Totale attività 
commerciali 
61 71 61 71 61 71 61 71 61 71 
CANTALUPA 1 « 21 21 3 4 1 .. 1 26 26 
FENESTRELLE ; - - 41 43 - - 30 16 71 59 
INVERSO PINASCA - - 7 6 - 2 6 14 13 22 
MASSELLO - - 2 2 ' ( , ' - „ ! 5 3 7 5 
PEROSA ARGENTINA I l 9 155 190 8 14 38 30 212 243 
PERRERO 11 3 47 35 - - 27 13 85 51 
PINASCA 4 5 63 56 2 4 9 9 78 74 
POMARETTO g 19 36 2 2 12 8 33 46 
PORTE 3 3 26 19 1 2 7 3 37 27 
PRAGELATO 1 - 24 25 1 - 38 24 64 49 
PRALI - ' - 20 26 - - 23 17 43 43 
PRAMOLLO 1 - 7 11 - - 4 4 12 15 
PRAROSTINO 1 - 5 5 2 2 3 3 11 10 
RORETO CHISONE - 1 37 22 - - 26 22 63 54 
SALZA DI PIN. • - - 6 4 Ei - _ 2 ~ i1 8 4 
S. GERMANO CHIS. 3 1 43 34 l - 14 18 61 53 
S. PIETRO V. LEMINA 1 - 11 13 2 4 6 7 20 24 
S. SECONDO DI PIN. 15 14 47 45 5 20 17 14 84 93 
USSEAUX - - 4 3 - 2 10 9 14 14 
VILLAR PEROSA 4 - 127 117 5 14 57 45 193 176 
TOTALE 56 36 712 722 32 70 335 260 1 .135 1.088 
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I S E R V I Z I S O C I A L I 
Q u e s t o c a p i t o l o h a p e r o g g e t t o i p r o b l e m i c o n c e r n e n t i 
i s e r v i z i e l e d o t a z i o n i p e r l ' i s t r u z i o n e , l ' a s s i s t e n z a s a n i t a -
r i a e s o c i a l e ed i l t e m p o l i b e r o ( q u e s t ' u l t i m o s o s t a n z i a l m e n 
te c i r c o s c r i t t o u n i c a m e n t e a l s e t t o r e d e l l e a t t i v i t à s p o r t i v e ) . 
In q u e s t a f a s e p r e l i m i n a r e di a p p r o c c i c e l e a n a l i s i e l e 
o s s e r v a z i o n i m i r a n o ad una p r i m a i n d i v i d u a z i o n e d e g l i a s p e t 
t i p r i n c i p a l i , c a r a t t e r i z z a n t i d e t t a s i t u a z i o n e e i p r o b l e m i che 
n e d e r i v a n o , e q u i n d i ad una e n u c l e a z i o n e d e g l i o r i e n t a m e n t i 
e d e l l e i p o t e s i d i s o l u z i o n e . T a l i i n d i c a z i o n i v o g l i o n o s e r v i r e 
da r i f e r i m e n t o p e r d e l i n e a r e le s c e l t e ^ c h e d e v o n o g u i d a r e l e 
s u c c e s s i v e e l a b o r a z i o n i p a r t i c o l a r i n e c e s s a r i e a l l a f o r m u l a 
z i o n e d e l p i a n o d i i n t e r v e n t i . 
L ' a s s u n t o f o n d a m e n t a l e , c h e c o s t i t u i s c e l ' o b i e t t i v o di 
t u t t o i l l a v o r o e q u i n d i d e l l a p r e s e n t e a n a l i s t e q u e l l o della c o -
s t i t u z i o n e d i un s i s t e m a d i s e r v i z i s o c i a l i , c h e , n e l l a g a r a n z i a 
d e l l a l o r o e f f i c i e n z a f u n z i o n a l e e n e l l a l o r o u n i t à d i i m p o s t a ^ 
z i o n e e g e s t i o n e ^ c o n t r i b u i s c a n o r e a l m e n t e ad o f f r i r e a l l a p o -
p o l a z i o n e i n t e r e s s a t a c o n d i z i o n i di v i t a c o n f o r m i a l l e e s i g e n -
z e o r m a i a c q u i s i t e d a l l o s v i l u p p o s o c i o - c u l t u r a l e ed e q u i v a l e n -
t i a q u e l l e d e l l e a l t r e z o n e e c o n o m i c a m e n t e e t e r r i t o r i a l m e n t e 
p i ù f a v o r i t e . 
Q u e s t o c o m p o r t a , c o m e p r i m o p u n t o , d i v e r i f i c a r e p e r 
o g n i c a m p o di s e r v i z i , i l m o d o e la m i s u r a c o n c u i l ' a p p a r a t o 
i g A J O O S i s i v H i e i . 1 
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'taq a*xfioiii*xôV i b . o J n x j q o m í i q orrroo , fiiioqrnoo o i a 9 i i 1  
o i ß t f i q q s ' I i u o rioo » l o a i m £Í a o b o e : l i , i s r v T 9 8 i b o q m £ n 
o r g a n i z z a t i v o e l e i n f r a s t r u t t u r e di s e r v i z i o p o s s o n o e s s e r e 
d i r e t t a m e n t e r e a l i z z a t i s u l t e r r i t o r i o in e s a m e ; i n r a p p o r t o 
a l l e s u e c a r a t t e r i s t i c h e s o c i o d e m o g r a f i c h e ed a m b i e n t a l i 
(e c i o è i l g r a d o e l a m o d a l i t à di d i f f u s i o n e e c c . ) . N e c e s -
s a r i a m e n t e s i pone i l p r o b l e m a , c o m p l e m e n t a r e , d i c o m e 
g a r a n t i r e a l l a p o p o l a z i o n e l a p o s s i b i l i t à d i f r u i r e di q u e l l a 
p a r t e di s e r v i z i c h e , n e i v a r i c a m p i , non p o s s a n o t r o v a r e d i -
r e t t a c o l l o c a z i o n e n e l l ' a m b i t o t e r r i t o r i a l e c o n s i d e r a t o , m a van-
no i n q u a d r a t i in un c o n t e s t o p i ù a m p i o , a f f i n c h è l ' e n t i t à d e l l a 
d o m a n d a p e r m e t t a di r e a l i z z a r e d o t a z i o n i d i s e r v i z i o f u n z i o 
n a l m e n t e e f f i c i e n t i . 
U n s e c o n d o p u n t o è d e t e r m i n a t o d a l l ' i n d i v i d u a z i o n e d e l l a 
p o p o l a z i o n e u t e n t e a c u i v a r a p p o r t a t o l ' a p p a r a t o d i s e r v i z i 
l o c a l i . Il p r o b l e m a s i p o n e qui in r e l a z i o n e a l l e c a r a t t e r i s t i -
c h e c h e i l f e n o m e n o t u r i s t i c o a s s u m e s u l t e r r i t o r i o . 
E s s o i n f a t t i a p p a r e i n f l u e n z a r e d i r e t t a m e n t e , ed in m o d o 
d e t e r m i n a n t e , l ' e n t i t à e l e m o d a l i t à d i i m p i a n t o e d i i n s e d i a m e n 
t o d e i s e r v i z i p e r i l t e m p o l i b e r o , in p a r t i c o l a r e q u e l l i s p o r t i v i , 
l a c u i d i s p o n i b i l i t à d e v e e s s e r e p r e d i s p o s t a in f u n z i o n e s i a d e l -
la p o p o l a z i o n e r e s i d e n t e , s i a d e l l a p o p o l a z i o n e a g g i u n t i v a t u -
r i s t i c a . In q u e s t o s e n s o s o n o g i à o r i e n t a t e le v a l u t a z i o n i elabo_ 
r a t e in q u e s t a p r i m a f a s e d i a p p r o c c i o . 
N e g l i a l t r i s e r v i z i perc^ l ' i n f l u e n z a d e l f e n o m e n o t u r i s t i c o 
a p p a r e in l i n e a d i m a s s i m a i n d i r e t t a o s e c o n d a r i a . I n d i r e t t a , ^ 
q u a n t o i s u o i e f f e t t i s i c o l g o n o a l i v e l l o d e l l e t r a s f o r m a z i o n i s o 
c i ò d e m o g r a f i c h e e t e r r i t o r i a l i ; c h e i f a t t o r i t u r i s t i c i p o s s o n o in 
g e n e r a r e s u l c o n t e s t o o s s e r v a t o in c o n n e s s i o n e c o n g l i a l t r i 
QÍto< r ni a rusas ni o i i o ì i M S j Ina ilBssilss-r ôtos m&tiét ¡ ; 
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f a t t o r i s o c i o p r o d u t t i v i . S e c o n d a r i a ^ i n q u a n t o può v e n i r e ad 
i n c i d e r e s o l o s u a l c u n i a s p e t t i d e l l ' i m p i a n t o di s e r v i z i o ( c o -
m e ad e s e m p i o la p r e d i s p o s i z i o n e di a l c u n i s e r v i z i d i p r i m o 
i n t e r v e n t o s a n i t a r i o , o di e v e n t u a l i a t t i v i t à ed a t t r e z z a t u r e 
s c o l a s t i c h e c o l l e g a b i l i con la d o m a n d a t u r i s t i c a e c c . ) . 
P e r c i ò l e a n a l i s i e l e c o n s i d e r a z i o n i ( che q u i s i s v o l g o n o 
a p r o p o s i t o d e i s e t t o r i d e l l ' i s t r u z i o n e e d e l l a s i c u r e z z a s o c i a -
l e , f a n n o r i f e r i m e n t o a l l a p o p o l a z i o n e r e s i d e n t e m e n t r e l ' i n d i v i 
d u a z i o n e e la v a l u t a z i o n e d e g l i e v e n t u a l i c o n d i z i o n a m e n t i d o -
v u t i a l f e n o m e n o t u r i s t i c o s o n o , n e c e s s a r i a m e n t e , r i n v i a t i a l l a 
f a s e d i f o r m u l a z i o n e d e l p i a n o , in r i f e r i m e n t o a n c h e a l l e c o n 
c r e t e d e t e r m i n a z i o n i r i g u a r d a n t i l o s v i l u p p o t u r i s t i c o s t e s s o . 
P e r q u a n t o a t t i e n e a l l ' a m b i t o t e r r i t o r i a l e e d e m o g r a f i c o ; 
l e o s s e r v a z i o n i , c h e s o n o s t a t e c o n d o t t e c o n r i f e r i m e n t o a i s i n -
g o l i c o m u n i , s o n o r i c a p i t o l a t e p o n e n d o p a r t i c o l a r e a t t e n z i o n e 
a l l ' i n s i e m e d i c o m u n i p r e c o n i z z a t o n e l p r o g e t t o d i c o s t i t u z i o n e 
d e l l a C o m u n i t à d i V a l l e ( 1 6 c o m u n i ) . 
In u l t i m o p r e m e s o t t o l i n e a r e l a n e c e s s i t à c h e l ' i n t e r v e n t o 
o p e r a t i v o , p o l i t i c o - a m m i n i s t r a t i v o , s i a t t u i in ura u n i c a v i s i o n e 
o r g a n i c a d e i v a r i p r o b i e m i , c h e q u i ( p e r o v v i e r a g i o n i t e c n i c h e , 
v e n g o n o d e l i n e a t i p r o c e d e n d o p e r s e t t o r i d i s t i n t i . 
3 . 1 . S e r v i z i e d o t a z i o n i p e r l ' i s t r u z i o n e 
Il c a m p o d i i n t e r v e n t o ha p e r o g g e t t o p r i n c i p a l e la s c u o l a 
m a t e r n a e l a s c u o l a d e l l ' o b b l i g o . 
P e r l ' i s t r u z i o n e m e d i a s u p e r i o r e - c h e , d a t e l e s u e c a r a t _ 
t e r i s t i c h e i n t r i n s e c h e in r e l a z i o n e a l l a c o n s i s t e n z a d e m o g r a f i c a 
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ed a g l i a s p e t t i t e r r i t o r i a l i d e l l a v a l l e , v a c o n s i d e r a t a n e l -
l ' a m b i t o di u n ' a r e a b e n più v a s t a , con r i f e r i m e n t o a l c e n t r o 
d i s e r v i z i o di P i n e r o l o - s i t r a t t a : 
a) d i a c c e r t a r e l ' e n t i t à e l e m o d a l i t à d e l f e n o m e n o (1) ; 
b) d i e s a m i n a r e s e , e in c h e t e r m i n a s i può p o r r e n e l l a p r o -
s p e t t i v a d e l l a R i f o r m a d e l l a s c u o l a m e d i a s u p e r i o r e l a 
r e a l i z z a z i o n e in l o c o d i a p p o s i t e d o t a z ioni ; c h e s o d d i s f i n o 
q u e l l a p a r t e d e l l a d o m a n d a c h e , s e n z a s e l e z i o n e di i n d i r i z z i , 
v e r r e b b e a c c o l t a n e l b i e n n i o u n i c o ; 
c) d i e s a m i n a r e c o m u n q u e q u a l i i n t e r v e n t i c o m e s e r v i z i d i a p -
p o g g i o a l l ' a t t i v i t à s c o l a s t i c a s i r e n d a n e c e s s a r i o ed o p p o r t u 
no a d o t t a r e o r g a n i c a m e n t e n e l l ' a m b i t o d e l l a v a l l e p e r c o n -
s e n t i r e l a m a s s i m a r e a l i z z a z i o n e d e l d i r i t t o a l l o s t u d i o da 
p a r t e d e l l a p o p o l a z i o n e r e s i d e n t e . 
L ' i n s i e m e d e i p r o b l e m i c o n c e r n e n t i i l c a m p o s c o l a s t i c o 
a p p a r e f o n d a m e n t a l m e n t e c o n d i z i o n a t o d a g l i a s p e t t i s o c i o t e r 
r i t o r i a l i e d e m o g r a f i c i : in s o s t a n z a l a d i s p e r s i o n e t e r r i t o r i a l e 
d e l l a p o p o l a z i o n e r e s i d e n t e c o l l e g a t a a l l e c a r a t t e r i s t i c h e g e o 
g r a f i c h e ed a m b i e n t a l i ha d e t e r m i n a t o un s i s t e m a d i s e r v i z i o 
e d i i m p i a n t o i n f r a s t r u t t u r a l e c h e , n e l l a s u a a r t i c o l a z i o n e d i f f u 
s a , a r i c a l c o d e l l e t r a d i z i o n a l i l o c a l i z z a z i o n i r e s i d e n z i a l i , a p -
p a r e p r o f o n d a m e n t e m e s s o in c r i s i n e l l e s u e c a p a c i t à f u n z i o n a i 
d a l l e v i c e n d e d e m o g r a f i c h e . T a l e i m p i a n t o ( s i a p e r q u e s t e v i -
c e n d e , s i a p e r l e s t e s s e c a r a t t e r i s t i c h e f i s i c h e d e l l e a t t r e z z a _ 
t u r e ) r i s u l t a in a m p i a m i s u r a non i d o n e o a c o n s e n t i r e l e m o d i -
G l i a l l i e v i r e s i d e n t i n e l l a v a l l e , i s c r i t t i n e l l e s c u o l e m e d i e s a p e 
r i o r i d e l l a p r o v i n c i a , r i s u l t a v a n o in n u m e r o d i c i r c a 5 0 0 , 
n e l l ' a n n o 1 9 7 0 - 1 9 7 1 . 
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f i c a z i o n i r i c h i e s t e d a l l ' e v o l u z i o n e d e i m o d e l l i d i d a t t i c o - p e d a 
g o g i c i . 
In s o s t a n z a l ' e s i g e n z a d i g a r a n t i r e a l l a p o p o l a z i o n e , s u l 
s u o t e r r i t o r i o . i l c o n s e g u i m e n t o d i u n ' e f f i c a c e i s t r u z i o n e d i b a -
s e , t a l e da e l i m i n a r e n e l c a m p o e d u c a t i v o i c o n d i z i o n a m e n t i 
s o c i a l i i n d o t t i d a l l a s i t u a z i o n e e c o n o m i c a ed a m b i e n t a l e ( 1 ) , 
c o m p o r t a u n ' a m p i a r e v i s i o n e e r i s t r u t t u r a z i o n e d e l s i s t e m a d i 
s e r v i z i o e d e l l ' i m p i a n t o d i i n f r a s t r u t t u r e , a c u i v a a g g i u n t o u n 
p r o g r a m m a d i i n t e r v e n t i d i s o s t e g n o a l l ' a t t i v i t à s c o l a s t i c a a l 
f i n e d i c r e a r e l e c o n d i z i o n i e f f e t t i v e p e r l a r e a l i z z a z i o n e d e l 
d i r i t t o a l l o s t u d i o . 
O v v i a m e n t e a f r o n t e d i q u e s t o o b i e t t i v o d i f o n d o s i p r o s p e t _ 
t a n o p r o b l e m i p a r t i c o l a r i e m o d a l i t à d i i n t e r v e n t o d i v e r s e s e 
c o n d o l e e s i g e n z e p r o p r i e d e i v a r i l i v e l l i y i n c u i s i a r t i c o l a 
l ' i s t r u z i o n e d i b a s e ; e l e d i v e r s i t à d e l l e s i t u a z i o n i d e m o g r a f i c h e 
e t e r r i t o r i a l i , a c u i d e v e a d e r i r e i l s i s t e m a d i s e r v i z i o . 
* — r ... .".. L—-jJ iL—! tjt .'. • - - -fV ^ „ ,3f;.»-- • c-
I a f e • ' k l ! H uà?** """ "to' ' * • % 
3 . 1 . 1 . S c u o l a m a t e r n a 
N e l c o m p l e s s o d e i c o m u n i c o n s i d e r a t i s i c o n t a n o 13 
s e d i s c o l a s t i c h e , c o n 23 a u l e e 16 s e z i o n i d i d a t t i c h e c o n un t o t a 
l e d i 5 2 6 a l u n n i o s p i t a t i ^ n e l 1 9 7 1 - 1 9 7 2 . 
P u r n o n d i s p o n e n d o d e i d a t i r e l a t i v i a l l a c l a s s e d i e t à 
3 - 5 a n n i , c o r r i s p o n d e n t e a q u e s t o t i p o d i s c u o i a r e e v i d e n t e l a 
r e l a t i v a s c a r s a e s t e n s i o n e d i q u e s t o s e r v i z i o , c h e i n l i n e a indj^ 
c a t i v a n o n s e m b r a c o m u n q u e a c c o g l i e r e n e l l ' i n s i e m e p i ù d è i 6 0 % 
d e i b a m b i n i r e s i d e n t i . 
Le c a r a t t e r i s t i c h e g e n e r a l i d e l l ' i m p i a n t o d i s e r v i z i o pos_ 
s o n o c o s ì r i a s s u m e r s i : 
( l ) - Q u e s t a e s i g e n z a a p p a r e p a r t i c o l a r m e n t e s o t t o l i n e a t a n e i p r o g e t t i - o b i e t ^ 
t i v o p e r l a s c u o l a d i b a s e ( m a t e r n a e d e l l ' o b b l i g o ) c o n t e n u t i n e l " P r o g r a m 
m a E c o n o m i c o N a z i o n a l e 1 9 7 1 - 1 9 7 5 " . 
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- n e s s u n a uni tà s c o l a s t i c a è d i r e t t a m e n t e g e s t i t a d a l l a i n i z i a 
t i v a p u b b l i c a ( s c u o l e c o m u n a l i o s t a t a l i ) . S i è in p r e s e n z a 
q u i n d i d i un i m p i a n t o i s t i t u z i o n a l e c o m p l e t a m e n t e c o n d i z i o 
n a t o d a l t r a d i z i o n a l e s i s t e m a di i m p o s t a z i o n e a s s i s t e n -
z i a l e ; 
- 6 u n i t à s c o l a s t i c h e , c o n 7 s e z i o n i d i d a t t i c h e e 192 a l u n n i r i -
s u l t a n o s e r v i t e da l o c a l i p r e c a r i o c o m u n q u e da e d i f i c i non 
a p p o s i t a m e n t e c o s t r u i t i o a d e g u a t a m e n t e a d a t t a t i a l l a f u n z i o n e 
s c o l a s t i c a ; 
- d e l l e r e s t a n t i s c u o l e ( c h e d i s p o n g o n o di a p p o s i t i l o c a l i s c o l a s t i 
c i s o l o 2, c o n 3 s e z i o n i e 106 a l u n n i (un q u i n t o d e l t o t a l e ) r i s u l 
t a n o s e r v i t e da l o c a l i c o s t r u i t i in d a t a p o s t e r i o r e a l 1920 e 
q u i n d i da non s c a r t a r e a p r i o r i c o m e f i s i c a m e n t e i d o n e i a l l a 
f u n z i o n e ( s a l v o la v e r i f i c a s p e c i f i c a d e l l e c a r a t t e r i s t i c h e pro_ 
p r i e d e g l i e d i f i c i ) . 
C o m u n i d e l l a p r e v i s t a C o m u n i t à di V a l l e 
N e i 16 c o m u n i d e l l a p r e v i s t a c o m u n i t à d i v a l l e l a s i t u a -
z i o n e s i p r e s e n t a n e l m o d o s e g u e n t e : 
t o t a l e : s e d i s c o l a s t i c h e 10; a u l e 1 9 ; s e z i o n i d i d a t t i c h e 1 3 ; a l u n n i 
4 2 1 ; 
s e d i in l o c a l i p r e c a r i : 3; a u l e 6; s e z i o n i d i d a t t i c h e 4; a l u n n i 87; 
s e d i in e d i f i c i s c o l a s t i c i p o s t e r i o r i a l 1 9 2 0 : 2; a u l e 4; s e z i o n i 
d i d a t t i c h e 3; a l u n n i 106 ( 1 ) . 
( l ) - S i t r a t t a d e l l e s e d i di P e r o s a A r g e n t i n a e d i P o r t e . 
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S o l o un q u a r t o d e l l a p o p o l a z i o n e s c o l a s t i c a r i s u l t e 
r e b b e q u i n d i s e r v i t a da l o c a l i a p p o s i t i , f i s i c a m e n t e a n c o r a 
i d o n e i . 
L a d i s l o c a z i o n e n e l t e r r i t o r i o d e l l e i s t i t u z i o n i s c o l a 
s t i c h e r i s u l t a l a s e g u e n t e : 
P r a g e l a t o : 1 s e z i o n e , 15 a l u n n i ; F e n e s t r e l l e : 1 s e z i o n e , 37 
a l u n n i ; P o m a r e t t o : 1 s e z i o n e , 31 a l u n n i ; P e r o s a A r g e n t i n a : 
2 s e z i o n i , 81 a l u n n i ; P e r r e r o : 1 s e z i o n e 17 a l u n n i ; P i n a s c a : 
2 s e z i o n i , 37 a l u n n i ; V i l l a r P e r o s a : 2 s e z i o n i , 120 a l u n n i ; 
S . G e r m a n o C h i s o n e : 2 s e d i s c o l a s t i c h e c o n 2 s e z i o n i e 60 a l u n n i ; 
P o r t e : 1 s e z i o n e , 25 a l u n n i . L a p o p o l a z i o n e d i q u e s t i 9 c o m u -
ni , d o t a t i d i s c u o l a m a t e r n a , a m m o n t a a 1 8 . 3 4 5 a b i t a n t i a l 1 9 7 1 
e r a p p r e s e n t a i l 6 7 , 7 % d e l l ' i n t e r a p o p o l a z i o n e d e l l a C o m u n i t à 
di v a l l e . I r e s t a n t i 7 c o m u n i , in c u i r i s u l t a a s s e n t e i l s e r v i 
z i o , c o n t a n o c o m p l e s s i v a m e n t e 3 . 5 2 3 a b i t a n t i : ad e c c e z i o n e di 
R o r e t o C h i s o n e s i t r a t t a di c o m u n i a m i n o r c o n s i s t e n z a d e m o 
g r a f i c a . 
In c o m p l e s s o a n c h e p e r la C o m u n i t à d i v a l l e è d a rite_ 
n e r e c h e g l i a t t u a l i a l u n n i d e l l e s c u o l e m a t e r n e r a p p r e s e n t i n o non 
più d e l 6 0 % d e l l a p o p o l a z i o n e s c o l a s t i c a p o t e n z i a l e . 
S u l p i a n o o r g a n i z z a t i v o - f u n z i o n a l e v a n o t a t o p o i l ' e c c e s _ 
s i v o c a r i c o di a l u n n i p e r s e z i o n e d i d a t t i v a , s e g n a l a t o d a l l e s e d i 
d i F e n e s t r e l l e , P e r o s a A r g e n t i n a e V i l l a r P e r o s a (in r i f e r i m e n t o 
a l p a r a m e t r o m a s s i m o di 30 a l u n n i p e r s e z i o n e ) e q u i n d i l ' e s i g e n 
z a d i un a m p l i a m e n t o d e l l ' a p p a r a t o d i d a t t i c o g i à in r a p p o r t o a l l a 
p r e s e n t e s i t u a z i o n e d e g l i i s c r i t t i . P e r le s e z i o n i d e l l e a l t r e s e d i 
i l n u m e r o di a l u n n i a p p a r e n e l l a n o r m a ; a n c h e q u e l l e m e n o n u m e -
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r o s e r i s u l t a n o e r o g a r e una e n t i t à d i s e r v i z i o p e r s é p i ù che 
s u f f i c i e n t e a g i u s t i f i c a r e la p r e s e n z a in l o c o d e l l ' i s t i t u z i o n e . 
N e i q u a t t r o c o m u n i e s t e r n i a l l a C o m u n i t à d i V a l l e 
( S . P i e t r o V a l L e m i n a , P r a r o s t i n o , S . S e c o n d o di P i n e r o l o e 
C a n t a l u p a ) l e d o t a z i o n i pe r l a s c u o l a m a t e r n a s o n o c o s t i t u i t e 
da 3 s e d i , c o n 4 a u l e e 3 s e z i o n i d i d a t t i c h e , p e r un t o t a l e di 
105 a l u n n i . L e c o n d i z i o n i d i s e r v i z i o a p p a i o n o p a r t i c o l a r m e n t e 
d e f i c i t a r i e s i a p e r i l c a r i c o di b a m b i n i s i a p e r i l f a t t o c h e t u t t e 
l e t r e s e d i s o n o s e r v i t e da l o c a l i s c o l a s t i c i d i c a r a t t e r e p r e c a r i o . 
P r o b l e m i di i n t e r v e n t o 
D i f r o n t e a l l a s i t u a z i o n e r i l e v a t a ed a l l a f u n z i o n e i n s o 
s t i t u i b i l e , e d u c a t i v a e f o r m a t i v a , r i c o n o s c i u t a a q u e s t o t i p o di 
s c u o l a (in r i f e r i m e n t o s i a a l p r o c e s s o e v o l u t i v o d e l b a m b i n o s i a 
a l l a s u a p r e p a r a z i o n e p e r l a f a s e s c o l a s t i c a s u c c e s s i v a ) , i l p r ò 
b l e m a d e l l ' a d e g u a m e n t o d e l s i s t e m a d i s e r v i z i o i n v e s t e t u t t o 
l ' a t t u a l e d i s p o s i t i v o i s t i t u z i o n a l e , o r g a n i z z a t i v o ed i n f r a s t r u t t u r a l e 
d i 
e s i p o n e in t e r m i n i d i un s u o r i a s s e t t o r a d i c a l e , i n c u i a p p a r e s c a r 
« 
s o r i l i e v o i l p o s s i b i l e r i c u p e r o d e l l e d o t a z i o n i e s i s t e n t i , r i s u l 
t a n d o q u a s i d e l t u t t o i n i d o n e i g l i i m p i a n t i a t t u a l i . 
G l i e l e m e n t i f o n d a m e n t a l i d e l l ' a z i o n e p r o g r a m m a t i c a d a 
i n t r a p r e n d e r e p o s s o n o c o s ì r i a s s u m e r s i : 
1) A s s u n z i o n e d i r e t t a d e l l e r e s p o n s a b i l i t à i s t i t u z i o n a l i ed o r g a _ 
n i z z a t i v e da p a r t e d e l l a p u b b l i c a a m m i n i s t r a z i o n e ( c o m u n i , 
R e g i o n e e S t a t o ) . U n a f u n z i o n e s t r a t e g i c a i n d i s p e n s a b i l e , d i 
p r o m o z i o n e e d i i n i z i a t i v a , è d a a t t r i b u i r s i a l l ' o r g a n i s m o d i 
v a l l e s t a n t e l ' e n t i t à d e g l i i n t e r v e n t i e l o s q u i l i b r i o e s i s t e n t e 
n e l l e c a p a c i t à d ' a z i o n e d e i s i n g o l i c o m u n i . 
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2) C o n f i g u r a z i o n e d i u n s i s t e m a di s e r v i z i o in g r a d o 
di c o n s e n t i r e l a s c o l a r i z z a z i o n e p r e s s o c h é t o t a l e d e l l a p o p o l a 
z i o n e in c l a s s e di e t à da 3 a 5 a n n i . ^ T e n e n d o c o n t o da una p a r t e 
s i a d e l l ' a m b i e n t e e d e g l i i n s e d i a m e n t i a b i t a t i v i , s i a d e l l a scar_ 
s a m o b i l i t à d e g l i a l u n n i e d a l l ' a l t r a p a r t e d e l l a r e l a t i v a m e n t e a m 
p i a p o s s i b i l i t à d i d i f f u s i o n e d e l l e u n i t à di s e r v i z i o ( 1 ) , s i può 
r i t e n e r e - i n p r i m a a p p r o s s i m a z i o n e - c h e l a d i m e n s i o n e d e l l ' i m 
p e g n o s i a g g i r i s u i 600 -800 n u o v i p o s t i a l u n n o da a p p r e s t a r e 
n e l l ' a m b i t o d e l l a C o m u n i t à d i V a l l e e s u g l i 8 0 0 - 1 0 0 0 n u o v i p o s t i 
a l u n n o p e r t u t t o i l t e r r i t o r i o qui c o n s i d e r a t o . 
3) In c o n s e g u e n z a s i impone l a f o r m u l a z i o n e di un p i a n o d i i n t e r 
v e n t i o r g a n i c o , c h e s t a b i l i s c a : 
a) l e m o d a l i t à di o r g a n i z z a z i o n e d e l s e r v i z i o p i ù c o n s o n e a l l e 
c a r a t t e r i s t i c h e a m b i e n t a l i , r e s i d e n z i a l i ed o c c u p a z i o n a l i (2) 
e l a p r e d i s p o s i z i o n e di q u e i s e r v i z i a u s i l i a r i c o m p l e m e n t a r i 
t e s i ad o v v i a r e a l l e s f a s a t u r e s t r u t t u r a l m e n t e i n c o l m a b i l i 
d e l l a r e t e d i i m p i a n t i s u l t e r r i t o r i o ( e v e n t u a l e o r g a n i z z a z i o n e 
d i t r a s p o r t o d e g l i a l u n n i , d i i n t e r v e n t o d i a s s i s t e n z a a l l e f a m i g l i e , 
e c c . ); 
b) l ' e n t i t à , l a l o c a l i z z a z i o n e e l e c a r a t t e r i s t i c h e d e l l e d o t a z i o n i ; 
c) i t e m p i e l e p r i o r i t à n e l l ' a t t u a z i o n e d e l p r o g r a m m a . 
( 1 ) - E ' f u n z i o n a l m e n t e a m m i s s i b i l e una s e d e s c o l a s t i c a c i r c o s c r i t t a 
ad u n a s e z i o n e d i d a t t i c a di 1 5 - 2 0 a l u n n i . 
( 2 ) - In q u e s t o q u a d r o ( p e r l e l o c a l i t à d i r e t t a m e n t e i n t e r e s s a t e o c c o r r e r à 
c o n s i d e r a r e l ' o p p o r t u n i t à e l e m o d a l i t à d i una e v e n t u a l e u t i l i z z a -
z i o n e d e l l e d o t a z i o n i da p a r t e d e l l a p o p o l a z i o n e t u r i s t i c a t e m p o r a -
n e a m e n t e p r e s e n t e . 
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3 . 1 . 2 . S c u o l a d e l l ' o b b l i g o 
L ' i s t r u z i o n e d e l l ' o b b l i g o d i s p o n e di un a p p a r a t o o r g a 
n i z z a t i v o e d i d o t a z i o n i m o l t o d i f f u s o s u l t e r r i t o r i o , che pone 
r i l e v a n t i p r o b l e m i s o t t o l ' a s p e t t o d e l l a s u a e f f i c i e n z a d i d a t t i c o -
p e d a g o g i c a . 
N e l l ' u l t i m o anno s c o l a s t i c o l a p o p o l a z i o n e s c o l a s t i c a 
c o m p l e s s i v a d e l t e r r i t o r i o di c o m p e t e n z a d e l C o n s i g l i o di V a l l e 
c o n t a v a 2 . 7 0 9 a l u n n i , d i c u i 1 . 9 1 5 i s c r i t t i a l l a s c u o l a e l e m e n t a r e 
e 894 n e l l a s c u o l a m e d i a i n f e r i o r e . 
I d a t i g e n e r a l i c o n c e r n e n t i g l i a s p e t t i i s t i t u z i o n a l i ed 
o r g a n i z z a t i v i p o s s o n o c o s ì r i a s s u m e r s i ; 
TOTALE Scyole p r i v a t e Scuole Pubbliche 
T e r r i t o r i o del C o n s i g l i o 
Alunni Sedi Alunni Sedi Alunn i Sedi 
aule ord. 
C l a s s ! 
d i d a t . in organico 
di V a l l e 
SCUOLA ELEMENTARE 1 . 9 1 5 50 61 1 1 .854 49 110 235(* 108(*j 
SCUOLA MEDIA INFERIORE 894 7 250 3 644 4 28 28 28 
TOTALE SCUOLA OBBLIGO 2.709 57 311 4 2 . 4 ? 8 53 138 263 136 
T e r r i t o r i o p r e v i s t o per l a 
Comunità di V a l l e 
SCUOLA ELEMENTARE 1 . 5 8 3 41 61 1 1.522 40 91 195 88 
SCUOLA MEOIA INFERIORE 894 7 250 3 644 4 28 28 28 
TOTALE SCUOLA OBBLIGO 2 . 4 7 7 48 311 4 2 . 1 6 6 44 119 223 115 
( * ) - d! cui due c l a s s i s p e c i a l i . 
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S c o l a r i z z a z i o n e 
In r a p p o r t o a l l a p o p o l a z i o n e r e s i d e n t e l ' e n t i t à d e g l i a l u n n i 
i s c r i t t i a p p a r e r e l a t i v a m e n t e c o n s i s t e n t e : p u r non p o t e n d o p r o c e 
d e r e in q u e s t a s e d e , ad un c o n f r o n t o c i r c o s t a n z i a t o t r a l a p o p o l a -
z i o n e s c o l a s t i c a ed i l n u m e r o d i b a m b i n i d e l l e c l a s s i d i e tà c o r r i 
s p o n d e n t i a i due t i p i d i i s t r u z i o n e ( 1 ) , s i p u ò r a g i o n e v o l m e n t e r i t e 
n e r e in s é di non a m p i o r i l i e v o i l f e n o m e n o d i e v a s i o n e d e l l ' o b b l i g o , 
P e r c i ò ; s o t t o l ' a s p e t t o d e l l a f r u i z i o n e d e l s e r v i z i o ; i l p r o b l e m a s i 
p o n e a l i v e l l o d e l l a f r e q u e n z a e d e l c o m p l e t a m e n t o e f f e t t i v o d e l c i -
c l o s c o l a s t i c o d e l l ' o b b l i g o da p a r t e d e g l i a l u n n i i s c r i t t i . 
I n f a t t i s e m b r e r e b b e da i m p u t a r e a l l a s c u o l a e l e m e n t a r e un f é 
n o m e n o d i r i p e t e n z e e r i t a r d i i n t o r n o a l 1 0 - 1 5 % d e l l a p o p o l a z i o n e 
s c o l a s t i c a . P e r l a s c u o l a m e d i a i n f e r i o r e , s c o n t a t a l a q u o t a d i barn 
b i n i d a g l i 1 1 a i 1 3 a n n i c h e a n c o r a p e r m a r r e b b e n e l l e e l e m e n t a r i , l a 
d i m e n s i o n e r e s i d u a d e l l a c l a s s e d i e t à t e n d e r e b b e a b i l a n c i a r e l ' e n -
t i t à d e g l i a l u n n i i s c r i t t i n e i t r e a n n i d i c o r s o ; q u e s t o n e l l a s u p p o s i -
z i o n e c h e s i e q u i v a l g q n o i l n u m e r o d e i r a g a z z i r e s i d e n t i in a r e a c h e 
r i s u l t e r e b b e r o f r e q u e n t a r e s c u o l e s i t u a t e f u o r i d e l l ' a r e a c o n s i d e r a t a 
( c o m u n i l i m i t r o f i , P i n e r o l o : s t i m a b i l i i n 1 2 0 - 1 5 0 u n i t à ) e q u e l l o d e i 
r a g a z z i non r e s i d e n t i n e l l ' a r e a m a i s c r i t t i n e l l e s c u o l e d e l l a v a l l e , 
(in p a r t i c o l a r m o d o n e i t r e i s t i t u t i p r i v a t i di P e r o s a e d i P o m a r e t t o ) . 
( 1 ) - In p r i m a a p p r o s s i m a z i o n e p e r q u e s t e v a l u t a z i o n i o r i e n t a t i v e s i è f a t t o 
r i f e r i m e n t o àd una d i m e n s i o n e d e l l e c l a s s i d i e t à d e l l ' o r d i n e d e l 
6 - 6 , 5 0 % p e r l a s c u o l a e l e m e n t a r e e d e l 3 - 3 , 5 % p e r l a s c u o l a m e d i a 
i n f e r i o r e . 
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L a s i t u a z i o n e o r g a n i z z a t i v a e f u n z i o n a l e 
S c u o l a e l e m e n t a r e 
S o t t o l ' a s p e t t o f u n z i o n a l e l ' o s s e r v a z i o n e d e i d a t i s i n t e t i c a 
m e n t e i n d i c a t i n e l p r o s p e t t o p o n e g i à in l u c e i l p r o b l e m a d i f o n d o 
d e l s e r v i z i o s c o l a s t i c o s u l t e r r i t o r i o . E s s o , c h e c o n c e r n e princi_ 
p a l m e n t e l a s c u o l a e l e m e n t a r e , è c o s t i t u i t o d a l l a n o t e v o l e d i s p e r 
s i o n e d e l l e s e d i s c o l a s t i c h e in r a p p o r t o a l l ' e n t i t à d e l l a p o p o l a z i o n e 
s e r v i t a e d a l l ' i n c i d e n z a d e l s i s t e m a d e l l e p l u r i c l a s s i . S i s t e m a c h e 
è c o m u n e m e n t e c o n s i d e r a t o d e l t u t t o n e g a t i v o i n o r d i n e a l l a rea l iz_ 
z a z i o n e di un e f f e t t i v o p r o c e s s o di f o r m a z i o n e e d i i s t r u z i o n e d e l -
l ' a l u n n o in q u a n t o ne c o a r t a l e p o s s i b i l i t à d i s o c i a l i z z a z i o n e e 
non p u ò o f f r i r g l i s u p p o r t i s u f f i c i e n t i a l l ' a p p r e n d i m e n t o p e r l ' e s i g u i t à 
d e l l e a t t r e z z a t u r e d i d a t t i c h e . 
A n a l i z z a n d o u l t e r i o r m e n t e l a s i t u a z i o n e d e l l a s c u o l a e l e m e n -
t a r e ^ h a m o d o di c o n s t a t a r e c h e , n e l l e 49 s e d i s c o l a s t i c h e p u b b l i c h e 
c h e s o s t e n g o n o l a t o t a l i t à d e l s e r v i z i o (1), s o l o q u a t t r o c o n 33 c l a s s i (2) 
e 835 a l l i e v i p r e s e n t a n o p l e s s i s c o l a s t i c i ncr m a l i c o n c l a s s i s i n g o -
l a r m e n t e c o . i s p o n d e n t i a i v a r i a n n i d i c o r s o . N e l l e r e s t a n t i 45 
s i c o n t a n o a n c o r a 12 c l a s s i c o r r i s p o n d e n t i a s i n g o l i a n n i d i c o r s o 
e b e n 188 c h e i n v e c e , p e r l ' e s i g u o n u m e r o d i a l u n n i , s o n o o r g a n i z _ 
z a t e c o l s i s t e m a d e l l ' a g g r e g a z i o n e d e i c o r s i d i d a t t i c i d a n d o l u o g o 
i n e f f e t t i a 61 p l u r i c l a s s ^ a ì t r e t t a n t i i n s e g n a n t i in o r g a n i c o . In q u e s t e 
p l u r i c l a s s i r i s u l t a n o s c o l a r i z z a t i b e n 752 a l u n n i p a r i a l 4 0 % d e l l ' i n t e r a 
( 1 ) - L ' i s t i t u z i o n e p r i v a t a i n d i c a t a n e l p r o s p e t t o v i e n e d e l t u t t o t r a s c u r a t a 
i n q u a n t o r i s u l t a s o p p r e s s a c o l n u o v o a n n o s c o l a s t i c o . 
( 2 ) - S o n o e s c l u s e d a l l ' a n a l i s i l e c l a s s i s p e c i a l i e s i s t e n t i in V i l l a r P e T O s a 
(due c l a s s i : 14 a l u n n i ) . 
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p o p o l a z i o n e s c o l a s t i c a e l e m e n t a r e , c o n una m e d i a di a l u n n i p e r 
i n s e g n a n t e c h e s u p e r a d i p o c o l e 12 u n i t à , 
E c c e t t u a n d o i l c a s o d i V i l l a r P e r o s a in cu i q u e s t o a s p e t t o 
f u n z i o n a l e è d e t e r m i n a t o d a l l a p r e s e n z a di c l a s s i d i f f e r e n z i a l i 
(in c o m p l e s s o 16 a l u n n i ) i l f e n o m e n o r i l e v a t o , c o n n e s s o a l l ' e s i g u a 
d i m e n s i o n e d e m o g r a f i c a d e i c o m u n i o a l l a d i s s e m i n a z i o n e d e i l o r o 
n u c l e i r e s i d e n z i a l i , c o i n v o l g e p r a t i c a m e n t e t u t t i i c o m u n i o s s e r v a t i . 
P e r c i ò c h e r i g u a r d a p i ù d i r e t t a m e n t e i l t e r r i t o r i o c o n c e r n e n t e l a 
p r e v i s t a C o m u n i t à di V a l l e l a s i t u a z i o n e non m u t a di a s p e t t o a n c h e 
s e o v v i a m e n t e m u t a n o i s u o i t e r m i n i n u m e r i c i ( 1 ) . 
S c u o l a m e d i a i n f e r i o r e 
G l i i n s e d i a m e n t i s c o l a s t i c i s o n o t u t t i s i t u a t i n e l l ' a m b i t o d e l l a p r e v i s t 
C o m u n i t à d i V a l l e . L ' a s p e t t o i s t i t u z i o n a l m e n t e e f u n z i o n a l m e n t e p i ù 
r i l e v a n t e è p r e s e n t a t o d a l l a f o r t e i n c i d e n z a di i s t i t u z i o n i p r i v a t e c h e 
r a c c o l g o n o più di 1 / 4 d e l l a p o p o l a z i o n e s c o l a r i z z a t a .11 f e -
n o m e n o ,che s e m b r a t e n d e r e a r i d u r s i ( n e l l ' a n n o t e s t é i n i z i a t o una 
d e l l e i s t i t u z i o n i n o n r i s u l t a p i ù f u n z i o n a n t e ) , e c h e in p a r t e s i a s c r i v e a l l a 
p r e s e n z a d e l l a c o m u n i t à v a l d e s e , v i e n e a c o s t i t u i r e un e l e m e n t o 
a n o m a l o n e l r a p p o r t o t r a i s t i t u z i o n i d i s e r v i z i o e p o p o l a z i o n e r e s i d e n t e / 
in q u a n t o in d e t t e s c u o l e s i a v r e b b e una c o s p i c u a p r e s e n z a di s c o l a r i 
r e s i d e n t i a l l ' e s t e r n o d e l l a v a l l e . 
P e r c o n t r o s i h a , c o m e s i è g i à a n n o t a t o , un c o s p i c u o n u m e 
r o d i a l u n n i r e s i d e n t i n e l t e r r i t o r i o in e s a m e i s c r i t t i in c e n t r i s c o 
l a s t i c i e s t e r n i . Q u e s t a g r a v i t a z i o n e c o n c e r n e in p a r t e i l c o m u n e di 
R i s u l t a n o t r e p l e s s i s c o l a s t i c i n o r m a l i c o n 28 c l a s s i e 737 a l u n n i . N e i 
r e s t a n t i p l e s s i r i s u l t e r e b b e r o 8 c l a s s i c o r r i s p o n d e n t i a s i n g o l i a n n i 
d i c o r s o e 1 5 8 c l a s s i d i d a t t i c h e r a g g r u p p a t e in 50 p l u r i c l a s s i p e r un 
t o t a l e d i 5 9 7 a l u n n i , c o n in m e d i a c i r c a 12 a l u n n i p e r i n s e g n a n t e . 
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P o r t e m a s o p r a t t u t t o i comuni non c o m p r e s i n e l p r o g e t t o d i C o m u n i t à 
d i Va l le^i q u a l i r i s u l t a n o non d i s p o r r e d i un a p p o s i t o p r e s i d i o s c o 
l a s t i c o in l o c o . 
N e l l ' u l t e r i o r e f a s e di a p p r o f o n d i m e n t o d e i p r o b l e m i r i g u a r 
d a n t i la f u n z i o n e s c o l a s t i c a ; o c c o r r e r à a n a l i z z a r e l a p o r t a t a d i e n 
t r a m b i i f e n o m e n i i n d i c a t i p e r v a l u t a r n e a p p i e n o l a l o r o r e a l e i n c i 
d e n z a s u l s i s t e m a d i s e r v i z i o . 
P e r q u a n t o r i g u a r d a l a l o c a l i z z a z i o n e t e r r i t o r i a l e d e l l e q u a t t r o 
s e d i s c o l a s t i c h e m e d i e i n f e r i o r i s t a t a l i s i p o n e a l l ' a t t e n z i o n e la r i d o t 
ta c o n s i s t e n z a d e i p l e s s i d i F e n e s t r e l l e (73 a l u n n i ) e d i P e r r e r o (80 
a l u n n i ) p e r i q u a l i , in r e l a z i o n e a l l e l o r o r e a l i p o s s i b i l i t à d i p o t e n -
z i a m e n t o , o c c o r r e r à e s a m i n a r e i l g r a d o d i c o n v e n i e n z a d i d a t t i c o - f u n 
z i o n a l e d e l l o r o m a n t e n i m e n t o in l o c o o ; in a l t e r n a t i v a ( d e l l a l o r o c o n f l u e n z a s u a 
t r i c e n t r i s c o l a s t i c i . A l p r e s e n t e l i v e l l o d i a p p r o s s i m a z i o n e , l e c o n -
s i d e r a z i o n i d i c a r a t t e r e l o g i s t i c o ed a m b i e n t a l e s e m b r e r e b b e r o p e r ò 
f a r p r o p e n d e r e p i u t t o s t o p e r i l m a n t e n i m e n t o d e l l ' a t t u a l e s i s t e m a di 
r e t e ( e v e n t u a l m e n t e m o d i f i c a t o in p a r t e ) i n d i r i z z a n d o i l p r o b l e m a 
^ r e V a l e ì f t ^ i f t F i ^ Ì i ^ t t i ' ì ^ a ' ^ F t ó f u ^ 8 1 F 1 -
t a t i 
s i s t e m a d i s e r v i z i o . S i d o v r e b b e r o in q u e s t o c a s o r e a l i z z a r e s e d i s c o 
, , • , " j . , , , . . ' . . ' ' ' - - • ' ' ' à 1 • • 
l a s t i c n e o r d i n a t e ad a c c o g l i e r e i n s i e m e ì due t i p i d i s c u o l a , s p e c i a l -
m e n t e n e i due c e n t r i s c o l a s t i c i in c u i i l n u m e r o d e g l i a l u n n i a p p a r e 
e s i g u o . 
L e c a r a t t e r i s t i c h e d e l l e d o t a z i o n i e d i l i z i e 
L a s i t u a z i o n e d e l s e r v i z i o a p p a r e i n o l t r e q u a s i d e l t u t t o 
d e f i c i t a r i a c o m e d o t a z i o n e d i i n f r a s t r u t t u r e . I n f a t t i r i s u l t a n o s e r -
v i t e d a l o c a l i p r e c a r i o d i f o r t u n a b e n 32 a u l e o r d i n a r i e s u 1 1 0 d e l -
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Ü 1 
l a s c u o l a e l e m e n t a r e ( c o n c i r c a 670 a l u n n i ospitat i^ ed 11 a u l e 
s u 28 d e l l a s c u o l a m e d i a i n f e r i o r e , c o n c i r c a 270 a l u n n i . D e l l e 
r e s t a n t i d o t a z i o n i a p p o s i t e r i s u l t a n o f i s i c a m e n t e a m m i s s i b i l i ( i n 
q u a n t o c o s t r u i t e p o s t e r i o r m e n t e a l 1920: 58 a u l e o r d i n a r i e d e l l e 
e l e m e n t a r i s u 22 s e d i e 13 a u l e d e l l e m e d i e i n f e r i o r i . Se d e i l o -
c a l i p e r la s c u o l a e l e m e n t a r e s i c o n s i d e r a n o u n i c a m e n t e q u e l l i 
a p p a r t e n e n t i a s e d i in g r a d o di c o n s e n t i r e là r e a l i z z a z i o n e 
á e i t c i e i e ^ é c d á í t i d t f ¡ t f i S n ^ F è t J ' e ^ s ^ A ^ ú e i ^ g e b ^ á i ^ a l ¿ i e ) P a ^ < ^ ( p r e _ 
s S c infere ° s * ^ k t j t i f t ' A ^ ^ m ^ S ^ É ^ Ú ^ ^ M ^ 1 ^ è * 
t 
" r e c e n t i " s i r i d u c e a 34 ( 1 ) . 
In t e r m i n i d i p o s t i a l u n n o , c o n s i d e r a n d o i l p a r a m e t r o d i 
25 a l u n n i p e r au la^i l p o t e n z i a l e r i c e t t i v o di q u e s t e d o t a z i o n i 
s i c o n f i g u r a i p e r l a s c u o l a e l e m e n t a r e in 850 p o s t i c o n t r o i 968 
a l u n n i o s p i t a t i n e l 1 9 7 1 - 1 9 7 2 , p e r l a s c u o l a m e d i a i n f e r i o r e i n 325 
p o s t i c o n t r o i 370 a l u n n i o s p i t a t i n e l l ' a n n o s c o l a s t i c o 1 9 7 1 - 1 9 7 2 . 
N e l l ' a m b i t o d e l l a p r e v i s t a C o m u n i t à d i V a l l e i l p o t e n z i a l e s r i c e t t i v o 
r i m a n e i n v a r i a t o p e r la s c u o l a m e d i a i n f e r i o r e , m e n t r e p e r la s c u o 
la e l e m e n t a r e s a r e b b e d i 725 p o s t i c o n t r o g l i a t t u a l i 870 a l u n n i ospi_ 
t a t i . 
S i t e n g a p r e s e n t e c h e m e n t r e n e l l e a l t r e s e d i l a r i c e t t i v i t à d e i l o -
c a l i a p p a r i r e b b e a m p i a m e n t e s u f f i c i e n t e , n e l l e s c u o l e e l e m e n t a r i e m e d i e d i 
P e r o s a A r . e di V i l l a r P e r o s a s i r i l e v a i n v e c e una c o n s i s t e n t e c a r e n z a 
d i a t t r e z z a t u r e r i c e t t i v e^che h a c o s t r e t t o a l l ' i m p i e g o di l o c a l i p r e c a r i . 
C o n s i d e r a n d o i r e q u i s i t i s p a z i a r l a s i t u a z i o n e a p p a r e u l t e -
r i o r m e n t e a g g r a v a t a i n q u a n t o n e s s u n a d e l l e d o t a z i o n i in l o c o , s i a 
q u e l l e c o s t r u t t i v a m e n t e a m m i s s i b i l i c h e le a l t r e , a p p a r e dispor_ 
r e di una d i m e n s i o n e d i a r e a d i t e r r e n o c o m p a t i b i l e c o n l e p r e s c r i 
(1) - I c o m u n i i n t e r e s s a t i r i s u l t a n o i s e g u e n t i : S . S e c o n d o d i P i n e r o l o 5 a u l e , 
P e r o s a A r g e n t i n a 11 a u l e . P i n a s c a 5 a u l e , P o m a r e t t o 5 a u l e , V i l l a r P e 
r o s a 8 a u l e (+ 2 d e l l a s c u o l a s p e c i a l e ) : l a p r e v i s t a C o m u n i t à d i V a l l e 
c o n t e r e b b e 29 a u l e r i t e n i b i l i a n c o r a i d o n e e in b a s e a l l a v e t u s t à d e l l a 
c o s t r u z i o n e . 
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z i o n i d i l e g g e ( l ) p e r i p l e s s i di d i m e n s i o n e m i n i m a ( c i o è a v e n t i una c l a s s e s i 
g o g i c à ^ o ; - ^ m n n i f i « « ' ' 
p e r ogni anno di corst) . L ' e n t i t à m a s s i m a di a r e a d i t e r r e n o d i s p o 
n i b i l e è i n f a t t i a t t r i b u i t a a l l e s c u o l e di V i l l a r P e r o s a ( e l e m e n t a r e e 
m e d i a : 3. 75 0 m q ) di P i n a s c a ( 1 . 970 m q ) e di P e r o s a A r g e n t i n a ( 1 . 5 0 0 
m q ) . P e r c i ò c h e r i g u a r d a l a d o t a z i o n e m i n i m a di s u p e r f i c i s u t i l é c o 
s t r u i t a , l a q u a l i f i c a z i o n e d e l l e a t t r e z z a t u r e non a p p a r e c o n s i s t e n t e 
m e n t e m i g l i o r e in q u a n t o s u p e r a n o l a d i m e n s i o n e m i n i m a a m m e s s a 
s o l o l e s e d i di F e n e s t r e l l e , P e r o s a A r g e n t i n a e d i V i l l a r P e r o s a ( p r e 
s c i n d e n d o b e n i n t e s o d a l r a p p o r t o d i s u p e r f i c i e a d i s p o s i z i o n e d e g l i 
a l u n n i o s p i t a t i a t t u a l m e n t e ) . 
P r o b l e m i d M ^ e f f f v , ^ o i o n e e d o r g a n i z z a z i o n e " d e l p e r i o d o s c o l a s t i c o . 
d e l s e r v i z i o s c o l a s t i c o n e l l ' a r e a oss'e~rvata'pr1;"sentS^due0 a ' s p e t t T ? o n -
d a m e n t a l i c h e c o n c e r n o n o : l ' a d o z i o n e d i un r i a s s e t t o f u n z i o n a l e ed 
o r g a n i z z a t i v o , c h e e l i m i n i l ' a t t u a l e d i s p e r s i o n e o p e r a t i v a r i q u a l i f i -
c a n d o l o s v o l g i m e n t o e i c o n t e n u t i d e l l ' a t t i v i t à d i d a t t i c a , e , q u i n d i , 
c o e r e n t e m e n t e c o n q u e s t e d e t e r m i n a z i o n i ( l ' a t t u a z i o n e di un a m p i o 
r i n n o v a m e n t o d e l l ' i m p i a n t o di i n f r a s t r u t t u r e e d i a t t r e z z a t u r e ( v a l u 
t a b i l e , p e r o r a , in c i r c a 140 0 n u o v i p o s t i a l u n n o p e r l a s c u o l a d e l -
l ' o b b l i g o d e l l a p r e v i s t a C o m u n i t à di V a l l e ) e d i c i r c a 80 p o s t i d e l l e 
e l e m e n t a r i n e l c o m u n e di S . S e c o n d o ( p e r g l i a l t r i p o s t i d e l l e e l e m e n 
t a r i e m e d i e i l p r o b l e m a v a v i s t o c o m e s i è a c c e n n a t o in un d i v e r s o 
c o n t e s t o t e r r i t o r i a l e ^ . 
L a r e a l i z z a z i o n e di t a l i o b i e t t i v i r i c h i e d e , p r e v i a una a n a l i s i 
a p p r o f o n d i t a d e l l e c a r a t t e r i s t i c h e t e r r i t o r i a l i e d e m o g r a f i c h e : 
a ) d i p r o c e d e r e ad u n a z o n i z z a z i o n e s i s t e m a t i c a ed o r g a n i c a d e l 
c o n t e s t o t e r r i t o r i a l e , a g g r e g a n d o i l s e r v i z i o s c o l a s t i c o p e r i 
v a r i n u c l e i r e s i d e n z i a l i in modo d a c o n s o l i d a r e l e i s t i t u z i o n i s c o -
l a s t i c h e in d i m e n s i o n i a t t e a g a r a n t i r e i l l i v e l l o m a s s i m o p o s -
s i b i l e , o c o m u n q u e a c c e t t a b i l e , d i e f f i c i e n z a d i d a t t i c a e p e d a -
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g o g i c a (1) ; 
b ) d i a d o t t a r e l e f o r m e s p e c i f i c h e d i o r g a n i z z a z i o n e d e l s e r v i z i o e 
di a t t i v i t à c o l l a t e r a l i a t te ad un t e m p o a p o t e n z i a r e l a f u n z i o n e 
s c o l a s t i c a , a c o n t e n e r e i l d i s a g i o d e l t r a s f e r i m e n t o d e g l i a l u n -
ni ed a f a c i l i t a r e le r e l a z i o n i t r a i c i t t a d i n i , l e c o m u n i t à l o c a l i 
e l e i s t i t u z i o n i s c o l a s t i c h e . In q u e s t o a m b i t o a s s u m o n o q u i un ri_ 
l i e v o p a r t i c o l a r e i p r o b l e m i d e l t e m p o p i e n o , d e l s e r v i z i o t r a 
s p o r t i a l u n n i e d e i s e r v i z i s o c i o - p e d a g o g i c i d i s o s t e g n o a l l e 
f a m i g l i e . 
Una r i l e v a n t e s p e c i f i c a a t t e n z i o n e d o v r à e s s e r e p o s t a in q u e -
s t a i p o t e s i a l l a d e f i n i z i o n e ed o r g a n i z z a z i o n e d e l p e r i o d o s c o l a s t i c o . 
T e n e n d o c o n t o d e l l e c o n d i z i o n i c l i m a t i c h e ed a m b i e n t a l i . o v e o c c o r r a , d o -
v r e b b e e s s e r e r e s o p o s s i b i l e uno s v o l g i m e n t o d e l l ' a n n o s c o l a s t i c o 
c h e e v i t i l a f r e q u e n z a d e g l i a l l i e v i n e l p e r i o d o p i ù d i s a g e v o l e d e l -
la s t a g i o n e i n v e r n a l e (2). 
( 1 ) - A t i t o l o e s e m p l i f i c a t i v o p e r l ' i s t r u z i o n e e l e m e n t a r e l ' i p o t e s i d i fero 
p o s t a p o t r e b b e e s s e r e c o s t i t u i t a da un d i s e g n o di r e t e c h e r a c c o l g a 
m un u n i c o p r e s i d i o s c o l a s t i c o g l i a l u n n i d i : P r a g e l a t o , U s s e a u x , F e -
n e s t r e l l e ed ( e v e n t u a l m e n t e ) R o r e t o C h i s o n e :da 90 a 160 a l u n n i ; 
d i P e r o s a A r g e n t i n a : c i r c a 350; d i P r a l i , S a l z a d i Pinerolo, M a s s e l l o 
e P e r r e r o : c i r c a 140 a l u n n i ; d i P o m a r e t t o : 108 a l u n n i ( e v e n t u a l m e n t e 
p r e v e d e r e f u n z i o n i d i s e r v i z i o i n t e g r a t o c o n P e r o s a A r g e n t i n a ) ; P i -
n a s c a ed I n v e r s o P i n a s c a : 250 a l u n n i ; V i l l a r P e r o s a : c i r c a 350 a l u n n i ; 
P r a m o l l o , S . G e r m a n o C h i s o n e , P o r t e : 1 7 0 - 2 0 0 a l u n n i . A l l ' e s t e r n o d e l -
la c o m u n i t à d i v a l l e s i p o t r e b b e r o u n i f i c a r e l e i s t i t u z i o n i s c o l a s t i c h e 
di P r a r o s t i n o e S . S e c o n d o di P i n e r o l o , m e n t r e p e r S . P i e t r o V a l L e m i n a 
e C a n t a l u p a i l r i a s s e t t o d e l s e r v i z i o d o v r e b b e p r o s p e t t a r s i n e l l ' i n t e g r a -
z i o n e c o n q u e l l o r i s p e t t i v a m e n t e d i P i n e r o l o e d i F r o s s a s c o . 
( 2 ) - T a l e s o l u z i o n e - c h e r i c h i e d e un c o e r e n t e a c c o r d o t r a ^ i e n t i l o c a l i e 
l e a u t o r i t à s c o l a s t i c h e - s i p o n e c o m e un m o d o c o n c r e t o d i r e a l i z z a r e 
una p i ù s t r e t t a a d e r e n z a d e i s e r v i z i p e r l ' i s t r u z i o n e 
a l l a d i v e r s a r e a l t à d e i f a b b i s o g n i l o c a l i . P r i n c i p i o c h e è a m p i a m e n t e 
s o 11 o 1 i n e a t o n e l r e c e n t e " P r 0 g r a m m a E c o n o m i c o N a z i o n a l e p e r i l ' 71 - ' 7 5 
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P e r t a n t o l ' u l t e r i o r e f a s e di a p p r o f o n d i m e n t o d e l p r o b l e m a 
e l ' i n d i v i d u a z i o n e d e l l e a z i o n i p r o g r a m m a t i c h e a l r i g u a r d o r i c h i e d a 
no da p a r t e d e l l e c o m u n i t à l o c a l i una v i s i o n e u n i t a r i a d e l l ' i s t r u z i o n e 
di b a s e ( c o n uno s t r e t t o c o l l e g a m e n t o t r a i l m o m e n t o d e l l a s c u o l a 
m a t e r n a e q u e l l o d e l l a s c u o l a d e l l ' o b b l i g o ^ n e l l ' a m b i t o d e l l a q u a l e 
v e r i f i c a r e le i p o t e s i e d e f i n i r e l e m o d a l i t à di i n t e r v e n t o o r g a n i c o 
a l i v e l l o d e l l ' i n s i e m e d e i c o m u n i . 
A t a l f i n e , in s e d e d i e l a b o r a z i o n e e d i s t u d i o , o c c o r r e r à in 
p a r t i c o l a r e a p p r o f o n d i r e : 
1) l ' a n a l i s i d e l l ' e v o l u z i o n e d e l l a s t r u t t u r a d e m o g r a f i c a e q u i n d i d e l l a 
p r e v e d i b i l e d o m a n d a d i s c o l a r i z z a z i o n e , in o r d i n e a l l e p r o s p e t t i -
v e r e a l i d e l l a p o l i t i c a di c o n s o l i d a m e n t o e d i s v i l u p p o d e l s i s t e m a 
s o c i o - e c o n o m i c o d e l l a v a l l e ; 
2) l ' a n a l i s i e l a v a l u t a z i o n e p r e c i s a d e l l e a t t u a l i . i n f r a s t r u t t u r e 
s c o l a s t i c h e , in o r d i n e a l l a l o r o p o s s i b i l e u t i l i z z a z i o n e n e l n u o v o 
a s s e t t o s c o l a s t i c o o a l l a l o r o c o n v e r s i o n e d ' u s o p e r a l t r i i m p i e g h i 
c o l l e t t i v i . 
In q u e s t o q u a d r o o c c o r r e r à c o n d u r r e una v a l u t a z i o n e a d e g u a t a 
d e l l e i n f l u e n z e s p e c i f i c h e d e l f e n o m e n o t u r i s t i c o s u l l e d e t e r m i n a z i o n i 
c o n c e r n e n t i l ' a s s e t t o d e l s e r v i z i o s c o l a s t i c o ed i l s u o i n p i a n t o d i i n -
f r a s t rutta r e (1 ). 
- S i p e n s i ad e s e m p i o a l t r a s f e r i m e n t o t e m p o r a n e o in a m b i e n t e m o n 
t a n o d i n u c l e i s c o l a s t i c i o r g a n i z z a t i c h e c o n t i n u i n o l ' a t t i v i t à d i d a t t i c a . 
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3.2. S e r v i z i e d o t a z i o n i p e r l a s i c u r e z z a s o c i a l e 
3 - 2 . 1 . V i s i o n e u n i t a r i a d e i s e r v i z i 
S o t t o q u e s t o t i t o l o v e n g o n o qui c o m p r e s i , p e r la l o r o s t r e t 
ta i n t e r d i p e n d e n z a , i s e r v i z i e l e a t t r e z z a t u r e p r e p o s t e a l l a d i f e s a 
d e l l a s a l u t e ed a l l ' a s s i s t e n z a s o c i a l e . 
S i v u o l e in t a l m o d o s o t t o l i n e a r e l ' e s i g e n z a f o n d a m e n t a l e d e l 
l a r e a l i z z a z i o n e , a l i v e l l o l o c a l e ( d i un u n i c o o r g a n i c o s i s t e m a d i 
s e r v i z i o c h e s u p e r i i l f r a z i o n a m e n t o s e t t o r i a l e a t t u a l e , p u r n e l l ' a 
d e r e n z a a l l e c a r a t t e r i s t i c h e p a r t i c o l a r i d e i s i n g o l i p r o b l e m i s p e c i f i c i . 
La s o l u z i o n e di q u e s t i , s e c o n d o l ' e n t i t à , i l l i v e l l o e l e m o d a l i t à d e i 
b i s o g n i d a s o d d i s f a r e può r i f e r i r s i a l l e d i s p o n i b i l i t à t e c n i c h e d i ser_ 
v i z i o r e a l i z z a b i l i in s e d e l o c a l e , o p p u r e r i c h i e d e r e i l r i c o r s o ad 
a t t r e z z a t u r e e s t e r n e o r d i n a t e ad a r e e d i u t e n z a p i ù a m p i e . E s s a c o 
m u n q u e r i c h i e d e s e m p r e d i e s s e r e c o o r d i n a t a , g e s t i t a e c o n t r o l l a t a 
d a g l i o r g a n i s m i l o c a l i r e s p o n s a b i l i . 
In r a p p o r t o a l l a d i m e n s i o n e t e r r i t o r i a l e e d e m o g r a f i c a d e l -
1 ' i n s i e m e di c o m u n i o s s e r v a t i ed a l l e d o t a z i o n i e s i s t e n t i i l r i c o r s o 
a c e n t r i d i s e r v i z i o e s t e r n i s i p o n e u n i c a m e n t e n e i c o n f r o n t i d e l l a 
d o m a n d a di p r e s t a z i o n i o s p e d a l i e r e p e r a c u t i , p e r l a q u a l e s i ha 
c o m e r i f e r i m e n t o l e d o t a z i o n i o p e r a n t i n e l l a c i t t à di P i n e r o l o . P e r 
i r e s t a n t i f a b b i s o g n i s a n i t a r i ed a s s i s t e n z i a l i d i b a s e è n e l l ' a m b i t o 
d e l l a v a l l e c h e o c c o r r e p r e d i s p o r r e un a d e g u a t o a p p a r a t o d i s e r v i z i o , 
i m p o s t a t o e g e s t i t o a l i v e l l o d e l l ' i n s i e m e d e i c o m u n i . 
In e f f e t t i , p e r l e c a r a t t e r i s t i c h e s o c i o - t e r r i t o r i a l i ( l ' a m b i t o 
di q u e s t o o r g a n i s m o s i c i r c o s c r i v e a i c o m u n i c o n s i d e r a t i n e l pro_ 
g e t t o d e l l a c o m u n i t à d i v a l l e , p e r g l i a l t r i q u a t t r o : S . P i e t r o V a l 
L e m i n a , P r a r o s t i n o , S . S e c o n d o d i P i n e r o l o e C a n t a l u p a , l ' a s s e t t o 
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d e l s e r v i z i o s i c o l l o c a in un u n i c o c o n t e s t o c o n la c i t t à d i P i n e r o l o 
e a l t r i c o m u n i f i n i t i m i ( a c u i e s s i s o n o più s t r e t t a m e n t e i n t e g r a b i -
l i p e r i l s i s t e m a di r e l a z i o n i s o c i o - t e r r i t o r i a l i . 
P e r t a n t o l e o s s e r v a z i o n i s u c c e s s i v e s o n o s v o l t e d i s t i n g u e n d o 
l a s i t u a z i o n e d e l t e r r i t o r i o p r e v i s t o p e r l a c o m u n i t à di v a l l e ck 
q u e l l a d i q u e s t i q u a t t r o c o m u n i . 
3 . 2 . 2 . L a s i t u a z i o n e e s i s t e n t e n e l l ' a m b i t o d e l l a p r e v i s t a C o m u n i t à di V a l l e 
N e l t e r r i t o r i o o s s e r v a t o l a d o t a z i o n e d i s e r v i z i e d i infra_ 
s t r u t t u r e è r i a s s u n t a d a i s e g u e n t i d a t i : 
A t t i v i t à s a n i t a r i e ed o s p e d a l i e r e : 
- O s p e d a l e p e r l u n g o d e g e n t i in P o m a r e t t o c o n 60 p o s t i l e t t o ; l a s u a 
a t t i v i t à , c h e v a i n q u a d r a t a n e l l ' a m b i t o d e l s e r v i z i o o s p e d a l i e r o 
d e l l a z o n a d i P i n e r o l o , r a p p r e s e n t a in e f f e t t i l a p o s s i b i l i t à d i 
s o d d i s f a r e , n e l l ' a m b i t o d e l l a v a l l e , a l f a b b i s o g n o d i q u e s t o t i p o 
d i p r e s t a z i o n i . 
- O s p e d a l e s a n a t o r i a l e d i F e n e s t r e l l e c o n 294 p o s t i l e t t o ; l a s u a 
N e 
f u n z i o n e d e l t u t t o i n d i p e n d e n t e d a l l a d o m a n d a l o c a l e . Il p e r m a n e r e 
di q u e s t o p r e s i d i o è o g g i m e s s o in d i s c u s s i o n e , in s e d e d i p i a n o 
o s p e d a l i e r o r e g i o n a l e , e c o n m o l t a p r o b a b i l i t à s i a p r i r à i l p r o b l e m a 
d i una e v e n t u a l e r i c o n v e r s i o n e d ' u s o d e l l e a t t r e z z a t u r e e s i s t e n t i . 
- A m b u l a t o r i o m u t u a l i s t i c o d e l l ' I N A M in V i l l a r P e r o s a . 
- R i s u l t a n o i n o l t r e in f u n z i o n e 8 a m b u l a t o r i c o m u n a l i , l a c u i a t t i v i t à 
a p p a r e p e r ò d e l t u t t o m a r g i n a l e , e t r e c o n s u l t o r i O N M I . 
I l s e r v i z i o s a n i t a r i o l o c a l e s i p r e s e n t a a r t i c o l a t o in 8 condot_ 
te m e d i c h e d i c u i 3 c o s t i t u i t e d a s i n g o l i c o m u n i ( P r a g e l a t o , R o r e t o 
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C h i s o n e , V i l l a r P e r o s a ) e 5 da c o n s o r z i d i c o m u n i . L ' a t t i v i t à me_ 
d i c a r i s u l t a s v o l t a da c i r c a una v e n t i n a di s a n i t a r i , t r a c u i g l i 8 
c o n d o t t i . L a r e l a t i v a m e n t e a l t a p r e s e n z a di p e r s o n a l e m e d i c o , 
che v a c e r t a m e n t e c o l l e g a t a c o n i p r e s i d i o s p e d a l i e r i e s i s t e n t i , 
c o s t i t u i s c e c o m u n q u e p e r s é un n o t e v o l e p o t e n z i a l e d i s e r v i z i o 
p e r l a v a l l e . Di q u e s t o o c c o r r e r à v e r i f i c a r e l ' e f f e t t i v a d i s p o n i 
b i l i t à in r a p p o r t o a d u n a o r g a n i c a ed a d e g u a t a r i s t r u t t u r a z i o n e 
d e l s i s t e m a s a n i t a r i o a l i v e l l o d e l l ' i n s i e m e d e i c o m u n i . 
L ' a s s i s t e n z a o s t e t r i c a s i a r t i c o l a s u 5 c o n d o t t e o s t e t r i c h e , 
di c u i una a u t o n o m a , c h e p e r ò s o l o p a r z i a l m e n t e r i c a l c a n o l 'ar_ 
t i c o l a z i o n e d e l l e c o n d o t t e m e d i c h e . L a d i s p o n i b i l i t à d i p e r s o n a l e 
e r a p p r e s e n t a t a da 7 o s t e t r i c h e e s e r c i t a n t i (di c u i s o l o 4 c o n d o t t e ; 
un p o s t o r i s u l t a v a c a n t e ) . In g e n e r e q u e s t o p e r s o n a l e r i s u l t a s v o l g e r e 
a n c h e a t t i v i t à s a n i t a r i e c o m p l e m e n t a r i ( v a c c i n a z i o n i , a i u t o a i c o n 
s u l t o r i p e d i a t r i c i , e c c . ). 
Il s e r v i z i o d i m e d i c i n a s c o l a s t i c a r i s u l t a p r e s e n t e in t u t t i i 
c o m u n i : e c c e t t o in u n o ^ e s s o a p p a r e d o v u t o a l l ' i n i z i a t i v a c o n g i u n t a 
d e l c o m u n e e d e l l ' a m m i n i s t r a z i o n e p r o v i n c i a l e . S i n o t i p e r ò c h e 
s o l o p e r i l c o m u n e d i P e r o s a A r g e n t i n a è s e g n a l a t a l ' e s i s t e n z a di 
un a p p o s i t o a m b u l a t o r i o s c o l a s t i c o . 
I l s e r v i z i o s a n i t a r i o v e t e r i n a r i o è a r t i c o l a t o in due c o n d o t t e , 
a v e n d o p e r ò , i n p i ù , c o m u n i di P r a m o l l o , S . G e r m a n o C h i s o n e , P o r t e , 
c o n s o r z i a t i con P r a r o s t i n o e S . S e c o n d o . E s s o c o n t a in v a l l e 4 me_ 
d i c i v e t e r i n a r i , d i c u i 2 t i t o l a r i d e l l e c o n d o t t e (1) . 
( 1 ) - L ' a t t i v i t à v e t e r i n a r i a s i s v o l g e r e b b e s u c i r c a 3. 000 c a p i d i b e s t i a n e 
b o v i n o , 1 . 5 0 0 o v i n o e c a p r i n o e 700 s u i n o , e s u 30 m a c e l l i d i c u i 
29 p r i v a t i . 
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Il s e r v i z i o f a r m a c e u t i c o è a s s i c u r a t o d a 7 f a r m a c i e u b i c a -
t e in m o d o s u f f i c i e n t e m e n t e a r t i c o l a t o r i s p e t t o a l l a d i s l o c a z i o n e 
d e i c e n t r i r e s i d e n z i a l i . 
L ' a m m o n t a r e c o m p l e s s i v o d e l l a s p e s a , s o s t e n u t a d a i comuni 
p e r le a t t i v i t à e i s e r v i z i s a n i t a r i di l o r o c o m p e t e n z a od i n i z i a t i v a , 
s e m b r a c h e s i a g g i r i , a l 1 9 7 1 , s u i 40 m i l i o n i di l i r e (di c u i p o c o 
p iù d i 2 m i l i o n i p e r s p e s e d i a s s i s t e n z a o s p e d a l i e r a , s p e c i a l i s t i c a 
e f a r m a c e u t i c a a c a r i c o d e i c o m u n i s t e s s i ) . P u r non e s s e n d o s t a -
ta q u i p o s s i b i l e una v e r i f i c a a t t e n t a ed u n a v a l u t a z i o n e c o m p l e t a 
d e g l i o n e r i a f f r o n t a t i d a i c o m u n i , è p e r ò p a l e s e - p e r i l s i s t e m a d i 
i n t e r v e n t o m e s s o in l u c e - l o s c a r s o l i v e l l o d i r e s a d i q u e s t i i m p e . 
g ni f i n a n z i a r i s u l p i a n o dei c o n t e n u t i r e a l i d i s e r v i z i o . 
In q u e s t a s i t u a z i o n e è e v i d e n t e la n e c e s s i t à di s u p e r a r e 
l e c a r e n z e e l a f r a m m e n t a z i o n e d e l s e r v i z i o c o n una o r g a n i z z a z i o n e 
u n i f i c a t a a l i v e l l o Y c o m p r e n s o r i a l e ( a n c h e s e a l l ' i n t e r n o t e r r i t o r i a l m 
a r t i c o l a t a ) e d un a d e g u a m e n t o d e l l i v e l l o f u n z i o n a l e , c h e , in p a r t i c o l a r 
d e v e p r o m u o v e r e i l m o m e n t o p r e v e n t i v o , i l s i s t e m a d i c u r e d o m i c i 
d i s e r v i z i o a m b u l a t o r i a l e . 
A t t i v i t à a s s i s t e n z i a l i 
- ^ - ti, .' TT~7T 
E ' q u e s t o i l c a m p o d i s e r v i z i p i ù c a r e n t e s i a s o t t o l ' a s p e t t o 
i s t i t u z i o n a l e c h e o r g a n i z z a t i v o , p e r i l q u a l e non è d a t o di c o n t a r e 
s u i n i z i a t i v e di r i l i e v o t e n d e n t i a p r e c o s t i t u i r e un a p p a r a t o d i s e r 
v i z i o c h e a f f r o n t i in m o d o o r g a n i c o i v a r i a s p e t t i d e i b i s o g n i d e l l a 
p o p o l a z i o n e . 
S i r i v e l a n o s u l t e r r i t o r i o l e s e g u e n t i i s t i t u z i o n i : 
a) un a s i l o n i d o a P e r o s a A r g e n t i n a , d i i n i z i a t i v a a z i e n d a l e , c o n 
55 p o s t i ; 
b) 2 i s t i t u t i p e r m i n o r i n o r m a l i a P e r o s a A r g e n t i n a e a P o m a r e t t o , 
c o n c i r c a 1 5 0 p o s t i , o c c u p a t i p e r i 2 / 5 ; 

m 
c) 2 c a s e d i r i p o s o p e r a n z i a n i a P i n a s c a e a S . G e r m a n o C h i s o n e 
con c i r c a 160 p o s t i t u t t i o c c u p a t i . 
G l i i s t i t i t i p e r m i n o r i e l e c a s e d i r i p o s o appi i o n o d'im_ 
p i a n t o t r a d i z i o n a l e ; t r a l ' a l t r o o c c o r r e v e r i f i c a r c e l e m o d a l i t à 
o r g a n i z z a t i v e e l ' e f f e t t i v o r a p p o r t o c o n l a d o m a n d a l o c a l e . 
P e r i l s e r v i z i o d e g l i a s i l i n i d o , p u r t e n e n d o p r e s e n t i l e ri_ 
s e r v e s u l l a l o r o c o n v e n i e n z a f u n z i o n a l e e s p r e s s e n e l " R a p p o r t o 
p e r i l p i a n o r e g i o n a l e " , è e v i d e n t e l a n e c e s s i t à d i una v a l u t a z i o n e 
d e l l ' e v e n t u a l e f a b b i s o g n o d i i n i z i a t i v e di n a t u r a p u b b l i c a in re la_ 
z i o n e a l l e c a r a t t e r i s t i c h e s o c i o - o c c u p a z i o n a l i d e l l a p o p o l a z i o n e . 
T a l i i n i z i a t i v e non p o s s o n o p e r ò r i s o l v e r s i s e m p l i c e m e n t e n e l l a p r o g r a m -
m a z i o n e di a l t r i p r e s i d i d e l t i p o , m a d e b b o n o m u o v e r s i n e l q u a d r o d i un s i -
s t e m a di a s s i s t e n z a g e n e r a l i z z a t o a i b a m b i n i n e l l a p r i m a i n f a n z i a 
ed a l l o r o a m b i e n t e f a m i l i a r e (ed in q u e s t a o t t i c a v a l u t a r e l ' o p p o r _ 
t u n i t à e l e m o d a l i t à d i i s t i t u z i o n i d e l l ' a s i l o n i d o , i l c u i f a b b i s o g n o 
a l m o m e n t o non è p o s s i b i l e p r e v e n t i v a r e ) . 
In l i n e a g e n e r a l e , t u t t o i l p r o b l e m a d e i s e r v i z i a s s i s t e n z i a l i , 
d e v e e s s e r e i n n a n z i t u t t o c o n c e p i t o c o m e un s i s t e m a d i a t t i v i t à , 
o r g a n i c a m e n t e a r t i c o l a t e , c h e m i r a n o a r i s o l v e r e i b i s o g n i p a r 
t i c o l a r i d e g l i i n d i v i d u i i n t e r e s s a t i n e l l ' a m b i t o d e l l o r o a b i t u a l e c o n 
t e s t o d i v i t a . C i ò r i c h i e d e d i s v i l u p p a r e i n n a n z i t u t t o i l s i s t e m a di 
s e r v i z i o d o m i c i l i a r e , q u i n d i d i i n t e r v e n t o p r e s s o l e f a m i g l i e , r i c o r r e n d o 
s o l o i n s e c o n d a i s t a n z a a s t r u t t u r e c o l l e t t i v e a p e r t e e d i t i p o c o -
m u n i t a r i o ( c o m u n i t à - a l l o g g i o , g r u p p i f a m i l i a r i , e c c . ). 
A q u e s t o s c o p o , ad e v i t a r e i l f r a z i o n a m e n t o d e g l i i n t e r v e n t i 
a l i v e l l o d e i s i n g o l i e n t i l o c a l i , o c c o r r e c o n f i g u r a r e ^ a l i v e l l o d e l s u b 
c o m p r e n s o r i o . u n o r g a n i s m o d i s e r v i z i o u n i t a r i o , in g r a d o d i t e n e r 
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s o t t o c o n t r o l l o tut te le s i t u a z i n n i e d i e n u c l e a r e m o d i e p r o c e d u r e 
di i n t e r v e n t o a d a t t i a l l e e s i g e n z e ed a l l e c a r a t t e r i s t i c h e s o c i o a m 
b i e n t a l i d e l c o n t e s t o . 
L e l i n e e d i r i a s s e t t o d e i s e r v i z i s a n i t a r i ed a s s i s t e n z i a l i : l ' u n i t à 
s a n i t a r i a l o c a l e e l ' u n i t à l o c a l e d e i s e r v i z i s o c i a l i 
G i à s i è s o t t o l i n e a t a l ' e s i g e n z a d i c o n c e p i r e un s i s t e m a 
" c o l l e t t i v o " di o r g a n i z z a z i o n e d e i s e r v i z i c h e r i e s c a a r i m e d i a r e 
a l l e c a r e n z e o p e r a t i v e d e i s i n g o l i c o m u n i e d i a l u o g o ad un d i s p o 
s i t i v o u n i t a r i o c h e i n v e s t a c o n t e m p o r a n e a m e n t e s i a l ' a s s i s t e n z a 
s a n i t a r i a s i a l ' a s s i s t e n z a s o c i a l e . 
P o n e n d o c i nella p r o s p e t t i v a d e l S i s t e m a S a n i t a r i o N a z i o n a l e 
e d e l l a r i f o r m a d e l s e t t o r e a s s i s t e n z i a l e , l e c a r a t t e r i s t i c h e t e r r i 
t o r i a l i e l a c o n s i s t e n z a d e m o g r a f i c a d e l l a v a l l e , p e r m e t t o n o di c o n 
f i g u r a r e q u e s t o o r g a n i s m o n e i t e r m i n i d i una U n i t à S a n i t a r i a l o c a l e 
se l o s i c o n s i d e r a s o t t o l ' a s p e t t o s a n i t a r i o o d i una U n i t à L o c a l e d e i 
S e r v i z i S o c i a l i s e lo c o n s i d e r a s o t t o l ' a s p e t t o a s s i s t e n z i a l e . 
S e s i c o n v i e n e s u l l ' e s i g e n z a d i un u n i c o s i s t e m a di s e r v i z i o p e r l ' i n -
, . C\) 
s i e m e d e i comurf. e s s o d o v r à e s s e r e q u i n d i c o n c e p i t o a v e n d o p r e s e n t e 
q u e s t a p o s s i b i l e c o n f i g u r a z i o n e , c h e a s s i c u r e r e b b e a l d i s p o s i t i v o 
di v a l l e l a p i e n e z z a d e l l e c o m p e t e n z e ^ c h e l a f u t u r a n o r m a t i v a as_ 
s i c u r e r à a q u e s t e n u o v e i s t a n t e o r g a n i z z a t i v o - f u n z i o n a l e . 
In q u e s t o q u a d r o d o v r à c o n s e g u e n t e m e n t e m u o v e r s i l o s t u d i o 
i n t e s o ad i n d i v i d u a r e i p r o b l e m i e l e a z i o n i p r o g r a m m a t i c h e d i c u i 
p o t r à e v o r r à f a r s i c a r i c o l a p r e v i s t a C o m u n i t à d i V a l l e , in m o d o c h e g l i i n -
t e r v e n t i g i à o g g i a t t u a b i l i n e l l e m a t e r i e s u d d e t t e ( i n i z i a t i v e , prov_ 
v e d i m e n t i t e n d e n t i a m i g l i o r a r e , a r i n n o v a r e ed i n t e g r a r e l e a t t i v i t à 
(1 ) - C h e d o v r à o v v i a m e n t e t r o v a r e g l i o p p o r t u n i c o l l e g a m e n t i ed i n t e g r a z i o n i 
c o n g l i a l t r i s e r v i z i d e l l a s c u o l a , d e l l e a b i t a z i o n i , d e l t e m p o l i b e r o , e c c . , 
in una o r g a n i c a c o m p r e n s i o n e d i t u t t o i l s i s t e m a d i s e r v i z i s o c i a l i , s e n 
z a d i c h e non s i r i u s c i r à a s u p e r a r e i l f e n o m e n o n e g a t i v o d e l l a s e t t o r i a -
l i z z a z i o n e . 
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e l e a t t r e z z a t u r e e s i s t e n t i , a n c h e s e d i c o m p e t e n z a di ent i e s t e r n i 
a l l a v a l l e , c o m e ad e s e m p i o g l i e n t i m u t u a l i s t i c i ) s i a n o c o e r e n t i 
a l l a r e a l i z z a z i o n e d i q u e s t o d i s e g n o e ne c o s t i t u i s c a n o d e g l i e l e -
m e n t i a c q u i s i t i . 
3 - 2 3 - L a s i t u a z i o n e e s i s t e n t e n e i c o m u n i di S . P i e t r o V a l L e m m a , C a n t a l u n a . 
P r a r o s t i n o e S . S e c o n d o . 
I s e r v i z i s a n i t a r i c o n t a n o l o c a l m e n t e t r e c o n d o t t e c o n s o r -
z i a t e ( c o s t i t u i t e d a i c o m u n i d i P r a r o s t i n o e S . S e c o n d o ) r i g u a r d a n t i 
l ' a t t i v i t à m e d i c a , o s t e t r i c a e v e t e r i n a r i a , m e n t r e S . P i e t r o V a l L e m i n a 
e C a n t a l u p a r i s u l t a n o p a r t e c i p a r e r i s p e t t i v a m e n t e d e l l e c o n d o t t e di 
P i n e r o l o e di F r o s s a s c o . S i r i s c o n t r a p o i un u n i c o a m b u l a t o r i o c o -
m u n a l e (in S . P i e t r o V a l L e m i n a ) . 
Il s e r v i z i o d i m e d i c i n a s c o l a s t i c a a p p a r e p r e s e n t e s o l o in 
due c o m u n i ( S . S e c o n d o e S . P i e t r o V a l L e m i n a ) . 
L ' a m m o n t a r e d e l l a s p e s a s o s t e n u t a d a l l ' i n s i e m e d i q u e s t i 
c o m u n i s e m b r e r e b b e a g g i r a r s i s u i 9 - 1 0 m i l i o n i a l 1 9 7 1 ( t r a s c u r a b i l e 
a p p a r e l ' i n c i d e n z a d e l l e s p e s e ^ a s s i s t e n z a i n d i v i d u a l e a l o r o c a r i c o ) . 
L ' a t t i v i t à a s s i s t e n z i a l e p r e s e n t a una s i t u a z i o n e d i c a r e n z e 
a n a l o g a a q u e l l a o s s e r v a t a p e r g l i a l t r i c o m u n i p r i m a c o n s i d e r a t i . 
A l i v e l l o di i s t i t u z i o n i s i ha in l o c o una c a s a d i r i p o s o (in S . S e c o n 
do) c o n 42 o s p i t i p e r l a q u a l e o c c o r r e r à c o n s i d e r a r e l a r e a l e c o r r i _ 
s p o n d e n z a c o n l a d o m a n d a di s e r v i z i o l o c a l e . 
In s o s t a n z a i l p r o b l e m a d e i s e r v i z i s a n i t a r i ed a s s i s t e n z i a l i 
d i b a s e di q u e s t i c o m u n i v a n n o i n g l o b a t i n e l l ' a m b i t o d e l l ' a s s e t t o e 
d e l l a q u a l i f i c a z i o n e d e i s e r v i z i d e l c o n t e s t o t e r r i t o r i a l e c h e s i inte_ 
g r a p i ù s t r e t t a m e n t e c o n la c i t t à d i P i n e r o l o . 
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In q u e s t o q u a d r o n i t r a t t e r à di v a l u t a r e q u a n t o e c o m e d e l 
l e d i v e r s e f u n z i o n i può v e n i r e e f f i c a c e m e n t e d e c e n t r a t o con una d 
r e t t a l o c a l i z z a z i o n e n e i c o m u n i i n d i c a t i . 
.3 . S e r v i z i e d o t a z i o n i p e r lo s p o r t 
3.3.1. P r e m e s s a 
A t i t o l o di p r e m e s s a f o n d a m e n t a l e , o c c o r r e s o t t o l i n e a r e 
c h e l a c o n s i d e r a z i o n e d e i s e r v i z i s p o r t i v i s i p o n e c o m e a n a l i s i 
p a r z i a l e e s e t t o r i a l e d e l p iù v a s t o c a m p o d e l l e a t t i v i t à d e l t e m p o 
l i b e r o , c h e p e r o r a non è p o s s i b i l e c o n f i g u r a r e s e c o n d o 
tutta l ' e s t e n s i o n e d e i l o r o a s p e t t i ( s p o r t i v i , r i c r e a t i v i e c u l t u r a l i ) 
i n t e r m i n i d i m o d a l i t à d i s e r v i z i o e d i i m p i a n t i i n f r a s t r u t t u r a l i . 
Q u e s t o r i c h i a m o i n t e n d e r i b a d i r e l a n e c e s s i t à d i una conce_ 
z i o n e u n i t a r i a d e l l ' i n s i e m e d i q u e s t e a t t i v i t à c h e r i s p o n d o n o a b i -
s o g n i f o n d a m e n t a l i d e i c i t t a d i n i in q u a n t o e s p r i m o n o i r 
r i n u n c i a b i l i e s i g e n z e , i n t r i n s e c h e ad o g n i i n d i v i d u o , d i f o r m a z i o n e , 
c o n s e r v a z i o n e e p o t e n z i a m e n t o d e l l a p r o p r i a p e r s o n a l i t à p s i c o - f i 
s i c a e s o c i a l e . 
In c o n f o r m i t à a l l a n a t u r a d i q u e s t e e s i g e n z e i l p r o b l e m a de i 
s e r v i z i d e l t e m p o l i b e r o r i c h i e d e d i e s s e r e c o l t o in u n a v i s i o n e 
o r g a n i c a ed i n t e g r a t a , n o n s o l o in r a p p o r t o a g l i e l e i n e n t i d i c u i e s 
so s i c o m p o n e , m a a n c h e in r e l a z i o n e a t u t t o i l d i s p o s i t i v o d e g l i 
a l t r i s e r v i z i s o c i a l i e d e l l ' o r g a n i z z a z i o n e t e r r i t o r i a l e p e r i l q u a l e 
già p i ù c h i a r a m e n t e d e f i n i t a l a c o m p e t e n z a e l a r e s p o n s a b i l i t à d e l l e 
a m m i n i s t r a z i o n i p u b b l i c h e . 
E ' q u e s t a u n a i n d i c a z i o n e d i m e t o d o c h e s i è r i t e n u t o 
d i m e t t e r e in e v i d e n z a , s i a p u r e in t e r m i n i g e n e r a l i , in q u a n t o s i 
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v a s e m p r e p iù a f f e r m a n d o la t e n d e n z a a f a r u s c i r e la p o l i t i c a 
d e l l e a m m i n i s t r a z i o n i l o c a l i p e r i l t e m p o l i b e r o da q u e l l o s t a t o 
d i p r o v v i s o r i e t à e d i f r a m m e n t a r i e t à c h e l'ha s i n ' o r a c a r a t t e r i z z a t a 
a n c h e a c a u s a , non u l t i m a , d e l l e c a r e n z e l e g i s l a t i v e . 
I n d i c a z i o n e t a n t o p iù n e c e s s a r i a in q u a n t o , c o m e s i è d e t t o , l a 
p r e s e n t e a n a l i s i ha u n i c a m e n t e p e r o g g e t t o i s e r v i z i s p o r t i v i 
d a t o c h e e s s i - p e r le l o r o c a r a t t e r i s t i c h e i n t r i n s e c h e e p e r i l 
g r a d o d i s v i l u p p o d e l p r o b l e m a - p e r m e t t o n o una p i ù f a c i l e i n d i v i 
d u a z i o n e d e g l i e l e m e n t i q u a n t i t a t i v i e q u a l i t a t i v i n e c e s s a r i p e r l a 
d e t e r m i n a z i o n e d e i f a b b i s o g n i e d e g l i o b b i e t t i v i d i i n t e r v e n t o . 
P e r s u p e r a r e , in s e d e d i p r o g r a m m i di i n t e r v e n t o , i l i m i t i 
di q u e s t a a n a l i s i s e t t o r i a l e - m e n t r e o c c o r r e p r o p o r s i d i e s t e n d e r e 
l ' i n d a g i n e s p e c i f i c a in d i r e z i o n e d e i s e r v i z i e d e l l e i n f r a s t r u t t u r e 
c u l t u r a l i e r i c r e a t i v e - s i d o v r à o p e r a t i v a m e n t e e v i t a r e d i i s o l a r s i 
a l l e i n i z i a t i v e di c a r a t t e r e m e r a m e n t e s p o r t i v o , a d o t t a n t o s i s t e m a 
t i c a m e n t e , ad e s e m p i o , i l c r i t e r i o d i : 
a) r e a l i z z a r e i n f r a s t r u t t u r e d i s e r v i z i o c h e , g i à c o m e i m p i a n t o , 
c o n s e n t a n o a n c h e l o s v o l g i m e n t o d i a l t r e a t t i v i t à ( b i b l i o t e c a , 
s a l a l e t t u r a , t e a t r o , r i c r e a z i o n i v a r i e , e c c . ); 
b) e s t e n d e r e e c o n s o l i d a r e , a s e r v i z i o d e l l a c o m u n i t à , q u e l l e a t -
t r e z z a t u r e s p o r t i v e , r i c r e a t i v e e c u l t u r a l i c h e - p e r l a f u n z i o n e 
d i d a t t i c a - v e n g o n o i n s e r i t e t r a l e d o t a z i o n i d e i p l e s s i s c o l a s t i c i . 
3 • 3 • 2 - L a s i t u a z i o n e a t t u a l e d e l l e d i s p o n i b i l i t à d i s e r v i z i o s p o r t i v o 
L e a n a l i s i e l e e l a b o r a z i o n i g i à s v o l t e a l i v e l l o p r o v i n c i a l e 
s u l s e t t o r e s p o r t i v o , p e r m e t t o n o d i p r o s p e t t a r e , i n l i n e a 
d i m a s s i m a un a v a l u t a z i o n e s i s t e m a t i c a de i f a b b i s o g n i 
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di s e r v i z i o ^ c h e p r o c e d a , d a l r i c o n o s c i m e n t o d e l v a l o r e s o c i a l e 
p r i m a r i o o r m a i a t t r i b u i t o a q u e s t e a t t i v i t à ( l ) . 
P e r t a n t o l e p r e s e n t i note s o n o r e d a t t e s u l l a b a s e d e l l e i n d i -
c a z i o n i c o n t e n u t e n e l l a v o r o d e l l ' I R E S , p u b b l i c a t e n e l 1970 da l , 
l ' A s s e s s o r a t o a l l o S p o r t d e l l a P r o v i n c i a d i T o r i n o : " L i n e e p e r un 
p i a n o d i s v i l u p p o e di o r g a n i z z a z i o n e d e l l ' a t t i v i t à s p o r t i v a n e l l a 
p r o v i n c i a di T o r i n o " . A d e s s o q u i n d i s i r i m a n d a p e r t u t t o q u a n t o 
c o n c e r n e l ' i m p o s t a z i o n e e l a m e t o d o l o g i a d e l l o s t u d i o . In q u e s t a 
s e d e c i s i l i m i t a ad e f f e t t u a r e l ' a g g i o r n a m e n t o d e i d a t i r i g u a r d a n t i 
l a s i t u a z i o n e e s i s t e n t e e l a v a l u t a z i o n e d e i f a b b i s o g n i , r i c o n s i d e r a n 
d o l i n e l l ' a m b i t o t e r r i t o r i a l e e s o c i o d e m o g r a f i c o c o n f i g u r a t o d a l l ' i n , 
s i e m e d e i c o m u n i o s s e r v a t i . 
N e l l e i n d i c a z i o n i d e l l o s t u d i o c i t a t o i l t e r r i t o r i o in e s a m e 
v e n i v a s u d d i v i s o in due U n i t à T e r r i t o r i a l i S p o r t i v e , r i f e r i t e r i s p e t . 
t i v a m e n t e a l l a V a l G e r m a n a s c a (n. 34) ài a l l a V a l C h i s o n e (n. 33) 
d a c u i r i s u l t a v a n o p e r ò e s c l u s i , a m o n t e , i l c o m u n e d i P r a g e l a t o , 
i n t e g r a t o p e r q u e s t a v a l u t a z i o n e c o n i l S e s t r i e r e e i c o m u n i l i m i t r o f i 
d e l l a V a l S u s a in r a g i o n e d e l l e c o m u n i c a r a t t e r i s t i c h e s c i i s t i c h e ; 
a v a l l e i l c o m u n e d i P o r t e e q u e l l i d i P r a r o s t i n o , S . S e c o n d o , S . P i e _ 
t r o V a l L e m i n a e C a n t a l u p a , i n t e g r a t i n e l l ' U n i t à T e r r i t o r i a l e spor_ 
t i v a di P i n e r o l o (n. 24) . 
( 1 ) - L e e s i g e n z e d i p r a t i c a s p o r t i v a v e n g o n o u n i c a m e n t e c o n c e p i t e i n 
f u n z i o n e f o r m a t i v a - r i c r e a t i v a , in r e l a z i o n e a i b i s o g n i d i a t t i v i z 
z a z i o n e i n t r i n s e c a a g l i i n d i v i d u i , non c o n s i d e r a n d o , in q u a n t o ~ 
e s t r a n e o o p e r l o m e n o d e l t u t t o s e c o n d a r i o , l ' a s p e t t o d e l l a c o m p e _ 
t i z i o n e a t l e t i c a e , a m a g g i o r r a g i o n e , q u e l l o d e l l o s p o r t s p e t t a c o l o . 
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T a l e d e l i n e a z i o n e di a s s e t t o t e r r i t o r i a l e r i m a n e s o s t a n z i a l -
m e n t e v a l i d a ; in q u e s t a s e d e l a v e r i f i c a d e i d a t i v e r r à o p e r a t a 
a c c o r p a n d o n e l l ' U . T . S . d e l l a V a l C h i s o n e i c o m u n i di P r a g e l a t o 
e d i P o r t e , in m o d o da o t t e n e r e i n s i e m e c o n i d a t i d e l l a U . T . S . 
d e l l a V a l G e r m a n a s c a una s i t u a z i o n e r i c a l c a t a s u l l a c i r c o s c r i z i o n e 
d e l l a p r e v i s t a c o m u n i t à d i v a l l e . P e r i r e s t a n t i c o m u n i , non r i c o n 
d u c i b i l i n e l l ' a m b i t o d i d e t t a c i r c o s c r i z i o n e . r i m a n e c o n f e r m a t a la 
e s i g e n z a d e l l a l o r o i n t e g r a z i o n e n e l l a U . T . S . d i P i n e r o l o , m e n t r e 
s i p r e n d e v i s i o n e d e l l e m o d a l i t à d e l l a l o r o s i t u a z i o n e p a r t i c o l a r e . 
L e d o t a z i o n i s p o r t i v e e s i s t e n t i 
S e c o n d o i d a t i a g g i o r n a t i a l l ' e s t a t e d e l c o r r e n t e a n n o l a d i s p o 
n i b i l i t à d i a t t r e z z a t u r e s u l t e r r i t o r i o o s s e r v a t o r i s u l t a v a l a s e g u e n t e 
in t e r m i n i di i n s t a l l a z i o n e e p o s t i g i o c o f r u i b i l i . 
L a d i s p o n i b i l i t à d i p o s t i g i o c o è v a l u t a t a in b a s e a i p a r a r n e 
t r i d i u t i l i z z a z i o n e d e g l i i m p i a n t i - r i g u a r d a n t i u n i c a m e n t e g l i s p o r t 
c o n s i d e r a t i d i b a s e - a t t r i b u e n d o in i p o t e s i un p i e n o u t i l i z z o allfe in 
s t a l l a z i o n i d i p r o p r i e t à p u b b l i c a ( a n c h e s e a t t u a l m e n t e d i u s o riser 
v a t o ^ m e n t r e p e r l e i n s t a l l a z i o n i p r i v a t e l a p o s s i b i l i t à e f f e t t i v a di 
s e r v i z i o p e r l a p o p o l a z i o n e è s t a t a s t i m a t a p e r una q u o t a a p a r t e 
d e l l a l o r o p o t e n z i a l i t à t e o r i c a ( a t l e t i c a e g i n n a s t i c a 2 5 % , b o c c e 
6 0 % ; c a l c i o 2 5 % ; p a l l a c a n e s t r o e p a l l a v o l o 2 5 % , t e n n i s 3 0 % ) . 
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o i ß v 
~ s a 
C o m u n i t à di v a l l e 
D o t a z i o n i s p o r t i v e 
T i p o di 
Ir t o t a l e D i cui p u b b l i c h e 
N . i n s t a ] S u p e r f . N p o s t i N . ins ta] S u p e r i N . p o s t i 
s p o r t l a z i o n i u t i l e m q g i o c o d i - l a z i o n i u t i l e m q g i o c o d i 
s p o n i b i l i 
A t l e t i c a e g i n n j ( l ' ) 
N u o t o 
7 7 . 281 460 5 1 307 402 
P a t t i n a g g i o (2) 
B o c c e 
C a l c i o 
P a l l a c a n e s t r o e 
1 1 600 4 000 1 1 600 4 . 000 
1 7 6 
4 
14 
18 
280 
106 
3 700 
350 
44 
1 
3 . 
5 . 
342 
400 
1 . 3 2 0 
200 
p a l l a v o l o 
T e n n i s 
6 
6 
2 . 
4 . 
142 
128 
420 
60 
2 500 280 
T o t a l e s p o r t d i base 
A l t r i s p o r t (3) 
3 200 
20 
47 
4 6 . 
128 
225 
8. 9 90 53 
10 
1 2 . 
1 ? 
149 
850 
6. 202 
T o t a l e g e n e r a l e 220 93. 762 63 24. 999 -
( 1 ) - S i t r a t t a d i c i n q u e p a l e s t r e p u b b l i c h e ( s c o l a s t i c h e ) e d i una 
p a l e s t r a e c a m p o d i a t l e t i c a p r i v a t i . 
(2)- S i t r a t t a d i un c a m p o di p a t t i n a g g i o s u g h i a c c i o , s i t u a t o in 
P r a l i e u s a t o n e l l a s t a g i o n e i n v e r n a l e , c h e n e l l a s t a g i o n e e s t i 
v a v i e n e i n v e c e u t i l i z z a t o p e r l ' a t t i v i t à b o c c i o f i l a (24 c a m p i " 
g i o c o ) . 
( 3 ) - L e i n s t a l l a z i o n i s o n o c o s t i t u i t e d a : 1 4 c a m p o g i o c o , d i c u i 9 
p u b b l i c i , u t i l i z z a t i p r e v a l e n t e m e n t e p e r i l c a l c i o , m a non r i 
s p o n d e n t i a i r e q u i s i t i m i n i m i d e l l e a t t r e z z a t u r e p r e p o s t e a ~ 
q u e s t o t i p o d i a t t i v i t à e p e r t a n t o v e n g o n o c o n s i d e r a t i c o m e at 
t r e z z a t u r e p e r a t t i v i t à v a r i e . S i c o n t a n o i n o l t r e d u e i n s t a l l a 
z i o n i p e r i l t i r o a l p i a t t e l l o (una p u b b l i c a e una p r i v a t a ) d u e 
p e r i l t i r o a v o l o e un<* p e r m o t o c r o s s ( tutte e t r e p r i v a t e ) . 
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Ç i n o i b ,ODOi§ o q m B D M :Bb g i i x r t i i a o o o n o a i n o i s ß i i ß i a n x eJ . - ( £ ) 
r i n o n ß m . O X D Í B D Li n 9 q s i n s x n s i n e i B V eiq x i ß s s x X X J » .xoi iddxrq 
B 9 i a o q 9 i q 9 I X ; J B S S 9 I Í Í B 9 Ü 9 b i m i n x m iJ iaxx ;p9 i XB x i n s b n o q a 
i x ^ ^ o o ' x J ß ' x V i ü s r r o o c f ioar t í -v o i n s i i"? q" £•' ¿ d i v i J í B ^ b o q n o J a s u p 
• 
ì s u p e r f i c i e u t i l e m q 270 po s t i g i o c o 100 
35 ii ti ii 2 . 869 II ii 630 
1 " " ii 180 II TI 40 
4 il ii fi 3 . 703 M II 40 
41 ii ii ti 7 , 022 II II 810 
3 ti ii n 7. 560 ( s ono c o s t i t u i t e 
C o m u n i di S . P i e t r o V a l L e m i n a , P r a r o s t i n o , S . S e c o n d o d i P i n e r o l o . 
C a n t a l u p a 
L e i n s t a l l a z i o n i e s i s t e n t i r i s u l t a n o tut te p r i v a t e e r i g u a r d a n o i 
s e g u e n t i s p o r t : 
Nuoto 
B o c c e 
P a l l a v o l o 
T e n n i s 
A l t r i s p o r t 
da t r e c a m p i g i o c o di v a r i e d i m e n s i o n i c h e v e n g a n o c o n s i d e r a t i co 
m e a t t r e z z a t u r e p e r a t t i v i t à v a r i e ) . 
Q u e s t e i n s t a l l a z i o n i , a p a r t e le l o r o m o d a l i t à d ' u s o e le 
n e t t e c a r e n z e r i s c o n t r a b i l i n e l l a g a m m a d i a t t i v i t à , p r o s p e t t a n o 
un s i s t e m a d i i n s e d i a m e n t i c h e non f a v o r i s c e l ' e f f i c i e n z a d e l servi_ 
z i o in q u a n t o s i t r a t t a d i i m p i a n t i s e p a r a t i ( m o n o t i p o ) c h e , n o n r e a l i z 
z a n d o n e l l a s t e s s a s e d e l ' e s p l i c a z i o n e di t i p i d i v e r s i d i a t t i v i t à e q u i n d i 
una d i v e r s i f i c a z i o n e d e l l ' u t e n z a , c o m p r o m e t t o n o p r o f o n d a m e n t e l a f u n -
z i o n e s o c i a l i z z a n t e di q u e s t e a t t i v i t à . 
3 . 3 . 3 . Il f a b b i s o g n o di e d i i m p , a n H 
C o n r i f e r i m e n t o a l l a s i t u a z i ^ r i e v a t a j V Ì e n e o r a p r o s p e t t ^ T 
una i n d i c a z i o n e d i m a s s i m a d e l l ' e n t i t à e d e l l e c a r a t t e r i s t i c h e d e i 
f a b b i s o g n i d i s e r v i z i e d e l l e a t t r e z z a t u r e s p o r t i v i . C o n t a l e indi_ 
c a z i o n e s i i n t e n d e f o r n i r e un p i ù c o n c r e t o a p p o r t o o r i e n t a t i v o al . 
l e a m m i n i s t r a z i o n i l o c a l i p e r l a d e f i n i z i o n e d e l l a l o r o p o l i t i c a d i 
i n t e r v e n t o n e l s e t t o r e e q u i n d i d e l l e l i n e e d i p i a n o c h e ne d e r i v a n o 
p e r l ' a t t u a z i o n e d i un a d e g u a t o s i s t e m a di s e r v i z i e d i i m p i a n t i . 
L ' i n d i v i d u a z i o n e d e i f a b b i s o g n i è s t a t a c o n d o t t a s e g u e n d o s i a 
i l m o d e l l o p iù a l t o , s i a q u e l l o p i ù b a s s o d i a t t i v a z i o n e d e l l a 
S m , 
M<(o 
p o p o l a z i o n e r i f e r i t i n e l l o s t u d i o d e l l ' I R E S ( l ) . 
L a v a l u t a z i o n e d e l l e d o t a z i o n i o c c o r r e n t i s u l t e r r i t o r i o è 
s t a t a e f f e t t u a t a i n g l o b a n d o c o n la p o p o l a z i o n e r e s i d e n t e a n c h e la 
p o p o l a z i o n e t u r i s t i c a . Q u e s t a è s t a t a v a l u t a t a in b a s e a l l a c o n s i 
s t e n z a d e l l e a t t r e z z a t u r e r i c e t t i v e , che s i a g g i r e r e b b e s u l l e 16 300 
p e r s o n e n e l l ' a m b i t o d e l l a c o m u n i t à di v a l l e e s u l l e 1 . 2 5 0 n e g l i a l t r i 
q u a t t r o c o m u n i c o n s i d e r a t i . 
S c o n t a n d o le d i s p o n i b i l i t à e s i s t e n t i s i c o n f i g u r a i l f a b b i s o g n o 
d i s e r v i z i e d i a t t r e z z a t u r e da s o d d i s f a r e , la cui e n t i t à s i a r t i c o l a 
n e l s e g u e n t e m o d o in t e r m i n i d i p o s t o g i o c o : 
C o m u n i t à di v a l l e 
c o d i s 
n i b i l i 
( l ) - E s s i p r o s p e t t a n o : 
a d o M e t t ì v ° p i ù a i t ° : u - ^ * ™ ^ ^ ^ 
d i 4 9 4 — 
" n e l C r ™ n d < Ì ! . m 0 d e l I O d e l I ' O M e t , Ì V O t o t a l e d i 1 7 0 i „ d i v i d u i a t t i v i 
l u ì . Z T C O " U " a d ° m a n d a d Ì r i s p e t t i v a m e n t e a 0 4 / ^ 3 5 6 pos t i g i o c o . 
A t t i v i t à 
s p o r t i v e 
A t l e t i c a e g i n n a s t i c a 
N u o t o 
P a t t i n a g g i o 
B o c c e 
C a l c i o 
P a l l a c a n e s t r o - p a l l a v . 
T e n n i s 
T o t a l e s p o r t d i b a s e 
C o m u n i di S . P i e t r o V a l 
C a n t a l u p a 
A t l e t i c a e g i n n a s t i c a 
N u o t o 
P a t t i n a g g i o 
B o c c e 
C a l c i o 
P a l l a c a n e s t r o - p a l l a v . 
T e n n i s 
T o t a l e s p o r t d i b a s e 
O c c o r r e n z e m po_ I P o s t i g i o 
s t i g i o c o s e c o n d o 
i l m o d e l l o 
m i n . 
3 . 900 
4. 5 1 0 
1 . 750 
1 . 150 
880 
420 
65 0 
1 3 . 2 6 0 
E e m i n a , P r a r o s t i n o . S . S e c o n d o di P i n e r o l o . 
660 
760 
300 
190 
150 
70 
1 1 0 
2 . 2 4 0 
850 660 
1 . 1 7 0 100 660 
300 - 300 
390 630 _ 
180 - 150 
80 40 30 
230 40 70 
3 . 200 890 1 . 870 
85 0 
1 . 070 
300 
180 
40 
190 
2 . 630 
-
I n o l t r e , a l l e d o t a z i oni i n d i c a t e , o c c o r r e r à a g g i u n g e r e 
in s e d e o p e r a t i v a q u e l l e d o t a z i o n i che s i r i t e r r a n n o o p p o r t u n e 
p e r g l i a l t r i t i p i di s p o r t . 
In q u e s t o s i s t e m a di s e r v i z i o c c o r r e r à i n s c r i v e r e o p -
p o r t u n a m e n t e le d o t a z i o n i c o n c e r n e n t i i l g i o c o d e i b a m b i n i o r i e n t a 
t i v a m e n t e v a l u t a b i l i in 1 m q di s u p e r f i c i e a t t r e z z a t a p e r a b i t a n t e . 
T r a d u c e n d o le u n i t à di s e r v i z i o , e s p r e s s e c o m e p o s t i 
g i o c o , n e l l e r e l a t i v e i n s t a l l a z i o n i s i d o v r e b b e r o a p p r o n t a r e r i s p e t 
t i v a m e n t e a l l ' o b i e t t i v o m i n i m o e m a s s i m o : 
C o m u n i p r e v i s t i p e r l a C o m u n i t à d i V a l l e 
o b b i e t t i v o o b b i e t t i v o 
m i n i m o m a s s i m o 
C a m p i di a t l e t i c a 6 g 
P a l e s t r e 1 7 2 2 
N u o t o 3 . 6 0 0 m q 5 . 6 0 0 rrq d i s u p e r f i c i e p i s c i n e 
C a m p i c a l c i o 3 3 
C a m p i t e n n i s 20 43 
C i r c a l e nuove i n s t a l l a z i o n i c o n f i g u r a t e p e r i l t e r r i t o r i o 
d e l l a p r e v i s t a C o m u n i t à di V a l l e , o c c o r r e r i l e v a r e c o m e l a non 
e m e r g e n z a di un f a b b i s o g n o di a t t r e z z a t u r e p e r i l p a t t i n a g g i o s i a 
p u r a m e n t e f o r m a l e in q u a n t o le d o t a z i o n i e s i s t e n t i , p e r l a l o r o u b i -
c a z i o n e e le l o r o c a r a t t e r i s t i c h e p o s s o n o in e f f e t t i c o p r i r e s o l o una 
p a r t e d e l f a b b i s o g n o . N e c o n s e g u e c h e g i à in q u e s t a s e d e a p p a r e 
e v i d e n t e l ' e s i g e n z a di p r e v e d e r e a l m e n o un a l t r o i m p i a n t o (da deter_ 
m i n a r s i c o m e d i m e n s i o n i ) c h e v a l g a ad e q u i l i b r a r e l a d i s p o n i b i l i t à 
d i d o t a z i o n i p e r la V a l C h i s o n e . 

non 
) r o 
L ' e n t i t à d e l l e a r e e di t e r r e n o da a c q u i s i r e p e r l ' a p p r o n 
t a m e n t o d e l l e a t t r e z z a t u r e i n d i c a t e a m m o n t e r e b b e a c i r c a 3 1 4 . 0 0 0 
m q . E s s a è s t a t a v a l u t a t a con r i f e r i m e n t o a l l ' o b i e t t i v o m a s s i m o , 
c a l c o l a n d o a n c h e ria s u p e r f i c i e a g g i u n t i v a p e r i s e r v i z i c o m p l e m e n 
t a r i , la quota di a r e e ( p a r i a l 2 5 % di q u e l l a a s s e g n a t a a g l i s p o r t s 
d i b a s e ) da d e s t i n a r s i ad a l t r e a t t i v i t à e l e a r e e da a t t r e z z a r e p e r 
i l g i o c o d e i b i m b i . 
I c o m u n i di S . P i e t r o V a l L e m i n a , P r a r o s t i n o , S . S e c o n d o 
e C a n t a l u p a , non c o s t i t u e n d o t r a l o r o una uni tà t e r r i t o r i a l e , 
c o n s e n t o n o di t r a d u r r e - i n t e r m i n i di i n s t a l l a z i o n i f i s i c h e - la l o , 
d o m a n d a d i s e r v i z i o i n s o d d i s f a t t a : e s s a v a i n g l o b a t a e r i e s a m i n a t a 
n e l l ' a m b i t o d e l l ' i n t e r a U n i t à T è r r i t o r i a l e S p o r t i v a in c u i e s s i v a n -
no i n t e g r a t i (1 ). 
E ' c o m u n q u e c h i a r o c h e l ' i n d i c a z i o n e d e g l i i m p i a n t i ha e s 
s e n z i a l m e n t e un c a r a t t e r e e s e m p l i f i c a t i v o di p r i m o a p p r o c c i o . 
T u t t i q u e s t i m a t e r i a l i di c o n o s c e n z a r i c h i e d o n o d i e s s e r e r i p r e s i 
n e l l a f o r m u l a z i o n e di un p i a n o o p e r a t i v o v e r o e p r o p r i o in cu i t r a 
l ' a l t r o d o v r a n n o e s s e r e d e f i n i t i , c o n s i d e r a n d o n e i c o n d i z i o n a m e n t i 
s u l l e m o d a l i t à d e l s i s t e m a di s e r v i z i o , g l i e l e m e n t i c h e c o n c e r n o n o 
- l a s c e l t a d e l l e d o t a z i o n i d i s e r v i z i o ( c o n l e c a r a t t e r i s t i c h e d e l l e 
l o r o a t t r e z z a t u r e ) q u a l i t a t i v a m e n t e e q u a n t i t a t i v a m e n t e p iù c o e r e n 
te c o n le m o d a l i t à c o n c r e t e p a r t i c o l a r i c h e a s s u m e l o c a i -
A p u r o t i t o l o e s e m p l i f i c a t i v o s i può s e g n a l a r e c h e i l f a b b i s o g n o c o m -
p l e s s i v o d i p o s t i g i o c o c o r r i s p o n d e r e b b e , c o m e i n s t a l l a z i o n i , r i s p e t 
t i v a m e n t e a c a m p i di a t l e t i c a 1 / 2 ; p a l e s t r e 3 / 4 ; n u b t o : 600/900 m q 
di s u p e r f i c i e p i s c i n a ; c a m p o d i p a t t i n a g g i o : 500 m q ( p e r r o t e l l e e 
g h i a c c i o : d i m e n s i o n e m i n i m a a m m e s s a ) ; c a m p o di c a l c i o 1 ; c a m p o d i 
p a l l a c a n e s t r o - p a l l a v o l o 1 ; c a m p i d i t e n n i s 3 / 7 . L ' e n t i t à d i a r e e d i t e r 
r e n o da a c q u i s i r e s i a g g i r e r e b b e s u i 7 0 . 0 0 0 m q c i r c a . 
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mente la domanda della p opolazione residente e ^ e l l a popolazione " 
t u r i s t i c a , c o n s i d e i a ndo t r a l ' a l t r o le p r o s p e t t i v e d i e v o l u z i o n e d e l 
f e n o m e n o t u r i s t i c o ; 
- l e m o d a l i t à d i o r g a n i z z a z i o n e d e i c e n t r i d i s e r v i z i o , a v e n d o p r ^ 
s e n t e s i a l ' e s i g e n z a di d a r v i t a a s e d i p o l i f u n z i o n a l i , a p e r t e a n c h e 
ad a l t r e a t t i v i t à d e l t e m p o l i b e r o , s i a q u e l l a d i c r e a r e c o n d i z i o n i 
p i ù a g e v o l i p o s s i b i l i d i f r u i z i o n e d a p a r t e d e l l a p o p o l a z i o n e u t e n t e e quir 
- l a d i s l o c a z i o n e t e r r i t o r i a l e p i ù o p p o r t u n a c h e c o n s e n t a s i a u n a 
r e a l e p o s s i b i l i t à d i u t i l i z z o d a p a r t e d e i d u e t i p i d i p o p o l a z i o n e 
c o n s i d e r a t a , s i a i l m a s s i m o d i e c o n o m i a n e i c o s t i d i i m p i a n t o 
e di g e s t i o n e c o m p a t i b i l m e n t e c o n un e f f i c i e n t e l i v e l l o d i s e r v i z i o ( l ) , 
In q u e s t o q u a d r o in p a r t i c o l a r e o c c o r r e r à r i s o l v e r e i l p r o b l e m a 
d e l r a p p o r t o c o n l a d o m a n d a e le d o t a z i o n i s c o l a s t i c h e ; 
• l a r e a l i z z a z i o n e d i un m a s s i m o r i c u p e r o d e l l e i n s t a l l a z i o n i esi^ 
s t e n t i , d i c u i o c c o r r e p r e c i s a r e il grado di agibil i tà e f f e t t i v o . 
«ee « ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ * 

4 . L ' A S S E T T O I D R O G E Q L Q G T C O E L I N E E P E R L O S V I L U P P O D E T T A 
C O N S I S T E N Z A F O R E S T A / T E R T T H U P P O D E T iT iA. 
4 . 1 . P r e m e s s a 
L e v a l l i C h i s o n e e G e r m a n a s c a non s o n o a f f l i t t e da q u e i 
p r e o c c u p a n t i p r o b l e m i d i s i s t e m a z i o n e i d r o g e o l o g i c a c h e a s s i l 
l a n o m o l t e a l t r e v a l l i a l p i n e p i e m o n t e s i . C i ò e d o v u t o a l l a b u o n a 
c o p e r t u r a f o r e s t a l e d i una v a s t a p a r t e d e l t e r r i t o r i o , a l l a c o s t i 
t u z i o n e g e o l o g i c a d i s c r e t a m e n t e s o l i d a , a u n a r e t e i d r o g r a f i c a 
a b b a s t a n z a i d o n e a a s m a l t i r e l e n o n e l e v a t e p r e c i p i t a z i o n i ed 
i n f i n e a i l a v o r i d i s i s t e m a z i o n e c h e h a n n o o v v i a t o a i d i s s e s t i 
m a g g i o r i . 
T u t t a v i a p r o b l e m i n e e s i s t o n o e t a l v o l t a n o n s o n o a g e v o l i 
da r i s o l v e r e , c o m e q u e l l i d e l l ' a l t o C h i s o n e ! d e ì l ' a l t a G e r m a n a , 
s c a d i F r a l i , d e l l a z o n a d i L a u x , p e r n o n d i r e d e i p r o b l e m i d i 
a r g i n a t u r a d i v a r i c o r s i d ' a c q u a e d e l l o s t e s s o C h i s o n e . S i t r a t 
ta d i p r o b l e m i c h e s o n o s t a t i p u n t u a l i z z a t i r e c e n t e m e n t e d a l P I R E S 
n e l l a r i c e r c a s u g l i a s p e t t i d e l l ' a s s e t t o i d r o g e o l o g i c o d e l l a r e g i o 
ne p i e m o n t e s e , r i c e r c a p r e d i s p o s t a d a l l ' U n i o n e R e g i o n a l e d e l l e 
P r o v i n c e P i e m o n t e s i (2) ; o v v i a m e n t e s o n o s t a t i e s p o s t i i n t a l e 
s e d e s o l t a n t o g l i a s p e t t i p i ù a s s i l l a n t i e p i ù u r g e n t i , m e n t r e a l 
t r i v e n e s o n o c h e p o t r e b b e r o s f u g g i r e i n un a m p i o d i s c o r s o s u 
base r e g i o n a l e , ma che vanno invece considerati attentamente 
L a presente parte ad esclusione del capitolo s u l l ' a p e r t u r a del 
suolo e x b o . c h i , è stata redatta dal l ' Ing. P i e r « ¿ ¿ ^ g ^ t e * ! 
Unione Regionale delle P r o v i n c e P i e m o n t e s i . " A s p e t t i ckexi a&t>ei»o 
idrogeologico della r e g i o n e piemontese ". Convegno di Torino, 
9 m a g g i o 1970. 
• 
in un p i ù p a r t i c o l a r e c o n t e s t o l o c a l e q u a l ' è un p i a n o d i z o n a . 
P e r t a n t o i l p r e s e n t e r a p p o r t o ha p r o p r i o l o s c o p o d i evi_ 
d e n z i a r e o g n i n e c e s s i t à s i s t e m a t o l a d e l t e r r i t o r i o ; c o n l a in 
d i s p e n s a b i l e c o l l a b o r a z i o n e d e g l i ent i l o c a l i s i è p o t u t o r e d i g e r e 
un q u a d r o c o m p l e t o a l r i g u a r d o , c u i f a r e r i f e r i m e n t o n e l l ' e s e c u 
z i o n e d e g l i i n t e r v e n t i . 
C a r a t t e r i s t i c h e f i s i c h e d e l t e r r i t o r i o 
A ) G e o l o g i a , g e o m o r f o l o g i a , i d r o l o g i a 
L a z o n a in e s a m e è g e o l o g i c a m e n t e r a p p r e s e n t a t a in q u a t t r o 
f o g l i d e l l a c a r t a g e o l o g i c a d ' I t a l i a a l 1 0 0 . 000 e p r e c i s a m e n 
te n e i f o g l i n . 67 , 5 5 , 66 e 5 4 o l t r e c h é in un g r a n n u m e r o d i 
f o g l i s p e c i a l i in s c a l a v a r i a . 
D a l p u n t o d i v i s t a d e i c o m p l e s s i l i t o l o g i c i i l b a c i n o p r e 
s e n t a u n a n d a m e n t o t a l e da p o t e r d i s t i n g u e r e a l c u n i t r o n c h i 
p r e s e n t a n t i t e t t o n i c a m e n t e c a r a t t e r i s t i c h e d i v e r s e c h e pos_ 
s o n o e s s e r e c o s ì s u d d i v i s e : 
1) P e r i o d o q u a t e r n a r i o : i n t e r e s s a l a r e g i o n e c o s t e g g i a n t e 
i t o r r e n t i C h i s o n e , C h i s o n e t t o e l a r e g i o n e c o s t e g g i a n t e 
i l t o r r e n t e G e r m a n a s c a d a l l a s o r g e n t e a R o d o r e t t o . 
2) E t à p r e t r i a s s i c a : e s s a c o m p r e n d e l a z o n a c o s t e g g i a n t e i l 
C h i s o n e da F e n e s t r e l l e a M e a n o , l a z o n a c o s t e g g i a n t e l a 
G e r m a n a s c a d a R o d o r e t t o a T r o s s i e r i , una v a s t a z o n a 
d e l l a v a l l e r i s u l t a n t e d a l l a e t m g d u n z i o n a i c o n una l i n e a i m 
m a g i n a r i a c h e v a d a l l a punta V e r g i a a l c o l l e O r s i e r a ad 
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ovest, d a l l a c o n g i u n z i o n e d e l G r a n T r u c c o n i l m o n t e 
R o c c i a v r è ad e s t , c o n i l b a c i n o d e l l a D o r a R i p a r i a a n o r d 
e c o n i l b a c i n o d e l P e l l i c e a s u d . 
L e r o c c e c h e s i t r o v a n o n e l l e z o n e s o p r a e l e n c a t e s o n o 
q u e l l e d e l m a s s i c c i o c o s i d d e t t o d e l l a D o r a - M a i r a e s o 
n o c o m p o s t e p r e v a l e n t e m e n t e d a m i c a s c i s t i m i n u t i , t a l , 
v o l t a o c c h i o l a t i , m i c a s c i s t i g r a n a t i f e r i . 
3) P e r i o d o d e l G i u r a : i n t e r e s s a t u t t a l a z o n a c o m p r e s a t r a 
l a l i n e a i m m a g i n a r i a c o n g i u n g e n t e p u n t a V e r g i a c o n i l col_ 
l e O r s i e r a ed i l c o n f i n e o v e s t d e l b a c i n o ; l e r o c c e c h e s i 
t r o v a n o in q u e s t a z o n a s o n o p r e v a l e n t e m e n t e c a l c e s c i s t i 
d i t i p i s v a r i a t i s s i m i c o n p i g m e n t o c a r b o n i o s o e g r a f i t i c o , 
c o n a l c u n e p r e s e n z e d i g n e i s s m i n u t i n o n c h é p i c c o l e q u a n 
t i t à d i r o c c e s e r p e n t i n o s e e p i c c o l i s s i m e q u a n t i t à d i c a ^ 
c a r i m a r m o r e i . 
4) P e r i o d o c a r b o n i f e r o : c o m p r e n d e l a z o n a a l l a c o n f l u e n z a 
d e l C h i s o n e c o n i l t o r r e n t e G e r m a n a s c a e s i e s t e n d e s i n o 
a i c o n f i n i d e l b a c i n o m o n t a n o d e l C h i s o n e c o n l a p i a n u r a 
d i P i n e r o l o . L e r o c c e c h e c o m p o n g o n o q u e s t a z o n a s o n o 
g n e i s s c o n p i g m e n t o g r a f i t i c o c o n b a n c h i d i g r a f i t e . F r e _ 
q u a n t i l e a p p a r i z i o n i d i d i o r i t i n e l l e z o n e d i P e r o s a A r g e n 
t i n a e d i P r a r o s t i n o . C a r a t t e r i s t i c a s i n g o l a r e : a P o r t e , 
n e l c u o r e d e l l a s e r i e g r a f i t i c a , s i i n c o n t r a n o p e r u n a p r ò 
f o n d i t a d i c i r c a d u e c h i l o m e t r i d i o r i t i i n t r u s i v e . 
D a n o t a r e c o m e l e t e r r e v e g e t a l i f o r m a t e s i s u i t i p i d i r o c 
c e s o p r a e l e n c a t e , d a t e l e v a r i e t à d e g l i e l e m e n t i g e o l o g i c i 
, • DD. j iß- . - i , . o. r ' r. 
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c h e hanno c o n t r i b u i t o a f o r m a r l e s o n o g e n e r a l m e n t e ab 
b a s t a n z a r i c c h e d i tutt i i c o m p o n e n t i m i n e r a l i i n d i s p e n 
s a b i l i a l l a v i t a d e l l e p i a n t e s i a a r b o r e e c h e e r b a c e e e 
q u i n d i t a l i d a c o n s e n t i r e l ' a f f e r m a z i o n e d e l l e s p e c i e p i ù 
e s i g e n t i p e r le r i s p e t t i v e z o n e c l i m a t i c h e . 
S o l o in p o c h e d e p r e s s i o n i d e l m e d i o ed a l t o b a c i n o s i no 
t a n o s a c c h e di r e l i t t i m o r e n i c i f a c i l m e n t e c o r r o d i b i l i 
d a l l e a c q u e , p e r l a l o r o n a t u r a i n c o e r e n t e , e c h e rappre_ 
s e n t a n o a p p u n t o una d e l l e p r i n c i p a l i c a u s e d e l d i s o r d i n e 
i d r o g e o l o g i c o c h e s i r i s c o n t r a in q u a l c h e punto d e l b a c i n o 
d e l C h i s o n e . 
N e l l a p a r t e b a s s a , o l t r e i l punto d i c o n f l u e n z a d e l R i o 
A g r e v o n e i p r e s s i d e l l a b o r g a t a M e a n o , l e m e d e s i m e 
f o r m a z i o n i e l u v i a l i non s o g g e t t e a d i l a v a m e n t o e c o r r o 
s i o n e da p a r t e d e l l e a c q u e s i p r e s e n t a n o s a l d e e b e n r i v e 
s t i t e d i v e g e t a z i o n e , c o s t i t u e n d o n e l l o r o i n s i e m e l ' i n t e r e s . 
s a n t e c o r d o n e m o r e n i c o di P r a M a r t i n o . 
L a p e n d e n z a m e d i a d e i v e r s a n t i d e l l a V a l C h i s o n e , e s c l u 
s a n a t u r a l m e n t e l a z o n a p i a n e g g i a n t e d i f o n d o v a l l e , c a l c o 
l a t a c o n l e f o r m u l e d e l V a l e n t i n i , è d e l 4 8 % , c o n v a r i a z i o n i 
d a l 3 5 % d e l l e z o n e c o l l i n a r i s i n o a l l ' 8 5 % d e i v e r s a n t i d e l l ' a l t o 
b a c i n o . 
P e r q u e l c h e r i g u a r d a i c o r s i d ' a c q u a s i r i l e v a c h e l a p e n 
d e n z a d e l l ' a l v e o v e r o e p r o p r i o d e l t o r r e n t e C h i s o n e è d e l 
6, 7 % n e l t r a t t o d a l l e s o r g e n t i a l l a c o n f l u e n z a d e l C h i s o n e t t o 
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a P e t t e m o u c h e ( o s s i a l u n g o la v a i T r o n c e a ) d e l 2, 8% da 
P e t t e m o u c h e a F r a i s s e ( U s s e a u x ) ; d e l 3 , 2 % da F r a i s s e a 
L e G r a n g e ( M e n t o u l l e s ) ; d e l 3 , 5 % da L e G r a n g e a l l a c o n -
f l u e n z a d e l G e r m a n a s c a a P o m a r e t t o ; d e l l ' 1 , 2 % da P o m a 
r e t t o a l l ' i d r o m e t r o d i S a n M a r t i n o , a l c o n f i n e d e l b a c i n o 
o g g e t t o d i q u e s t o s t u d i o ; d e l l ' 1 % da S a n M a r t i n o a l l a f o c e 
in P e l l i c e . 
N e i p r i n c i p a l i t r i b u t a r i s i r i l e v a n o le s e g u e n t i p e n d e n z e , 
l i m i t a t a m e n t e p e r ò a l t r a t t o d ' a s t a p r e s o in c o n s i d e r a z i o n e 
p e r l ' e v e n t u a l e s i s t e m a z i o n e i d r a u l i c a : 
R i o P o m e r o l 20, 4 4 % 
R i o M e n d i e 23 , 6 9 % 
R i o F a u s s i m a g n e 28, 88% 
R i o A s s i e t t a 1 1 , 80% 
R i o U s s e a u x 2 2 , 0 5 % 
R i o d e l l e V e r g h e 3 4 , 9 6 % 
R i o V i l l a r e t t o 2 4 , 5 7 % 
R i o G r a n d u b b i o n e 8 % 
R i o R i s a g l i a r d o 1 5 , 1 6 % 
R i o d ' E u v e 2 5 , 8 5 % 
T . G e r m a n a s c a d i P r a l i 2 2 , 7 9 % 
T . G e r m a n a s c a d i S a l z a 1 5 , 1 2 % 
T . C h i s o n e t t o 1 0 , 2 4 % 
R i o A g r e v o 2 3 , 2 2 % 
R i o L a u x 2 1 , 5 0 % 
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Il C h i s o n e , c o m e la m a g g i o r a n z a d e i t o r r e n t i a l p i n i 
è p o v e r o d ' a c q u a n e l p e r i o d o e s t i v o , ma n e l p e r i o d o p r i m a 
v e r i l e d e l d i s g e l o d e l l e n e v i ( p e r i o d o c h e c o m e s i è v i s t o d a i 
d a t i r e l a t i v i a l l a p i o v o s i t à m e d i a p u b b l i c a t i in p r e c e d e n z a 
c o r r i s p o n d e a n c h e a q u e l l o d e l l e p r e c i p i t a z i o n i più. a b b o n d a n t i ) 
o p p u r e d u r a n t e l e i n t e n s e p i o g g i e a u t u n n a l i a c q u i s t a una p o r t a t a 
di p i e n a t a l e da i m p r i m e r e a l f e n o m e n o a l l u v i o n a l e c a r a t t e r e 
a v o l t e c a t a s t r o f i c o . 
L ' U f f i c i o I d r o g r a f i c o d e l P o ha i s t i t u i t o n e l 1 9 3 6 in lo_ 
c a l i t à P o n t e S a n M a r t i n o , s u l c o n f i n e t r a P o r t e e P i n e r o l o , 
una s t a z i o n e di o s s e r v a z i o n e c h e h a p e r m e s s o di r i l e v a r e a l 
c u n i d a t i i n t e r e s s a n t i : in t r e n t ' a n n i l a p o r t a t a m e d i a d e l t o r r e n t e 
s i a g g i r a s u i 13 m c / s e c . , l a p o r t a t a m a s s i m a s i e b b e i l 26 s e t . 
t e m b r e 1 9 4 7 c o n 700 m c / s e c . 
A l t r e s t a z i o n i s o n o s i t u a t e a S o u c h e r e s B a s s e s e a F e n e 
s t r e l l e : l ' i n s i e m e d i q u e s t e s t a z i o n i c i p e r m e t t e d i r i l e v a r e i l 
r e g i m e d e l C h i s o n e . L ' a n d a m e n t o d e i d e f l u s s i a F e n e s t r e l l e , 
e in t u t t a l a p a r t e a l t a d e l b a c i n o , è n e t t a m e n t e n i v a l e ; s i ha in 
f a t t i i n d i p e n d e n z a d a l l ' a n d a m e n t o d e l l e p r e c i p i t a z i o n i , l e g a m e 
a l l a t e m p e r a t u r a d a l l ' o t t o b r e a l g i u g n o , r a p i d a d i s c e s a , i n d i -
p e n d e n z a d a l l a t e m p e r a t u r a d e l l ' e s t a t e . 
L ' a n d a m e n t o d e i d e f l u s s i a S a n M a r t i n o e n e l l a p a r t e 
b a s s a d e l b a c i n o è d e l t i p o n i v o - p l u v i a l e , c o n d i p e n d e n z a d a l -
l ' a n d a m e n t o d e l l e p r e c i p i t a z i o n i . P e r l a d e t e r m i n a z i o n e d e l l e 
m a s s i m e p o r t a t e d e f l u i b i l i d a l l e t r e s t a z i o n i s u c c i t a t e , c o s a c h e 
s i r e n d e n e c e s s a r i a p e r p o t e r o p e r a r e i l d i m e n s i o n a m e n t o d e l l e 
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o p e r e i d r a u l i c h e da e s e g u i r e n e l b a c i n o , s a r à n e c e s s a r i o 
in s e d e d i r e d a z i o n e d e l p i a n o o p e r a r e l ' e l a b o r a z i o n e d e i 
d a t i s u l l e p o r t a t e c o i m e t o d i di G o l t o n - G i b r e t , d e l 
e d e l F r é c h e t . 
E ' p e r a l t r o da n o t a r e c o m e p e r tut te l e s t a z i o n i s i a n o 
s t a t i r i l e v a t i i v a l o r i d e l l e p o r t a t e m a s s i m e g i o r n a l i e r e e 
d e l l e p o r t a t e - c o l m o , e c o m e p e r ò i l p e r i o d o d i o s s e r v a z i o n e 
s i a b r e v e , e q u i n d i m e n o s i g n i f i c a t i v o , p e r le d u e s t a z i o n i 
i d r o m e t r i c h e s i t e n e l l a p a r t e a l t a d e l b a c i n o e c i o è p e r le 
s t a z i o n i di S o u c h e r e s B a s s e s e F e n e s t r e l l e . 
B ) L e p r e c i p i t a z i o n i 
D a g l i a n n a l i d e l S e r v i z i o I d r o g r a f i c o è s t a t o p o s s i b i l e d e s u 
m e r e i d a t i r e l a t i v i a l l a p i o v o s i t à n e l l a V a l C h i s o n e , d u r a n t e 
un l u n g o p e r i o d o d i o s s e r v a z i o n i , in d o d i c i s t a z i o n i d i v e r s e . 
D i q u e s t e d o d i c i s t a z i o n i , c i n q u e , e p r e c i s a m e n t e quel_ 
l e d i P r a g e l a t o ( 1 5 2 4 m s. m . ), R o r e t o C h i s o n e (876 m ) , P e r o 
s a A r g e n t i n a (640 m ), V i l l a r P e r o s a (590 m ) e S a n G e r m a n o 
C h i s o n e (486 m ), s o n o d o t a t e d i p l u v i o m e t r o r e g i s t r a t o r e 
m e n t r e l e a l t r e s e t t e s i t e a F e n e s t r e l l e (1200 m ) , P r a l i 
( 1 3 7 2 ) , M a s s e l l o ( 1 1 8 5 m ), P e r r e r o (832 m ) , G r a n d u b b i o n e 
(1000 m ) , P r a m o l l o (700 m), M a l a n a g g i o (450 m) e P r a r o s t i n o 
(850 m ) , s o n o d o t a t e di p l u v i o n i v o m e t r o . 
L e s t a z i o n i , d i s p o s t e in m o d o u n i f o r m e sfa t u t t a l a s u -
p e r f i c i e d e l b a c i n o , s o n o q u i n d i in g r a d o d i f o r n i r e i v a l o r i 
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d e l l e p r e c i p i t a z i o n i s i a p e r l a V a l C h i s o n e p r o p r i a m e n t e d e t 
ta c h e p e r i v a l l o n i l a t e r a l i d e l l a G e r m a n a s c a , d e l R i o G r a n 
d u b b i o n e , d e l R i o R i s a g l i a r d o . 
D a l l ' e s a m e d e i d a t i p l u v i o m e t r i c i r e l a t i v i a l t r e n t e n n i o 
1 9 2 1 - 1 9 5 0 r i s u l t a c h e s i a l e m e d i e d e l l e p r e c i p i t a z i o n i s i a l e 
m e d i e d e i g i o r n i p i o v o s i p r e s e n t a n o un m a s s i m o p r i m a v e r i l e 
n e l m e s e d i m a g g i o , c o m u n e a t u t t i i c e n t r i d i o s s e r v a z i o n e . 
C i ò p r o v o c a s o v e n t e g r o s s e p i e n e d e i t o r r e n t i , p o i c h é t a l e pe_ 
r i o d o c o r r i s p o n d e a n c h e a q u e l l o d i s c i o g l i m e n t o d e l l e n e v i , 
c h e c a d o n o a b b o n d a n t i n e l l a z o n a n e i m e s i i n v e r n a l i e c h e n e l 
l ' a l t o b a c i n o s i f e r m a n o in m e d i a 6 - 7 m e s i , ed a n c h e t u t t o 
l ' a n n o , c o m p r e s i i m e s i p i ò c a l d i , n e i l u o g h i d i f r e q u e n t i va_ 
l a n g h e e n e l l e d e p r e s s i o n i . 
L e p r e c i p i t a z i o n i a t m o s f e r i c h e d e i m e s i e s t i v i , s p e s s o 
a c a r a t t e r e t e m p o r a l e s c o , s o n o a b b a s t a n z a c o n s i s t e n t i ; l ' a r i 
d i t à d i c e r t i v e r s a n t i e s p o s t i a m e z z o g i o r n o n o n è q u i n d i d a at_ 
t r i b u i r s i a s c a r s i t à d i p r e c i p i t a z i o n i m a p i u t t o s t o a f a t t o r i g e o 
m o r f o l o g i c i ( a c c l i v i t à , e s p o s i z i o n e ) e p e d o l o g i c i ( p e r c o l a b i l i t à 
d e l s u b s t r a t o e s c a r s a c a p a c i t à i d r i c a ) . C i ò s p i e g a l a n e t t a d_i 
s t i n z i o n e f r a " i n d i r i t t o " e " i n v e r s o " n e i r i g u a r d i d e l l a v e g e t a _ 
z i o n e . 
P e r q u e l c h e r i g u a r d a l a p i o v o s i t à m e d i a e s s a s a l e d a _ 
g l i 800-900 m m d e l l ' a l t o C h i s o n e a i 1000 d i P e r o s a A r g e n t i n a 
e d e l l a b a s s a V a l G e r m a n a s c a , a i 1200 m m d e l l a f a s c i a t r a 
V i l l a r P e r o s a e P i n e r o l o , q u i n d i r i d i s c e n d e g r a d u a l m e n t e s i n o 
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I a t o c c a r e di n u o v o i 10 00 m m p r e s s o la c o n f l u e n z a C h i s o n e -
P e l l i c e . 
. L e i n t e n s i t à di p i o g g i a s o n o p e r a l t r o m e n o a c c e n t u a t e 
• che a l t r o v e ; s o l t a n t o n e l l a b a s s a v a l l e s i p o s s o n o r a g g i u n g e r e 
p r e c i p i t a z i o n i d i o l t r e 150«. 200 m m n e l l e 24 o r e . 
C) L a c o p e r t u r a d e l s u o l o . I b o s c h i . 
Il s u o l o d e l l a V a l C h i s o n e s i può c o n s i d e r a r e r i c o p e r t o a b b ^ 
s t a n z a s o d d i s f a c e n t e m e n t e d a l m a n t o p r o t e t t i v o d e l l a v e g e t a 
z i o n e , d a l m o m e n t o c h e i b o s c h i i n t e r e s s a n o un t e r z o d e l l ' e s t e n 
s i o n e d e l t e r r i t o r i o , i p a s c o l i un a l t r o t e r z o ( c o m p r e n d e n d o 
q u e l l i a b b a n d o n a t i m a t u t t a v i a i n t e g r i n e l l a l o r o f u n z i o n e p r ò 
t e t t i v a , r a f f o r z a t a a n z i d a l p a r z i a l e i m b o s c h i m e n t o o c e s p u 
g l i a m e n t o s p o n t a n e o ) , i p r a t i c i r c a un 1 5 % c o m p r e s i q u e l l i 
a b b a n d o n a t i , ed i n f i n e a l m e n o i l 4 - 5 % da i n c o l t i p r o d u t t i v i 
s u f f i c i e n t e m e n t e v a l i d i d a l p u n t o di v i s t a d e l l a p r o t e z i o n e del_ 
l ' e r o s i o n e . R i m a r r e b b e p e r t a n t o un 1 4 - 1 5 % d e l t e r r i t o r i o po_ 
c o o n u l l a p r o t e t t o d a l l a v e g e t a z i o n e , m a in q u e s t a q u o t a s o n o 
c o m p r e s i i t e r r e n i i m p r o d u t t i v i ( c i r c a i l 10 % ) c o s t i t u i t i p r i n 
c i p a l m e n t e d a l l e f a s c e r o c c i o s e s t e r i l i d ' a l t a m o n t a g n a e dal^ 
l e o p e r e u m a n e d i i n s e d i a m e n t o e d i s e r v i z i . P e r i l r e s t o i 
t e r r e n i a s e m i n a t i v o o a c o l t u r e a r b o r e e c o n t e r r e n o l a v o r a t o , 
c h e t a n t a p r e o c c u p a z i o n e d e s t a n o in a l t r e z o n e d e l P i e m o n t e 
p e r l a l o r o e s t e n s i o n e , p e r l a l o r o e s p o s i z i o n e a l l ' e r o s i o n e e 
p e r e s s e r e f o n t e o a g g r a v a m e n t o d i d i s s e s t i , n e l l a V a l C h i s o 
ne a s s u m o n o un r i l i e v o p i u t t o s t o s c a r s o , c o s t i t u e n d o a p p e n a 
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i l 2 % d e l l ' e s t e n s i o n e t o t a l e . 
N e l d i s c o r s o d e l l a p r o t e z i o n e i d r o g e o l o g i c a o v v i a m e n t e 
un p o s t o p r e m i n e n t e s p e t t a a l l e f o r e s t e e , c o m e s i è d e t t o , 
n e l l a V a l C h i s o n e i b o s c h i a s s u m o n o u n ' i m p o r t a n z a c o n s i d e r e 
v o l e quanto a s u p e r f i c i e i n v e s t i t a , a n c h e s e è andata a lquanto 
d e c r e s c e n d o l a l o r o r i l e v a n z a e c o n o m i c a : e s s i r i c o p r o n o i n -
f a t t i q u a s i 20. 000 e t t a r i p a r i a l l ' i n c i r c a ad un t e r z o d e l l ' i n t e r o 
t e r r i t o r i o e , s e s i c o n s i d e r a che a l m e n o 1 3 . 0 0 0 e t t a r i d e l ter_ 
r i t o r i o s t e s s o s o n o s i t u a t i o l t r e i l i m i t i attitudinali d e l l e f o r e s t e , 
l a p e r c e n t u a l e b o s c a t a s a l e a l 4 0 % . I comuni c o n i n d i c e di b o -
s c o s i t à p iù e l e v a t o s o n o q u e l l i d i P o m a r e t t o , I n v e r s o P i n a s c a 
e P o r t e (dal 61 a l 6 3 % ) , s e g u i t i da S . G e r m a n o C h i s o n e e S . P i e 
t r o V a l L e m m a ( 5 6 - 5 8 % ) . V i l l a r P e r o s a ( 5 2 % ) e P e r o s a A r g e n 
t ina ( q u a s i 48%) e c c e l l o n o a n c h ' e s s i p e r e s t e n s i o n e f o r e s t a l e , 
e s u p e r a n o la m e d i a a l t r e s ì P i n a s c a , C a n t a l u p a , F e n e s t r e l l e 
e R o r e t o C h i s o n e , tu t t i b o s c a t i p e r i l 3 6 - 4 4 % . L a b o s c o s i t à 
più m o d e s t a è p r e s e n t a t a da S a n S e c o n d o c o n i l 1 2 , 7 % e p o i 
da U s s e a u x , M a s s e l l o e P r a g e l a t o c o n i l 20%: q u e s t i u l t i m i 
t r e c o m u n i hanno p e r ò una b u o n a p a r t e d e l t e r r i t o r i o inadat_ 
ta a l b o s c o , s i t u a z i o n e c h e s i v e r i f i c a a n c h e p e r P r a l i ( 2 4 % ) 
e S a l z a ( 3 0 % ) , n o n c h é in m i n o r m i s u r a p e r a l t r i c o m u n i , a n c h e 
di q u e l l i g i à c i t a t i . S o n o i n f i n e b o s c a t i i n t o r n o a i v a l o r i m e d i 
d e l l a v a l l e P e r r e r o e P r a r o s t i n o ( i n t o r n o a l 3 4 % ) e p o i P r a 
m o l l o (29, 3 % ) . 
V a r i l e v a t o c o m e l a s u p e r f i c i e b o s c a t a s i a in a u m e n t o 
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o r m a i da v a r i a n n i , c o n p r o g r e s s i o n e l e n t a m a c o s t a n t e . 
L ' a b b a n d o n o d i p a s c o l i e d i t e r r e n i a g r a r i ha f a v o r i t o f o r t e 
m e n t e l ' e s t e n d e r s i d e i b o s c h i s i a p e r p r o c e s s o s p o n t a n e o e 
s i a in m i s u r a m e n o e v i d e n t e a t t r a v e r s o i r i m b o s c h i m e n t i ; 
g l i e f f e t t i d i q u e s t i p r o c e s s i s i a s s o m m a n o p o i a q u e l l i d e l 
l a c o n t i n u a r i d u z i o n e d e l l e u t i l i z z a z i o n i b o s c h i v e s i a a m o t i -
v o d e l l o s p o p o l a m e n t o e s i a a c a u s a d e l l a n o t a c r i s i d e i l e g n a 
m i n o s t r a n i , c r i s i p r o v o c a t a d a l c o n c o r s o d i due f a t t o r i : l a d i m i n u 
z i o n e d i p r e z z o p e r la c o n c o r r e n z a d e l p r o d o t t o d ' i m p o r t a z i o n e 
e s o p r a t t u t t o l ' i p e r b o l i c o a u m e n t o d e i c o s t i d i t a g l i o ed e s b o s c o . 
N e l q u a d r o d e l l e n u o v e c o n c e z i o n i s u l l ' u t i l i t à d e i b o s c h i 
m o n t a n i , in c u i s u i c o n c e t t i i s p i r a t i p r e v a l e n t e m e n t e a c r i t e r i 
e c o n o m i c i h a n n o p r e s o i l s o p r a v v e n t o q u e l l i d e t t a t i d a l l a ne ce_s 
s i t à d i r i v a l u t a r e l e f u n z i o n i d e l l a p r o t e z i o n e d e l s u o l o e d e l l ' a b 
b e l l i m e n t o d e l l ' a m b i e n t e , i l f e n o m e n o d e l l ' e s t e n s i o n e d e i b o s c h i 
è in V a l C h i s o n e un f a t t o m o l t o p o s i t i v o . C o n le t e n d e n z e in a t t o , 
c h e p r e s e n t a n o t u t t i i s i n t o m i da a p p a r i r e d e l t u t t o i r r e v e r s i b i l i , 
è c h i a r o c h e i l b o s c o r i c o p r i r à p o c o a l l a v o l t a a l t r e s u p e r f i c i 
o r a s b o s c a t e ; t a l e p r o c e s s o in g r a n p a r t e s a r à s p o n t a n e o , p o i -
c h é r a r i s o n o i c a s i d i r i m b o s c h i m e n t o da p a r t e d e i p r i v a t i , 
e i p i a n t a m e n t i e f f e t t u a t i d a l C o r p o F o r e s t a l e d e l l o S t a t o v e n 
g o n o r i v o l t i p i ù c h e a l t r o a t e r r e n i b i s o g n o s i d i p r o t e z i o n e con 
t r o i l d i s s e s t o i d r o g e o l o g i c o . 
Il d i s c o r s o s u l l ' e s t e n s i o n e d e i b o s c h i non v a d i s g i u n t o , 
p e r f o r n i r e un q u a d r o o b i e t t i v o d e l l a s i t u a z i o n e f o r e s t a l e , da 
q u e l l o q u a l i t a t i v o e c i o è r e l a t i v o a l l e e s s e n z e e a l l e p r o v v i g i o 
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n i . A q u e s t o p r o p o s i t o è a l l o r a a g e v o l e n o t a r e c o m e non s i pos 
s a e s s e r e d e l tut to s o d d i s f a t t i d e l l a s i t u a z i o n e e s i s t e n t e , e 
c o m e s i a c o n v e n i e n t e o p e r a r e p e r m i g l i o r a r l a s e n s i b i l m e n t e . 
S e s i e s a m i n a l a f o r m a d i g o v e r n o d e i b o s c h i c h i s o n e 
s i , s i n o t a c h e l e f u s t a i e r i c o p r o n o c i r c a i l 5 5 % d e l l a s u p e r f i 
e i e e i c e d u i l a p a r t e r i m a n e n t e , c h e è c o n s i d e r e v o l e . E m e r g e 
dunque una p r i m a c o n s i d e r a z i o n e , e c i o è che una e l e v a t a p e r 
c e n t u a l e d e i b o s c h i s i r i v e l a p o c o p r o d u t t i v a o e c o n o m i c a m e n t e 
i m p r o d u t t i v a , p o i c h é c o m ' è noto i b o s c h i c e d u i p r e s e n t a n o spe_ 
s e di t a g l i o ed e s b o s c o t a l i da c o m p e n s a r e d i r a d o i l p r o d o t t o 
c h e s e ne p u ò t r a r r e (e c h e o l t r e tut to è s e m p r e m e n o r i c h i e s t o ) 
S e s i g u a r d a u n i c a m e n t e a l l a p r o t e z i o n e c o n t r o l ' e r o s i o n e , in 
d u b b i a m e n t e i l c e d u o e s p l i c a u n a f u n z i o n e u t i l i s s i m a , p e r s i n o 
s u p e r i o r e a q u e l l a d e l l ' a l t o f u s t o p e r q u a n t o r i g u a r d a l a c o p e r 
t u r a d e l s u o l o e p e r t a n t o l ' e f f e t t o s m o r z a n t e c o n t r o l ' a z i o n e 
b a t t e n t e d e l l e p r e c i p i t a z i o n i v i o l e n t e . B i s o g n a p e r ò c o n s i d e r a r e 
c h e i c e d u i o c c u p a n o p r e v a l e n t e m e n t e l a p a r t e i n f e r i o r e d e l l a 
v a l l e , d o v e n o n s o l o l e f u s t a i e p r e s e n t e r e b b e r o i m i g l i o r i sa.g_ 
g ì d i a c c r e s c i m e n t o , m a a n c h e d o v e p iù a g e v o l i s a r e b b e r o l e 
o p e r a z i o n i d i e s b o s c o d a t a l a v i c i n a n z a d i s t r a d e e l a p i ù fit_ 
t a r e t e d e l l e s t e s s e . P e r t a n t o u n a r i c o n v e r s i o n e in f u s t a i e po_ 
t r e b b e i n t e r e s s a r e u n a p e r c e n t u a l e n o t e v o l e d e g l i a t -
t u a l i c e d u i e p o t r e b b e c o n s e n t i r e di r e c u p e r a r e c e s p i t i non in 
d i f f e r e n t i c h e a t t u a l m e n t e non v e n g o n o g o d u t i . B e n s e i c o m u -
ni h a n n o o l t r e i l 9 0 % d e l l a s u p e r f i c i e a b o s c o g o v e r n a t a a ce_ 
d u o : P i n a s c a e I n v e r s o P . , S a n G e r m a n o , P r a r o s t i n o , S a n 
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S e c o n d o e C a n t a l u p a , i due u l t i m i r i s p e t t i v a m e n t e con i l 
9 8 % ed i l 9 9 , 3 % . D a l 65 a l l ' 8 5 % t r o v i a m o n e l l ' o r d i n e 
V i l l a r P e r o s a , P e r o s a A r g e n t i n a , P o r t e , P r a m o l l o , S . P i e _ 
t r o V a l L e m i n a e P o m a r e t t o . N e l c o m p l e s s o , a v a l l e di 
R o r e t o i b o s c h i d e l l a V a l C h i s o n e s o n o p e r 1' 8 4 % d e l l a s u 
p e r f i c i e a c e d u o m e n t r e , s e s i e s c l u d o n o R o r e t o e P e r r e r o 
c h e s o n o in p o s i z i o n e di t r a n s i z i o n e , n e i r i m a n e n t i c o m u n i 
i l c e d u o i n t e r e s s a in t o t a l e m e n o d e l 5 % d e l b o s c o . N o n è 
p o s s i b i l e s e n z a uno s t u d i o a p p r o f o n d i t o a n t i c i p a r e in q u e s t a 
s e d e a q u a n t o p o s s a a m m o n t a r e l a s u p e r f i c i e a c e d u o o p p o r 
t u n a m e n t e c o n v e r t i b i l e in f u s t a i a ; s i ha t u t t a v i a m o t i v o d i 
r i t e n e r e c h e i l p r o b l e m a m e r i t i un a t t e n t o e s a m e e c h e s i a 
d i i n d u b b i a c o n v e n i e n z a i n i z i a r e ad o p e r a r e in q u e s t o s e n s o 
c o n p i a n i d i r i s t r u t t u r a z i o n e a e s e c u z i o n e g r a d u a l e , p i a n i 
c h e p o s s o n o e s s e r e s t u d i a t i ed e s e g u i t i a n c h e a l i v e l l o di 
c o n s o r z i i n t e r c o m u n a l i e r i c o r r e n d o a g l i i n c e n t i v i c h e g l i 
o r g a n i c o m u n i t a r i C E E h a n n o i s t i t u i t o p e r q u e s t i c a s i . V a 
a g g i u n t o a n c o r a c h e i q u a s i 9000 e t t a r i a c e d u o s o n o p e r c i r 
c a i l 4 5 % c e d u i s e m p l i c i ; i n o l t r e p o c o p iù d e l 4 0 % d e l l a s u 
p e r f i c i e a c e d u o è d i p r o p r i e t à c o m u n a l e e i l r e s t o d i p r i v a t i 
L ' e s s e n z a c h e p i ù di f r e q u e n t e s i r i s c o n t r a è i l f a g g i o (c ir_ 
c a i t r e q u i n t i d e l t o t a l e ) , s e g u i t o d a l l e q u e r c e (un q u i n t o ) 
e p e r l a p a r t e r i m a n e n t e d a a l t r e l a t i f o g l i e f r a c u i p r e v a l e pe 
m o l t o n e t t a m e n t e i l c a s t a g n o . P e r o v v i i m o t i v i , s i può n o t a r , 
c o m e i v e r s a n t i e s p o s t i a l l ' i n v e r s o s i a n o b e n p i ù b o s c a t i d i 
q u e l l i a s o l a t i o : in q u e s t i u l t i m i i n f a t t i è s t a t a p i ù i n t e n s a 
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l ' a z i o n e d i d i s b o s c a m e n t o p e r f a r p o s t o a l l e c o l t u r e a g r a r i e . 
N e i c o m u n i d e l l e a l t e v a l l i C h i s o n e e G e r m a n a s c a la 
s i t u a z i o n e q u a l i t a t i v a d e i b o s c h i è d e l t u t t o d i v e r s a , p o i c h é 
c o m e s i è d e t t o la g r a n d e m a g g i o r a n z a d e l l e e s t e n s i o n i fore_ 
s t a l i è ad a l t o f u s t o d i r e s i n o s e : d a l l ' 80% a l 1 0 0 % , c o n i l 
9 5 % n e l c o m p l e s s o . I s e i comuni i n t e r e s s a t i t o t a l i z z a n o qua_ 
(s i i l 7 0 % d e l l e f u s t a i e d e l l ' i n t e r o t e r r i t o r i o , e un a l t r o 2 2 % 
è r a g g i u n t o d a i due c o m u n i di t r a n s i z i o n e t r a a l t e e b a s s e v a i 
. l i ( r i s p e t t i v a m e n t e R o r e t o C h i s o n e e P e r r e r o ) . L a m a g g i o r 
1 p a r t e d e i b o s c h i s o n o in p r o p r i e t à c o m u n a l e : 1' 80% d e l l a s u 
p e r f i c i e n e i s e i c o m u n i s u d d e t t i , o l t r e 1' 86% a R o r e t o e i l 
2 4 % a P e r r e r o ( p e r l ' i n t e r o t e r r i t o r i o d e l l a V a l C h i s o n e , l a 
p r o p r i e t à b o s c h i v a d e i c o m u n i r a g g i u n g e c i r c a i l 5 1 % ) . T u t t a 
v i a in q u a l c h e c o m u n e u n a b u o n a p a r t e d e i b o s c h i r e g i s t r a t i 
c o m e p r i v a t i è in r e a l t à d e l l e C o n s o r t e r i e e c i o è d e l l e c o m u n i t à 
d e i v a r i p a e s i : c o s ì a P r a l i q u a s i t u t t o i l b o s c o e s c l u s o q u e l l o 
c o m u n a l e , a P e r r e r o b u o n a p a r t e d e i b o s c h i s i t u a t i a l l ' i n v e r s o . 
A n c h e in q u e s t a p a r t e d e l t e r r i t o r i o s i può n o t a r e m a c r o s c o p i _ 
c a m e n t e i l f e n o m e n o d e l d i s b o s c a m e n t o a v v e n u t o s u i v e r s a n t i 
a s o l a t ì o o s u q u e l l i m e n o r i p i d i , p e r c u i i l b o s c o è p i ù diffu_ 
s o s u l v e r s a n t e d e s t r o d e l l ' a l t a V a l C h i s o n e e s u i v e r s a n t i p i ù 
r i p i d i o r o c c i o s i d e l l a V a l G e r m a n a s c a . P r e v a l e n e t t a m e n t e 
i l l a r i c e c o n o l t r e i l 7 0 % d e l l a s u p e r f i c i e in l a r i c e t o p u r o ; s e 
g u o n o l e fusta ie m i s t e d i r e s i n o s e , p o i i l p i n o s i l v e s t r e ( c h e 
p r e d i l i g e s p e c i a l m e n t e l a s i n i s t r a o r o g r a f i c a p i ù s o l e g g i a t a e 
s i c c i t o s a ) , l ' a b e t e b i a n c o e c c . . 
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N e l l ' a l t a m o n t a g n a l a s i t u a z i o n e d e i b o s c h i , p r e c a r i a 
a n c o r a v e n t ' a n n i f a p e r l e d i s t r u z i o n i e i t a g l i i n d i s c r i m i n a _ 
ti o p e r a t i n e l p e r i o d o b e l l i c o e p o s t b e l l i c o c h e s i s o n o a g g i u n 
ti a q u e l l i d e l p a s s a t o , è a n d a t a v i s i b i l m e n t e m i g l i o r a n d o n e -
g l i u l t i m i l u s t r i s o t t o l a s p i n t a d e g l i a c c e n n a t i f e n o m e n i d e l l o 
s p o p o l a m e n t o e d e l l a c r i s i d e l l e g n a m e s i a da a r d e r e c h e da 
o p e r a . T u t t a v i a l e p r o v v i g i o n i b o s c h i v e p e r m a n g o n o m o l t o 
b a s s e e c i ò c o m p r o m e t t e s p e s s o l e i x t i l i z z a z i o n i , non r a g g i u n 
g e n d o s i in u n ' a r e a r i s t r e t t a q u e i v o l u m i d i t a g l i o c h e p o s s o n o 
r e n d e r e e c o n o m i c a l a t a g l i a t a ( a n c h e p e r c h è l e f u s t a i e s o n o 
d i s e t a n e e e v a o p e r a t o i l t a g l i o a s c e l t a ) . M o l t e a s t e , i n d e t t e 
s u l l a b a s e di p i a n i e c o n o m i c i e p i a n i d i a s s e s t a m e n t o f o r e s t a _ 
l e r e g o l a t i e c o n t r o l l a t i d a l C o r p o F o r e s t a l e d e l l o S t a t o , van_ 
no d e s e r t e p e r q u e s t o m o t i v o , o p e r c h è ( c o m e ad U s s e a u x in 
d e t e r m i n a t e p l a g h e ) l a q u a l i t à d e l l e g n a m e l a s c i a a d e s i d e r a r e 
od i n f i n e p e r c h è i l l e g n a m e è in a r e e t r o p p o l o n t a n e d a l l e s t r a 
d e . M o l t i s s i m i e t t a r i d i b o s c o s o n o i n f a t t i s u p e n d i c i d o v e l 'e_ 
s b o s c o r i s u l t e r e b b e d i f f i c o l t o s o ; in v a r i c a s i , s o p r a t t u t t o i n 
V a l G e r m a n a s c a e a R o r e t o , g l i a l b e r i v e g e t a n o a d d i r i t t u r a 
s u c o s t o n i r o c c i o s i i n a c c e s s i b i l i . A d o g n i m o d o è i m p o r t a n _ 
te n o t a r e c o m e i n t u t t i i c o m u n i d e l l ' a l t a m o n t a g n a s i e f f e t t u i , 
no s o l t a n t o t a g l i a t e s p o r a d i c h e , c h e h a n n o p e r o g g e t t o a l b e r i 
m a t u r i ( 1 ) . M e n t r e in p a s s a t o i l r e d d i t o d e i b o s c h i a p p a r i v a 
L a m a t u r i t à d e l l e c o n i f e r e a v v i e n e in q u e s t e z o n e in p a r e c c h i 
d e c e n n i . P u r s e n z a c o n s i d e r a r e l e p i a n t e c h e v e g e t a n o o l t r e i 
l i m i t i a t t i t u d i n a l i c o n s e n t i t i p e r i t a g l i , s i p o s s o n o n o t a r e c o n 
f r e q u e n z a t u r n i s u p e r i o r i a i 100 a n n i . 
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f o n d a m e n t a l e p e r i l b i l a n c i o di m o l t i c o m u n i , a t t u a l m e n t e s o l 
tanto i l c o m u n e di S a l z a a p p a r e i n t e r e s s a t o a e s e g u i r e t a g l i 
p e r f r o n t e g g i a r e n e c e s s i t à di b i l a n c i o . I n o l t r e da t e m p o è c e s 
s a t o o s i è r a r e f a t t o l o s f r u t t a m e n t o d e l s o t t o b o s c o p e r i l p a _ 
s c o l o , e c i ò ha p r o v o c a t o una r i p r e s a d e l n o v e l l a r n e m o l t o e_ 
v i d e n t e e p r o m e t t e n t e . Il s o d d i s f a c i m e n t o d e g l i u s i c i v i c i d i 
l e g n a t i c o s i è a n c h ' e s s o e n o r m e m e n t e r i d o t t o . L a s c e l t a d e l l e 
p i a n t e da a b b a t t e r e d u r a n t e l e t a g l i a t e , e s s e n d o i b o s c h i in g e 
n e r e d i s e t a n e i , non c o m p r o m e t t e l a c o n t i n u i t à d e l m a n t o e 
q u i n d i l a f u n z i o n e p r o t e t t r i c e . G l i i n t e r v e n t i p e r i l m i g l i o r a 
m e n t o d e i b o s c h i d o v r e b b e r o c o n s i s t e r e , n e i c o m u n i s i t u a t i 
o l t r e i 1000 m e t r i , n e l c o n t r o l l o d e i r i m b o s c h i m e n t i s p o n t a n e i 
( m o l t i p a s c o l i a b b a n d o n a t i s i t u a t i e n t r o i l p e r i m e t r o d e i b o s c h i 
s o n o s t a t i i n v a s i d a i c e s p u g l i a n z i c h é r e c u p e r a t i d a l b o s c o ) e 
n e l l a c u r a d e i b o s c h i c h e r i v e s t o n o p e n d i c i i n s t a b i l i , onde i l 
b o s c o p o s s a e s p l i c a r e a p p i e n o l e f u n z i o n i d e s i d e r a t e . R i m b o _ 
s c h i m e n t i p o s s o n o e s s e r e e f f e t t u a t i d o v e è n e c e s s a r i o c h e i l 
b o s c o v e n g a r i p r i s t i n a t o al p i ù p r e s t o ; a l t r o v e è o v v i o c o m e s i a 
c o n v e n i e n t e f a r a f f i d a m e n t o s u l l ' i m b o s c h i m e n t o s p o n t a n e o , spe_ 
e i e i n q u e l l e p l a g h e ( c o m e n e l l e f a s c e a l t e s u l l a s i n i s t r a o r o g r a _ 
f i c a ) d o v e i l r i s t a b i l i r s i d e l l ' a l t o f u s t o d e v e e s s e r e p r e c e d u t o 
d a l l e a l t r e f a s i ( c e s p u g l i a m e n t o , e c c . ) c h e p r e p a r i n o d i n u o v o 
c o n d i z i o n i f i t o e c o l o g i c h e a d a t t e . 
A n c h e n e i c o m u n i d e l l a m e d i a e b a s s a v a l l e s i può d i r e 
c h e l e u t i l i z z a z i o n i s i a n o o r m a i r i d o t t e a q u o t e d i p o c o c o n t o . 
C o s ì a P e r o s a A r g e n t i n a , P o m a r e t t o , P i n a s c a , I n v e r s o P i n a s c a , 
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P r a m o l l o , S a n G e r m a n o e S a n P i e t r o V a l L e m i n a da tempo 
non s i e f f e t t u a n o più t a g l i s e non p e r s o d d i s f a r e g l i i m p e g n i 
d e g l i u s i n o c i v i o p e r le n e c e s s i t à d e l l e p o p o l a z i o n i l o c a l i ; 
t a g l i s p o r a d i c i h a n n o a n c o r a l u o g o a R o r e t o , P e r r e r o V i l l a r 
P e r o s a , m e n t r e n e i r i m a n e n t i c o m u n i , c h e p o s s i e d o n o q u a s i 
e s c l u s i v a m e n t e c e d u i , l e u t i l i z z a z i o n i a p p a i o n o s e m p r e p i ù 
l i m i t a t e a q u e l l e f a s c e b e n s e r v i t e da s t r a d e . 
O l t r e a l l e f u s t a i e d i r e s i n o s e v i s o n o q u e l l e d i l a t i f o g l i e , 
m a e s s e a s s u m o n o b e n s c a r s o r i l i e v o , t o t a l i z z a n d o n e l l ' i n t e r o 
t e r r i t o r i o a p p e n a 425 e t t a r i , t u t t i in p r o p r i e t à d i p r i v a t i . Una 
b u o n a p a r t e d i t a l e s u p e r f i c i e e c i o è i l 7 7 % è c o s t i t u i t a d a i 
c a s t a g n e t i , o r m a i in m i n i m a p a r t e u t i l i z z a i i a n c h e p e r l a rac_ 
c o l t a d e l l e c a s t a g n e ; i l c a s t a g n o è a f f l i t t o a n c h e in q u e s t a val_ 
l e d a l l e n o t e a v v e r s i t à f i t o p a t o l o g i c h e ( c a n c r o d e l l a c o r t e c c i a 
c h e s i è a g g i u n t o a l m a l d e l l ' i n c h i o s t r o ) . D o p o i l c a s t a g n o l ' e s 
s e n z a p i ù d i f f u s a è i l f a g g i o . 
P e r c o n c l u d e r e , g l i i n t e r v e n t i v o l t i a i n c r e m e n t a r e le 
p r o d u z i o n i d o v r e b b e r o c o n c e n t r a r s i s o p r a t t u t t o n e l l a m e d i a e 
s p e c i a l m e n t e n e l l a b a s s a v a l l e , m e d i a n t e u n a p a r z i a l e r i c o n 
v e r s i o n e in f u s t a i e d e i c e d u i a t t u a l i ; p e r l e u t i l i z z a z i o n i r i s u l 
t a n o v a l i d i s s i m i i p i a n i e c o n o m i c i g i à r e d a t t i . U n p r o b l e m a è 
r a p p r e s e n t a t o d a i b o s c h i a b b a n d o n a t i d e i p r i v a t i o d e l l e C o n 
s o r t e r i e ( m o l t i s o n o i c o n s o r t i l i a s s e n t e i s t i ) , p e r i q u a l i o c -
c o r r e r e b b e a p p r o n t a r e s t r u m e n t i g i u r i d i c i c h e c o n s e n t a n o d i 
a g i r e o v e f o s s e r o c o n v e n i e n t i m i g l i o r a m e n t i , r i c o n v e r s i o n i , e c c 
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S a r e b b e a u s p i c a b i l e a n c h e la c o s t i t u z i o n e d i un C o n s o r z i 
f o r e s t a l e i n t e r c o m u n a l e , s u l l ' e s e m p i o di q u e l l o o p e r a n t e 
n e l l a v i c i n a A l t a V a l l e d i S u s a ( 1 ) . 
E s i s t e a t t u a l m e n t e n e l l a V a l l e un u n i c o e s e m p i o d i c o n s o r z i o 
f o r e s t a l e , ed è q u e l l o d e l l ' O r s i e r a di P r a g e l a t o c h e p e r ò h a 
d i m e n s i o n i m i n i m e : p o c h e d e c i n e di e t t a r i a b o s c o e p a s c o l o . 
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4.2. L a s i t u a z i o n e i d r o g e o l o g i c a 
La m o n t a g n a a l p i n a c h i s o n e s e , p e r q u a n t o s i a s t a t a 
o g g e t t o di i n t e r v e n t i non i n d i f f e r e n t i , n e c e s s i t a a n c o r a d i 
n o t e v o l i o p e r e d i s i s t e m a z i o n e p e r c o n s e g u i r e non g i à un 
a s s e t t o da c o n s i d e r a r s i o t t i m a l e m a a l m e n o q u e l l ' e q u i l i b r i o 
d i n a m i c o c h e p e r m e t t a a l l a n a t u r a i l r a g g i u n g i m e n t o di una 
n u o v a f a s e d i s t a b i l i t a e r i a s s e s t a m e n t o . A p p a r e s u p e r f l u o 
r i c o r d a r e c h e l a s o l u z i o n e di a l c u n i p r o b l e m i i d r a u l i c i d e l l a 
p i a n u r a v a r i c e r c a t a in m o n t a g n a , s p e c i e m e d i a n t e o p e r e d i 
s t a b i l i z z a z i o n e d e l s u o l o c h e e v i t i n o e c c e s s i v i t r a s p o r t i s o 
l i d i d u r a n t e i f e n o m e n i a l l u v i o n a l i , e c o n o p e r e di i n v a s o c h e 
r e g o l i n o i d e f l u s s i l i q u i d i a v a l l e . 
E s a m i n a t o n e l s u o i n s i e m e , a n c h e i l b a c i n o d e l l a V a l 
C h i s o n e p r e s e n t a d e i f e n o m e n i d i d i s s e s t o i d r o g e o l o g i c o c h e 
s o n o n o t e v o l m e n t e a u m e n t a t i n e g l i u l t i m i c e n t o a n n i s i n o ad 
a s s u m e r e i n a l c u n i c a s i p r o p o r z i o n i s e r i a m e n t e a l l a r m a n t i . 
Un t e m p o i l d i s s e s t o a p p a r i v a s o t t o f o r m a d i m o v i m e n 
t i f r a n o s i s u p e r f i c i a l i q u a s i s e m p r e l o c a l i z z a t i in p r o s s i m i t à 
d e i v e n t a g l i d i r a c c o l t a o d e i c o n i d i d e i e z i o n e d e i m a g g i o r i 
t o r r e n t i d e l l a z o n a a l t a d e l b a c i n o , e t r o v a v a l a s u a c a u s a 
n e l l e v a l a n g h e , n e l p r o g r e s s i v o d i s f a c i m e n t o d i d e p o s i t i mo_ 
r e n i c i , n e l m e c c a n i c o e n a t u r a l e a v a l l a m e n t o d e i d e t r i t i d i 
f a l d a . 
L e d u e g u e r r e m o n d i a l i e l a s u s s e g u e n t e n e c e s s i t à p o s t -
b e l l i c a d i a p p r o v v i g i o n a m e n t i a l i m e n t a r i c a u s ò l ' e s t e n s i o n e d i 
i m p r o v v i s a t e , e p o i a b b a n d o n a t e , c o l t u r e a g r a r i e ad a l t i t u d i n i 
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i m p e n s a b i l i , n o n c h é un c o n t i n u o e s p a n d e r s i d e l p a s c o l o a 
d a n n o d e l b o s c o , c o s a p a r t i c o l a r m e n t e g r a v e non t a n t o a i 
f i n i d e l d e c o r s o d e l l e p i e n e m a a q u e l l i d e l l a c o n s e r v a z i o n e 
d e l s u o l o s u i v e r s a n t i p iù i m p e r v i e g i à d i d u b b i a s t a b i l i t à . 
A l m o m e n t o a t t u a l e , a n c h e s e l ' i m p o s i z i o n e d e l v i n 
c o l o i d r o g e o l o g i c o a g r a n p a r t e d e i t e r r e n i d e l b a c i n o ha 
d i s c i p l i n a t o l a l o r o d e s t i n a z i o n e c o l t u r a l e ed a r r e s t a t o l e 
a z i o n i a r b i t r a r i e e t e c n i c a m e n t e p e r i c o l o s e , i d a n n i a r r e c a 
t i a l l a s t a b i l i t à d e l s u o l o i n p a s s a t o s i fanno s e n t i r e e l a si_ 
t u a z i o n e g e n e r a l e d e l l a v a l l e s o t t o l ' a s p e t t o d e l d i s s e s t o i d r e 
g e o l o g i c o non può c e r t o e s s e r c o n s i d e r a t a s o d d i s f a c e n t e . 
N e l c o r s o d e l l e p i e n e n e l p e r i o d o in c u i l e a b b o n d a n t i 
p i o g g e p r i m a v e r i l i s i s o m m a n o a l l e a c q u e d e l l o s c i o g l i m e n t o 
d e l l e n e v i , o d u r a n t e c e r t e v i o l e n t e ed i m p o n e n t i p r e c i p i t a , 
z i o n i a u t u n n a l i , l a q u a n t i t à d i d e t r i t i t r a s p o r t a t i a v a l l e d a l 
C h i s o n e e d a i s u o i t r i b u t a r i p r o v o c a u n a v o l t a di p i ù r o t t u r e 
di a r g i n i e m o d i f i c h e s o s t a n z i a l i d e g l i a l v e i c o n p e r i c o l i a 
v o l t e g r a v i s s i m i p e r i c e n t r i a b i t a t i , p e r l e v i e d i c o m u n i c a _ 
z i o n e , p e r g l i i m p i a n t i i d r o e l e t t r i c i e p e r q u e l l i i n d u s t r i a l i 
d i f o n d o v a l l e . 
L a s t r u t t u r a g e o l o g i c a d e i t e r r e n i f a c i l i t a p o i in a l c u n i 
c a s i i l s o r g e r e e l ' a v a n z a r e de 1 d i s s e s t o , c o m e ad e s e r r p i o 
n e i t r a t t i c o s t i t u i t i d a d e p o s i t i m o r e n i c i o d e t r i t i c i , l o c a l i z _ 
z a t i p a r t i c o l a r m e n t e in V a l T r o n c e a , a m o n t e d i P e r o s a e 
a m o n t e d i P r a l i , s u i q u a l i o v v i a m e n t e l a n e f a s t a a z i o n e dj_ 
s g r e g a t r i c e d e l l e a c q u e s i e s e r c i t a c o n m a g g i o r f a c i l i t à d a t a 
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la s c a r s a c o n s i s t e n z a . 
D i q u e s t o s t a t o d i c o s e s i e b b e p u r t r o p p o una c o n f e r m a 
ed una t r i s t e d i m o s t r a z i o n e d u r a n t e l e e c c e z i o n a l i a l l u v i o n i d e l 
l ' a u t u n n o 1947 e d e l l a p r i m a v e r a 1 9 5 7 a l l o r c h é i l l e t t o d e l C h i -
sone v e n n e in v a r i t r a t t i r a d i c a l m e n t e m o d i f i c a t o p r o v o c a n d o tut_ 
ta una s e r i e d i a s p o r t a z i o n i e d i i s t e r i l i m e n t i d i t e r r e n i p r o d u t t i 
v i , c o s a c h e a v v e n n e d e l r e s t o a n c h e n e i v a l l o n i d i P r a m o l l o e 
d e l l a G e r m a n a s c a . 
R i t e n i a m o o p p o r t u n o s o f f e r m a r c i d e t t a g l i a t a m e n t e s u i danni 
v e r i f i c a t i s i n e l l e p i e n e d e l 1 9 4 7 - ' 4 8 in q u a n t o r i s u l t a n o l e m a g g i o 
r i r e g i s t r a t e n e l b a c i n o a m e m o r i a d ' u o m o e p e r c h è e s s e h a n n o 
s e g n a t o in m o d o c h i a r o e d r a m m a t i c o i "pianti d e b o l i " d e l l e d i f e 
s e i d r o g e o l o g i c h e e c i c o n s e n t i r a n n o q u i n d i , d a t a l ' e s i g u i t à d e g l i 
i n t e r v e n t i a t u t t ' o g g i r e a l i z z a t i e d i c u i t r a t t e g g e r e m o in m o d o 
c h i a r o l e m o d a l i t à e l ' e n t i t à in un c a p i t o l o s e g u e n t e , d i individua_ 
r e a l c u n i p u n t i s u c u i o p e r a r e p e r c o n s e g u i r e i f i n i c h e l a b o n i f i c a 
i d r i c a s i p r o p o n e . 
D a un s o m m a r i o e s a m e d e i d a n n i p r o d o t t i s i n e l l e p i e n e s u d 
d e t t e n e i p r i n c i p a l i c o r s i d e l l a v a l l a t a d e l C h i s o n e s i è p o t u t o r i -
l e v a r e c h e : 
- n e l c o m u n e d i S e s t r i e r e v i s o n o s t a t i d a n n i a l l e c o l t u r e e a i 
p r a t i c o n p e r i c o l o i m m e d i a t o p e r l a b o r g a t a d i S e s t r i e r e V e c c h i o 
a l l a c o n f l u e n z a d e l R i o C r e u x n e l C h i s o n e t t o ( t a l e b o r g a t a è si^ 
t u a t a g e o g r a f i c a m e n t e in V a l C h i s o n e , m a neri f a p a r t e del ter_ 
r i t o r i o in e s a m e ) ; 
- n e l c o m u n e d i P r a g e l a t o , a l l a c o n f l u e n z a d e l C h i s o n e t t o n e l 
C h i s o n e d a n n i i m m e d i a t i a l l a b o r g a t a d i P a t t e m o u c h e , e l u n g o 
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l a v a i T r o n c e a d i s t r u z i o n e in p i ù p u n t i d e l l a s t r a d a c a r r e g g i a b i 
l e c h e la p e r c o r r e , c o n s c o s c e n d i m e n t i d e i v e r s a n t i , a m p l i a m e l i , 
to d e i c o n i d i d e i e z i o n e e i n g h i a i a m e n t o e a s p o r t a z i o n e d e i t e r 
r e n i p r a t i v i e p a s c o l i v i in tutto i l t r a t t o d e l c o r s o d e l C h i s o n e 
s i n o a S o u c h e r e s B a s s e s ; 
- n e l c o m u n e di U s s e a u x ad i n i z i a r e d a i c o n f i n i di P r a g e l a t o : a 
F r a i s s e e a P o u r r i è r e s a s p o r t a z i o n e e d i s t r u z i o n e di c o l t u r e lun 
go i l R i o A s s i e t t a , l u n g o i l R i o d e l L a u x s i n o a l t e r r i t o r i o d i F e n e 
s t r e l l e p e r i c o l o s i s c o s c e n d i m e n t i c o m e in l o c a l i t à G r a n G o r g i a a 
v a l l e d e l l a s t r a d a n a z i o n a l e n . 2 3 ; 
- n e l c o m u n e di F e n e s t r e l l e l u n g o l ' a s t a p r i n c i p a l e i n g h i a i a m e n e e 
d i s t r u z i o n e d i p o n t i in l o c a l i t à C h a m b o n s e a m o n t e d e l l a c o n f l u e n 
z a d e l R i o C r e t o v a n e i p r e s s i d e l l a r i d o t t a C a r l o A l b e r t o ; 
- n e l c o m u n e d i R o r e t o C h i s o n e a l l a c o n f l u e n z a d e l l e c o m b e V i l l a r e t 
to e G l e i s o l l e , R i o B a l m a e R i o B o u r c e t , l u n g o l ' a s t a p r i n c i p a l e 
d i s t r u z i o n e ed a s p o r t a z i o n e d i t r a t t i d i t e r r e n i ed i n t e r r u z i o n e del^ 
l a v i a b i l i t à ; 
- n e l c o m u n e d i P e r o s a A r g e n t i n a a l l o s b o c c o d e l R i o A g r e v o , d e l 
R i o C i a m p i a n o e l u n g o i l c o r s o d e l C h i s o n e a s p o r t a z i o n e di t r a t t i 
d i a r g i n e e d i p o n t i n o n c h é d i t e r r e n i e i n g h i a i a m e n t o d e i m e d e s i m i 
o l t r e a s c a l z a m e n t o a l p i e d e l u n g o l a s p o n d a d e s t r a e s i n i s t r a . S u l 
t r o n c o p r i n c i p a l e e in s p o n d a d e s t r a d a n n i a g l i i m p i a n t i idroelet_ 
t r i c i C V S , i n s a b b i a m e n t o e p a r z i a l e d i s t r u z i o n e d e l l a d i g a e d e l 
c a n a l e d i p r e s a d e l l ' i m p i a n t o i d r o e l e t t r i c o d e l l a R I V ; 
- n e l c o m u n e d i P r a l i , s u l l a G e r m a n a s c a a m o n t e e a v a l l e d e l l a 
f r a z i o n e R i b b a d i s t r u z i o n e d i p o n t e e s t r a d e e f r a n a m e n t i in l o c a 
l i t à G i o r d a n o ; a m o n t e e a v a l l e d e l l a b o r g a t a V i l l a , l u n g o g l i af_ 
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f l u e n t i d i d e s t r a s i n o in l o c a l i t à G i a n n a i n g h i a i a m e n t i , c a m b i a -
m e n t i d i c o r s o d e i t o r r e n t i , s c o s c e n d i m e n t i d e l l e r i v e e f rana_ 
m e n t i ; 
- n e l c o m u n e di M a s s e l l o a m o n t e e a v a l l e d e l l e b o r g a t e G r o s 
P a s s e t e P e t i t P a s s e t a s p o r t a z i o n e di t r a t t i d i t e r r e n i , f r a n a m e n 
t i in l o c a l i t à T a n e o e q u a s i a l l a c o n f l u e n z a c o n l a G e r m a n a s c a d i 
S a l z a ; 
- n e l c o m u n e di P e r r e r o a s p o r t a z i o n e d i p o n t i ed a r g i n i in l o c a l i t à 
B o r g o P e t t i n a t i , in l o c a l i t à M a n i g l i a p o c o a m o n t e d e l p o n t e R a b 
b i o s o , n o n c h é a P o m a r e t t o a l l o s b o c c o d e l l a G e r m a n a s c a n e l 
C h i s one ; 
n e l c o m u n e di P i n a s c a l u n g o la s t r a d a n a z i o n a l e a l l a c o n f l u e n z a 
d e l G r a n d u b b i o n e e l u n g o i l c o r s o d e l l o s t e s s o n e l l a b o r g a t a o m o 
n i m a a l l a g a m e n t i , i n g h i a i a m e n t i e f r a n a m e n t i ; a c c e l e r a z i o n e , 
p e r s c a l z a m e n t o a l p i e d e , d e l m o v i m e n t o d e l l a g r a n d e f r a n a attra_ 
v e r s a t a d a l l a s t a t a l e p r e s s o i l p o n t e d e l l e B a l z e . P e r i c o l o di scal^ 
z a m e n t o a l l e s p a l l e d e l p o n t e c a n a l e d e l l ' a c q u e d o t t o di P i n e r o l o ; 
d a n n i a l l e o p e r e di p r e s a d e l c a n a l e d e l l a c e n t r a l e i d r o e l e t t r i c a 
d e l l a R I V d i V i l l a r P e r o s a ; 
n e l c o m u n e d i I n v e r s o P i n a s c a l u n g o t u t t a l a s p o n d a d e s t r a a s p o r 
t a z i o n e di l u n g h i t r a t t i d i a r g i n e e d i t e r r e n o , d i p o n t i e d i s t r a d e : 
f r a n a m e n t o d i 1 5 0 m d e l l a c o n d u t t u r a d e l l ' a c q u e d o t t o della c i t t à di 
P i n e r o l o ; d a n n e g g i a m e n t o a l l a l i n e a e l e t t r i c a P i n e r o l o - P e r o s a A r 
g e n t i n a e d e l l a R I V . P a r z i a l e d i s t r u z i o n e d i c a n a l i i r r i g u i d e l l a 
B r u a s s a e d e l C r a v e i c o s ; 
n e l c o m u n e d i V i l l a r P e r o s a a s p o r t a z i o n e d e l p o n t e s o s p e s o , scal_ 
z a m e n t o e p a r z i a l e a s p o r t a z i o n e d e l l ' a r g i n e d i d i f e s a d e g l i s t a b i l i 
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m e n t i R I Y , s o t t r a z i o n e di 12 e t t a r i d i t e r r e n o , i n s a b b i a m e n t o 
d e l b a c i n o di c o m p e n s a z i o n e e d e l l a s a l a m a c c h i n e d e l l a centra_ 
le i d r o e l e t t r i c a e c r o l l o di 700 m e t r i d e l r e l a t i v o c a n a l e d i s c a 
r i c o . A c a u s a d i q u e s t i d a n n i l o s t a b i l i m e n t o è r i m a s t o p r e s s o c h é 
i n a t t i v o p e r q u a t t r o m e s i . In r e g i o n e S e g h e r i a f o r m a z i o n e d i un 
n u o v o r a m o d e l t o r r e n t e c h e ha c a u s a t o l ' a s p o r t a z i o n e d i u n a d i 
g a e d i u n p o n t i c e l l o in l o c a l i t à B a l d r a c c o e h a m i n a c c i a t o l o s t a 
b i l i m e n t o di i s o l a n t i t e d e l l a v a i C h i s o n e . A s p o r t a z i o n e d i 700 m e 
t r i di o p e r e d i d i f e s a in g a b b i o n i m e t a l l i c i e c i o t t o l i ; 
- n e l c o m u n e di S a n G e r m a n o q u a s i a l l a c o n f l u e n z a c o n i l R i s a g l i a r 
d o , e l u n g o q u e s t ' u l t i m o v e r s o P r a m o l l o , a s p o r t a z i o n e e d i s t r u _ 
z i o n e d i s t r a d e , p o n t i e c o l t i v i . A s p o r t a z i o n e d e l l a d i g a d e l l a c e n 
t r a l e e l e t t r i c a d e l c o t o n i f i c i o W i d e m a n , n o n c h é i l c r o l l o d i 50 m e 
t r i d e l l o s p o n d a l e di f o n d a z i o n e d e l l ' a r e a d e l l o s t a b i l i m e n t o W i d e m a n 
- n e l c o m u n e di P o r t e a l l a g a m e n t o d e l l a s t a t a l e n e i p r e s s i d e l pon_ 
te P a l e s t r o c h e c o m p l e t a m e n t e s o m m e r s o e b b e a s p o r t a t i i p a r a 
p e t t i e g r a n p a r t e d e l l e b a n c h i n e l a t e r a l i i n p i e t r a ; a l l a g a m e n t o 
d e l l a c e n t r a l e d e l l a P C E ; 
- da P o r t e a l l a f o c e in P e l l i c e a l l a g a m e n t i d i c o l t i v i , i n g h i a i a m e n t i 
e n e i p r e s s i d e l l a f o c e a G a r z i g l i a n a a s p o r t a z i o n e d i c a s e r i v i e r a s c h e 
T a l i d a n n i non v e n n e r o c h e in m i n i m a p a r t e r i p a r a t i e c i ò 
s p i e g a p e r c h é l ' a l l u v i o n e d e l 1 9 5 7 b e n c h é c o n v o g l i a s s e a l l ' i d r o m e t r o 
d i S a n M a r t i n o p o c o m e n o d e l l a m e t à deBa p o r t a t a d e l l a p i e n a d e l 1 9 4 7 
f u c a u s a d i u l t e r i o r i n o t e v o l i r o v i n e , c o n a l l a g a m e n t i n e l l ' a l t a v a i 
C h i s o n e , a b b a t t i m e n t o d i p o n t i n e l l ' a l t a v a i G e r m a n a s c a , a s p o r t a z i o n e 
d e l " p o n t e " t r a I n v e r s o P i n a s c a e P i n a s c a , s l i t t a m e n t o deBa s e d e 
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d e l l a s t r a d a s t a t a l e a m o n t e d i P i n a s c a e i n t e r r u z i o n e d e l l a 
s t e s s a al ponte s u l R i o A g r e v o , s e r i e m i n a c c e a l i ' a b i t a t o d i 
P e r o s a A r g e n t i n a ad o p e r a d e l R i o C i a m p i a n o , e r o s i o n i note_ 
v o l i m i n a c c i a n t i d i r e t t a m e n t e g l i s t a b i l i m e n t i R I V di V i l l a r 
P e r o s a . 
D o p o l a p i e n a d e l 195 7 non s i s o n o più v e r i f i c a t i in v a l l e 
e v e n t i e c c e z i o n a l i (è f o r s e i l c a s o di a c c e n n a r e c h e 1' " e c c e z i c 
n a l i t à " d e l l ' e v e n t o d e l 1 9 5 7 è d i s c u t i b i l e in q u a n t o è i l s e s t o 
v a l o r e d i p o r t a t a r i l e v a t o a l l ' i d r o m e t r o d i S a n M a r t i n o s u v e n 
t i s e i a n n i d i o s s e r v a z i o n i ) m a s i ha m o t i v o d i r i t e n e r e che at 
t u a l m e n t e un e v e n t u a l e f e n o m e n o a l l u v i o n a l e e c c e z i o n a l e t r o 
v e r e b b e una s i t u a z i o n e di d i s s e s t o i d r o g e o l o g i c o n o n d i s s i m i l e 
da q u e l l a c h e ha p e r m e s s o i l v e r i f i c a r s i d e i d a n n i p r e c e d e n t e 
m e n t e e l e n c a t i . 
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4. 3, G l i i n t e r v e n t i e f f e t t u a t i e da a t t u a r e 
3. 1 . C r i t e r i g e n e r a l i d i i n t e r v e n t o 
L e s o r g e n t i d e l C h i s o n e s o n o s i t u a t e s u l l e p e n d i c i 
d e l m o n t e A p p e n n a . A m 2430 s i f o r m a i l r a m o p r i n c i p a l e 
d o v e , p o c o p iù a v a l l e , c o n f l u i s c o n o due r a m i f i c a z i o n i s e 
c o n d a r i e a v e n t i o r i g i n e n e i v a l l o n i l a t e r a l i . L a z o n a s i p r e 
s e n t a o v v i a m e n t e p r i v a d i o g n i f o r m a d i v e g e t a z i o n e ed i l 
t o r r e n t e c h e s c o r r e s u d i un l e t t o d e t r i t i c o a b b a s t a n z a s t a 
b i l i z z a t o , r i c e v e s u l l a s i n i s t r a l e a c q u e d e l r i o P l a t a s e 
s u l l a d e s t r a le a c q u e d e l r i o M u t e C u g n , 
In q u e s t o p r i m o t r a t t o di t o r r e n t e non s i a v v e r t e l a 
n e c e s s i t à d i un i n t e r v e n t o v o l t o a s t a b i l i z z a r e una s i tuaz io_ 
n e c h e s i e v o l v e l e n t a m e n t e e n e t u r a l m e n t e . P i ù a v a l l e , ol_ 
t r e l e b e r g e r i e R o c c i a s (m 2 1 0 3 ) , i l t o r r e n t e a u m e n t a l a 
s u a p o r t a t a p e r e f f e t t o d e i n e v a i e p e r l a c o n f l u e n z a d i pic_ 
c o l i r i i l a t e r a l i ( r i o C a v a l l a ed a l t r i ) c h e s c e n d o n o a p r e c i _ 
p i z i o l u n g o l e s c o s c e s e e s p o g l i e p e n d i c i d e l m o l t e P e l a t o , 
a u m e n t a i l t r a s p o r t o s o l i d o e c i ò n o n t a n t o p e r l ' a z i o n e d i 
s c a v o c h e e s s o e s e r c i t a n e l s u o a l v e o , q u a n t o p e r l ' a p p o r t o 
di m a t e r i a l e s o l i d o c h e , s o t t o l ' a z i o n e d e g l i a g e n t i a t m o s f e 
r i c i e d e l l e s l a v i n e , s i a c c u m u l a s u l l e p e n d i c i e v i e n e c o n v o 
g l i a t o n e l C h i s o n e d a i p i c c o l i r i i l a t e r a l i . 
D a t a l a p a r t i c o l a r i t à d i f o r m a z i o n e d e l l ' a p p o r t o s o h 
d o i n q u e s t a p a r t e a l t a d e l t o r r e n t e , s i r i t i e n e n e c e s s a r i a 
la c o s t r u z i o n e d i u n a b r i g l i a n e l c o r s o d ' a c q u a p r i n c i p a l e , 
t r a i 2000 e i 1 9 5 0 m , r i t e n e n d o s i i n u t i l m e n t e d i s p e n d i o s a 
o g n i f o r m a di i n t e r v e n t o n e i r i i s e c o n d a r i . Q u e s t a c o n s i d e r a 
z i o n e p r o v i e n e a n c h e d a l l a d i r e t t a o s s e r v a z i o n e d e i r i s u l t a t i 
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c o n s e g u i t i n e l t r a t t o d i t o r r e n t e i m m e d i a t a m e n t e a v a l l e 
d i q u e s t o , l à d o v e , t r a i m 1890 e 1800, s o n o s t a t e c o s t r u ì 
te da a l c u n i a n n i b r i g l i e in c a l c e s t r u z z o che r i s u l t a n o c o m 
p l e t a m e n t e i n t e r r a t e a t e r g o ed h a n n o o p e r a t o , n e l t r a t t o 
di l o r o i n f l u e n z a , una c e r t a o p e r a di s t a b i l i z z a z i o n e . 
Una t e r z a b r i g l i a , p o s t a p iù a v a l l e d e l l e p r e c e d e n _ 
t i , s i p r e s e n t a i n v e c e s i f o n a t a e n a t u r a l m e n t e non a d e m p i e 
a t t u a l m e n t e in n e s s u n m o d o a l l a s u a f u n z i o n e . A q u o t a 1 8 1 5 
i l C h i s o n e r i c e v e l e a c q u e d e l r i o d e l l e M i c h e l e , s u o a f f l u e n 
te d i d e s t r a ; q u e s t ' u l t i m o r i o è s t a t o p a r z i a l m e n t e s i s t e m a _ 
t o con u n a s e r i e di b r i g l i e a s e c c o c h e r i s u l t a n o c o m p l e t a _ 
m e n t e i n t e r r a t e a t e r g o ; s i p u b q u i n d i p e n s a r e ad una s e c o n 
da f a s e d i i n t e r v e n t o p e r f a v o r i r e , c o n l a c o s t r u z i o n e d i 
una s e r i e d i b r i g l i e t r a i 1860 e i 1900 m , i l r a g g i u n g i m e n t o 
di una p e n d e n z a m i n o r e . 
A n c o r a a v a l l e , n e l l a z o n a d i c o n f l u e n z a d e l r i o C u r 
b a , a f f l u e n t e d i d e s t r a , t r a i 1780 e i 1 7 5 0 m , s i p r o g e t t a 
no u n a s e r i e d i b r i g l i e v o l t e ad i m p e d i r e i l t r a s p o r t o a val_ 
l e d e l m a t e r i a l e d i s g r e g a t o s i l u n g o l e p e n d i c i d e l l e c a t e n e 
m o n t u o s e c h e f a s c i a n o l ' a l t a V a l T r o n c e a . 
In t u t t a q u e s t a p r i m a p a r t e d i v a l l a t a , ed a n c o r a s i n o 
a l l o s b o c c o d e l l a v a l l e a L a v a i , s i a v v e r t e l a n e c e s s i t à di 
r i p r i s t i n a r e i l b o s c o d i r e s i n o s e c h e l e e c c e z i o n a l i p r e c i p i 
t a z i o n i n e v o s e d e l l o s c o r s o i n v e r n o h a n n o t o t a l m e n t e r a s o 
a l s u o l o e p e r i l p e s o d e l l ' i n g e n t e m a n t o n e v o s o e p e r l e 
n u m e r o s i s s i m e s l a v i n e c h e h a n n o p e r c o r s o l e p e n d i c i d e n u 
d a n d o l e ed a l t e r a n d o in m o d o n o t e v o l e un f a t i c o s o e q u i l i b r i o 
n a t u r a l e c h e l a v a l l e , o r a non più a b i t a t a , a n d a v a r i c o s t r u e n d o . 
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A 1720 m c i r c a l a v a l l e s i a p r e ed i l l e t t o d e l 
t o r r e n t e s i e s p a n d e a v e n t a g l i o o c c u p a n d o n e l a r g a p a r t e 
ed e l e v a n d o i l s u o a l v e o p e r i l c a i t i n u o d e p o s i t o di m a t e r i a 
l e ; s i r a v v i s a la n e c e s s i t à d i o p e r a r e un i n a l v e a m e n t o d e l 
t o r r e n t e onde f a c i l i t a r e l a s i s t e m a z i o n e f o r e s t a l e d e l l a v a i 
l e c h e o l t r e c h é da m o t i v i c o n n e s s i a l l a d i f e s a d e l s u o l o è v o 
l u t a p e r m o t i v i a m b i e n t a l i c o n n e s s i c o n l ' e s e r c i z i o d e l t u r i 
s m o . 
A t a l f i n e s i r e n d o n o n e c e s s a r i e a n c h e n e l l a p a r t e 
b a s s a d e l l a V a l T r o n c e a p i c c o l e o p e r e di d i f e s a a l p i e d e e 
p i ù c o n s i s t e n t i o p e r e di p r o t e z i o n e l u n g o l a s t r a d a c h e da 
P a t t e m o u c h e c o n d u c e a T r o n c e a , s i a p e r la r i l e v a n z a turi_ 
s t i c a di t a l e s t r a d a e s i a p e r c h è l a p o s s i b i l i t à d i s f r u t t a m e n _ 
t o d e l l e n u m e r o s e s o r g e n t i p r e s e n t i in v a l l e r i c h i e d e u n a a 
d e g u a t a p r o t e z i o n e a i m a n u f a t t i c o n n e s s i a t a l e s f r u t t a m e n t o . 
P r e s s o l ' a b i t a t o di L a v a i s b o c c a n e l l ' a s t a c e n t r a l e i l 
R i o d e l l a V o l p e c h e s c o r r e in u n a g o l a l e c u i p e n d i c i s o n o in 
p i e n o d i s f a c i m e n t o : q u a l e r i m e d i o s i è p r e v i s t a l a c o s t r u z i o _ 
ne di una s e r i e d i m u r e t t i di s o s t e g n o ; in g e n e r e , d o v e l e c o n 
d i z i o n i e l a n a t u r a d e l t e r r e n o l o p e r m e t t a n o , s i f a s e g u i r e 
l a s i s t e m a z i o n e d a l r i v e s t i m e n t o v e g e t a l e , c o n e s s e n z e adat^ 
t e ed in c a s i e s t r e m i s i f a v o r i s c e l a r i n n o v a z i o n e n a t u r a l e di 
s p e c i e r u s t i c h e g i à p r e s e n t i n e l l e i m m e d i a t e v i c i n a n z e d e l 
l u o g o s o g g e t t o a s i s t e m a z i o n e . 
P i ù a v a l l e , o l t r e l a c o n f l u e n z a d e l C h i s o n e c o l Chisc> 
n e t t o , in l o c a l i t à S o u c h e r e s H a u t e s , s i t r o v a i l R i o P o m e r o l 
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che s i v e r s a n e l l ' a s t a p r i n c i p a l e dopo un c o r s o non m o l t o 
l u n g o ; q u e s t o r i o è s t a t o in p a s s a t o p a r z i a l m e n t e s i s t e m a 
to e s i nota l a s u a t e n d e n z a a l l a s t a b i l i z z a z i o n e ; s o n o n e c e s 
s a r i l a v o r i d i a r g i n a t u r a s o l o a m o n t e d e l l ' a b i t a t o . Q u a s i d i 
f r o n t e a l P o m e r o l , d o p o un c o r s o a l q u a n t o t o r t u o s o , s b u c a i l 
r i o M e n d i e c h e p r e s e n t a in a l c u n i t r a t t i d e l s u o p r o f i l o una 
f o r t e p e n d e n z a ; in q u e s t i t r a t t i s i p r e v e d e l a c o s t r u z i o n e di 
una s e r i e di b r i g l i e . 
Il t r o n c o d e l t o r r e n t e C h i s o n e c h e r a c c o g l i e l e a c q u e 
d e g l i a f f l u e n t i s u c c i t a t i , t r a l a V a l T r o n c e a e P r a g e l a t o , è 
i n t e r e s s a t o da n o t e v o l i a z i o n i di r i m a n e g g i a m e n t o s u i c u m u l i 
d e t r i t i c i f o r m a t i s i n e l l e t t o d e l t o r r e n t e . 
Q u e s t ' a z i o n e c o n t i n u a di t r a s p o r t o o d e p o s i t o in f u n z i o 
ne d e l l a m a g g i o r e o m i n o r e p o r t a t a n e l c o r s o d ' a c q u a d e t e r _ 
m i n a l a p i ù c o m p l e t a a s s e n z a di un a l v e o , s i è c i o è in p r e s e n 
z a di u n a p i a n a , l a r g a in c e r t i t r a t t i p i ù d i 200 m e t r i , r i c o p e r _ 
ta d i d e t r i t i a l l u v i o n a l i i n c o e r e n t i e m i n u t i e d i un t o r r e n t e c h e , 
p r i v o d i a r g i n i , d u r a n t e l e p i e n e a t t u a d e i m u t a m e n t i d ' a l v e o 
c o n f o r m a z i o n e d i b r a c c i s e c o n d a r i . 
S i n o t a n o i n q u e s t a p a r t e d e l b a c i n o i n t e r v e n t i di u n a 
c e r t a c o n s i s t e n z a ed in p a r t i c o l a r e a r g i n a t u r e i n g a b b i o n a t e 
m e t a l l i c h e s u l l a s p o n d a s i n i s t r a d e l t o r r e n t e C h i s o n e t t o , a 
m o n t e d e l l a f r a z i o n e P i a n p e r una l u n g h e z z a d i c i r c a 250 me 
t r i , n o n c h é a v a l l e d e l l a c o n f l u e n z a d e l C h i s o n e t t o n e l C h i s o n e 
d o v e è p r e s e n t e u n ' a r g i n a t u r a in t e r r a r i v e s t i t a v e r s o l ' a c q u a 
d a un l a s t r o n e in c a l c e s t r u z z o e m u n i t a d i o p e r e r e p e l l e n t i ; 
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u n ' a l t r a a r g i n a t u r a di q u e s t o t i p o è p r e s e n t e s u l l e t t o d e l 
t o r r e n t e p r i n c i p a l e a v a l l e d i S o u c h e r e s B a s s e s . 
P i ù a v a l l e a b b i a m o i l r i o R u i t d e l q u a l e è p r e v i s t a 
la s i s t e m a z i o n e d e l l a s p o n d a s i n i s t r a , in f r a n a m e n t o p e r 
e r o s i o n e a l p i e d e , c o n m u r i d i s o s t e g n o c h e d e v o n o e s s e r e 
c o s t r u i t i d i r e t t a m e n t e s u l l e p e n d i c i e n e l l ' a l v e o s t e s s o d e l 
t o r r e n t e c o n f u n z i o n e di p i c c o l e b r i g l i e . 
A q u o t a 1430 s b o c c a n e l C h i s o n e , s u l l a s i n i s t r a oro_ 
g r a f i c a , i l r i o F a u s s i m a g n e n e l q u a l e , n o n o s t a n t e i l b r e v e 
c o r s o , s i m a n i f e s t a i l p i ù e v i d e n t e d i s s e s t o i d r o g e o l o g i c o , s i a 
p e r e r o s i o n e c h e p e r t r a s p o r t o e p e r d e g r a d a z i o n e s u p e r f i -
c i a l e . L e c a u s e s i d e v o n o r i c e r c a r e n e l l a n a t u r a d e l t o r r e n t e 
e nelle n u m e r o s e i n f i l t r a z i o n i d ' a c q u a d e l m e d i o c o r s o c h e 
c o o p e r a n o c o n l ' a c q u a d i s u p e r f i c i e a s c a l z a r e in m o d o p r e o c 
c u p a n t e l e p e n d i c i , f a c i l i t a t e in q u e s t a a z i o n e d a l l a r i l e v a n t e 
p e n d e n z a c h e i n m e d i a s i a g g i r a i n t o r n o a l 2 9 % . 
P e r o t t e n e r e i l c o n s o l i d a m e n t o d e l l e p e n d i c i s i è pre_ 
v i s t a l a c o s t r u z i o n e d i a l c u n e b r i g l i e , d i m u r i di s o s t e g n o , 
n o n c h é u n a s e r i e d i c a n a l i d i s g r o n d o e f o s s i d i d r e n a g g i o . 
A q u o t a 1 3 9 2 i l C h i s o n e s b o c c a n e l b a c i n o a r t i f i c i a l e 
di P o u r r i e r e s ; i l c o n t i n u o e l e v a t o a p p o r t o s o l i d o c h e l e a c -
q u e v i c o n v o g l i a n o i m p o n e l a c r e a z i o n e di o p e r e d i t ra t tenu_ 
ta a m o n t e d e l s e r b a t o i o . A q u o t a 1 3 8 8 i l C h i s o n e r i c e v e l e 
a c q u e d e l r i o d e l l ' A s s i e t t a , a f f l u e n t e d i s i n i s t r a ; q u e s t o r i o , 
f o r m a t o d a l l e a c q u e r a c c o l t e d a l v a s t o v a l l o n e o m o n i m o , non 
p r e s e n t a d i s s e s t i g r a v i e a f a c i l i t a r e q u e s t a r e l a t i v a t e n d e n z a 
a l l a s t a b i l i z z a z i o n e g i o v a q u e l l ' a m p i a c o n c a p i a n e g g i a n t e c h e 
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è i l P i a n di C e r o g n e (quota 1490) c h e c o i s u o i 600 m e t r i di 
l u n g h e z z a t e n d e ad i n t e r r o m p e r e l ' i r r u e n z a d e l l ' a c q u a p r ò 
v e n i e n t e d a l p r i m o t r a t t o d i t o r r e n t e . 
S i s o n o p r e v i s t e a v a l l e d e l P i a n a l c u n e b r i g l i e a v e n 
t i f u n z i o n e d i c o r r e z i o n e e di t r a t t e n u t a . 
A v a l l e d e l s e r b a t o i o l ' a l v e o d e l t o r r e n t e c a m b i a ed 
i l t o r r e n t e , r i s t r e t t o t r a r i p i d e p e n d i c i , s c o r r e i n c a s s a t o 
o r i g i n a n d o q u a l c h e s c o s c e n d i m e n t o e f r a n a m e n t o p e r e r o s i o 
ne a l p i e d e . 
A m e t r i 1320 c i r c a s i ha una g r a n d e " f r a n a " di r e c e n t e 
f o r m a z i o n e e c h e s i p r e v e d e di s i s t e m a r e in m o d o g r a d u a l e 
c o n i l m e t o d o d e l l e p a l a n c h e . 
A q u o t a 1 2 5 0 c i r c a s b o c c a n o n e l l ' a s t a p r i n c i p a l e i l R i o 
d e l L a u x s u l l a d e s t r a o r o g r a f i c a ed i l r i o di U s s e a u x s u l l a si_ 
n i s t r a . N e l p r i m o d i q u e s t i l a s i s t e m a z i o n e c o n s i s t e n e l l a 
c o s t r u z i o n e di una s e r i e d i b r i g l i e m e n t r e n e l s e c o n d o non s i 
r i t e n g o n o n e c e s s a r i i n t e r v e n t i . 
A v a l l e d i F e n e s t r e l l e , s u l l a d e s t r a o r o g r a f i c a , s i no 
ta i l c o n o d i d e i e z i o n e d o v u t o a l l o s b o c c o d e l r i o d e l l e V e r g h e , 
s b o c c o c h e p r e s e n t a u n a c e r t a s i n g o l a r i t à in q u a n t o n e l l ' u l t i ^ 
m o s u o t r a t t o i l r i o i n v e c e di g e t t a r s i i m m e d i a t a m e n t e n e l l a 
a s t a p r i n c i p a l e s e g u e un c o r s o p a r a l l e l o a q u e s t ' u l t i m a f o r m a n 
do c o s ì una c u r v a a l q u a n t o p r o n u n c i a t a c h e l e a c q u e non s e g u o 
no p i ù n e i p e r i o d i d i p i e n a i n v a d e n d o i t e r r e n i s i t u a t i t r a i 
due c o r s i d ' a c q u a . P e r c o n t e n e r e l a v i o l e n z a d e l l e a c q u e c h e 
s c e n d o n o a v a l l e c o n u n a p e n d e n z a d e l 3 5 % ( q u e s t o è i l r i o c h e 
p r e s e n t a m a g g i o r p e n d e n z a m e d i a d e l l ' i n t e r o b a c i n o ) s i s o n o 
p r e v i s t e d i v e r s e b r i g l i e u b i c a t e s u l l ' i n t e r a l u n g h e z z a d e l o o r s o 
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d e l t o r r e n t e ed in p a r t i c o l a r e n e l l a r a m i f i c a z i o n e d e s t r a 
da quota 1450 a 1 7 5 0 . 
P e r q u e l c h e r i g u a r d a l a d i s t r i b u z i o n e d e l l e s p e c i e 
l e g n o s e s i o s s e r v a c h e l e f u s t a i e di r e s i n o s e ( l a r i c e , p i n o 
s i l v e s t r e , p i n o u n c i n a t o , p ino c e m b r o ) c h e d o m i n a n o s i n d a i 
2000 m e t r i d i a l t i t u d i n e , s c o m p a i o n o p r o g r e s s i v a m e n t e , a l 
l ' a p p r o s s i m a r s i d i q u o t e i n t o r n o a i 1000 m e t r i , p e r i l p r e v a 
l e r e d e i b o s c h i c e d u i c o s t i t u i t i da f a g g i o , r o v e r e e c a s t a g n o . 
N e l t r a t t o di t o r r e n t e c h e da F e n e s t r e l l e g i u n g e s i n o 
a P e r o s a A r g e n t i n a non s i r a v v i s a l ' o p p o r t u n i t à d i i n t e n s e 
s i s t e m a z i o n i a n c h e s e s o n o p r e s e n t i f e n o m e n i d i e r o s i o n e 
a l p i e d e e p i c c o l i s m o t t a m e n t i s u p e r f i c i a l i in s p o n d a s i n i s t r a ; 
l ' a l v e o d e l t o r r e n t e c h e s i p r e s e n t a p r o n u n c i a t o e l i b e r o da de^ 
t r i t i ha l a r g h e z z a t a l e da c o n s e n t i r e lo s m a l t i m e n t o d e l l e a c q u e , 
p o t e n d o s i d e t e r m i n a r e s o l o l i m i t a t e e s o n d a z i o n i s u t e r r e n i c o l 
t i v a t i a p r a t o in s p o n d a d e s t r a s p e c i e in p r o s s i m i t à d e i p i c c o l i 
m a n u f a t t i d i a t t r a v e r s a m e n t o d e l t o r r e n t e c h e c o s t i t u i s c o n o , 
c o m e v e d r e m o in s e g u i t o , l e o p e r e p i ù v u l n e r a b i l i d i q u e s t o 
t r a t t o . 
In p r o s s i m i t à d i R o r e t o C h i s o n e t r o v i a m o s u l l a s i n i s t r a 
o r o g r a f i c a t r e t o r r e n t i : i l r i o d e l l a D r a i a , i l r i o V i l l a r e t t o e i l 
r i o d e l l e B a l m e . Q u e s t i r i i n e c e s s i t a n o d i p i c c o l e s i s t e m a z i o n i 
n e l l a p a r t e i n f e r i o r e d e l l o r o c o r s o . 
P r e s s o l ' a b i t a t o di P e r o s a A r g e n t i n a c o n c o r s i q u a s i 
p a r a l l e l i s c e n d o n o i t o r r e n t i A g r e v o e C i a m p i a n o c h e p r e s e n -
t a n o a n a l o g i e n e l l e c a r a t t e r i s t i c h e p i ù s a l i e n t i a v e n d o e n t r a m 
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bi u n ' a t t i v i t à m i s t a d i t r a s p o r t o e s c a v o . 
Il r i o C i a m p i a n o , le cu i a c q u e t e n d o n o ad o g n i p ie 
na ad i n v a d e r e l ' a b i t a t o di P e r o s a A r g e n t i n a , f a c i l i t a t e in 
c i ò da un t r a t t o d ' a l v e o in c u i l e s p o n d e n a t u r a l i s o n o p o c o 
p r o n u n c i a t e , n e c e s s i t a di una u r g e n t e s i s t e m a z i o n e . 
In q u e s t a z o n a s i s o n o p r e v i s t e a r g i n a t u r e c o n g a b b i o 
nate ed o p e r e t r a s v e r s a l i ; n e l m e d i o c o r s o l ' a l v e o d e l t o r r e n 
te s i r e s t r i n g e in n u m e r o s e v a r i c i r o c c i o s e ed in q u e s t e s i è 
p r e v i s t o l ' i m p i a n t o d i b r i g l i e a p i a n t a c u r v i l i n e a c o n s p e c i f i _ 
c a a z i o n e d i t r a t t e n u t a . L u n g o q u e s t ' u l t i m o t r a t t o s i n o t a n o 
n o t e v o l i a c c u m u l i d i m a t e r i a l e s o l i d o d e s t i n a t o ad e s s e r e 
t r a s p o r t a t o a v a l l e s e non s i o p e r a n o c o r r e z i o n i d i p e n d e n z a 
s u l c o r s o d ' a c q u a . 
N e l r i o A g r e v o e n e l l a s u a a l t a r a m i f i c a z i o n e d i s ini_ 
s t r a d e t t a c o m b a V o z z e , s i è p r e v i s t a la c o s t r u z i o n e d i b r i -
g l i e c h e a v r a n n o una f u n z i o n e d i t r a t t e n u t a d e l m a t e r i a l e s o 
l i d o d e t r i t i c o , a b b o n d a n t i s s i m o , e di c o n s o l i d a m e n t o d e i v e r 
s a n t i c h e , s c a l z a t i a v a l l e , t e n d o n o a f r a n a r e c o n t i n u a m e n t e 
n e l l ' a l v e o d e l t o r r e n t e . 
S e m p r e n e l l ' a b i t a t o d i P e r o s a A r g e n t i n a , l a G e r m a _ 
n a s c a c o n f l u i s c e n e l C h i s o n e d o p o un c o r s o t o r t u o s o , c a r a t 
t e r i z z a t o da t r e r a m i f i c a z i o n i f o n d a m e n t a l i : l a G e r m a n a s c a 
di S a l z a , l a G e r m a n a s c a d i P r a l i , l a G e r m a n a s c a d i M a s s e l l o . 
M e n t r e q u e s t ' u l t i m a non p r e s e n t a m a n i f e s t a z i o n i d i d i s o r d i n e 
i d r o g e o l o g i c o , g l i a l t r i d u e r a m i p r e s e n t a n o p r o b l e m i p i ù o 
m e n o r i l e v a n t i . 
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N e l l a G e r m a n a s c a di S a l z a s i s o n o p r e v i s t e a r g i n a t u 
r e e d i f e s e di s p o n d a con g a b b i o n a t e n e i p r e s s i d e l l a b o r g a t a 
C o p p i d i r e t t a m e n t e m i n a c c i a t a d a l l e a c q u e d e l t o r r e n t e . 
N e l l a G e r m a n a s c a d i P r a l i la z o n a d i s s e s t a t a è s i t a 
n e l l a p a r t e a l t a d e l c o r s o e s i è p r e v i s t a l a c o s t r u z i o n e d i 
b r i g l i e s i a n e l t r o n c o p r i n c i p a l e a m o n t e di R i b b a , c h e n e g l i 
a f f l u e n t i s e c o n d a r i : r i o d ' E n v i e , M a i e r a , C r o s e t t o . 
P r e s s o l ' a b i t a t o di G h i g o r i s u l t a n o n e c e s s a r i l a v o r i 
di a r g i n a t u r a n e l l ' a s t a p r i n c i p a l e m e n t r e p e r i l r i o N i d o d e l 
l ' O r s o , c h e a G h i g o c o n f l u i s c e n e l l a G e r m a n a s c a , non s i p r e 
v e d o n o m i g l i o r a m e n t i d e l l e a r g i n a t u r e e s i s t e n t i . A v a l l e d e l 
l ' a b i t a t o d i P r a l i ed in tut ta l a p a r t e m e d i a e b a s s a d e l s u o 
c o r s o i l t o r r e n t e p r e s e n t a l ' a l v e o i n c a s s a t o t r a p a r e t i r o c c i o _ 
s e : in q u e s t o t r a t t o n o n s i r i t e n g o n o n e c e s s a r i i n t e r v e n t i . 
Il t o r r e n t e f o r m a t o s i d a l l ' u n i o n e d e l l a G e r m a n a s c a e 
d e l C h i s o n e l a m b i s c e g l i s t a b i l i m e n t i d e l c o t o n i f i c i o V a l l e 
S u s a d i P e r o s a A r g e n t i n a ; a p r o t e z i o n e d i q u e s t i s o n o s t a t e 
c o s t r u i t e d e l l e a r g i n a t u r e c h e r i s u l t a n o b e n c o n s e r v a t e e s i t e 
in m o d o da p e r m e t t e r e l o s m a l t i m e n t o d e l l a m a s s i m a p o r t a t a 
d i p i e n a . Il t o r r e n t e s c e n d e a v a l l e f o r m a n d o a m p i e i n s e n a t u r e , 
ed a m o n t e d e l l ' a b i t a t o d i P i n a s c a t r o v i a m o un g r a n d e s m o t t a ^ 
m e n t o d e t t o " d e l p o n t e d e l l e B a l z e " a t t r a v e r s a t o d a l l a s t a t a l e 
2 3 : i l t e r r e n o , d i n a t u r a l i m o s a , e in c o n t i n u o l e n t o m o v i m e n 
t o ed o b b l i g a a l r i f a c i m e n t o d e l m a n t o s t r a d a l e c o n p e r i o d i c i t à 
a n n u a l e . O n d e d i m i n u i r e l ' a z i o n e d i s c a l z a m e n t o a l p i e d e c h e 
l e a c q u e d e l t o r r e n t e e s e r c i t a n o s u l l o s m o t t a m e n t o s i s o n o 
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r e a l i z z a t e d e l l e o p e r e d i a r g i n a t u r a che s i p r e s e n t a n o in 
o t t i m o s t a t o di c o n s e r v a z i o n e . A v a l l e d e l l o s m o t t a m e n t o s i 
a v v e r t e l a n e c e s s i t à di una l i m i t a t a a r g i n a t u r a , in s p o n d a s i 
n i s t r a , a p r o t e z i o n e d e l l ' a b i t a t o di P i n a s c a . In q u e s t o t r a t t o 
l ' a l v e o d e l t o r r e n t e è a m p i o ed i t e r r e n i r i v i e r a s c h i c o l t i v a t i 
a b o s c o c e d u o c o n s e n t o n o a n c h e ad una p i e n a e c c e z i o n a l e di 
e s o n d a r e s e n z a a r r e c a r e d a n n i e c c e s s i v i . 
In r e g i o n e C h i a v a n a s S o , in p r e s e n z a di m o v i m e n t i f r a 
n o s i d i b a n c h i d ' a r g i l l a n o n c h é di a c q u e d i f a l d a , s i è e d i f i c a t o 
un t r a t t o d ' a r g i n e c o s t r u i t o p e r s b a r r a r e l ' i m b o c c o d e l r a m o 
s e c o n d a r i o d e l C h i s o n e c h e m i n a c c i a v a l a s t r a d a c o m u n a l e p e r 
S a n G e r m a n o ; s c a l z a t o d u r a n t e l a p i e n a d e l 1 9 5 7 l ' a r g i n e v e n n e 
r i c o s t r u i t o d u e a n n i d o p o n e l l o s t e s s o p u n t o m a s u p i a n o di fon 
d a z i o n e p i ù b a s s o c u r a n d o i n o l t r e l ' i n t e g r i t à d e l l e g a b b i o n a t e , 
p r o t e g g e n d o l e d a l l ' u r t o d e i m a s s i m e d i a n t e d e i m e z z i t r o n c h i 
d i l a r i c e l e g a t i a l l a r e t e . T a l e s t r u t t u r a e l a s t i c a è p e r f e t t a m e n 
te a d a t t a a r e s i s t e r e a l l e i m p e t u o s e p i e n e t o r r e n t i z i e , e l ' a r g i 
ne f o r m a , c o n l a s u a m a s s a d i p i e t r a m e , un o t t i m o d r e n a g g i o 
a l p i e d e d e l l a s p o n d a f r a n o s a . 
A l l ' a l t e z z a d e l p o n t e c h e c o n g i u n g e I n v e r s o P i n a s c a a 
P i n a s c a s i ha u n b r u s c o r e s t r i n g i m e n t o di s e z i o n e c h e s i m a n 
t i e n e p e r un c e n t i n a i o d i m e t r i : s i r a v v i s a l ' o p p o r t u n i t à d i im_ 
p e d i r e o g n i u l t e r i o r e r e s t r i n g i m e n t o d e l l ' a l v e o . 
P o c o p i ù a v a l l e i l C h i s o n e r i c e v e l e a c q u e d e l r i o 
G r a n d u b b i o n e , s u o a f f l u e n t e d i s i n i s t r a . Q u e s t o r i o , c h e rac_ 
c o g l i e l e a c q u e d e l v a l l o n e o m o n i m o , p r e s e n t a n e l l a p a r t e a l t a 
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d e l s u o c o r s o due r a m i f i c a z i o n i e s i n o t a n o f e n o m e n i d i 
d i s s e s t o s o p r a t t u t t o n e l l a r a m i f i c a z i o n e s i n i s t r a , d e n o m i 
nata C o s t a b e l l a d a l l a p i c c o l a b o r g a t a o m o n i m a s i t u a t a in 
q u e l v a l l o n e , c o n f o r m a z i o n e di f r a n e le c u i c a u s e s i d e v o n o 
r i c e r c a r e s o p r a t t u t t o n e l l ' a z i o n e di e r o s i o n e a l p i e d e o l t r e 
c h e n e l l ' a z i o n e d i r e t t a d e l d i l a v a m e n t o . I r i m e d i p r e v i s t i 
s o n o q u i n d i i n t e s i a c u r a r e t a l i m a l i s i a con m u r e t t i d i so_ 
s t e g n o e d i t e r r a z z a m e n t o ( c o n c o n s e g u e n t e p i a n t a g i o n e di 
l a t i f o g l i e a f u n z i o n e c o n s o l i d a n t e ) s i a c o n l a c o s t r u z i o n e d i 
b r i g l i e n e l t o r r e n t e . 
A l l ' a l t e z z a d e l l a f o c e d e l r i o G r a n d u b b i o n e , s u l l a 
s p o n d a d e s t r a d e l C h i s o n e s i n o t a u n ' a r g i n a t u r a l u n g a a l c u 
n e c e n t i n a i a d i m e t r i e m u n i t a d i r e p e l l e n t i p o s t a a p r o t e z i o _ 
ne d e l l a c e n t r a l e R I V e d e l l e o p e r e di p r e s a d e l c a n a l e i n d ù 
s t r i a l e . 
S e m p r e s c e n d e n d o v e r s o v a l l e s i n o t a n o l e s p a l l e d e l 
p o n t e s o s p e s o a b b a t t u t o d a l l a p i e n a d e l 1 9 4 7 , ed a n c o r a ope_ 
r e d i d i f e s a d e l l o s t a b i l i m e n t o R I V . A v a l l e d e l l ' a b i t a t o i l 
t o r r e n t e , non più. c o s t r e t t o da a r g i n i a r t i f i c i a l i , s i r a m i f i c a 
ed a l i m e n t a c a n a l i d i i r r i g a z i o n e . 
D u r a n t e i p e r i o d i d i p i e n a i l C h i s o n e e s o n d a n e l b o 
s c o c e d u o s p o n t a n e o c h e f a s c i a i s u o i a r g i n i ; o p e r e d i a r g i _ 
n a t u r a p o s s o n o e s s e r e e s e g u i t e l à d o v e i l b o s c o s p o n t a n e o 
l a s c i a i l p o s t o a l p r a t o i r r i g u o . 
A v a l l e d i S a n G e r m a n o i l t o r r e n t e r i c e v e l e a c q u e 
d e l R i s a g l i a r d o , s u o a f f l u e n t e d i d e s t r a . Q u e s t o r i o p r e s e n _ 
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ta un n o t e v o l e g r a d o di d i s o r d i n e e c r e a p r o b l e m i d i d i f f i c i 
l e s o l u z i o n e , s i a p e r l ' a c c l i v i t à d e i v e r s a n t i d e l v a l l o n e da 
c u i i l r i o p r e n d e i l n o m e e s i a p e r l e n o t e v o l i i n f i l t r a z i o n i 
d ' a c q u a che o r i g i n a n o t u t t a u n a s e r i e d i m o v i m e n t i f r a n o s i . 
N e l l a G r a n C o m b a , r a m i f i c a z i o n e d e s t r a d e l R i s a 
g l i a r d o d i P o m e a n o , s i r a v v i s a l ' o p p o r t u n i t à di c o s t r u i r e 
q u a t t r o b r i g l i e t r a l e q u o t e 940 e 1 0 4 0 , onde c o r r e g g e r e l a 
f o r t e p e n d e n z a ; p i ù a v a l l e , s u l l a d e s t r a o r o g r a f i c a , s i r i 
s c o n t r a l a p r e s e n z a d i n u m e r o s e i n f i l t r a z i o n i d ' a c q u a s o t t e r 
r a n e a c h e l e n t a m e n t e m a i n e s o r a b i l m e n t e i n t e r e s s a n o i l v e r 
s a n t e c h e , non s u f f i c i e n t e m e n t e d i f e s o d a l l a v e g e t a z i o n e , 
s m o t t a v e r s o l ' a l v e o d e l t o r r e n t e . P e r o v v i a r e a q u e s t o in 
c o n v e n i e n t e s i p r e v e d e l ' a p e r t u r a di f o s s i di d r e n a g g i o di pro_ 
f o n d i t à v a r i a b i l e i n r a p p o r t o a l l a p r o f o n d i t à d e l p i a n o di scor_ 
r i m e n t o d e l l a v e n a d ' a c q u a . 
S u l C h i s o n e non s i r a v v i s a n o , a v a l l e di S a n G e r m a n o , 
n e c e s s i t à di i n t e r v e n t i e c i ò s i n o a l l ' a l t e z z a d e l p o n t e P a l e s t r o 
o v e , o l t r e ad o p e r e d i a r g i n a t u r a a p r o t e z i o n e d e l l a b o r g a t a 
T u r i n a , s i r i t i e n e n e c e s s a r i o un i n t e r v e n t o s u l m a n u f a t t o s t e s s o . 
Il p o n t e , c o s t r u i t o ad a r c h i m u l t i p l i e l u n g o u n a t r e n t i n a d i me^ 
t r i , f u s o m m e r s o d a l l a p i e n a d e l 1 9 4 7 , è q u i n d i r a g i o n e v o l e rj_ 
t e n e r e c h e una p i e n a a v e n t e l e d i m e n s i o n i p r e v e n t i v a b i l i p e r l a 
v e r i f i c a d e l l e s e z i o n i d e l t o r r e n t e p o s t a a v a l l e d i P e r o s a A r 
g e n t i n a s c a l z e r e b b e r o a l p i e d e l a s p a l l a d e l p o n t e s i t a s u l l a 
d e s t r a o r o g r a f i c a . P e r p o r r e r i m e d i o a t a l e i n c o n v e n i e n t e s i 
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r i t i e n e n e c e s s a r i a la c o s t r u z i o n e d i un n u o v o t r a t t o d i m a 
n u f a t t o onde a u m e n t a r e l a l u c e d i e f f l u s s o . S u p e r a t o i l ma 
n u f a t t o 1 ' a l v e o d e l t o r r e n t e s i r e s t r i n g e ed i n s i s t e s u d i 
un b a n c o di d i o r i t e l u n g o due c h i l o m e t r i c h e t e r m i n a a l ponte 
di S a n M a r t i n o d o v e è p o s t a l a s t a z i o n e i d r o m e t r i c a . 
D u e c e n t o m e t r i a v a l l e d i d e t t o p o n t e è s i t o un c a s e g _ 
g i a t o , i l c u i p i a n o di f o n d a z i o n e è a l l i v e l l o d e l l ' a l v e o , p r ò 
t e t t o d a l l e a c q u e da u n ' a r g i n a t u r a i n a d e g u a t a : e s s o c o r r e i l 
p e r i c o l o d i a l l a g a m e n t o e d i s t r u z i o n e . D a t a l a c o n f o r m a z i o n e 
d e l l ' a l v e o , p r o f o n d a m e n t e i n c a s s a t o n e l b a n c o d i r o c c i a d i o r i 
t i c a , s i r i t i e n e n e c e s s a r i a l a c o s t r u z i o n e d i u n ' a r g i n a t u r a m u 
n i t a d i r e p e l l e nt i o n d e a l l o n t a n a r e la c o r r e n t e d a l c a s e g g i a t o . 
E ' da n o t a r e c o m e i l p e r i c o l o di a l l a g a m e n t o s i a a c c e n t u a t o 
a n c h e a c a u s a d e l l a t r a v e r s a s i t a d u e c e n t o m e t r i a v a l l e d e l l a 
a b i t a z i o n e . 
D e s c r i t t a l a p r o b l e m a t i c a e l e s o l u z i o n i c h e s i i n t e n 
d o n o d a r e a i v a r i p r o b l e m i e b e n e d i r e q u a l c o s a s u i p r i n c i p i 
c h e h a n n o i s p i r a t o t a l e t i p o di s i s t e m a z i o n e . 
E ' o r m a i un c o n c e t t o a f f e r m a t o , n e l ca m p o d e l l e si_ 
s t e m a z i o n i i d r a u l i c h e , i l d i r e c h e l ' u o m o d e v e c o i s u o i i n t e r -
v e n t i c o a d i u v a r e e a c c e l e r a r e s e n z a f o r z a t u r a ne s o v r a p p o 
s i z i o n i quel g r a d u a l e p r o c e s s o d i e v o l u z i o n e v e r s o e q u i l i b r i 
p i ù s t a b i l i c h e è i n s i t o n e l l a n a t u r a d e l c o r s o d ' a c q u a . 
G l i i n t e r v e n t i s o n o p e r c i ò r i v o l t i a t a l e s c o p o evitan_ 
d o i n u t i l i f o r z a t u r e e c o s t r i z i o n i d e l c o r s o d ' a c q u a c o n l ' e r e 
z i o n e di a r g i n i a r t i f i c i a l i s o l o n e l l e z o n e s u b i t o a m o n t e d e i 
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c e n t r i a b i t a t i e d e i m a n u f a t t i , a s s e g n a n d o i n v e c e a l l e a r -
g i n a t u r e d i s c o n t i n u e p o s t e a v a l l e d e g l i a b i t a t i la f u n z i o n e d i 
i n d i r i z z a m e n t o d e l c o r s o d ' a c q u a . 
L a s c e l t a d e l l e a r g i n a t u r e a v v i e n e q u i n d i a m m e t t e n d o 
g o l e n e a v a l l e d e i c e n t r i a b i t a t i , t e r r e n i s u c u i s i e s p a n d e 
l ' a l v e o d u r a n t e le p i e n e , u s u f r u e n d o a t a l e s c o p o d i q u e i t e r 
r e n i r i v i e r a s c h i a b b a n d o n a t i d a l l ' u o m o e s u c u i s i è f o r m a t o 
i l b o s c o s p o n t a n e o . 
P e r le e v e n t u a l i p o s s i b i l i t à d i e f f e t t u a r e una l a m i n a _ 
z i o n e d e l l e p i e n e a t t r a v e r s o l a c o s t r u z i o n e d i s e r b a t o i o 
. l ' u t i l i z z a z i o n e d e l l ' e s i s t e n t e b a c i n o di P o u r r i è r e s s i r i t i e n e 
c h e non s u s s i s t a n o l e c o n d i z i o n i e c o n o m i c h e a t t e a c o n s e n t i r e 
t a l e t i p o di s i s t e m a z i o n e e c h e l ' u t i l i z z a z i o n e d e l s e r b a t o i o 
e s i s t e n t e , d a t a l a m o d e s t a c a p a c i t à d e l m e d e s i m o e l a s u a 
c o l l o c a z i o n e n e l l a p a r t e a l t a d e l b a c i n o , c o n s e n t a a z i o n i d i 
l a m i n a z i o n e q u a l i t a t i v a m e n t e i m p o r t a n t i m a non o p e r a t i v a m e n t e 
d e t e r m i n a n t i a g l i e f f e t t i d e l l a d i m i n u z i o n e d e l l e p o r t a t e d i pie_ 
na n e l l a b a s s a v a l l e . 
C o m e s i è g i à a v u t o m o d o d i d i r e , i l C h i s o n e a l t r o 
non e c h e un c o l l e t t o r e d i f o n d o v a l l e c h e u n i s c e ad u n ' a z i o n e 
di t r a s p o r t o u n ' a z i o n e d i r i m a n e g g i a m e n t o d e l l e c o n g e r i e 
p r e s e n t i n e l s u o a l v e o . 
L ' a z i o n e di s c a v o è q u i n d i l i m i t a t a a l c o r s o e a l l e p e n 
d i c i d e i n u m e r o s i r i i c h e v i c o n f l u i s c o n o ed è p e r c i ò e v i d e n t e 
c h e o g n i a z i o n e v o l t a ad o t t e n e r e u n a d i m i n u z i o n e d e l l ' a p p o r t o 
s o l i d o n e l t o r r e n t e d o v r à e s s e r r i v o l t a a l l a s i s t e m a z i o n e d e l 
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g r e t o d i q u e s t i u l t i m i . 
L a c o r r e z i o n e d e i t o r r e n t i d i s c a v o c o m p r e n d e di 
r e g o l a le s u c c e s s i v e f a s i d e l l ' i m p i a n t o d e l l e g r a n d i b r i g l i e , 
d e l l e s o g l i e e d e i g r a t i c c i t r a s v e r s a l i , d e i g r a t i c c i l o n g i t u 
d i n a l i . 
S c o p o p r i n c i p a l e d e l l a c o r r e z i o n e d e i t o r r e n t i di 
s c a v o è q u e l l a d i a r r e s t a r e i l p r o g r e s s o d e l l a e r o s i o n e t a n 
to in s e n s o v e r t i c a l e c h e l a t e r a l e . O c c o r r e q u i n d i f o r z a r e 
i l t o r r e n t e a p r e n d e r e q u e l l o s t e s s o p r o f i l o d i c o m p e n s a z i o n e 
c h e s i f o r m e r e b b e , d a t o lo s t a t o d i t o r r e n z i a l i t à in c u i e s s o 
t r o v a s i n e l m o m e n t o in c u i s i i n i z i a l a s u a c o r r e z i o n e , in un 
t e m p o p i u t t o s t o l u n g o . 
C o s t r u e n d o p i ù t r a v e r s e s u l l ' a l v e o s i p r o m u o v e i l r a g _ 
g i u n g i m e n t o di un p r o f i l o d i c o m p e n s a z i o n e l a c u i p e n d e n z a 
p r e n d e r à i l n o m e di p r o f i l o d i p r i m o g r a d o . 
C o n l ' e r e z i o n e d e l l e t r a v e r s e , o b r i g l i e , i l t o r r e n t e 
s a r à c o s t r e t t o a f o r m a r s i i l p r o f i l o di c o m p e n s a z i o n e non p i ù 
c o n s c a v i m a c o n r i a l z a m e n t i d e l l e t t o d o v u t i a i d e p o s i t i p r o v o 
c a t i d a l l a b r i g l i a s t e s s a . L e d i m e n s i o n i d e l d e p o s i t o d i p e n d o n o 
d a l l ' a l t e z z a d e l l a t r a v e r s a ed a v r e m o p e r e f f e t t o non s o l t a n t o 
l ' a r r e s t o d e l l o s c a v o in a l v e o m a a n c h e un a l l a r g a m e n t o del_ 
l ' a l v e o c o n c o n s e g u e n t e d i m i n u z i o n e d e l l a v e l o c i t à d e l l a cor_ 
r e n t e e u n r i n c a l z o d e l l e s p o n d e . Il p r o c e s s o s i e v o l v e in que_ 
s t o s e n s o f i n o a che p e r d u r a l o s t a t o d i t o r r e n z i a l i t à a l q u a l e 
ha c o r r i s p o s t o l a p e n d e n z a d i c o m p e n s a z i o n e di 1 ° g r a d o ; a 
q u e s t o p r i m o p e r i o d o d e l l a c o r r e z i o n e v e n n e d a t o i l n o m e d i 
p e r i o d o d i i m p i a n t o o d e l l e g r a n d i b r i g l i e . 
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N e l t e m p o a l l e p i e n e c h e hanno p r o d o t t o i p i ù f o n d a 
m e n t a l i i n t e r r a m e n t i , s e g u o n o l e p i e n e m o d e r a t e , che s o n o 
p i ù f r e q u e n t i d e l l e p r i m e e c h e t e n d o n o a r i d u r r e l a p e n d e n 
z a d e g l i i n t e r r a m e n t i f o r m a t i d a l l e m a s s i m e p i e n e e s p o n e n 
do p e r c o n s e g u e n z a l e p r i m e b r i g l i e ad e s s e r e s c a l z a t e . 
B i s o g n a p r e v e n i r e q u e s t a p o s s i b i l i t à m e d i a n t e la c o 
s t r u z i o n e , a p p e n a c e s s a t i g l i i n t e r r a m e n t i , d i o p e r e c o m p i e 
m e n t a r i . Q u e s t a f a s e s i c h i a m a f a s e d e l l e s o g l i e e d e i g r a 
t i c c i t r a s v e r s a l i . P e r p r e v e n i r e l o s c a l z a m e n t o e i l c r o l l o 
d e l l e b r i g l i e d i p r i m o i m p i a n t o o c c o r r e i n t e r c a l a r e una s e r i e 
di a l t r e b r i g l i e , a l t e e d i s t a n t i t r a l o r o t a n t o c h e g ì ' i n t e r r a m e n 
t i d a e s s e p r o d o t t i v e n g a n o a d i s p o r s i s e c o n d o l a l i n e a d e l l a 
p e n d e n z a d i c o m p e n s a z i o n e d i s e c o n d o g r a d o . L e b r i g l i e d i 
q u e s t a s e c o n d a s e r i e r i s u l t a n o d i d i m e n s i o n i m i n o r i c h e non 
q u e l l e d e l l a p r i m a s e r i e e p r e n d o n o i l n o m e d i s o g l i e o b r i 
g l i e s e in m u r a t u r a , d i g r a t i c c i s e f o r m a t e c o n r a m a g l i e i n t r e c c i a t e . 
P i ù a v a n t i n e l t e m p o s a r à n e c e s s a r i o r a g g i u n g e r e un 
p r o f i l o d i c o m p e n s a z i o n e d e l t e r z o o r d i n e , o t t e n u t o m e t t e n d o 
a l t r i g r a t i c c i d e t t i d e l s e c o n d o o r d i n e . Indi s i p a s s a a l l a f a s e 
d e i g r a t i c c i l o n g i t u d i n a l i p e r e v i t a r e c h e l e a c q u e p o s s a n o 
s c a l z a r e l e s p o n d e e q u i n d i , in d i r e z i o n e p a r a l l e l a a l l ' a s s e 
d e l t o r r e n t e g i à c o r r e t t o , s i c o s t r u i s c o n o una d o p p i a f i l a d i 
g r a t i c c i a t e , o m r e t t i a s e c c o , a l l o s c o p o d i d a r e a l l e t t o 
una d i r e z i o n e c e n t r a l e s t a b i l e o n d e d i f e n d e r e l e s p o n d e c o n t r o 
g l i s c a l z a m e n t i l a t e r a l i . Il l e t t o d e l t o r r e n t e a v r à c o s ì r a g g i u n 
to i l s u o a s s e t t o d e f i n i t i v o . 
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4-3.2. L e n e c e s s i t à e m e r s e in s e d e l o c a l e 
D o p o q u a n t o e s p o s t o c i r c a i c r i t e r i g e n e r a l i d i in 
t e r v e n t o , s i r i t i e n e o p p o r t u n o e l e n c a r e p e r o g n i c o m u n e 
i p r o b l e m i i d r o g e o l o g i c i e m e r s i d a l l e i n d i c a z i o n i d e g l i am_ 
m i n i s t r a t o r i l o c a l i . U n p a r a g r a f o v e r r à i n f i n e d e d i c a t o a l 
l e o p e r e d i d i f e s a d a l l e v a l a n g h e . 
P r a g e l a t o . In q u e s t o c o m u n e n e c e s s i t a n o l a v o r i d i 
a r g i n a t u r a d e l C h i s o n e a p r o t e z i o n e d e l l a s t r a d a c h e s a l e 
a L a v a i , l a v o r i d i c o n t e n i m e n t o n e l p u n t o i n c u i i l t o r r e n t e 
c a m b i a d i r e z i o n e a l l o s b o c c o d e l l a V a l T r o n c e a , a n c o r a d i 
• a r g i n a t u r a a c u n e t t a s u l r i o C o m b e i r a n t t r a i l p o n t e d e l l a 
s t a t a l e e i l p o n t e d e l l a s t r a d a c h e s c e n d e in V a l T r o n c e a (a 
d i f e s a d e g l i a b i t a t i d i P i a n e P a t t e m o u c h e ) . O p p o r t u n a è p o i 
l a s i s t e m a z i o n e d e l r i s o P o m e r o l n e l t r a t t o a m o n t e di q u e l 
l o g i à s i s t e m a t o , o n d e e v i t a r e f u t u r e p r o b a b i l i a l l u v i o n i s u l 
l ' a b i t a t o . O p e r e d i a r g i n a t u r a s o n o n e c e s s a r i e l u n g o i l C h i -
s o n e , m a s o p r a t t u t t o l a v o r i di m a n u t e n z i o n e e r a f f o r z a m e n 
t o d e l l e o p e r e e s i s t e n t i , o r m a i c a d e n t i a l p u n t o d a e s s e r e 
q u a s i i n e f f i c e n t i . A m o n t e d e l c a p o l u o g o d e s t a p r e o c c u p a z i o _ 
n e un e n o r m e s m o t t a m e n t o t e r m i n a t o n e l l e t t o d ' u n p i c c o l o 
r i o ; s i t r a t t e r e b b e d i v e r i f i c a r e i p e r i c o l i c h e p o s s o n o d e r j 
v a r e d a l l e p i o g g e s u l l a m a s s a i n c o e r e n t e , e d e v e n t u a l m e n t e 
e f f e t t u a r e l a v o r i d i d r e n a g g i o p e r f a v o r i r e l o s t a b i l i z z a r s i 
d e l l a f r a n a ( a c c e r t a r e a n c h e l ' e v e n t u a l e p r o c e d e r e d e l l o s l i t 
t a m e n t o a v a l l e ) . U n o s m o t t a m e n t o d a c o n s o l i d a r e p e r d i f e n 
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d e r e d a l c r o l l o l e a b i t a z i o n i è a n c h e q u e l l o d e l D u e . E ' 
p o i n e c e s s a r i o d a r e a l l ' a l v e o d e l C h i s o n e , n e l t r a t t o in 
c u i e s s o s p a z i a c o n l e t t o l a r g o e q u a s i p i a n e g g i a n t e , un 
t r a c c i a t o b e n d e f i n i t o . I n f i n e s i r i c h i e d e r e b b e r o o p e r e 
d i r i m b o s c h i m e n t o p i ù i n t e n s e , a p p a r e n d o i n s u f f i c i e n t i 
p e r u n a p r o t e z i o n e a d e g u a t a s i a l ' e s p a n s i o n e s p o n t a n e a d e l 
b o s c o c h e i l p r o s s i m o p i a n t a m e n t o d i 50.000 p i a n t i n e . 
U s s e a u x , . L u n g o i l t r a t t o d i C h i s o n e c h e a t t r a v e r s a 
q u e s t o c o m u n e , d u e s o n o l e s i s t e m a z i o n i n e c e s s a r i e : pres^ 
s o i l L a u x e d i n a n z i a F r a i s s e . A L a u x o c c o r r e s i s t e m a r e 
l a f r a n a d e t e r m i n a t a s i l u n g o l a m o r e n a d e l v a l l o n e omonj^ 
m o p e r s c a l z a m e n t o a l p i e d e d a p a r t e d e l C h i s o n e ; d i fende^ 
r e a l p i e d e a n c h e a l t r i p u n t i a m o n t e d e l l a f r a n a ; p r o v v e d e r e 
a r e n d e r e s i c u r o i l p o n t e s u l l a s t r a d a p e r L a u x , i n t e r e s s a t o d a 
un m o v i m e n t o f r a n o s o e l e s i o n a t o s u l l a s p a l l a d e s t r a a l p u n t o 
c h e l a s u a m o n o l i t i c i t à è c o m p r o m e s s a . P r e s s o F r a i s s e 
n e c e s s i t a n o l a v o r i d i s i s t e m a z i o n e s u l r i o F a u s s i m a g n e e 
s u l p i c c o l o r i o c h e a t t r a v e r s a l ' a b i t a t o , m e n t r e n e l C h i s o n e 
v a a p p r o f o n d i t o l ' a l v e o a m o n t e d e l l ' a b i t a t o s t e s s o o n d e d a r e 
un l e t t o d e f i n i t o a l t o r r e n t e p e r g a r a n t i r e s i c u r e z z a a l l e c a s e . 
S i a u s p i c h e r e b b e i l r i m b o s c h i m e n t o d i l a r g h e f a s c e s u l l a s i -
n i s t r a o r o g r a f i c a , r i m b o s c h i m e n t o n o n p r i v o d i d i f f i c o l t à d i 
s u c c e s s o d a t e l e c o n d i z i o n i f i t o e c o l o g i c h e n o n p i ù f a v o r e v o l i . 
F i n e s t r e l l e . N e l t r a t t o d i C h i s o n e s o t t o s t a n t e l ' a b i t a _ 
t o s o n o n e c e s s a r i l a v o r i d i a r g i n a t u r a , o l t r e a q u a l c h e r a f -
f o r z a m e n t o d i d i f e s a s p e n d a l e a v a l l e d i q u e s t o t r a t t o in pros_ 
s i m i t à d i r e s i d e n z e o d i p o n t i . I l a v o r i p i ù i m p o r t a n t i e u r g e n 
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ti r i g u a r d a n o t u t t a v i a l a s i s t e m a z i o n e a c u n e t t a d e l l a p a r 
te b a s s a d e l r i o d e l P u y n e l t r a t t o in c u i q u e s t o a t t r a v e r s a 
l ' a b i t a t o di F e n e s t r e l l e , n o n c h é la c o s t r u z i o n e di un d i v e r 
s i v o s u l r i o d e l l e V e r g h e p e r s m a l t i r n e l a p o r t a t a d i p i e n a 
t r a m i t e un b r a c c i o s e c o n d a r i o c h e c o n f l u i s c a d i r e t t a m e n t e 
n e l C h i s o n e e v i t a n d o l ' a t t r a v e r s a m e n t o d e l l a b o r g a t a C h a m b o n s . 
R o r e t o C h i s o n e . In r e g i o n e V i l l a r e t t o , s u b i t o a monte 
d e l b a c i n o o m o n i m o , s o n o n e c e s s a r i e d i f e s e s p o n d a l i s u l l a 
s i n i s t r a d e l C h i s o n e onde i m p e d i r e a z i o n i d i e r o s i o n e ; a n a l o 
g h i i n t e r v e n t i s i r i c h i e d e r e b b e r o p o c o p iù a v a l l e . E ' da n o t a r e 
. c o m e in q u e s t o punto d u r a n t e l ' a l l u v i o n e d e l 1 9 5 7 s i s i a d o v u t o 
f a r b r i l l a r e i l p o n t e p o s t o a m o n t e d e l b a c i n o , p r i v a n d o tem_ 
p o r a n e a m e n t e i l c o m u n e d i un p r e z i o s o c o l l e g a m e n t o t r a l e 
due r i v e ; o n d e e v i t a r e i l r i p e t e r s i d ' u n a s i t u a z i o n e d e l g e n e r e , 
b i s o g n e r e b b e s g h i a i a r e i l l e t t o d e l t o r r e n t e a m o n t e d e i p o n -
t i d i R o r e t o e di C a s t e l d e l B o s c o . A n c o r a in s i n i s t r a d e l C h i 
s o n e o c c o r r e r e b b e r o a r g i n a t u r e in l o c a l i t à B a l m a a p r o t e z i o _ 
ne d e l l a s t a t a l e c h e , s e i n v a s a d a una p i e n a , c o n v o g l i e r e b b e 
l e a c q u e n e l l ' a b i t a t o ; a n a l o g h i l a v o r i , s e m p r e in s i n i s t r a , s o 
no n e c e s s a r i a C a s t e l d e l B o s c o a i n t e g r a z i o n e d e l b a s t i o n e 
g i à e r e t t o d a l G e n i o C i v i l e a p r o t e z i o n e d e l l ' a b i t a t o . O p e r e 
d i i n a l v e a m e n t o e di p r o t e z i o n e s p o n d a l e a s c o g l i e r a s i r i -
c h i e d e r e b b e r o p o i n e l l e c o m b e d e i r i i d e l V i l l a r e t t o e d e l l a 
B a l m a in p r o s s i m i t à d e g l i a b i t a t i d i V i l l a r e t t o e d i R o r e t o , 
o n d e i m p e d i r e c h e l e a c q u e d e i d e t t i r i i a b b i a n o ad i n t e r e s s a 
r e l a s t a t a l e c h e l e c o n v o g l i e r e b b e n e g l i a b i t a t i s t e s s i . Q u a n 
t o a l r i m b o s c h i m e n t o , non s i r i t e n g o n o u r g e n t i a l t r i l a v o r i 
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o l t r e a q u e l l i in c o r s o n e l l e p l a g h e d e l F a e t t o e B a r t o l o z z i . 
P e r o s a A r g e n t i n a : qui è n e c e s s a r i o , p e r q u a n t o 
r i g u a r d a i l C h i s o n e , c o m p l e t a r e e r a f f o r z a r e l e d i f e s e s p o n 
d a l i di s i n i s t r a e p r o v v e d e r e in p a r t i c o l a r e ad a p p r o f o n d i r e 
l ' a l v e o p e r i m p e d i r e i l r i p e t e r s i di f e n o m e n i di e r o s i o n e e di 
f o r m a z i o n e di b r a c c i s e c o n d a r i . L a r i p u l i t u r a d e l l ' a l v e o è 
p a r t i c o l a r m e n t e i n d i s p e n s a b i l e n e l t r a t t o i n t e r e s s a t o da de 
p o s i t i d e t r i t i c i . L a v o r i di r i p u l i t u r a e di r i p r i s t i n o d e l l ' a l v e o 
s o n o r i c h i e s t i a l t r e s ì p e r i l t o r r e n t e A l b o n a e p e r i l r i o A g r e 
v o ; p e r l ' A l b o n a , c h e s c o r r e n e l l a c o m b a di C i a m p i a n o , v a n 
no r a f f o r z a t e l e a r g i n a t u r e e s i s t e n t i p r e s s o l ' a b i t a t o di C i a m 
p i a n o ed a n c o r a v a d i s a l v e a t o a c u n e t t a i l l e t t o ; l a s p e s a p e r 
s i m i l e i n t e r v e n t o , a n c h e s e non m o d e s t a , s a r e b b e t u t t a v i a 
c o m p e n s a t a l a r g a m e n t e d a l l a n o t e v o l e d i m i n u z i o n e d e i per i_ 
c o l i d i a l l a g a m e n t o e di d i s t r u z i o n i n e l c a p o l u o g o , c h e in c a 
s o di e s o n d a z i o n e v e r r e b b e a t t r a v e r s a t o d a l l e a c q u e in p i e n a . 
P e r i l r i o A g r e v o g l i i n t e r v e n t i s o n o n e c e s s a r i a m o n t e d e i 
d u e p o n t i s i t i s u l l e s t r a d e c o m u n a l i c h e c o n d u c o n o a l l e b o r -
g a t e C h i a l m e e P r a g e r i a ; s o p r a t t u t t o a m o n t e d e l s e c o n d o 
p o n t e , l ' a l v e o v a r i p r i s t i n a t o t o t a l m e n t e p e r una s e t t a n t i n a 
di m e t r i , u t i l i z z a n d o i n o l t r e i m a s s i p e r una a r g i n a t u r a a 
s c o g l i e r a in s i n i s t r a , n e c e s s a r i a p e r e v i t a r e c h e l e p i e n e 
a g g i r i n o i l p o n t e e i n t e r r o m p a n o l a v i a b i l i t à . A l t r i p r o b l e 
m i r i g u a r d a n o p r e s s o M e a n o due c o m b e , d i c u i una (a mon_ 
te d e l l ' a b i t a t o ) v a s i s t e m a t a p e r un c e n t i n a i o d i m e t r i e c o n 
l ' a g g i u n t a di un d i v e r s i v o c h e d i r o t t i s u l C h i s o n e p a r t e d e l l e 
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a c q u e di p i e n a , m e n t r e l ' a l t r a (che a t t r a v e r s a l ' a b i t a t o ) 
r i c h i e d e i n t e r v e n t i p i ù d i f f i c i l i e c o s t o s i , p o i c h é o l t r e a l 
d i s a l v e a m e n t o s i d o v r à f o r s e p r o v v e d e r e a c o s t r u i r e b r i g l i e 
a m o n t e p e r r i d u r r e l ' e r o s i o n e e i t r a s p o r t i s o l i d i ; i r i i d e l 
l e due c o m b e c r e a n o s e r i p e r i c o l i s i a a l l e a b i t a z i o n i che a_l 
la s t r a d a s t a t a l e . A l t r i i n t e r v e n t i s a r e b b e r o n e c e s s a r i n e l l e 
t r e c o m b e c h e a t t r a v e r s a n o l a s t r a d a d e l l a b o r g a t a C i a p e l l a , 
a d i f e s a d e l l a s t r a d a s t e s s a : p e r e v i t a r e l ' i n t a s a m e n t o d e i 
s o t t o p a s s a g g i , v a n n o c r e a t e i d o n e e p e n d e n z e in a l v e o s u b i t o 
a v a l l e d e g l i a t t r a v e r s a m e n t i onde c o n s e n t i r e un a g e v o l e s m a l 
t i m e n t o d e l l e a c q u e p r o v e n i e n t i d a l l e c o m b e p r e d e t t e . 
P r a l i . L a G e r m a n a s c a di P r a l i p r e s e n t a n e l l a p i a n a 
di G h i g o un t r a t t o a l i m i t a t a p e n d e n z a c h e f a v o r i s c e i l d epo 
s i t o di m a t e r i a l i g h i a i o s i e d e t e r m i n a d i f f i c o l t à di a l v e o sta_ 
b i l e ; e s s e n d o t a l e p i a n a s o g g e t t a a i n t e n s o s v i l u p p o e d i l i z i o , 
s i i m p o n e i n n a n z i t u t t o l a c r e a z i o n e di u n ' a r g i n a t u r a s u f f i c i e n _ 
t e m e n t e l u n g a in s p o n d a d e s t r a , m e n t r e in s i n i s t r a s o n o s u f 
f i c i e n t i a r g i n i s o l o in a l c u n i t r a t t i . L a v o r i d i a r g i n a t u r a e si_ 
s t e m a z i o n e s i r e n d o n o n e c e s s a r i a n c h e s u l r i o c h e s c e n d e d a l 
v a l l o n e d e l l e M i n i e r e , n e l t r a t t o c o m p r e s o t r a R i b b a e l a con_ 
f l u e n z a in G e r m a n a s c a (su q u e s t o t r a t t o , l u n g o i l r i o , c o r r e 
a n c h e l a s t r a d a p e r R i b b a , d i c u i v a s c e l t o un t r a c c i a t o ido^ 
n e o ) . Un p r o b l e m a non i n d i f f e r e n t e è po i q u e l l o d e l l e va lan_ 
g h e e s l a v i n e , c h e m i n a c c i a n o l a s t r a d a p r o v i n c i a l e e d i c u i 
s i d i r à a l l a f i n e d i q u e s t o c a p i t o l o . 
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o a i z a a i b i n e r ò l o . I n t e r v e n t i u r g e n t i s i p r e s e n t a -
no s o l o p e r l a b o r g a t a C o p p i , da d i f e n d e r s i d a l l e p i e n e del_ 
l a G e r m a n a s c a c o n i l n e c e s s a r i o c o m p l e t a m e n t o d e l l e a r g i 
n a t u r e . 
M a s s e l l o . U n i c h e n e c e s s i t à appi i o n o t a l u n e d i f e s e 
con g a b b i o n a t e da e f f e t t u a r s i s u l l a G e r m a n a s c a a p r o t e z i o -
ne di c a s e . E ' in a t t o un m o v i m e n t o f r a n o s o d i n o t e v o l e po_ 
t e n z a ( m a t e r i a l e r o c c i o s o ) l u n g o la p r o v i n c i a l e p e r P e r r e r o , 
m a e s s o non p a r e p o s s a p r e g i u d i c a r e l a v i a b i l i t à . 
P e r r e r o . L a p a r t e b a s s a d e l l ' a b i t a t o è s o g g e t t a a 
• d a n n i n o t e v o l i d u r a n t e l e p i e n e m a g g i o r i , c o m e t e s t i m o n i a _ 
no l e a l l u v i o n i d e l 1 9 0 8 , d e l 1920 e q u e l l e p i ù r e c e n t i d e l do 
p o g u e r r a . S i r i t e r r e b b e n e c e s s a r i o c o s t r u i r e u n ' a r g i n a t u r a 
l u n g o t u t t a la s p o n d a s i n i s t r a d e l l a G e r m a n a s c a , s p o n d a c h e 
p r e s e n t a n d o s i a t t u a l m e n t e c o n c a v a v e r s o l ' a b i t a t o può v e n i r e 
f a c i l m e n t e s u p e r a t a ; l ' a r g i n a t u r a p o t r e b b e o l t r e t u t t o cost i_ 
t u i r e l a b a s e della p r o g e t t a t a s t r a d a di c i r c o n v a l l a z i o n e d i 
P e r r e r o , o p e r a i m p o r t a n t e p e r i l m i g l i o r a m e n t o d e l l a via_ 
b i l i t à d e l l a v a l l e G e r m a n a s c a . V i s a r e b b e p o i l a n e c e s s i t à 
di t r o v a r e un n u o v o s b o c c o a l l e a c q u e c h e s c o r r o n o n e l l a 
c o m b a s i t a d i e t r o l ' a b i t a t o d e l c a p o l u o g o e c h e p o s s o n o e s o n 
d a r e d i r i g e n d o s i v e r s o i l c e n t r o d e l p a e s e . N o n m a n c a n o i n f i -
ne m v a r i e p l a g h e m o v i m e n t i f r a n o s i a n c h e n o t e v o l i , c h e p e r ò 
h a n n o in g e n e r e l e c a r a t t e r i s t i c h e d i s p o s t a m e n t i d i t e r r e n o 
p i ù c h e d i f r a n e v e r e e p r o p r i e c o n s o m m o v i m e n t i d i m a s s a : 
a p a r t e o g n i g i u d i z i o s u l l a c o n / e n i e n z a d i o p e r e , a p p a r e pe_ 
r ò d u b b i a l a s t e s s a p o s s i b i l i t à t e c n i c a d i a r r e s t a r e t a l i f e n o -
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m e n i n a t u r a l i , c h e è p o s s i b i l e c o n t r o l l a r e in p a r t e s o l o 
c o n o p p o r t u n e o p e r e di d r e n a g g i o d e l l e a c q u e . 
P o m a r e t t o . S i r i c h i e d e r e b b e l a p r o t e z i o n e d e l l a 
s p o n d a s i n i s t r a d e l C h i s o n e n e l punto in c u i è p r e s e n t e una 
a r e a e d i f i c a b i l c a m o n t e d e l p o n t e d e l l a s t r a d a p e r P e r o s a 
( t u t t a v i a p o s s o n o e s s e r e u t i l i a q u e s t o s c o p o a n c h e l e analo_ 
g h e o p e r e p r e v i s t e in r e g i o n e P i a n di P e r o s a A r g e n t i n a ) . 
Q u a l c h e d i f e s a o c c o r r e r e b b e a n c h e in c e r t i p u n t i l u n g o l a 
G e r m a n a s c a o v e v i s o n o a b i t a z i o n i f o n d a t e non s u l l a r o c -
c i a c o m p a t t a ma s u t e r r e n o c h e può e s s e r e e r o s o d a l l e p i e n e . 
P i n a s c a . D e s t a p r e o c c u p a z i o n e un b r a c c i o d e l C h i s o n e 
f o r m a t o s i d u r a n t e l ' a l l u v i o n e d e l 1 9 4 7 e s p i n t o s i s i n o a l l e c a 
s e d e l c a p o l u o g o , a n c o r a r i p e r c o r s o d a l l ' a l l u v i o n e d e l 1 9 5 7 
e p o i a b b a n d o n a t o ; la m a n c a n z a d i p r o t e z i o n e p u ò p r o v o c a r e 
un n u o v o s f o n d a m e n t o e ne v e r r e b b e i n t e r e s s a t a , o l t r e ad 
a b i t a z i o n i d i P i n a s c a , a n c h e l a z o n a i n d u s t r i a l e d i I n v e r s o 
P m a s c a . E ' p e r c i ò n e c e s s a r i o c o s t r u i r e una c o n s i s t e n t e ar_ 
g i n a t u r a in s p o n d a s i n i s t r a s u b i t o a m o n t e di P i n a s c a . Q u a l -
c h e t i m o r e d e s t a a n c h e i l r e s t r i n g i m e n t o d e l l ' a l v e o in p r o s _ 
s i m i t à d e l p o n t e t r a I n v e r s o e P i n a s c a , p e r g l i e f f e t t i d i rigur_ 
g i t o c h e p o t r e b b e r o a v e r s i a m o n t e f a c i l i t a n d o l e e s o n d a z i o n i . 
S u l C h i s o n e non n e c e s s i t a n o a l t r i i n t e r v e n t i , a n c h e p e r c h è i l 
p i a n o d i f a b b r i c a z i o n e c o m u n a l e p r e v e d e a m p i e z o n e di r i s p e t 
t o . S u l r i o G r a n D u b b i o n e i n v e c e o c c o r r e r e b b e un p r o l u n g a 
m e n t o a m o n t e d i p o c h e d e c i n e d i m e t r i ( s i n o a l p o n t e ad a r c o ) 
d e l l ' a r g i n a t u r a e r e t t a i n s p o n d a d e s t r a p r e s s o l ' a b i t a t o d i 
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D u b b i o n e là d o v e l ' a l v e o s i a v v i c i n a p e r i c o l o s a m e n t e a l 
t e r r e n o di f o n d a z i o n e di n u m e r o s e a b i t a z i o n i , onde e v i t a 
r e i l p e r i c o l o di a g g i r a m e n t o d e l l a d i f e s a . V e n g o n o p o i s e 
g n a l a t i f e n o m e n i f r a n o s i l u n g o s t r a d e c o m u n a l i in l o c a l i t à 
S e r r e e B e r n a r d , n o n c h é uno s m o t t a m e n t o in l o c a l i t à R o s 
s e t t o ; n e i p r i m i c a s i n e c e s s i t a n o m a n u f a t t i d i s o s t e g n o e 
l a v o r i d i d i m i n u z i o n e d e l l a p e n d e n z a n e l l a p a r t e a l t a d e l m o 
v i m e n t o f r a n o s o , m e n t r e p e r l o s m o t t a m e n t o b i s o g n a a c c e r t a 
r e s e e s s o s i a in f a s e d i a s s e s t a m e n t o o s e i n v e c e c o n l e 
p i o g g e c o n t i n u i l ' a z i o n e di s l i t t a m e n t o : in q u e s t o c a s o v e r 
r e b b e r o m i n a c c i a t e a b i t a z i o n i s u b i t o a v a l l e e b i s o g n e r e b b e 
p r o v v e d e r e c o n o p p o r t u n e s i s t e m a z i o n i , da s t u d i a r s i in tut 
t ' u n o c o n i l r i c h i e s t o a l l u n g a m e n t o d e l l a s t r a d a di S e r r e 
M a r c h e t t o . 
I n v e r s o P i n a s c a . N e c e s s i t à d i a r g i n a t u r e l u n g o l a 
d e s t r a d e l C h i s o n e s o n o r i l e v a t e a v a l l e d e l p o n t e d e l l a F l e c 
e i a s i n o in l o c a l i t à P a l a z z o t t o ; s a r e b b e t u t t a v i a o p p o r t u n o 
p r o g e t t a r e le o p e r e dopo a v e r d e f i n i t o i l t r a c c i a t o d e l p r e v i s t o 
a m p l i a m e n t o e a d a t t a m e n t o d e l l a s t r a d a c h e u n i s c e S a n S e -
c o n d o a P o m a r e t t o c o s t e g g i a n d o la r i v a d e s t r a : i n f a t t i in c e r t i 
t r a t t i l e o p e r e di s o s t e g n o d e l r i l e v a t o s t r a d a l e p o s s o n o a v e r e 
f u n z i o n e c o n t e m p o r a n e a d i a r g i n a t u r a . B i s o g n e r e b b e p o i d i -
m e n s i o n a r e a d e g u a t a m e n t e i s i f o n i d i s o t t o p a s s a g g i o d e i r i i 
c h e p r o v e n i e n t i da n u m e r o s e c o m b e t r a v e r s a n o l a d e t t a a r t e _ 
r i a , p o i c h é l e p i e n e p r o v o c a n o v a r i a l l a g a m e n t i . U n a f r a n a 
d ' u n a c e r t a c o n s i s t e n z a è s e g n a l a t a l u n g o l a s t r a d a c h e da Pia^ 
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V i l l a r P e r o s a : s o n o p r e s s o c h é c o m p l e t i i l a v o r i 
d i a r g i n a t u r a l u n g o i l p r i m o t r o n c o d e l C h i s o n e , s a l v o in 
l o c a l i t à B a l d r a c c o ; o l t r e a q u e s t i u l t i m i , n e c e s s i t à p i ù m o 
d e s t e s i p r o s p e t t a n o n e l l a p a r t e i n f e r i o r e d e l t e r r i t o r i o , 
p e r l o p i ù a p r o t e z i o n e d i t e r r e n i a g r i c o l i r i v i e r a s c h i . A l c u -
ne p r e o c c u p a z i o n i d e s t a n o i n v e c e l e p i e n e d e i r i i d i q u a l c h e 
c o m b a , s p e c i e in c o r r i s p o n d e n z a d e g l i a t t r a v e r s a m e n t i s t r a 
d a l i ; in p a r t i c o l a r e s a r e b b e o p p o r t u n o s i s t e m a r e a c u n e t t a 
l ' u l t i m o t r a t t o d e l l e t t o d e l r i o d e l l a c o m b a B o r s i e r a , c h e 
. r a g g i u n g e l a s t a t a l e n e i p r e s s i d e l l a f r a z i o n e D a r t è , e disal^ 
v e a r e l o s t e s s o r i o in r e g i o n e S e g h e r i a . L a p r e s e n z a di smot_ 
t a m e n t i i n t e r e s s a n t i a r e e a b i t a t e è s e g n a l a t a in l o c a l i t à C a s e r 
m e ( o l t r e i l p o n t e ) e a C i a r i e r e : in e n t r a m b i i c a s i l ' a z i o n e in_ 
d u t t r i c e d e l m o v i m e n t o p a r e d o v u t a a l l a p r e s e n z a d i a c q u e s o t 
t e r r a n e e ; s a r e b b e r o r i c h i e s t e o p e r e d i s o s t e g n o , s p e c i e n e l 
p r i m o c a s o c h e non p r e s e n t a a l c u n s e g n o di n a t u r a l e a s s e s t a 
m e n t o . 
P r a m o l l o . Il c o m u n e o c c u p a l ' a l t o b a c i n o d e l Risa_ 
g l i a r d o , in c u i s u s s i s t o n o p r o b l e m i i d r o g e o l o g i c i di q u a l c h e 
r i l e v a n z a , s p e c i e p e r q u a n t o r i g u a r d a i d a n n i p r o c u r a t i d a l 
l e p i e n e d e l t o r r e n t e e d e l l a s u a r a m i f i c a z i o n e d e l v a l l o n e 
d e l l a L a z z a r à . I p e r i c o l i s o n o e v i d e n t i l u n g o t u t t o i l p e r c o r s o 
e s o n o d o v u t i a l l a p r e s e n z a in a l v e o d i p i a n t e , c e s p u g l i e ma 
t e r i a l i r o c c i o s i e g h i a i o s i i q u a l i d e t e r m i n a n o s b a r r a m e n t i 
c o n d e v i a z i o n e d e l l e a c q u e o p p u r e f a n n o d i g a c e d e n d o s u c c e s _ 
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s i v a m e n t e e p r o v o c a n d o v e r e o n d a t e d i s t r u t t i v e . In f r a z i o 
ne P e l l e n c h i i n o l t r e i l t o r r e n t e s c o r r e p r e s s o l e c a s e e s i 
r a v v i s a l ' u t i l i t à d i l a v o r i d i c o n s o l i d a m e n t o d e g l i a r g i n i e s i 
s t e n t i . ( V a r i c o r d a t o c o m e i l R i s a g l i a r d o c o n v o g l i p i e n e a n -
c h e n o t e v o l i , d a t a l ' e s t e n s i o n e d e l b a c i n o e l a r e l a t i v a m e n t e 
e l e v a t a f r e q u e n z a d i e v e n t i t e m p o r a l e s c h i c h e i v i s i r e g i s t r a ) . 
I r i m e d i a t a l e s i t u a z i o n e v a n n o r a v v i s a t i s i a n e l r i m b o s c h i 
m e n t o (o c e s p u g l i a m e n to s e l ' a c c l i v i t à d e l s u o l o s u p e r a c e r t i 
l i m i t i ) d e l l e p e n d i c i i n s u f f i c i e n t e m e n t e p r o t e t t e , s i a n e l l a r e 
g o l a z i o n e d e l l a p e n d e n z a ( b r i g l i e , t r a v e r s e ) , s i a n e l r i s a n a 
m e n t o d e l l ' a l v e o : p e r q u a n t o r i g u a r d a la s e z i o n e (non s e m p r e 
i d o n e a a s m a l t i r e l e p i e n e ) e soprat tut to p e r c i ò c h e c o n c e r n e 
l a r i m o z i o n e d e i c e s p u g l i , e c c . . A r g i n a t u r e s a r e b b e r o i n o l t r e 
n e c e s s a r i e in v a r i p u n t i . 
S a n G e r m a n o C h i s o n e . P e r q u a n t o r i g u a r d a i l t o r r e n t e 
R i s a g l i a r d o , i l c u i t r a t t o i n f e r i o r e r i c a d e in q u e s t o c o m u n e , 
s u s s i s t o n o m o l t i d e i p r o b l e m i g i à r i p o r t a t i a p r o p o s i t o d i 
P r a m o l l o : a l v e o t a l v o l t a c o n s e z i o n e i n s u f f i c i e n t e , n o n c h é in 
g o m b r o di p i a n t e , c e s p u g l i e m a t e r i a l i a l l u v i o n a l i ; s o n o n e c e s _ 
s a r i s o p r a t t u t t o d i s a l v e a m e n t i , d e c e s p u g l i a m e n t i e q u a l c h e 
a r g i n a t u r a . O l t r e a q u e s t i p r o b l e m i p e r a l t r o d i non indiffe_ 
r e n t e p o r t a t a , a l t r i non ne s u s s i s t o n o p o i c h é i l C h i s o n e p r e 
s e n t a a S a n G e r m a n o un l e t t o l a r g o e i d o n e o a s m a l t i r e s e n z a 
d a n n o p i e n e a n c h e e c c e z i o n a l i . 
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P o r t e • i v i i l C h i s o n e p r e s e n t a un t r a t t o p o c o i n a i 
v e a t o a m o n t e d e l l ' a b i t a t o e un t r a t t o i n c a s s a t o e s i c u r o a 
v a l l e . N e l p r i m o o v v i a m e n t e s i r a v v i s a q u a l c h e n e c e s s i t à 
d i i n t e r v e n t o : a r g i n a t u r e in l o c a l i t à P o n t e P a l e s t r o e , sul_ 
l a s i n i s t r a , p r e s s o i l c a m p o s p o r t i v o e a n c o r a a v a l l e n e i 
p r e s s i d e l l o s b a r r a m e n t o d e l c a n a l e d i d e r i v a z i o n e . P e r i l 
r e s t o , i l p i a n o c o m u n a l e di f a b b r i c a z i o n e p r e v e d e l u n g o i l 
C h i s o n e f a s c e di r i s p e t t o d e c i s a m e n t e i d o n e e a g a r a n t i r e l a 
s i c u r e z z a d e l l e r e s i d e n z e . 
S a n P i e t r o V a l L e m i n a . N o n s i p r o s p e t t a n o n e c e s s i 
t à d i d i f e s a di p a r t i c o l a r e r i l i e v o , d a t o i l b u o n a s s e s t a m e n t o 
d e l l e p e n d i c i e l a s t a b i l i t à d e l l ' a l v e o d e l L e m i n a , t o r r e n t e 
g e n e r a l m e n t e i n c a s s a t o e s c o r r e n t e a d e b i t a d i s t a n z a d a l l e 
a b i t a z i o n i . P a r t e d e l l ' a l t o L e m i n a e t u t t o i l v e r s a n t e s i n i s t r o 
a p p a r t e n g o n o a l c o m u n e d i P i n e r o l o ; p r o b l e m i di d i f e s a s i 
p r o s p e t t a n o s o l o n e l f o n d o v a l l e e s o n o d i l i e v e e n t i t à . A n c h e 
p e r C a n t a l u p a non s i r a v v i s a n o n e c e s s i t à p a r t i c o l a r i d i in 
t e r v e n t o . 
P r a r o s t i n o . A n c h e q u e s t o c o m u n e non p r e s e n t a p r ò 
b l e m i i d r o g e o l o g i c i , e s s e n d o g l i u n i c i f e n o m e n i d i d i s s e s t o 
l o c a l i z z a t i s u l l e p e n d i c i t a g l i a t e d a s t r a d e : s o n o f e n o m e n i li_ 
m i t a t i , c h e s i s a r e b b e r o p o t u t i e v i t a r e c r e a n d o i d o n e i manu_ 
f a t t i di c o n t e n i m e n t o e r i c e r c a n d o p r o f i l i d i e q u i l i b r i o d e l l e 
p e n d i c i . 
S a n S e c o n d o d i P i n e r o l o . L e n e c e s s i t à d i i n t e r v e n t o 
a p p a i o n o l o c a l i z z a t e l u n g o l a s p o n d a d e s t r a d e l C h i s o n e , d o v e 
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s a r e b b e o p p o r t u n o r i n n o v a r e g l i a m m a s s i d e t r i t i c i c h e in 
g o m b r a n o p a r z i a l m e n t e l ' a l v e o (è o p i n i o n e d e i p r o p r i e t a r i 
r i v i e r a s c h i , r i u n i t i in c o m p r e n s o r i o d i t e r z a c a t e g o r i a , c h e 
t a l e i n t e r v e n t o g a r a n t i r e b b e l a s i c u r e z z a d a l l e e s o n d a z i o n i 
p i ù a n c o r a d e l l e a r g i n a t u r e ) . S o n o t u t t a v i a n e c e s s a r i a n c h e 
p i c c o l i l a v o r i d i a r g i n a t u r a . In a n a l o g i a c o n q u a n t o d i s p o s t o 
d a l c o m u n e d i P i n e r o l o p e r l a s p o n d a s i n i s t r a , s i a u s p i c a 
l ' e s t e n s i o n e a n c h e s u l l a s p o n d a d e s t r a di una a d e g u a t a f a s c i a 
di r i s p e t t o . 
L a d i f e s a d a l l e v a l a n g h e 
S a l v o in a n n a t e e c c e z i o n a l m e n t e n e v o s e e s o l t a n t o p e r 
c a s i l i m i t a t i , non s u s s i s t o n o p e r i c o l i d i v a l a n g h e o s l a v i n e p e r 
i n u c l e i a b i t a t i , a n c h e s e q u a l c h e l i n g u a v a l a n g o s a p u ò s p i n 
g e r s i ( c o m e a G h i g o di P r a l i ) s i n n e l l e v i c i n a n z e d e l l e c a s e . 
I p e r i c o l i s u s s i s t o n o i n v e c e , a n c h e in i n v e r n i non e c c e z i o n a l i , 
p e r l e v i e d i c o m u n i c a z i o n e : l e s t r a d e b e r s a g l i a t e da t a l i e v e n 
t i s o n o e s s e n z i a l m e n t e la s t r a d a s t a t a l e 23 n e l c o m u n e di Fe_ 
n e s t r e l l e e l a p r o v i n c i a l e d e l l a V a l G e r m a n a s c a . 
L a s t r a d a s t a t a l e è f r e q u e n t e m e n t e i n t e r r o t t a , p i ù c h e 
da v a l a n g h e , d a s l a v i n e c h e p r e c i p i t a n o d a l l e r i p i d e s c a r p a t e 
s o v r a s t a n t i ; i l t r a t t o p i ù s o g g e t t o a q u e s t i i n c o n v e n i e n t i è quel^ 
l o a m o n t e d e l l a c a p p e l l a d e l F r i s e t s i n o a c i r c a 300 m e t r i oj^ 
t r e i l k m 7 2 . S i t r a t t a d i m a s s e d i n e v e c h e c o n p o t e n t i m e z z i 
m e c c a n i c i p o s s o n o g e n e r a l m e n t e e s s e r e r i m o s s e in t e m p o r ^ 
l a t i v a m e n t e b r e v e ; s u s s i s t e t u t t a v i a un p e r i c o l o non i n d i f f e r e n t e 
p e r l a p o s s i b i l i t à c h e l e a u t o in t r a n s i t o h a n n o d i e s s e r e s e p o l 
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t e , c o n le c o n s e g u e n z e d e l c a s o . N o n a p p a r e f o r s e c o n v e 
n i e n t e a l c u n a o p e r a di d i f e s a , p o t e n d o i l t r a f f i c o e s s e r e 
s o s p e s o n e i m o m e n t i di p e r i c o l o . 
L a p r o v i n c i a l e d e l l a V a l G e r m a n a s c a è i n v e c e sog_ 
g e t t a non s o l o a s l a v i n e m a ad i n t e r r u z i o n i da p a r t e d i v a 
l a n g h e v e r e e p r o p r i e , in g e n e r e c o n v o g l i a t e da c a n a l o n i 
m o l t o r i p i d i in c u i l a v e g e t a z i o n e d ' a l t o f u s t o non r i e s c e ad 
a f f e r m a r s i ; n o r m a l m e n t e l a m a s s a n e v o s a a c c u m u l a t a non 
s u p e r a i 4 m e t r i d i a l t e z z a , p e r una l a r g h e z z a di 2 0 - 3 0 m e t r i , 
m a t a l v o l t a ( p e r non p a r l a r e d e l l ' i n v e r n o 1 9 7 2 ) s i t r a t t a d i 
, a c c u m u l i c o s ì i n g e n t i d a r i c h i e d e r e l u n g h i l a v o r i d i s g o f r i b e 
r o e d a p r o v o c a r e i n t e r r u z i o n i d a n n o s e p e r l ' a t t i v i t à d e l l e p o 
p o l a z i o n i l o c a l i e i n p a r t i c o l a r e m o l t o p r e g i u d i z i e v o l i p e r i l 
m o v i m e n t o t u r i s t i c o . C o n l a c o s t r u z i o n e di t r a t t i d i p a r a v a 
l a n g h e s i può o v v i a r e a q u e s t i i n c o n v e n i e n t i , a l m e n o n e i ca 
n a l o n i c h e p i ù f r e q u e n t e m e n t e s c a r i c a n o . N o n a p p a r e i n v e c e 
e c o n o m i c o un i n t e r v e n t o a l l ' o r i g i n e e c i o è v o l t o a i m p e d i r e l a 
d i s c e s a d e l l e v a l a n g h e n e i c a n a l o n i . P e r i t r a t t i s o g g e t t i a 
s l a v i n e e c i o è a c a d u t a di m a s s e n e v o s e non r i l e v a n t i m a 
m o l t o f r e q u e n t i , s i r e n d e r e b b e r o n e c e s s a r i e o p e r e d i prote_ 
z i o n e s u l l a s t r a d a o n d e c o n s e n t i r e a l l a n e v e in m o v i m e n t o d i 
s u p e r a r e l a s e d e s t r a d a l e : è i l c a s o d e l l a l o c a l i t à d i P e r r e r o 
d e t t a a p p u n t o P a r a v a l a n g h e e d e i due c a n a l o n i s i t i s u b i t o a 
m o n t e d i q u e s t a . A l t r o v e i n v e c e a n c h e q u e s t e p r o t e z i o n i con_ 
t r o l e s l a v i n e a p p a i o n o e c o n o m i c a m e n t e e t e c n i c a m e n t e d i d i f 
f i c i l e r e a l i z z a z i o n e ( c o m e a n c o r a s u l t e r r i t o r i o di P e r r e r o e 
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p o i t r a V i l l a d i P r a l i e G h i g o ) e tutto s o m m a t o a p p a r e p iù 
o p p o r t u n o d o t a r e p e r i l m o m e n t o i c e n t r i d e l l ' a l t a V a l G e r m a 
n a s c a di m e z z i a n t i n e v e d ' u n a c e r t a p o t e n z a , o l t r e n a t u r a l m e n t e 
a r e a l i z z a r e q u e l l e p r o t e z i o n i n e c e s s a r i e n e i punt i p i ù c r i t i c i . 
S l a v i n e c a d o n o a n c h e in t e r r i t o r i o di M a s s e l l o s u l l a s t r a 
da p e r P e r r e r o ; b i s o g n a e s a m i n a r e l e p o s s i b i l i t à t e c n i c h e e 
l a c o n v e n i e n z a di e v e n t u a l i o p e r e di d i f e s a . 
L a s a l v a g u a r d i a d e l l ' a m b i e n t e 
P e r q u a n t o r i g u a r d a l a p r o t e z i o n e d e l l a n a t u r a e l a s a l v a 
g u a r d i a d e l l ' a m b i e n t e da i n d i s c r i m i n a t e m a n o m i s s i o n i e d e t u r 
p a z i o n i , s i r i t e r r e b b e p i ù o p p o r t u n o un e s a m e d e t t a g l i a t o e la 
s t e s u r a d ' u n a r e l a z i o n e p i ù a p p r o f o n d i t a in s e d e di p i a n o z o n a l e . 
In un d i s c o r s o g e n e r a l e , s i può i n d u b b i a m e n t e c o n s t a t a r e c o m e 
l a n e c e s s i t à d i p e r s e g u i r e una d i f e s a d e l l ' a m b i e n t e s i a o r m a i 
i n d i l a z i o n a b i l e e s i a d e t t a t a d a g l i i n t e r e s s i s t e s s i d e l l e p o p o l a 
z i o n i l o c a l i ; è i m p o r t a n t e l ' a m b i e n t e n a t u r a l e m a v a a l t r e s ì te_ 
nuto c o n t o d i o g n i a l t r o m o d o a t t o a r e n d e r e p i ù c o n f o r t e v o l e 
l a v i t a d e g l i a b i t a n t i i n s e d i a t i p e r m a n e n t e m e n t e e d i q u a n t i v e n 
g o n o t e m p o r a n e a m e n t e a r i c e r c a r e p o s s i b i l i t à d i r i e q u i l i b r i o 
p s i c o - f i s i c o . P i ù i n p a r t i c o l a r e , non m a n c a n o p o i d e t e r m i n a t i 
b i o t o p i da p r o t e g g e r e , e l a v a l l e p a r e i n t e r e s s a t a s i a p u r e m a r 
g i n a l m e n t e a l p a r c o d e l l ' O r s i e r a - R o c c i a v r ò d i c u i a l c u n i e n t i 
a u s p i c a n o l a c o s t i t u z i o n e . O l t r e a g l i i n t e r v e n t i p o s s i b i l i d e l l a 
p u b b l i c a a m m i n i s t r a z i o n e , s i r i t e r r e b b e n e c e s s a r i o , i n t a n t o , 
p r o v v e d e r e a l l a s t e s u r a d i n u o v i r e g o l a m e n t i d i p o l i z i a r u r a l e , 
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p e r f o r n i r e a i c o m u n i v a l i d i s t r u m e n t i d i r e g o l a m e n t a z i o n e 
in m a t e r i a di f l o r a e f a u n a , d i e s e r c i z i o d e l l ' a g r i c o l t u r a , 
d i r a c c o l t a d i p r o d o t t i d e l s u o l o d a p a r t e d i f o r e s t i e r i , di 
s c a r i c o di r i f i u t i , d i i n q u i n a m e n t i , di e d i l i z i a , e c c . 
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5 . L E P R O S P E T T I V E D I S V I L U P P O D E L L ' A G R I C O L T U R A 
Nel rapporto s u l l a s i t u a z i o n e e s u l l a dinamica s o c i o -
economica s i sono i l l u s t r a t e , a p r o p o s i t o d e l l ' a g r i c o l t u r a , 
l e c a r a t t e r i s t i c h e s a l i e n t i d e l s e t t o r e e l e c o n d i z i o n i par-
t i c o l a r i i n cu i e s s o opera . Da e s s e s i è avuto un quadro de l 
l a p r e c a r i e t à i n cu i l ' a g r i c o l t u r a s i d i b a t t e e per c u i , s a i 
vo alcune p l a g h e , p r e s e n t a p o s s i b i l i t à a l e a t o r i e di soprav-
v ivenza senza determinate r i s t r u t t u r a z i o n i . Ma, date queste 
premesse , anche i l d i s c o r s o s u l l a r i s t r u t t u r a z i o n e a g r i c o l a 
non appare a g e v o l e , date l e g r a v i d e f i c i e n z e s t r u t t u r a l i e 
a l t r i e l e m e n t i n e g a t i v i da s u p e r a r e , i n primo luogo l e d i f -
f i c o l t à a m b i e n t a l i e l a carenza di g i o v a n i . 
I n n a n z i t u t t o s i può però d i s t i n g u e r e l a par te i n f e r i o -
re d e l t e r r i t o r i o da t u t t o i l r e s t o ; ques ta p a r t e , f a v o r i -
ta da c o n d i z i o n i a m b i e n t a l i s o d d i s f a c e n t i q u a l i l a modesta 
a l t i t u d i n e e una morbida conformazione d e l r i l i e v o , s i p r e -
s t a i n f a t t i a propos te di r i s t r u t t u r a z i o n e analoghe a q u e l -
l e f o r m u l a b i l i per molte zone p i e m o n t e s i d i p ianura o di c o l 
l i n a ? Si t r a t t a de i t e r r e n i di San Secondo, Cantalupa, San 
P i e t r o e P r a r o s t i n o , ev identemente però non c o n s i d e r a t i nep-
pure qui n e l l a l o r o t o t a l i t à . I v i , r imosse a lcune cause d i 
i r r a z i o n a l i t à q u a l i ad esempio l a frammentazione e d i s p e r -
s i o n e , l a s c a r s a ampiezza a z i e n d a l e , l ' e c c e s s i v a d o t a z i o n e 
di mezzi m e c c a n i c i i n rapporto a l l a s u p e r f i c i e ed a l t r i an-
c o e a , s i t r a t t a i n d e f i n i t i v a di i n d i c a r e i t i p i a z i e n d a l i 
p i ù i d o n e i a i n s t a u r a r e u n ' a g r i c o l t u r a i n t e s a come s e t t o r e 
autonomo e v o l t a a f o r n i r e a g l i a t t i v i una remunerazione 
d e l l a v o r o non i n f e r i o r e a q u e l l a d e g l i a l t r i s e t t o r i , con 
m i g l i o r a t e c o n d i z i o n i non s o l o d i l a v o r o (minor p e n o s i t à , 
A > 1 ' g x j j j - I o o i ^ s ' I l D b og~[J,JXxVG i b a v x d - . t s q s o i q B , I . . ? 
- o x o o e B o x n B n x b BIIJJB 9 SNOISBIJIXG BIIJJB o i - i o q q s T : I&H 
BIJJÌIODXISB ' I l e i ) o d - x s o q o i q B , S Ì B I Ì BÀIIX o n o e x ^ B o x m o x i o o 9 
- i s q i n o i s i b n o o 9 l 8 s i o t i e e I s b i t n a i l B e B r i o x t e x T 9 Ì i B I B O o l 
• l a b o i f i f i j j p MJ OÌJJVB é le S B S S BCI . B T S Q O o e s 9 XJJO n i X O B I O O X Ì 
I B E , i u o a s q A 9 Ì Ì B C Ì X 6 IFE G I U Ì I O O X ^ B ' I ÌÌJO n i B T G I I B O A ^ B I 
- V B i q O B x b 9 X 1 0 Ì B 9 I B ¿ Ì X l X C f i B e o q B Ì n 9 8 9 i q , 9 X Ì 3 B l q «H&tfOl* o v 
9CT 3 9U p 9 Ì B b ,BM . X n o i S B U J Ì Ì J J I Ì B X T 9 d " B n x r m 9 Ì 9 b B S n 9 B B v n 9 V Ì V 
BIOOXISB ANOISBUJD-iiJTiiexT BIIJJB o e - i o o s x b LI 9 i i o n B ,98B9M9TQ 
9 i l B U J d ' i u i i e a s f l e i o i l g b Ì V B T S e l 9 i s b , 9 l o v 9 g B 9 - i B q q s n o n 
- l i b 9L OSOJJI o m x n q n i , 9 I B I 9 Q J J E B b I V I Ì B ^ S N I I N 9 R A 9 L 9 Ì * I + I B 
. i n s v o i g , i b B s n g i s o s i 9 i l B i n g x d a i B s i l o o i l 
- o i i 9 l n i 9 i T : s q s i 9 i 9 ; J s n i d - B i b ó i 9 q ó u q le o&&ìi&isnsnnl 
- i - i o v a l , aiiaq s&eavp ; o i n 9 i 11 o ì ì j j ì B b o i i o i x n a i l a b 9 1 
s i e 9 bora B I i l f i j j p i i n g o B ' ì B i b b o e i l B Ì n g i d n i B i n o i s i b n o o Bb i f 
- 9 i q le , 0 V 9 Ì I Ì T Ì 9 b e n o i s B m a o ' ì n o o B b i d i o r a c m i 9 g n i b u i i t l B 
- l 9 u p B GRFSOLBNB s n o i s s i a i i i J i t a x T : x b g i B o q o i q B i i t B l n i e i e 
l o o i b o B i u n s x q x b i B o J " n o r a 9 Ì q 9 n o s 9 ; H o m i 9 q i l x d B l x i m o T ; i l 
n s 2 . , B { j i l B Ì n s O , o b n o o g S cìb8 Ib i n 9 i i 9 i lab s i i B I Ì i 2 ? s n x l 
- q 9 n i i i ; i 9 b i n n o o n o n <5i9q 9 Ì n 9 m 9 Ì n 9 b i V 9 , o n i i R o i B - r l 9 o i d " 9 i r t 
i b 9BJJB0 a n j j o l B a s e o i n i i , x v l . é d - i l B Ì o i o i o l B l l a n i u p a i u q 
- I 9 q e i b 9 s n o i s s i n a r a m B i l B ! o x q n a e g bfi i l s j j p B Ì i l B n o i s f i l l i 
g n o i s B i o b B V Ì B 3 9 0 0 9 ' I , 9 Ì e b n 9 Ì S B B K S a i q m B BBIBOB s i , 9 n o i e 
- A B Ì I ^ I B b a g i o i l i a q j j e B I I B o t i o q q B i n i i o i n s o o g r a i s s 9 m i f ) 
i l E b n a i s B i q i i i o T s o i b n i i b e v i i i n i l o b n i B Ì Ì B I Ì ÌB , BSOO 
9 1 0 « ; r)8 graoo BSOTNI b u j ì I O O Ì I R B ' n j j a i B H J f i t e n i B i g n o t i i ' . 
9 n o i s B n c 9 n j j r a 9 i BÌIJJ Ì V Ì Ì Ì B i l g B 9 i i m o ì ; B BÌIOV 9 o m o n o t u s 
n o o , i - r o . . t i 9 e JFCIILB i l a o b B l l g j j p B g i o i ^ l n i n o n OIOVBI l a b 
. i i i e o n g q t o n i m ) OTOVB! i b o l o e n o n i n o i s i b n o o g i e i o i l g i r a 
M 
o r a r i o adeguato , f e r i e e c c . ) ma anche di v i t a ( s e r v i z i s o -
c i a l i , a b i t a z i o n i c i v i l i e c c . ) . 
La par te rimanente che è q u e l l a p i ù propriamente mon-
tana , r i c h i e d e invece r i f l e s s i o n i p iù a p p r o f o n d i t e . Non man-
cano, è v e r o , plaghe dove u n ' a g r i c o l t u r a r e d d i t i z i a p o t r e b -
be bens ì s o p r a v v i v e r e , ma s i t r a t t a pur sempre di u n ' a g r i -
c o l t u r a che s i s v o l g e con determinate d i f f i c o l t à ambienta-
l i , di cu i è p r i v a l ' a g r i c o l t u r a d e l piano che c i ò nonostan-
te è s o g g e t t a a n c h ' e s s a a d i f f u s i abbandoni da par te d e l l e 
u l t ime l e v e d i g i o v a n i . Se t u t t a v i a a i r i u s c i s s e ad adegua-
re i l l i v e l l o de i r e d d i t i a g r i c o l i , indubbiamente non s i a -
vrebbe , n e l l e p a r t i c o l a r i c o n d i z i o n i d e l l a Val Chisone i n 
cu i è p i ù f o r t e l ' a t t a c c a m e n t o a l suo lo n a t i o , q u e l l a p r o -
pens ione a l l a fuga che sovente e d e t t a t a i n a l t r e v a l l i e 
i n a l t r e zone anche da m o t i v i e x t r a - e c o n o m i c i . 
S i può s o s t e n e r e con s i c u r e z z a , per l e zone montane, 
l a n e c e s s i t à d i mantenere un c e r t o insed iamento di p o p o l a -
z ione i n l o c o onde conservare t u t t o un ins ieme di v a l o r i 
c u l t u r a l i , a r t i s t i c i e c c . che vanno scomparendo; è da a s s o -
dare i n v e c e se s i a opportuno conservare una c e r t a a l i q u o t a 
di p o p o l a z i o n e r u r a l e per dis impegnare t a l u n e mansioni con-
n e s s e con l ' a u s p i c a t a i n t e g r i t à d e l l ' a s s e t t o ambienta le ( d i -
f e s a d e l s u o l o , p r i n c i p a l m e n t e ) : t a l u n i so s t engono i n f a t t i 
che convenga provvedere d i r e t t a m e n t e a l l e n e c e s s i t à di d i -
f e s a d e l s u o l o , e q u e s t o potrebbe e s s e r e i l caso d e l l a Val 
Chisone dove appunto t a l i n e c e s s i t à non sono a s s i l l a n t i . 
P e r c i ò a i potrebbe avanzare l ' i p o t e s i che non s i a sempre 
i n d i s p e n s a b i l e l a preaenza d i p o p o l a z i o n e r u r a l e n e l l a mon-
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tagna c h i s o n e s e , e d ' a l t r o n d e l ' a g r i c o l t u r a di per sé non 
sarebbe i n grado di mantenere che modest i ss ime a l i q u o t e di 
a d d e t t i , a meno di non r i c a d e r e n e l l e c o n d i z i o n i di a r r e t r a -
t e z z a propr ie de i decenni p a s s a t i . In questa i p o t e s i però 
sarebbero d e s t i n a t i a completo spopolamento m o l t i p a e s i 
s p r o v v i s t i di v a l i d e r i s o r s e e x t r a - a g r i c o l e , come ad esem-
p i o S a l z a , M a s s e l l o , Usseaux, Roreto e Pramol lo , per non 
c i t a r e che i c a s i p i ù macroscop ic i e cons iderando s o l o i c a -
po luogh i di comune ( s i p o t r à o b i e t t a r e che g l i a b i t a n t i di 
d e t t i p a e s i potrebbero anche f a r e i p e n d o l a r i , ma t a l e p o s -
s i b i l i t à non r i s u l t a sempre v a l i d a ) . 
A s t r e t t o r i g o r e di l o g i c a , b i sognerebbe prevedere per 
i l f u t u r o u n â a g r i c o l t u r a c o m p e t i t i v a , r a z i o n a l e i n t ermin i 
s i a t e c n i c i che e c o n o m i c i , r i c u s a n d o ogni i n t e r v e n t o i n f a -
vore d e l l ' a g r i c o l t u r a t r a d i z i o n a l e che non può p i ù o f f r i r e 
p r o s p e t t i v e di r i l i e v o . A ques ta r i g i d a concez ione s i oppon-
gono però per l a montagna c h i s o n e s e due f a t t o r i da non t r a -
s c u r a r e : l a p r e s e n z a d i a n z i a n i senza a l t r e a l t e r n a t i v e che 
l ' a t t i v i t à a g r i c o l a e l ' e s i s t e n z a di a t t i v i t à e x t r a - a g r i c o -
l e sovente p r e c a r i e e b i s o g n o s e d i i n t e g r a z i o n e anche con 
l ' a g r i c o l t u r a . La p r e s e n z a d e g l i a n z i a n i può e s s e r e a sua 
v o l t a f o n t e d i uno sdoppiamento d e l problema, a seconda che 
e s s i s i a n o a g r i c o l t o r i e s i a n o c o s t r e t t i a t r a r r e ancora 
d a l l a t e r r a l a maggior p a r t e d e i mezzi d i s o s t e n t a m e n t o , op-
pure che e s s i s i a n o p e n s i o n a t i d i s e t t o r i non a g r i c o l i e 
t o r n a t i a d e d i c a r s i a u n ' a g r i c o l t u r a p i ù o meno i n t e g r a t i v a 
d e l l a p e n s i o n e s t e s s a . 
In e f f e t t i l a propens ione de i p e n s i o n a t i d i s e t t o r i 
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non a g r i c o l i a occupars i di a g r i c o l t u r a è abbastanza n e t t a 
a t t u a l m e n t e , e probabi lmente s i p o t r à avere anche per i l 
f u t u r o . Tale propens ione i n e f f e t t i è g i u s t i f i c a t a da v a r i 
f a t t o r i ; s i p e n s i i n primo luogo che i p e n s i o n a t i f r u i s c o -
no di prev idenze s p e s s o i n s u f f i c i e n t i se non s i può i n t e g r a -
reecon g e n e r i a l i m e n t a r i t r a t t i d a l l a t e r r a per autoconsu-
mo, che e s s i mani fes tano l a tendenza a tornare a l paese 
(anche per m o t i v i economici o l t r e che a f f e t t i v i ) se per l a -
vorare s i erano t r a s f e r i t i a l t r o v e , ed i n f i n e che per e s s i 
è una n e c e s s i t à p s i c o - f i s i c a i l d e d i c a r s i a qualche lavoro 
p r o d u t t i v o dopo i l pens ionamento . Si p o t r à t u t t a v i a o b i e t -
tare che c o d e s t a non è a g r i c o l t u r a , p o i c h é s i produce per 
l 'autoconsumo e con forme t r a d i z i o n a l i i s p i r a t e s t r e t t a m e n -
te a l l ' i n d i v i d u a l i s m o . I n f a t t i , s i p o t r à ove s i a a s s e n t e 
l ' a l l e v a m e n t o di b e s t i a m e , t u t t ' a l p i ù produrre f i e n o da 
cedere ad a l t r e az i ende (come s i v e d r à , è però c o m p a t i b i l e 
anche l a p a r t e c i p a z i o n e ad i n i z i a t i v e c o o p e r a t i v e q u a l i l ' a i 
levamento d e l b e s t i a m e ) . 
P iù grave è p e r a l t r o i l problema d e g l i a n z i a n i a g r i c o l -
t o r i o d e i v e c c h i con l a pens ione di c o l t i v a t o r e d i r e t t o . 
Senza dubbio , i n q u e s t o c a s o , s i devono a d o t t a r e s e r i i n t e r -
v e n t i i n f a v o r e di q u e s t e c a t e g o r i e ; t a l i i n t e r v e n t i , che 
po trebbero anche d e f i n i r s i pre t tamente p r e v i d e n z i a l i , p o t r e b 
bero b e n s ì e s p l i c a r s i i n modo d i r e t t o , ma anche a t t r a v e r s o 
p r e v i d e n z e per l ' a g r i c o l t u r a : t r a t t a n d o s i d i t i p i di a g r i -
c o l t u r a d e s t i n a t i a s o p r a v v i v e r e ancora per non molto tem-
p o , s i presupporrebbero ovviamente i n t e r v e n t i non comportan-
t i i n v e s t i m e n t i o n e r o s i e con m o d a l i t à d i a p p l i c a z i o n e non 
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i n d i s c r i m i n a t e per t u t t e l e az iende a r r e t r a t e , ma t e n e n t i 
conto appunto d e l l e prec ipue n e c e s s i t à p r e v i d e n z i a l i ( a l t r o 
d i s c o r s o ovviamente s i pone per l e az iende s u s c e t t i b i l i di 
s v i l u p p o , p o s s i b i l i anche n e l l ' a l t a montagna e di cu i s i 
d i r à ) . Quanto a l l ' a g r i c o l t u r a i n t e s a come a t t i v i t à i n t e g r a -
t i v a , sorge i m p l i c i t o i l co l l egamento a l p a r t - t i m e farming . 
I l d i s c o r s o s u l p a r t - t i m e , per una s e r i e d i c o n s i d e r a -
z i o n i , r i c h i e d e per l a Val Chisone i m p o s t a z i o n i d e l t u t t o 
p a r t i c o l a r i . Molto s i è d e t t o e s c r i t t o s u l p a r t - t i m e f a r -
ming, s u l l a sua importanza che poteva avere grande v a l o r e 
i n a l t r i tempi ma che ora è d e c l i n a n t e s u l l a s c o r t a d e l l e 
tendenze p iù r e c e n t i , o l t r e che per m o t i v i economici q u a l i 
ad esempio l ' o n e r o s i t à d e l l e macchine, usate per p e r i o d i 
troppo b r e v i . I n f a t t i l e nuove g e n e r a z i o n i non s i s o t t o m e t -
tono v o l e n t i e r i a l l a p e n o s i t à d e l l a doppia o c c u p a z i o n e , e 
c i ò s i v e r i f i c a anche n e l l a Val Chisone , a l punto da prono-
s t i c a r e anche per q u e s t a v a l l e un ben i n c e r t o a v v e n i r e di 
ques ta propens ione un tempo d i f f u s a e ancora ogg i ampiamen-
te p r a t i c a t a . Si può p e r t a n t o a r g u i r e che , s i c s t a n t i b u s 
r e b u s , t r a a l c u n i anni l e a t t u a l i forme a p a r t - t i m e s i r i -
durranno f o r t e m e n t e di numero e d i e n t i t à , l i m i t a n d o s i l ' u -
t i l i z z a z i o n e d e i t e r r e n i a q u e l l e forme che non s i possono 
c e r t o a s s i m i l a r e a l l ' a g r i c o l t u r a ma a l l a r i c r e a z i o n e o a l -
l ' h o b b y , come i l c o l t i v a r e appezzamenti ad o r t o o a f r u t t e -
to o a v i g n e t o s i a per t rarne g e n e r i d i autoconsumo e s i a 
per s v o l g e r e un s a l u t a r e e s e r c i z i o f i s i c o o per passatempo. 
T u t t ' a l p i ù s i può p r e v e d e r e , sempre i n base a l l e tendenze 
a t t u a l i , un modesto e s e r c i z i o d e l l a p r a t i c o l t u r a v o l t a a l -
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l a produzione (ma non a l re impiego) di f i e n o , a tante l a sod-
d i s f a c e n t e remunerazione de l lavoro che s i o t t i e n e , ben in-
t e s o se i p r a t i non sono l o n t a n i dai c e n t r i a b i t a t i e se 
l e l a v o r a z i o n i sono i n buona parte e s e g u i b i l i a macchina 
(ovviamente i n questo caso l e macchine, quando non s i f a c -
c i a r i c o r s o a l n o l e g g i o , dovranno e s s e r e usate i n s o c i e t à 
onde c o n s e n t i r e a l l a meccanizzaz ione anche l a convenienza 
economica) . 
Rimane i n f i n e da t r a t t a r e un ult imo fenomeno cui s i è 
accennato e c i o è q u e l l o d e l l ' e s i s t e n z a n e l l a V a l l e di a t t i -
v i t à e x t r a - a g r i c o l e p r e c a r i e e per l e q u a l i l ' a g r i c o l t u r a 
può c o s t i t u i r e una i n t e g r a z i o n e u t i l e ed a n z i n e c e s s a r i a . 
S i t r a t t a d i az iende i n cu i l ' a g r i c o l t u r a è una componente 
s e c o n d a r i a di s i t u a z i o n i economiche t a l v o l t a complesse : a -
z iende i n cui uno o p i ù membri d e l l a f a m i g l i a possono anche 
e s e r c i t a r e l ' a g r i c o l t u r a a tempo p i e n o , i n c u i t u t t i i com-
p o n e n t i possono i n p e r i o d i l i m i t a t i (punte d i l a v o r o ) d e d i -
c a r s i a l a v o r i a g r i c o l i , ma p i ù di f r e q u e n t e az i ende i n cu i 
l ' a g r i c o l t u r a è p r a t i c a t a s t a g i o n a l m e n t e da a t t i v i che s i 
dedicano ad a l t r i s e t t o r i per i l r e s t o d e l l ' a n n o . E' nota 
i n f a t t i l a p r e c a r i e t à d e l l ' o c c u p a z i o n e n e i v a r i s e t t o r i pro -
d u t t i v i d e l l a v a l l e : u n ' i n d u s t r i a c a r a t t e r i z z a t a da l i v e l -
l i r e t r i b u t i v i non sempre s o d d i s f a c e n t i e s o g g e t t a a c r i s i 
e v i c i s s i t u d i n i c o n g i u n t u r a l i , un s e t t o r e commerciale p o l -
v e r i z z a t o e n e l complesso poco r e d d i t i z i o , un turismo che 
raramente concede una c o n t i n u i t à di occupaz ione per t u t t o 
l ' a n n o , e p o i l ' a g r i c o l t u r a che t u t t i c o n o s c o n o . Dat i i non 
p o c h i c a s i d i i n c a p a c i t à d e i p r e d e t t i s e t t o r i a f o r n i r e o -
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gnuno per propr io conto r e d d i t i s o d d i s f a c e n t i , è f requente 
l a n e c e s s i t à di i n t e g r a r e r e d d i t i d i v a r i a provenienza per 
p r e v e n i r e a un r e d d i t o g l o b a l e f a m i l i a r e adeguato (e non 
sempre d e l t u t t o adeguato: l ' e s o d o sarebbe i n f a t t i p i ù im-
ponente se non e s i s t e s s e una d i f f u s a p r e f e r e n z a ad acconten-
t a r s i d'un r e d d i t o minimo pur di non l a s c i a r e i l paese sop-
portando un'emigraz ione che , anche se e s o l t a n t o un t r a s f e -
rimento i n c e n t r i d e l l a s t e s s a p r o v i n c i a , è pur sempre una 
d o l o r o s a e s p e r i e n z a . 
Si p r o s p e t t a n o a l l o r a , per l e az iende montane d e d i t e 
a l l ' a g r i c o l t u r a , quat t ro c a s i p r i n c i p a l i : 1) az iende con-
d o t t e da a g r i c o l t o r i a n z i a n i o da v e c c h i ; 2) az iende i n cui 
s i occupino di a g r i c o l t u r a , a t i t o l o i n t e g r a t i v o o anche 
di sempl ice passatempo, e l e m e n t i p e n s i o n a t i d i s e t t o r i e x -
t r a - a g r i c o l i ; 3) az i ende a p a r t - t i m e o ad impiego s t a g i o n a -
l e i n a g r i c o l t u r a ; 4) az iende a g r i c o l e autonome, D e l l e a -
z iende d e i c a s i 1) e 2) s i è g i à d e t t o e s i può aggiungere 
s o l t a n t o i l f a t t o che t a l i az iende potrebbero e s s e r e i n t e -
r e s s a t e a l l a g e s t i o n e di s t a l l e s o c i a l i , conferendo ad e s -
se i l f i e n o p r o d o t t o ( b e n i n t e s o se s i dedicano anche a l l a 
p r a t i c o l t u r a e se r i t e n g o n o di non re impiegare i l f o r a g g i o 
a l l e v a n d o best iame per p r o p r i o c o n t o ) . Anche per l e a z i e n -
de d e l gruppo 3) ; s a l v e l e n e c e s s a r i e r a z i o n a l i z z a z i o n i che 
t u t t a v i a non presuppongono n e c e s s a r i a m e n t e i l ragg iung imen-
to d i v a s t e d imens ion i a z i e n d a l i come per i l gruppo 4 , non 
v ' è molto da agg iungere a quanto d e t t o ; ad ogni modo anche 
per e s s e s i può prevedere un d isancoramento d a l l ' a l l e v a m e n -
to d e l b e s t i a m e , a l l e v a m e n t o c u i s i può ugualmente prende-
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r e p a r t e a t t r a v e r s o f o r m e a s s o c i a t i v e ( s t a l l e s o c i a l i ) , e 
s i p u ò p r o s p e t t a r e q u a l c h e s o l u z i o n e r e l a t i v a m e n t e o t t i m a -
l e s i a p e r l e a z i e n d e a p a r t - t i m e c h e s o p r a t t u t t o p e r q u e l -
l e a d a t t i v i t à p r e t t a m e n t e s t a g i o n a l e . P e r l e a z i e n d e a g r i -
c o l e a u t o n o m e , e q u i i l d i s c o r s o p i ù c h e l e a r e e m o n t a n e 
v i e n e a i n t e r e s s a r e q u e l l e d e l l a b a s s a v a l l e , s i d e v o n o p r o -
s p e t t a r e i n v e c e s o l u z i o n i c h e c o n t e m p l i n o r e m u n e r a z i o n i d e l 
l a v o r o e d e g l i a l t r i f a t t o r i d e l l a p r o d u z i o n e a d e g u a t e a i 
l i v e l l i d e g l i a l t r i s e t t o r i e c o n o m i c i , c o n i m p i e g h i q u o t i -
d i a n i d i l a v o r o e c o n u n a p e n o s i t à d e l l o s t e s s o r i d o t t i a 
l i v e l l i p i ù c o n s o n i a l l e l e g i t t i m e e s i g e n z e s o p r a t t u t t o d e l -
l e p i ù g i o v a n i l e v e d i a t t i v i . P e r l a b a s s a v a l l e q u e s t i 
i n t e n t i n o n s a r e b b e r o a l t r o c h e u n d e c i s o i m p u l s o a t e n d e n -
z e d i r a z i o n a l i z z a z i o n e g i à i n n e s c a t e , c o s a c h e n o n s i v e -
r i f i c a i n v e c e p e r l a p a r t e p i ù p r o p r i a m e n t e m o n t a n a d e l t e r -
r i t o r i o , d o v e p r a t i c a m e n t e n o n s i r e g i s t r a a l c u n e s e m p i o r i -
l e v a n t e d i a d a t t a m e n t o a l l e c o n d i z i o n i d i p r o g r e s s o s e m p r e 
p i ù n e c e s s a r i e i n c a m p o a g r i c o l o . 
P e r d e f i n i r e i t i p i a z i e n d a l i s i è a p p l i c a t o i l m e t o d o 
d e l l a p r o g r a m m a z i o n e l i n e a r ^ 1 ^ u l l a s c o r t a d i c o e f f i c i e n t i 
t e c n i c i r i l e v a t i i n l o c o ( p r o d u z i o n i u n i t a r i e , t e m p i d i l a -
v o r o e p e r i o d i i n c u i s i s v o l g o n o , p r e z z i d e l p r o d o t t o , c o -
s t i d i p r o d u z i o n e ) ; s i s o n o c o s ì f o r m u l a t e v a r i e i p o t e s i a -
z i e n d a l i c h e t u t t a v i a a d u n a v e r i f i c a c o n d e t t o m e t o d o n o n 
s i s o n o r i v e l a t e s e m p r e v a l i d e , n e l s e n s o c h e i r e d d i t i c h e 
n e e m e r g e v a n o s o n o d a c o n s i d e r a r s i i n s u f f i c i e n t i : i m o t i v i 
v a n n o r i c e r c a t i o n e l l e p r o d u z i o n i u n i t a r i e t r o p p o m o d e s t e , 
o i n t e m p i d i l a v o r o o n e r o s i ( s p e c i e s e i t e r r e n i s o n o l o n -
( 1 ) - P e r i l m e t o d o d e l l a p r o g r a m m a z i o n e l i n e a r e a p p l i c a t o a l l ' a g r i c o l t u r a 
v e d a s i 1 ' " E s p e r i m e n t o di p i a n o a g r i c o l o z o n a l e " c o n d o t t o d a l l ' I R E S ne l 
J 970 p e r c o n t o d e l C R P E P i e m o n t e . 
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A n c h e p e r q u e s t o t i p o , r e l a t i v a m e n t e a i p r o b l e m i d e l r i p o -
s o d e g l i a t t i v i , v a l g o n o l e c o n s i d e r a z i o n i e s p r e s s e p e r l e 
s t a l l e s o c i a l i v o l t e a l l a p r o d u z i o n e d e l l a t t e . 
P e r l a p a r t e i n f e r i o r e d e l t e r r i t o r i o i n v e c e i t i p i a -
z i e n d a l i c h e s i p o s s o n o p r o s p e t t a r e s o n o a l q u a n t o p i ù n u m e -
r o s i , s t a n t e a n c h e l a v a r i e t à d i i n d i r i z z i p r a t i c a b i l e . R i n -
v i a n d o a l p i a n o d i z o n a v e r o e p r o p r i o p e r u n a c a s i s t i c a 
p i ù c o m p l e t a d e i v a r i t i p i , s i p o s s o n o i n t a n t o e s p o r r e l e 
c a r a t t e r i s t i c h e d i q u e l l i c h e s i r i t e n g o n o p i ù r a p p r e s e n t a -
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t i v i . E m e r g e i n n a n z i t u t t o l a s c a r s a c o n v e n i e n z a a p r a t i c a -
r e l a v i t i c o l t u r a , s t a n t e i l f o r t e d i s p e n d i o d i m a n o d o p e r a 
c h e p u ò e s s e r e i m p i e g a t a p i ù p r o f i c u a m e n t e p e r a l t r e c o l t u -
r e ; un e s a m e p i ù d e t t a g l i a t o p o t r à c o m u n q u e p r e c i s a r e m e g l i o 
i t e r m i n i d e l p r o b l e m a , i n d i c a n d o l e p l a g h e c h e v e r r e b b e r o 
e s c l u s e da q u e s t o i n d i r i z z o . D ' a l t r o c a n t o e m e r g e i n v e c e 
l a r i l e v a n t e c o n v e n i e n z a d e g l i i n d i r i z z i c e r e a l i c o l i , q u a n -
do o v v i a m e n t e l e c o l t u r e s i a n o b e n m e c c a n i z z a t e : c i ® è d o -
v u t o a l r e l a t i v a m e n t e b a s s o i m p i e g o d i m a n o d o p e r a e a l p r e z -
z o f a v o r e v o l e d e l m a i s e d e l g r a n o , ma n e l c a s o c o n c r e t o 
s i d e v e t e n e r c o n t o , o l t r e c h e d e l l e n e c e s s i t à d i a v v i c e n -
d a m e n t o d e l l e c o l t u r e , a n c h e d e l l e v o c a z i o n i d e i t e r r e n i 
e d i a l t r i f a t t o r i q u a l i a d e s e m p i o l ' i n t e r e s s e d e l l a s o c i e -
t à a d i s p o r r e a n c h e d i a l t r i p r o d o t t i a l i m e n t a r i . 
Ad e s e m p i o un t i p o a z i e n d a l e v o l t o e s c l u s i v a m e n t e a l -
l a p r o d u z i o n e d i f o r a g g i o da r e i m p i e g a r e p e r l a p r o d u z i o n e 
d e l l a t t e p o t r e b b e b a s a r s i s u c i r c a 1 3 e t t a r i d i s u p e r f i c i e 
i r r i g u a a p r a t o ( c i r c a 1 2 0 q / h a d i f i e n o ) e s u l l ' a l l e v a m e n -
t o d i c i r c a 3 5 b o v i n e f r i s o n e , r a g g i u n g e n d o un r e d d i t o n e t -
t o d i q u a s i 5 > 6 m i l i o n i d i l i r e . I n v e c e u n t i p o a z i e n d a l e 
s p e c i a l i z z a t o n e l l a p r o d u z i o n e d i c a r n e p e r v e r r e b b e a s t e n -
t o a i 4 m i l i o n i d i l i r e , p u r a l l e v a n d o c i r c a 1 4 0 v i t e l l o n i 
d i r a z z e n o n m o l t o p r o d u t t i v e q u a l i a d e s e m p i o q u e l l i f r i -
s o n i ; i n d u b b i a m e n t e g i o c a i n q u e s t o c a s o un r u o l o n e g a t i v o 
i l p r e z z o i p o t i z z a t o p e r l a c a r n e , p a r i a 5 5 0 L . / k g p e s o 
v i v o : c o n v i t e l l o n i p i e m o n t e s i i l r e d d i t o s i e l e v e r e b b e s e n -
s i b i l m e n t e . D e l r e s t o l a s p e c i a l i z z a z i o n e c o n t e m p l a una m i -
n o r u t i l i z z a z i o n e d e l l e o r e d i s p o n i b i l i ; s e s i c o n s i d e r a 
. , - ß o i i ß i q ß ß s n ö i n a v r i o o ß e i ß o e ß l o i i J J Ü s n ß n n i g^iemii . i v i i 
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. c i ß i n g r t i l ß i i i o b o i q i i i l ß xb grfonß s n o q e i b ß ß i 
- I ß © i ß i f a r - v x B i J l o ß 9 o i l o v 9 l ß b n 9 x s ß o q i i nu oiqmeßB bA 
gnoxsJJboiq a l i a q 9 i ß S 9 i q m i e i ; a b o i a a a i o t i b g n o i s u b o i q ß l 
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- i g n o+xb r;U o b n o NULI -si , 9 U O B Ì ' T a n i v o d ß o i i o i b o i  
9labii9Ì3B o q i i mi 9 0 9 v n l . 9 i i l i b i n o i l i m i e ß ß p xb o i 
- n a i e ß 9 d d 3 i t 9 V i 9 q m i a o xb a n o i s i . i b o i q ß l l g n o i ß s s i l ß i o g q s  
x n ó J ü i x v £ 1 B O I Ì O o b « B V 9 l l B u j q , 9 i x l i b i u o i l i n i M S Ì 
- i l i i 1 1 9 ( j p o i q i s 9 B 9 bß i l ß j y p g v x i i ß b o i q o i l o m non B a s a i i b 
o v i i e g s n OIOJJI RUY OBBO OÌBSJJP n i ß o o i a s i n 9 m B i d d j j b n i ; i n o e 
O B 9 q «i O S ? ß i t ß q , s n i ß o ß l i 9 q o i a s s i i o q i o s s 9 i q I x 
- "8B 9d'.¿919V - l e le o i i b b a i I i i B S i n o w ß i q i u o X l 9 i i v n o o : o v i v 
- i m ojxu ß l m o i n OD s n o i s ß s s i X a i o e q B ß l o i ß a i l e t i , o i n e m l i d j 
ß i s b i B n o o i e BB j i l i d i n o q s i b 910 e l l 9 b ß n o i s s s s i l Ü J J l o n 
W\ 
ad e s e m p i o , s e m p r e n e l l a p a r t e i n f e r i o r e d e l t e r r i t o r i o , 
un t i p o a z i e n d a l e d i c i r c a 1 9 e t t a r i , d e i q u a l i 5 , 6 a g r a -
no ( 4 0 q / h a ) , c i r c a 4 a m a i s ( 7 8 q / h a ) e 9 , 4 a p r a t o ( 1 2 0 
q / h a ) c o n c o n s e g u e n t e a l l e v a m e n t o d i una t r e n t i n a d i l a t -
t i f e r e , i l r e d d i t o n e t t o s a l e a c i r c a 5 , 6 m i l i o n i d i l i r e . 
S o l u z i o n i c h e p r e v e d a n o l ' e s i s t e n z a d i a z i e n d e c o o p e -
r a t i v e s o n o a l t r e s ì p o s s i b i l i p e r q u e s t e a r e e , c o n r i s u l t a -
t i p r o d u t t i v i o v v i a m e n t e p i ù f a v o r e v o l i c h e n o n p e r l e a -
z i e n d e c o n s i m i l i u b i c a t e n e l l ' a l t a e m e d i a m o n t a g n a . I n p a r -
t i c o l a r e p e r S a n S e c o n d o , s o n o i p o t i z z a b i l i a n c h e s o l u z i o -
n i b a s a t e s u a z i e n d e d i d i m e n s i o n e a l q u a n t o v a s t e , s t a n t e 
l a s u p e r f i c i e d i s p o n i b i l e c h e , m a l g r a d o l e d e c u r t a z i o n i c h e 
p o t r a n n o e s s e r e o p e r a t e d a l p r o g r e s s i v o e s t e n d e r s i d e l l ' e -
d i l i z i a r e s i d e n z i a l e , p e r m a n e p u r s e m p r e d i r i l i e v o . 
Come s i è a c c e n n a t o , un q u a d r o d e l t u t t o c o m p l e t o d e l -
l e s o l u z i o n i p r o s p e t t a b i l i , s i a p e r l a m o n t a g n a ma p i ù a n -
c o r a p e r l e p l a g h e p i ù f a v o r i t e d e l t e r r i t o r i o , p o t r à e m e r -
g e r e d a l l a s t e s u r a d e i p i a n i a g r i c o l i z o n a l i . E s s i , p e r d e -
t e r m i n a r e l e l i n e e d i s v i l u p p o , d o v r a n n o e s s e r e l a r i s u l t a n -
t e d i v a r i s t u d i t r a c u i q u e l l i p e r i l r i a c c o r p a m e n t o d e l -
l e s u p e r f i c i s u s c e t t i b i l i d i l a v o r a z i o n e , p e r i l m i g l i o r a -
m e n t o d e l l e c o l t u r e e d e g l i a l l e v a m e n t i , p e r r a z i o n a l i z z a -
r e o i n t r o d u r r e d e t e r m i n a t e p r a t i c h e come q u e l l e d e l l ' i r r i -
g a z i o n e e d e l l e l a v o r a z i o n i i n c o o p e r a z i o n e , p e r e s t e n d e r e 
d o v e p o s s i b i l e l a c o o p e r a z i o n e s t e s s a p e r q u a n t o r i g u a r d a 
l ' a l l e v a m e n t o d e l b e s t i a m e ( s t a l l e s o c i a l i ) . 
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6. LE P R O S P E T T I V E DI S V I L U P P O D E L TURISMO 
/ 6 . 1 . D e f i n i z i o n e d e l l e grandezze adoperate (1) 
6 . 1 . 1 . L ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a 
L ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a s i può a r t i c o l a r e in due comparti: 
i l comparto a l b e r g h i e r o ed i l comparto e x t r a l b e r g h i e r o j i l com-
p a r t o a l b e r g h i e r o s i può a r t i c o l a r e in due modalità: a l b e r g h i e 
p e n s i o n i , locande; i l comparto e x t r a l b e r g h i e r o s i può a r t i c o l a r e 
i n t r e modalità: " a l l o g g i in a f f i t t o a non r e s i d e n t i " , " a l l o g g i 
in p r o p r i e t à di non r e s i d e n t i " , " a l t r o " { ! ) . 
La grandezza di r i f e r i m e n t o è c o s t i t u i t a dai p o s t i l e t t o . 
Le informazioni i n ordine a i p o s t i l e t t o in a l b e r g h i e pen-
s i o n i sono s t a t e t r a t t e , per l a f i n e anno 1967, da: E n i t , "Annua 
r i o a l b e r g h i d ' I t a l i a , 1968", Roma, 1968; per l a f i n e anno 1 9 7 1 , 
da: E n i t , "Annuario a l b e r g h i d ' I t a l i a , 1972!' , Roma, 1972. 
Le informazioni i n ordine a i p o s t i l e t t o in locande sono 
s t a t e t r a t t e , s i a per l a f i n e anno 1967 s i a per l a f i n e anno 1 9 7 1 , 
da i documenti d e l l ' E n t e p r o v i n c i a l e d e l turismo d e l l a p r o v i n c i a di 
Tor ino. 
(1) L ' a n a l i s i è condotta con r i f e r i m e n t o a zone t u r i s t i c h e ed aree 
economiche. 
I l c r i t e r i o a d o t t a t o , per l ' i n d i v i d u a z i o n e d e l l e zone t u r i s t i c h e , 
è s t a t o fondato su l r iconoscimento d e l l a presenza o d i investimen 
t i t u r i s t i c i , g i à e f f e t t u a t i , d i e n t i t à r i l e v a n t e o d i a t t r a t t i v e 
t u r i s t i c h e , p iù i n g e n e r a l e d i s u s c e t t i v i t à per i n t e r v e n t i d i con 
venientemente ampie dimensioni . 
I l c r i t e r i o a d o t t a t o , per l ' i n d i v i d u a z i o n e - a l l ' i n t e r n o di una zo 
na t u r i s t i c a - d e l l e aree economiche, è s tato fondato sul r icono 
scimento d i un e l e v a t o grado d i omogeneicà i.i o r l i n e a i p r e z z i me 
d i p r a t i c a t i d a l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a . 
(2) Per c o m o d i t à , ! ' e s p r e s s i o n e " a l l o g g i in a f f i t t o a non r e s i d e n t i " è 
spesso s i n t e t i z z a t a n e l l ' e s p r e s s i o n e " a l l o g g i in a f f i t t o " o , a d d i r i t 
t u r a , " i n a f f i t t o " ; a n a l o g a m e n t e , l ' e s p r e s s i o n e " a l l o g g i in p r r p r i e t à d i 
non r c s i d c n t i " è spesso s i n t e t i z z a t a n e l l ' e s p r e s s i o n e " a l l o g g i in prò 
p r i e t à " o , a d d i r i t t u r a , " in p r o p r i e t à " . 
I p o s t i l e t t o ' ' a l t r o " sono i p o s t i l e t t o in c o l o n i e , c a s e per f e r i e , e c c . . 
• 
Le informazioni in ordine ai p o s t i l e t t o e x t r a l b e r g h i e r i 
sono s t a t e r i l e v a t e , s i a per l a f i n e anno I967 s i a per l a f i 
ne anno 1971 , s u l l a base di una indagine d i r e t t a condotta in 
t u t t i i comuni i n t e r e s s a t i . In ciascuno di t a l i comuni, in 
primo luogo, è s t a t o c o s t r u i t o , con l a c o l l a b o r a z i o n e d e l l e 
Amministrazioni comunali, un elenco di t a l i . p o s t i l e t t o , i l 
quale è s t a t o , p o i , sot toposto a v e r i f i c a con sopra l luoghi ne 
g l i a b i t a t i p r e s e n t i a l l ' i n t e r n o del t e r r i t o r i o comunale. 
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2. L e p r e s e n z e t u r i s t i c h e 
I n c a r e n z a d i i n f o r m a z i o n i s t a t i s t i c h e s i s t e m a t i c a — 
m e n t e r i l e v a t e e p r o d o t t e , l ' a m m o n t a r e d e l l e p r e s e n z e d i 
t u r i s t i n e l s i s t e m a d i a t t r e z z a t u r e r i c e t t i v e c h e c o m p o r 
t a n o i l p e r n o t t a m e n t o ( i n a l t r e p a r o l e , l ' a m m o n t a r e d e i 
p e r n o t t a m e n t i ) è s t a t o c o s t r u i t o s u l l a b a s e d i t u t t e l e 
i n f o r m a z i o n i c h e è r i s u l t a t o p o s s i b i l e r a c c o g l i e r e i n e i a 
s c u n a d e l l e a r e e e c o n o m i c h e ( e c h e , n a t u r a l m e n t e , i n g e -
n e r a l e n o n p o t e v a n o c o n s i d e r a r s i u n i n s i e m e c o m p l e t o e , 
•nemmeno, u n i n s i e m e s i s t e m a t i c a m e n t e c o s t r u i t o ) . 
P e r c o n d u r r e q u e s t a a n a l i s i è s t a t o n e c e s s a r i o s u d d i ^ 
v i d e r e l a s t a g i o n e t u r i s t i c a i n p a r t i , c o n r i f e r i m e n t o a 
c i a s c u n a d e l l e q u a l i l a f r e q u e n z a d e l l a p r e s e n z e t u r i s t i ^ 
c h e f o s s e t a l e d a c o n s e n t i r e l a r a c c o l t a d i i n f o r m a z i o n i 
d o t a t e d i u n c o n s i s t e n t e g r a d o d i s i g n i f i c a t i v i t à . La ri^ 
p a r t i z i o n e a d o t t a t a è l a s e g u e n t e : 
a ) a l i q u o t a d e l l a s t a g i o n e t u r i s t i c a c o m p r e s a t r a l a 
m e t à g i u g n o e l a m e t à s e t t e m b r e ; 
b ) a l i q u o t a d e l l a s t a g i o n e t u r i s t i c a c o m p r e s a t r a l a 
m e t à d i c e m b r e e l a m e t à g e n n a i o ; 
c ) a l i q u o t a d e l l a s t a g i o n e t u r i s t i c a c o m p r e s a n e l r e 
s t o d e l l ' a n n o o , i l c h e è l o s t e s s o , r e s t o d e l l a s t a g i o -
n e t u r i s t i c a . 
L e d e t e r m i n a z i o n i i n o r d i n e a l n u m e r o d i p r e s e n z e d i 
t u r i s t i n e l s i s t e m a d i a t t r e z z a t u r e r i c e t t i v e i n o g g e t t o 
s o n o s t a t e c o n d o t t e p e r t a n t o , c o n r i f e r i m e n t o a c i a s c u n a 
a l i q u o t a d e l s i s t e m a i n o g g e t t o . a p a r t i r e d a l l ' i n d i c a t a 
— 
r i p a r t i z i o n e d e l l a s t a g i o n e t u r i s t i c a ( 1 ) . 
( 1 ) L ' i n d i c a t a e l a b o r a z i o n e h a c o n s e n t i t o d i 
a i s e g u e n t i r i s u l t a t i : 
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6. 1. 3. L e s p e s e d e i t u r i s t i 
I n v i a d i p r i m a a p p r o s s i m a z i o n e , s i 
p u ò c o n v e n i r e c h e : 
a ) l a l i s t a d e l l e s p e s e d i un t u r i s t a o s p i t a t o i n u -
n a u n i t à d e l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a d e l c o m p a r t o a l b e r -
g h i e r o o d e l l a m o d a l i t à " a l l o g g i i n a f f i t t o " d e l l ' a t t r e z 
z a t u r a r i c e t t i v a d e l c o m p a r t o e x t r a l b e r g h i e r o s i a c o s t i -
t u i t a d a l l e v o c i " a l l o g g i o " , " v i t t o " e d " a l t r e s p e s e " ; 
b ) l a l i s t a d e l l e s p e s e d i u n t u r i s t a o s p i t a t o i n u -
- n a u n i t à d e l l a m o d a l i t à " a l l o g g i i n p r o p r i e t à " d e l l ' a t -
t r e z z a t u r a r i c e t t i v a d e l c o m p a r t o e x t r a l b e r g h i e r o s i a c o 
s t i t u i t a d a l l e v o c i " v i t t o " e d " a l t r e s p e s e " ; 
c ) l a l i s t a d e l l e s p e s e d i u n t u r i s t a o s p i t a t o n e l l a 
m o d a l i t à " a l t r o " d e l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a d e l c o m p a r -
t o e x t r a l b e r g h i e r o s i a c o s t i t u i t a d a l l a v o c e " v i t t o " . 
I n o l t r e , i n v i a d i p r i m a a p p r o s s i m a z i o n e a d o g n i p e r 
n o t t a m e n t o v i e n e a s s o c i a t a u n a u t e n z a t u r i s t i c a d e l l ' o r -
d i n e d i v e n t i q u a t t r o o r e . 
P e r d e t e r m i n a r e l e s p e s e d e i t u r i s t i , n e l l e z o n e o g -
g e t t o d i e s a m e , s i è o p e r a t o c o m e q u i d i s e g u i t o è s v o l -
t o . 
S u l l a b a s e d e l l e i n f o r m a z i o n i r e l a t i v e a i p r e z z i m e -
d i d e l l a p e r s i o n e c o m p l e t a , s e n z a b a g n o , e d e l l a c a m e r a 
UAV l e t t o , s e n z a b a g n o , p a g a t i d a l l e u n i t à o s p i t a t e s i a 
n e l l ' a l i q u o t a d e l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a d e l c o m p a r t o al^ 
b e r g h i e r o c o s t i t u i t a d a g l i a l b e r g h i e d a l l e p e n s i o n i s i a 
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i n q u e l l a c o s t i t u i t a d a l l e l o c a n d e ( 1 ) , è s t a t a d e t e r m i -
n a t a l a s p e s a g i o r n a l i e r a m e d i a d e l t u r i s t a , o s p i t a t o n e l 
l a c o n s i d e r a t a a l i q u o t a d e l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a , p e r 
l ' a l l o g g i o e p e r i l v i t t o , f a c e n d o c o i n c i d e r e l a p r i m a 
c o n i l p r e z z o m e d i o d e l l a c a m e r a a d un l e t t o , s e n z a b a -
g n o , e f a c e n d o c o i n c i d e r e l a s e c o n d a c o n l a d i f f e r e n z a 
t r a i p r e z z i m e d i d e l l a p e n s i o n e c o m p l e t a , s e n z a b a g n o , 
e d e l l a c a m e r a a d un l e t t o , s e n z a b a g n o ( 2 ) . 
Per l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a del comparto e x t r a l b e r -
(1) Ottenute, per g l i a lberghi e ' p e n s i o n i , per l ' anno I967, a p a r t i r e 
d a l l ' " A n n u a r i o a lberghi d ' I t a l i a , I968", Roma, 1968, e, per l ' a n -
no 1971 , a p a r t i r e da l l ' "Annuar io a lberghi d ' I t a l i a , 1972" 
Roma, 1972; per l e locande, s i a per l ' a n n o I967 . s i a ' p e r l ' a n -
no 1971, a p a r t i r e dai documenti d e l l ' E n t e p r o v i n c i a l e del 
turismo d e l l a prov inc ia di Torino. 
I p r e z z i adoperati sono q u e l l i comprensivi d i t u t t o , f a t t a e c -
cezione per l e bevande consumate n e l corso dei p a s t i ( l e q u a l i , 
per a l t r o , incidono so l tanto s u l l a a l i q u o t a d e l l a spesa r e l a t i -
va a l v i t t o ) . 
(2 ) . , Le d u e c o n s i d e r a t e i n f o r m a z i o n i - o v e s i a n o a t t r i b u ì 
t e , come p e r a l t r o s a r à f a t t o , a l l ' i n t e r a p o p o l a z i o -
n e t u r i s t i c a o s p i t a t a n e l l ' a l i q u o t a i n t e r e s s a t a d e l -
l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a - r i s u l t a n o , p e r un v e r s o ' , 
a p p r o s s i m a t e p e r d i f e t t o e , p e r l ' a l t r o , a p p r o s s i m a -
t e p e r e c c e s s o : a p p r o s s i m a t e p e r d i f e t t o , i n q u a n t o 
u n a a l i q u o t a d e i t u r i s t i f r u i s c e d e l l a v e r s i o n e " c a -
m e r a e p e n s i o n e c o n b a g n o " , i l c u i p r e z z o m e d i o è s u 
p e r i o r e a q u e l l o d e l l a v e r s i o n e q u i a s s u n t a ; a p p r o s -
s i m a t e p e r e c c e s s o , i n q u a n t o u n a a l i q u o t a d e i t u r i -
s t i f r u i s c e d e l l a v e r s i o n e " c a m e r a ( e , q u i n d i , a n -
c h e p e n s i o n e ) a p i ù d i un l e t t o " , l a q u a l e c o n s e n t e 
d i o t t e n e r e un p r e z z o i r . e d i o , p e r p e r s o n a , i n f e r i o r e 
a q u e l l o d e l l a v e r s i o n e " c a m e r a ( e , q u i n d i , a n c h e p e n 
s i o n e ) a d u n l e t t o " . . P o i c h é l e d u e a p p r o s s i m a z i o n i 
p r e s e n t a n o s e g n o c o n t r a r i o , a l m e n o i n p a r t e s i e l i -
d o n o , r i d u c e n d o , p e r c o n s e g u e n z a , l ' e n t i t à d e l l a p e r 
t u r b a z i o n e a r r e c a t a . 
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g h i e r o , l e i n f o r m a z i o n i d i s p o n i b i l i c o s t i t u i v a n o un i n -
s i e m e t r o p p o s c a r s o e f r a m m e n t a t o - a n c h e i n r e l a z i o n e a l C W w c 
d ^ i t t t ó i z ^ M c , c o n s i d e r a t a , t r a l e p o s s i b i l i m o d a l i t à -
p e r c o n s e n t i r e s i s t e m a t i c h e e l a b o r a z i o n i . S u l l a b a s e d e l 
l e s i t u a z i o n i p e r l e q u a l i e r a d a t o d i s p o r r e d i i n f o r m a -
z i o n i , è s t a t a s t a b i l i t a u n a r e l a z i o n e , da a s s u m e r e i n 
- v i a d i p r i m a a p p r o s s i m a z i o n e , t r a i p r e z z i m e d i d e l c o n -
s i d e r a t o c o m p a r t o e d i p r e z z i m e d i d e l l ' a l i q u o t a d e l l ' a t 
t r e z z a t u r a r i c e t t i v a d e l c o m p a r t o a l b e r g h i e r o c o s t i t u i t a 
d a g l i a l b e r g h i e d a l l e p e n s i o n i . D e t t a r e l a z i o n e r i s u l t a t i c i 
f u n z i o n e d e l l a q u a l i f i c a z i o n e d e l l a z o n a t u r i s t i c a ( p i ù 
e s a t t a m e n t e : d e l l ' a r e a e c o n o m i c a ) . I n f a t t i , p e r l e q u a l i 
f i c a z i o n i " l u s s o " e d " e l e g a n t e " ( 1 ) ( l e q u a l i d a n n o l u o -
g o a d u n a c l a s s e d i z o n e t u r i s t i c h e c h e , s a 
r à b r e v e m e n t e d e t t a c l a s s e " s u p e r i o r e " ) , s i r i c o n o s c o n o 
l e s e g u e n t i r e l a z i o n i t r a i p r e z z i g i o r n a l i e r i m e d i , d i -
s t i n t a m e n t e p e r l ' a l l o g g i o e p e r i l v i t t o : 
— p r e z z o g i o r n a l i e r o medio per l ' a l l o g g i o , n e l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t -
t i v a d e l comparto e x t r a l b e r g h i e r o 
/v* 
p r e z z o g i o r n a l i e r o medio-per l ' a l l o g g i o , n e l l ' a l i q u o t a , d e l l ' a t t r e z ~ ) 
z a t u r a r i c e t t i v a d e l comparto a l b e r g h i e r o , c o s t i t u i t a d a g l i a l b e r g h i 
e d a l l e pens ioni 
» 
( 1 ) P e r l a d e f i n i z i o n e d i t a l i q u a l i f i c a z i o n i , c f r . : I r e s , 
" I l t u r i s m o . P r o b l e m i g e n e r a l i . P r i m e i n d i c a z i o n i per 
u n a p r o g r a m m a z i o n e r e g i o n a l e " , T o r i n o , 1 9 6 5 , p a g g . 8 4 -
87 . 

m . 
prezzo g i o r n a l i e r o medio per i l v i t t o , n e l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i 
va del comparto extra lberghiero 
prezzo g i o r n a l i e r o medio per i l v i t to , n e l l • a l iquota , d e l l ' a t t r e z ~ ° 
zatura r i c e t t i v a del comparto a lberghiero , c o s t i t u i t a d a g l i alber 
ghi e d a l l e pensioni 
Invece, per l e q u a l i f i c a z i o n i "medio", "economico", " f a m i l i a r e " 
e "popolare" (1) ( l e qual i danno luogo ad una c l a s s e di zone t u r i -
s t i c h e che, ne l segui to , sarà brevemente d e t t a c lasse " i n f e r i o r e " ) , 
s i riconoscono l e seguenti r e l a z i o n i t ra i p r e z z i g i o r n a l i e r i medi, 
sempre dist intamente per l ' a l l o g g i o e per i l v i t t o : 
prezzo g i o r n a l i e r o medio per l ' a l l o g g i o , n e l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t 
t i v a del comparto e x t r a l b e r g h i e r o 
• N^/ , 
prèzzo g i o r n a l i e r o medio per l ' a l l o g g i o , n e l l ' a l i q u o t a , d e l l ' a t - ~ > 
t r e z z a t u r a r i c e t t i v a del comparto a l b e r g h i e r o , c o s t i t u i t a d a g l i 
a l b e r g h i e d a l l e pensioni 
prezzo g i o r n a l i e r o medio per i l v i t t o , n e l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t 
t i v a del comparto e x t r a l b e r g h i e r o 
— A 
prezzo g i o r n a l i e r o medio per i l v i t t o , n e l l ' a l i q u o t a , d e l l ' a t - ~ ' 
t r e z z a t u r a r i c e t t i v a del comparto a l b e r g h i e r o , c o s t i t u i t a d a g l i 
a l b e r g h i e d a l l e pensioni 
(1) Per l a d e f i n i z i o n e di t a l i q u a l i f i c a z i o n i , c f r . : I r e s , 
" I l turismo. Problemi g e n e r a l i . Prime i n d i c a z i o n i per 
una programmazione r e g i o n a l e " , Torino, I965, pagg. 84-87. 

Come g i à d e t t o , l a s p e s a g i o r n a l i e r a m e d i a d e l t u r i -
s t a è c o s t i t u i t a , o l t r e c h e d a l l e s p e s e p e r l ' a l l o g g i o e 
p e r i l v i t t o , a n c h e d a l l e " a l t r e s p e s e " . 
S i t r a t t a d i u n ' a l i q u o t a d e l l a s p e s a g i o r n a l i e r a m e -
d i a d e l t u r i s t a i n o r d i n e a l l a q u a l e n o n è p o s s i b i l e r i -
c o s t r u i r e , l o c a l m e n t e , i n f o r m a z i o n i s t a t i s t i c h e ( e c i ò in 
u n q u a d r o c a r a t t e r i z z a t o , p e r a l t r o , da g e n e r a l e a s s e n z a 
d i i n d a g i n i n a z i o n a l i e d e s t e r e a d e g u a t e , t a l i , c i o è , da 
f o r n i r e u t i l i p a r a m e t r i d i r i f e r i m e n t o p e r e s p e r i r e s o d -
d i s f a c e n t i t e n t a t i v i d i r i c o s t r u z i o n e s u b a s e c o n g e t t u r a 
l e ) . I n q u e s t o c a m p o , l e u n i c h e i n f o r m a z i o n i c o s t r u i t e i n 
m o d o s i s t e m a t i c o , i n q u a n t o v o l t e a f o r n i r e e l e m e n t i p e r 
l ' a n a l i s i c o m p a r a t a d e l l a d i n a m i c a d e l l a s p e s a d e l t u r i -
s t a n e i v a r i P a e s i d e l m o n d o , s o n o f o n d a t e s o p r a l a c o n -
s i d e r a z i o n e d i e l e m e n t i d i s p e s a c h e , i n q u a n t o d e v o n o 
p o t e r s i a g e v o l m e n t e r e p e r i r e i n t u t t i i P a e s i , s o n o e s t r e 
m a m e n t e s c h e m a t i c i e c h e , i n q u a n t o s o n o v o l t i a c o n s e n -
t i r e i l c o n f r o n t o t r a l e s p e s e d e i t u r i s t i n e i d i v e r s i 
P a e s i , c o n s i d e r a n o e l e m e n t i d i s p e s a f o n d a t i s u l l a m o b i -
l i t à d i g r a n d e r a g g i o e , p e r c o n s e g u e n z a , s o s t a n z i a l m e n -
t e d i v e r s i da q u e l l i o c c o r r e n t i p e r u n a a n a l i s i a l i v e l -
l o d i z o n a t u r i s t i c a . 
P e r t a n t o , in assenza d i i n d a g i n i d i r e t t e , comportanti tempi e 
c o s t i i n c o m p a t i b i l i con l ' e c o n o m i a d e l l e r i c e r c h e per l ' e l a b o r a 
z ione d i un rapporto p r e l i m i n a r e , non è s t a t o p o s s i b i l e f a r a l 
t r o che o r i e n t a r s i t r a l e conget ture che, con r i f e r i m e n t o a zo 
ne g e o g r a f i c h e d i dimensioni non apprezzabi lmente d i s s i m i l i da 
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quel le in oggetto, erano s t a t e avanzate ( 1 ) . 
I n c o n s i d e r a z i o n e d e l l a r e l a t i v a m e n t e s c a r s a gamma 
d i o p p o r t u n i t à o f f e r t e - i n l i n e a g e n e r a l e - n e l l e a r e e 
e c o n o m i c h e i n o g g e t t o , s i a p e r l a n a t u r a d e l l e s t e s s e s i a 
_ p e r l ' i n s i e m e d e l l e o c c a s i o n i p r o p o s t e , i n v i a d i p r i m a 
a p p r o s s i m a z i o n e è r i s u l t a t o r a g i o n e v o l e , p e r o g n i l i r a 
d e v o l u t a a l l ' a l l o g g i o e d a l v i t t o , a s s e g n a t e a l l e a l t r e 
s p e s e da 0,3 l i r e a 0 ,4 l i x e i ( 2 ) . 
Con r i f e r i m e n t o s p e c i f i c o a l l e v o c i " v i t t o " ed " a l t r e spese" , 
e, per conseguenza, con r i f e r i m e n t o a l t o t a l e , i d a t i , c o s ì elabo 
r a t i , ' sono appioss imat i per d i f e t t o , in quanto non tengono conto 
d e l l e spese compiute s i a d a l l e a l i q u o t e d i t u r i s t i che non pernot 
tano, ma consumano p a s t i , s i a d a l l e a l i q u o t e di t u r i s t i che non per 
L. 
nottano e non consumano p a s t i . 
( 1 ) Per una t r a t t a z i o n e p iù ampia d i questo tema, c f r . : I r e s , "Rapporto per 
i l piano di svi luppo d e l Piemonte", Torino, 1967, pag. 5b4. 
(2.) Secondo quanto segue: 
a l t r e spese ( in l i r e , per l i r a 
area economica devoluta a l l ' a l l o g g i o e a l v i t 
to 0 s o l t a n t o a l v i t t o ) 
A l t a Val Chisone 0 , 4 
Media Val Chisone 0 ,4 
Bassa Val Chisone 0 , 4 
A l t a Val Germanasca 0 ,4 
Media Val Germanasca 0 ,4 
Cantalupa 0,3 
A l l ' i m b o c c o d e l l a Val Chisone 0 , 3 . 
Come s i vede, in v i a di prima approssimazione a l t u r i s t a o s p i t a t o in una 
uni tà d e l l a modalità " a l l o g g i in p r o p r i e t à " d e l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a de l 
comparto e x t r a l b e r g h i e r o è s t a t o a t t r i b u i t o per la. voce " a l t r e s p e s e " , c o e -
t e r i s p a r i b u s , l o s t e s s o importo a t t r i b u i t o a l t u r i s t a o s p i t a t o in una uni 
tà d e l l a modalità " a l l o g g i in a f f i t t o ".Non può e s c l u d e r s i che, in r e a l t à , 
i l primo t i p o di t u r i s t a r i e s c a a con t e n e r e , r i s p e t t o a l secondo,det ta spesa 
e, sopra t u t t o , non può e s c l u d e r s i che ne t r a s f e r i s c a u n ' a l i q u o t a f u o r i 
d e l l ' a r e a t u r i s t i c a (e precisamente n e l l ' a r e a in cui è s i t u a t a l a "prima 
c a s a " ) . 
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6. 1. 4. L ' o c c u p a z i o n e 
P e r d e t e r m i n a r e l ' o c c u p a z i o n e d i r e t t a o i n d o t t a d a l -
l e a t t i v i t à t u r i s t i c h e , n e l l e z o n e o g g e t t o d i e s a m e , n e l 
1 9 6 7 , s i è o p e r a t o c o m e q u i d i s e g u i t o è s v o l t o . 
F a c e n d o r i f e r i m e n t o a d a r e e c a m p i o n e d e l l a r e g i o n e 
p i e m o n t e s e , p r i v e d i c e n t r i d e m o g r a f i c i c o n s i s t e n t i , p r ò 
d u t t i v a m e n t e c a r a t t e r i z z a t e d a l l a p r e s s o c h é e s c l u s i v a pr< 
s e n z a d i a t t i v i t à a g r i c o l e e , d ' a l t r o c a n t o , i n g e n e r a l e 
n o n i n v e s t i t e d a f e n o m e n i d i a t t r a z i o n e d i m a n o d o p e r a pesi 
- d o l a r e , v e r s o i p o l i , d i e n t i t à r i l e v a n t e ( 1 ) , s o n o s t a -
( 1 ) L e a r e e c o n s i d e r a t e s o n o : 
a ) a l i q u o t a d e l l a p i a n u r a v e r c e l l e s e - n o v a r e s e ( c o s t i 
t u i t a d a i s e g u e n t i c o m u n i : B a l o c c o , V i l l a r b o i t , Greggio , F o r 
m i g l i a n a , A l b a n o V e r c e l l e s e , C a s a n o v a E l v o , C o l l o b i a n o , O l d e 
n i c o , V i l l a t a , O l c e n e n g o , Q u i n t o V e r c e l l e s e , C a r e s a n a b l o t , B o r 
g o V e r c e l l i , C a s a l e g g i o N o v a r a , R e c e t t o , V i c o l u n g o , B i a n d r a -
t e , S . P i e t r o M o s e z z o , S . N a z z a r o S e s i a , C a s a l b e l t r a m e , C a s a l 
v o l o n e ) ; 
b ) a l i q u o t a d e l l ' A l t o M o n f e r r a t o e d e l l e L a n g h e ( c o -
s t i t u i t a d a i s e g u e n t i c o m u n i : M o n t à , M o n t e u R o e r o , S . S t e f a -
n o R o e r o , C a n a l e , P r i o c c a , G o v o n e , B a l d i s s e r o d ' A l b a , M o n t a l -
d o R o e r o , V e z z a d ' A l b a , C a s t e l l i n a l d o , M a g l i a n o A l f i e r i , C o r 
n e l i a n o d ' A l b a , P i o b e s i d ' A l b a , G u a r e n e , C a s t a g n i t o , N e i v e , 
M o n t i c e l l o d ' A l b a , B a r b a r e s c o , T r e i s o , N e v i g l i e , M a n g o , G r i n -
z a n e C a v o u r , D i a n o d ' A l b a , T r e z z o T i n e l l a , C a s t i g l i o n e Fai . 
l e t t o , S e r r a l u n g a d ' A l b a , M o n t e l u p o A l b e s e , R o d e l l o , B e n e v e l 
l o , B o r g o m a l e , C a s t i n o , R o c c h e t t a B e l b o , S i n i o , A r g u e l l o , B o — 
s i a , P e r l e t t o , R o d d i n o , C o r t e m i l i a , C i s s o n e , C e r r e t o L a n g h e , 
T o r r e B o r m i c a , B e r g o l o , G o r z e g n o , L e v i c e , P e z z o l o V a l l e U z z o 
n e , S . B e n e d e t t o B e l b o , P r u n e t t o , C a s t e l l e t t o U z z o n e ) ; 
c ) A l t a V a l M a i r a ( c o s t i t u i t a d a i s e g u e n t i c o m u n i : A c 
c e g l i o , P r a z z o , C a n o s i o , M a r m o r a , S t r o p p o , k a r r a , C e l l e d i Ma-

t e d e t e r m i n a t e l e a l i q u o t e p e r c e n t u a l i , r i s p e t t o . a l l a p o 
p o l a z i o n e r e s i d e n t e , d e g l i a t t i v i ( c e n s i m e n t o d e l l a p o p o 
l a z i o n e , o t t o b r e 1 9 6 1 ) e d e g l i a d d e t t i ( c e n s i m e n t o d e l i -
i n d u s t r i a e d e l c o m m e r c i o , o t t o b r e 1 9 6 1 ) a l l e " a l t r e a t -
t i v i t à " , c i o è a l l e a t t i v i t à n o n a g r i c o l e e non i n d u s t r i a 
l i ( 1 ) . D e t t e a l i q u o t e ( d e l l ' o r d i n e d e l 7 , 0 0 % e d e l 5,25% 
s o n o s t a t e a s s u n t e come l i v e l l i , a t t i n t i d a l l e " a l t r e a t 
t i v i t à " , n e l l e a r e e p r i v e d i c e n t r i d e m o g r a f i c i c o n s i -
s t e n t i , p r o d u t t i v a m e n t e c a r a t t e r i z z a t e d a l l a p r e s s o c h é e 
( s e g u e n o t a ( 1 ) p a g i n a p r e c e d e n t e ) 
e r a , S . D a m i a n o M a c r a , C a r t i g n a n o ) ; 
d ) A l t a V a l l e S t u r a d i D e m o n t e ( c o s t i t u i t a d a i s e -
g u e n t i c o m u n i : A r g e n t e r a , P i e t r a p o r z i o , S a m b u c o ) ; 
e ) a l i q u o t a d e l l a V a l T a n a r o ( c o s t i t u i t a d a i s e g u e n -
t i c o m u n i : N u c e t t . o , P e r l o , B a t t i f o l l o , B a g n a s c o , P r i o l a ) . 
( 1 ) Le " a l t r e a t t i v i t à " r i s u l t a n o d i v e r s a m e n t e d e f i n i t e 
n e i d u e c e n s i m e n t i , i n q u a n t o n e l c e n s i m e n t o d e l l ' i n d u -
s t r i a e d e l c o m m e r c i o s o n o e s c l u s e , t o t a l m e n t e , a l c u n e 
c l a s s i d e l ramo 9 . ( S e r v i z i e d a t t i v i t à s o c i a l i v a r i e ) , 
e p r e c i s a m e n t e l e c l a s s i 9 . 0 5 . ( A t t i v i t à l e g a l i , c o m m e r l 
c i a l i , t e c n i c h e e d a r t i s t i c h e ) , 9 . 0 6 . ( E n t i e d a s s o c i a -
z i o n i d i c a r a t t e r e p r o f e s s i o n a l e , s i n d a c a l e , p o l i t i c o e 
s i m i l i ) , 9 . 0 7 . ( E n t i e d i s t i t u z i o n i e c c l e s i a s t i c h e e r e -
l i g i o s e ) ; s o n o i n o l t r e e s c l u s e , , p a r z i a l m e n t e , a l c u n e s o t 
t o c l a s s i d i c l a s s i , p e r i l r e s t o c o n s i d e r a t e , a n c o r a d e l 
r a m o 9 . , e p r e c i s a m e n t e d e l l e c l a s s i 9 . 0 3 . ( S e r v i z i s a n i 
t a r i ) , 9 . 0 4 . ( S e r v i z i p r i v a t i p e r l ' i s t r u z i o n e e l a f o r -
m a z i o n e p r o f e s s i o n a l e ) , 9 . 0 8 . ( S e r v i z i v a r i n o n a l t r o v e 
c l a s s i f i c a t i ) ; i n f i n e , è e s c l u s o , t o t a l m e n t e , i l ramo 1 0 . 
( P u b b l i c a A m m i n i s t r a z i o n e ) . Come s i v e d e , e d è c i ò c h e 
q u i c o n t a di r i l e v a r e , t r a t t a s i d i a t t i v i t à c h e , n e l l e a 
r e e o r a c o n s i d e r a t e come p u r e n e l l e z o n e t u r i s t i c h e 
(Av i n l i n e a g e n e r a l e n o n p r e s e n t a n o un p e s o 
r e l a t i v o a p p r e z z a b i l e . P e r c o n s e g u e n z a n e l l e a r e e d e t t e , 
i n v i a d i p r i m a a p p r o s s i m a z i o n e è l e c i t o t r a t t a r e l e a l i . 
q u o t e " a l t r e a t t i v i t à " , d e i d u e c e n s i m e n t i , c o m e g r a n d e z -
z e o m o g e n e e . 
a m 
e s c l u s i v a p r e s e n z a d i a t t i v i t à a g r i c o l e e , d ' a l t r o c a n t o , 
i n g e n e r a l e n o n i n v e s t i t e da f e n o m e n i d i a t t r a z i o n e d i 
m a n o d o p e r a p e n d o l a r e , v e r s o i p o l i , d i e n t i t à r i l e v a n t e . 
N e l l e a r e e , d e f i n i t e come s o p r a e n e l l e q u a l i , p e r d i p i ù 
l ' a t t i v i t à a g r i c o l a p r e s e n t a s i t u a z i o n i m o l t o d e b o l i , l e 
a l i q u o t e s o p r a i n t r o d o t t e t e n d o n o a s c e n d e r e : l a p r i m a t r a 
i l 4 , 0 0 % e d i l 4 , 6 7 % , l a s e c o n d a t r a i l 3 , 0 0 % e d i l 3,50%. 
La p r e s e n z a d i a g g l o m e r a t i d e m o g r a f i c i c o n s i s t e n t i 
( d e f i n e n d o t a l i q u e l l i c h e d a n n o l u o g o a p o p o l a z i o n i c o -
m u n a l i s u p e r i o r i a l l ' o r d i n e d i 2 m i g l i a i a d i u n i t à , e , p e r 
a l t r o l i m i t a n d o s i 
a d u n l i v e l l o s u p e r i o r e d e l l ' o r d i n e d i una t r e n 
t i n a d i m i g l i a l a d i u n i t à ) f a a s c e n d e r e g r a d a t a m e n t e l e 
a l i q u o t e s o p r a i n t r o d o t t e : s p i n g e n d o l a p r i m a v e r s o i l 
1 2 , 0 0 % e l a s e c o n d a v e r s o i l 9 , 0 0 % . 
A n c h e l a p r e s e n z a d i f e n o m e n i d i a t t r a z i o n e d i m a n o -
d o p e r a p e n d o l a r e v e r s o i p o l i f a a s c e n d e r e l e a l i q u o t e 
p i ù s o p r a i n t r o d o t t e : s p i n g e n d o l a p r i m a d i u n a a l i q u o t a 
d e l l ' o r d i n e , a l p i ù , d e l l o 0 , 7 5 % e l a s e c o n d a d i u n ' a l i -
q u o t a d e l l ' o r d i n e , a l p i ù , d e l l o 0 , 5 0 % . 
P o i c h é , c o e t e r i s p a r i b u s , a l c r e s c e r e d e l l a d i m e n s i o 
n e d e l l ' a g g l o m e r a t o d e m o g r a f i c o d i m i n u i s c e i l g r a d o d i 
p r o b a b i l i t à d e l l a p r e s e n z a d i f e n o m e n i d i a t t r a z i o n e d i 
m a n o d o p e r a p e n d o l a r e , v e r s o i p o l i , d i e n t i t à r i l e v a n t e , 
i d u e f e n o m e n i o r a c o n s i d e r a t i m a n i f e s t a n o l a t e n d e n z a a 
n o n p r o d u r s i c o n t e m p o r a n e a m e n t e . 
Le a l i q u o t e , s o p r a i n t r o d o t t e , c o n s e n t o n o d i m i s u r a -
r e , o v v i a m e n t e i n v i a d i p i ^ m a a p p r o s s i m a z i o n e , l ' o c c u p a 
• 
• 
'1 -
& i l R t o b a e n l * « * ) 
z i o n e d i r e t t a o i n d o t t a d a l l e a t t i v i t à t u r i s t i c h e , o p e -
r a n d o c o m e q u i d i s e g u i t o è i l l u s t r a t o . 
I n d i c a n d o c o n p ( s ) e p ^ ( s ) l e d u e a l i q u o t e 
a t t atta 
p e r c e n t u a l i s t a n d a r d r e l a t i v e a g l i a t t i v i e d a g l i a d d e t -
t i n e l l e " a l t r e a t t i v i t à " , f i s s a t e s e c o n d o i l i v e l l i s o -
p r a i n t r o d o t t i , p e r a r e a e c o n o m i c a s i p o n e : 
P a t t - ( S ) = t P a t t ' 
a v e n d o i n d i c a t o c o n : 
P a t t : l a ( l u o t a P e r c e n t u a l e , r i s p e t t o a l l a p o p o l a z i o n e r e 
s i d e n t e , d e g l i a t t i v i n e l l e " a l t r e a t t i v i t à " d e l l ' a r e a o£ 
- g e t t o d i esame; 
t P a t t : l a < l u o t a p e r c e n t u a l e , r i s p e t t o a l l a p o p o l a z i o n e 
r e s i d e n t e , d e g l i a t t i v i r e l a t i v a m e n t e a l l e a t t i v i t à t u r i 
s t i c h e ; c i o è , l a q u o t a p e r c e n t u a l e , r i s p e t t o a l l a p o p o l a 
z i o n e r e s i d e n t e , d e i r e s i d e n t i c h e , n e l c o r s o d e l l ' a n n o ; 
p r e s t a n o l a p r o p r i a a t t i v i t à , i n m o d o c o n t i n u a t i v o o n o 
( i n a l t r e p a r o l e : p e r l ' i n t e r a s t a g i o n e o n o ) , p e r - l a p i e 
s e n z a d i a t t i v i t à t u r i s t i c h e ( 1 ) e c h e s o n o , p e r t a n t o , o c 
c u p a t i n e l p e r i o d o d i a l t a s t a g i o n e . 
S i _ p o n e i n o l t r e , s e m p r e p e r OuXiO- ; 
P add - P add ( s ) = t P a d d ' 
( 1 ) N a t u r a l m e n t e , s f u g g e a l l a p r o c e d u r a d i c a l c o l o , o r a 
i n t r o d o t t a , l ' a l i q u o t a d i o c c u p a t i n e l s e t t o r e d e l l e 
a t t i v i t à t u r i s t i c h e c h e , n e l l ' a l t a s t a g i o n e , p r o v e n -
g o n o d a l l ' e s t e r n o d e l l ' a r e a . A n c h e p e r q u e s t o m o t i -
v o , l a p r o c e d u r a o r a i n t r o d o t t a è s t a t a d i c h i a r a t a a c 
c e t t a b i l e s o l t a n t o i n v i a d i p r i m a a p p r o s s i m a z i o n e . 
N e l t e r r i t o r i o o g g e t t o d i a n a l i s i , i l f e n o m e n o d e l l a 
o c c u p a z i o n e n e l s e t t o r e i n o g g e t t o d i u n i t à p r o v e n i e n 

a v e n d o i n d i c a t o c o n : 
P add ; l a q u o t a P e r c e n t u a l e , r i s p e t t o a l l a p o p o l a z i o n e r e 
s i d e n t e , d e g l i a d d e t t i a l l e " a l t r e a t t i v i t à " d e l l ' a r e a 
o g g e t t o d i e s a m e ; 
Ti 
t p a d d : l a q u o t a P e r c e n t u a l e , r i s p e t t o a l l a p o p o l a z i o n e 
r e s i d e n t e , d e g l i a d d e t t i r e l a t i v a m e n t e a l l e a t t i v i t à t u -
r i s t i c h e ; c i o è , l a q u o t a p e r c e n t u a l e , r i s p e t t o a l l a p o p o 
l a z i o n e r e s i d e n t e , d i c o l o r o c h e , n e l c o r s o d e l l ' a n n o , p r e 
s t a n o l a p r o p r i a a t t i v i t à , i n modo c o n t i n u a t i v o ( i n a l t r e 
p a r o l e : p e r l ' i n t e r a s t a g i o n e ) ( 1 ) , p e r l a p r e s e n z a d i a t 
t i v i t à t u r i s t i c h e . 
La d i f f e r e n z a t P a t t - t P a d d f o r n i s c e , p e r t a n t o , 1* 
a l i q u o t a p e r c e n t u a l e , r i s p e t t o a l l a p o p o l a z i o n e r e s i d e n -
t e , d i c o l o r o c h e p r e s t a n o l a p r o p r i a a t t i v i t à , p e r l a 
p r e s e n z a d i a t t i v i t à t u r i s t i c h e , s o l t a n t o n e l c o r s o d e l -
l ' a l t a s t a g i o n e . 
/ 
I n c o n s e g u e n z a , s i c o n o s c e , a q u e s t o p u n t o , c o n r i f e r j L 
m e n t o a l l ' a n n o 1 9 6 1 , l ' a m m o n t a r e s i a d e l l a m a s s a d i c o l o 
r o c h e r i s u l t a n o o c c u p a t i p e r l ' i n t e r a s t a g i o n e s i a d e l -
l a m a s s a d i c o l o r o c h e r i s u l t a n o o c c u p a t i s o l t a n t o n e l l ' 
a l t a s t a g i o n e . 
( s e g u e n o t a ( 1 ) p a g . p r e c e d e n t e ) 
- t i d a l l ' e s t e r n o ( d e l l ' a r e a ) n o n s i d a r e b b e ; e comuriy 
q u e , o v e s i d e s s e , n o n a s s u m e r e b b e u n r i l i e v o t a l e da 
m e r i t a r e di e s s e r e c o n s i d e r a t o . 
( 1 ) T r a t t a s i d i p r o p o s i z i o n e l e c i t a , i n q u a n t o i l c e n s i -
m e n t o h a a v u t o l u o g o i n u n g i o r n o d e l l ' a n n o ( 1 5 o t t o 
b r e ) c h e , i n g e n e r a l e , n o n a p p a r t i e n e a l l ' a l t a s t a -
g i o n e t u r i s t i c a . 
-
W 
L ' a m m o n t a r e p e r z o n a t u r i s t i c a , a l 1 9 6 7 , d e l l e d u e 
c o n s i d e r a t e m a s s e è s t a t o d e t e r m i n a t o s u l l a b a s e d e l l ' i -
p o t e s i c h e - t r a i l 1 9 6 1 e d i l 1 9 6 7 - l a r e l a z i o n e , r i c o 
n o s c i u t a a l 1 9 6 1 , t r a g i o r n a t e p r o d o t t e n e l l ' a n n o d a l l ' a t 
t r e z z a t u r a r i c e t t i v a ( 1 ) e d o c c u p a t i d i r e t t i o d i n d o t t i 
d a l l e a t t i v i t à t u r i s t i c h e ( d a t i d a l l a somma d e g l i o c c u p a 
- t i p e r l ' i n t e r a s t a g i o n e e d i q u e l l i c h e l o s o n o s o l t a n 
t o n e l l ' a l t a s t a g i o n e ) s i s i a m o d i f i c a t a p e r u n i n c r e m e n 
t o d e l l a p r o d u t t i v i t à d e l l a v o r o d e l l ' o r d i n e d e l l ' 1 % a l -
l ' a n n o . 
L e g r a n d e z z e c o s i o t t e n u t e s o n o s t a t e p e r e q u a t e t r a 
l o r o m e d i a n t e u n a r e t t a d i r e g r e s s i o n e r i s p e t t o a d u n a 
v a r i a b i l e f o n d a t a s u l l a d i m e n s i o n e d e l l e a t t r e z z a t u r e t u 
r i s t i c h e , l a q u a l e è s t a t a c o s t r u i t a r i c o n d u c e n d o l e a t -
t r e z z a t u r e t u r i s t i c h e , q u a l i i p o s t i l e t t o d e i v a r i e l e -
m e n t i d e i c o m p a r t i r i c e t t i v i , a d u n a u n i t à s ' t l ^ d C T V ^ i 
p r e z z i s p u n t a t i d a l l e u n i t à d e l l e s i n g o l e a t t r e z z a t u r e 
r i c e t t i v e . 
( 1 ) I n r e a l t à , i n q u e s t o c a s o - p e r c a r e n z a d i i n f o r m a -
z i o n i - n o n d a l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a , b e n s ì d a l l ' a 
l i q u o t a d e l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a c o s t i t u i t a d a l 
c o m p a r t o a l b e r g h i e r o ( l a q u a l e , p e r a l t r o , è q u e l l a 
t r a s c i n a n t e r i s p e t t o a l l ' o c c u p a z i o n e n e l s e t t o r e ) . 
Q u e s t a i n e v i t a b i l e s e m p l i f i c a z i o n e r i s u l t a a c c e t t a b ^ 
l e s o l o n e l l ' i p o t e s i c h e l a d i s t r i b u z i o n e d e l l a m a s -
s a d e l l e g i o r n a t e p r o d o t t e n e l l ' a n n o - t r a l ' a t t r e z z a -
t u r a r i c e t t i v a a l b e r g h i e r a e q u e l l a e x t r a l b e r g h i e r a -
n o n a b b i a s u b i t o , n e l p e r i o d o i n o g g e t t o , m o d i f i c a z i o 
n i d i a p p r e z z a b i l e e n t i t à : s i t r a t t a d i u n ' i p o t e s i 
c h e , i n g e n e r a l e , p u ò e s s e r e r a g i o n e v o l m e n t e a v a n z a t a . 
w 
V 
I 
Le d u e m a s s e d i o c c u p a t i o r a c o n s i d e r a t e , g l i O C C u -
p a t i - i n t e r a s t a g i o n e e g l i o c c u p a t i - a l t a s t a g i o n e , s o n o 
s t a t i t r a d o t t i i n u n i t à t e o r i c h e d i o c c u p a t i , g l i o c c u p a 
t i - a n n o i n t e r o , f i s s a n d o , da un l a t o , s u l l a b a s e d e i v i -
g e n t i c o n t r a t t i c o l l e t t i v i d i l a v o r o d e i s e t t o r i i n t e r e s -
s a t i , l ' a n n o l a v o r a t i v o i n 3 0 0 g i o r n a t e . l a v o r a t i v e ( 1 ) e 
t e n e n d o c o n t o , d a l l ' a l t r o , d e l l a d u r a t a s i a d e l l ' i n t e r a 
s t a g i o n e t u r i s t i c a s i a d e l l ' a l t a s t a g i o n e t u r i s t i c a ( 2 ) 
( 3 ) ( 4 ) . 
c o -
rni 
( 1 ) S e c o n d o i v i g e n t i c o n t r a t t i c o l l e t t i v i d i l a v o r o d e i 
? i v e 0 n p 1 n Ì " t e r e S S a t Ì ' 1 1 n U m e r ° d e l l e t o r n a t e l a v o r a ' 
1 2 8 ^ ^ : r . a m m 0 n t e r e b b e a l l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a " " 
d i 2 8 0 u n i t à . O c c o r r e t e n e r p r e s e n t e , p e r ò , c h e , n e l 
campo m o g g e t t o , s i r i c o n o s c e u n a e l e v a t a f r e q u e n z a 
d e l l a v o r o s t r a o r d i n a r i o , i l q u a l e f a r e b b e s a l i r e i l 
n u m e r o d e l l e g i o r n a t e l a v o r a t i v e n e l l ' a n n o a l l ' o r d i -
n e d i g r a n d e z z a d i 2 9 0 u n i t à . A q u e s t o o c c o r r e a g g i u n 
g e r e c h e u n ' a l i q u o t a e l e v a t a d e l l ' o c c u p a z i o n e è 
s t x t u x t a da l a v o r a t o r i i n p r o p r i o , p e r i q u a l i i l n 
m e r o d e l l e g i o r n a t e l a v o r a t i v e n e l l ' a n n o t e n d e r e b b e 
a c r e s c e r e u l t e r i o r m e n t e . T e n e n d o c o n t o d i q u a n t o s o 
p r a , m v i a d i p r i m a a p p r o s s i m a z i o n e s i è a s s u n t o i n 
l i n e a g e n e r a l e , un n u m e r o d i g i o r n a t e l a v o r a t i v e n e l 
1 a n n o d e l l ' o r d i n e d i 3 0 0 u n i t à . 
( 2 ) La s t a g i o n e t u r i s t i c a s i i n t e n d e c o s t i t u i t a d a l l a par 
t e d e l l a n n o i n c u i s i r i c o n o s c o n o f r e q u e n z e nelle 
a t t r e z z a t u r e t u r i s t i c h e s i g n i f i c a t i v a m e n t e d i v e r s e 
da z e r o . 
P e r d e t e r m i n a r e l ' a l t a s t a g i o n e t u r i s t i c a s i è o p e r a 
t o come q u i d i s e g u i t o è d e t t o . R i p a r t i t a l a s t a g i o ^ 
n e t u r i s t i c a i n s e g m e n t i o p p o r t u n a m e n t e c o n f i g u r a t i 
e r i c o n o s c i u t e l e f r e q u e n z e n e l l e a t t r e z z a t u r e t u r i -
s t i c h e r e l a t i v e a c i a s c u n o d i t a l i s e g m e n t i , i s e g -
m e n t i d e t t i s o n o s t a t i o r d i n a t i i n modo c h e l e r e l a -
• 
( s e g u e n o t a ( 2 ) p a g . p r e c e d e n t e ) 
t i v e f r e q u e n z e s i v e n i s s e r o a t r o v a r e i n o r d i n e d e -
c r e s c e n t e : c o n r i f e r i m e n t o a t a l e s u c c e s s i o n e d i f r e 
q u e n z a , i l p u n t o d e l l a s t e s s a i n c u i s i r i c o n o s c e v a " 
i l s a l t o p i ù a l t o t r a f r e q u e n z e s u c c e s s i v e v e n i v a a s 
s u n t o c o m e p u n t o d i s e p a r a z i o n e t r a i s e g m e n t i d i s t a 
g i o n e t u r i s t i c a da a t t r i b u i r e a l l ' a l t a s t a g i o n e e 
q u e l l i da a t t r i b u i r e a l r e s t o d e l l a s t a g i o n e t u r i s t i 
c a . ~ 
(3) Secondo quanto segue: 
area economica 
durata 
in mesi d e l l a 
<u 
a 
o 
ed h0 ed <u o ed o 
a -H •P •H O -P co •P •H co 03 ha -H ed •H ed u •P U P 3 H 3 ai +J ed •P 
10 5 
6 3 
9 6 
7 4 
6 3 
9 6 
9 6 . 
A l t a Val Chisone 
Media Val Chisone 
Bassa Val Chisone 
A l t a Val Germanasca 
Media Val Germanasca 
Cantalupa 
A l l ' i m b o c c o d e l l a Val Chisone 
La d u r a t a d e l l ' i n t e r a s t a g i o n e , c o m e p u r e q u e l l a d e l 
1 a l t a s t a g i o n e , è d a t a , i n g e n e r a l e , d a l l a s o m m a t o ! 
r i a d i p e r i o d i l u n g h i ( e s t i v i , e , t a l o r a , a n c h e i n -
v e r n a l i ) e d i p e r i o d i b r e v i ( f i n e s e t t i m a n e e s i m i l i ) 
( 4 ) M e n t r e , p e r q u a n t o c o n c e r n e l ' a n n o 1 9 6 7 , l a p r o c e d u -
r a o r a e s p o s t a d e v e e s s e r e a p p l i c i t a a p a r t i r e d a i 
d a t i d e l c e n s i m e n t o 1 9 é l , p e r q u a n t o c o n c e r n e l ' a n n o 
1 9 7 1 n o n è r a g i o n e v o l e a p p l i c a r l a a p a r t i r e d a i d a -
t i d e l c e n s i m e n t o 1 9 6 1 , ma s o l o a p a r t i r e d a i d a t i 
d e l c e n s i m e n t o 1 9 7 1 . I d a t i d e l c e n s i m e n t o 1 9 7 1 - c h e , 
i n q u e s t a s e d e , o c c o r r o n o - n o n s o n o a n c o r a h o T ù N e ' 
c o n s e g u e l ' o p p o r t u n i t à d i r i m a n d a r e l a M e ^ n e j u W c , 
d e l l ' o c c u p a z i o n e d i r e t t a o i n d o t t a d a l l e a t t i v i t à t u 
r i s t i c h e , n e l l a z o n a o g g e t t o d i e s a m e , n e l 1 9 7 1 , a 
q u a n d o s i d i s p o r r à d e i d a t i d e l c e n s i m e n t o 1 9 7 1 o c -
c o r r e n t i . 
_ — 
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6 - 2 ' C r i t e r i a d o t t a t i per l a va lutaz ione d e g l i a s p e t t i del turismo 
che sono s t a t i c o n s i d e r a t i in sede di a n a l i s i 
Poiché i l t e r r i t o r i o oggetto di a n a l i s i è r i p a r t i t o secondo un 
c e r t o numero di aree economiche, a l l o scopo di ot tenere - in ordine 
a l l e s t e s s e - v a l u t a z i o n i che siano s u s c e t t i b i l i di un c o r r e t t o 
confronto è n e c e s s a r i o in trodurre un adeguato insieme di c r i t e r i che 
p r e s i e d a a l l a costruz ione d e l l e d e t t e v a l u t a z i o n i ( l ) . 
L ' a n a l i s i d e l l a s t r u t t u r a d e l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a è s t a t a 
fondata s u l l ' a n a l i s i de l peso ( in termini di p o s t i l e t t o ) d e l l ' a l i -
quota - d e l l a s t e s s a - rappresentata dal comparto a l b e r g h i e r o r i s p e t 
t o a l t o t a l e ; l a v a l u t a z i o n e de l peso in ogget to è s t a t a e f f e t t u a t a 
secondo quanto segue : 
p o s t i l e t t o a l b e r g h i e r i 
p = 
p o s t i l e t t o t o t a l i 
P ^ 3,5% 
3,5%<P ^ 7,0% 
7f0%<p^lA,0% 
28,0% Cp^ 56,0$ 
56,0%<p 
l i v e l l o 
d e l t u t t o t r a s c u r a b i l e 
t r a s c u r a b i l e 
modesto 
-apprezzabi le 
e l e v a t o 
a s s a i e l e v a t o . 
( l ) S i deve aggiungere che, operando n e l modo d e t t o , s i creano l e 
c o n d i z i o n i per operare c o r r e t t i c o n f r o n t i anche t r a aree econo 
miche a p p a r t e n e n t i a t e r r i t o r i di C o n s i g l i d i V a l l e d i s t i n t i . 

La tendenza di p a v a r i a r e , t r a i l 1967 ed i l 1971, è s t a t a 
c o l t a so lo quando i l valorèrjD a l 1971 r i s u l t a v a diverso da 
q u e l l o a l 1967 in una misura superiore a l 13,3% ( l ) . 
L ' a n a l i s i d e l l a c a r a t t e r i z z a z i o n e d e l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i -
va del comparto e x t r a l b e r g h i e r o è s t a t a fondata s u l l a a n a l i s i 
d e l l a d i s t r i b u z i o n e d e l l a s t e s s a secondo l e seguenti modalità : 
" a l l o g g i in a f f i t t o " , " a l l o g g i in p r o p r i e t à " , " a l t r o " . 
Quando una di t a l i modalità è superiore ( in termini d i po 
s t i l e t t o ) a l 90% del t o t a l e de l comparto, s i considera c a r a t t e 
r i z z a r e l ' a l i q u o t a d e l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a c o n s i d e r a t a in 
modo "quasi e s c l u s i v o " ; quando, non super iore a l i ' i n d i c a t o l i -
v e l l o , è super iore a l 75% del t o t a l e , s i considera c a r a t t e r i z z a 
r e l ' a l i q u o t a d e l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a c o n s i d e r a t a in modo 
" n e t t i s s i m o " ; quando, non super iore a l l i v e l l o da ult imo i n d i c a t o 
(1) La 
misura è ^ f i s s a t a in modo da o t t e n e r e coerenza con q u e l l a 
(10%) a d o t t a t a i n : IRES, "Linee per un piano di svi luppo 
ed o r g a n i z z a z i o n e d e l l e a t t i v i t à t u r i s t i c h e n e l l a p r o v i n c i a 
d i Tor ino" , Torino, 1971, v o i . I , pag .24. 

superiore a l 50% del t o t a l e e, i n o l t r e , superiore n e l l a misura di 
o l t r e i l 50% a l l a più elevata d e l l e a l t r e due modalità, s i conside 
r a c a r a t t e r i z z a r e l ' a l i q u o t a d e l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a considera 
ta in modo "netto"; quando s i v e r i f i c a l a prima de l le due condizio 
n i ora indicate ma non l a seconda, s i considera c a r a t t e r i z z a r e l ' a 
l i q u o t a d e l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a considerata in modo "apprezza-
b i l e " ; quando .nessuna del le t re modalità supera i l 50% del t o t a l e , 
c i s i l i m i t a ad indicare quel le che prevalgono ( 1 ) . 
A questo c r i t e r i o generale se ne è associato un secondo, so-
pra t u t t o perchè una d e l l e t r e modalità considerate (quella r e l a -
t i v a a l l ' " a l t r o " ) assume, spesso, un ordine di grandezza nettameli 
te i n f e r i o r e a q u e l l i d e l l e a l t r e due modalità. Pertanto, quando 
una d e l l e t re modalità viene a t rovars i n e l l ' i n d i c a t a situazione, , 
l o s i f a r i l e v a r e secondo quanto segue: 
m -
p o s t i l e t t o di una d e l l e modalità d e l -
l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a extra lberghiera 
p o s t i l e t t o e x t r a l b e r g h i e r i 
l i v e l l o 
m = 0% assente 
0% < m ¿2% del tutto t rascurabi le 
2% < m ^ 5% t r a s c u r a b i l e 
5% < m ^ 10% modesto 
^ ra apprezzabi le . 
(1) - Si può osservare che, in questo ultimo caso, almeno due d e l l e t re 
modalità non possono non presentare l o s tesso órdine di grandezza. 

¿ S i 
La r i levanza che l e modalità "a l loggi in a f f i t t o " ed "a l loggi 
in proprietà" presentano in generale, r i s p e t t o a l l a modalità " a l -
t r o " , ha indotto a sottol inearne, n e l l ' a n a l i s i di cui s i è detto 
sopra, l e pos iz ioni r e l a t i v e . 
La tendenza d e l l a caratter izzaz ione d e l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i 
va del comparto extralberghiero a var iare , t ra i l I967 ed i l 1971, 
è s ta ta col ta solo quando r i s u l t a v a t a l e da produrre o da arr ivare 
quasi a l punto da produrre cambiamento di c lasse per almeno una 
d e l l e considerate modalità. 
L ' a n a l i s i del l i v e l l o d e l l a q u a l i f i c a z i o n e t u r i s t i c a è s tata 
fondata s u l l ' a n a l i s i d e l l a spesa g i o r n a l i e r a media sostenuta d a 
t u r i s t a , l a quale, a questo scopo, è s tata elaborata con riferimen 
to s ia a l comparto alberghiero nel suo complesso s ia a ciascuna 
d e l l e modalità, in generale, più c o n s i s t e n t i del comparto e x t r a l -
berghiero ( " a l l o g g i in a f f i t t o " ed " a l l o g g i in propr ie tà") . 
La valutazione del l i v e l l o d e l l a spesa g i o r n a l i e r a è s ta ta ef 
f e t t u a t a secondo quanto segue ( l ) : 
(1) Occorre osservare che l e c l a s s i f i c a z i o n i adottate sono s t a t e co-
s t r u i t e con r i fer imento ad un quadro così ampio ed a r t i c o l a t o da 
c o n s e n t i r d i assumerle come r i fer imento va l ido per una a n a l i s i 
a sca la n^ionalv . . 

spesa g i o r n a l i e r a media d e l t u r i s t a ( in l i r e ) 
comparto a l b e r g h i e r o comparto e x t r a l b e r g h i e r o 
a l l o g g i i n a f f i t t o a l l o g g i in p r o p r i e t à -LJ-ve-L-L0 
minimo 
sS'-2350 s ^ : i 9 5 o s<.157'5 
Ì35©<TS^'352"5 " 1 9 5 0 < s ^ 292-5 ' 1575< s^-2350 i n f e r i o r e 
3525<TS<<; ¿275 2 9 2 5 <S^ , 4 3 7 5 -2350C 3 ^ 3 5 2 5 medio 
5 2 7 5 C S ^ 7 9 0 0 4375< S ^ 6 5 7 5 3 5 3 5 < S ^ ¿275 s u p e r i o r e 
7900<s ^ 5 7 5 < s S S 7 5 ^ S massimo ( l ) 
Quando l a spesa g i o r n a l i e r a media a i c o l l o c a n e l l ' i n t e r n o d e l 
±0% d i un punto d i c o n f i n e t r a c l a s s i (per c u i , indicando con c i l 
punto d i c o n f i n e , s i avrebbe: 0 ,9 c < s < l , l c ) , d e t t a spesa g i o r n a 
l i e r a media v i e n e a t t r i b u i t a a l l ' a r e a d i c o n f i n e t r a l e s t e s s e c l a s 
s i . 
L ' a n a l i s i d e l l i v e l l o d e l l a f u n z i o n e t u r i s t i c a è s t a t a f o n d a t a 
s u l l ' a n a l i s i d i q u a t t r o i n d i c i , uno d e i q u a l i [ i n quanto dato d a l 
r a p p o r t o t r a o c c u p a t i d i r e t t i o i n d o t t i d a l l e a t t i v i t à t u r i s t i c h e 
(2) e p o p o l a z i o n e a t t i v a (3)Jconcerne i l l i v e l l o d e l l a f u n z i o n e tu 
.1) La t a b e l l a è s t a t a c o s t r u i t a i n modo da o t t e n e r e coerenza con q u e l l a 
a d o t t a t a in ; IRES/ "Linee p e r un piano d i s v i l u p p o ed o r g a n i z z a z i o n e 
• d e l l e a t t i v i t à t u r i s t i c h e n e l l a P r o v i n c i a d i T o r i n o " , Torino, '1971, 
v o l . I , p a g . 1 5 . S i f a o s s e r v a r e che l ' i n d i c e d e l c o s t o d e l l a v i t a è a u -
m e n t a t o , ^ 1967 a l 1971, n e l l a misura d e l 17% e s i è assunto che l a spesa 
g i o r n a l i e r a media i n o g g e t t o s i a aumentata n e l l a s t e s s a misura. 
2) - Per l a d e f i n i z i o n e d i t a l e g r a n d e z z a , c f r . : p a g . S ì Z e s e g g . . 
3) - Per i l 1 9 7 1 , s i è ovviamente f a t t o r i f e r i m e n t o a i r i s u l t a t i p r o v -
v i s o r i d e l censimento 1 9 7 1 . 
Per i l 1967 , i n a s s e n z a d i i n f o r m a z i o n i d i r e t t a m e n t e r i l e v a t e , l e 
q u a l i sono d i s p o n i b i l i s o l t a n t o con r i f e r i m e n t o a l l e epoche d e i 
c e n s i m e n t i g e n e r a l i d e l l a p o p o l a z i o n e , in v i a d i prima approssima 
".ione i l l i v e l l o d e l l a p o p o l a z i o n e a t t i v a è s t a t o s t i m a t o s o t t o 
l ' i p o t e s i d i c o n s e r v a r e , dopo i l 1 9 6 1 , l a tendenza f a t t a r i c o n o s c e 
r e , a s c a l a comunale, t r a i du.> c e n s i m e n t i 1 9 5 1 e 1 9 6 1 , da l rappor 
t o t r a p o p o l a z i o n e a t t i v a e p o p o l a z i o n e r e s i d e n t e 
E ' cer tamente più c o r r e t t o s t i m a r e i d a t i a l ±967 f a c e n d o r i f e r i m e n 
t o a i c e n s i m e n t i I 9 6 I e 1 9 7 1 . E1, p e r ò , opportuno - a questo scopo -
a t t e n d e r e i r i s u l t a t i d e f i n i t i v i d e l censimento 1 9 7 1 . 

¿ ¿ l i 
r i s t i c a in complesso e g l i a l t r i t r e (in quanto dat i dal rapporto 
t ra p o s t i l e t t o , presenze r e l a t i v e , spese r e l a t i v e e massa d e l l a 
popolazione res idente) concernono i l l i v e l l o de l la funzione t u r i -
s t i c a r e l a t i v a a l l a forma di turismo che comporta i l pernottamen-
t o . 
La valutazione del l i v e l l o d e l l a funzione t u r i s t i c a è s t a t a ef 
f e t t u a t a secondo quanto segue ( 1 ) : 
a) i n d i c e d e l l a funzione t u r i s t i c a in complesso 
occupati d i r e t t i o i n d o t t i d a l l e a t t i v i t à t u r i s t i c h e 
popolazione a t t i v a 
i ^ 2 ,5 
2,5 < i 5 ,0 
5,0 10,0 
- ( 2 ) l i v e l l o 
minimo 
i n f e r i o r e 
medio 
10,0 < i $20,0 superiore 
2 0 , 0 < i massimo; 
b) i n d i c i del l i v e l l o d e l l a funzione t u r i s t i c a d e l l a forma . di t u r i 
smo che comporta i l pernottamento 
A = 
p o s t i l e t t o presenze spese 
l i v e l l o pop d a z i o n e 
r e s i d e n t e 
f ^ popolazione 
r e s i d e n t e 
P ^ popolazione 
r e s i d e n t e 
p ^ 0 , 2 0 
p ^ 1 2 ' 5 i <43.750 P 3 
minimo 
0,2 0< ^ 0 , 4 0 1 2 , 5 < i < 2 5 , 0 
p z 
43-750 87.500 i n f e r i o r e 
0,40< ^ 0 , 8 0 2 5 , 0 < i 2 ^ 5 0 , 0 87.500 ^i^<:-j.75.000 medio 
0,80< ^ i - ^ 1 , 6 0 50, Ov i <100,0 
P 2 175.000- i /350.000 P 3-' 
superiore 
1,Ó0< 
P 1 ! 
100,0< i 
P 2 350.000<pi3 (3) 
massimo . 
(1) Occorre osservare che l e c l a s s i f i c a z i o n i a d o t t a t e sono s t a t e c o s t r u i t e con 
r i f e r i m e n t o ad un quadro c o s ì ampio ed a r t i c o l a t o da consent i re di assumer 
l e come r i f e r i m e n t o v a l i d o per una a n a l i s i a s c a l a n a z i o n a l e . 
(2) Per quanto s i è v i s t i a l l a nota (I)) di pag.SiQ^non s i può, ancora, d isporre 
d e g l i occupat i d i r e t t i o indotft dcJLle a t t i v i t à t u r i s t i c h e a l 1971; quindi , 
non s i può determinare,con r i f e r i m e n t o a l 1 9 7 1 , 1 ' i n d i c e i . 
(3) La colonna in oggetto è s t a t a c o s t r u i t a in modo da ot tenere coerenza con q u e l l 

Quando i l v a l o r e d e l l ' i n d i c e s i c o l l o c a n e l l ' i n t o r n o del 10% 
. d i un punto di confine t r a c l a s s i [ p e r c u i , indicando con c i l pun 
to di c o n f i n e , s i avrebbe: 
0,9 c < i (oppure con h = 1 , 2 , 3 ) < 1 , 1 c ] , 
d e t t o v a l o r e viene a t t r i b u i t o a l l ' a r e a di conf ine t r a l e s t e s s e 
c l a s s i . 
Per quanto d e t t o , l ' i n d i c e i f o r n i s c e elementi in ordine a l -
l a r i l e v a n z a r e l a t i v a d e l l e a t t i v i t à t u r i s t i c h e n e l quadro d e l -
l e a t t i v i t à economiche del t e r r i t o r i o a l l ' e s a m e . La v a l u t a z i o n e 
de l l i v e l l o d e l l a r i l e v a n z a r e l a t i v a d e l l e a t t i v i t à t u r i s t i c h e è 
s t a t a operata secondo quanto segue: 
1 l i v e l l o 
minimo ) 
c o n f i n e t r a minimo ed i n f e r i o r e C a S S a l s c a r s o 
scarso 
m i errore i 
c o n f i n e t r a i n f e r i o r e e medio r 
medio -i 
c o n f i n e t r a medio e super iore j a p p r e z z a b i l e 
super iore 
c o n f i n e t r a s u p e r i o r e e massimo } r i l e v a n t e 
massimo a s s a i r i l e v a n t e . 
Analogamente, per quanto d e t t o g l i i n d i c i i (h = 1 , 2 , 3 ) 
P h 
f o r n i s c o n o elementi in ordine a l l a r i l e v a n z a r e l a t i v a d e l l a f o r 
ma di turismo che comporta i l pernottamento. 
La d i s p o n i b i l i t à di t r e i n d i c i consente d i i n d i v i d u a r e , per 
l a forma d i turismo i n o g g e t t o , i l posto corr ispondente n e l l a 
(segue nota (3) d e l l a pagina p r e c e d e n t e ) . 
a d o t t a t a in :IRES, "Linee per un piano AL sv i luppo ed o r g a n i z z a z i o n e d e l l e at-
t i v i t à t u r i s t i c h e n e l l a p r o v i n c i a d i Tor ino" , Torino, 1971, v o l . I , pa;°;.26. S i 
f a o s s e r v a r e che l ' i n d i c e de l c o s t ò d e l l a v i t a è aumentato, da l 1967 a l 1971, 
n e l l a misura d e l 17% e s i è assunto che l e spese ( a l numeratore d e l rapporto 
i n t e s t a a l l a colonna) s iano aumentate n e l l a s t e s s a misura. 
4M 
seguente sca la : 
1 ) minimo 
2) p iù v ic ino a l minimo che a l i ' i n f e r i o r e 
3) t r a i l minimo e l ' i n f e r i o r e 
4) più v ic ino a l l ' i n f e r i o r e che a l minimo 
5) i n f e r i o r e 
6) più v ic ino a l l ' i n f e r i o r e che a l medio 
7) t ra l ' i n f e r i o r e ed i l medio 
8) più v i c i n o a l medio che a l l ' i n f e r i o r e 
9) medio 
10) più v i c i n o a l medio che a l superiore 
1 1 ) t r a i l medio e i l superiore 
1 2 ) più v i c i n o a l superiore che a l medio 
13) superiore 
14) più v i c i n o a l superiore che a l massimo 
15) t r a i l superiore ed i l massimo 
16) più v i c i n o a l massimo che a l superiore 
1 7 ) massimo. 
La d i s p o n i b i l i t à di i n f o r m a z i o n i - s i a in ordine a l l a r i l e v a n z a 
d e l l e a t t i v i t à t u r i s t i c h e in complesso s i a in ordine a l l a r i l e v a n 
za d e l l a forma di turismo che comporta i l pernottamento-consente 
di r i c a v a r e , per v i a i n d i r e t t a , elementi in ordine a l l a r i l e v a n z a 
d e l l a forma di turismo che non comporta i l pernottamento. 
L ' a n a l i s i d e l l a tendenza del grado d e l l a funzione t u r i s t i c a 
t r a i l 1967 ed i l I97I è fondata s u l l a a n a l i s i d e l l a v a r i a z i o n e 

s i a d e g l i i n d i c i sopra i n t r o d o t t i s i a d e l l a massa d e l l a popolaz io-
ne 
Per quanto concerne l ' a n a l i s i in ordine a l l ' i n d i c e i , l a v a l u -
taz ione del l i v e l l o d e l l a v a r i a z i o n e è s t a t a e f f e t t u a t a secondo 
quanto segue: 
i ( ' 7 1 ) , 
- r . = ( i ) l i v e l l o 
1 i ( ' 6 7 ) 
_ > 
decremento 
0*96 <i\ ^ 1 , 0 4 assenza d i v a r i a z i o n e 
1 , 0 4 < i \ ^ 1 , 1 3 incremento a s s a i debole 
1*13 1 , 2 2 incremento debole 
1*22 < 1 , 3 1 incremento moderato 
1 , 3 K r ^ l , 4 1 incremento apprezzabi le 
1 , 4 1 < i \ ^ l , 5 2 increménto sostenuto 
1 , 5 2 < r^ incremento a s s a i sostenuto (2). 
Invece , per quanto concerne l ' a n a l i s i in ordine a g l i a l t r i 
i n d i c i , l a v a l u t a z i o n e de l l i v e l l o d e l l a v a r i a z i o n e è s t a t a e f -
f e t t u a t a secondo quanto segue: 
( 1 ) - Per quanto s i è v i s t o a l l a nota ( l ) ' d i pag.2AS, non s i può, ancora, 
determinare l ' i n d i c e r . 
i 
(2) - La t a b e l l a >. s t a - a c o s t r u i t a in modo da o t t e n e r e coerenza con quel 
, l a a d o t t a t a i n : i r ^ s , "Linee per un piano di sviluppo ed organizza 
z ione d e l l e a t t i v i t à t u r i s t i c h e n e l l a p r o v i n c i a di Torino] Torino, 
1 9 7 1 , v o i . I , pag. 2 7 . 
• 
§ 
kTh p 1 h ' 
r • = ~—/ l i v e l l o 
( 67) 
r . ^ 0,96 decremento 
0 , 9 6 < r / 1 , 0 4 assenza di v a r i a z i o n e 
k V " 
1 , 0 4 < r -$-1,13 incremento a s s a i debole 
k V 
1 , 1 3 < r . ^ 1 , 2 2 incremento debole 
k"Hi 
1 , 2 2 < r < 1 , 3 1 incremento moderato 
k V 
1 , 3 1 < r . < 1 , 4 1 incremento apprezzabi le 
k V " 
1 , 4 1 ^ ^ 1,52 
k n 
incremento sostenuto 
1 5 2 < r incremento a s s a i sostenuto (1) 
A 
I n f i n e , per quanto concerne l ' a n a l i s i in ordine a l l a popò 
l a z i o n e r e s i d e n t e (p) , l a v a l u t a z i o n e del l i v e l l o d e l l a v a r i a 
zione è s t a t a e f f e t t u a t a secondo quanto segue : 
( 1 ) - La t a b e l l a è s t a t a c o s t r u i t a in modo da ot tenere coerenza con 
q u e l l 1 adontata in : IRES, "Linee per un piano di svi luppo ed 
organizzaz ione d e l l a a t t i v i t à t u r i s t i c h e n e l l a p r o v i n c i a di To 
r i n o " , Torino, 1971, v o l . I , p a g . 2 7 . 

lS~o 
P C 7 1 ) 
r p p ( ' 6 7 ) 
l i v e l l o 
r X 0 . 8 7 f o r t e decremento 
. P 
0,87 ^ r i O . 9 3 c o n s i s t e n t e decremento 
P 
0,93 < r 0,97 decremento 
P 
0,97 < r 4 1 , 0 3 costante 
1 , 0 3 < r 4 1 , 0 7 incremento 
P 
1 , 0 7 <. t < 1 , 1 3 c o n s i s t e n t e incremento 
P ^ 
1 , 1 3 < r^ f o r t e incremento ( l ) . 
( l ) - La t a b e l l a è s t a t a c o s t r u i t a in modo da ottenere coerenza con 
quel la adottata in : IRES, "Linee per un piano di sviluppo ed 
organizzazione d e l l e a t t i v i t à t u r i s t i c h e n e l l a provincia di To 
r i n o " , Torino; 1 9 7 1 , voi. I , pag. 2 7 . 
• 
I l 
I 
3. A n a l i s i p e r t e r r i t o r i o d e l C o n s i g l i o d i v a l l e , z o n a 
t u r i s t i c a e d a r e a e c o n o m i c a 
b . 3 . 1 . T e r r i t o r i o d e l C o n s i g l i o d e l l e V a l l i C h i s o n e e G e r m a n a s c a 
D i m e n s i o n e d e l l ' a t t i v i t à t u r i s t i c a 
A l l a f i n e a n n o 1 9 6 7 , i p o s t i l e t t o t u r i s t i c i a m m o n t e -
r e b b e r o a l l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a d i 1 0 . 2 9 0 u n i t à ; n e l l ' a n n o 
1 9 6 7 , l e p r e s e n z e d i t u r i s t i a m m o n t e r e b b e r o a l l ' o r d i n e d i 
g r a n d e z z a d i 6 5 7 . 0 0 0 u n i t à e l e s p e s e e f f e t t u a t e d a l l ' a l i -
q u o t a d e i t u r i s t i c h e p e r n o t t a n o a l l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a 
d i I . 8 1 9 m i l i o n i d i l i r e ; i n f i n e , n e l l ' a n n o 1 9 6 7 , g l i o c c u -
p a t i ( r i c o n d o t t i ad u n i t à t e o r i c h e o c c u p a t e p e r l ' i n t e r o a n -
n o ) a m m o n t e r e b b e r o a l l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a d i 7 3 0 u n i t à . 
A l l a f i n e a n n o 1 9 7 1 , i p o s t i l e t t o t u r i s t i c i a m m o n t e -
r e b b e r o a l l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a d i 1 7 . 5 7 0 u n i t à ; n e l l ' a n n o 
1 9 7 1 , l e p r e s e n z e d i t u r i s t i a m m o n t e r e b b e r o a l l ' o r d i n e d i 
g r a n d e z z a d i 1 . 1 4 3 . 0 0 0 u n i t à e l e s p e s e e f f e t t u a t e d a l l ' a -
l i q u o t a d e i t u r i s t i c h e p e r n o t t a n o a l l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a 
d i 3 . 9 5 6 m i l i o n i d i l i r e . 
S i o t t e r r e b b e , c o n r i f e r i m e n t o a i p o s t i l e t t o ed a l l e 
p r e s e n z e d i t u r i s t i , un i n c r e m e n t o a n n u o m e d i o , t r a i l 1967 
ed i l 1 9 7 1 , d e l l ( o r d i n e d i g r a n d e z z a d e l 1 4 , 3 - 1 4 , 8 ^ ; c o n 
r i f e r i m e n t o a l l e s p e s e e f f e t t u a t e d a l l ' a l i q u o t a d e i t u r i s t i 
c h e p e r n o t t a n o , un i n c r e m e n t o a n n u o m e d i o , t r a i l 1967 ed 
i l 1 9 7 1 ( 1 ) , d e l l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a d e l 1 6 , 7 $ . 
S t r u t t u r a d e l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a 
L ' a l i q u o t a d e l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a r a p p r e s e n t a t a 
d a l c o m p a r t o a l b e r g h i e r o p r e s e n t e r e b b e una d i m e n s i o n e r e l a -
( 1 ) A p r e z z i c o s t a n t i ; c i o è , e l i m i n a n d o l ' i n f l u e n z a d e r i -
v a n t e d a l l a v a r i a z i o n e d e l v a l o r e d e l l a l i r a n e l l ' i n t e r -
v a l l o t r a i l 1 9 6 7 ed i l 1 9 7 1 . 
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- e i n o i Ò x o i & b x " x u i o i M x f s o q x , I V ? I onr B g j i x t B I I A 
ONXIB1LL 9ii JIID-XMJ O T ^ . V I ib B s s a b n s ' i s x b axtxb-io ' I L E o i a d d e i 
i b e r t i b i o ' X i B o n »od T 'ino'ornB x ì b x o u ì x b a s n a e a i q : I ( I V ' I 
- B ' I l B b 9 E 9 q e s i e i i x m j O O O . j M . I x b « ¿ « f e w c s 
B ^ s s b r i B n s x 5 s n x b i o ' I I s o n s i i o - m a q arfo x d - e x u j i x a b 0 t 0 O p Ì Ì 
. 9 1 x 1 x b x n o x l l m r-.'P.f ib 
9ILb b9 Ovt;j a l x i a o q XB o i a s m x i e ' ì x T : n o o , acid a tr i a i t o 1 2 
VÒ8I l i s i i , oxbe i l i ojjruiB od-narri 9 i o n i a u , XÌBXUJJ- x b 9 s n 9 B 9 t q 
n o o ; '""8, | i I - X s b s s s a b n B ' i a xb s n x b - s o U l e b , IV»?I I x b s 
x i B i n a i x a b s i o j j p x l B ' I l B b e d - B u d - i e l l e s e e q e e l l e o i n s m x t e l x i 
b e V d ? I I I B I Ì o i f i e i a ojjrtnB o r n a r n e i o n i HJJ , o n s i i o n i e q arfo 
. V , d i l a b B s s a b n B - i s x b a x i x b i o ' I I e b t ( i ) I V P I Li 
&viit svii s m u s s a i ; } ¿fé» 1 1 ab BUJJ-U JJIJ-G 
B d - B i a e e e i ¡/{bi avltteoii t - . - i w i B ® . - s i t t B * I l e b s c f o j j p x l B ' J 
- f i l a i n n o x e n e m i b BXXJJ a d d a - : ; . - » i n s a a i q o i a x i i ^ i s d l B o i i B q n o o l a b 
- x i a b s s n e j j l l n x ' l o b n s x i x m i l a , é o x o { X ^ n f i i B o o x s s a i q A. ( I ) 
- i s c f n x ' I X s n s i l i s l l e b ^ I O I S V l a b S X Ì O X S B X I B V B I I B Ò a i n s v 
. i r e i i x ¿ a r a e i n B I Ì o i ì b v 
t i v a m e n t e m o d e s t a ( p a r i , a l l a f i n e a n n o 1 9 6 7 , i n t e r m i n i 
d i p o s t i l e t t o , a l l ' 1 1 , 2 9 ? d e l p a r c o p o s t i l e t t o t o t a l e ) e 
m a n i f e s t e r e b b e l a t e n d e n z a a p e r d e r e p o s i z i o n i , a s s u m e n d o 
una d i m e n s i o n e r e l a t i v a m e n t e t r a s c u r a b i l e ( r i s u l t a n d o , a l -
l a f i n e a n n o 1 9 7 1 , p a r i a l 5 , 7 $ d e l p a r c o p o s t i l e t t o t o t a -
l e ) . 
L ' a l i q u o t a d e l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a c o s t i u i t a d a l 
c o m p a r t o e x t r a ^ ^ b e r g h i e r o s a r e b b e c a r a t t e r i z z a t a d a l l a a p -
p r e z z a b i l e p r e v a l e n z a d e l l a m o d a l i t à " a l l o g g i i n a f f i t t o " 
r i s p e t t o a l l a m o d a l i t à " a l l o g g i i n p r o p r i e t à " ( i l 52^ c o n -
t r o i l 3 5 $ d e l p a r c o p o s t i l e t t o e x t r a l b e r g h i e r i ) , m e n t r e 
s a r e b b e a p p r e z z a b i l e l a d i m e n s i o n e a s s u n t a d a l l ' a l t r a m o d a -
l i t à d i a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a e x t r a l b e r g h i e r a ( c o m p l e s s i -
v a m e n t e , i l 1 3 $ d e l p a r c o p o s t i l e t t o e x t r a l b e r g h i e r i ) . Q u e -
s t a c o n f i g u r a z i o n e m a n i f e s t e r e b b e l a t e n d e n z a a c o n s e r v a r s i . 
Q u a l i f i c a z i o n e d e l t e r r i t o r i o 
La s p e s a g i o r n a l i e r a m e d i a s o s t e n u t a d a l t u r i s t a , s i a 
p r e s s o i l c o m p a r t o a l b e r g h i e r o ( 4 . 6 5 0 l i r e a l 1967 e 5 . 0 4 0 
l i r e a l 1 9 7 1 ) s i a p r e s s o l e m o d a l i t à d e l c o m p a r t o e x t r a l b e r -
g h i e r o d o t a t e d i c o n s i s t e n t e d i m e n s i o n e ( 3 . 1 2 5 l i r e a l 1967 
e 4 . 4 5 0 l i r e a l 1 9 7 1 i n a l l o g g i i n a f f i t t o , 2 . 2 3 0 l i r e a l 
1 9 6 7 e 2 . 8 9 0 l i r e a l 1 9 7 1 i n a l l o g g i i n p r o p r i e t à ) , f a r e b -
be q u a l i f i c a r e i l t e r r i t o r i o i n o g g e t t o , s i a a l 1967 s i a 
a l 1 9 7 1 , come p i ù v i c i n o a l l i v e l l o m e d i o c h e a l s u p e r i o r e . 
L i v e l l o d e l l a f u n z i o n e t u r i s t i c a d e l t e r r i t o r i o 
L ' i n d i c a t o r e d e l g r a d o d e l l a f u n z i o n e t u r i s t i c a , i l 
q u a l e c o n c e r n e g l i e f f e t t i d e l l ' a t t i v i t à t u r i s t i c a s u l l ' o c -
c u p a z i o n e d e l t e r r i t o r i o ( 6 , 0 $ d e l l a p o p o l a z i o n e a t t i v a o c -
c u p a t a p e r e f f e t t o d e l l a p r e s e n z a d i a t t i v i t à t u r i s t i c h e ) , 
i n i n r i e i a i , V ò p I onxiß e a i l B I I B , i i ß q ) s i e e b o m s i n s r ä ß v i i 
9 ( I ß I O I O Í Í 3 Í i i e o q o o n s q ¡ I l ' I I ß , o i l ' I i i c i f ) 
t W 
- I ß , o b n e i l u e i i ) s l i d ß u j o e ß i i 9 i n 9 r a ß v i i ß l 9 i 9 n o i e n 9 m i b ßiiu 
- ß i o i 0 Í Í 9 I x i B o q o o i ß q l e b S ^ Ç I ß i i ß q , I V 9 I o n n ß p m l h ß l 
. ( e i 
I ß b ß i i i i i i e o o ß v i i i e o i i ß - L u i ß x s g i i i ß ' H e b ß i o j j p i l e ' J 
- q ß ß l l ß b ß . t ß s s i i 9 . t i f ? . i ß o 9 d d 9 - r a e o i e i x i g i a d l ß ^ B ' i d - x e o i i ß q n r o o 
" o í i i l i » n i i s s o l l ß " ß i i l ß b o i a ß l l 9 b B s n s l e v 9 i q e l i d ß s s g i q 
-flOO '"S? I i ) " ß i e i i q o i q n i i s s o l l ß " ß i i l ß b o m ß l l c o i i e q e i n 
e i i n g m , ( i i e i r i ä i s d l ß n i x e o i i g l i i e o q o o i ß q l e b I i o i i 
- ß b o r a ß ' i i l ß * . I ß b ß.TII' ß '¿noicxi9j;[ ib e l S I i d bu S © i q [B EDC S ÍBS  
- i e e s l T r a o o ) ß i g i r f ä i e d l s n i x s - ß v i i i e o i i B U J Í B S S 9 i t i ß i b ß i i l 
- s x i p . ( i n 9 i í í ¿ r i 9 d l s i d - x 9 o i i e l i í e o q o o i s q l 9 b V £ I I i , a i n e n i ß v 
. i ß i ß v i 9 e n o o ß ß s n e b n s i ß l 9 d d 9 i 9 i e 9 l i n ß m 9 n o i s ß u y g i l n o o ß i e 
o i i o i i i i g j - l 9 b B n o i s B o i ' l i l s j j y 
ß.ce , s i e i m l I ß b e i u n e i e o e ß i b e r a B i e i l ß f l i o i s ß e g q e e j 
OAO. ? 9 - D E I ITÍ 9 i i l 0 O.FO OISÍJ 1 ">dlß OÍ'ÍJ- i o c I i o c a e i q ; 
- T e d i e n , ! ; « o i i ß q m o o l e b ß i i l e & o m e i o e e o i q ß i e ( i r e i I ß 9 i i l 
T ò e i I ß e i i l ? S I . £ ) e n o i e n e m i b e í n e i e i e n o o i b g i ß i o b o i e i r f g 
h ri. , , i c ; ' í í ' ir T.V : [i e t i ." 
— d 9 i b 1 ( ß , t 9 i i q o i q n i i ä ä o I I B n i I V e i I ß 9 i i l 0 P 8 . c ; 9 V S e i 
ß i ' • VdPI I s BXB , o i i s g g o n i o i i o t i n e i l i e i s o i l i l s u p e d 
. G i o i i s q x i B I ß 9río o i b e m o I l s v i l IB o n i o i v jú iq 9MOO , I V P I I ß 
o i i o i i i i s i l a b BOld-BiujJ- g n o i s r a j l B l i e b o l l g v i l  
I i , ß o i t ß i u ü i e n o i s / u j l B l i e b o b ß i a l e b s i o i ß o i b n i V I 
- o o ' I L u e s o i t e i - u j i iviit ft * l i e b i i d " 9 l l 9 i l s e m s o n o o s l e n p  
- 0 0 ß v i l i ß e n o i s ß l o q o q a l l a b > 0 , ò ) o i i o i i n a i l a b e n o i s ß q u o 
« ( e i i o i i e i u u * n i i v i i d - e i b » s a s e o u t e i l e b o í s o l l e t e - , o í r . y JO 
f a r e b b e c o l l o c a r e i l t e r r i t o r i o i n o g g e t t o a l l i v e l l o m e d i o (l), 
I n p a r t i c o l a r e , g l i i n d i c a t o r i s e n s i b i l i a l l a f o r m a 
d i t u r i a m o c h e c o m p o r t a i l p e r n o t t a m e n t o , e p r e c i s a m e n t e 
q u e l l i r e l a t i v i a l l ' i n t e n s i t à d i a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a , 
a l l ' i n t e n s i t à d e l l a m a s s a d i u t e n t i d i t a l e a t t r e z z a t u r a 
e d e l l a m a s s a d i s p e s e r e l a t i v e ( 0 , 3 8 p o s t i l e t t o a l 1 9 6 7 
e 0 , 6 5 p o s t i l e t t o a l 1 9 7 1 ; 2 4 p r e s e n z e d i u t e n t i a l 1 9 6 7 
e 4 2 p r e s e n z e d i u t e n t i a l 1 9 7 1 , 6 7 . 0 0 0 l i r e , p e r u n i t à d i 
p o p o l a z i o n e r e s i d e n t e a l 1 9 6 7 e 1 4 6 . 0 0 0 l i r e , p e r u n i t à d i 
p o p o l a z i o n e r e s i d e n t e , a l 1 9 7 1 ) , f a r e b b e r o c o l l o c a r e i l t e r -
r i t o r i o i n o g g e t t o - a l 1 9 6 7 - a l l i v e l l o i n f e r i o r e e - a l 
1 9 7 1 - a l l i v e l l o m e d i o . 
T r a i l 1 9 6 7 e d i l 1 9 7 1 , i l g r a d o d e l l a f u n z i o n e t u r i -
s t i c a m a n i f e s t e r e b b e l a t e n d e n z a a c r e s c e r e i n modo a s s a i 
s o s t e n u t o , p e r e f f e t t o d e l l ' a s s a i s o s t e n u t o i n c r e m e n t o d e l -
l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a . 
A r t i c o l a z i o n e d e l t e r r i t o r i o s e c o n d o z o n e t u r i s t i c h e 
I l t e r r i t o r i o d e l C o n s i g l i o d i v a l l e d e l l e V a l l i C h i -
a o n e e G e r m a n a s c a è c o s t i t u i t o d a t r e z o n e t u r i s t i c h e : l a 
z o n a t u r i s t i c a d e l l a V a l C h i s o n e ( 2 ) , l a z o n a t u r i s t i c a d e l -
( 1 ) P e r q u a n t o s i è v i s t o a l l a n o t a ( 4 ) d i p a g . 2 A 8 , l ' i n d i -
c a t o r e i n o g g e t t o n o n p u ò e s s e r e a n c o r a d e t e r m i n a t o c o n 
r i f e r i m e n t o a l l ' a n n o 1 9 7 1 . P e r t a n t o , s i a d o p e r a , i n q u e -
s t a s e d e , s o l t a n t o l a d e t e r m i n a z i o n e a l 1 9 6 7 . 
( 2 ) I n q u e s t o l a v o r o , l a z o n a t u r i s t i c a d e l l a V a l C h i s o n e , 
r i s u l t a d i v e r s a m e n t e d e f i n i t a da come e r a a t a t a d e f i n i -
t a i n : I r e s , " L i n e e p e r un p i a n o d i s v i l u p p o e d o r g a n i z -
z a z i o n e d e l l e a t t i v i t à t u r i s t i c h e n e l l a p r o v i n c i a d i T o -
r i n o T o r i n o , 1 9 7 1 , v o i . I , p a g . 1 0 3 e s e g g . ; i n f a t t i , i n 
q u e l l a s e d e , e r a a t a t a a s s e g n a t a a d e t t a z o n a t u r i s t i c a 
a n c h e l ' a r e a e c o n o m i c a d e l l ' A l t a V a l C h i a o n e , l i v e l l o s u -
p e r i o r e , l a q u a l e i n q u e s t a a e d e è s t a t a t e n u t a d i s t i n t a , 
d a t a l a d e f i n i z i o n e d e l t e r r i t o r i o d e i c o m u n i a p p a r t e n e n -
t i a l C o n s i g l i o d i v a l l e d e l l e V a l l i C h i s o n e e G e r m a n a s c a . 
. ( I ) o x b e m o l i a v i ! I B o i i a a s o n i O X T O Ì x i x s i l i 9 1 B 0 0 I I 0 0 a d d e n s i 
BITITO'Ì S I I B i l i d i e n e e l i o i s o l b n i ; x l s , a n s i o o i i n c q n i 
e i n s m a B i o a n q e , btttemBit o n n s q l i sd-noqmoo a r i o w o m e x n i i i b 
, f - . v x i i a o x T B I J U Ì B S S e n i t e xb B t x s n a i x t x ' I I B i v i i B I 9 1 i l i 9jjp 
BTXIIBJ?S9ID-ÌB 9 I B Ì ih ìéa»tì3 ib 88Esu i B l l 9 b àtien9.tni1 I l B 
V' ! ? : I B o i i o l i i e o q 3 £ ( Q ) e v i i t - I o n a a s q t i x b BeeEm a l i 9 6 9 
Vò(?I I s x i n a i j j i b 9 x n 9 B 9 i q ; I V ? I l a o i i 9 l i i s o q c ! o , 0 9 
xb i i i l nu i 9 q , e n i l OOO, Vò , I T ? I I B xcKneijj x b s s n a e ^ n q 9 
xb i i x n u n e q , ••li.L OJO.ò-i I 9 r è PI I b a i n a b i s a i b . ì ioxm«loqoq 
li sibooIIoo o ' i a d d a n a l , ( i r ? I I B , e i n a b i s a n a n o i s B l o q o q 
I B - ' f o i ' i r ..: r. • ' ' a v i ! L'' •- ','< ; 1 l i ' — oi." rr . 0 ' i o i n o ? i n 
.oxbem o l l e v x l I B - I R P L 
- x i i ) & a n o l s n u l e l l 9 b o b B i ^ - l x , 1 7 9 1 l i b e R È G I l ì BIT 
X B B B B o b o m n i S T S O S - I I O B s s j s e b n a i a l B D D A I A I E E L I N A M B O Ì Ì B 
- l a b od"rt9rri9Tonx o i u n e i B O B i B B B a ' I I a b o d - i a l l e n a q p i a n a i e o o 
. B V Ì Ì Ì 9 0 Ì n B n j y i a . i z s a n i i B ' l 
adoi iL- iTui a n o s o b n o o a e o i n o i i n n a i l a b e n o x s a l o o i i n A 
-iriO i l I a V a l l a b e l l s v xb oxI^xcnoO l a b o i n o i i n n a i I I 
B I : e r f o i i B i m u i anos an i Bb O Ì Ì J J Ì Ì Ì B O O é aoeanEiTmai) a anoe 
- l a b B o i i s i n u i anos i$X , ( ) anoBirK I B V a l l a h .>;oi.+ c i n u i snos 
-ibai'L , i U . ^ s q i h ( è ) s i o n B I I B o i e i v é XB o i n s a p na ' I ( I ) 
noo o i R n i m n a i a b B I O O A K ) i a - . ; : e óuq n o n o i i e a j & o ai 5 n o i s o 
- a a p n i « s n a q o B f i x b , o i n s i n e T . I V f ? I o n n a ' I I a o i n a m i n o l i n 
, Tè G ì I b " n o j un xi " ì: b B I o i n s i l o e , obse s&e 
, anoBlx iO I B V a l i a l i a o i i c i n a i e n o s s i , o n o v B l O'Baxjp n i ( S ) 
- i n i l a b t a i e e n e 911100 a b a i i n i l a b a i n a m s e n a v i b a i l a c x n 
- s i n a i n o b e o q q a l i v e x b o n s x q n a n a q a a n x J " « s a n i : n x a i 
-oT i b a x o n x v o n q a l l a n a r f o i i B i n u i i i i i v i i i s a l l a h ? Ì I Q Ì K S S 
a i , i i i a l n i ; . 3 3 9 B e £ 0 1 . g f l q « I . l o v , i r ? I , o n x n o T on in 
E o i i p . i n u i a n o s a i i a b a a i a n a e R e B B Ì B Ì B b i s , abgE B l l a a p 
—ub o l l a v x l , a n o s i r i O I B V a i l A ' I I e b 'soxmonooa a a n a ' I adona 
, a i n i i B i b a i u n a i b ì b ì b é a b a s B ieeup nx a l a a p b ! , a n o i n a q 
- n a n a i n a a i n a n o o i 9 b o i n o i i n n v i l a b e n o x s i n i l a b a l a i a b 
. o r a n x meO a g n o s x r i O i l I a V n l l a b a l l a v i b oilfiàBnoO l a l i 
l a V a l Germanascaf 'O e d a u n ' a l i q u o t a d e l l a z o n a t u r i s t i c a 
d e l l a F a s c i a P e d e m o n t a n a ( l ) . 
Le g r a n d e z z e e c o n o m i c h e c o n s i d e r a t e f a r e b b e r o r i c o n o -
s c e r e una d i s t r i b u z i o n e d e l l e a t t i v i t à t u r i s t i c h e d e l t e r -
r i t o r i o t r a l e z o n e o r a i n t r o d o t t e t a l e c h e : o v e s i t e n g a 
c o n t o s o l t a n t o d e l l a f o r m a d i t u r i s m o c h e c o m p o r t a i l p e r -
n o t t a m e n t o , s i a a l 1 9 6 7 s i a a l 1 9 7 1 , a l l a p r i m a d e l l e t r e 
z o n e a n d r e b b e i l 7 5 $ , a l l a s e c o n d a i l 2 0 $ e d a l l a t e r z a i l 
r i m a n e n t e 5 $ d e l t o t a l e ; o v e s i t e n g a c o n t o a n c h e d e l l a f o r -
ma d i t u r i s m o c h e n o n c o m p o r t a i l p e r n o t t a m e n t o , a l l a p r i -
ma d e l l e t r e z o n e a n d r e b b e l ' 8 0 $ , a l l a s e c o n d a i l 1 5 $ e d 
a l l a t e r z a i l r i m a n e n t e 5 $ d e l t o t a l e . 
Ne c o n s e g u i r e b b e c h e l a f o r m a d i t u r i s m o c h e n o n c o m -
p o r t a i l p e r n o t t a m e n t o t e n d e r e b b e a m o d i f i c a r e l a d i s t r i b u -
z i o n e d e l l e a t t i v i t à t u r i s t i c h e s e c o n d o l e a r e e o r a i n t r o -
d o t t e , q u a l e s i a v r e b b e s u l l a b a s e d e l l a s o l a f o r m a d i t u -
r i s m o c h e c o m p o r t a i l p e r n o t t a m e n t o , f a c e n d o c r e s c e r e i l p e -
s o d e l l a p r i m a d e l l e t r e z o n e ( e p e r c o n v e r s o , f a c e n d o d e -
c r e s c e r e i l p e s o d e l l a s e c o n d a ) , a n c h e s e n o n i n m i s u r a r i -
l e v a n t e . 
I n d i v i d u a t a d a l l ' I r e s , i n " L i n e e p e r un p i a n o d i s v i l u p -
p o e d o r g a n i z z a z i o n e d e l l e a t t i v i t à t u r i s t i c h e n e l l a p r o -
v i n c i a d i T o r i n o " , T o r i n o , 1 9 7 1 , v o i . I , p a g . 1 3 0 e s e g g . 
E O X Í e i n j i e n o 5 s l l e b B.+ OJJ X L S ' R T U Bb 9 ' -S-SBEIÍBCIISO I U V Í-£ 
. ( I ) B i iBÍnorasó©^ B x o e B r í B l l 9 b 
- o n o o x i o i g d d g i e t e d - B n 9 b x e n o o o r f o x n o n o o e 9 s s 9 b n f í , 1 & g J 
- i 9 i X s b G D O I Í E I U J D - á r t x v x i í s 9 l l s b 9 n o ± s ü d x n ; t e x b BÍXJJ S T S O B 
BP,H9,T x s ovo : er fo O I B Í 9 d " i o b o i í n x B-TO 9 n o s e l B T Í O Í I O Í X T : 
- i 9 q I x s i i o q m o o ario o n i e x u j í ¿ b a r a i o t B Ü 9 b o d r i B i i o e o i n o o 
9 i i 9 I I 9 b B f a x n q B I I B T I Y E I I B BXB Y D E I I B BXB , OD-NGRTUBIÍON 
I X B S 1 9 Í B I I B b g I I B b n o o g e b I I b I I 9 d d 9 l b í l B 9 H 0 S 
- - r o l B I I 9 b gr fona o i n o o B s n e í x e e v o ; 9 l s í o í l e b ^ f 9 i n 9 n B m x i 
- x i q B I I B , o . t n 9 m B í í o m e q I x B i i o q m o o n o n erío omex-xuá" x b sm 
b e I x B b n o o 9 e e l l e , ^ 0 8 ' I 9 d d 9 i b n a e n o s 9 Ü 9 b Bm 
. O I B Í O Í I s b 9d"n9nBnixi I X s s n e í s i l o 
- m o o n o n arfo o m e x m i x b B m n o l BI erfo 9 d d 9 n x í J 3 9 e n o o 9tf 
- j ü d x n i e x b BI 9 i B o x l x b o m B 9 d d 9 T 9 b x i 9 i o d - n e r a a i í o n n g q I x B i n o q 
- o n t n x B I O 9!ÍT:B s i ohnooee g r f o x í e X U J I I t i v c í í ! e l l ab s n o b s 
-JUÍ x b B iTnol B l o e B l l 9 b 9 e a d B I I J J S e d d a n v ; . i s B I B U H , grfj-o' 
- e q 1 1 e r r e o s ° i o o b n o o B l . , o i " f l e n t B í í o n * i 9 q I I B i n o r.:oo arfo o m e x i 
— 9F.> o b n e o B l , o R i n v i o o i s 9) ¡ n o s t - i t 'I • u a i i q B i l a b 0 3 
- x i B'ujexnt n i n o n 9B 9rfonB , ( e b n o o g e B l l 9 b o e e q l i 9 i 9 0 f ; 9 i 0 
. 9 Í n B V 9 l 
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^. 3.2. Zona t u r i s t i c a d e l l a V a l C h i s o n e 
D i m e n s i o n e d e l l ' a t t i v i t à t u r i s t i c a 
A l l a f i n e a n n o 1 9 6 7 , i p o s t i l e t t o t u r i s t i c i a m m o n t e -
r e b b e r o a l l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a d i 7 . 6 4 0 u n i t à ; n e l l ' a n n o 
1 9 6 7 , l e p r e s e n z e d i t u r i s t i a m m o n t e r e b b e r o a l l ' o r d i n e d i 
g r a n d e z z a d i 4 7 8 . 0 0 0 u n i t à e l e s p e s e e f f e t t u a t e d a l l ' a l i -
q u o t a d e i t u r i s t i c h e p e r n o t t a n o a l l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a 
d i I . 4 I 0 m i l i o n i d i l i r e ; i n f i n e , n e l l ' a n n o 1 9 6 7 , g l i o c c u -
p a t i ( r i c o n d o t t i ad u n i t à t e o r i c h e o c c u p a t e p e r l ' i n t e r o 
a n n o ) a m m o n t e r e b b e r o a l l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a d i 5 9 0 u n i t à . 
A l l a f i n e a n n o 1 9 7 1 , i p o s t i l e t t o t u r i s t i c i a m m o n t e -
r e b b e r o a l l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a d i 1 3 . 6 0 5 u n i t à ; n e l l ' a n n o 
1 9 7 1 . , l e p r e s e n z e d i t u r i s t i a m m o n t e r e b b e r o a l l ' o r d i n e d i 
g r a n d e z z a d i 8 5 4 . 0 0 0 u n i t à e l e s p e s e e f f e t t u a t e d a l l ' a l i -
q u o t a d e i t u r i s t i c h e p e r n o t t a n o a l l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a 
d i 3 . 0 5 0 m i l i o n i d i l i r e . 
S i o t t e r r e b b e , c o n r i f e r i m e n t o a i p o s t i l e t t o t u r i s t i -
c i , a l l e p r e s e n z e d i t u r i s t i e d a l l e 3 p e s e e f f e t t u a t e 
d a l l ' a l i q u o t a d e i t u r i s t i c h e p e r n o t t a n o , u n i n c r e m e n t o a n -
n u o m e d i o , t r a i l 1 9 6 7 e d i l 1 9 7 1 , d e l l ' o r d i n e d i g r a n d e z -
z a d e l 1 5 , 5 - 1 6 , 5 $ 
S t r u t t u r a d e l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a 
L ' a l i q u o t a d e l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a r a p p r e s e n t a t a 
d a l c o m p a r t o a l b e r g h i e r o p r e s e n t e r e b b e u n a d i m e n s i o n e r e l a -
t i v a m e n t e m o d e s t a ( p a r i , a l l a f i n e a n n o 1 9 6 7 , i n t e r m i n i 
d i p o s t i l e t t o , a l l ' 1 1 , 3 $ d e l p a r c o p o s t i l e t t o t o t a l e ) e 
m a n i f e s t e r e b b e l a t e n d e n z a a p e r d e r e p o s i z i o n i , a s s u m e n d o 
u n a d i m e n s i o n e r e l a t i v a ! t r a s c u r a b i l e ( r i s u l t a n d o , a l l a f i -
9flO S j f í 0 XßV ßXXob BOXÍS .CUJÍ BfloS . l i ¿ 
B D Í Í B Í U J Í j l i i v i i t s ' I I e b s n o x e n o m x d  j 3 5 7  
-eíf lorii í íR i o i i e i m t o t i s l i i s o q i , Y c p l onxiß 9 n i î bXXi  
o n n ß ' I X e n í á i i r t u O W , Y ib B s s s b n ß i s i b e n i b i o ' X X ß o i 9 d d 9 i  
i b ô r t x b l O * I l o o i 9 d d 9 i s i n o m m ß i i e i u j i x b 9 s n 9 B 9 i q 9 I , YBÇI  
- X l B , r l ß b B i ß B Ü g t l B 9 B 9 q e . 9 l 9 XHJJ 0 0 0 . x b B S S 9 b n ß 1 S 
ß s s e b n ß i ä x b e n x b t o ' X X ß o n ß i í o n i s q -arfo Ü B Í U J Í i o b BÍOJJP  
- j j D o o ils «YBÇI o n r t B ' X X a n , enitni ; svi! ib x n o x i x r a O I K I xb 
o i 9 i n i ' X i g q a i ß q j j o o o e d o i i o s í b ü b u j bß i i i o b n o o x i ) i.+ ß q 
. ¿ t i m i 0£c? ib f s s o b n ß i a -tí» e n i b i o ' X X ß o i 9 d d 9 i e t n o i i : n ß ( o n x i ß 
- g i x i o r a n ß i o i t i i u i o t í s l i t B o ; i , I Y Ç I o n n ß a n i l GXXA. 
o n x u ß ' I X g n j á t i m J 0 0 c U f _ I x b , . s s s s f i n B t g x b e n i b i o ' X X s o i s d u s i 
x b 9 n i b i o ' X X ß o i 9 d d 9 i 9 i n o i n m ß X Í B X I U Í ib 9 S N 9 B 3 I Q 9X , I Y Ç I  
-XXß'XJTßb 9 d - B J j i i 9 t l 9 9B9qB 9 l 9 BÍXXUJ 0 0 0 . x b B S S 9 b n B 1 3  
ß s s 9 b n ß i s x b 9 n i b i o ' I X ß o n B i i o m s q s i í o i t s i n j . t X9b ß i o n p 
. s i x l x b i n o i l i m x b 
-xd"BXiw# o i í o l x i B O ' i i ß o i n a r a x i s l x i n o o , 9 d d r > i i 9 i í o x 
9 i ß J J i i 9 f t 9 9 B 9 q a sXXß b 9 X t B X U J Í l b 9 S H 9 B 9 i q 9 l X ß b e , X 0  
-£ tß o i n o m s i o n i mi , o n ß i i o n i 9 q edo i i s i n x t i i e b ß i o j j p i l ß ' X X ß b 
- S 9 b n ß i c n x b a n i b i o ' XXsb , I T Ç I I i b e Y ô Ç I I i s i i « o i b s n own 
> 5 « d l - X9b ß s 
B V Ü Í 3 0 X 1 B 1 J J Í 6 S K 9 1 Í Í B ' H E B BUJ J T J J 1 Í 8  
BÍ ß i ü B ß 9 i q [ B 1 BVX#r 5 0 X 1 S T I Í Í B S S 9 1 Í i ß ' XX 9b ß t O J J p X l ß ' I 
—ßX9I MIO i e n a m i B ßn.u 9 d d 9 i 9 i n e B 9 i q o i e i r i s i a d l ß o i i ß rraoo Xßb 
i a i i M t a i ü i , V ô Ç I « a n a © n i t ßXXß « i i ß i ) ß t a s f ior i e t n s c i B V i i  
9 ( e X ß i o i o t t a l i t e o q o o i ß q X9b X '£.«II 'XXß . o t i e l i t ß o q i b 
OBXIANIJJBBB , i c t o i s i a q q e i o b i o q B ß s n a b n a i BX e J d y i a i B i l i n s i n 
- i f t XB ,OF t ß i Cjjí . 'xi) a X l d ß i ü O B S i i ' B v i i i s X 9 i o n o i e n o m i b m u j 
n e a n n o 1 9 7 1 , p a r i a l 5 , 5 $ d e l p a r c o p o s t i l e t t o t o t a l e ) . 
A l 1 9 6 7 , l ' a l i q u o t a d e l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a c o s t i -
t u i t a d a l c o m p a r t o e x t r a l b e r g h i e r o s a r e b b e c a r a t t e r i z z a t a 
d a l l a a p p r e z z a b i l e p r e v a l e n z a d e l l a m o d a l i t à " a l l o g g i i n 
a f f i t t o " r i s p e t t o a l l a m o d a l i t à " a l l o g g i i n p r o p r i e t à " ( i l 
6 3 $ c o n t r o i l 2 8 $ d e l p a r c o p o s t i l e t t o e x t r a l b e r g h i e r i ) , 
m e n t r e s a r e b b e m o d e s t a l a d i m e n s i o n e a s s u n t a d a l l ' a l t r a m o -
d a l i t à d i a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a e x t r a l b e r g h i e r a ( c o m p l e s -
s i v a m e n t e , i l 9 $ d e l p a r c o p o s t i l e t t o e x t r a l b e r g h i e r i ) . 
Q u e s t a c o n f i g u r a z i o n e m a n i f e s t e r e b b e l a t e n d e n z a a c o n s e r -
v a r s i . 
Q u a l i f i c a z i o n e d e l l a z o n a 
La s p e s a g i o r n a l i e r a m e d i a s o s t e n u t a d a l t u r i s t a , s i a 
p r e s s o i l c o m p a r t o a l b e r g h i e r o ( 4 . 6 3 5 l i r e a l 1 9 6 7 e 4 . 8 0 0 
l i r e a l 1 9 7 1 ) s i a p r e s s o l e m o d a l i t à d e l c o m p a r t o e x t r a l b e r -
g h i e r o d o t a t e d i c o n s i s t e n t e d i m e n s i o n e ( 3 . 0 8 0 l i r e a l 1 9 6 7 
e 4 . 4 2 5 l i r e a l 1 9 7 1 i n a l l o g g i i n a f f i t t o , 2 . 4 4 5 l i r e a l 
1 9 6 7 e 2 . 9 1 5 " l i r e S i n a l l o g g i i n p r o p r i e t à ) , f a r e b b e q u a l i -
f i c a r e l a z o n a t u r i s t i c a , s i a a l 1 9 6 7 s i a a l 1 9 7 1 , come z o -
n a p i ù v i c i n a a l l i v e l l o m e d i o c h e a i s u p e r i o r e . 
L i v e l l o d e l l a f u n z i o n e t u r i s t i c a d e l l a z o n a 
L ' i n d i c a t o r e d e l g r a d o d e l l a f u n z i o n e t u r i s t i c a , i l 
q u a l e c o n c e r n e g l i e f f e t t i d e l l ' a t t i v i t à t u r i s t i c a s u l l ' o c -
c u p a z i o n e d e l l a z o n a ( 6 , 3 $ d e l l a p o p o l a z i o n e a t t i v a o c c u p a -
t a p e r e f f e t t o d e l l a p r e s e n z a d i a t t i v i t à t u r i s t i c h e ) , f a -
r e b b e c o l l o c a r e l a z o n a t u r i s t i c a a l l i v e l l o m e d i o . 
I n p a r t i c o l a r e , g l i i n d i c a t o r i s e n s i b i l i a l l a f o r m a 
. ( e I j a í Q # otto! i i e o q o o i e q l 9 b I ß i t ß q , I V Ç I oáaa an 
•»s 
- O : ri / i : : i i .••:.•••:.;.: • ' . <•  e - i' * , ^ 
ß i ß s s i t 9 í í B i ß o e d d a n ß B 0 T 9 i d s n 9 d I ß n i x 9 o i n ß q r u o o l e b B Ü J J Í  
n i i ^ ä o i l ß " ß i x l ß b o r a ß l l a b ß s n e I ß V 9 n q a l i d ß s s a n q - j e ß l l ß b 
I i ) " / » d - g i i q o i q n i i s s o l l ß " ß i i l ß b o m B I I B o i i a q B i i " o i i i Y i ß 
, U * « M ' . v t ô c t f f l t i X e O Í Í 9 Í i í B o q o o i ß q l e b ,35 I i o n i n o o >f<ä 
-ora ß i i l ß ' I I ß b ß imjBBß a n o i s n a r a i b B I " s i e g bora 9 d d 9 n ß e 9 i i n a m 
- B 9 L [raoo) ß n a i r i g t n a d l ß n i x e B V Í Ü B O Í T : B U J Í B , \ S a n i i ß i b á t i l a b  
• ( x ' ' ' id n a d l s n i x 9 Ottol i Î B o q o o i s q l a b ' ? I i , a i i i e r a a v l e  
—T9BÍIOO ß s s n 9 b n a i a l e d d e i s i B B l i n ß i n 9 n o i s a n j j 3 i " ì n o o s i n s u p 
. Ì B I B V 
saos s i i ab gno i , - ; B o i l i l ..;xj _  
£5ÍB , B Í E L * t t f Í I s b S Í ÍJÍ19Í B 08 B Í b 9 f f l B T 9 Í L E N I 0 Í S BBSqB ß j 
0 0 8 . £ 9 V ö e i I ß 8 i i l o í 9 i r i g T a d I ß o i n s q r a o o I i o s e e n q 
- I B D L Í n i x a o t n a q m o o Leb ß i i l ß b o m a l o e e a n q e i e ( I V Ç I Fa © t i l 
YôÇI I ß e n i l 0 3 0 . £ ) a n o i e n a r a i b e i n a i s i e n o o i b a i a i o b o t a i d g 
I B I 1 , o . - ' í i l t ß n i i ; o l i i f i I I I B a n i l , s 
— i l ß i j p e d d e n a ï , ( á i a i - t q o i q n i x s a o l l a n i ^ n i T . ^ I Ç . S 9 VdÇI 
- o s eraoo , I Y ( ? I I ß ß i e VôÇI LB BÍB , B O Ü B Í H J Í ß n o s EL a n e o i î  
. ' T o x i - . ;ii8 o l l s j j p ' t a er io o i b 9 r : o l I é V x i I B a n i o i v ¿ i q un 
finos u - l o a o c i.-'x/jj-ji LsnaT a l l . ->h I l a v i I 
I i , B O Ü I > x t : u í e n o i s n j ü l ß l l a b o b a n a I s b a n o i a o i b n i ' J  
- 0 0 ' '.Lu: DJ ; ÎJXTMJ- X V í í í f í ' i . [i ¿ í « s ' i l s r i ; . J m a O : ; O o 
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. 5. 2. -i.Area economica d e l l ' A l t a Val Chisone 
Dimensione d e l l ' a t t i v i t à t u r i s t i c a 
A l l a f i n e arino 1967, i p o s t i l e t t o t u r i s t i c i ammonterebbe-
ro a l l ' o r d i n e di grandezza di 2.075 uni tà ; n e l l ' a n n o 1967, l e 
presenze di t u r i s t i ammonterebbero a l l ' o r d i n e di grandezza di 
164.000 unità e l e spese e f f e t t u a t e d a l l ' a l i q u o t a dei t u r i s t i 
che pernottano a l l ' o r d i n e di grandezza di 610 mi l ioni di l i r e ; 
i n f i n e , n e l l ' anno I967, g l i occupati ( r i c o n d o t t i ad unità teo 
r i c h e occupate per l ' i n t e r o anno) ammonterebbero a l l ' o r d i n e di 
grandezza di 105 u n i t à . 
A l l a f i n e anno 1971, i p o s t i l e t t o t u r i s t i c i ammonterebbero 
a l l ' o r d i n e di grandezza di 3.655 u n i t à ; n e l l ' a n n o 1971 , l e p r e -
senze d i t u r i s t i ammonterebbero a l l ' o r d i n e di grandezza di 286.000 
uni tà e l e spese e f f e t t u a t e d a l l ' a l i q u o t a dei t u r i s t i che pernotta 
no a l l ' o r d i n e di grandezza di 915 mi l ioni di l i r e . 
Si o t terrebbe , con r i f e r i m e n t o a i p o s t i l e t t o ed a l l e presenze 
di t u r i s t i , un incremento annuo medio, t r a i l 1967 ed i l 1971 , del 
l ' o r d i n e d i grandezza del 15 ,0-15 ,1%; c o n r i f e r i m e n t o a l l e spese 
e f f e t t u a t e d a l l ' a l i q u o t a dei t u r i s t i che pernottano, un incremento 
annuo medio, t r a i l 1967 ed i l 1971 , d e l l ' o r d i n e d i grandezza del 
6,3%. 
S t r u t t u r a d e l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a 
L ' a l i q u o t a d e l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a rappresentata dal compar 
to a l b e r g h i e r o presenterebbe una dimensione re lat ivamente apprezza 
b i l e ( p a r i j a l l a f i n e anno 1967, in termini di p o s t i l e t t o , a l 22,0% 
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del parco p o s t i l e t t o t o t a l e ) e manifesterebbe l a tendenza a per 
dere p o s i z i o n i , assumendo una dimensione relat ivamente modesta 
( r i s u l t a n d o , a l l a f i n e anno 1971 , p a r i a l l ' 8 , 1 $ del parco p o s t i 
l e t t o t o t a l e ) . 
Al 1967, l ' a l i q u o t a d e l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a c o s t i t u i t a 
dal comparto e x t r a l b e r g h i e r o sarebbe c a r a t t e r i z z a t a d a l l a preva-
l e n z a d e l l a modalità " a l l o g g i in a f f i t t o " r i s p e t t o a l l e modalità 
" a l l o g g i in p r o p r i e t à " ed " a l t r o " ( i l 43% contro i l 37% ed i l 20% 
del parco p o s t i l e t t o e x t r a l b e r g h i e r i ) . Questa conf iguraz ione mani 
f e s t e r e b b e l a tendenza a m o d i f i c a r s i , n e l senso che, a l 1971 , l ' a -
l i q u o t a d e l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a c o s t i t u i t a dal comparto e x t r a -
a l b e r g h i e r o sarebbe c a r a t t e r i z z a t a d a l l a preva lenza d e l l a modalità 
" a l l o g g i in p r o p r i e t à " r i s p e t t o a l l e modalità " a l l o g g i in a f f i t t o " 
ed " a l t r o " ( i l 47% contro i l 31% ed i l 22% del parco p o s t i l e t t o 
e x t r a l b e r g h i e r i ) . 
Q u a l i f i c a z i o n e d e l l ' a r e a 
La spesa g i o r n a l i e r a media sostenuta dal t u r i s t a , s i a presso i l 
comparto a l b e r g h i e r o (5 .210 l i r e a l 1967 e 5.250 l i r e a l 1971) s i a 
presso l e modalità de l comparto e x t r a l b e r g h i e r o dotate d i cons is ten 
t e dimensione (4.120 l i r e a l I967 e 4.090 l i r e a l 1971 in a l l o g g i 
i n a f f i t t o , 2.950 l i r e a l 1967 e 2.830 l i r e a l 1971 in a l l o g g i in 
p r o p r i e t à ) , farebbe q u a l i f i c a r e l ' a r e a economica - a l 1967 - come 
area p i ù v i c i n a a l l i v e l l o s u p e r i o r e che a l medio e - a l 1971 - co 
me area d i l i v e l l o medio. 
L i v e l l o d e l l a funz ione t u r i s t i c a d e l l ' a r e a 
L ' i n d i c a t o r e d e l grado d e l l a funzione t u r i s t i c a , i l quale con-
cerne g l i e f f e t t i d e l l ' a t t i v i t à t u r i s t i c a s u l l ' o c c u p a z i o n e d e l l ' a t e a ; 
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(ty#/ideIla popolazione a t t i v a occupata per e f f e t t o d e l l a presen-
za di a t t i v i t à t u r i s t i c h e ) , farebbe c o l l o c a r e l ' a r e a economica 
a l l i v e l l o massimo. 
In p a r t i c o l a r e , g l i i n d i c a t o r i s e n s i b i l i a l l a forma di t u r i 
• 
smo che conporta i l pernottamento, e precisamente q u e l l i r e l a t i 
v i a l l ' i n t e n s i t à di a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a , a l l ' i n t e n s i t à d e l l a 
massa di u t e n t i di t a l e a t t r e z z a t u r a e d e l l a massa di spese r e l a 
t i v e (3,04 p o s t i l e t t o a l 1967 e 6,94 p o s t i l e t t o a l 1971, 240 
presenze di u t e n t i a l I967 e 542 presenze di udent i a l 1971, 
892.000 l i r e , per unità di popolazione r e s i d e n t e , a l 1967 e 
1.736.000 l i r e , per unità di popolazione r e s i d e n t e , a l 1 9 7 1 ) , f a 
rebbero c o l l o c a r e l ' a r e a economica, s i a a l I967 sìia a l 1971, a l 
i ~ I ! ** » * 
l i v e l l o massimo. 
Tra i l 1967 ed i l 197l> i l grado d e l l a funzione t u r i s t i c a ma 
n i f e s t e r e b b e l a tendenza a crescere u l ter iormente , n e l l ' a m b i t o 
d e l l a c l a s s e corrispondente a l l i v e l l o massimo, per e f f e t t o s i a 
d e l l ' a s s a i sostenuto incremento d e l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a s i a 
de l f o r t e decremento d e l l a popolazione i n s e d i a t a n e l l ' a r e a . 
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6.3.&.2. Area economica d e l l a Media Val Chisone 
Dimensione d e l l ' a t t i v i t à t u r i s t i c a 
A l l a f i n e anno 1967, i p o s t i l e t t o t u r i s t i c i ammonterebbero 
a l l ' o r d i n e di grandezza di 4.195 unità; n e l l ' a n n o 1967, l e p r e -
senze di t u r i s t i ammonterebbero a l l ' o r d i n e di grandezza di 240.000 
unità e l e spese e f f e t t u a t e d a l l ' a l i q u o t a dei t u r i s t i che pernot 
tano a l l ' o r d i n e di grandezza di 589 mil ioni di l i r e ; i n f i n e , ne l 
l ' anno I967, g l i occupati ( r i c o n d o t t i ad unità teoriche occupate 
per l ' i n t e r o anno) ammonterebbero a l l ' o r d i n e di grandezza di 85 
u n i t à . 
A l l a f i n e anno 1971 , 1 p o s t i l e t t o t u r i s t i c i ammonterebbero 
a l l ' o r d i n e di grandezza di 8.370 u n i t à ; n e l l ' a n n o 1971, l e p r e -
senze d i t u r i s t i ammonterebbero a l l ' o r d i n e di grandezza di 473.000 
uni tà e l e spese e f f e t t u a t e d a l l ' a l i q u o t a dei t u r i s t i che pernot 
tano a l l ' o r d i n e di grandezza di I .867 mi l ioni d i l i r e . 
S i o t terrebbe , con r i f e r i m e n t o a i p o s t i l e t t o ed a l l e presen 
ze di t u r i s t i , un incremento annuo medio, t r a i l I967 ed i l 1971, 
d e l l ' o r d i n e d i grandezza del 18 ,4-18,8$; con r i f e r i m e n t o a l l e spe 
se e f f e t t u a t e d a l l ' a l i q u o t a dei t u r i s t i che pernottano, un i n c r e -
mento annuo medio, t r a i l I967 ed i l 1971 , d e l l ' o r d i n e di grandez 
za del 28,1$. 
S t r u t t u r a d e l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a 
L ' a l i q u o t a d e l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a rappresentata dal com-
parto a l b e r g h i e r o presenterebbe una dimensione relat ivamente t r a -
s c u r a b i l e ( p a r i , a l l a f i n e anno 1967, in termini di p o s t i l e t t o , 
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a l 5,3% de l parco p o s t i l e t t o t o t a l e ) e manifesterebbe l a tenden 
za a perdere p o s i z i o n i , assumendo una dimensione relat ivamente 
del t u t t o t r a s c u r a b i l e ( r i s u l t a n d o , a l l a f i n e anno 1971 , p a r i a l 
3,2% d e l parco p o s t i l e t t o t o t a l e ) . 
Al 1967, l ' a l i q u o t a d e l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a c o s t i t u i t a 
dal comparto e x t r a l b e r g h i e r o sarebbe c a r a t t e r i z z a t a d a l l a n e t t a 
preva lenza d e l l a modalità " a l l o g g i in a f f i t t o " r i s p e t t o a l l a mo 
d a l i t à " a l l o g g i in p r o p r i e t à " ( i l 72$ contro i l 24$ del parco po 
s t i l e t t o e x t r a l b e r g h i e r i ) , mentre sarebbe t r a s c u r a b i l e l a dimen 
sione assunta d a l l ' a l t r a modalità di a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a extra 
a l b e r g h i e r a (complessivamente, i l 4% del parco p o s t i l e t t o extra 
a l b e r g h i e r i ) . Questa c o n f i g u r a z i o n e manifesterebbe l a tendenza a 
c o n s e r v a r s i . 
Q u a l i f i c a z i o n e d e l l ' a r e a 
La spesa g i o r n a l i e r a media sostenuta dal t u r i s t a , s i a presso 
i l comparto a l b e r g h i e r o (3.210 l i r e a l I967 e 4.250 l i r e a l 1971) 
s i a p r e s s o l e modalità del comparto e x t r a l b e r g h i e r o dotate d i consi 
s t e n t e dimensione (2.680 l i r e - a l 1967 e 4-580 l i r e a l I97I in a l l o g 
g i in a f f i t t o , 2.070 l i r e a l 1967 e 3.I8O l i r e a l 1971 in a l l o g g i 
i n p r o p r i e t à ) , farebbe q u a l i f i c a r e l ' a r e a economica - a l I967 - co-
me area di l i v e l l o medio e - a l 1971 - come area p iù v i c i n a a l l i v e l 
l o medio che a l s u p e r i o r e . 
L i v e l l o d e l l a funzione t u r i s t i c a d e l l ' a r e a 
L ' i n d i c a t o r e d e l grado d e l l a funzione t u r i s t i c a , i l quale con-
cerne g l i e f f e t t i d e l l ' a t t i v i t à t u r i s t i c a a u l l ' o c c u p a z i o n e d e l l ' a r e a 
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d e l l a popolazione a t t i v a occupata per e f f e t t o d e l l a presenza di 
a t t i v i t à t u r i s t i c h e ) , farebbe co l locare l ' a r e a economica a l l i -
v e l l o medio. 
In p a r t i c o l a r e , g l i i n d i c a t o r i s e n s i b i l i a l l a forma di t u r i 
smo che comporta i l pernottamento, e precisamente q u e l l i r e l a t i 
v i a l l ' i n t e n s i t à di a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a , a l l ' i n t e n s i t à d e l l a 
massa di u t e n t i di t a l e a t t r e z z a t u r a e d e l l a massa di spese r e l a 
t i v e (1 ,24 p o s t i l e t t o a l 1967 e 2,68 p o s t i l e t t o a l 1971; 71 
presenze di u t e n t i a l 1967 e 151 presenze di u t e n t i a l 1971, 
174.000 l i r e , per unità di popolazione r e s i d e n t e , a l I967 e 
597.000 l i r e , per unità di popolazione r e s i d e n t e , a l 1 9 7 1 ) , f a 
rebbero c o l l o c a r e l ' a r e a economica - a l 1967 - a l l i v e l l o supe 
r i o r e e - a l 1971 - a l l i v e l l o massimo. 
Tra i l 1967 ed i l 1971, i l grado d e l l a funzione t u r i s t i c a 
manifesterebbe l a tendenza a crescere in modo sostenuto, per ef 
f e t t o s i a d e l l ' a s s a i sostenuto incremento d e l l ' a t t r e z -
zatura r i c e t t i v a s i a del c o n s i s t e n t e decremento d e l l a popolazio 
ne i n s e d i a t a n e l l ' a r e a . 
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É>- ^ 3>Area economica d e l l a Bassa Val Chisone 
Dimensione d e l l ' a t t i v i t à t u r i s t i c a 
A l l a f i n e anno 19Ò7, i p o s t i l e t t o t u r i s t i c i ammonterebbe 
ro a l l ' o r d i n e di grandezza di 1 .370 u n i t à ; ne l l ' anno I967, l e 
presenze di t u r i s t i ammonterebbero a l l ' o r d i n e d i grandezza di 
74-000 unità e l e spese e f f e t t u a t e d a l l ' a l i q u o t a dei t u r i s t i che 
pernottano a l l ' o r d i n e di grandezza di 211 milion^i di l i r e ; i n f i 
ne, n e l l ' a n n o I967, g l i occupati ( r i c o n d o t t i ad unità teor iche 
occupate per l ' i n t e r o anno) ammonterebbero a l l ' o r d i n e di grandez 
za di 400 uni tà . 
A l l a f i n e anno 1971, i p o s t i l e t t o t u r i s t i c i ammonterebbero 
a l l ' o r d i n e di grandezza di I.58O u n i t à ; n e l l ' a n n o 1971, l e p r e -
senze di t u r i s t i ammonterebbero a l l ' o r d i n e di grandezza di 95.000 
uni tà e l e spese e f f e t t u a t e d a l l ' a l i q u o t a dei t u r i s t i che pernot-
tano a l l ' o r d i n e di grandezza d i 268 mi l ioni di l i r e . 
S i o t terrebbe , con r i f e r i m e n t o a i p o s t i l e t t o t u r i s t i c i , un in 
cremento annuo medio, t r a i l 1967 ed i l 1971 , d e l l ' o r d i n e di gran-
dezza del 3,6%; con r i f e r i m e n t o a l l e presenze d i t u r i s t i , un incre 
mento annuo medio, t r a i l I967 ed i l 1971 , d e l l ' o r d i n e di grandez-
za del 6,5%; con r i f e r i m e n t o a l l e spese e f f e t t u a t e d a l l ' a l i q u o t a 
dei t u r i s t i che pernottano, un incremento annuo medio, t r a i l 1967 
ed i l 1 9 7 1 , d e l l ' o r d i n e di grandezza d e l 2 , 1 $ . 
S t r u t t u r a d e l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a 
L ' a l i q u o t a d e l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a rappresentata dal com-
parto a l b e r g h i e r o presenterebbe una dimensione re lat ivamente mode 
s t a ( p a r i , a l l a f i n e anno I967, in termini di p o s t i l e t t o , a l 13,4% 
del parco p o s t i l e t t o t o t a l e ) e manifesterebbe l a tendenza a dimi-
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nuire (r isul tando, a l l a f i n e anno 1971, p a r i a l l ' 1 1 , 3 % del parco 
p o s t i l e t t o t o t a l e ) . 
Al 1967, l ' a l i q u o t a d e l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a c o s t i t u i t a dal 
comparto extra lberghiero sarebbe c a r a t t e r i z z a t a d a l l a apprezzabi le 
prevalenza d e l l a modalità " a l l o g g i in a f f i t t o " r i s p e t t o a l l a moda-
l i t à " a l l o g g i in p r o p r i e t à " ( i l 57% contro i l 31% del parco p o s t i 
l e t t o e x t r a l b e r g h i e r i ) , mentre sarebbe apprezzabi le l a dimensione 
assunta d a l l ' a l t r a modalità di a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a extra lberghie 
ra- (complessivamente, i l 12% del parco p o s t i l e t t o e x t r a l b e r g h i e r i ) . 
Questa configurazione manifesterebbe l a tendenza a m o d i f i c a r s i , nel 
senso che, a l 1 9 7 1 , 1 ' a l i q u o t a d e l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a c o s t i t u i t a 
dal comparto extra lberghiero sarebbe c a r a t t e r i z z a t a d a l l a prevalen-
za, pressoché e q u i l i b r a t a , d e l l e modalità " a l l o g g i in p r o p r i e t à " e 
" a l l o g g i in a f f i t t o " ( i l 49$ ed i l 40% del parco p o s t i l e t t o e x t r a -
a l b e r g h i e r i ) , mentre sarebbe apprezzabi le l a dimensione assunta dal 
l ' a l t r a modalità di a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a e x t r a l b e r g h i e r a (comples 
sivamente, l'll% del parco p o s t i l e t t o e x t r a l b e r g h i e r i ) . 
Q u a l i f i c a z i o n e d e l l ' a r e a 
La spesa g i o r n a l i e r a media sostenuta dal t u r i s t a , s i a presso i l 
comparto a lberghiero (3.810 l i r e a l 1967 e 4.280 l i r e a l 1971) s i a 
presso l e modalità del comparto e x t r a l b e r g h i e r o dotate di consisten 
te dimensione (3-300 l i r e a l 1967 e 3.5IO l i r e a l 1971 in a l l o g g i 
in a f f i t t o , 2.490 l i r e a l 1967 e 2.520 l i r e a l 1971 in a l l o g g i in 
p r o p r i e t à ) , farebbe q u a l i f i c a r e l ' a r e a economica, s i a a l 19t>7 s i a a l 
1971 , come area di l i v e l l o medio. 
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L i v e l l o d e l l a funzione t u r i s t i c a d e l l ' a r e a 
L ' i n d i c a t o r e del grado d e l l a funzione t u r i s t i c a , i l quale con 
cerne g l i e f f e t t i d e l l ' a t t i v i t à t u r i s t i c a sul l 'occupazione de l -
l ' a r e a (5,2% d e l l a popolazione a t t i v a occupata per e f f e t t o d e l l a 
presenza di a t t i v i t à t u r i s t i c h e ) , farebbe c o l l o c a r e l ' a r e a econo-
mica a l l i v e l l o medio. 
In p a r t i c o l a r e , g l i i n d i c a t o r i s e n s i b i l i a l l a forma di turismo 
che comporta i l pernottamento, e precisamente q u e l l i r e l a t i v i a l -
1 ' i n t e n s i t à di a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a , a l l ' i n t e n s i t à d e l l a massa 
di u t e n t i di t a l e a t t r e z z a t u r a e d e l l a massa di spese r e l a t i v e 
(0,08 p o s t i l e t t o a l 1967 e 0,09 p o s t i l e t t o a l 1971; 4 presenze 
d i u t e n t i a l I967 e 6 presenze di u t e n t i a l 1971 , I3.OOO l i r e , per 
unità di popolazione r e s i d e n t e , a l I967 e 16.000 l i r e , per unità 
di popolazione r e s i d e n t e , a l 1 9 7 1 ) , farebbero c o l l o c a r e l ' a r e a eco 
nomica, s i a a i 1967 s ia a l 1971 , a l l i v e l l o minimo. 
Tra i l 1967 ed i l I 9 7 I , i l grado d e l l a funzione t u r i s t i c a mani 
f e s t e r e b b e l a tendenza a rimanere c o s t a n t e , malgrado l ' incremento 
- per a l t r o , a s s a i debole - d e l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a . 
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L. i . 3. Zona t u r i s t i c a d e l l a V a l G e r m a n a s c a 
D i m e n s i o n e d e l l ' a t t i v i t à t u r i s t i c a 
A l l a f i n e a n n o 1 9 6 7 , i p o s t i l e t t o t u r i s t i c i a m m o n t e -
r e b b e r o a l l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a d i I . 7 8 O u n i t à ; n e l l ' a n n o 
1 9 6 7 , l e p r e s e n z e d i t u r i s t i a m m o n t e r e b b e r o a l l ' o r d i n e d i 
g r a n d e z z a d i 1 1 3 . 0 0 0 u n i t à e l e s p e s e e f f e t t u a t e d a l l ' a l i -
q u o t a d e i t u r i s t i c h e p e r n o t t a n o a l l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a 
d i 3 3 1 m i l i o n i d i l i r e ; i n f i n e , n e l l ' a n n o 1 9 6 7 , g l i o c c u p a -
t i ( r i c o n d o t t i ad u n i t à t e o r i c h e o c c u p a t e p e r l ' i n t e r o a n -
n o ) a m m o n t e r e b b e r o a l l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a d i 95 u n i t à . 
A l l a f i n e a n n o 1 9 7 1 , i p o s t i l e t t o t u r i s t i c i a m m o n t e -
r e b b e r o a l l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a d i 2 . 9 4 0 u n i t à ; n e l l ' a n n o 
I 9 7 I , l e p r e s e n z e d i t u r i s t i a m m o n t e r e b b e r o a l l ' o r d i n e d i 
g r a n d e z z a d i 2 1 0 . 0 0 0 u n i t à e l e s p e s e e f f e t t u a t e d a l l ' a l i -
q u o t a d e i t u r i s t i c h e p e r n o t t a n o a l l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a 
d i 7 9 2 m i l i o n i d i l i r e . 
S i o t t e r r e b b e , c o n r i f e r i m e n t o a i p o s t i l e t t o t u r i s t i -
c i , un i n c r e m e n t o a n n u o m e d i o , t r a i l 1 9 6 7 e d i l 1 9 7 1 , d e l -
l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a d e l 1 3 , 3 $ ; c o n r i f e r i m e n t o a l l e p r e -
s e n z e d i t u r i s t i , un i n c r e m e n t o a n n u o m e d i o , t r a i l 1 9 6 7 
e d i l 1 9 7 1 , d e l l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a d e l 1 6 , 7 $ ; c o n r i f e r i -
m e n t o a l l e s p e s e e f f e t t u a t e d a l l ' a l i q u o t a d e i t u r i s t i c h e 
p e r n o t t a n o , un i n c r e m e n t o a n n u o m e d i o , t r a i l 1 9 6 7 e d i l 
I 9 7 I , d e l l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a d e l 1 9 , 5 $ . 
S t r u t t u r a d e l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a 
L ' a l i q u o t a d e l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a r a p p r e s e n t a t a 
d a l c o m p a r t o a l b e r g h i e r o p r e s e n t e r e b b e una d i m e n s i o n e r e l a -
t i v a m e n t e a p p r e z z a b i l e ( p a r i , a l l a f i n e a n n o 1 9 6 7 , i n t e r -
ß o e g x i c x g ' x s ü I B V ß l l 9 b S O I t e i ' - I U . ) ; O ¿ : ' ¿ 
f j Q x J ' C X ' i X i i L I J X 7 Í J - J B ' I I o b s n o i s n s n i ü .  
~9d-aorairiß i o i i s i u J i o i Í 9 1 i i B o q i , VâÇI oiirtß 9XÎX3^BIIA  
o n x i ß ' I l s n {ácUnxJ 0 3 V . I i b B s s 9 b n e i g i b g n i b q o ' I I I ; o i B d d g i  
i b B f l i b i o ' I I ß o i 9 d d o i g i n o n i m B Ü B Í T X J Í x b e s j a e s e i q a l , V ö P I 
- x l ß ' X X ß b g i B U à c i - a l l g 9 B 9 q e 9 l 9 ß i i n x j 0 0 0 . £11 x b ß E 5 9 b n ß i s 
ß s s 9 b n ß i ä xb 9 n i b i o ' I I B o n s f i o m B q e / i o i i e i u j i X9b ß i o x j p 
- B ÍJOOO i l s , Ve ' I onrfß ' I I :m , a « l i n i ; e t i l xb i n o i l i c i I £ £ xb  
- a ß o i 9 d " i ï x ' I T e q 9 i s q x i o o o e d o i ' í o g f . é i i x i u b ß x i í o b n o o x i ) i i  
. '.i i m i ib ß."S9bnß'i?. x b 9 n x b * i o ' I I ß oi9dd9*T9inG£;iiiiß ( o n  
- 9 t n o n i n ß i o i J ö i i i i i o i i e l i í e o q x oxinß e n i l Bilk 
o n x i ß ' I I e n ; ß i i n j j 0 ^ 9 . 5 i b ß s s e b r i ß i s , xb 9 n x b i o ' l I ß o i 9 d d 9 i 
x b 9xixbT:o ' I I B o i e d d g i e i n o f m n ß i f B i u j i x b s s n e B s i ; e l « I V P I 
- x l ß ' I I ß b e i ß j j i i a l t a s s e q a a l e á i i r u j 0 0 0 . O I S x b ß S K e b n ß i g , 
ß s s 9 b n ß i s i b e n i b i o ' I I ß o n ß i i o r n s q Brío Ì Ì B Ì U J Ì i g b BÌOXJD 
. e - i i l i b i n o i l i r a SÇV i b  
- í í b x u j í o f i s i l i e o i r . o f i x ent i b e l l ' i n o o , e d d e i n e i i o i S 
- l 9 b « I V Ç I I i b a VôÇI l i s i i « o i b 9 c ; ouxxnß o i n g m a n o i i cm , i o  
- e r r q a l l s o f n 9 / n i i 9 ' i i ' i x ioo ; \ ' £ , £ I l e b s s s e b r t B a g i b s n i b i o ' I 
VôÇI I i B - ï i ( O i b s f n o t i n n s o i n g m s i o n i ixu t i i e i u j f x b e s a e s 
- i i 9 " i i i floo l 9 b B s s 9 b n B t § s n i b i o ' I I e b , I V ? I I i b 9 
9XÍ0 i i e i i u í i 9 b ß i o j j p i l ß ' I I ß b B i B x i i i e l l e e e e q e e l l ß o i n g j n 
I i b a ÎÔÇI I i Bid" , o i b e m ouciae o f a e m a i o n i nu , o n ß i f o m e q 
. l e b ß s , ' . 9 b n ß i 3 i b e n i b i o ' I l s b , I V Ç I 
s v x - t f e o i i B U J I ß S S A ' I F I B ' l l e b B I N I f j j f T I C  
ß i ß l n g B e i q q ß T e v i i i 9 o i i B U J Í B E S 9 n i i ß ' H e b ß i o j j p i l ' ß ' j 
- ß l e i e n o i e n e r n i b BHJJ s d d e i e i n e e a i q o i e i r f s i e d l ß o i ' í r . . : o o I ß b 
-' i; • rti , VÓCI of l i tß a r r i * « I I a ( i i B q ) î l i d s s s c , ¡ s i n e m r . v i i 
m i n i d i p o s t i l e t t o , a l 1 4 , 7 $ d e l p a r c o p o s t i l e t t o t o t a l e ) 
e m a n i f e s t e r e b b e l a t e n d e n z a a p e r d e r e p o s i z i o n i , a s s u m e n -
do u n a d i m e n s i o n e r e l a t i v a f m o d e s t a ( r i s u l t a n d o , a l l a f i n e 
a n n o 1 9 7 1 , p a r i a l 7 , 9 $ d e l p a r c o p o s t i l e t t o t o t a l e ) . 
A l 1 9 6 7 , l ' a l i q u o t a d e l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a c o s t i -
t u i t a d a l c o m p a r t o e x t r a l b e r g h i e r o s a r e b b e c a r a t t e r i z z a t a 
d a l l a p r e v a l e n z a d e l l a m o d a l i t à " a l l o g g i i n p r o p r i e t à " r i -
s p e t t o a l l e m o d a l i t à " a l t r o " e " a l l o g g i i n a f f i t t o " ( i l 3 8 $ 
c o n t r o i l 3 3 $ e d i l 2 9 $ d e l p a r c o p o s t i l e t t o e x t r a l b e r g h i e -
r i ) . Q u e s t a c o n f i g u r a z i o n e m a n i f e s t e r e b b e l a t e n d e n z a a m o -
d i f i c a r s i , n e l s e n s o c h e , a l 1 9 7 1 , l ' a l i q u o t a d e l l ' a t t r e z -
z a t u r a r i c e t t i v a c o s t i t u i t a d a l c o m p a r t o e x t r a l b e r g h i e r o 
s a r e b b e c a r a t t e r i z z a t a d a l l a n e t t a p r e v a l e n z a d e l l a m o d a l i -
t à " a l l o g g i i n p r o p r i e t à " r i s p e t t o a l l a m o d a l i t à " a l l o g g i 
i n a f f i t t o " ( i l 6 4 $ c o n t r o i l 2 5 $ d e l p a r c o p o s t i l e t t o e x -
t r a l b e r g h i e r i ) , m e n t r e s a r e b b e a p p r e z z a b i l e l a d i m e n s i o n e 
a s s u n t a d a l l ' a l t r a m o d a l i t à d i a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a e x t r a l -
b e r g h i e r a ( c o m p l e s s i v a m e n t e , l ' l l $ d e l p a r c o p o s t i l e t t o 
e x t r a l b e r g h i e r i ) . 
Q u a l i f i c a z i o n e d e l l a z o n a 
La a p e s a g i o r n a l i e r a m e d i a s o s t e n u t a d a l t u r i s t a , s i a 
p r e s s o i l c o m p a r t o a l b e r g h i e r o ( 4 . 9 6 0 l i r e a l 1 9 6 7 e 6 . 2 4 5 
l i r e a l 1 9 7 1 ) s i a p r e s s o l e m o d a l i t à d e l c o m p a r t o e x t r a l b e r -
g h i e r o d o t a t e d i c o n s i s t e n t e d i m e n s i o n e ( 3 . 8 4 5 l i r e a l 1 9 6 7 
e 4 . 9 1 5 l i r e a l 1 9 7 1 i n a l l o g g i i n a f f i t t o , 2 . 8 0 5 l i r e a l 
1 9 6 7 e 3 . 5 4 0 l i r e a l 1 9 7 1 i n a l l o g g i i n p r o p r i e t à ) , f a r e b -
b e q u a l i f i c a r e l a z o n a t u r i s t i c a - a l 1 9 6 7 - c o m e z o n a p i ù 
(elBtot 0t*9l xd-eoq o o - iq Xeb T , M !>• , o í t I X Ì B O • ib iaiai 
- n m i u e e G , x n o x s x B o q e i e b i e q e e s n e b n s d - s i sddeTuaà-se'ìxnBra 9 
Sjw/ 
bi ' « U f i , o b n s i L U E : x i ) c í e e b o n i B v i i e l e i s n o i B i i S i a i b BHU ab 
. ( e l B í o i o t i e l x i B o q o o i s q X e b X B x i B q , I Y P I o n n B 
- x í r o d s v i t i e o i i B i J j í B s s 9 T : d ' d - B ' I X e b s i o u p i l s ' I , V 3 9 I XA 
B Í B S S X 1 9 Í Í F1BO s d d e i B B o i é i r í s n e d l B ' i t x e o í i B q m o o X B b BÍXJJÍ 
-il " £ i á - 9 X i q o i ( í n i isgoIlB" B i i l s b o í i i s l l a b B s r t 9 l B V 9 t q s X X s b 
X I ) " O Í Í X I I B n i Í 3 3 0 I I B " 9 " O T Í X B " B i i l f i b o m E L L B o i t e q e 
- E X R Í S I S D X B ' I D - X E o ¡ F I E L i i B o q o o n s q X e b ^ P S X I B G li o i í n o o 
- o n B JBs«9fi¡A»# S X 9 D D 9 ' I 9 D E 9 L X N B F I R e n o i s B U J s i ' i n o o B Í B S J J P . ( X I 
- s s ^ t Í B ' X X s b B Í O J J P X X B ' X , i v e i X B , 9 1 1 0 o e n s e X E N , X N - I B O I L X B 
O-RSIRÍGIEDLBID-XE O I T S Q M O O ~ 1 s b B Í Í U Í Í Í K O O B V Í Í Í 9 0 Í T : BTJJÌBS  
- i l B h o m eXXeb B ^ N 9 X B V 9 I Q S I T E N s l l s b B Í B S S X I S Í Í B I B O E A ' d e i B B 
JFCJ 3 0 X X B " B Í X I B & O Í U B X X B o i i e q B Í * I " B Í e i i q o i q ni X S S O X X B " B Í 
- x e O Í D " S X x i e o q o o n s q X 9 b X X o i í n o o X i ) " O Í T I 1 1 B ni 
3 n o i ¿iBííixb BX -'Xxd.B; s . - í í ADAE-TBB 9 1 a s m , ( I I E I R Í S I A D L B I Í 
- X B 1 Í X 9 B V Ü Í 9 0 X 1 B U J Í B S S e i t í B i b B Í i l B b o i T I B T Í l B ' I l B b BÍmJRBB 
o Ü 9 l i í n o q o o i B q X e b ^ I X ' I , 9 t n 9 m 8 V i B B 9 l q m o o ) B i 9 i r í § i 8 d 
. ( x i e x r í t s< I s n í x e 
f i n o s BXXsb .:<nox^ l io l ' i . lXütj . 
B&B , B Í B Í U J Í X s b BÍJLineÍBOB B Í B 9 M B i e i X B n i O X S BB 9QB BJ 
9 YdQI Ib e i i l OòQ.b) o i g i x í s i s d X f i o í i B q r a o o Xx o s s e i q 
- i 9 d X B i i x 9 o í n s q c i o o X e b B Í i l s b o m eX O B B e i q BXB ( I V P I X B e t i l 
YÒ9.I X B 9 i x X ci £ 8 . Q e n o i e n s u i i b a i n e t e i i i n o o i b s í s t o b o i e x r í s 
X B S - Í Í I , O Í Í X 1 1 B n i I A A O I Í B n i TV(?I X B e i i l f E f « * e 
- d e n s i , ( á i e i n q o n q n i X S S O X X B n i I V P I X B e n i l # ? . £ e  
. i r finos " t o o - Y ; ' ? [ I r - B O Ü B i - i i i í « n o s uX e i B o i l i l tsup ed 
v i c i n a a l l i v e l l o s u p e r i o r e c h e a l m e d i o e - a l 1 9 7 1 - c o 
me z o n a d i l i v e l l o s u p e r i o r e . 
L i v e l l o d e l l a f u n z i o n e t u r i s t i c a d e l l a z o n a 
L ' i n d i c a t o r e d e l g r a d o d e l l a f u n z i o n e t u r i s t i c a , i l 
q u a l e c o n c e r n e g l i e f f e t t i d e l l ' a t t i v i t à t u r i s t i c a s u l l ' o c 
c u p a z i o n e d e l l a z o n a ( 8 , 7 $ d e l l a p o p o l a z i o n e a t t i v a o c c u p a 
t a p e r e f f e t t o d e l l a p r e s e n z a d i a t t i v i t à t u r i s t i c h e ) , f a -
r e b b e c o l l o c a r e l a z o n a t u r i s t i c a a l l i v e l l o m e d i o . 
I n p a r t i c o l a r e , g l i i n d i c a t o r i s e n s i b i l i a l l a f o r m a 
d i t u r i s m o c h e c o m p o r t a i l p e r n o t t a m e n t o , e p r e c i s a m e n t e 
q u e l l i r e l a t i v i a l l ' i n t e n s i t à d i a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a , 
a l l ' i n t e n s i t à d e l l a m a s s a d i u t e n t i d i t a l e a t t r e z z a t u r a 
e d e l l a m a s s a d i s p e s e r e l a t i v e ( 0 , 6 8 p o s t i l e t t o a l 1 9 6 7 
e 1 , 3 6 p o s t i l e t t o a l 1 9 7 1 ; 4 3 p r e s e n z e d i ùtbem-fe i ia l 1 9 6 7 
e 9 8 p r e s e n z e d i u t e n t i a l 1 9 7 1 , 1 2 6 . 0 0 0 l i r e , p e r u n i t à 
d i p o p o l a z i o n e r e s i d e n t e , a l 1 9 6 7 e 3 6 8 . 0 0 0 l i r e , p e r u n i -
t à d i p o p o l a z i o n e r e s i d e n t e , a l 1 9 7 1 ) , f a r e b b e r o c o l l o c a r e 
l a z o n a t u r i s t i c a - a l 1 9 6 7 - a l l i v e l l o m e d i o e - a l 1 9 7 1 
p i ù v i c i n o a l l i v e l l o s u p e r i o r e c h e a l m a s s i m o . 
T r a i l 1 9 6 7 e d i l 1 9 7 1 , i l g r a d o d e l l a f u n z i o n e t u r i -
s t i c a m a n i f e s t e r e b b e l a t e n d e n z a a c r e s c e r e i n modo a s s a i 
s o s t e n u t o , p e r e f f e t t o s i a d e l l ' a s s a i s o s t e n u t o i n c r e m e n t o 
d e l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a s i a d e l f o r t e d e c r e m e n t o d e l l a 
p o p o l a z i o n e i n s e d i a t a n e l l a z o n a . 
A r t i c o l a z i o n e d e l l a z o n a s e c o n d o a r e e e c o n o m i c h e 
La z o n a t u r i s t i c a d e l l a V a l G e r m a n a s c a è c o s t i t u i t a 
da d u e a r e e e c o n o m i c h e : l ' a r e a e c o n o m i c a d e l l ' A l t a V a l Ger 
0 0 - I T Ç I I ß - 9 0ÌB9JH I ß 9rí0 9 1 0 X19qU 8 o I l 9 V X l I ß ßriXOiV 
. ' ' 
BflOS ß l l 9 f c B O i f s i U j f 9n0XSJ.'U ,i s l l e f e o l l 9 VXiI 
I I , B o i f e i i x j f g n o x s a u l ß i l s b o b ß i s l 9 b 9 i o i ß o i b n i ' J 
• o o ' l l x i e B O Ü e i l U Í B Í X V X Í f B * I l 9 & l i c t ^ l e x l ä 9 n i 9 0 / 1 0 0 9 l ß j j p 
• ß q u o o o s v i f f ß © n o i s ß l o q o q B l i e b s x T , 8 ) , ß n o s ß l l e b e n o x s ß q x j o 
—ßl , ( 9X{0ÍÍBÍ1Xjf ß f i V Ü f B i b ß S n 9 B 9 i q ß l l 9 b 0 Í Í S Í Í 9 1 9 q Bf 
. o x b 9 m 0 Ü 9 V X I I ß ß o i f e i i u i ß n o s ¿ I 9 i ß o o I I o o e d d e i 
ß m i o l ß l l ß x I x d x B r t 9 B i i o f ß b i b n i i l g , e i ß l o o i f i ß q n l 
e f x í 9 n B B i o 9 i q © , o f n e m ß f f o n i 9 q I x ß f i o q m o o 9xio o m s i u j f i b 
, ß V x f f d ö x i ß u y f ß s s e i f f ß i b ß f X Bn9d"xtx ' l l ß I v x f ß l 9 T i l l e i i p 
ß i j j f ß s s 9 i f f s e i ß f i b i f n e f j j x b B B e s m ß l l 9 b ß f l B n a i n l ' I I B 
V Ô T ? I I B o f f e l i f s o q 8 ö , 0 ) e v i i ß l s i 9B9qB x b s e e ß m ß l l g b 9  
V O Ç I I ¿ x Í f á « ¿ ! J É x b 9 2 i i o e g i q £{• ; I V £ I I ß o f f 9 l i i e o ; 9 
ß«txnjj i e q , 9 i i l 0 0 0 . ô ^ I , I Y Ç I I ß i f n e f u x b e s n 9 B 9 i q 8Ç 9  
- x n x j i 9 q , 9 i i l 0 0 0 . 8 ö £ 9 VSÇI I ß , 9 i n 9 b i e g i e n o x s ß l o q o q xb 
9 1 B O 0 I I o o o i 9 d d e i . i l T ( I F P I I ß , a i n e b i e 9 i g n o x s ß l c ;o , x b ¿3f 
I Y Ç I I ß - 9 o x b e m o l i e v l l I ß - VôÇI I ß - B o i f e i i x j f ß n o s ß l 
.omxBBßin I ß 9 X Í 0 e i o x i e q u e O I I B V X I I ß o n i o i v ú i q  
- i i u f :?iioxsnxj't B l i e b o b ß - i u n xJYQl [ i ba Y ò P I I i ß i T 
ißBP.ß oboni n i 9 1 9 0 B 9 1 0 ß ß s n e b n 9 f ß l 9 d d e i 9 f s e i i n Bin ß o i f e 
© f H P m e i s n i o f j j n a f B o e I B I s ß * i l e b s i e o f i e l l a l a q o f i n f nof; 
ß l l s b o f a • a i o a b e f i o l l e b s i s r v x f : - ? o x i ß l ü f e a s a i f f p. ' 1 1 ef 
,EJ - )S R i l a n t . í a i b o i . i e x t o l s r . I o q o q 
9 - d o x m o n o o e s a i s o b r i o o a e ß n o s B l i e b e n o x s ß l o o x f lA. 
ß i x j j f i i B o o 9 eoeôOMfl i i e i ) I B V ß l l 9 b ß o x f e x t ü f e n o s ß.T 
I A Ï ) I B V ß f I A ' I l 9 b ß o i i i o n o o a ß a i ß ' I j e r i o i r a o n o o e 9 e i ß s u b Ab 
m a n a s c a e l ' a r e a e c o n o m i c a d e l l a M e d i a V a l G e r m a n a s c a . 
Le g r a n d e z z e e c o n o m i c h e c o n s i d e r a t e f a r e b b e r o r i c o n o -
s c e r e una d i s t r i b u z i o n e d e l l e a t t i v i t à t u r i s t i c h e d e l l a z o -
n a t r a l e a r e e o r a i n t r o d o t t e t a l e c h e : s i a o v e s i t e n g a 
c o n t o s o l t a n t o d e l l a f o r m a d i t u r i s m o c h e c o m p o r t a i l p e r -
n o t t a m e n t o s i a o v e s i t e n g a c o n t o a n c h e d e l l a f o r m a d i t u -
r i s m o c h e n o n l o c o m p o r t a , - a l 1 9 6 7 - a l l a p r i m a d e l l e d u e 
a r e e a n d r e b b e i l 6 0 $ e d a l l a s e c o n d a , o v v i a m e n t e , i l r i m a -
n e n t e 4 0 $ d e l t o t a l e e - a l 1 9 7 1 - a l l a p r i m a d e l l e due a -
r e e a n d r e b b e i l 6 5 $ e d a l l a s e c o n d a , o v v i a m e n t e , i l r i m a n e n -
t e 3 5 $ d e l t o t a l e . 
. B o e s a s f l P x s S £ « V axbeM ß l l ö b s o i n o n o o 9 ß & n ß ' I e ß a e ß i n s n 
- o r í o n i i o n e d d e n ß l e t s n e b i ß n o o s r íoáraonooe e s s e b x w s T S 9 j  
- o s B X X 9 B E / i o i t B i i u i B t i v i t t ß ß l l e b e n o i s u t f i i t B i b B H U 9 1 9 Ü B  
B&jaei i e s v o s i e : mío s l ß t s t t o b o i t j i i BIO esHit-- e l ß t t sa  
- n e q ; I x ß t i o q u i o o erío otrrBXUJd" i b s a n o l ß l l B b o t n ß t l o e o t n o o  
- u t i f ) Biii ' iol B l i e b 9rfojiß o t n o o B^ABÍ i s a v o e i s o t n a r a ß t t o n 
9 u b s l l s b ß m i i q B I I B - V o £ I I ß - , B i i o q m o o o í n o n erío ODIBÍT:  
- B r a i l I i , e t n 9 i n ß i v v o ,ßbnoo9B B I I B b e I i e d d e i b n ß s s i ß 
- s s u b a l l 9 . b ßrainq ß r i ß - I T I I ß - e - ' I ß t o t i ' Oi 9 t n s n 
- n e n B m c n I x , e t n e r a ß i w o , B b n o o 8 B B I I B b e v,cüö I i e d d e - r b n s eert 
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6. i - ì . d . Area economica d e l l ' A l t a Val Germanasca 
Dimensione d e l l ' a t t i v i t à t u r i s t i c a 
A l l a f i n e anno 1967, i p o s t i l e t t o t u r i s t i c i ammonterebbero 
a l l ' o r d i n e di grandezza di 980 u n i t à ; n e l l ' a n n o 1967, l e presen 
ze di t u r i s t i ammonterebbero a l l ' o r d i n e di grandezza di 68.000 . 
uni tà e l e spese e f f e t t u a t e d a l l ' a l i q u o t a dei t u r i s t i che pernot 
tano a l l ' o r d i n e di grandezza di 227 m i l i o n i di l i r e ; i n f i n e , n e l 
l ' a n n o 1967, g l i occupati ( r i c o n d o t t i ad u n i t à t e o r i c h e occupate 
per l ' i n t e r o anno)ammonterebbero a l l ' o r d i n e di grandezza di 55 
u n i t à . 
A l l a f i n e anno 1971 , i p o s t i l e t t o t u r i s t i c i ammonterebbero 
a l l ' o r d i n e d i grandezza di 1 .855 u n i t à ; n e l l ' a n n o 1971 , l e p r e -
senze di t u r i s t i ammonterebbero a l l ' o r d i n e di grandezza di I4I.OOO 
u n i t à e l e spese e f f e t t u a t e d a l l ' a l i q u o t a dei t u r i s t i che pernot ta 
no a l l ' o r d i n e di grandezza di 549 m i l i o n i d i l i r e . 
S i o t t e r r e b b e , con r i f e r i m e n t o a i p o s t i l e t t o t u r i s t i c i , un in 
cremento annuo medio, t r a i l I967 ed i l 1 9 7 1 , d e l l ' o r d i n e di gran-
dezza de l 1 7 , 1 $ ; con r i f e r i m e n t o a l l e presenze di t u r i s t i ed a l l e 
spese e f f e t t u a t e d a l l ' a l i q u o t a dei t u r i s t i che pernottano, un in ere 
mento annuo medio, t r a i l I967 ed i l 1 9 7 1 , d e l l ' o r d i n e d i grandezza 
de l 19 ,8-20,0$. 
S t r u t t u r a d e l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a 
L ' a l i q u o t a d e l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a r a p p r e s e n t a t a dal com-
p a r t o a l b e r g h i e r o presenterebbe una dimensione re la t ivamente appre^ 
z a b i l e ( p a r i , a l l a f i n e anno 1967, in termini d i p o s t i l e t t o , a l 18 ,6$ 
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del parco p o s t i l e t t o t o t a l e ) e manifesterebbe l a tendenza a per-
dere p o s i z i o n i , assumendo una dimensione relativamente modesta 
( r i su l tando, a l l a f i n e anno 1971, par i a l 9,2% del parco p o s t i 
l e t t o t o t a l e ) . 
Al 1967, l ' a l i q u o t a d e l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a c o s t i t u i t a dal 
comparto extra lberghiero sarebbe c a r a t t e r i z z a t a d a l l a prevalenza 
d e l l a modalità " a l l o g g i in p r o p r i e t à " r i s p e t t o a l l e modalità " a l -
l o g g i in a f f i t t o " ed " a l t r o " ( i l contro i l 28% ed i l 25% del 
parco p o s t i l e t t o e x t r a l b e r g h i e r i ) . Questa configurazione manife 
sterebbe l a tendenza a m o d i f i c a r s i , nel senso che, a l 1971, l ' a -
l i q u o t a d e l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a c o s t i t u i t a dal comparto extra 
a l b e r g h i e r o sarebbe c a r a t t e r i z z a t a d a l l a n e t t a prevalenza d e l l a 
modalità " a l l o g g i in p r o p r i e t à " r i s p e t t o a l l e modalità " a l l o g g i 
in a f f i t t o " ed " a l t r o " ( i l 66% contro i l 18% ed i l 16% del parco 
p o s t i l e t t o e x t r a l b e r g h i e r i ) . 
Q u a l i f i c a z i o n e d e l l ' a r e a 
l a spesa g i o r n a l i e r a media sostenuta dal t u r i s t a , s i a presso 
i l comparto a l b e r g h i e r o (5.245 l i r e a l 1967 e 6.480 l i r e a l 1971) 
s i a presso l e modalità de l comparto e x t r a l b e r g h i e r o dotate d i con-
s i s t e n t e deimensione (4.200 l i r e a l I967 e 5.4OO l i r e a l 1971 in 
a l l o g g i in a f f i t t o , 2.970 l i r e a l 1967 e 3.660 l i r e a l 1971 in a l -
l o g g i in p r o p r i e t à ) , farebbe q u a l i f i c a r e l ' a r e a economica - a l 1967 
come area più v i c i n a a l l i v e l l o superiore che a l medio e - a l 1971 
come area di l i v e l l o super iore . 
l i v e l l o d e l l a funzione t u r i s t i c a d e l l ' a r e a 
l ' i n d i c a t o r e del grado d e l l a funzione t u r i s t i c a , i l quale con-
- laq ß ßansbnst ßl acidoxodaa'iixißm a (olßdod oddoi xdaoq oo-mq lab 
) ßdsobom. oJiism£vi.Jx;Ioi gnoianamit ..¡es obflauujagß <inoi si^oc sisJb 
xdaoq ooisq lab Iß xusq <I^ <?i onus 9ai £ ßl lß «oLimiluai-i) 
. (gißdod oddai 
Ißb ßdiudideoa ßvxddaoi 1 ßiöißssa'xidß1 l lab ^oup i lß ' I t \0£I Lk 
_.,..5« ßdilßbom 9Iis oddaqalx "áíaiiqo'iq ni i n o l i ò " uiisU,.,. óJLUb  
l9b Hli I i be I i oiinoa ^ ü ) ' "oidlß" ba " « M i m ni ijjgöl 
t 
ßxdxs oiißqrnoo Ißb ßdiudi-daoo »vidisoi l ßiudßaaaUdß'Hab ßioupil 
ßllab ßsxi9ißV9'iq ßddon ßlißb ßd -asi-iaddß-ißo addaißa oiaixiä'xadlß 
iggoliß" ßdiii,bom a l lß oddgqaii "ßi^xiq-.iq ni x ^ol lß" ¿di-Lsbom 
oorxr>q lab ,òl I i ba il 1 l i o-xdnoo ÂOd ix) "oídIß" ba" l ,oddiiiß ni 
. (ii9xi .xsdißUxg odd9l id .q 
;, s iß Miai onolr soi 1 ilao ',1  
0f.«9K, ßia {ßdaiind l i b ßdui->daoa «ibon. »ìoilsi tfoia ßaaqa à i 
• 
-Iß ni IVQI Iß a i l i Oòò.t a ^ÒQI Iß axi l O^Ç.S toddii tß ni i n o l i a 
1 
- I^ç i Iß - 9 oibam Iß axio a'ioiiaqua ollavxl Iß jnioiv ixiq ßaiß a<»oo 
.a'xoiiaqna ollavxl ib ß9iß gmoa 
-noo alßup I i tßoidai'iud ano is nui s l lab obßi \ l : xod ß>bibui'-J 
llS 
cerne g l i e f f e t t i d e l l ' a t t i v i t à t u r i s t i c a sul l 'occupazione d e l -
l ' a r e a (23,3$ d e l l a popolazione a t t i v a occupata per e f f e t t o d e l l a 
presenza di a t t i v i t à t u r i s t i c h e ) , farebbe c o l l o c a r e l ' a r e a econo-
mica a l l i v e l l o massimo. 
In p a r t i c o l a r e , g l i i n d i c a t o r i s e n s i b i l i a l l a forma di turismo 
che comporta i l pernottamento, e precisamente q u e l l i r e l a t i v i a l -
l ' i n t e n s i t à di a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a , a l l ' i n t e n s i t à d e l l a massa 
di u t e n t i di t a l e a t t r e z z a t u r a e d e l l a massa di spese r e l a t i v e 
(1 ,52 p o s t i l e t t o a l 1967 e 3,59 p o s t i l e t t o a l 1971; 105 presen 
ze di u t e n t i a l I967 e 274 presenze di u t e n t i a l 1971 , 350.000 
l i r e , per unità di popolazione r e s i d e n t e , a l I967 e I.O63.OOO l i 
r e , per unità di popolazione r e s i d e n t e , a l 1 9 7 1 ) , farebbero c o l l o 
care l ' a r e a economica - a l I967 - p i ù v i c i n a a l l i v e l l o massimo che 
a l superiore e - a l 1971 - a l l i v e l l o massimo. 
Tra i l I967 ed i l 1971 , i l grado d e l l a funzione t u r i s t i c a mani 
f e s t e r e b b e l a tendenza a crescere debolmente, per e f f e t t o s i a d e l -
l ' a s s a i sostenuto incremento d e l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a s i a del 
f o r t e decremento d e l l a popolazione i n s e d i a t a n e l l ' a r e a . 
jällsb üJjs'l'ís i s q ai .quo OK .SVJJJ.; üxiox^ßlöqoc ¡;IioL 
.üfliieaßffl o l l s v i l Iß ßoxrn 
- I ß i v i i ß l ü ' i x l l s i i ; > adi ...•iaßaioöxq 9 ^dnc-.usíioBToq I i oJ'ícg.u-jO ïdo 
ÖVIIßLOI 9i:SQA xb ßeseat ßLLSB -> B I U D ß ^ S I D D ß S I ß I IÍ. XÍXXSÍJ X 
ui: j 'k ¿01 ; l\()I Iß oJJsI xdaoq 9 . 1 I . o d i s i idaoo 
i où (j.I s ,o(; . ¿ ^.jasbstes'i sue (/••••; ßdi :<jj isq <01 t l 
s i b oiuj., : SM o l lov i l Iß múoiv úiq - v 91 Iß - Boimo.-xoos ss'i. . ' I 9 ico 
• oiii.; ;i ö l l s v x l Ir. - I\C'l Iß - s s i o x i - v x a Iß 
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lo. 3 . 3 . 2 . A r e a e c o n o m i c a d e l l a M e d i a V a l G e r m a n a s c a 
D i m e n s i o n e d e l l ' a t t i v i t à t u r i s t i c a 
A l l a f i n e a n n o 1 9 6 7 , i p o s t i l e t t o t u r i s t i c i a m m o n t e -
r e b b e r o a l l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a d i 8 0 0 u n i t à ; n e l l ' a n n o 1 9 6 7 , 
l e p r e s e n z e d i t u r i s t i a m m o n t e r e b b e r o a l l ' o r d i n e d i g r a n d e z -
za d i 4 5 . 0 0 0 u n i t à e l e s p e s e e f f e t t u a t e d a l l ' a l i q u o t a d e i 
t u r i s t i c h e p e r n o t t a n o a l l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a d i 1 0 4 m i l i o -
n i d i l i r e ; i n f i n e , n e l l ' a n n o 1 9 6 7 , g l i o c c u p a i ( r i c o n d o t -
t i ad 
u n i t à t e o r i c h e o c c u p a t e p e r l ' i n t e r o a n n o ) a m m o n t e r e b -
b e r o a l l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a d i 4 0 u n i t à . 
A l l a f i n e a n n o 1 9 7 1 , i p o s t i l e t t o t u r i s t i c i a m m o n t e -
r e b b e r o a l l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a d i I . O 8 5 u n i t à ; n e l l ^ j i n o 
1 9 7 1 , l e p r e s e n z e d i t u r i s t i a m m o n t e r e b b e r o a l l ' o r d i n e d i 
g r a n d e z z a d i 6 9 . 0 0 0 u n i t à e l e s p e s e e f f e t t u a t e d a l l ' a l i q u o -
t a d e i t u r i s t i c h e p e r n o t t a n o a l l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a d i 2 4 3 
m i l i o n i d i l i r e . 
S i o t t e r r e b b e , c o n r i f e r i m e n t o a i p o s t i l e t t o t u r i s t i -
c i , un i n c r e m e n t o a n n u o m e d i o , t r a i l 1 9 6 7 e d i l 1 9 7 1 , d e l -
l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a d e l 7 , 9 $ ; c o n r i f e r i m e n t o a l l e p r e s e n -
z e d i t u r i s t i , un i n c r e m e n t o a n n u o m e d i o , t r a i l 1 9 6 7 e d i l 
1 9 7 1 , d e l l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a d e l l ' I I , 0 $ ; c o n r i f e r i m e n t o 
a l l e s p e s e e f f e t t u a t e d a l l ' a l i q u o t a d e i t u r i s t i c h e p e r n o t -
t a n o , un i n c r e m e n t o a n n u o m e d i o , t r a i l 1 9 6 7 5 d i l 1 9 7 1 , 
d e l l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a d a l 1 8 , 7 $ . 
S t r u t t u r a d e l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a 
L ' a l i q u o t a d e l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a r a p p r e s e n t a t a 
d a l c o m p a r t o a l b e r g h i e r o p r e s e n t e r e b b e una d i m e n s i o n e r e l a a 
t i v a m e n t e m o d e s t a ( p a r i , a l l a f i n e a n n o 1 9 6 7 , i n t e r m i n i 
»H 
ISC^  •>;'•• • • V í:x?:¿.:.' B: : ' ,.JO0e ir 1/, ! ,-j 
s o l d Í L-ri'T '"..TXVtd Ì R ' I AH nao - r rxgmiü-
-sd-fxommß i o i t e i n x i d o i i ? l x i ß o q i , TÔÇI o n n ß 9 n i X , ß I I A 
YW'I OM i ß ' I - 9X1 j i i i n i J >08 i b ß s s a b n ß n g i b s x x x b i o ' I I B o n a d d e n 
- s a b n ß n a xb g x i i b n o ' I I ß on9dd9i9inorriraß x i e x t i i d xb a s n a s a n q e i 
xab ß i o x x p x l ß ' l l ß b 9d-ßjjd-d9"il9 a e g q B a l a ß t i n u 000. tgfe ib ß s 
- o x l x f l i xb ß s s a b x i ß i s i b s n i b n o ' I I ß o n ß i i o n n a q 9xio x . t e x u j i 
- i o b x x o o x i ) o i ß q u o o o i l a «TÒPI o n n ß ' I I ä ' n , a n i l r t i ; a n i l xb i n 
- d e i a i n o i n m s (oxina o n i t f l i ' i *ïaq A I * [JJOOO a r i o i n o a t á í i x u / bß it 
. • é i i n j j 0 * i b ß s s 9 b n ß t s xb g n i b n o ' I I ß o n a d 
-efrrtomniß i o x i e i n x d o i i a l i t a o i , I T P I O J V S e n i l a l l A 
o m t ¿ ^ X a n ; ß I I I » J Ç 8 0 . I i b B S & E B N B T ® i b a n i b n o ' I I ß o n a d d e n  
xb s n i b n o ' I I ß oneddaTaixxonflnB i i e i n u i i b a s x i s e e i q aX , I T Ç I  
- o j j p i X s ' X l ß b ñ d - B u í í a l t ® 9E9 [B aX a à i i x u i 0 0 ,EÒ i b ß s s a b x i ß i s 
i b BSSabrißt», xb a n i b n o ' I I ß o n ß i i o n n e q ario i i e i n u i i a b a i 
. 9 i x X i b i n o i X i r a 
-iteinut o i i a l X I S O Í B O T N E M I T t i n n o o , a d d a n i 9 i i o I ¡  
- l a b , I T Ç I Xx ba TdÇI X i ß n i , o i b a m o u n n ß o i n e i r t a n o n i nu , x o 
-naet»«xq; aXXß o i n a r a i i a l i i n o o f Ç , T l e b ß s s e b n ß i ä xb x b i o * r 
• 
• 
- i o n i s q ario Í Í B X U J Í ia-b ß i o u p i l ß ' I l ß b e i ß x i i i s t i a a e a q e a l l s  
, IT(?I X i b'à TôÇI X i ß n i ( o i b a n oj jnnß oinamaiorii OU , o n ß i 
/ T » 8 I Xäb ß s s a b n ß i s i b a n i b n o ' I I a b 
ß v i t i B o i i B U J Í B S S a n t i s ' I I e b ß i J j d J ' X i ^ C 
ß i ß t n e ß a i q ; a n B V Ü Í B . x i ß n u i ß s s a n i i ß ' X I a b a i o a p i l a M  
« ß l a n a n o x B n e i a i b ß n u 9 d d 9 i 9 i n a B 9 i q o i 9 i r i s i 9 d I ß o i n ß q m o o I ß b 
i n i n r e o i n i , T o P I o r iß s nil ÖXXB , i n i t ) ß i e a b o m a i a a n ß v i i 
d i p o s t i l e t t o , a l 9 , 9 $ d e l p a r c o p o s t i l e t t o t o t a l e ) e m a -
n i f e s t e r e b b e l a t e n d e n z a a p e r d e r e p o s i z i o n i , a s s u m e n d o l i -
n a d i m e n s i o n e r e l a t i v a m e n t e t r a s c u r a b i l e ( r i s u l t a n d o , a l l a 
f i n e a n n o 1 9 7 1 , p a r i a l 5 , 4 $ d e l p a r c o p o s t i l e t t o t o t a l e ) . 
A l 1 9 6 7 , l ' a l i q u o t a d e l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a c o s t i -
t u i t a d a l c o m p a r t o e x t r a l b e r g h i e r o s a r e b b e c a r a t t e r i z z a t a 
d a l l a p r e v a l e n z a d e l l a m o d a l i t à " a l t r o S r i s p e t t o a l l e m o d a -
l i t à " a l l o g g i i n a f f i t t o " e d " a l l o g g i i n p r o p r i e t à " ( i l 4 2 $ 
c o n t r o i l 3 0 $ e d i l 2 8 $ d e l p a r c o p o s t i l e t t o e x t r a l b e r g h i e 
r i ) . Q u e s t a c o n f i g u r a z i o n e m a n i f e s t e r e b b e l a t e n d e n z a a m o -
d i f i c a r s i , n e l s e n s o c h e , a l 1 9 7 1 , l ' a l i q u o t a d e l l ' a t t r e z -
z a t u r a r i c e t t i v a c o s t i t u i t a d a l c o m p a r t o e x t r a l b e r g h i e r o 
s a r e b b e c a r a t t e r i z z a t a d a l l a a p p r e z z a b i l e p r e v a l e n z a d e l l a 
m o d a l i t à " a l l o g g i i n p r o p r i e t à " r i s p e t t o a l l a m o d a l i t à " a l -
l o g g i i n a f f i t t o " ( i l 6 1 $ c o n t r o i l 3 6 $ d e l p a r c o p o s t i l e t 
t o e x t r a l b e r g h i e r i ) , m e n t r e s a r e b b e t r a s c u r a b i l e l a d i m e n -
s i o n e a s s u n t a d a l l ' a l t r a m o d a l i t à d i a t t r e z z a t u r a r i c e t t i -
v a e x t r a l b e r g h i e r a ( c o m p l e s s i v a m e n t e , i l 3 $ d e l p a r c o p o s t i 
l e t t o e x t r a l b e r g h i e r i ) . 
Q u a l i f i c a z i o n e d e l l ' a r e a 
La s p e s a g i o r n a l i e r a m e d i a s o s t e n u t a d a l t u r i s t a , s i a 
p r e s s o i l c o m p a r t o a l b e r g h i e r o ( 3 . 6 4 0 l i r e a l 1 9 6 7 e 4 . 8 7 0 
l i r e a l 1 9 7 1 ) s i a p r e s s o l e m o d a l i t à d e l c o m p a r t o e x t r a l b e r -
g h i e r o d o t a t e d i c o n s i s t e n t e d i m e n s i o n e ( 3 . 4 0 0 l i r e a l 1 9 6 7 
e 4 . 4 2 0 l i r e a l 1 9 7 1 i n a l l o g g i i n a f f i t t o , 2 . 4 5 0 l i r e a l 
1967 e 3 . 3 0 0 l i r e a l 1 9 7 1 i n a l l o g g i i n p r o p r i e t à ) , f a r e b -
be q u a l i f i c a r e l ' a r e a e c o n o m i c a - a l 1967 - come a r e a d i 
l i v e l l o m e d i o e - a l 1 9 7 1 - c o m e a r e a p i ù v i c i n a a i ^ f f f i o 
-Bm s (alatot o t í a l Ü B ® q o o i e q l e o , ; IB ,ott*¿ t ^ s o q I b 
. ( e l B d - o í ottal i d - s o q o o a i q l a b I B Í T B • , I V 9 ' I o o n s a ñ i l 
~i&BOO B V i d - f s o x i B U J D - B s s g i d - T B ' I I s b B d - O J J p í l B ' I I IA 
- s b o r a a l I B od-3 > q B Í i »Joid- lB" B f i l s í ) e r a B I I B 5 e ^ n s l B V B i ; ^ i i s b 
l i ) " ¿ i ? i q n o i q ni í^oLLb" b s " o í í m B n x XSSOIIB" ¿til 
- 9 x r f s i B d I s T d - B 9 o í í s l i i e o q o o i s q l e b I x b e I x o t i n o o 
- o m B B s n e b n e i B I s d d e i a i e a l i n s m e n o i s B - n j a i l n o o B Í ; SÍIP . (X-C 
- s a i i i B ' I I a b s i o j j p x l B ' I , I V ° I IB , ario o a n a e Xan « i e i B o i ' i i b 
x r i s i a c f I S I Í x S OFIBQTIOO tsb atinéiteoo svifteoii BTUÍRS 
s X l e b B s n e l B V é i q ALIDSSSA^qqfl B Ü B b B Í B S S X I S Í Í B I S O e d d g i s e 
i 
- N E M I B B ! a l I D B I Ü O B B I Í ede B-CBB 9 I Í M V . , ( l l a i i f e . ' t a d l e - t f x e ot 
. ( i"; rri: 'í < t f x : 3 O.-' t - l 
B 9 1 B 1 .[ 1 9 B ONOXSJLSNRTX JIUJ. 
B Í B , B Í B Í 1 X ) Í I s b B i u n e f B O B Bibera B i a i l B i i i o i s B s e q e B J 
O V S V 5 F ? I I B e i i l Ol?>.í) o i a x r i n i e d l E o t i B q n o o l i o e e i q 
-ladlBitxa O F I B raoo l a b á i i l s b o m e l oe¡ a i q s i s ( I V \ I I B a i i l 
V 3 ( ? I I B e i x l 0 0 K £ ) a n o i e n e m x b a i - n a í e x e n o o i b a í s i o b o i e x r i s 
I B e - t i l 0 , O Í Í M S n i ¿ 3 3 0 I . Í S .¿i IYQI I B B I X Í a 
- l e i ^ , í i í ' » x i q o i q n i x a s o I l B t i IV I B a i ± I 0 0 £ . n V-" 
i b B I B orno O ~ V ' D C I I B - s o i m o n o o a B B I B ' I a i B o i l i l e u N ad 
o i 5 ara» Í B « n i o i v J J Í Í B . I I B araoo - I V C I I B - 9 o i b e r a o l í . » v i l 
c h e al s u p e r i o r e . 
L i v e l l o d e l l a f u n z i o n e t u r i s t i c a d e l l ' a r e a 
L ' i n d i c a t o r e d e l g r a d o d e l l a f u n z i o n e t u r i s t i c a , i l 
q u a l e c o n c e r n e g l i e f f e t t i d e l l ' a t t i v i t à t u r i s t i c a s u l l ' o 
c u p a z i o n e d e l l ' a r e a ( 4 , 7 $ d e l l a p o p o l a z i o n e a t t i v a o c c u p a 
t a p e r e f f e t t o d e l l a p r e s e n z a d i a t t i v i t à t u r i s t i c h e ) , f a 
r e b b e c o l l o c a r e l ' a r e a e c o n o m i c a a l l i v e l l o i n f e r i o r e . 
I n p a r t i c o l a r e , g l i i n d i c a t o r i s e n s i b i l i a l l a f o r m a 
d i t u r i s m o c h e c o m p o r t a i l p e r n o t t a m e n t o , e p r e c i s a m e n t e 
q u e l l i r e l a t i v i a l l ' i n t e n s i t à d i a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a , 
a l l ' i n t e n s i t à d e l l a m a s s a d i . u t e n t i d i t a l e a t t r e z z a t u r a 
e d e l l a m a s s a d i s p e s e r e l a t i v e ( 0 , 4 0 p o s t i l e t t o a l 1 9 6 7 
e 0 , 6 6 p o s t i l e t t o a l 1 9 7 1 ; 2 3 p r e s e n z e d i u t e n t i a l 1 9 6 7 
— I rH ^ ( 
e 4 2 p r e s e n t e d i . u t e n t i a l Z g 7 | , . 5 3 . 0 0 0 l ' i r e , p e r u n i t à d 
z. \ £ 5 ? •* a o» <s> .o i-T t 
p o p o l a z i o n e r e s i d e n t e , a l 1967 e 1 4 9 . 0 0 0 l i r e , p e r u n i t à d i p o p o -
l a z i o n e r e s i d e n t e , a l 1 9 7 1 ) , f a r e b b e r o c o l l o c a r e l ' a r e a e c o n o m i c a 
ì T" 1 
- a l 1967 - a l l i v e l l o i n f e r i o r e e - a l 1 9 7 1 - u a l l i v e l l o m e d i o . 
' * ! ,"! :.• o c> : e tfì >- c | - -. : t . " ' : >•' £ < 
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l A l i q u o t a d e l l a z o n a t u r i s t i c a d e l l a F a s c i a P e d e m o n t a n a 
D i m e n s i o n e d e l l ' a t t i v i t à t u r i s t i c a 
A l l a f i n e a n n o 1 9 6 7 , i p o s t i l e t t o t u r i s t i c i a m m o n t e -
r e b b e r o a l l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a d i 8 7 0 u n i t à ; n e l l ' a n n o 1 9 6 7 , 
l e p r e s e n z e d i t u r i s t i a m m o n t e r e b b e r o a l l ' o r d i n e d i g r a n d e z -
z a d i 6 6 . 0 0 0 u n i t à e l e s p e s e e f f e t t u a t e d a l l ' a l i q u o t a d e i 
t u r i s t i c h e p e r n o t t a n o a l l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a d i 7 8 m i l i o -
n i d i l i r e ; i n f i n e , n e l l ' a n n o 1 9 6 7 , g l i o c c u p a t i ( r i c o n d o t -
t i a d u n i t à t e o r i c h e o c c u p a t e p e r l ' i n t e r o a n n o ) a m m o n t e r e b -
b e r o a l l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a d i 4 5 u n i t à . 
A l l a f i n e a n n o 1 9 7 1 , i p o s t i l e t t o t u r i s t i c i a m m o n t e -
r e b b e r o a l l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a d i 1 . 0 2 5 u n i t à ; n e l l ' a n n o 
1 9 7 1 , l e p r e s e n z e d i t u r i s t i a m m o n t e r e b b e r o a l l ' o r d i n e d i 
g r a n d e z z a d i 7 9 . 0 0 0 u n i t à e l e s p e s e e f f e t t u a t e d a l l ' a l i q u o -
t a d e i t u r i s t i c h e p e r n o t t a n o a l l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a d i 
1 1 4 m i l i o n i d i l i r e . 
S i o t t e r r e b b e , c o n r i f e r i m e n t o a i p o s t i l e t t o e d a l l e 
p r e s e n z e d i t u r i s t i , u n i n c r e m e n t o a n n u o m e d i o , t r a i l 1 9 6 7 
e d i l 1 9 7 1 , d e l l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a d e l 4 , 1 - 4 , 5 ? i ; c o n 
r i f e r i m e n t o a l l e s p e s e e f f e t t u a t e d a l l ' a l i q u o t a d e i t u r i s t i 
c h e p e r n o t t a n o , un i n c r e m e n t o a n n u o m e d i o , t r a i l 1 9 6 7 e d 
i l 1 9 7 1 , d e l l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a d e l 5 ,8^> . 
S t r u t t u r a d e l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a 
L ' a l i q u o t a d e l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a r a p p r e s e n t a t a 
d a l c o m p a r t o a l b e r g h i e r o p r e s e n t e r e b b e una d i m e n s i o n e r e l a -
t i v a m e n t e d e l t u t t o t r a s c u r a b i l e ( p a r i , a l l a f i n e a n n o 1 9 6 7 , 
i n t e r m i n i d i p o s t i l e t t o , a l 3 , 1 ^ d e l p a r c o p o s t i l e t t o 
t o t a l e ) e m a n i f e s t e r e b b e l a t e n d e n z a a d t m i r v u i ^ 
j ^ f í 1 ' ' ^ 
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o m e ' I I m OV8 x b B S S a b i . m g xb a i i x b i o ' l l ß o i s d d s T 
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- í o b n o o x i ) x i ß q u o o o i l s , V 5 ? I o n n ß ' I I e n , 9 x i x l « x ; a - i x l xb i n  
- d 9 i 9 i n o m m ß ( o n n B o i g í n x ' I i a q a i ß q y o o o e r í o x i o s í é í x m j b ß x;J 
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x b a n x b i o ' I I ß o i a d c i a - re inö famß x í e x t j u í x b a s n e e a i q s l 
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noo - l ö b ß s s a b n ß i s xb a n x b i o ' I I a b ,1VPI I i f>9 
X Í B X T J J Í x e b ß d - o j ü p x l ß ' l l ß b S Í B J J Í Í s ' i l s e e a q s e l l ß o i n g r a x i a l x - i 
bß TÔ9I I x w t ó ,oxb9íTi ouonß oin9ra9iönx nu , onß i i o m e q 9rfo 
l e b ß s s s b n ß t s x b g n x b - r o ' I I a b , I V Ç I I x 
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- « I n e n o x s n e r a i b BUJJ e d d e t a i n e B a i q o i a x r i s ^ s ' t f - t ß o i i B q m o o I ß b 
,Vôei onnß a n x l ß l l ß « x i ß q ) e l i d s i i f o a ß ' i i O Í Í J J Í l e b a i n e m ß v x i 
O Í Í » ! x<t ß o q o o i ß q l a b I ß , O Í Í B I x i e o q x b x n x r n a i n i 
- x b 9 Í B Í 9* i sv t i9b î ï ' oo s ß s n e b n s i ß l e d d g - t e i B g l x i m : s ( a l a i o í 
( r i s u l t a n d o , a l l a f i n e a n n o 1 9 7 1 , p a r i 
a l 2 , 0 ^ d e l p a r c o p o s t i l e t t o t o t a l e ) . 
A l 1 9 6 7 , l ' a l i q u o t a d e l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a c o s t i -
t u i t a d a l c o m p a r t o e x t r a l b e r g h i e r o s a r e b b e c a r a t t e r i z z a t a 
d a l l a n e t t i s s i m a p r e v a l e n z a d e l l a m o d a l i t à " a l l o g g i i n p r o -
p r i e t à " r i s p e t t o a l l e m o d a l i t à " a l l o g g i i n a f f i t t o " e d " a l -
t r o " ( 1 » 8 7 * c o n t r o i l 7 ^ e d i l 6f° d e l p a r c o p o s t i l e t t o e x -
t r a l b e r g h i e r i ) . Q u e s t a c o n f i g u r a z i o n e m a n i f e s t e r e b b e l a t e n -
d e n z a a c o n s e r v a r s i . 
Q u a l i f i c a z i o n e d e l l a z o n a 
La s p e s a g i o r n a l i e r a m e d i a s o s t e n u t a d a l t u r i s t a , s i a 
p r e s s o i l c o m p a r t o a l b e r g h i e r o ( 2 . 2 1 0 l i r e a l 1 9 6 7 e 2 . H O 
l i r e a l 1 9 7 1 ) s i a p r e s s o l e m o d a l i t à d e l c o m p a r t o e x t r a l b e r -
g h i e r o d o t a t e d i c o n s i s t e n t e d i m e n s i o n e ( 1 . 6 5 0 l i r e a l 1 9 6 7 
e 2 . 0 7 0 l i r e a l 1 9 7 1 i n a l l o g g i i n a f f i t t o , I . I 5 0 l i r e à i 
1 9 6 7 e 1 . 4 4 0 l i r e a l 1 9 7 1 i n a l l o g g i i n p r o p r i e t à ) , f a r e b -
be q u a l i f i c a r e l a z o n a t u r i s t i c a , s i a a l 1 9 6 7 s i a a l 1 9 7 1 , 
come z o n a p i ù v i c i n a a l l i v e l l o m i n i m o c h e a l l ' i n f e r i o r e . 
L i v e l l o d e l l a f u n z i o n e t u r i s t i c a d e l l a z o n a 
L ' i n d i c a t o r e d e l g r a d o d e l l a f u n z i o n e t u r i s t i c a , i l 
q u a l e c o n c e r n e g l i e f f e t t i d e l l ' a t t i v i t à t u r i s t i c a s u l l ' o c -
c u p a z i o n e d e l l a z o n a (2,8% d e l l a p o p o l a z i o n e a t t i v a o c c u p a -
t a p e r e f f e t t o d e l l a p r e s e n z a d i a t t i v i t à t u r i s t i c h e ) , f a -
r e b b e c o l l o c a r e l a z o n a t u r i s t i c a a l l i v e l l o i n f e r i o r e . 
I n p a r t i c o l a r e , g l i i n d i c a t o r i s e n s i b i l i a l l a f o r m a 
d i t u r i s m o c h e c o m p o r t a i l p e r n o t t a m e n t o , e p r e c i s a m e n t e 
q u e l l i r e l a t i v i a l l ' i n t e n s i t à d i a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a , 
v e 
x-tßq «IYÇI onns e n i ì : ß l l ß , o f t n ß i l u e i ' i ) ß v x i ß l 9 i a i ioxenöln 
o ;t • I o' 
- i í e o o b v x í í 9 0 X 1 a i a i e . v e * * # e » H a f t ß^oxipiXs»! ,YôÇI IA 
ßtßSRngJ-iBTfiO sdiisißB o t s x r i s i s d l ß i i x s o i i ß q t a o o Ißb pi lud" 
-otri n i x . ^ o l l ß " ätxlßboai ß l l g b M » 8 l 8 V l i q e n x a e x í í e n ß l l ß b 
- I s » h 9 ¥ « # # ill f. rix x s s o l i ß " á « f Í Í a & O X Q é I I a é * * t i q f t t * "¿tsiiq  
—XS Ott I ¿ Í 6 0 001S<Í leb Ii bn ' T I i : o i i n o o • ' ! ) " O l í  
- N E T ßl 9 D D 9 I 9 I B 9 T I « ß M s n o x s ß i u s x l n o o B Í B S J J P . (x ig i i í g i sd lB id -
, i e t ß v i ' ? jo Br. 
e n o s B l i e b 9 n o x s ß o x - t x l ß u p 
s i e ,B&Biiud" Ißb . t r 1 oe sxó-::;: B' i9ÍlBfí ioxa B : 
» l ö d l s t xe od-ißqmoo l e b ß i x l ß b o r r i » I o e siq Bis ( I V 6 I I ß 9" f I I 
• 
- d g i ß T : , ( á d - g x - i q o i q n i x a s o l l ß n i IYÇI I ß e i l l O M . I s TôÇI  
, I Î Ç I I ß BXB To .'I I h BXB , ß O i i ' "iUJCl- ßrtOS ß l 9 ' I ß O i ' U l K l l p 9d 
ß f i o s e i l ab aoxJ-BxhjJ" s n o x s x u i ' i B l i e b o i i s v x J 
I x , B O X Í B X T J J Í a n o x s n u l Blieb o b ß i s l e b e - i o t ß o x b n x ' J 
• 
- S Q U O D O B V I S . + 3 g n o x s ß l o q o q a l l ab ' a n o s e i l 9 b - . o i s ß c p o 
- S I , (eríoí í f X-XJJÍ É J ' I v x i i ß i b ß s n r .2 9 i q a l "ab o i i e T l l a q a t 
. g - x o i i e t n i o l l s v x l I ß » a i i ä i t ä t ß f l o s ß l ? i « o o I I o o edda-r 
« 
a t n s : iBBX09'iq 9 , o t n e m a i t f o i r i e q I i a#«i©qr.©o eri o o n ^ x i u í i b  
, b vid-* a o H ^ ' i i j i a s a e i t f i a i b é i i a n a i n i * : >"» XvitBlm í I í w h j 
a l l ' i n t e n s i t à d e l l a m a s s a d i u t e n t i d i t a l e a t t r e z z a t u r a 
e d e l l a m a s s a d i s p e s e r e l a t i v e ( 0 , 2 4 p o s t i l e t t o a l 1 9 6 7 
e 0,OL, p o s t i l e t t o a l 1 9 7 1 ; 18 p r e s e n z e d i u t e n t i a l 1 9 6 7 
e p r e s e n z e d i u t e n t i a l 1 9 7 1 , 2 1 . 0 0 0 l i r e , p e r u n i t à d i 
p o p o l a z i o n e r e s i d e n t e , a l 1 9 6 7 e 2 6 . 0 0 0 l i r e , p e r u n i t à d i 
p o p o l a z i o n e r e s i d e n t e , a l 1 9 7 1 ) , f a r e b b e r o c o l l o c a r e l a z o -
n a t u r i s t i c a , s i a a l 1 9 6 7 s i a a l 1 9 7 1 , p i ù v i c i n a a l 
l i v e l l o i n f e r i o r e c h e a l m i n i m o . 
T r a i l 1 9 6 7 e d i l I 9 7 I , i l g r a d o d e l l a f u n z i o n e t u r i -
s t i c a m a n i f e s t e r e b b e l a t e n d e n z a a r i m a n e r e c o s t a n t e , m a l -
g r a d o i l f o r t e i n c r e m e n t o d e l l a p o p o l a z i o n e i n s e d i a t a n e l -
l a z o n a . 
A r t i c o l a z i o n e d e l l a z o n a s e c o n d o a r e e e c o n o m i c h e 
L ' a l i q u o t a d e l l a z o n a t u r i s t i c a d e l l a F a s c i a P e d e m o n -
t a n a è c o s t i t u i t a da d u e a r e e e c o n o m i c h e : l ' a r e a e c o n o m i c a 
d i C a n t a l u p a e l ' a r e a e c o n o m i c a a l l ' i m b o c c o d e l l a V a l C h i -
s o n e . 
Le g r a n d e z z e e c o n o m i c h e c o n s i d e r a t e f a r e b b e r o r i c o n o -
s c e r e u n a d i s t r i b u z i o n e d e l l e a t t i v i t à t u r i s t i c h e d e l l a z o -
n a t r a l e a r e e o r a i n t r o d o t t e t a l e c h e : o v e s i t e n g a c o n t o 
s o l t a n t o d e l l a f o r m a d i t u r i s m o c h e c o m p o r t a i l p e r n o t t a m e n -
t o , 4 a l 1 9 6 7 - a l l a p r i m a d e l l e d u e a r e e a n d r e b b e i l 
e d a l l a s e c o n d a , o v v i a m e n t e , i l r i m a n e n t e 2 5 ^ d e l t o t a l e ; 
- a l 1 9 7 1 - a l l a p r i m a d e l l e d u e a r e e a n d r e b b e 1 » 8 0 ^ e d a l -
l a s e c o n d a , o v v i a m e n t e , i l r i m a n e n t e 20% d e l t o t a l e ; p v e 
s i t e n g a c o n t o a n c h e d e l l a f o r m a d i t u r i s m o c h e n o n c o m p o r -
t a i l p e r n o t t a m e n t o , a l l a p r i m a d e l l e d u e a r e e a n d r e b b e i l 
S i i t i BS s e ID-iß e l ß i ¿b i i n e i i J IB s e e s n ß X I e b á i i e r t g i n x ' I I B 
V Ò P I I ß o i i e l x i e o q £ S , 0 ) s v x i ß l e i 9BEQH xb ßEFF-ßM ß l l s b s  
yi n Ib x i n ß i i J ib s s f l a e s i q 3 1 ; I ? Ç I I ß o i i s i l i e o q »10 O 9  
x b átinu l e q , 9 i x l 0 0 0 . I S , I V 6 I Iß Ü N S I ß ib 9 s r i 9 B s i q 9  
i b á i x m i i 9 q , 9 I X L 0 0 0 . Ò S s V Ô Ç I Iß , s i n e b x e s i s n o x s ß l o q o q 
- o s ß l o i ß o o I X 0 0 o i e d d s i ß t , ( I Y Ç I I ß T 9 T M K K * M s n o i s ß l o q o q 
I ß s n i o i v l i i q , I V E I I ß ß I * V Ô Ç I Iß BXB . B O X Ì B X U J Ì BÎÏ 
. o n x n i t a I ß e i o i i V u t x o l l e v i l 
- x i J J i g n o x s n u ' i ß l l s b o b ß i g Ii t I Y Ç I I x b s VÖ6I H 
- I ß m , 9 i n ß i o o o s i a n ß t n x i ß ß s n s b r t s i ß i s d d s i s i p . s t i n ß f n B O X Í B  
-lea ß i ß x b s R n x s n o i s ß l o q o q ß l l a b © i n e n r e i o x i i : s i i o l Ii o b BIS 
. ß n o s ß i 
s d o x m o n o o o b u o o ~ r : finos cJ i s b s n o i s o l o o i i i r 
- n o m s b s l B X O S B ^ ß l l s b B O X Ì E X U J Ì BHOS B l i e b ß i o w p i l ß ' T 
ß o x r a o n o o a B S I B ' I : e r i o i m o n o o B e s i ß s u b ß b ß i x u i x i e o o «"• e n ^ i 
- x d D I B V ß l l s b o o o o d m x ' I I ß e o x t c r o n o o e B S I B ' I 9 ß q u I ß i n ß D x b 
. SitOE 
- o n o o x i o i s d d e i ß i : a i ß i s b x e n o o s r i o x m o n o o s s s s s b r i ß i s s J  
- o s ß l l s b S I Í O X Í B X I J J Í i i i v x i i ß s l i s b s n o x s u d i i i e i b ßau s i s o e 
o i n o o ß . ^ n s i 19 avo : Brío s l ß i s i i o b o i i n i : ß i o ©9*1» 9 l Bit ß n 
- n s n i ß i i o m s q I x ß i i o q r a o o s d o o m e x u j i x b ß r a i o l B l i e b o i n ß i l o B 
I x s d d s i b n ß 9 s i ß 9JJb s l i s b ß r a x i q ß l l ß - VôÇI Ib ~ , o i 
ißlatot X s b JfÇS s i n s n ß f l i x i Ii , e J n e m ß i v v o . ß b n o o s e ß l l ß b e  
- I ß b s s d d s a b x i ß s e i ß s u b s l i s b e n x i q « I I a - I V Ç I I ß -
e v o ; a l i o i l e b ' \ O S » í n a x t e r a x i - Ii , s i n e m ß x v v o , e b n o o a e ß i 
—Tocpnoa n o n srfo o m e x i u i x b ß r n i o l ß l l s b s r t o n ß o i n o o ß ^ n s i ÌB  
I i s d d f » i b n a • s u ' -iub s i : • b BIÏÏXTE ß l l ß , nar i i r o . " .ht Ii 
559?' e d a l l a s e c o n d a , o v v i a m e n t e , i l r i m a n e n t e 459? d e l t o t a l e . 
Ne c o n s e g u i r e b b e c h e l a f o r m a d i t u r i s m o c h e n o n c o m -
p o r t a i l p e r n o t t a m e n t o t e n d e r e b b e a m o d i f i c a r e l a d i s t r i b u -
z i o n e d e l l e a t t i v i t à t u r i s t i c h e s e c o n d o l e a r e e o r a i n t r o -
d o t t e , q u a l e s i a v r e b b e s u l l a b a s e d e l l a s o l a f o r m a d i t u -
r i s m o c h e c o m p o r t a i l p e r n o t t a m e n t o , f a c e n d o c r e s c e r e i l 
p e s o d e l l a s e c o n d a d e l l e d u e a r e e ( e p e r c o n v e r s o , o v v i a m e n -
t e , f a c e n d o d e c r e s c e r e i l p e s o d e l l a p r i m a d e l l e due a r e e ) . 
*»lB&0& l e b sd"/t9xitífiti'i I x , 9 in .9rar .xvvo , a b n o o e e B I I B b e ì & f  
- m o o n o n arlo o m s i i j u i i b ß m i o l ß l erto 9 d d 9 i i i J S 9 8 r r ö o e H  
- j j d i i i e i b s i e i ß o x t x b o n ß a d d a i s b i e i o i n e r a ß i i o n i s q ; Ii ß i i o 
- o i i n i e i o 9 9 i ß 9 I o b n o o e e g r f o i i B i u j i ß i x v x i i ß e l l 9 b g n o i s 
- j j i i b ßnii0"i ß l o e ß l l i f e 3Bßd ß l l ü ß g d d g i v ß is 9 l ß u p , e i ¡ o b 
I i 9 1 9 0 8 9 1 0 o b n e o s i : , o i i x s m ß i i o n i s q I i ß i i o q a o o srío O K I B Í I  
- n g m ß i v v o , o e i o v n o o i e q 9 ) 9 9 i ß 9JJb B l i e b ßbxi009B ß l l g b o e s q 
, ( 9 9 i ß s u b B l l B b ß m x i q ß l l 9 b 0 B 9 q I x 9 i 9 9 B 9 i 0 9 b 0 b n 9 0 ß t , g i 
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<o-~0.UA. A r e a e c o n o m i c a d i C a n t a l u p a 
D i m e n s i o n e d e l l ' a t t i v i t à t u r i s t i c a 
A l l a f i n e a n n o 1 9 6 7 , i p o s t i l e t t o t u r i s t i c i a m m o n t e -
r e b b e r o a l l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a d i 6 3 5 u n i t à ; n e l l ' a n n o 1 9 6 7 , 
l e p r e s e n z e d i t u r i s t i a m m o n t e r e b b e r o a l l ' o r d i n e d i g r a n d e z -
z a d i 5 0 . 0 0 0 u n i t à e l e s p e s e e f f e t t u a t e d a l l ' a l i q u o t a d e i 
t u r i s t i c h e p e r n o t t a n o a l l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a d i 58 m i l i o -
n i d i l i r e ; i n f i n e , n e l l ' a n n o 1 9 6 7 , g l i o c c u p a t i ( r i c o n d o t -
t i a d u n i t à t e o r i c h e o c c u p a t e p e r l ' i n t e r o a n n o ) a m m o n t e r e b -
b e r o a l l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a d i 2 5 u n i t à . 
A l l a f i n e a n n o 1 9 7 1 , i p o s t i l e t t o t u r i s t i c i a m m o n t e -
r e b b e r o a l l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a d i 7 9 5 u n i t à ; n e l l ' a n n o 1 9 7 1 , 
l e p r e s e n z e d i t u r i s t i a m m o n t e r e b b e r o a l l ' o r d i n e d i g r a n d e z -
z a d i 6 3 . 0 0 0 u n i t à e l e s p e s e e f f e t t u a t e d a l l ' a l i q u o t a d e i 
t u r i s t i c h e p e r n o t t a n o a l l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a d i 9 1 m i l i o -
n i d i l i r e . 
S i o t t e r r e b b e , c o n r i f e r i m e n t o a i p o s t i l e t t o e d a l l e 
p r e s e n z e d i t u r i s t i , u n i n c r e m e n t o a n n u o m e d i o , t r a i l 1 9 6 7 
e d i l 1 9 7 1 , d e l l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a d e l 5 , 7 ^ - 5 , 8?S; c o n 
r i f e r i m e n t o a l l e s p e s e e f f e t t u a t e d a l l ' a l i q u o t a d e i t u r i s t i 
c h e p e r n o t t a n o , un i n c r e m e n t o a n n u o m e d i o , t r a i l 1 9 6 7 e d 
i l 1 9 7 1 , d e l l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a d e l 7 , 4 ^ . 
S t r u t t u r a d e l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a 
L ' a l i q u o t a d e l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a r a p p r e s e n t a t a 
d a l c o m p a r t o a l b e r g h i e r o p r e s e n t e r e b b e una d i m e n s i o n e r e l a -
t i v a m e n t e d e l t u t t o t r a s c u r a b i l e ( p a r i , a l l a f i n e a n n o 1 9 6 7 , 
i n t e r m i n i d i p o s t i l e t t o , a l l o 0 , 9 $ d e l p a r c o p o s t i l e t t o 
t o t a l e ) e m a n i f e s t e r e b b e l a t e n d e n z a a s c o m p a r i r e d e l t u t -
B g j j I i i i n ß D i b Boxmoxiooe B m 
B o x i s i n i i i . Ì - I J - I V x ü ß ' I „ P B snoiKn;>MJ:;G. 
i 
- s B b x ï B i a x b s x i x b i o ' I I ß o i s d d e T s i n o r a c a ß Ü K X H I Í i b s s x i s e s i q A L 
- o x l x x a 8Ç i b s s s s b a s i ! i b e r t x b n o ' I I ß o n ß i i o f r x s , sxío ÜBÍ-UJÍ 
- i o b n o o i i ) x i ß q j j o o o x l g «TÔÇI OUXTB'IIBIÏ t 9X1 i "in i ; s - x x l i b IM  
- d s - i e i n o m i n ß ( OXHIB o i e í n x ' I i s q s i ß q j j o o o s x i o i i o s i BÜXIÍJ b ß x i 
i 
- s i a o x i i iß x o x i s x i j j i o í í s l i i e o q x , I ? Ç I oririß snxT: Bilk 
I V P I OFF I B * X I et ; i l i i n t i e e V x b ßssebaB*i>, xb s n x b i o ' X I ß o i ö d d s i 
- s e b x t ß ' c s xb s n x b i o ' I I ß oièdds-ts ix iomxrtB x i e x u j i i b s s n s e s i q sX 
• e 
- o i l i m I P i b B s s s b r t B i â x b s n x b i o ' l l ß o x i ß i i o x i i s q erio x i e i u j i 
. s i x X i b x n 
sXXß b s o i i - I x i e o • i ß o i n r M x i s t x n n o o , a d d s n s i i o 1 8  
YÖ9I Xx ß i i t o x b sai OJJXUÏB o i i î 9 i n 9 i o x i x fUJ , x i e x u j i x b s s n s e s i q 
xxoo ; i , ? - ' r«<! X s b ß s s s b a e i ä ¿ b s x i x b i o * X X n b , I T : I Xx ba 
Ü B i i i i i x s b B i o i i p x X ß ' X X ß b s i ß i i i i s Y t s e e s q e sXXe o i n s i u i i g t i i 
, o i rtü , 
. i>tV X9b B.:.\9bxïBT:s x b e n x E n o ' l I s b « I T Ç I I x 
B V x i i P J i i t - i j u i ^ - ^ e - i o - i ^ 1 H a t ' BIÍJÍÍJJIÍ^  
R Í B Í X I S B S T ; ,;qßi ß v x i i e o i i B T W Í B S N a i i i ß ' H o b ß i o w p i l f ' J 
- ß l 9 i ^noxRxtsmxb B X U J s d d g i s i n s e a i q 0 t 9 x x i ä * i s c i l ß o i i ß q a i o o I ß b 
, V A E I OJ '3 • I L U I ß « ) R.; :R• IJI^TI I O Ü Í ' Í I 3 : 1 <V.M(-.VXR 
; 
hi r 
t o . 
A l 1 9 6 7 , l ' a l i q u o t a d e l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a c o s t i -
t u i t a d a l c o m p a r t o e x t r a l b e r g h i e r o s a r e b b e r a p p r e s e n t a t a , 
i n modo q u a s i e s c l u s i v o , d a l l a m o d a l i t à " a l l o g g i i n p r o p r i e -
t à " ( i l 9 5 ^ d e l p a r c o p o s t i l e t t o e x t r a l b e r g h i e r i ; a l l a m o -
d a l i t à " a l l o g g i i n a f f i t t o " a n d r e b b e i l r i m a n e n t e 5 $ ) , m e n -
t r e s a r e b b e a s s e n t e l ' a l t r a m o d a l i t à d i a t t r e z z a t u r a r i c e t -
t i v a e x t r a l b e r g h i e r a . Q u e s t a c o n f i g u r a z i o n e m a n i f e s t e r e b b e 
l a t e n d e n z a a c o n s e r v a r s i . 
Q u a l i f i c a z i o n e d e l l ' a r e a 
La s p e s a g i o r n a l i e r a m e r i i a s o s t e n u t a d a l t u r i s t a , s i a 
p r e s s o i l c o m p a r t o a l b e r g h i e r o ¿2.210 l i r e a l 1 9 6 7 ( l ^ / s i a 
p r e s s o l e m o d a l i t à d e l c o m p a r t o e x t r a l b e r g h i e r o d o t a t e d i 
c o n s i s t e n t e d i m e n s i o n e (1.650 l i r e a l 1 9 6 7 e 2 . 0 7 0 l i r e a l 
1 9 7 1 i n a l l o g g i i n a f f i t t o , I . I 5 0 l i r e a l 1 9 6 7 e 1 . 4 4 0 l i -
r e a l 1 9 7 1 i n a l l o g g i i n p r o p r i e t à ) , f a r e b b e q u a l i f i c a r e 
l ' a r e a e c o n o m i c a , s i a a l 1 9 6 7 s i a a l 1 9 7 1 , come a r e a p i ù v i -
c i n a a l l i v e l l o m i n i m o c h e a l l ' i n f e r i o r e . 
L i v e l l o d e l l a f u n z i o n e t u r i s t i c a d e l l ' a r e a 
L ' i n d i c a t o r e d e l g r a d o d e l l a f u n z i o n e t u r i s t i c a , i l 
q u a l e c o n c e r n e g l i e f f e t t i d e l l ' a t t i v i t à t u r i s t i c a s u l l ' o c -
c u p a z i o n e d e l l ' a r e a ( 5 , 0 ^ d e l l a p o p o l a z i o n e a t t i v a o c c u p a t a 
p e r e f f e t t o d e l l a p r e s e n z a d i a t t i v i t à t u r i s t i c h e ) , f a r e b -
b e c o l l o c a r e l ' a r e a e c o n o m i c a a l l i v e l l o i n f e r i o r e . 
( I ) S i f a p r e s e n t e c h e , p o i c h é a l 1 9 7 1 n o n s i h a n n o p i ù p o -
s t i l e t t o a l b e r g h i e r i , n o n s i p u ò nemmeno a v e r e l a s p e -
s a g i o r n a l i e r a m e d i a p r e s s o i l c o m p a r t o a l b e r g h i e r o . 
. o'á" 
- i . t ; O -xr;' O i ; j \ r , - f í J f-J ' /. r O O.ÍJ p . i . I ß ' I , rr**' XA. 
, ß i ß i n e e a i q q B i 9 d d 9 i ß & o i 9 X / i § i e d l B i i x 9 o i i ß q m o o X»& ß t i u i 
- 9 i i q o i q n i x a a o i l ß " ß i i l ß b o r a ß l l ß b , o v i e u i o s 9 x e ß ß p obom n i  
- o m E l £ g ; iiBirtgTsdlBi&xe o d - J g l x i B o q o o i ñ q l e b ^ÇÇ Ii) " t 
- n s r t , (" :J g i n g n ß m i i Ii sddsibas " o i J x " i \ ß n i i s a o l l ß " ß i i l ß b 
- Í 9 0 Í 1 ß i j j i ß s s 9 i ü ß i b i i i f ß o o m ß i i l ß ' l g i n a s s ß gdc, g i ß ß 9 i i 
9dt .5 ' I9 ir . :9 l iXißr: 9 n 0 ± S ß U U 3 X l r t 0 0 BÍB9JJp , B i a X f f â l S d l S I Î X a fìVÌ# 
. i e i s v i g s n o o ß e s ¡ 9 b n a í BI 
''•.-''T'•• ' I I 9 b s n o i s s n i l x l 
ß i c , ß i f i i u j i I ß b ß i x j n a i ö O B ß i b s n t B i e i l B m o i g ß e a q e ß J 
fll8\(l) T ô Ç I I ß 9 i i : I 0 T 9 i r i 3 i 9 d I ß o t i ß q m o o I i o n e e i q 
ih 9 , t ß i o b 0 i 9 i r i s i 9 d l ß i i x 9 o i i ß q m o o l a b ¿ J x l ß b o m g l o s s 9 i q 
I ß 9 i i l o v o . 5 9 V Ô Ç I I B 9 1 X 1 0C"Ö.I]_ a n o i s n a r a i b g i n a i e x B n o o  
- i l O l l . I a V Ô Ç I I B 9 i i l O Ç I . I , o i i m ß n i i g a o l l ß n i I Y P I  
B i ß o i l x l ß j j p e d d a i ß l , ( ß i 9 i i q o i q n i i s ä o l l ß n i I T f î I ß a i  
~ x v tfxq B 9 1 B amoo , I V Ç I I ß fîie V Ô Ç I i ß BXB , ß o x n o n o o 9 ß a i ß ' i 
. 9 i o i i 9 i í í X ' I I B ario o i i n i M o l l a v i l IB J :O 
B a i ß ' l l a b ß Q x i s x u j J - e n o i s n u t ß l . i . a b o l l g v i J  
Ii , ítoxd" X U J Í D i í o i s i " ! filisi) obß-i.'i l a b e i o í s o i b i . - x M  
- O O ' I I Í J B ß o i i ß i u j j - ß i x v x c f - i ß ' l i e b i i i a r t T : a x l â 9 n i 9 o n o o a l ß u p 
ß i ß q ß o o o fivxtiß g n o x s ß l o q o q ß l l a b S p , ? ) ß a i ß ' I l 9 b a n o x s ß q u o 
- c i a i ß t t ( : . o i i + B x u j i ¿ t i v i f r i ß i b s s n e e a i ' i b I I b d o f r i a t t ? i e q 
. 9 i o x i 9 t n x o l l e v x l I ß ß o i ß i o n o o e ß a i ß ' i a i e o o l l o o ad 
- o q ú x q o n n a r í XB n o n I T 9 I I ß è r i o x o q , ario a i n a e a i q ß l i E ( I ) 
- a q ß e l 9 1 9 V B onamnian ó u q x e n o n , i l a i r f a i s d l ß o i i a l i t e  
, o i a i r f a i ^ d l ß o i i ß q m o o I x o e e a i q ß i b e m B i a i l ß t t i o i g , 
M 
I n p a r t i c o l a r e , g l i i n d i c a t o r i s e n s i b i l i a l l a f o r m a 
d i t u r i s m o c h e c o m p o r t a i l p e r n o t t a m e n t o , e p r e c i s a m e n t e 
q u e l l i r e l a t i v i a l l ' i n t e n s i t à d i a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a , 
a l l ' i n t e n s i t à d e l l a m a s s a d i u t e n t i d i t a l e a t t r e z z a t u r a 
e d e l l a m a s s a d i s p e s e r e l a t i v e ( 0 , 6 1 p o s t i l e t t o a l 1 9 6 7 
e 0 , 6 6 p o s t i l e t t o a l 1 9 7 1 ; 47 p r e s e n z e d i u t e n t i a l 1 9 6 7 
e 5 2 p r e s e n z e d i u t e n t i a l 1 9 7 1 , 5 6 . 0 0 0 l i r e , p e r u n i t à d i 
p o p o l a z i o n e r e s i d e n t e , a l 1 9 6 7 e 7 5 . 0 0 0 l i r e , p e r u n i t à d i 
p o p o l a z i o n e r e s i d e n t e , a l 1 9 7 1 ) , f a r e b b e r o c o l l o c a r e l ' a -
r e a e c o n o m i c a - a l 1 9 6 7 - p i ù v i c i n a a l l i v e l l o m e d i o c h e 
a l l ' i n f e r i o r e e - a l 1 9 7 1 - a l l i v e l l o m e d i o . 
T r a i l 1 9 6 7 e d i l 1 9 7 1 , i l g r a d o " d e l l a f u n z i o n e t u r i -
s t i c a m a n i f e s t e r e b b e l a t e n d e n z a a c r e s c e r e d e b o l m e n t e , p e 
e f f e t t o d e l f o d e r a t o i n c r e m e n t o d e l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v 
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xb i íxnj j i s q , e i x l 0 0 0 . 3 e «IY9I Iß I t n è t » xb «HftMQQ SÇ e  
ib • ri"Xni) i s q , 9 i x l 000 . 9 Y9ÇI Iß , o. i 9 b x B 9 i orioxs « l o - o q  
- B ' I 9 1 E 0 0 I I 0 0 o isddBißl: , ( IYQI Iß n^íngbXB91 snoxsß loqoq 
9fío Ol Ben o l l s v x l Iß ßnxoxv úxq - YôÇI I ß - ßoxraonoos s e i 
.oxbsm o l l s v x l Iß - IY°I Iß - 9 g iox i s lnx»IIB 
- x i i J i 9 n 0 x s . a u "t ß l l s b obßia Ix , IY9I I i bs YôÇI I i 
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fe. Ì.U.y. A r e a e c o n o m i c a a l l ' i m b o c c o d e l l a V a l C h i s o n P 
D i m e n s i o n e d e l l ' a t t i v i t à t u r i s t i c a 
A l l a f i n e a n n o 1 9 6 7 , i p o s t i l e t t o t u r i s t i c i a m m o n t e -
r e b b e r o a l l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a d i 2 3 5 u n i t à ; n e l l ' a n n o I 9 6 7 , 
l e p r e s e n z e d i t u r i s t i a m m o n t e r e b b e r o a l l ' o r d i n e d i g r a n -
d e z z a d i 1 6 . 0 0 0 u n i t à e l e s p e s e e f f e t t u a t e d a l l ' a l i q u o t a 
d e i t u r i s t i c h e p e r n o t t a n o a l l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a d i 2 0 
m i l i o n i d i l i r e ; i n f i n e , n e l l ' a n n o 1 9 6 7 , g l i o c c u p a t i ( r i -
c o n d o t t i a d u n i t à t e o r i c h e o c c u p a t e p e r l ' i n t e r o a n n o ) a m -
m o n t e r e b b e r o a l l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a d i 2 0 u n i t à . 
A l l a f i n e a n n o 1 9 7 1 , i p o s t i l e t t o t u r i s t i c i a m m o n t e -
r e b b e r o a l l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a d i 2 3 0 u n i t à ; n e l l ' a n n o 1 9 7 1 , 
l e p r e s e n z e d i t u r i s t i a m m o n t e r e b b e r o " a l l ' o r d i n e d i g r a n d e z -
za d i 1 6 . 0 0 0 u n i t à e l e s p e s e e f f e t t u a t e d a l l ' a l i q u o t a d e i 
t u r i s t i c h e p e r n o t t a n o a l l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a d i 2 3 m i l i o -
n i d i l i r e . 
S i o t t e r r e b b e , c o n r i f e r i m e n t o a i p o s t i l e t t o t u r i s t i -
c i , un d e c r e m e n t o a n n u o m e d i o , t r a i l 1 9 6 7 e d i l 1 9 7 1 , d e l -
l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a d e l l o 0 , 5 ^ ; c o n r i f e r i m e n t o a l l e p r e -
a e n z e d i t u r i s t i e d a l l e s p e s e e f f e t t u a t e d a l l ' a l i q u o t a d e i 
t u r i s t i c h e p e r n o t t a n o , una s i t u a z i o n e , t r a i l 1 9 6 7 e d i l 
I 9 7 I , d i c o s t a n z a . 
S t r u t t u r a d e l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a 
L ' a l i q u o t a d e l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a r a p p r e s e n t a t a 
d a l c o m p a r t o a l b e r g h i e r o p r e s e n t e r e b b e una d i m e n s i o n e r e l a -
t i v a m e n t e m o d e s t a ( p a r i , a l l a f i n e a n n o 1 9 6 7 , i n t e r m i n i 
d i p o s t i l e t t o , a l l ' 8 , 9 $ d e l p a r c o p o s t i l e t t o t o t a l e ) e 
m a n i f e s t e r e b b e l a t e n d e n z a a c o n s e r v a r e t a l e d i m e n s i o n e r e -
Bojj-BX-xu:!- :.',J xvxJ-J-ßM ab A F L O I S N O H X ^ 
t y a e i o n n e ' I l a n * & { « » ? £ S x b a * s e b b n a n a i » g n x b i o ' I I ß o i a d d g i 
' - n a i a xb a n x b i o ' I I ß o i a d d e i a J n o m m ß ¿ í a x i u í xb a s n & s a i q a l  
ß i o i J p x X ß ' I l ß b a i ß J j d ' . f a Y i a a a e q a s i e ¿ í i m i 0 0 0 . ö l x b ß s s a b 
OS xb ß s s s b n ß i ö x b s u x b i o ' I I ß wm*&m**t ^do i&ei-wt x e b 
- x i ) x i ß l ü o o o ± I , \ oxixiß ' H a n t a n x l n x i S t i l ¿ b x x i o x l x n : 
- m ß ( o n n e o i a d n x ' I l a q e í s q x j o o o gr íoxioad" á i x x i u bß x í t o b n o o 
. ¿ i x x ï û OS x b a s s a b n ß i s xb a n x b i o ' I I ß o i a d d a i a t n o r n 
• 
t I V P I o n n ß ' I I e n j ß i x x u j 0 £ S x b ß s s a b n ß i ä x b a n x b i o ' I I ß o i a d d a i 
- s a b n a i a -tb g n i b i o ' I I ß o i a d d e i e i n o i t i r a a x i e i i u d " x b a s n g e a i q g l 
- o x l x i n £ S x b s s o b n ß i j , x b a n x b i o ' I I ß o n ß i i o m s q ado iteiiuf 
. 9 i x l x b i n 
- x t e x u j d - o í í e l x i e o q x ß o i n g r a x i g T i x i n o o , g d d a . i i a d - J o x £ 
- l o b I Y P I I I b s V Ô Ç I I I ' B I Í , o x b a m fi$UBA o í n a m a i o a b n u , x o 
- 9 i q 9 l l ß o i n a m x i a t x i n o o o l l e b ß ^ s 9 b n ß i 5 x b s n x b i o ' I 
x a b s i o x i p x l ß ' I l ß b a i a u t t a t t a e e a q e a l l « b e X Í B X I X Í Í x b e s n a e 
I x b e YâÇI I i B I T , a n o i s a J J t x e BXIJJ t o n ß i t o n n a q axio l & B i i u t 
, s n e í s o o xi) . I V P I 
flvxJ-d-eoii B U J J a s s a i Ü B ' I I s b o n i J ^ t t S 
BIßDNAEEIIC«MC ß v x i i a o x i s i u d - ß s s a i d í ß ' H a b ß i o u p x I ß ' J 
- a l a i a n o x s n s - r a x b ani) è d d a i a i n & 8 * ì « { o * a . M a * e d I s od-xßqmoo I ß b 
x n x i n i a i n i , V ò P l o n n ß a n x t ß l l ß , x i ß q ) ß i e e b o m a d - n a m ß v x t 
a (a lad-od- o í d - a i x í s o q o o i ß q l e b Ç ( 3 ' I I b » o t t e l x i e o q x b 
- a i a n o x e n a r a x b a l a i e i ß v i s a n o o ß ß s n e b n e d " a l e d d e i a i e e t x i i f i m 
Ili 
l a t i v a ( r i s u l t a n d o , a l l a f i n e a n n o 1 9 7 1 , p a r i a l 9 , 0 * d e l 
p a r c o p o s t i l e t t o t o t a l e ) . 
A l 1 9 6 7 , l ' a l i q u o t a d e l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a c o s t i -
t u i t a d a l c o m p a r t o e x t r a l b e r g h i e r o s a r e b b e c a r a t t e r i z z a t a 
d a l l a n e t t a p r e v a l e n z a d e l l a m o d a l i t à " a l l o g g i i n p r o p r i e -
t à " r i s p e t t o a l l a m o d a l i t à " a l t r o " ( i l 639C c o n t r o i l 2 3 * 
d e l p a r c o p o s t i l e t t o e x t r a l b e r g h i e r i ) , m e n t r e s a r e b b e a p -
p r e z z a b i l e l a d i m e n s i o n e a s s u n t a d a l l ' a l t r a m o d a l i t à d i a t -
t r e z z a t u r a r i c e t t i v a e x t r a l b e r g h i e r a ( c o m p l e s s i v a m e n t e , i l 
1 4 * d e l p a r c o p o s t i l e t t o e x t r a l b e r g h i e r i ) . Q u e s t a c o n f i g u -
r a z i o n e m a n i f e s t e r e b b e l a t e n d e n z a a c o n s e r v a r s i . 
Q u a l i f i c a z i o n e d e l l ' a r e a 
La s p e s a g i o r n a l i e r a m e d i a s o s t e n u t a d a l t u r i s t a , s i a 
p r e s s o i l c o m p a r t o a l b e r g h i e r o ( 2 . 2 1 0 l i r e a l 1 9 6 7 e 2 . 2 1 0 
l i r e a l 1 9 7 1 ) s i a p r e s s o l e m o d a l i t à d e l c o m p a r t o e x t r a l b e r -
g h i e r o d o t a t e d i c o n s i s t e n t e d i m e n s i o n e ( 1 . 6 5 0 l i r e a l 1 9 6 7 
e 2 . 0 7 0 l i r e a l 1 9 7 1 i n a l l o g g i i n a f f i t t o , I . I 5 0 l i r e a l 
1 9 6 7 e 1 . 4 4 0 l i r e a l 1 9 7 1 i n a l l o g g i i n p r o p r i e t à ) , f a r e b -
b e q u a l i f i c a r e l ' a r e a e c o n o m i c a , s i a a l 1 9 6 7 s i a a l I 9 7 1 , 
c o m e a r e a p i ù v i c i n a a l l i v e l l o m i n i m o c h e a l l ' i n f e r i o r e . 
L i v e l l o d e l l a f u n z i o n e t u r i s t i c a d e l l ' a r e a 
L ' i n d i c a t o r e d e l g r a d o d e l l a f u n z i o n e t u r i s t i c a , i l 
q u a l e c o n c e r n e g l i e f f e t t i d e l l ' a t t i v i t à t u r i s t i c a s u l l ' o c -
c u p a z i o n e d e l l ' a r e a ( 1 , 8 * d e l l a p o p o l a z i o n e a t t i v a o c c u p a -
t a p e r e f f e t t o d e l l a p r e s e n z a d i a t t i v i t à t u r i s t i c h e ) , f a -
r e b b e c o l l o c a r e l ' a r e a e c o n o m i c a a l l i v e l l o m i n i m o . 
I n p a r t i c o l a r e , g l i i n d i c a t o r i s e n s i b i l i a l l a f o r m a 
•*** l a b v ; 0 , p IB x i B q , I Y 5 I o n n B a n i l s l i s , o b n s i IJUBXI) B V Ì Ì B I 
. ( r > Mto.t o l i s i i r • o i o o i ' 
- l i e o o i v i i i s o i i 8 U J Í B s L Í Í S ' I ab B Ì O Ì J P X I B ' I , ' P I Ih 
B Í B S S X 1 9 Í Í S 1 B 0 s c f d s i B B o í s x i í a i 9 C Í I B 1 Í X S o i i B q n o o I f i b n i i u i 
- 9 i i f0't I n i x 3 S , o l l B " é i x l B b o r a B l l s b B s n a l B v e i q B i i s n B l l s b 
' íS li o i i n o o l i ) " O I Ì I B " A&HbJiom B I I B o i i a q e x i " a i 
- q s 9CfdéìBB a i i i i a m , ( x i 9 Ì d £ i 9 d l B i i x 9 o i i s l i i e o q o m s q l 9 b 
-&B ib B i x l B b o n B T i l s ' I l B b B Í Í K J B B B g n o i c n s m i b B I s I x d B S S S I ' i 
l i , s i n s í v í B V x e e a l q n o o ) B ' i a x f ^ i s d l B i . t x s s v i i i a o i i B T Ì J Ì B K S S I Ì 
- j j S i l n o o BÌe ¡slip . ( i i e i d g i a d l B i i x a o i i a l i i e o q o o i s q l a b 
, i 3 T t w i 9 ! ; : i i o o B B s n a b n a i BI s d d a i s i B e l i n e r a s n o x s B i 
;::f.T ' . . :>b e n o x s B Q x t x s a . 
s x e t s i B X U J Ì I f i b B i u n s i B O B s x b 9 r a B i a x l s m o x a B e s q B BJ 
O I S . S 9 V 3 P I I s S'iti O í s . S ) o i s x d g i s d l B o i i B q a i o o l i o e e s i q  
- l a d l B i i x a o i i B q n o o I s b á i x l s b o a a l o e e a i q BXB ( I T 6 I Ib s i l i 
I B 9 I X L 0 ? Ò . I ) s n o x e a s r n x b a i n a i B x e n o o ib a i s i o b o i a x d s 
I B s i l i 0 5 1 . 1 « O Ì Ì X T Ì B n i Ì S S O I I B n i I Y ( ? I I B S I X L O Y O . S S 
- d e i s l t ( B Ì a i i q o i q n i x g a o I l B n i I V 9 I I B s i l i s V Ò ^ I 
, I V P I I B a i e ? D ( ? I I B e i e B o i m o n o o a B S I B ' I e i B o i ^ X I S U P ad 
. 9 1 0 i i s t n x ' i l B S i lo o m i n i I o l l e v i i I B a n x o i v j j x q B Q I B a; o o 
B 9 I B ' I l s b B O X Ì B Ì I J J Ì s j t o x s n j j l B l l a b o l i a v i ! 
l i , B o i i 8 i i i J i a n o i s m i l B l l e b o b e i s I s b s i o i B O i b n i ' J 
—oo11IXIB BOI . te i m i " B i i v i i i s ' I I a b i i i s l l a x l g s n i s o n o o s l B u p 
- B q w o o o s V i i i B s n o x s B l o q o q s l l e b ^ 8 , 1 ) B S I B ' l I a b s n o i s e q u o 
- s i , ( 9 I ' o x i B i u J i é i x v x . i i p i b Bsn:>BBi-f filleb o í d * a l t e r t eq BÌ 
.orainirrt o l i a v i i I B B o x m o n o o s B S I B ' I S I B O O I I O O a d d s i 
B r a i o l B I I B i l i d i e n e e i i o i B o i b n i i l § , s i B l o o i i i e q - n i 
d i t u r i s m o c h e c o m p o r t a i l p e r n o t t a m e n t o , e p r e c i s a m e n t e 
q u e l l i r e l a t i v i a l l ' i n t e n s i t à d i a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a , 
a l l ' i n t e n s i t à d e l l a m a s s a d i u t e n t i d i t a l e a t t r e z z a t u r a 
e d e l l a m a s s a d i s p e s e r e l a t i v e ( 0 , 0 9 p o s t i l e t t o a l 1 9 6 7 
e 0 , 0 7 p o s t i l e t t o a l 1 9 7 1 ; 6 p r e s e n z e d i u t e n t i a l 1 9 6 7 
e 5 p r e s e n z e d i u t e n t i a l 1 9 7 1 , 7 . 0 0 0 l i r e , p e r u n i t à d i 
p o p o l a z i o n e r e s i d e n t e , a l 1 9 6 7 e 7 . 0 0 0 l i r e , p e r u n i t à d i 
p o p o l a z i o n e r e s i d e n t e , a l 1 9 7 1 ) , f a r e b b e r o c o l l o c a r e l ' a -
r e a e c o n o m i c a , s i a a l 1 9 6 7 s i a a l 1 9 7 1 , a l l i v e l l o m i n i m o . 
T r a i l 1 9 6 7 e d i l 1 9 7 1 , i l g r a d o d e l l a f u n z i o n e t u r i -
s t i c a m a n i f e s t e r e b b e l a t e n d e n z a a d e c r e s c e r e u l t e r i o r m e n -
t e ^ n e l l ' a m b i t o d e l l a c l a s s e c o r r i s p o n d e n t e a l l i v e l l o m i -
n i m o ; pm, W d d d e ® ' » . t t ^ ^ z o M ^ / u ' c t f c U W 
VQ, o 1 / V U M J i y y ^ í . ^ X o ^ o L^tdCoJÀ 
g r a W ^ Í M ^ ® U Bí ' io ' ímoo arfo orne iIÍJ* i b 
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6.4. A n a l i s i d e l l e c l a s s i di o g g e t t i che costittrnrcano elementi di r i f e -
rimento s t r a t e g i c o per la. determinazione d e l l e quanti tà di t u r i s t i 
o s p i t a b i l j n e i t e r r i t o r i t u r i s t i c i 
6 . 4 . I . General i tà 
Le c l a s s i d i o g g e t t i c h e , i n q u e s t a p a r t o , s o n o p r e -
s e -in c o n s i d e r a z i o n e s o n o q u e l l e c o s t i t u i t e d a l l e a r e e 
p i a n e g g i a n t i ( l a d d o v e r i s u l t a n o i n m i s u r a s c a r s a ) e d a l -
l e à r e e s c i i s t i c h e . 
X 
L e - a r e e p i a n e g g i a n t i ( l a d d o v e r i s u l t a n o i n m i s u r a 
s c a r s a ) v e r r a n n o a d o p e r a t e c o m e v a r i a b i l e s t r a t e g i c a p e r 
- la d e t e r m i n a z i o n e d e l l a q u a n t i t à d i t u r i s t i o s p i t a b i l e , 
n e l l e a r e e i n t e r e s s a t e , n e l c o r s o d e l l a s t a g i o n e n o n i n -
v e r n a l e ; l e a r e e s c i i s t i c h e v e r r a n n o a d o p e r a t o come v a -
r i a b i l e s t r a t e g i c a p e r l a d e t e r m i n a z i o n e d e l l a q u a n t i t à 
d i t u r i s t i o s p i t a b i l e , n e l l e a r e e i n t e r e s s a t o , n e l c o r s o 
d e l l a s t a g i o n e i n v e r n a l e . Come s i v e d r à , n e l l o a r e e i n t e -
r e s s a t e s i a a g l i e f f e t t i d i s c e n d e n t i d a l l a r e l a t i v a s c a r 
~ s i t à ^ d i a r e e p i a n e g g i a n t i s i a a g l i e f f e t t i d i s c e n d e n t i 
d a l l a p r e s e n z a d i a r e e s c i i s t i c h e , i l r u o l o dL v a r i a b i l e 
s t r a t e g i c a , c o n r i f e r i m e n t o a l l a d e t e r m i n a z i o n e d e l d i m e n 
s i o n a m e n t o d e l l e a t t r e z z a t u r e , p o t r à e s s e r e g i u o c a t o da 
q u e l l a d e l l e d u e c l a s s i d i a r e e c h e c o n s e n t o d i o s p i t a r e 
- l a q u a n t i t à i n f e r i o r e d i t u r i s t i . 
! 
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I 
! 
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6 . 4 . 2 . A n a l i s i d e l l a c l a s s e di o g g e t t i c o s t i t u i t a d a l l e aree p ianeggiant i 
(laddove r i s u l t a n o in misura scarsa) 
I l t u r i s t a , o g g i , c h i e d e d i p o t e r i m p i e g a r e i l p r o -
p r i o t e m p o l i b e r o i n modo p i e n o e d e f f i c i e n t e ( 1 ) . A f f i n 
c h é c i ò p o s s a p r o d u r s i o c c o r r e c h e , n e l t e r r i t o r i o t u r i -
s t i c o , s i r i c o n o s c a u n a m o l t e p l i c i t à d i o c c a s i o n i d i f r u i ^ 
z i o n e d e l l ' a m b i e n t e ( 1 ) ; o c c o r r e , i n o l t r e , c h e l a p r i n c i ^ 
p a l e c o n n o t a z i o n e d i s t i n t i v a d i t a l e f r u i z i o n e d e l l ' a m -
b i e n t e s i a q u e l l a d i e s s e r e a t t i v a . 
P e r c h é q u a n t o s o p r a c o n f i g u r a t o p o s s a e s s e r e r e s o p o s 
s i b i l e , o c c o r r e c h e s i p r o d u c a s i a u n e l e v a t o g r a d o d i 
a c c e s s i b i l i t à a l l ' a m b i e n t e ( 2 ) s i a u n e l e v a t o g r a d o d i 
a g i b i l i t à d e l l o s t e s s o ( a n c h e c o n r i f e r i m e n t o a l f a t t o 
c h e u n a c o n s i s t e n t e a l i q u o t a d i f r u i t o r i è c o s t i t u i t a da 
i n d i v i d u i n o n a d u l t i e da i n d i v i d u i a d u l t i a n z i a n i ) . 
L ' a g i b i l i t à , p e r a l t r o , d e v e p o t e r a v e r l u o g o i n c o n 
d i z i o n i t a l i da a s s i c u r a r e a c i a s c u n i n d i v i d u o d i p o t e i : 
s i s o t t r a r r e a i c o n d i z i o n a m e n t i - d e r i v a n t i d a l l a p r e s e n 
- z a e d a l c o m p o r t a m e n t o d i a l t r i i n d i v i d u i - c h e s i a n o non 
v o l u t i : q u e s t o v i n c o l o s a r à i n d i c a t o d i c e n d o c h e l ' a g i b ^ 
( 1 ) C f r . : I r e s , " I l t u r i s m o . P r o b l e m i g e n e r a l i . P r i m e i n -
d i c a z i o n i p e r u n a p r o g r a m m a z i o n e r e g i o n a l e " , 1 9 6 5 , To 
r i n o , p a r t e I d e l v o l u m e e , i n p a r t i c o l a r e , i l p a r a -
g r a f o 6 . 5 . ( p a g g . 4 8 - 5 0 ) . 
( 2 ) P e r i l t u r i s t a c h e t e n d a a l m o d e J o ù i t u r i s t a s t a n -
z i a l e , m u o v e n d o s i , p r e v a l e n t e m e n t e , a p i e d i e , p e r 
i l t u r i s t a c h e t e n d a a l m o d e l l o d i t u r i s t a i t i n e r a n -
t e , m u o v e n d o s i , p r e v a l e n t e m e n t e , i n a u t o m o b i l e . 

l i t à d e v e p o t e r a v e r e l u o g o i n c o n d i z i o n i d i n o n a f f o l l a 
m e n t o . La d e f i n i z i o n e d e l l e c o n d i z i o n i d i n o n a f f o l l a m e n 
t o p e r l ' a g i b i l i t à c o m p o r t a l a d e t e r m i n a z i o n e d i u n g r a -
d o d i d e n s i t à ( i n t e r m i n i d i n u m e r o d i i n d i v i d u i p e r u n i 
t à d i s u p e r f i c i e ) m a s s i m o p e r l ' a g i b i l i t à e , c o m e t a l e , 
q u i n d i , da n o n s u p e r a r e . T a l e g r a d o d i d e n s i t à m a s s i m o 
p e r l ' a g i b i l i t à p u ò e s s e r e c o n s i d e r a t o f u n z i o n e d i u n o £ 
p o r t u n a m e n t e r i c o s t r u i b i l e i n s i e m e d i f a t t o r i ; i n f a t t i , 
i n v i a d i e s t r e m a s i n t e s i , a l p a s s a r e da u n a m b i e n t e r i -
c o n d u c i b i l e a d u n a s u p e r f i c i e a p p r e z z a b i l m e n t e c o n c a v a a d 
t Kvyv a/yn,bi t nta n^nttiu-i-bife ¿.¿j , 
runa s u p e r i ì c i e a p p r e z z a b i l m e n t e c o n v e s s a , c o m e p u r e a l 
c r e s c e r e d e l n u m e r o d i o g g e t t i p r e s e n t i s u l l a s u p e r f i c i e , 
i q u a l i g i o c a n o i l r u o l o d i r i d u r r e i l c a m p o d i o s s e r v a -
z i o n e o t t e n i b i l e da c i a s c u n p u n t o d e l l a s u p e r f i c i e ( c o m e 
p u r e , i n p a r t i c o l a r e , a l v a r i a r e d e l l a f o r m a d e g l i o g g e t 
t i e d e l l a l o r o d i s t r i b u z i o n e s u l l a s u p e r f i c i e ) , a u m e n t a 
i l n u m e r o m a s s i m o d i i n d i v i d u i p e r u n i t à d i s u p e r f i c i e 
c h e è a m m i s s i b i l e ( i n a l t r e p a r o l e , a u m e n t a i l g r a d o d i 
d e n s i t à m a s s i m o a m m i s s i b i l e ) , e c i ò i n q u a n t o p u ò a u m e n -
t a r e l a d e n s i t à d e g l i i n d i v i d u i s u l l a s u p e r f i c i e , p u r ri 
m a n e n d o c o s t a n t e l ' e f f e t t o a v v e r t i t o d a c i a s c u n f r u i t o r e 
i n c o n s e g u e n z a d e l l a p r e s e n z a d e g l i a l t r i f r u i t o r i . 
N a t u r a l m e n t e , l e a r e e p i a n e g g i a n t i ( i n t e n d e n d o , p e r 
t a l i , q u e l l e c h e t e n d o n o a p r e s e n t a r e , a l l o r o i n t e r n o , 
u n a f r e q u e n t a s c a r s a m e n t e a p p r e z z a b i l e d i s u p e r f i c i e c o n 
p e n d e n z a s u p e r i o r e a l l ' o r d i n e d e l 10%) s i f a n n o r i c o n o -
s c e r e c o m e q u e l l e c h e , i n ] 4 n c a g e n e r a l e , c o n s e n t o n o u n 
-
g r a d o e l e v a t o s i a d i a c c e s s i b i l i t à s i a , s o p r a t u t t o , d i 
a g i b i l i t à ( e , a n c o r a , i l p r o d u r s i d e l l e c o n d i z i o n i r e l a -
t i v a m e n t e p i ù i d o n e e p e r l ' i n s t a l l a z i o n e d i o p p o r t u n a m e n 
t e c o n f i g u r a t i q u a d r i d i a t t r e z z a t u r e ) . 
I c a r a t t e r i o r a r i c o n o s c i u t i a l l e a r e e p i a n e g g i a n t i 
f a n n o a c q u i s i r e a l l e s t e s s e u n r u o l o s t r a t e g i c o - e , ' i n 
r e l a z i o n e a c i ò , i m p o n g o n o d i c o n s i d e r a r l e come u n v i n c o 
l o ( n e l modo c h e s i d i r à ) - i n u n ' o p e r a z i o n e v o l t a a l l o 
s v i l u p p o e d a l l ' o r g a n i z z a z i o n e d i un t e r r i t o r i o t u r i s t i -
c o , l a d d o v e l a m o r f o l o g i a d e l t e r r i t o r i o f a c c i a r i c o n o — 
— s c e r e t a l i a r e e c o m e r a r e , p r e v a l e n d o l a r g a m e n t e a r e e c a 
r a t t è r i z z a t e da f o r m e c h e n o n c o n s e n t o n o n é u n e l e v a t o 
, accedi.Caut-a. mí, ^o -^ui cuffst w*. 
g r a d o d i V a g i b i l i t à . C'i'aii u l t i m e a r e e p r e s e n t a n o Í n t e r e s 
s e p e r i l t u r i s m o ; l a l o r o f r u i z i o n e , p e r ò , c o n c e r n e u n a 
a l i q u o t a d e l l a m a s s a d e i t u r i s t i e s i g u a e , p e r d i p i ù 
f o r t e m e n t e s e l e z i o n a t a c o n r i f e r i m e n t o a l l ' e t à ) . 
I l g r a d o d i e f f i c i e n z a - c o n i l q u a l e p u ò e s s e r e e -
s p l i c a t o i l r u o l o c h e s i r i c o n o s c e a l l ' a r e a p i a n e g g i a n t e 
- è f u n z i o n e , da u n l a t o , d e l l a g r a n d e z z a d e l l ' a r e a p i a -
n e g g i a n t e ( e - i n c a r e n z a d i u n a a d e g u a t a g r a n d e z z a d e l -
l ' a r e a - d e l g r a d o d i c o n t i g u i t à f r a a r e e p i a n e g g i a n t i , 
s i n g o l a r m e n t e n o n a d e g u a t a m e n t e g r a n d i ) e , d a l l ' a l t r o , d e l ^ 
l ' a m p i e z z a d e l l a gamma d i o p p o r t u n i t à r i n v e n i b i l i a l l ' i n 
t e r n o d e l l ' a r e a p i a n e g g i a n t e ( p r e s e n z a d i a l b e r i , d i c o r 
s i d ' a c q u a , e c c . ) ( 1 ) . 
( 1 ) O l t r e c h e , o v v i a m e n t e , d e l l ' a m p i e z z a d e l l a gamma d i 

O c c o r r e r e b b e p r e d i s p o r r e un o p p o r t u n a m e n t e c o n f i g u r a 
t o p i a n o d i r i c e r c h e v o l t o a f o r n i r e i l q u a d r o d i i n f o r -
m a z i o n i n e c e s s a r i o p e r d e t e r m i n a r e , n e l l e d i v e r s e s i t u a -
z i o n i , i l g r a d o d i d e n s i t à m a s s i m o a m m i s s i b i l e p e r l ' a g i 
b i l i t à , i n c o n d i z i o n i d i n o n a f f o l l a m e n t o , d e l l ' a m b i e n t e 
( i n p a r t i c o l a r e e s o p r a t u t t o , p e r l ' a g i b i l i t à , i n c o n d ì 
z i o n i d i n o n a f f o l l a m e n t o , d e l l e a r e e p i a n e g g i a n t i ) . N a -
t u r a l m e n t e , r i c e r c h e d e l t i p o o r a i n d i c a t o n o n p o s s o n o 
t r o v a r e c o l l o c a z i o n e n e l l ' e c o n o m i a d i l a v o r i d e l t i p o d i 
q u e l l o q u i i n o g g e t t o , i q u a l i - i n c a r e n z a d i d e t t e r i -
c e r c h e - p o s s o n o , s o l t a n t o , c o n t r i b u i r e a f o n d a r n e l a 
p r o b l e m a t i c a . 
I n c a r e n z a d i i n f o r m a z i o n i d e l t i p o r i c o n o s c i u t o n e -
c e s s a r i o , c o m e r i f e r i m e n t o - p e r l ' e l a b o r a z i o n e i n o r d i -
n e a l l e a r e e p i a n e g g i a n t i - , i n v i a d i p r i m a a p p r o s s i m a -
z i o n e p u ò e s s e r e a s s u n t a l a p r o b l e m a t i c a c o n f i g u r a t a i n 
o r d i n e a l p a r c o u r b a n o e d a l l ' i n d i c a t o r e i n t a l e s e d e p r ò 
s p e t t a t o , d a t o d a l l a s u p e r f i c i e d i p a r c o u r b a n o ( i n t e r -
m i n i d i m e t r i q u a d r a t i ) p e r u n i t à d i p o p o l a z i o n e s e r v i t a 
d a l l o s t e s s o . P e r a l t r o , c o n r i f e r i m e n t o a t a l e i n d i c a t o 
r e , i v a l o r i s u g g e r i t i f a n n o r i c o n o s c e r e u n c a m p o d i v a -
r i a z i o n e a s s a i a m p i o . Una c o s ì g r a n d e a m p i e z z a d e l c a m p o 
d i v a r i a z i o n e p u ò e s s e r e s p i e g a t a , p r o b a b i l m e n t e , f a c e n -
d o r i f e r i m e n t o a l l ' e l e v a t o n u m e r o d i f a t t o r i , a l c u n i d e i 
( s e g u e n o t a ( 1 ) p a g . p r e c e d e n t e ) 
o p p o r t u n i t à i n t r o d u c i b i l i a l l ' i n t e r n o d e l l ' a r e a p i a -
n e g g i a n t e ( c o n l ' i n s t a l l a z i o n e d i q u a d r i d i a t t r e z z a 
t u r e ) . 
t 
—' 
q u a l i f r a l o r o i n t e r r e l a t i , c h e h a n n o i n f l u e n z a i n o r d i -
n e a l l a d e t e r m i n a z i o n e d e l l ' i n d i c a t o r e i n o g g e t t o : c o n d i 
z i o n i c l i m a t i c h e a l l a g r a n d e s c a l a ; a b i t u d i n i f o r m a t e s i 
i n un l u n g o p e r i o d o ; l i v e l l o d e l r e d d i t o ; d i m e n s i o n e e 
d i s t r i b u z i o n e d e l t e m p o l i b e r o ; m o d i d i o r g a n i z z a z i o n e 
d e l l a c i t t a ( q u i n d i , c o n d i z i o n i d i v i t a n e l l a s t e s s a ) e 
p r e s e n z a d i a l t r i m o d i d ' u s o d e l t e m p o l i b e r o . 
O p e r a n d o - i n e v i t a b i l m e n t e - i n t e r m i n i s c h e m a t i c i , o 
v e s i t e n g a c o n t o d e l f a t t o c h e i v a l o r i s u g g e r i t i p e r 1' 
i n d i c a t o r e i n o g g e t t o , p u r d i s l o c a n d o s i - c o m e d i s c e n d e 
da q u a n t o s o p r a d e t t o - l u n g o u n i n t e r v a l l o a s s a i a m p i o , 
t e n d o n o a d i n t e r e s s a r e , p a r t i c o l a r m e n t e , i l s e g m e n t o com 
p r e s o t r a 6 0 e 1 0 0 m e t r i q u a d r a t i p e r i n d i v i d u o e c h e s i 
p u ò p r o s p e t t a r e , c o m e r a g i o n e v o l e , l ' i p o t e s i c h e i l t e m -
p o l i b e r o d i s p o n i b i l e da p a r t e d i u n i n d i v i d u o , n e l c o r -
s o d i u n a g i o r n a t a l a v o r a t i v a , p o s s a p o r s i , i n v i a d i 
p r i m a a p p r o s s i m a z i o n e , p a r i a d Un o r d i n e d i g r a n d e z z a com 
p r e s o t r a u n q u a r t o e d u n t e r z o d e l t e m p o l i b e r o d i s p o n i ^ 
b i l e , s e m p r e da p a r t e d i u n i n d i v i d u o , n e l c o r s o d i u n a 
g i o r n a t a n o n l a v o r a t i v a - n o n t e n e n d o , p e r o r a , c o n t o d £ 
g l i e f f e t t i d i s c e n d e n t i d a l l ' e s s e r e d i v e r s o , n e i d u e c o n 
t e s t i , i l p e s o r e l a t i v o d e l l a p r e s e n z a d i m o d i d ' u s o d e l 
t e m p o l i b e r o a l t e r n a t i v i r i s p e t t o a q u e l l i c o n s i d e r a t i - , 
s i r i c a v e r e b b e , p e r l a d o m a n d a d i a r e a p i a n e g g i a n t e i n 
t e r r i t o r i o t ^ i s + i c o , u n i n d i c a t o r e i l c u i o r d i n e d i g r a n 
d e z z a p o t r e b b e e s s e r e c o l l o c a t o i n t o r n o a i 2 7 5 m e t r i q u a 
d r a t i p e r i n d i v i d u o ( i n d i c a t o r e c h e p u ò e s s e r e l e t t o , a n 
c h e , c o m e i n d i c a t o r e d e l g r i d o d i d e n s i t à m a s s i m a a m m i s -
e -
s i b i l e e c h e , p e r t a n t o , p o t r e b b e e s s e r e e s p r e s s o n e i t e r 
m i n i d i c i r c a 3 6 - 3 7 u n i t à d i p o p o l a z i o n e t u r i s t i c a p e r e t 
t a r o ) . 
P o i c h é è l e c i t o a v a n z a r e l ' i p o t e s i c h e n e l l a c i t t à , 
c o n r i f e r i m e n t o a l t o t a l e d e i m o d i d ' u s o d e l t e m p o l i b e -
r o da e s s a o f f e r t i , s i a b b i a u n p e s o r e l a t i v o d e i m o d i 
d ' u s o d e l t e m p o l i b e r o c o n n e s s i a l p a r c o u r b a n o i n f e r i o -
r e a l p e s o r e l a t i v o c h e è a s s u n t o d a i m o d i d ' u s o d e l t e m 
p o l i b e r o c o n n e s s i a l l ' a r e a p i a n e g g i a n t e , r i s p e t t o a l t o 
t a l e d e i m o d i d ' u s o d e l t e m p o l i b e r o o f f e r t i d a l t e r r i t o 
r i o t u r i s t i c o ( 1 ) , n e c o n s e g u e c h e l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a 
s o p r a i n t r o d o t t o , p e r l ' i n d i c a t o r e r e l a t i v o a l l a domanda 
d i a r e a p i a n e g g i a n t e n e l t e r r i t o r i o t u r i s t i c o , s i a da con 
s i d e r a r s i a p p r o s s i m a t o p e r d i f e t t o . Non s i d i s p o n e , p e r ò , 
d i e l e m e n t i c h e c o n s e n t a n o d i o t t e n e r e u n a s t i m a q u a n t i ^ 
t a t i v a d e g l i e f f e t t i , d i s c e n d e n t i d a l l ' o s s e r v a z i o n e s o -
( 1 ) I n a l t r e p a r o l e , a v e n d o i n d i c a t o c o n : 
P4. i l p e s o d e i m o d i d ' u s o d e l t e m p o l i b e r o , n e l l a c i j t 
t à , c o n s i d e r a t i f a c e n d o r i f e r i m e n t o a l p a r c o u r b a n o , 
P j i l p e s o d e i m o d i d ' u s o d e l t e m p o l i b e r o , n e l l a c i ; t 
t à , a l t e r n a t i v i r i s p e t t o a q u e l l i c o n s i d e r a t i f a c e n d o 
r i f e r i m e n t o a l p a r c o u r b a n o ( i n m o d o da a v e r s i : 
+ P i = 1 ) » 
p '^ i l p e s o d e i m o d i d ' u s o d e l t e m p o l i b e r o , n e l t e r -
r i t o r i o t u r i s t i c o , c o n s i d e r a t i f a c e n d o r i f e r i m e n t o al^ 
l ' a r e a p i a n e g g i a n t e , 
p^ , i l p e s o d e i m o d i d ' u s o d e l t e m p o l i b e r o , n e l t e r -
r i t o r i o t u r i s t i c o , a l t e r n a t i v i r i s p e t t o a q u e l l i c o n -
s i d e r a t i f a c e n d o r i f e r i m e n t o a l l ' a r e a p i a n e g g i a n t e 
( i n m o d o da a v e r s i : p '^ . = 1 ) , 
p o i c h é è l e c i t o a v a n z a r e l ' i p o t e s i c h e s i a p^ > p '^ , 
n e d i s c e n d e r e b b e : p < p ' . 
¿B. 
• 
p r a a v a n z a t a , c h e s i a d o t a t a d i u n g r a d o d i f i d u c i a c o m -
p a t i b i l e c o n q u e l l o d e l l e s t i m e q u a n t i t a t i v e p r i m a i n t r o 
d o t t e . S i p o t r e b b e o s s e r v a r e c h e , o v e s i a v a n z a s s e 1 ' i p o 
t e s i c h e , n e l l a c i t t à , i m o d i d ' u s o d e l t e m p o l i b e r o a]L 
t e r n a t i v i , r i s p e t t o a q u e l l i c o n s i d e r a t i , f o s s e r o t a l i da 
p r e s e n t a r e u n p e s o d e l l o s t e s s o o r d i n e d i g r a n d e z z a d i 
q u e l l o d e i m o d i d ' u s o d e l t e m p o l i b e r o c o n s i d e r a t i ( s i 
t r a t t a d e l l ' i p o t e s i i l c u i g r a d o d i f i d u c i a - i n c a r e n z a 
d i a d e g u a t e r i c e r c h e - a p p a r e come i l m e n o d e b o l e ) , m e n -
t r e , n e l t e r r i t o r i o t u r i s t i c o , i m o d i d ' u s o d e l t e m p o ljL 
" b e r o a l t e r n a t i v i , r i s p e t t o a q u e l l i c o n s i d e r a t i , f o s s e r o 
t a l i da p r e s e n t a r e u n p e s o t r a s c u r a b i l e r i s p e t t o a l p e s o 
d e i m o d i d ' u s o d e l t e m p o l i b e r o c o n s i d e r a t i ( i p o t e s i l e -
c i t a , t e n e n d o c o n t o d e g l i e n u n c i a t i e f f e t t i d i s c e n d e n t i 
d a l l a c o n s i d e r a z i o n e d e l l a m o r f o l o g i a d e l t e r r i t o r i o i n 
o g g e t t o , q u a l e è s t a t a d a t a d i r i c o n o s c e r e a l l ' e s t e r n o 
d e l l e a r e e p i a n e g g i a n t i ) , n e c o n s e g u i r e b b e , p e r l ' i n d i c a 
t o r e d i c u i q u i s i t r a t t a , u n o r d i n e d i g r a n d e z z a d i 5 5 0 
m e t r i q u a d r a t i p e r i n d i v i d u o ; s e s i v u o l e , u n o r d i n e d i 
g r a n d e z z a d i 5 0 0 m e t r i q u a d r a t i p e r i n d i v i d u o ( 1 ) . 
N a t u r a l m e n t e , n e l t e r r i t o r i o t u r i s t i c o , a c c a n t o a l -
l ' a l i q u o t a d i p o p o l a z i o n e t u r i s t i c a s i r i c o n o s c e u n ' a l i -
q u o t a d i p o p o l a z i o n e r e s i d e n t e , a l l a q u a l e o c c o r r e d a r e 
( 1 ) I n f a t t i , c o n l e p o s i z i o n i d i c u i - . 11? n o t a p r e c e d e n -
t e , a f f i n c h é s i a b b i a 5 0 0 , i n v e c c d i 5 5 0 , è s u f f i c i e n 
t e p o r r e u g u a l e a 0 , 1 , i n v e c e c h e u g u a l e a z e r o 
( c o n t i n u a n d o a v a l e r e l a c o n d i z i o n e c h e p^ , s i a t r a — 
s c u r a b i l e ) . 
• 
1 
• . 
u n a d o t a z i o n e di a r e a p i a n e g g i a n t e , l a c u i m i s u r a p o t r e b -
b e e s s e r e d e t e r m i n a t a c o n r i f e r i m e n t o a l l a p r o b l e m a t i c a 
c o n f i g u r a t a i n o r d i n e a l p a r c o u r b a n o . I n v i a d i p r i m i s -
s i m a i s t a n z a e n e l l ' a m b i t o d e l g r a d o d i a p p r o s s i m a z i o n e 
c h e c o n t r a s s e g n a l a t r a d u z i o n e , i n t e r m i n i q u a n t i t a t i v i , 
d e l l ' i m p o s t a z i o n e g e n e r a l e d i q u e s t a m a t e r i a , s i è r i t e -
n u t o d i p o t e r f a r e r i f e r i m e n t o a d u n i n d i c a t o r e u n i c o , 
p e r l a p o p o l a z i o n e t u r i s t i c a e p e r q u e l l a r e s i d e n t e , i l 
c u i o r d i n e d i g r a n d e z z a è s t a t o d e t e r m i n a t o t e n e n d o c o n -
t o d e l l a d i s t r i b u z i o n e d i f r e q u e n z a c h e i p e s i r e l a t i v i 
d e l l e d u e a l i q u o t e d i p o p o l a z i ó n e c o n s i d e r a t e ( r e s i d e n t e , 
t u r i s t i c a ) t e n d o n o a f a r r i c o n o s c e r e . 
P o s t o q u a n t o s o p r a , come i n d i c a t o r e d e l l a d o m a n d a d i 
a r e a p i a n e g g i a n t e è r i s u l t a t o u n v a l o r e d e l l ' o r d i n e d i 333 
m e t r i q u a d r a t i p e r i n d i v i d u o , e q u i n d i c o m e i n d i c a t o r e 
d e l g r a d o d i d e n s i t à m a s s i m a a m m i s s i b i l e è r i s u l t a t o - e d 
è s t a t o a s s u n t o - u n v a l o r e d e l l ' o r d i n e d i 3 0 u n i t à d i p o 
p o l a z i o n e p e r e t t a r o ( 1 ) . 
( 1 ) P e r q u a n t o s o p r a p o s t o ( i n p a r t i c o l a r e , p e r l ' e f f e t -
t u a t o r i f e r i m e n t o a l l ' i n d i c a t o r e d e l l a d o m a n d a d i por 
c o u r b a n o ) , l a d e n s i t à d i p r e s e n z a r i s c o n t r a b i l e nel^ 
l ' a r e a p i a n e g g i a n t e , i n g e n e r a l e , r i s u l t e r à i n f e r i o -
r e a q u e l l a c o n f i g u r a t a n e l t e s t o : i n f a t t i , l ' i n d i c a _ 
t o r e a s s u n t o ( c o m e l ' i n d i c a t o r e d e l l a d o m a n d a d i p a r -
c o u r b a n o ) f a r i f e r i m e n t o a l l a p o p o l a z i o n e g l o b a l e , 
l a q u a l e , i n g e n e r a l e , n o n s i r i v ^ l g e ^ à t u t t a q u a n t a , 
c o n t e m p o r a n e a m e n t e , a i m o d i d ' u s o d e l t e m p o l i b e r o 
c o n n e s s i a l l ' a r e a p i a n e g g i a n t e . 
C o m u n q u e , n e l l ' i p o t e s i l i m i t e c h e t u t t a l a p o p o l a z i o 
n e s i r i v o l g a , c o n t e m p o r a n e a m e n t e , a i c o n s i d e r a t a ma. 
I 1 
* i 
1 
I 
blì 
L a d d o v e , p e r ò , s i è v a l u t a t o d i e s s e r e i n p r e s e n z a d i 
a r e e p i a n e g g i a n t i c o s t i t u e n t i a m b i e n t e n a t u r a l e p e r i l 
q u a l e o c c o r r e s s e e v i t a r e i l p r o d u r s i d i m o d i f i c a z i o n i che 
n o n f o s s e r o m a r g i n a l i , s i è r i t e n u t o d o v e r s i a s s u m e r e , c o 
d i d ' u s o d e l t e m p o l i b e r o , l ' i n d i c a t o r e a s s u n t o c o r -
r i s p o n d e r e b b e a d u n a d e l l e s e g u e n t i d i s t r i b u z i o n i t e o 
r i c h e : u n a u n i t à d i p o p o l a z i o n e i n o g n u n o d e i n o d i 
d e l r e t i c o l o a m a g l i a q u a d r a t a , c o n l a t o d e l l a m a g l i a 
d i c i r c a 1 8 m e t r i ; u n g r u p p o d i q u a t t r o u n i t à d i p o -
p o l a z i o n e i n o g n u n o d e i n o d i d e l r e t i c o l o a m a g l i a 
q u a d r a t a , c o n l a t o d e l l a m a g l i a d i c i r c a 3 6 m e t r i 
P e r c o n t r o , n e l l ' i p o t e s i c h e s o l t a n t o l a m e t à d e l l a 
p o p o l a z i o n e s i r i v o l g a , c o n t e m p o r a n e a m e n t e , a i c o n s i 
d e r a t i m o d i d ' u s o d e l t e m p o l i b e r o ( p r o b a b i l m e n t e , a n 
c h e q u e s t a i p o t e s i p u ò c o n f i g u r a r s i c o m e i p o t e s i l i -
m i t e , d i s e g n o o p p o s t o r i s p e t t o a q u e l l a p r i m a c o n s ^ 
d e r a t a ) , l ' i n d i c a t o r e a s s u n t o c o m p o r t e r e b b e c h e , n e i 
l e d i s t r i b u z i o n i t e o r i c h e d i c u i s o p r a , i l l a t o d e l -
l a m a g l i a s a r e b b e , r i s p e t t i v a m e n t e , d i c i r c a 2 6 e d i 
c i r c a 5 2 m e t r i . 
S i è e s p o s t o q u a n t o s o p r a p e r d a r e u n a i d e a d e l l e dea 
s i t à c h e s o n o s o t t i n t e s e d a l l ' i n d i c a t o r e i n t r o d o t t o 
( P e r f a r e u n a l t r o e s e m p i o , l a d e n s i t à d i 3 0 u n i t à 
d i p o p o l a z i o n e p e r e t t a r o n o n è m o l t o d i s t a n t e da que l 
l a c h e s i p r o d u c e s u u n c a m p o d i c a l c i o n e l c o r s o d i 
u n a p a r t i t a : i n f a t t i , i l c a m p o d i c a l c i o h a l a s u p e r 
f i c i e d i c i r c a u n e t t a r o - m 1 1 0 x m 9 0 - e s u l l o 
s t e s s o , o a i s u o i m a r g i n i , o p e r a n o u n a t r e n t i n a d i 
p e r s o n e - 2 2 g i u o c a t o r i , 1 a r b i t r o , 2 s e g n a l i n e e , 2 
a l l e n a t o r i , U g i u o c a t o r i d i r i s e r v a , q u a l c h e a l t r o e 
l e m e n t o - ) . . . n 
Ne c o n s e g u i r e b b e c h e l ' o b i e t t i v o , i n i z i a l m e n t e c o n f i 
g u r a t o , £ a s s i c u r a r e c h e l ' a g i b i l i t à a b b i a l u o g o i n 
c o n d i z i o n i t a l i da p e r m e t t e r e a c i a s c u n i n d i v i d u o d i 
p o t e r s i s o t t r a r r e a i c o n d i z i o n a m e n t i - ^ ^ " f 1 
l a p r e s e n z a e d a l c o m p o r t a m e n t o d i a l t r i i n d i v i d u i -
l a p r e s e n z i t i 329-MO) p o t r e b b e e s s e 
c h e s i a n o n o n v o l u t i ( c f r . . p a g g . « a o y 
r e p i ù a d e g u a t a m e n t e o t t e n u t o n e l l a m i s u r a ^ c ^ u l 
l ' a r e a s i r i s c o n t r i l a p r e s e n z a d i d i a f r a m m i ( c f r . . 
q u a n t o p r o s p e t t a t o , i n l i n e a g e n e r a l e , a p a g . - U . 
i 
- I 
1 
me i n d i c a t o r e d e l g r a d o d i d e n s i t à m a s s i m a a m m i s s i b i l e , 
u n v a l o r e a p p r e z z a b i l m e n t e i n f e r i o r e a l v a l o r e s o p r a a s -
s u n t o : i n v i a d i p r i m i s s i m a a p p r o s s i m a z i o n e , i n t a l e c a -
s o , come i n d i c a t o r e d e l g r a d o d i d e n s i t à m a s s i m a ammiss i^ 
b i l e , è s t a t o a s s u n t o i l v a l o r e d i 1 0 u n i t à d i p o p o l a z i o 
n e p e r e t t a r o . 
Come g i à d e t t o , l e a r e e p i a n e g g i a n t i - o v e r i s u l t i n o 
i n m i s u r a s c a r s a - s i p o n g o n o , s e s i i n t e n d e a s s i c u r a r e 
l e c o n d i z i o n i s o p r a p o s t e , c o m e v i n c o l o i n o r d i n e a l d i -
m e n s i o n a m e n t o d e l l ' a t t i v i t à t u r i s t i c a n o n i n v e r n a l e ( 1 ) : 
X ' 
i n f a t t i , n e l c a s o c o n s i d e r a t o , s u l l a b à s e d e l l ' i n t r o d o t -
t o i n d i c a t o r e d e l g r a d o d i d e n s i t à m a s s i m a a m m i s s i b i l e , 
r i s u l t a d e t e r m i n a t o , d a t o i l l i v e l l o d e l l a p o p o l a z i o n e 
r e s i d e n t e , i l l i v e l l o m a s s i m o d i t u r i s t i o s p i t a b i l i ( 2 ) 
c o n t e m p o r a n e a m e n t e , i l q u a l e c o s t i t u i s c e , n e l l a l o g i c a 
s o p r a a d o t t a t a , n e c e s s a r i o p u n t o d i r i f e r i m e n t o d i o g n i 
s u c c e s s i v a o p e r a z i o n e d i o r g a n i z z a z i o n e d e l t e r r i t o r i o i n 
t e r e s s a t o . 
D ' a l t r a p a r t e , l e a r e e p i a n e g g i a n t i t e n d o n o a r i s u l -
t a r e i n m i s u r a s c a r s a i n u n a p a r t e a s s a i a m p i a d e l t e r r i ^ 
t o r i o a l l ' e s a m e : i n v i a d i p r i m i s s i m a a p p r o s s i m a z i o n e , n e l ^ 
( 1 ) I f a t t o r i c h e e n t r a n o i n g i u o c o i n o r d i n e a l d i m e n — 
s i o n a m e n t o d e l l ' a t t i v i t à t u r i s t i c a i n v e r n a l e , a l m e n o 
c o n r i f e r i m e n t o a c o n t e s t i t e r r i t o r i a l i d e l t i p o d i 
q u e l l i c h e s o n o o g g e t t o d e l p r e s e n t e l a v o r o , s o n o c o n 
s i d e r a t i i n : é .A 3,, " A n a l i s i d e l l a c l a s s e d i o g g e t t i 
c o s t i t u i t a d a l l e a r e e s c i i s t i c h e " . 
(2) I n s e n s o l a o ; i n a l t r e p a r o l e , p r e s e n t i . 

l a f a s c i a d i t e r r i t o r i o a l p i n o c h e s i s i t u a a l d i s o p r a 
d e l l a i s o i p s a d e i 5 0 0 m e t r i . 
Ne c o n s e g u e c h e n e l t e r r i t o r i o , i n t e r e s s a t o a l t u r i -
smo n p n i n v e r n a l e , come s o p r a d e f i n i t o ( i n g e n e r a l e , i l 
t e r r i t o r i o i n c u i l e a r e e p i a n e g g i a n t i r i s u l t a n o i n m i s u 
r a s c a r s a ; c o n p i ù s p e c i f i c o r i f e r i m e n t o a l c o n t e s t o t e r 
r i t o r i a l e o g g e t t o d e l p r e s e n t e l a v o r o , i l t e r r i t o r i o a l -
p i n o s i t u a t o , i n v i a d i p r i m i s s i m a a p p r o s s i m a z i o n e , a l d i 
s o p r a d e l l a i s o i p s a d e i 5 0 0 m e t r i ) , l a s t r a t e g i a d i s v i -
l u p p o d e l l e a t t i v i t à t u r i s t i c h e d e v e e s s e r e o r i e n t a t a a 
c o n t e n e r e l a p r o d u z i o n e d e l S q u a d r o d e - l l e a t t r e z z a t u r e t u 
r i s t i c h e , s i a i n t e r n e s i a e s t e r n e a l l e a r e e p i a n e g g i a n t i , 
e n t r o l i m i t i t a l i da r e n d e r e t a l e q u a d r o c o e r e n t e c o n l a 
d e t e r m i n a z i o n e d i c u i s o p r a ( l i v e l l o m a s s i m o d i t u r i s t i 
o s p i t a b i l i c o n t e m p o r a n e a m e n t e ) . • 
~ L e a t t r e z z a t u r e t u r i s t i c h e i n t e r n e a l l e a r e e p i a n e g -
g i a n t i p o t r e b b e r o r i c o n d u r s i , f o n d a m e n t a l m e n t e , a d u e mo 
d a l i t à . 
Una m o d a l i t à c o n c e r n e r e b b e l e o p e r e c h e p e r m e t t o n o 1' 
a g i b i l i t à i n s e n s o l a t o d e l l ' a r e a p i a n e g g i a n t e , i n u n 
c o n t e s t o i n c u i l ' e l e m e n t o n a t u r a l e , i n q u a n t o t a l e , c o -
s t i t u i s c e l ' o g g e t t o d e l l a f r u i z i o n e . S i d e v e t e n e r c o n t o 
d e l f a t t o „ h e i n un g r a n n u m e r o d i c a s i , s i r i c o n o s c e 
g i à l ' e s i s t e n z a d e l l e c o n d i z i o n i c h e c o n s e n t o n o l ' a g i b i -
l i t à d e l l ' a r e a . 
L ' a l t r a m o d a l i t à c o n c e r n e r e b b e l e o p e r e c h e p e r m e t t o 
n o l o s v o l g i m e n t o d i a t t i v i t à r i c r e a t i v e , i n p a r t i c o l a r e 

s p o r t i v e , p i ù s p e c i f i c a m e n t e d e l i m i t a t e ( 1 ) . T a l e m o d a l i 
t à r i c h i e d e r e b b e ( 2 ) u n a d o t a z i o n e d i a r e a a t t r e z z a t a d e l 
l ' o r d i n e d i 1 0 m e t r i q u a d r a t i p e r u n i t à d i p o p o l a z i o n e . 
S i p u ò v a l u t a r e , a n c h e t e n e n d o c o n t o d e l l ' a n a l i s i d i c u i 
a l l a n o t a p e r u l t i m a i n t r o d o t t a , c h e l ' i n t r o d u z i o n e d i 
u n a s i f f a t t a d o t a z i o n e c o m p o r t e r e b b e u n i n v e s t i m e n t o d e l 
l ' o r d i n e d i s e t t e m i g l i a i a d i l i r e p e r m e t r o q u a d r a t o d i 
a r e a a t t r e z z a t a o , t e n e n d o c o n t o d e l l a r e l a z i o n e t r a a -
r e a a t t r e z z a t a e d a r e a p i a n e g g i a n t e p e r u n i t à d i p o p o l a -
z i o n e c h e d a q u a n t o s o p r a d i s c e n d e r e b b e ( 1 0 m e t r i q u a -
d r a t i c o n t r o 3 3 3 m e t r i q u a d r a t i ) , d e l l ' o r d i n e d i 2 1 0 l i -
r e p e r m e t r o q u a d r a t o d i a r e a p i a n e g g i a n t e ( 3 ) . P e r p e r -
i i ) S o l t a n t o a mo' d i e s e m p l i f i c a z i o n e , s i p o t r e b b e f a r e 
r i f e r i m e n t o a l l e a t t r e z z a t u r a , p e r i l g i u o c o d e i b a m -
b i n i ( c o m e : v a s c h e d i s a b b i a , v a s c h e d i a c q u a , a t -
t r e z z i p e r i p i ù p i c c o l i , m u r o c o n a t t r e z z i z o n a p a -
v i m e n t a l a p e r g i u o c h i d i s t r a d a , z o n a p e r g i u o c h 
c o s t r u z i o n e , z o n a p e r g i u o c h i a p a l l a e c c j a l l e 
a t t r e z z a t u r e p e r l ' a t t i v i t à r i c r e a t i v a - i n P i t i c o 
l a r e s p o r t i v a - d e g l i a d u l t i ( c o m e : c a m p i e P a l e s t r e 
p e r l a g i n n a s t i c a e l ' a t l e t i c a , p i s c i n e p e r i l n u o t o , 
p i s t e p e r i l p a t t i n a g g i o , c a m p i p e r l e b o c c e , p e r i l 
c a l c i o p e r l a p a l l a v o l o e l a p a l l a c a n e s t r o , p e r x l 
t e n n i s , e c c . ) . 
( 2 ) A n c h e t e n e n d o c o n t o d e l l'analisi c o n d o t t a c o n r i f e -
r i m e n t o p a r t i c o l a r e a l l e p r o s p e t t i v e d i l u n g o p e r i o 
d o i n s e d e d i s t u d i p e r l ' e l a b o r a z i o n e d i . I r e s , L ì 
; r u n p i a n o d i s v i l u p p o e d i o r g a n i z z a z i o n e d e i 
I n a t t i v i t à s p o r t i v a n e l l a p r o v i n c i a d i T o n n o " , 
W 0 . 
,3> La v a l u t a z i o n e , qui e s p r e s s a , è a t ^ ^ ^ 
1 9 7 0 . P E I c o n s e g u e n z a , non s i può e s c l u d e r e che p o ^ 

v e n i r e a l l a d e t e r m i n a z i o n e d e l l ' o n e r e c o m p l e s s i v o d e l l ' o 
p e r a z i o n e o r a a l l ' e s a m e , s a r e b b e n e c e s s a r i o t e n e r c o n -
t o d e l l a i m m o b i l i z z a z i o n e c u i , a l m e n o a s t r a t t a m e n t e , o c c o r 
r e r e b b e f a r r i f e r i m e n t o p e r c o n s e n t i r e l ' a l i m e n t a z i o n e 
d e l f l u s s o m o n e t a r i o n e c e s s a r i o p e r l a g e s t i o n e d e l l ' a -
r e a a t t r e z z a t a ( f l u s s o c h e , i n e v i t a b i l m e n t e , s i p r o d u c e 
n e l l ' i p o t e s i , a c c o l t a , d i c o n s i d e r a r e i l c o m p l e s s o d e l l e 
a t t r e z z a t u r e i n o g g e t t o come u n s e r v i z i o p u b b l i c o , i n q u a n 
t o - n e l c a s o d e t t o - l ' i n s i e m e d e i p r e z z i r i s c o s s i p e r 
l a f r u i z i o n e n o n s a r e b b e t a l e da p a r e g g i a r e l e s p e s e d i 
g e s t i o n e ) . Ne c o n s e g u e c h e l a d e t e r m i n a z i o n e c u i s o p r a 
s i è p e r v e n u t i d e v e e s s e r e c o n s i d e r a t a e r r a t a p e r d i f e t -
t o ; i n u n a m i s u r a , p e r ò , c h e è t a l e , c o n r i f e r i m e n t o a l -
l ' o p e r a z i o n e o r a a l l ' e s a m e , da n o n i n f i c i a r e i l g r a d o d i 
s i g n i f i c a t i v i t à d e l l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a s o p r a i n d i v i d u a 
t o e , c o n r i f e r i m e n t o a l l ' o n e r e c o m p l e s s i v o d e l l e o p e r a 
z i o n i c o n c e r n e n t i l e a r e e p i a n e g g i a n t i , da n o n d i s t u r b a -
r e , i n u n a m i s u r a c h e p o s s a e s s e r e a p p r e z z a t a , l ' o r d i n e 
d i g r a n d e z z a d e l l a s t i m a c u i n e l s e g u i t o s i p e r v e r r à . 
A q u e s t o p u n t o , o c c o r r e f a r r i l e v a r e c h e l e a r e e p i a 
n e g g i a n t i i n o g g e t t o s o n o c o s t i t u i t e , i n g e n e r a l e , da t e r 
r e n i c o l t i v a t i a p r a t o o l a s c i a t i a b o s c o ( 1 ) . N e l p r i m o 
( s e g u e n o t a ( 3 ) p a g . p r e c e d e n t e ) 
s a a v e r s a b i n o , n e l c o r s o d e g l i u l t i m i d u e a n n i , u n a 
l i e v i t a i i o n e ; l a q u a l e , c o m u n q u e , n o n s a r e b b e t a l e da 
f a r n e m o d i f i c a r e l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a . 
( 1 ) S i è d e t t o " i n g e n e r a l e " s i a p e r c h é , i n q u a l c h e c a s o , 
p u ò r i c o n o s c e r s i u n a c o l t u r a d i v e r s a da q u e l l a a p r a 

c a s o , p e r c o n s e n t i r n e l a f r u i z i o n e s e c o n d o l e l i n e e c h e 
s o n o s t a t e i n d i c a t e , o c c o r r e s e m p r e c o l t i v a r e i l t e r r e n o 
a p r a t o e , a l l o s t e s s o t e m p o , c o n s e n t i r n e l a f r u i z i o n e an 
c h e , e p a r t i c o l a r m e n t e , i n q u e l p e r i o d o d e l l ' a n n o i n c u i 
- l a f r u i z i o n e - è c a u s a d i d a n n e g g i a m e n t o a l l a c o l t u r a . 
I n v i a d i p r i m a , a p p r o s s i m a z i o n e , s i p u ò a v a n z a r e 1 ' 
i p o t e s i d i c o l t i v a r e a p r a t o i l t e r r e n o d e l l ' a r e a p i a n e g 
g i a n t e , t r a s c u r a n d o l ' e s i t o d e l p r o d o t t o : i n t a l c a s o j p u ò 
r a g i o n e v o l m e n t e c o n f i g u r a r s i l ' i p o t e s i c h e s i p r o d u c a un 
o n e r e a n n u o d e l l ' o r d i n e d i 2 0 l i r e p e r m e t r o q u a d r a t o (1). 
T a l e f l u s s o m o n e t a r i o p u ò p e n s a r s i - c o r r i s p o n d e r e a d u n a 
i m m o b i l i z z a z i o n e ^ n e c e s s a r i a p e r c o n s e n t i r e l ' e r o g a z i o n e 
( s e g u e n o t a ( 1 ) p a g . p r e c e d e n t e ) 
t o , s i a p e r c h é , i n q u a l c h e a l t r o c a s o , p o s s o n o r i c o -
n o s c e r s i s i t u a z i o n i d i i n c o l t o p r o d u t t i v o ( i n c u i s i 
p r o d u c o n o c o n d i z i o n i c h e n o n c o n s e n t o n o l a f r u i z i o n e 
d e l l ' a r e a s e c o n d o l e l i n e e i n d i c a t e ) e , i n f i n e , i n 
q u a l c h e a l t r o c a s o a n c o r a , p o s s o n o r i c o n o s c e r s i s i t u a 
z i o n i d i i n c o l t o im-^aodw/Cti/Vo. I p r i m i d u e d e i t r e c a -
s i o r a c o n s i d e r a t i p o s s o n o e s s e r e r i c o n d o t t i a l c a s o 
d e i t e r r e n i c o l t i v a c i a p r a t o , i l q u a l e r i c h i e d e v o p e 
r a z i o n i d i c u i s i d i r à n e l t e s t o ; i l t e r z o , i n v e c e , 
p u ò c o n s e n t i r e l a f r u i z i o n e d e l l ' a r e a a n c h e s e n z a 
r i c o r r e r e a d o p e r a z i o n i s i a d e l t i p o r i c h i e s t o d a i 
t e r r e n i c o l t i v a t i a p r a t o s i a d e l t i p o r i c h i e s t o d a i 
t e r r e n i l a s c i a t i a b o s c o . 
( 1 ) I n f a t t i , s e s i t i e n e c o n t o c h e s i p u ò a v a n z a r e l ' i p o 
t e s i c h e , p e r i l p r a t o m o n t a n o , i l t e m p o u t i l e p e r l a 
f i e n a g i o n e s i a d e l l ' o r d i n e d i 3 0 g i o r n i e l a f i e n a -
g i o n e d i u n e t t a r o r i c h i e d a 2 2 o r e d i l a v o r o d i u n 
i n d i v i d u o , n e c o n s e g u e c h e u n i n d i v i d u o n o n p u ò p r o v -
v e d e r e a p i ù d i 1 0 e t t a r i d i p r a t o . N e l l ' i p o t e s i d i 
u n o n e r e a n n u o p e r i n d i v i d u o d e l l ' o r d i n e d i 2 m i l i o -
n i d i l i r e , n e c o n s e g u e u n o n e r e a n n u o p e r m e t r o q u a 
d r a t o d e l l ' o r d i n e i n d i c a t o n e l t e s t o . 

d e l f l u s s o ) d e l l ' o r d i n e d i 4 0 0 l i r e p e r m e t r o q u a d r a t o . 
N e l s e c o n d o c a s o , p e r c o n s e n t i r n e l a f r u i z i o n e s e c o n d o l e 
l i n e e c h e s o n o s t a t e i n d i c a t e , p u ò r a g i o n e v o l m e n t e c o n f i 
g u r a r s i l ' i p o t e s i c h e s i p r o d u c a un o n e r e a n n u o d e l l ' o r -
d i n e d i 8 , 5 l i r e p e r m e t r o q u a d r a t o ( 1 ) . T a l e f l u s s o m o -
n e t a r i o p u ò p e n s a r s i c o r r i s p o n d e r e a d u n a i m m o b i l i z z a z i o 
n e ( n e c e s s a r i a p e r c o n s e n t i r e l ' e r o g a z i o n e d e l f l u s s o ) 
d e l l ' o r d i n e d i 1 7 0 l i r e p e r m e t r o q u a d r a t o . 
P o s t o q u a n t o s o p r a , n e c o n s e g u i r e b b e - p e r l ' o r g a n i z 
z a z i o n e d e l l e a r e e p i a n e g g i a n t i - un i n v e s t i m e n t o i n s e n 
s o l a t o ( 2 ) , p e r m e t r o q u a d r a t o , ^ r i s p e t t i v a m e n t e , p e r l e 
a r e e p i a n e g g i a n t i a p r a t o d e l l ' o r d i n e d i 6 1 0 l i r e - c h e 
s i a r r o t o n d a a l l e 6 0 0 l i r e - , p e r l e a r e e p i a n e g g i a n t i a 
b o s c o d e l l ' o r d i n e d i 3 8 0 l i r e - c h e s i arrotonda a l l e 4 0 0 
l i r e - , p e r l e a r e e p i a n e g g i a n t i a d i n c o l t o i m p r o d u t t i v o 
d e l l ' o r d i n e d i 2 1 0 l i r e - c h e s i a r r o t o n d a a l l e 2 0 0 l i -
r e - ( 3 ) . 
U ) I n f a t t i , s e s i t i e n e c o n t o c h e s i p u ò a v a n z a r e 1 ' i p o 
t e s i c h e l a m a n u t e n z i o n e r a z i o n a l e d i u n ' a r e a b o s c h i 
v a , s o t t o p o s t a a d u n a i n t e n s a f r u i z i o n e t u r i s t i c a , r i 
c h i e d a 1 0 g i o r n a t e d i l a v o r o d i u n i n d i v i d u o , n e l l ' I 
p o t e s i d i un o n e r e a n n u o p e r i n d i v i d u o d e l l ' o r d i n e d i 
2 m i l i o n i d i l i r e , n e c o n s e g u e un o n e r e a n n u o p e r me 
t r o q u a d r a t o d e l l ' o r d i n e i n d i c a t o n e l t e s t o . 
( 2 ) S i è d e t t o " i n s e n s o l a t o " , p o i c h é , i n s i e m e c o n l ' i n 
v e s t i m e n t o v e r o e p r o p r i o , s i c o n s i d e r a a n c h e 1 ' i m m o 
b i l i z z a z i o n e a s t r a t t a m e n t e n e c e s s a r i a p e r c o n s e n t i r e 
l ' a l i m e n t a z i o n e d e l f l u s s o m o n e t a r i o o c c o r r e n t e p e r 
l a g e s t i o n e d e l l ' a r e a p i a n e g g i a n t e . 
( 3 ) Pome è s t a t o ~ i à d e t t o , i n t a l u n i c a s i , c o m e i n d i c a -

N a t u r a l m e n t e , a f f i n c h é l e o p e r a z i o n i d i c u i s o p r a s i a 
n o p o s s i b i l i , o c c o r r e c h e s i d i a n o l e c o n d i z i o n i c h e c o n 
s e n t a n o , d a l p u n t o d i v i s t a g i u r i d i c o , l a f r u i z i o n e d e l -
l e a r e e i n o g g e t t o . N e l c a s o i n c u i l e a r e e s i a n o d i p r ò 
p r i e t à c o m u n a l e , l e c o n d i z i o n i d i c u i i n o g g e t t o s i p u ò 
r i t e n e r e s u s s i s t a n o ( e , p e r c o n s e g u e n z a , l ' i n v e s t i m e n t o 
n e c e s s a r i o è q u e l l o s o p r a s t a b i l i t o ) . N e l c a s o i n c u i l e 
a r e e s i a n o d i p r o p r i e t à d i p r i v a t i , l e c o n d i z i o n i d i c u i 
i n o g g e t t o p o s s o n o o t t e n e r s i c o n l ' a c q u i s t o o c o n l ' a f f i t 
t o d e l t e r r e n o : p e r l a r e l a z i o n e t r a i m m o b i l i z z a z i o n e e 
f l u s s o a l i m e n t a t o d a l l a s t e s s a , " i n v i a T l i p r i m a a p p r o s s i 
m a z i o n e , è s u f f i c i e n t e f a r e r i f e r i m e n t o a l c a s o d e l l ' a c -
q u i s t o . P o i c h é t r a t t a s i , i n g e n e r a l e , d i a r e e p i a n e g g i a n 
t i i n u n a s i t u a z i o n e c a r a t t e r i z z a t a da s c a r s i t à d i a r e e 
d e l t i p o i n o g g e t t o e , i n u n c e r t o n u m e r o d i c a s i , d i a 
r e e c o n r i f e r i m e n t o a l l e q u a l i s i è c r e a t a u n a a s p e t t a t i ^ 
v a d i u t i l i z z a z i o n e e d i l i z i a , s i d e v e r i t e n e r e c h e i l l o 
r o p r e z z o d i m e r c a t o a t t i n g a , i n g e n e r a l e , l i v e l l i s u p e -
i s e g u e n o t a ( 3 ) p a g . p r e c e d e n t e ) 
t o r e d e l g r a d o d i d e n s i t à m a s s i m a a m m i s s i b i l e , è s t a 
t o a s s u n t o i l v a l o r e d i 1 0 u n i t à d i p o p o l a z i o n e p e r 
e t t a r o . P o i c h é , i n t a l i c a s i , l a r e l a z i o n e t r a a r e a 
a t t r e z z a t a e d a r e a p i a n e g g i a n t e p e r u n i t à d i p o p o l a -
z i o n e s u b i r e b b e u n a m o d i f i c a z i o n e , r i s p e t t o a l c a s o 
t r a t t a t o n e l t e s t o ( d i v e n t a n d o 1 0 m e t r i q u a d r a t i c o n 
t r o 1 . 0 0 0 m e t r i q u a d r a t i ) , l ' i n v e r t i m e n t o i n s e n s o l a 
t o , p e r m e t r o q u a d r a t o , s a r e b b e pe i - l e a r e e p i a n e g 
g i a n t i a p r a t o - d e l l ' o r d i n e d i 4 5 0 l i r e , - p e r l e a 
r e e p i a n e g g i a n t i a b o s c o - d e l l ' o r d i n e d i 2 5 0 l i r e , -
p e r l e a r e e p i a n e g g i a n t i a d i n c o l t o i m p r o d u t t i v e -
d e l l ' o r d i n e d i 5 0 l i r e . 
• 
HT 
r i o r i a q u e l l i c h e s i r i c o n o s c e r e b b e r o c o n r i f e r i m e n t o al 
l a l o r o u t i l i z z a z i o n e a g r i c o l a e , i n un c e r t o n u m e r o d i 
c a s i , s u p e r i o r i i n m i s u r a a p p r e z z a b i l e . I n v i a p r i m i s s i -
ma a p p r o s s i m a z i o n e , s o n o s t a t i c o n f i g u r a t i t r e l i v e l l i 
d i p r e z z i m e d i : 
l i v e l l o p r e z z o m e d i o 
l i r e a l m e t r o q u a d r a t o 
i n f e r i o r e 5 0 0 
m e d i o 2 . 0 0 0 
s u p e r i o r e ( 1 ) 4 . 0 0 0 , 
—• . 
P o s t o q u a n t o s o p r a , p e r l ' a c q u i s i z i o n e e l ' o r g a n i z z a 
z i o n e d e l l e a r e e p i a n e g g i a n t i d i p r o p r i e t à d i p r i v a t i , 1 ' 
i n v e s t i m e n t o n e c e s s a r i o r i s u l t e r e b b e e s s e r e i l s e g u e n t e : 
l i v e l l o d e l 
p r e z z o m e d i o 
d e l t e r r e n o 
i n f e r i o r e 
m e d i o 
s u p e r i o r e 
a r e a p i a n e g g i a n t e 
a p r a t o a b o s c o a d i n c o l t o 
i m p r o d u t t i v o 
l i r e a l m e t r o q u a d r a t o 
1 . 1 0 0 9 0 0 7 0 0 
2 . 6 0 0 2 . 4 0 0 2 . 2 0 0 
4 . 6 0 0 4 . 4 0 0 4 . 2 0 0 ( 2 ) . 
( 1 ) Al Comune di P r a l i d e l t e r r i t o r i o a l l ' e s a m e deve e s s e r e a t t r i b u i 
to i l l i v e l l o medio, a t u t t i g l i a l t r i comuni i l l i v e l l o i n f e r i o r e . 
( 2 ) P e r i c a s i i n c u i , c o m e i n d i c a t o r e d e l g r a d o d i ' l o n -
• 
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P o s t o q u a n t o s o p r a , l e a t t r e z z a t u r e e s t e r n e a l l e a -
r e e p i a n e g g i a n t i s a r e b b e r o , f o n d a m e n t a l m e n t e , q u e l l e r i -
c e t t i v e i n s e n s o l a t o ( 1 ) . I n f a t t i , n e l l a m i s u r a i n c u i 
a l i q u o t e d i a r e e p i a n e g g i a n t i f o s s e r o a d o p e r a t e i n m o d o 
d i f f o r m e r i s p e t t o a q u a n t o s o p r a i l l u s t r a t o , r i s u l t e r e b -
b e , p e r c o n s e g u e n z a , r i d o t t o i l l i v e l l o m a s s i m o d i t u r i -
s t i o s p i t a b i l i c o n t e m p o r a n e a m e n t e ; n a t u r a l m e n t e , o s p i t a -
b i l i n e l l e c o n d i z i o n i d e t t e ( s i d e v e , p e r ò , a g g i u n g e r e 
c h e , n e l l a m i s u r a i n c u i c i s i d o v e s s e a l l o n t a n a r e da t a 
l i c o n d i z i o n i , s i c r e e r e b b e l a p r e m e s s a p e r u n a p e r d i t a , 
n e l l u n g o p e r i o d o , d i c a p a c i t à d i a t t r a z i o n e da p a r t e d e l 
t e r r i t o r i o t u r i s t i c o i n t e r e s s a t o ) . Ne c o n s e g u i r e b b e c o m e 
e v i d e n t e c o r o l l a r i o , c h e l e a t t r e z z a t u r e r i c e t t i v e i n s e n 
s o l a t o d o v r e b b e r o t e n d e r e a n o n i n v e s t i r e l e a r e e p i a -
n e g g i a n t i , d i s l o c a n d o s i , p i u t t o s t o , a l m a r g i n e d e l l e s t e s 
( s e g u e n o t a ( 2 ) p a g . p r e c e d e n t e ) 
s i t à m a s s i m a a m m i s s i b i l e , è s t a t o a s s u n t o i l v a l o r e 
d i 1 0 u n i t à d i p o p o l a z i o n e p e r e t t a r o , l ' i n v e s t i m e n -
t o n e c e s s a r i o r i s u l t e r e b b e e s s e r e i l s e g u e n t e : 
l i v e l l o d e l a r e a p i a n e g g i a n t e 
p r e z z o m e d i o a p r a t o a b o s c o a d i n c o l t o 
d e l t e r r e n o i m p r o d u t t i v o 
l i r e a l m e t r o q u a d r a t o 
i n f e r i o r e 9 5 0 7 5 0 5 5 0 
m e d i o 2 . 4 5 0 2 . 2 5 0 2 . 0 5 0 
s u p e r i o r e 4 . 4 5 0 4 . 2 5 0 4 . 0 5 0 . 
( 1 ) Le a t t r e z z a t u r e r i c e t t i v e , q u i c o n s i d e r a t e , s o n o d e t -
t o " i n s e . j s o l a t o " i n q u a n t o c o m p r e n d o n o s i a q u e l l e 
c h e c o n c e r n o n o i t u r i s t i c h e p e r n o t t a n o s i a q u e l l e 
c h e c o n c e r n o n o i t u r i s t i c h e n o n p e r n o t t a n o . 
-=4? 
s e . 
P o i c h é l ' i n s i e m e d e i t u r i s t i è c o s t i t u i t o da d u e s o t 
t o i n s i e m i , q u e l l o d e i t u r i s t i c h e p e r n o t t a n o e q u e l l o d e i 
t u r i s t i c h e n o n p e r n o t t a n o , e p o i c h é , n e l l ' a l t a s t a g i o n e 
n o n i n v e r n a l e , i l p r i m o s o t t o i n s i e m e f a r i c o n o s c e r e un a n 
d a m e n t o d e l l e p r e s e n z e , t e n d e n z i a l m e n t e , c o s t a n t e m e n t r e 
i l s e c o n d o s o t t o i n s i e m e f a r i c o n o s c e r e un a n d a m e n t o d e l -
l e p r e s e n z e , t e n d e n z i a l m e n t e , c a r a t t e r i z z a t o da i n c o s t a n 
z a ( i n q u a n t o a l l e f r e q u e n z e d e i g i o r n i f e s t i v i f a n n o r^ L 
s c o n t r o l e f r e q u e n z e , d i un o r d i n e d i g r a n d e z z a i n f e r i o -
r e , d e i g i o r n i f e r i a l i ) , s i p ò n è i l p r o b l e m a d i r i f e r i r e 
i l " l i v e l l o m a s s i m o d i t u r i s t i o s p i t a b i l i c o n t e m p o r a n e a -
m e n t e " a l s o t t o i n s i e m e c o s t i t u i t o d a i t u r i s t i c h e p e r n o t 
t a n o o p p u r e a l l ' i n s i e m e c o s t i t u i t o da t u t t i i t u r i s t i o £ 
p u r e a d a l t r a p o s i z i o n e , o v v i a m e n t e i n t e r m e d i a t r a l e d u e 
d a t e . 
Ove s i t e n g a c o n t o c h e , n e l l u n g o p e r i o d o , t e n d e a 
c r e s c e r e i l g r a d o d i o r g a n i z z a z i o n e d e l l e a t t i v i t à t u r i -
s t i c h e e , p e r c o n s e g u e n z a , t e n d e a c r e s c e r e , a n c h e , i l g r a 
d o d i s p e c i a l i z z a z i o n e d e l t e r r i t o r i o t u r i s t i c o e , a n c h e 
i n r e l a z i o n e a c i ò , s e m p r e d i p i ù t e n d e a d a r t i c o l a r s i e d 
a p r e c i s a r s i l a gamma d i s c e l t e a d i s p o s i z i o n e d e l t u r i -
s t a , s e m b r e r e b b e c o n s e g u i r n e c h e n e i t e r r i t o r i c h e f a n n o 
r i c o n o s c e r e u n a e m i n e n t e v o c a z i o n e p e r l e f o r m e d i t u r i -
s m o c h e c o m p o r t a n o i l p e r n o t t a m e n t o s i a o p p o r t u n o c h e s i 
t e n d a a d a t t e s t a r s i v e r s o l a p r i m a p o s i z i o n e ( c i o è , que l^ 
l a d i r i f e r i r e i l " l i v e l l o m a s s i m o d e i t u r i s t i o s p i t a b i -
l i c o n t e m p o r a n e a m e n t e " s o l t a n t o a l s o t t o i n s i e m e d e i ' . .uri 

s t i c h e p e r n o t t a n o ) , m e n t r e n e i t e r r i t o r i c h e f a n n o r i c o 
n o s c e r e u n a e m i n e n t e v o c a z i o n e p e r l e f o r m e d i t u r i s m o 
c h e n o n c o m p o r t a n o i l p e r n o t t a m e n t o s i a o p p o r t u n o c h e s i 
t e n d a a d a t t e s t a r s i v e r s o l a s e c o n d a p o s i z i o n e ( c i o è , q u e l 
l a d i r i f e r i r e i l " l i v e l l o m a s s i m o d e i t u r i s t i o s p i t a t i -
l i c o n t e m p o r a n e a m e n t e " a l l ' i n s i e m e d i t u t t i i t u r i s t i ) . 
C o s ì o p e r a n d o , n e l p r i m o c a s o , s i p o t r à r i c o n o s c e r e , 
n e l b r e v e e d a n c h e n e l m e d i o p e r i o d o , u n o s t a t o d i a f f o l 
l a m e n t o c h e , n e l l u n g o p e r i o d o ( i n c o n n e s s i o n e c o n g l i 
i n d i v i d u a t i p r o c e s s i d i s p e c i a l i z z a z i o n e d e l t e r r i t o r i o 
t u r i s t i c o e d i a r t i c o l a z i o n e e p r e c i s a z i o n e d e l l a gamma 
d i s c e l t e a d i s p o s i z i o n e d e l t u r i s t a ) , t e n d e r e b b e a s c o m 
p a r i r e c o n l ' e s o d o d e i t u r i s t i c h e n o n p e r n o t t a n o v e r s o 
t e r r i t o r i c o n p i ù e m i n e n t e v o c a z i o n e p e r t a l i f o r m e d i t u 
r i s m o ; m e n t r e , n e l s e c o n d o c a s o , s i p o t r à r i c o n o s c e r e , 
n e l b r e v e e d a n c h e n e l m e d i o p e r i o d o , u n o s t a t o d i i n a d e 
g u a t e z z a d e l l a r i s p o s t a a l l a domanda d e i t u r i s t i c h e p e r 
n o t t a n o c h e , n e l l u n g o p e r i o d o ( i n c o n n e s s i o n e c o n g l i 
i n d i v i d u a t i p r o c e s s i d i s p e c i a l i z z a z i o n e d e l t e r r i t o r i o 
t u r i s t i c o e d i a r t i c o l a z i o n e e p r e c i s a z i o n e d e l l a gamma 
d i s c e l t e a d i s p o s i z i o n e d e l t u r i s t a ) , t e n d e r e b b e a s c o m 
p a r i r e c o n i l d i r i g e r s i d e l l a d o m a n d a d e i t u r i s t i c h e p e r 
n o t t a n o v e r s o t e r r i t o r i c o n p i ù e m i n e n t e v o c a z i o n e p e r 
"ta1 "* f o r m e d i t u r i s m o ( e , p e r t a n t o , c o n l a s t r a t e g i a i n -
d i c a t a , s i e v i t e r e b b e d i o p e r a r e i n v e s t i m e n t i c h e , c o n ri 
f e r i m e n t o a d u n ' o p e r a z i o n e c h e c o n s i d e r i i l l u n g o p e r i o -
d o , s i r i v e l e r e b b e r o n o n n e c e s s a r i ) . 
• 
6 . 4 . 3 - A n a l i s i d e l l a c l a s s e di o g g e t t i c o s t i t u i t a d a l l e aree s c i i s t i c h e 
La c l a s s e di o g g e t t i ora considerata è c o s t i t u i t a da due i n s i e -
mi: quel lo d e l l e aree s c i a t e , in quanto dotate di impianti s c i i s t i -
c i ( 1 ) , e quel lo d e l l e aree s c i a b i l i , ma non s c i a t e , in quanto non 
dotate di impianti s c i i s t i c i , ma con c a r a t t e r i s t i c h e t a l i che ne fan 
no r iconoscere l ' i d o n e i t à t e c n i c a ad esserne dotate . 
Come è ovvio , l e aree s c i a t e sono date e, quindi, r i l e v a b i l i con 
un'operazione di censimento; l a l o r o capaci tà a t t u a l e è determinabi 
l e s u l l a base dj. una opportunamente c o n f i g u r a b i l e sequenza di opera 
z i o n i , fondata su a l c u n i d a t i t e c n i c i r e l a t i v i à g l i impianti d i r i -
s a l i t a e s i s t e n t i ( d a t i che sono r i l e v a b i l i ) (2) . Talora, un'area 
s c i a t a può presentare una capaci tà ot t imale [ i n t e s a come capaci tà 
massima compatibile con un p r e f i s s a t o insieme di v i n c o l i (3)] diver 
sa d a l l a capac i tà a t t u a l e , e c i ò ' subordinatamente ad una d iversa 
conf igurazione del sistema di impianti s c i i s t i c i . 
(1) - S i f a presente che l e e s p r e s s i o n i " impianti s c i i s t i c i " ed "impianti 
d i r i s a l i t a " sono adoperate per i n d i c a r e s intet icamente g l i "impian 
t i d i r i s a l i t a e f u n e " . 
(2) - Le informazioni , f o r n i t e n e l t e s t o , s i r i f e r i s c o n o a l l a s i t u a z i o n e 
r e l a t i v a a l l ' e p o c a "stagione invernale 1971 - ' 72" , l a quale è a s -
sunta come s i t u a z i o n e e s i s t e n t e a l l a f i n e anno 1971 . 
Onde consent ire opportuni c o n f r o n t i , n e l t e s t o sono f o r n i t e , anche, 
l e informazioni in ordine a l l a s i t u a z i o n e r e l a t i v a a l l ' e p o c a " s t a -
gione invernale I968 - '69", l a quale è assunta come s i t u a z i o n e a l 
l a f i n e anno 1968. 
(3) - Insieme di v i n c o l i d i cui s i d i . à n e l s e g u i t o . 
* 
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Con r i fer imento ad un 'area s c i a b i l e , ma non s c i a t a , ha i n t e r e ^ 
se determinare l a capaci tà ot t imale ( 1 ) . Questa operazione può e s -
sere condotta r icorrendo a due procedure d i s t i n g u i b i l i formalmente; 
ma non sostanzialmente. I l primo ip°do d i procedere sarebbe quel lo 
di c o s t r u i r e un modello che, dato un opportunamente c o n f i g u r a t o in 
sieme di informazioni re lat ivamente a l l ' a r e a s c i a b i l e , consent isse 
di determinare l a capac i tà o t t imale d e l l a s t e s s a ; c iò ot tenuto , s i 
potrebbe p r o g e t t a r e l ' i n s i e m e dei s i s temi di impianti s c i i s t i c i che 
siano c o e r e n t i con l a determinazione d e t t a , onde s c e g l i e r e , a l l ' i n 
terno d e l dato insieme, que l lo che r i c h i e d e l ' i n v e s t i m e n t o minore. 
I l secondo modo d i procedere sarebbe q u e l l o d i p r o g e t t a r e , tenendo 
conto d e l l e c a r a t t e r i s t i c h e d e l l ' a r e a sc iàbi ire , p o s s i b i l i s i s temi 
a l t e r n a t i v i di impiant i s c i i s t i c i idonei per l a s t e s s a area: di t a 
l e insieme di s i s t e m i a l t e r n a t i v i s i s c e g l i e r e b b e q u e l l o , r e l a t i v a 
mente, p iù conveniente dal punto di v i s t a economico (ove l ' a n a l i s i 
economica concerne, a questo momento, s o l t a n t o l ' a m b i t o c o s t i t u i t o 
d a l sistema di i m p i a n t i ; in a l t r e p a r o l e , non s i t i e n e conto d e g l i 
e f f e t t i che s i manifestano in un quadro p i ù ampi o ) ( 2 ) . Le due i l l u 
( 1 ) - Con r i f e r i m e n t o ad u n ' a r e a s c i a t a , l a determinazione d e l l a c a p a c i -
t à o t t i m a l e p r e s e n t a un i n t e r e s s e p iù l i m i t a t o ; i n f a t t i , l a d e t t a 
determinazione può c o n s e n t i r e d i r i c o n o s c e r e l a d i s t a n z a che s i dà 
t r a c a p a c i t à a t t u a l e e c a p a c i t à o t t i m a l e , ma da t a l e r iconoscimen-
to non può d i s c e n d e r e , in modo meccanico, l ' o p p o r t u n i t à di s o s t i -
t u i r e i l s istema d i impiant i s c i i s t i c i e s i s t e n t i (che c o s t i t u i s c e 
un invest imento , in g e n e r a l e , non o b s o l e t o ) con l a c o n f i g u r a z i o n e 
d e l sistema di impiant i s c i i s t i c i che consent irebbe d i a t t i n g e r e 
l a c a p a c i t à o t t i m a l e . 
(2) - I l che non conser te di e s c l u d e i e che i l s istema - r i s u l t a n t e , t r a 
g l i a l t r i , "ome i l p iù conveniente dal punto di v i s t a economico -
t u t t a v i a s i a , in termini a s s o l u t i , non conveniente da l punto d i 
v i s t a economico. 
-
s t r a t e procedure non possono c o n s i d e r a r s i sostanz ia lmente d i v e r s e , 
i n quanto l ' o p e r a z i o n e " tener conto d e l l e c a r a t t e r i s t i c h e d e l l ' a r e a 
s c i a b i l e " contemplata n e l l a seconda procedura corr isponde a l l ' o p e r a 
z ione " t e n e r conto d i un opportunamente c o n f i g u r a t o insieme d i i n -
f o r m a z i o n i r e l a t i v a m e n t e a l l ' a r e a s c i a b i l e " contemplata n e l l a prima 
procedura; i n o l t r e , l ' a n a l i s i d e l l e a l t e r n a t i v e contemplata n e l l a 
seconda procedura può e s s e r e i n c o r p o r a t a n e l modello contemplato 
n e l l a prima procedura . 
Occorre aggiungere che è opportuno che g l i schemi d i ragionamen 
t o che precedono s iano r i f e r i t i a i a c a p a c i t à o t t i m a l e r e l a t i v a a l 
s i s tema fondamentale d i impiant i^ non ^escludendo ( e , in g e n e r a l e , s i 
dà t a l e caso) che a t a l e s is tema iondamentale possano a g g i u n g e r s i a l 
t r i i m p i a n t i m i n o r i , i q u a l i consentano d i a c c r e s c e r e l a c a p a c i t à 
d e l l ' a r e a s c i a b i l e , in misura anche non m a r g i n a l e : s i t r a t t a d i que 
g l i i m p i a n t i che, con r i f e r i m e n t o a g l i s t a d i di a t t u a z i o n e d i una 
s t a z i o n e d i s p o r t i n v e r n a l i , generalmente s i introducono in un secon 
do tempo e che, comunque, possono c o n f i g u r a r s i s o l t a n t o s u l l a base 
d i una a n a l i s i d e l l ' a r e a quale è c o n s e n t i t a i n uno s t a d i o avanzato 
d i a t t u a z i o n e d e l l a s t a z i o n e s t e s s a . 
Poiché non s i d i s p o n e , a n c o r a , d i un modello - che consenta d i 
determinare l a c a p a c i t à o t t i m a l e d i u n ' a r e a s c i a b i l e , dato un oppor 
tunamente c o n f i g u r a t o insieme d i i n f o r m a z i o n i r e l a t i v a m e n t e a l l a 
s t e s s a - i l quale p o s s a c o n s i d e r a r s i completamente s o d d i s f a c e n t e ( 1 ) , 
- I n f a t t i , i m o d e l l i p r e d i s p o s t i concernono s i t u a z i o n i estremamente 
s e m p l i c i ( c f r . : G. B r u t s c h i - J . C . P i c k , " C r é a t i o n e t f o n c t i o n n e -
ment d 'une s t a t i o n de sports d ' h i v e r " , i n Metra, 1963, n . 4 , pagg. 
493-509). 

s i è r i t e n u t o di seguire l a seconda d e l l e due i n d i c a t e procedure. 
L 'operaz ione di indiv iduazione d e l l e aree s u s c e t t i b i l i di pos-
s i b i l e u t i l i z z a z i o n e per g l i sport i n v e r n a l i è s t a t a condotta in 
modo s i s t e m a t i c o , con l ' i n t e r v e n t o di un esperto ( 1 ) . 
Per ciascuna d e l l e aree di cui ora d e t t o , l ' e s p e r t o ha determi 
nato , seguendo l a l i n e a generale i n d i c a t a , i l sistema di impianti 
che - dal punto di v i s t a t e c n i c o - apparirebbe opportuno i n t r o d u r -
r e ; analogamente, per ciascuna d e l l e aree, g i à s c i a t e , l ' e s p e r t o ha 
determinato g l i u l t e r i o r i i n t e r v e n t i che - da l punto di v i s t a tee 
n i c o - apparirebbe opportuno condurre. 
I l q u a d r o n i i n f o r m a z i o n i , f o r n i t e d a l l ' e s p e r t o , presenta l a 
s t r u t t u r a d i un p r o g e t t o , i l c u i s t a d i o di avanzamento è t a l e da 
permettere l ' i m p o s t a z i o n e d i una a n a l i s i che consenta l a v a l u t a z i o 
ne, i n l i n e a d i prima approssimazione, de l grado di convenienza e -
conomica d e l l ' o p e r a z i o n e (nei c a s i in cui l ' e s i t o di t a l e a n a l i s i 
r i v e l i un grado d i convenienza adeguato e , in ogni caso, quando i l 
quadro, in cui l ' i n t e r v e n t o r e l a t i v o s i i n s c r i v e , consenta d i r i c o 
noscerne l a coerenza a t a l e p i ù ampia s c a l a , potrebbe p o r s i i l prò 
blema d e l l ' e l a b o r a z i o n e d i un p r o g e t t o che possa avere uno sbocco 
( 1 ) - A l q u a l e , comunque, sono s t a t e trasmesse , per e s s e r e s o t t o p o s t e ad 
a n a l i s i , t u t t e l e i n d i c a z i o n i d i e v e n t u a l i a r e e , che, comunque,sia 
no s t a t e f a t t e p e r v e n i r e d a g l i e n t i l o c a l i e , p i ù i n g e n e r a l e , da 
qualunque operatore - s i a p u b b l i c o s i a p r i v a t o - d e l s e t t o r e i n t e -
r e s s a t o . Nel s e g u i t o s i d i r à , s o l t a n t o , d i q u e l l e aree che, da l pun 
to d i v i s t a t e c n i c o , non fanno palesemente e s c l u d e r e una l o r o u t i -
l i z z a z i o n e per g l i sport i n v e r n a l i ; e c iò i n d i p e n d e n t e m e n t e d a l l a 
v a l u t a z i o n e , che emergerà secondo quanto s i d i r à , in ordine a l gra 
do d i convenienza economica d e l l ' o p e r a z i r n e che 1»., c o n c e r n i . 

o p e r a t i v o ; per i l quale , naturalmente, s i imporrebbe una a n a l i s i del 
t e r r i t o r i o i n t e r e s s a t o condotta ad un grado d i approfondimento diver 
so e, per questo, con strumenti d i v e r s i da q u e l l i adoperat i in que-
s t a sede) . 
Come g i à accennato, l a c a p a c i t à d e l s isteira d i impiant i è f u n z i o 
ne, anche, de l quadro di v i n c o l i che s i pone. In p a r t i c o l a r e , l a c a -
p a c i t à d e l s istema di impiant i può essere v a l u t a t a con r i f e r i m e n t o 
ad i p o t e s i d i v e r s e in ordine a l l a dimensione d e l l e code di a t t e s a a l 
l a base d e g l i i m p i a n t i . In ordine a t a l e dimensione, come s i vedrà, 
s i avanzano due i p o t e s i , i n d i c a t e come " i p o t e s i o t t i m a l e " ed " i p o t e -
s i c a r a t t e r i z z a t a da a f f o l l a m e n t o " . ' T > -
La c a p a c i t à d e l s istema di impiant i è d a t a d a l l a soimna d e l l a ca 
p a c i t à de i s i n g o l i i m p i a n t i . 
Per p e r v e n i r e a l l a determinazione d e l l a grandezza " c a p a c i t à d e l 
l ' i m p i a n t o " s i è p a s s a t i a t t r a v e r s o l a cons ideraz ione d e l l e grandez 
ze " s c i a t o r i in movimento contemporaneamente sul c i r c u i t o " ( S j 
" s c i a t o r i in a t t e s a a l l a base d e l . c i r c u i t o " ( S j , che insieme danno 
luogo a l l a grandezza " s c i a t o r i p r e s e n t i contemporaneamente sul c i r -
c u i t o " (S = S + S ) . p m a . 
I l numero d e g l i s c i a t o r i in movimento contemporaneamente sul c i r 
c u i t o è dato da: 
S = t • P, 
m c 
ove: « 
t = tempo d i c i r c u i t o ( i n ore) 
c 
p = p o r t a t a d e l l ' i m p i a n t o ' i n p e r s o n e / o r a ) . 
I l teffpo à i c i r c u i t o ( t £ ) è dato d a l l a somma d e l tempo di r i s a -
l i t a ( t r ) e d e l tempo di d i s c e s a ( t j ) , i n t e s o - q u e s t ' u l t i m o - come 
i l tempo n e c e s s a r i o , insieme con i l tempo d i r i s a l i t a , per completa 

re un c i r c u i t o . Per quanto ora d e t t o , i l tempo di d i s c e s a è c o s t i -
t u i t o d a l l a somma del tempo occorrente per l a d i s c e s a vera e prò -
p r i a (1) e di a l t r i tempi, o c c o r r e n t i per c a l z a r e g l i s c i - se l ' i 
p i a n t o non consente di t e n e r l i a i p i e d i durante l a f a s e di r i s a l i -
ta - , per fermate prima, durante e dopo l a d i s c e s a - per r iposo ed 
a l t r e operazioni - e , i n f i n e , per t o g l i e r e g l i s c i dai p i e d i - se 
l ' i m p i a n t o non consente di t e n e r l i a i p i e d i durante l a f a s e d i r i -
s a l i t a - ( 2 ) . 
Come d e t t o , i l numero d e g l i s c i a t o r i in a t t e s a a l l a base d e l -
l ' i m p i a n t o è s t a t o determinato con r i f e r i m e n t o a due i p o t e s i , i n d i 
c a t e come i p o t e s i ot t imale ed i p o t e s i c a r a t t e r i z z a t a da af fo l lamel i 
ìm 
t o . 
( 1 ) - Tale tempo è s t a t o st imato avanzando l a r a g i o n e v o l e i p o t e s i che, a 
p a r i t à d i d i s l i v e l l o , a l c r e s c e r e d e l l a pendenza d e l terreno s i i l a 
p i s t a s i a , sopra t u t t o , l ' i t i n e r a r i o s e g u i t o d a l l o s c i a t o r e a l l ' i n 
terno d e l l a p i s t a presentano un numero di serpent ine c r e s c e n t e e, 
p e r t a n t o , uno svi luppo c r e s c e n t e . Ciò consente d i s t imare , in v i a 
d i prima approssimazione, i l tempo - occorrente per l a d i s c e s a v e -
r a e p r o p r i a - r i c o r r e n d o ad un modello che permetta d i determina-
r e , a p a r i t à di d i s l i v e l l o , l a misura d e l l ' i t i n e r a r i o d e l l o s c i a t o 
r e a l v a r i a r e d e l l a pendenza d e l t e r r e n o . Come tempo di r i f e r i m e n -
to è s t a t o assunto q u e l l o r e l a t i v o ad una p i s t a l i n e a r e con penden 
za c o s t a n t e de l 20$, p e r c o r s a ad una v e l o c i t à c o s t a n t e compresa t r a 
i 20 ed i 25 km/h (esattamente: 22,5 km/h). Ne consegue che, i n d i c a 
to con d i l d i s l i v e l l o in c h i l o m e t r i , i l tempo occorrente per l a di 
s c e s a vera e p r o p r i a sarebbe dato da: 
v/26" 
d. 
22,5 
(2) - T a l i tempi sono s t a t i c o n f i g u r a t i come c o s t i t u i t i da una q u a n t i t à 
f i s s a e da una q u a n t i t à v a r i a b i l e con l a lunghezza d e l l a p i s t a co-
me i n t r o d o t t a a l l a nota p r e c e d e n t e . La q u a n t i t à f i s s a è s t a t a s t i -
mata d e l l ' o r d i r e di 5 minuti per g l i impiant i che r i c h i e d o n o di to 
g l i e r e g l i s c i prima d e l l a r i s a l i t a e d e l l ' o r d i n e di 2 minuti per 
g l i a l t r i i m p i a n t i . La q u a n t i t à v a r i a b i l e è s t a t a s t imata n e l l a mi 
sura d i 1 minuto ogni chi lometro 0 f r a z i o n e d i chi lometro s u p e r i o -
r e a 500 metri di lunghezza di p i s t a . 
IF. 
E1 s t a t a i n d i c a t a come i p o t e s i ot t imale quel la in cui i l tempo 
di a t t e s a a l l a base d e l l ' i m p i a n t o ( t ) p r e s e n t i un ordine di grandez 
za p a r i ad un quarto del tempo di c i r c u i t o ( t ) ; è s t a t a i n d i c a t a co 
c — 
me i p o t e s i c a r a t t e r i z z a t a da a f f o l l a m e n t o q u e l l a in c u i i l tempo d i 
a t t e s a a l l a base d e l l ' i m p i a n t o p r e s e n t i l o s t e s s o ordine d i grandez-
za de l tempo di c i r c u i t o . 
Ciò posto, i l numero di s c i a t o r i in a t t e s a a l l a base d e l l ' i m p i a n 
to è dato da: 
n e l l a s i t u a z i o n e o t t i m a l e : S = 0,25 t * P; 
o a c 
n e l l a s i t u a z i o n e c a r a t t e r i z z a t a da a f f o l l a m e n t o : S = t - P. 
a a c 
P e r t a n t o , ¿1 numero d e g l i s c i a t o r i p r e s e n t i contemporaneamente 
s u l c i r c u i t o è dato da: 
n e l l a s i t u a z i o n e o t t i m a l e : S = 1 , 2 5 t * , P : 
o p c ; 
n e l l a s i t u a z i o n e c a r a t t e r i z z a t a da a f f o l l a m e n t o : S = 2 t » P. 
a p c 
Per passare d a l l a grandezza " s c i a t o r i p r e s e n t i contemporaneamen-
t e s u l c i r c u i t o " (S ) a l l a grandezza " s c i a t o r i che possono accedere 
P 
a l c i r c u i t o n e l corso di una g i o r n a t a " (S) , occorre tener conto de l 
tempo d i movimento d e l l ' i m p i a n t o , d e l l a d i s t r i b u z i o n e d i f requenza 
d e l t a s s o d i u t i l i z z a z i o n e d e l l a c a p a c i t à d e l l ' i m p i a n t o n e l corso de l 
tempo di movimento e d e l l a d i s t r i b u z i o n e di f requenza d e l tempo d i 
p r e s e n z a , n e l corso d i una g i o r n a t a , d i uno s c i a t o r e s u l l ' i m p i a n t o e 
r e l a t i v e p i s t e (p iù esattamente - ma non muta l a sostanza d e l l ' o p e r a 
z ione - , s u l s istema d i impiant i e r e l a t i v e p i s t e ) . In v i a di prima 
approssimazione, s i è r i t e n u t o di p o t e r i n d i c a r e come tempo medio di 
movimento d e l l ' i m p i a n t o , in assenza d i v i n c o l i de i q u a l i quarto ope-
r i n o s i d i r à , un tempo d e l l ' o r d i n e d i 7 or--. Si è r i t e n u t o , i n o l t r e , 
che l a d i s t r i b u z i o n e di f requenza d e l t a s s o d i u t i l i z z a z i o n e d e l l a 
c a p a c i t à d e l l ' i m p i a n t o s i a t a l e da c o n s e n t i r e d i a c c o g l i e r e , in v i a 

WL 
d i prima approssimazione, i - i p o t e s i di una u t i l i z z a z i o n e d e l l a capa 
c i t a d e l l ' i m p i a n t o , n e l complesso, d e l l ' o r d i n e di 5/7. S i è r i t e n u -
t o , i n f i n e , che l a d i s t r i b u z i o n e di frequenza del tempo di presenza, 
n e l corso di una g i o r n a t a , d e g l i s c i a t o r i sul sistema di impianti e 
r e l a t i v e p i s t e s i a t a l e da consent ire d i a c c o g l i e r e , in v i a di p r i -
ma approssimazione, l ' i p o t e s i s e m p l i f i c o , secondo l a quale s i pos 
sa a t t r i b u i r e ad ogni s c i a t o r e un tempo d i presenza medio d e l l ' o r d ì 
ne di quattro ore . 
D a l l ' i n s i e m e di i p o t e s i ora avanzato discende l a p o s i z i o n e : 
, S = 1 , 2 5 , S . 
o/a o/a p 
Per i l s e g u i t o , quando s i f a r à f i f e r i m e n t o ^1-numero d e g l i s c i a 
t o r i che possono accedere a l c i r c u i t o - e, p i ù in g e n e r a l e , a l s i s t e 
ma d i impiant i e r e l a t i v e p i s t e di una s t a z i o n e di sport i n v e r n a l i - , 
ove non venga i n d i c a t a spec i f i camente una d e l l e due c o n s i d e r a t e s i -
t u a z i o n i ( q u e l l a o t t i m a l e o q u e l l a di a f f o l l a m e n t o ) , s i intende f a -
r e r i f e r i m e n t o a l l a s i t u a z i o n e media t r a l e due i n d i c a t e : 
S = 1 T < o S + a S ) ' 
c i ò in quanto s i r i t i e n e p o s s i b i l e , e anche ammiss ib i le , che s i prò 
duca, in ordine a l grado d i a f f o l l a m e n t o , una s i t u a z i o n e s i t u a t a 
n e l l ' a r e a c e n t r a l e d e l l ' i n t e r v a l l o d e l i m i t a t o d a l l e due s i t u a z i o n i 
d i r i f e r i m e n t o sopra i n t r o d o t t e , s i t u a z i o n e che, in v i a di prima a£ 
pross imazione , è i n d i v i d u a t a n e l punto c e n t r a l e d e l l ' i n t e r v a l l o det 
t o ( 1 ) . 
(1) - Nel caso d i s i n g o l i impiant i e s i s t e n t i , i n s t a l l a t i in t e r r i t o r i non 
i n t e r e s s a t i da a l t r e a r e e s c i i s t i c h e , non s i è proceduto a l l ' e l a b o -
r a z i o n e ora i l l u s t r a t a , in quanto s i è r i t e n u t o che g l i e f f e t t i d i -
scendent i da t a l e presenza non assumessero una dimensione t a l e da 
mer i tare di e s s e r e c o n s i d e r a t a a l l a s c a l a d i a n a l i s i a l l a quéur, in 
questa sede, s i opera. 
/ 
i. > 
Come g ià d e t t o , g l i strumenti ora i n t r o d o t t i sono s t a t i c o s t r u ì 
t i , anche, a l l o scopo di poter disporre di punti di r i f e r i m e n t o per 
i l dimensionamento d e l l e a t t r e z z a t u r e d e l l e s t a z i o n i di sport inver 
n a l i . 
L ' a n a l i s i , condotta sopra l ' i n s i e m e d e l l e s t a z i o n i di sport i n -
v e r n a l i e s i s t e n t i , "ha c o n s e n t i t o di r i c o n o s c e r e l ' e s i s t e n z a di una 
r e l a z i o n e t r a i l numero di s c i a t o r i che possono accedere, n e l corso 
d i una g i o r n a t a ed in condiz ioni o t t i m a l i per quanto concerne i l gra 
do d i a f f o l l a m e n t o , a l sistema di impianti e r e l a t i v e p i s t e di una 
s t a z i o n e d i sport i n v e r n a l i ( S) ed i l numero d i p o s t i l e t t o a s e r -o 
v i z i o d e l l a s t e s s a s t a z i o n e ( p ) . 
In primo luogo, s i è r i c o n o s c i u t o che, aX c r e s c e r e d e l numero 
dei p o s t i s c i a t o r i o t t i m a l i ( S ) , c r e s c e , i n misura p iù che propor-o 
z i o n a l e , i l grado d i a t t r a z i o n e di a t t r e z z a t u r e ( in p a r t i c o l a r e , di 
p o s t i l e t t o ) da p a r t e d e l l a s t a z i o n e d i sport i n v e r n a l i . Tale r e l a -
zione r i s u l t e r e b b e , però , d i s t u r b a t a da due f a t t o r i , operant i in sen 
so opposto: l a d i s t a n z a d e l l a s t a z i o n e di sport i n v e r n a l i dal serba 
t o i o di a l imentazione d i s c i a t o r i ( i l quale , n e l caso in o g g e t t o , è 
c o s t i t u i t o , s o s t a n z i a l m e n t e , d a l l a conurbazione t o r i n e s e ) ed i l gra 
do di d i f f i c o l t à p r e s e n t a t o d a l l ' a c c e s s o a l l a s t a z i o n e di sport i n -
v e r n a l i . I n f a t t i , a l c r e s c e r e d e l l a d i s t a n z a d e l l a s t a z i o n e di sport 
i n v e r n a l i da l s e r b a t o i o di a l i m e n t a z i o n e , a l di l à d i una c e r t a so 
g l i a tende, c o e t e r i s p a r i b u s , a r i d u r s i , in modo a p p r e z z a b i l e , i l gra 
do d i a g e v o l e z z a a dar luogo a i due v i a g g i di andata e r i t o r n o a l l ' i n 
terno d e l l a s t e s s a g i o r n a t a e , i .1 r e l a z i o n e a c i ò , tende, sempre eoe 
t e r i s p a r i b u s , ad aumentare l a f requenza d e i v i a g g i di andata e r i t o r 
no non a l l ' i n t e r n o d e l l a s t e s a g i o r n a t a , i q u a l i r i c h i e d o n o l a presenza 
d i a t t r e z z a t u r e r i c e t t i v e per i l r i c o v e r o . D ' a l t r a p a r t e , a l c r e s c e r e d e l 
grado d i d i f f i c o l t à d e l l ' a c c e s s o - I l a s t a z i o n e d i sport i n v e r n a l i f g r a d 

di d i f f i c o l t à che è funzione s i a d e l l e condiz ioni del t r a c c i a t o 
s t r a d a l e s i a , in p a r t i c o l a r e , d e l l ' e v e n t u a l e presenza di impian-
t i d i t ras fer imento non al s e r v i z i o di p i s t e n e c e s s a r i per raggiun 
gere g l i impianti a s e r v i z i o d e l l e p i s t e ( 1 ) J , l a formazione di 
a l i q u o t e d i a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a per i l r i c o v e r o a s e r v i z i o del 
l a s taz ione di sport i n v e r n a l i tende, c o e t e r i s p a r i b u s , a r i s u l t a 
r e s c o r a g g i a t a . Per contro, poiché in g e n e r a l e l e s t a z i o n i d i sport 
i n v e r n a l i r i s u l t a n o a c c e s s i b i l i s o l t a n t o per v i a s t r a d a l e , l e s t a 
z i o n i di sport i n v e r n a l i che r i s u l t i n o a c c e s s i b i l i anche per f e r -
r o v i a tendono, c o e t e r i s p a r i b u s , a p r e s e n t a r e un p iù e l e v a t o g r a -
do d i a t t r a z i o n e d i a t t r e z z a t u r e r i c e t t i v e per i l r i c o v e r o ( 2 ) . 
X. 
Nel caso in o g g e t t o , l a relazione" t r a l l - n u m e r o di s c i a t o r i 
che p o s s a l o accedere , n e l corso di una g i o r n a t a ed in c o n d i z i o n i 
(1) - Occorre tener presente che s i è operato n e l senso d i permettere 
che, ove p o s s i b i l e , i s i s t e m i di impiant i s c i i s t i c i s iano r a g -
g i u n t i da una comunicazione s t r a d a l e , i n quanto c iò s i appalesa , 
sempre p iù chiaramente, come condizione n e c e s s a r i a per l a forma 
zione di una s t a z i o n e di sport i n v e r n a l i . 
(2) - Se s i v u o l e , l ' i n s i e m e dei f a t t o r i c o n s i d e r a t i potrebbe e s s e r e 
r i c o n d o t t o , in v i a d i estrema s i n t e s i , ad un solo f a t t o r e : i l gra 
do d i d i f f i c o l t à ad accedere a l l a s t a z i o n e di sport i n v e r n a l i da 
p a r t e d e l s e r b a t o i o di f r u i t o r i . Ebbene, t a l e f a t t o r e , a l d i l à 
d e l l e p a r t i c o l a r i t à r i s c o n t r a b i l i , tenderebbe a f a r r i c o n o s c e r e 
i l seguente comportamento: a l c r e s c e r e d e l grado d i d i f f i c o l t à a 
p a r t i r e da zero , l a s t a z i o n e dapprima manifesterebbe l a tendenza 
a non a t t r a r r e i l quadro d e l l e a t t r e z z a t u r e r i c e t t i v e per i l r i c o 
v e r o ; dopo che i l grado di d i f f i c o l t à ha ragg iunto una c e r t a s o g l i a , 
l a s t a z i o n e manifesterebbe l a tendenza ad a t t r a r r e una a l i q u o t a ere 
scente de l c o n s i d e r a t o quadro di a t t r e z z a t u r e r i c e t t i v e ; a p a r t i r e 
da una s u c c e s s i v a s o g l i a de l grado di d i f f i c o l t à , l a s t a z i o n e mani 
f e s t e r e b b e l a tendenza a f a r d e c r e s c e r e i l quadro d i a t t r e z z a t u r e 
r i c e t t i v e c o n s i d e r a t o f i n o a ragg iungere i l l i v e l l o z e r o ( n a t u r a l -
mente, i n c o n c r e t o , questo schema r i s u l t e r e b b e complicato dal f a t t o 
c h e , a f r o n t e d i un s e r b a t o i o d i a l imentaz ione ,non s i ha una s o l a 
s t a z i o n e d i sport i n v e r n a l i , ma un insieme di s t a z i o n i d i sport 
i n v e r n a l i ) . 
Se è u t i l e tener p r e s e n t e quanto ora d e t t o , t u t t a v i a - da l pun 
to d i v i s t a o p e r a t i v o - appare più u t i l e porre l a quest ione come s i 
è f a t t o n e l t e s t o . 

o t t i m a l i p e r quanto concerne i l grado d i a f f o l l a m e n t o , a l s istema 
d i i m p i a n t i e r e l a t i v e p i s t e d i una s t a z i o n e di sport i n v e r n a l i 
( Q S ) ed i l numero di p o s t i l e t t o a s e r v i z i o d e l l a s t e s s a s t a z i o n e 
(p) tenderebbe ad assumere l a seguente s t r u t t u r a : 
S 
o 
( u n i t à ) 
f i n o a 250 
251 - 500 
501 - 1 .000 
1 . 0 0 1 - 2 . 0 0 0 
o l t r e 2.000 
1 1 , 
P e r 0 S < 2 5 ° J l ' i n t e r v e n t o d e i f a t t o r i che d i s t u r b a n o l a r i c o 
n o s c i u t a r e l a z i o n e non f a r i l e v a r e e f f e t t i a p p r e z z a b i l i . 
P e r o S ^ 3 1 ^ e c r e s c e r e d e l l a d i s t a n z a d e l l a s t a z i o n e d i 
s p o r t i n v e r n a l i d a l s e r b a t o i o di a l i m e n t a z i o n e , a l d i s o t t o d e l -
l a s o g l i a che consente d i dar l u o g o a i due t r a s f e r i m e n t i d i anda-
t a e r i t o r n o a l l ' i n t e r n o d e l l a s t e s s a g i o r n a t a - senza r e c a r e d i -
s t u r b o a l l a u t i l i z z a z i o n e p i e n a d e l l a g i o r n a t a n e l l a s t a z i o n e di 
s p o r t i n v e r n a l i - , s i r i c o n o s c e l a tendenza d i f a d e c r e s c e r e f i 
no ad un minimo, dato d a l l o 0,25 d e l l i v e l l o i n d i c a t o n e l l a t a b e l 
l a sopra i n t r o d o t t a . 
Sempre p e r ^S > 250, a l c r e s c e r e d e l grado d i d i f f i c o l t à p r e -
s e n t a t o d a l l ' a c c e s s o a l l a s t a z i o n e d i s p o r t i n v e r n a l i , s i r i c o n o -
s c e , ancora , l a tendenza d i f a ¿ e c r e s c e r e f i n o ad un minimo,da-
t o , anche i n questo c a s o , d a l l o 0,25 d e l l i v e l l o i n d i c a t o n e l l a 
t a b e l l a sopra i n t r o d o t t a . 
o 
0,25 
0,50 
1,00 
1 , 5 0 
2,00. 
-
Sempre per q S > 2 5 0 , i n presenza d e l l a comunicazione f e r r o v i a 
r i a , s i r iconosce l a tendenza d i f a c r e s c e r e f i n o ad un massimo, 
dato d a l l ' I , 2 5 de l l i v e l l o i n d i c a t o n e l l a t a b e l l a sopra i n t r o d o t 
t a . 
L ' i n s i e m e d e g l i elementi ora c o n s i d e r a t i consente d i e s p l i c a 
r e i l dimensionamento - in termini d i p o s t i l e t t o - , assunto dal 
l e s t a z i o n i di sport i n v e r n a l i , a p a r t i r e d a l l a dimensione d e l l e 
aree s c i a t e misurate i n termini d i p o s t i s c i a t o r i o t t i m a l i ( S ) . 
o 
Naturalmente, questo insieme d i e lementi viene adoperato ,an-
che, per determinare l a dimensione da a t t r i b u i r e , almeno in v i a 
d i prima approssimazione, a l l e s t a z i o n i di sport i n v e r n a l i , i n se 
g u i t o a l l ' u t i l i z z a z i o n e d e l l e a r e e ' i c ì a b r i i - c h e sono s t a t e i n d i -
v i d u a t e . 
In questo c a s o , a l c o n s i d e r a t o insieme s i aggiunge un a l t r o 
e lemento, a l l o scopo d i tener conto d e g l i e f f e t t i che discendono 
d a l l ' a p p a r t e n e n z a d i una s t a z i o n e ad un s istema s c i i s t i c o d i gran 
d i d imensioni , intendendo per t a l e un complesso d i i m p i a n t i e d i 
p i s t e che: 
a) consenta d i dar luogo ad una e l e v a t a m o l t e p l i c i t à d i c i r c u i t i , 
c o s t i t u i t i da e lement i c iascuno d e i q u a l i è dato da un impian 
to d i r i s a l i t a o da una p i s t a d i d i s c e s a ; 
b) consenta d i a c c o g l i e r e , n e l corso d i una g i o r n a t a ed i n condì 
z i o n i o t t i m a l i p e r quanto concerne i l grado d i a f f o l l a m e n t o , 
un numero d i s c i a t o r i ( S) maggiore di 5.000 u n i t à . 
In questo caso s i r i c o n o s c e che, qualunque s i a l a c a p a c i t à d e l 
x ' a r e a s c i a b i l e ( i n t e r m i n i d i S) connessa d i r e t t a m e n t e a l l a s t a 
o — 
z ione i n o g g e t t o , f tende a l l i v e l l o 2 , 5 0 . 
- w 
•K 
Occorre p r e c i s a r e che i l numero d i p o s t i l e t t o a l i m e n t a t i da 
un dato insieme di impianti è funzione non solo del numero di po 
s t i s c i a t o r i o t t i m a l i d e l l ' i n s i e m e di impiant i dato, ma anche del 
numero d i p o s t i s c i a t o r i o t t i m a l i di un sistema di impianti che 
venga a t r o v a r s i , r i s p e t t o a que l lo dato, in una p o s i z i o n e che 
s i a t a l e da rendere agevole l ' u t i l i z z a z i o n e dei due s i s temi da 
p a r t e d e l l o s t e s s o f r u i t o r e ; intendendo per t a l e l a p o s i z i o n e se 
condo cui l e l o c a l i z z a z i o n i d e g l i a g g r e g a t i d i p o s t i l e t t o alimen 
t a t i dai due s i s t e m i coincidano o, non coincidendo, siano s u f f i -
cientemente v i c i n i ( 1 ) . 
Ne consegue che l a r e l a z i o n e sopra determinata t r a numero d i 
s c i a t o r i in c o n d i z i o n i o t t i m a l i ( S) e numero"di p o s t i l e t t o a 
o 
s e r v i z i o d e l l a s t a z i o n e (p) deve e s s e r e i n t e g r a t a s u l l a base di 
quanto ora è s t a t o p o s t o . 
S i può concludere facendo r i l e v a r e che i l complesso processo 
ora r i c o s t r u i t o , e in base a l quale è p o s s i b i l e formulare i p o t e -
s i r a g i o n e v o l i in ordine al l 'andamento d e l l ' a g g r e g a t o di p o s t i 
l e t t o a s e r v i z i o dei p o s t i s c i a t o r i o t t i m a l i di un sistema d i im 
p i a n t i dato , f a r i c o n o s c e r e l a natura d i p r e c e s s o cumulativo. 
(1) - Ove t a l e u l t ima formulazione deve e s s e r e c o n s i d e r a t a f u n z i o n e , 
certamente, d e l tempo n e c e s s a r i o per t r a s f e r i r s i d a l l ' u n o a l -
l ' a l t r o dei due a g g r e g a t i (per i l quale , i n v f j a di prima ap-
pross imazione, potrebbe c o n f i g u r a r s i - n e l l ' i p o t e s i che i l mo-
vimento abbia luogo con un a u t o v e i c o l o e non s ia s o t t o p o s t o a 
diaframmi d i alcun genere - un l i v e l l o massimo d e l l ' o r d i n e d i 
15 m i n u t i ) , ma anche d e l l a s t . u t t u r a d e l l e s t a z i o n i s c i i s t i c h e 
i n t e r e s s a t e e de] c o n t e s t o p i ù ampio in c u i t a l i s t a z i o n i s i 
c o l l o c a n o . 

A questo punto, s i deve r i l e v a r e che l a grandezza S - cui co 
o ' — 
me d e t t o , s i f a r i f e r i m e n t o per pervenire a l l a determinazione d e l -
l a dimensione da assegnare a l l e s t a z i o n i di sport i n v e r n a l i in r e -
l a z i o n e a l l e aree s c i a b i l i i n t r o d o t t e - è i n s e n s i b i l e , per i l modo 
secondo cui è s t a t a c o s t r u i t a , a l grado di convenienza d e l l ' o p e r a -
zione c u i s i r i f e r i s c e . Detto grado di convenienza potrebbe essere 
determinato con r i f e r i m e n t o ad ambiti d i v e r s i : in p a r t i c o l a r e , po-
trebbe essere determinato con r i f e r i m e n t o a l sistema di impianti 
(onde r ispondere a l ques i to se per un i p o t e t i c o operatore p r i v a t o 
s i producano c o n d i z i o n i t a l i da indur lo a dar luogo a l l a produzio-
ne d e l l ' i n d i c a t o sistema d i impiant i ) ( 1 ) ; potrebbe e s s e r e determi 
nato con r i f e r i m e n t o a l l ' i n t e r a s taz ione di sport i n v e r n a l i (con 
l a conseguenza, per esempio, di r i c o n o s c e r e che s i s t e m i di impian-
t i , non p r e s e n t a n t i un adeguato grado d i convenienza a l l a s c a l a p r i 
ma i n d i c a t a , potrebbero invece p r e s e n t a r e un grado d i convenienza 
adeguato ad una s c a l a che l i c o n s i d e r i e lementi di una operazione 
p i ù ampia, d i programmazione t e r r i t o r i a l e ) . In questa sede, s i è 
r i t e n u t o d i condurre l ' a n a l i s i , in termini q u a n t i t a t i v i , a l l i v e l -
l o d e l sistema di impiant i e, in termini q u a l i t a t i v i , a l l i v e l l o 
d i s t a z i o n e d i sport i n v e r n a l i ( d e t t a ul t ima a n a l i s i q u a l i t a t i v a è , 
comunque, t a l e da f o r n i r e elementi e s s e n z i a l i per u n ' a n a l i s i quan-
t i t a t i v a ) . 
(1) - In p a r t i c o l a r e , potrebbe e s s e - e determinato con r i f e r i m e n t o a i s in 
g o l i impiant i d e l s istema i n t r o d o t t o . 

I l grado d i convenienza di un sistema di impianti è s t a t o de-
terminato secondo quanto segue ( 1 ) . 
S i comincia d a l l a determinazione dell'ammontare d e l l e entrate 
n e l corso di un anno, facendo presente che t a l e determinazione po 
trebbe essere e f f e t t u a t a con r i f e r i m e n t o ad una q u a l s i a s i d e l l e si-
t u a z i o n i c o n f i g u r a b i l i , per quanto concerne i l grado d i a f fo l lamen 
t o , a l l ' i n t e r n o d e l l ' i n t e r v a l l o compreso t r a l a s i t u a z i o n e d e f i n i -
t a come ot t imale e q u e l l a d e f i n i t a come c a r a t t e r i z z a t a da a f f o l l a -
mento. I l r i s u l t a t o d e l l ' o p e r a z i o n e r i s u l t e r e b b e d i v e r s o s o l t a n t o 
n e i c a s i i n cui s i r i s c o n t r i l a presenza di impianti d i t r a s f e r i -
mento non a l ^ s e r v i z i o di p i s t e , _ e d i n o l t r e , _ i n t a l i c a s i , l e d i f -
f e r e n z e non sarebbero r i l e v a n t i . Detto c i ò , s i è r i t e n u t o , comun-
que, di operare l a determinazione dell 'ammontare d e l l e e n t r a t e n e l 
corso di un anno, facendo r i f e r i m e n t o a l l a s i t u a z i o n e , in ordine 
a l grado d i a f f o l l a m e n t o , d e f i n i t a come q u e l l a media t r a l a s i t u a 
z ione o t t i m a l e e l a s i t u a z i o n e c a r a t t e r i z z a t a da a f f o l l a m e n t o . 
Per determinare l ' i n d i c a t o ammontare, s i è operato provveden-
do, in primo luogo, a d i s t r i b u i r e i g i o r n i d e l l a s t a g i o n e s c i i s t i 
ca ( d e f i n i t a come i l per iodo n e l quale è p o s s i b i l e s c i a r e e deter 
minata, per i s i s t e m i e s i s t e n t i , assumendo i l per iodo che ha p r e -
s e n t a t o - n e l p a s s a t o - l a f requenza p i ù e l e v a t a , o per iodo moda-
l e , e , per i s i s t e m i c o n f i g u r a t i , assumendo i l per iodo che, tenen 
(1) - I l grado di convenienza è s t a t o determinato con r i f e r i m e n t o a g l i 
impiant i da i n t r o d u r r e . Per g*1 i impiant i e s i s t e n t i , c i s i è , ov-
viamente, l i m i t a t i a l l a determinazione del f l u s s o d e l l e e n t r a t e 
n e l c o r s o c i un anno. E' c o s ì p o s s i b i l e d i s p o r r e di una grandezza 
( f l u s s o di e n t r a t e in un anno) che può e s s e r e c o n s i d e r a t a i n d i c a -
t o r e adeguato per i n s t a u r a r e un c o r r e t t o c o n f r o n t o , in termini di 
dimensione, t r a s i s t e m i e s i s t e n t i e s is temi c o n f i g u r a t i . 
- - -
do conto d e l l ' e s p o s i z i o n e e d e l l ' a l t i t u d i n e , presenta l a p r o b a b i l i 
tà più e l e v a t a di v e r i f i c a r s i ) in t r e c l a s s i : g i o r n i di a f l l u e n z a 
massima, g i o r n i di a f f l u e n z a non massima ma s i g n i f i c a t i v a m e n t e di 
versa da zero, g i o r n i di a f f l u e n z a non s i g n i f i c a t i v a m e n t e d i v e r 
sa da zero. In v i a di prima approssimazioni , i g i o r n i di a f f l u e n 
za massima sarebbero d a t i da una d i e c i n a di g i o r n i compresi nel"*pe~ 
r iodo da l 25/12 a l 6/1 e d a l l e domeniche e f e s t i v i t à i n f r a s e t t i m a -
n a l i r i c o n o s c i b i l i ne l r e s t o d e l l a s tagione s c i i s t i c a ( c i o è , n e l l a 
s tagione s c i i s t i c a decurtata de l periodo dal 25/12 a l 6/1 , del qua 
l e s i è g ià tenuto conto) . Per tener conto d e l l e conseguenze d e g l i 
i n e v i t a b i l i fenomeni di maltempo, i l numero d i g i o r n i , ot tenuto se 
condo quanto ^opra d e t t o , è s t a t o d e c u r t a t o - d i una f r a z i o n e p a r i a 
q u e l l a che ne l passato ha f a t t o r i c o n o s c e r e l a frequenza p iù e l e v a 
t a , e c ioè di un quinto: i l numero dei g i o r n i r i s u l t a n t i è s t a t o 
d e f i n i t o "numero di g i o r n i d i a f f l u e n z a massima". In v i a d i prima 
approssimazione, i g i o r n i di a f f l u e n z a non massima ma s i g n i f i c a t i -
vamente d i v e r s a da zero s a r e b b e ^ a t i da i s a b a t i r i c o n o s c i b i l i n e l -
l a s tag ione s c i i s t i c a con l ' e c c e z i o n e di q u e l l i compresi n e l p e r i o 
do dal 25/12 a l 6/1 , i q u a l i , per quanto d e t t o sopra, entrerebbero 
a c o s t i t u i r e i l sot to ins ieme d i g i o r n i d i a f f l u e n z a massima r icono 
s c i u t o i n t a l e p e r i o d o . Anche in questo caso, per tener conto d e l -
l e conseguenze d e g l i i n e v i t a b i l i fenomeni d i maltempo, i l numero 
d i g i o r n i , o t tenuto secondo quanto sopra d e t t o , è s t a t o diminuito 
d i un quinto: i l numero dei g i o r n i r i s u l t a n t i è s t a t o d e f i n i t o "nu 
mero di g i o r n i di a f f l u e n z a non massima ma s i g n i f i c a t i v a m e n t e d i -
v e r s a da z e r o " . 
Dat i c o n g l i insiemi dei g i o r n i d i a f f l u e n z a - a f f l u e n z a mas-
sima e non massima ma s i g n i f i c a t i v a m e n t e d i v e r s a da zero - , per de 
-
terminare, con r i f e r i m e n t o a ciascuno di t a l i g i o r n i , l'ammontare 
d e l l e e n t r a t e , occorre determinare i l numero dei t r a s f e r i m e n t i ef 
f e t t u a t i da ciascun impianto ed i l "prezzo medio" a s s o c i a b i l e a 
ciascuno di t a l i t r a s f e r i m e n t i ( s i p a r l a di "prezzo medio" a s s o c i a 
b i l e a l t ras fer imento in quanto s i r iconoscono forme d i v e r s e di 
a c q u i s i z i o n e del d i r i t t o a compiere t r .as fer iment i , cui corr ispon-
dono p r e z z i medi per t r a s f e r i m e n t o d i v e r s i ) . 
Con r i f e r i m e n t o ad un giorno di a f f l u e n z a massima, per quanto 
d e t t o precedentemente, i l numero dei t r a s f e r i m e n t i e f f e t t u a t i da 
un impianto, in v i a di prima approssimazione, può c o n s i d e r a r s i pa 
r i a l l a portà-ta d e l l ' i m p i a n t o in. up j3grÌQdq_di a t t i v i t à de l l 'ord i -
ne di cinque ore; per motivi di opportuna c a u t e l a , n e l c a l c o l o s i 
assume i l 95% dell 'ammontare come sopra o t t e n u t o . 
Sempre con r i f e r i m e n t o ad un giorno di a f f l u e n z a massima, per 
o t t e n e r e i l "prezzo medio" a s s o c i a b i l e a l t r a s f e r i m e n t o s i è ope-
r a t o come segue. Per g l i impiant i e s i s t e n t i , s i è assunto un im-
porto p a r i a l l o 0,8 del prezzo del b i g l i e t t o r e l a t i v o ad una s in 
g o l a c o r s a , e c i ò a l l o scopo d i tener conto d e l l ' a l i q u o t a d i cor 
se che, per l e r e l a t i v e forme di a c q u i s i z i o n e de l d i r i t t o a com-
p i e r e t r a s f e r i m e n t i , consentono d i o t t e n e r e un prezzo medio per 
c o r s a i n f e r i o r e a l p r e z z o de l b i g l i e t t o r e l a t i v o ad una s i n g o l a 
c o r s a . Per g l i impiant i c o n f i g u r a t i , in primo luogo è s t a t o nece_s 
s a r i o p e r v e n i r e a l l a determinazione d e l p r e z z o d e l b i g l i e t t o r e -
l a t i v o ad una s i n g o l a corsa : t a l e p r e z z o è s t a t o determinato, se-
paratamente per g l i impiant i s c i o v i a r i e per q u e l l i s o s p e s . , r i -
correndo a l l a r e t t a di r e g r e s s i o n e d e l prezzo r i s p e t t o a l l a l u n -
ghezza s v i l u p p a t a d e l l ' i m p i a n t o , avendo prel iminarmente r i c o n o -

s c i u t o un c o e f f i c i e n t e d i c o r r e l a z i o n e a l t a m e n t e s i g n i f i c a t i v o t r a 
l e due c o n s i d e r a t e v a r i a b i l i e t a l e da s p i e g a r e , n e l pr imo c a s o , i l 
74% (1) e, n e l secondo c a s o , i l 00% (2) d e l l a v a r i a b i l i t à d e l p r e z 
zo come l e g a t a l i n e a r m e n t e a l l a l u n g h e z z a s v i l u p p a t a (3) (4) ( 5 ) . 
(1 ) - Ne l 1968, l ' 8 2 % . 
(2) - Ne l 1968 , i l 57%. 
(3 ) - O c c o r r e a g g i u n g e r e che : _ 
1) l a massa d i o g g e t t i - sopra c u i s i è o p e r a t o - è c o s t i t u i t a d a g l i 
i m p i a n t i e s i s t e n t i i n P i emon te ; 
2) non s i è r i c o n o s c i u t a l ' e s i s t e n z a d i una c o r r e l a z i o n e s i g n i f i c a t i 
va t r a i l p r e z z o d e l b i g l i e t t o ed a l t r a c a r a t t e r i s t i c a t e c n i c a d e l 
l ' i m p i a n t o . 
Ne l p r i m o c a s o , con r i f e r i m e n t o ad una massa C o s t i t u i t a da 88 o g g e t -
t i , i l c o e f f i c i e n t e d i c o r r e l a z i o n e è r i s u l t a t o p a r i a 0 , 8 6 0 ; l a r e t 
t a d i ' r e g r e s s i o n e è d a t a d a : 
y = 8 7 , 3 0 + 0 , 2 0 9 x , 
avendo p o s t o : 
x = l u n g h e z z a s v i l u p p a t a d e l l ' i m p i a n t o ( i n metr i) ; 
y = p r e z z o d e l b i g l i e t t o r e l a t i v o ad una s i n g o l a c o r s a ( i n l i r e ) . 
Ne l secondo c a s o , con r i f e r i m e n t o ad una massa c o s t i t u i t a da 39 og-
g e t t i , i l c o e f f i c i e n t e d i c o r r e l a z i o n e è r i s u l t a t o p a r i a 0 , 7 7 7 ; l a 
r e t t a d i r e g r e s s i o n e è d a t a da : 
y = 1 0 5 , 0 9 + 0 , 2 3 9 x , 
avendo p o s t o : 
x = l u n g h e z z a s v i l u p p a t a d e l l ' i m p i a n t o ( i n m e t r i ) ; 
y = p r e z z o d e l b i g l i e t t o r e l a t i v o ad una s i n g o l a c o r s a ( i n l i r e ) . 
Se s i f a r i f e r i m e n t o a l 1968 , i l p r imo d e i due p u n t i s o p r a e s p o s t i 
deve e s s e r e m o d i f i c a t o come s e g u e : 
1) l a massa d i o g g e t t i - s o p r a c u i s i è o p e r a t o - è c o s t i t u i t a , n e l 
p r i m o c a s o olagli i m p i a n t i e s i s t e n t i i n P i e m o n t e , m e n t r e , n e l s e -
condo c a s o , p o i c h é l a massa d e g l i o g g e t t i c o s t i t u i t a d a g l i impian 
t i e s i s t e n t i i n P i e m o n t e r i s u l t a v a s t a t i s t i c a m e n t e i n s u f f i c i e n t e , 
sono s t a t i c o n s i d e r a t i anche g l i i m p i a n t i d e l l a r e g i o n e T r e n t i n o -
A l t o A d i g e . 
N e l p r i m o c a s o , con r i f e r i m e n t o ad una massa c o s t i t u i t a da 95 o g g e t -
t i , i l c o e f f i c i e n t e d i c o r r e l a z i o n e è r i s u l t a t o p a r i a 0 , 9 0 ^ J l a 
x - e t t a d i r e g r e s s i o n e è d a t a d a : 
y - 5 2 , 1 0 + 0 , 2 2 0 x , 

P o s t o quanto s o p r a , ove s i f a c c i a r i f e r i m e n t o ad un impian to 
a l s e r v i z i o d i p i s t e , l ' ammon ta re d e l l e e n t r a t e - r e l a t i v e ad un 
g i o r n o d i a f f l u e n z a massima - è d a t o d a l p r o d o t t o d e l numero d e i 
t r a s f e r i m e n t i e f f e t t u a t i d a l l ' i m p i a n t o , n e l co r so d e l l a g i o r n a t a , 
. / . : segue n o t a p a g i n a p r e c e d e n t e 
avendo p o s t o : 
x = l unghezza s v i l u p p a t a d e l l ' i m p i a n t o ( i n m e t r i ) ; 
y = p r e z z o d e l b i g l i e t t o r e l a t i v o ad una s i n g o l a c o r s a ( i n l i r e ) . 
Nel secondo ca so , con r i f e r i m e n t o ad una massa c o s t i t u i t a da 28 og 
g e t t i , i l c o e f f i c i e n t é . d i c o r r e l a z i o n e è r i s u l t a t o p a r i a 0 , 75 / , ; 
l a r e t t a d i r e g r e s s i o n e è d a t a da : 
avendo p o s t o : 
x = l unghezza s v i l u p p a t a d e l l ' i m p i a n t o ( i n m e t r i ) ; 
y = p r e z z o d e l b i g l i e t t o r e l a t i v o ad una s i n g o l a c o r s a ( i n l i r e ) . 
(4) - I l p r e z z o d e l b i g l i e t t o è s t a t o d e t e r m i n a t o s u l l a base d e l l e r e t t e 
d i r e g r e s s i o n e i n t r o d o t t e a l l a n o t a p r e c e d e n t e ed è s t a t o s t r u t t u -
r a t o secondo quan to segue (operando a r r o t o n d a m e n t i d i s c a r s a i n c i -
denza) : 
y = 143 ,13 + 0 , 1 4 $ 
i m p i a n t i s c i o v i a r i 
l u n g h e z z a s v i l u p p a t a 
( l , i n m e t r i ) 
p r e z z o d e l b i g l i e t t o 
r e l a t i v o ad una s i n g o l a c o r s a 
( i n l i r e ) 
400 125 
175 
225 
275 
325 
375 ' 
400 <1 ^ 600 
6 0 0 < 1 ^ 800 
8oo < ix : ì.ooo 
1 . 2 0 0 < 
/ 
'h-' • 
p e r i l "p rezzo medio" a s s o c i a b i l e ad un t r a s f e r i m e n t o . 
Ove, i n v e c e , s i f a c c i a r i f e r i m e n t o ad un i m p i a n t o d i t r a s f e r i 
mento non a l s e r v i z i o d i p i s t e , l ' a m m o n t a r e d e l l e e n t r a t e - r e l a -
t i v e ad un g i o r n o d i a f f l u e n z a massima - è d a t o d a l p r o d o t t o d e l 
. / . : segue n o t a p a g i n a p r e c e d e n t e 
i m p i a n t i s o s p e s i 
p r e z z o d e l b i g l i e t t o 
r e l a t i v o ad una s i n g o l a c o r s a 
( i n l i r e ) 
250 
350 
450 
550 
650. 
Nel c a s o d e g l i i m p i a n t i c o s t i t u i t i da p i ù d i un t r o n c o , n e i c a l c o l i 
che sono s t a t i e f f e t t u a t i , a l l ' u t e n t e che compia l ' i n t e r o p e r c o r s o 
è s t a t o n e c e s s a r i o a t t r i b u i r e come p r e z z o d e l b i g l i e t t o l a somma d e i 
p r e z z i d e i b i g l i e t t i r e l a t i v i a i s i n g o l i t r o n c h i , commettendo c o s ì 
un e r r o r e p e r a c c e s s o , i l q u a l e comunque non è t a l e da m o d i f i c a r e , 
i n m i s u r a s o s t a n z i a l e , i l r i s u l t a t o f i n a l e ( i l q u a l e , q u a s i sempre , 
c o n c e r n e non un s i n g o l o i m p i a n t o , ma un i n s i e m e d i i m p i a n t i ) . 
I l p r e z z o d e l b i g l i e t t o , r e l a t i v a m e n t e a l 1968 , s i r i c a v a d a l l e se 
g u e n t i t a b e l l e : 
i m p i a n t i s c i o v i a r i 
l u n g h e z z a s v i l u p p a t a 
( 1 , i n m e t r i ) 
i c 400 
, 4 0 0 < 1 ^ 600 
60 0 < 1 v<s 300 
800<1< 1.000 
1.000<1<1.200 
1.200C1 
l u n g h e z z a s v i l u p p a t a 
( l , i n m e t r i ) 
800 
8 0 0 < 1 < 1 . 2 0 0 
1 . 2 0 0 C 1 . 6 0 0 
1.600< 2.000 
2 . 0 0 0 C 1 
p r e z z o d e l b i g l i e t t o 
r e l a t i v o ad una s i n g o l a c o r s a 
( i n l i r e ) 
100 
150 
200 
250 
300 
350; 

numero d e g l i s c i a t o r i che possono a c c e d e r e , n e l c o r s o d e l l a g i o r n a 
t a e - p e r quanto conce rne i l g rado d i a f f o l l a j n e n t o - i n c c n d i z i o 
n i medie r i s p e t t o a l l e i n d i v i d u a t e s i t u a z i o n i o t t i m a l e e d i a f f o l 
l a m e n t o , a l s i s t e m a d i i m p i a n t i e r e l a t i v e p i s t e s i t u a t o a monte 
. / . : segue n o t a p a g i n a p r e c e d e n t e 
i m p i a n t i s o s p e s i 
l u n g h e z z a s v i l u p p a t a p r e z z o d e l b i g l i e t t o 
r e l a t i v o ad una s i n g o l a c o r s a 
( l , i n m e t r i ) ( i n l i r e ) 
800 250 
8 0 0 < 1 < 1.200 300 
1 . 2 0 0 < 1 < 1.600 35O 
1 .600C 1 < 2.000 400 
2 . 0 0 0 C 1 450 . 
S i deve o s s e r v a r e che , a l p a s s a r e d a l 1968 a l 1971 , men t r e - p e r g l i 
i m p i a n t i s c i o v i a r i - s i r e g i s t r a , con l ' a u m e n t o d e l p r e z z o d e l b i g l i e t 
t o , l a p e r s i s t e n z a d e l l a s t r u t t u r a d e i p r e z z i che s i o t t e n g o n o a l 
v a r i a r e d e l l a l u n g h e z z a s v i l u p p a t a , i n v e c e - p e r g l i i m p i a n t i s o s p e -
s i - , con l ' a u m e n t o d e l p r e z z o d e l b i g l i e t t o , s i r e g i s t r e r e b b e anche 
l a m o d i f i c a z i o n e d e l l a s t r u t t u r a d e i p r e z z i che s i o t t e n g o n o a l v a r i a 
r e d e l l a l u n g h e z z a s v i l u p p a t a . E ' , pero" a l t a m e n t e p r o b a b i l e che 
l ' i n d i c a t a m o d i f i c a z i o n e s i a una c o n s e g u e n z a d e l l a m o d i f i c a z i o n e d e l 
l a n a t u r a d e l l ' i n s i e m e d i o g g e t t i c o n s i d e r a t i secondo q u a n t o e s p o s t o 
a l l a n o t a p r e c e d e n t e . 
( 5 ) - S i deve r i l e v a r e che g l i i m p i a n t i s o s p e s i a l s e r v i z i o d i p i s t e p o s s o 
no e s s e r e f r u i t i d a g l i s c i a t o r i anche p e r l a d i s c e s a : s i t r a t t a , p e -
r ò , d i un fenomeno l a c u i f r e q u e n z a è c o s ì s c a r s a da c o n s e n t i r e d i 
t r a s c u r a r l o s e n z a commet t e re un e r r o r e a p p r e z z a b i l e . 
S i deve r i l e v a r e , i n o l t r e , che g l i i m p i a n t i s o s p e s i a l s e r v i z i o d i pi-
s t e p o s s o n o e s s e r e f r u i t i , n e l c o r s o d e l l a s t a g i o n e i n v e r n a l e , anche 
da non s c i a t o r i : s i t r a t t a , p e r ò , d i a l i q u o t e d i f r u i t o r i d i e n t i t à 
c o s ì s c a r s a da c o n s e n t i r e d i t r a s c u r a r l e s e n z a commet t e r e un e r r o r e 
a p p r e z z a b i l e . 
S i deve r i l e v a r e , i n f i n e , che g l i i m p i a n t i s o s p e s i a l s e r v i z i o d i 
p i s t e p o s s o n o e s s e r e f r u i t i anche a l d i f u o i i d e l l a s t a g i o n e i n v e r n a 
l e . Di t a l e fenomeno non s i è t e n u t o c o n t o i n q u e s t a s e d e ; ad e s s o 
s i f a r à q u a l c h e r i f e r i m e n t o i n una p a r t e s u c c e s s i v a d e l p r e s e n t e l a 
v o r o . 
1 : i 
d e l c o n s i d e r a t o i m p i a n t o d i t r a s f e r i m e n t o (adoperando l a s imbolo 
g i à g i à i n t r o d o t t a , l ' S d e l s i s t e m a o ra d e t t o ) p e r i l " p r e z z o me 
d i o " a s s o c i a b i l e ad un t r a s f e r i m e n t o d i a n d a t a e r i t o r n o [ p a r i a l 
p r e z z o medio" a s s o c i a b i l e ed un t r a s f e r i m e n t o d i a n d a t a , come s o p r a 
i n t r o d o t t o , p i ù un i m p o r t o f i s s o d e l l ' o r d i n e d i 80 l i r e ( 1 ) ] ( 2 ) . 
L'ammontare d e l l e e n t r a t e r e l a t i v e ad un g i o r n o d i a f f l u e n z a 
non massima ma s i g n i f i c a t i v a m e n t e d i v e r s a da ze ro è s t a t o d e t e r -
m i n a t o t e n e n d o c o n t o che : 
a ) i n un g i o r n o d e l t i p o i n o g g e t t o , s i r i s c o n t r e r e b b e una a f f l u e n 
za d i s c i a t o r i che , i n v i a d i p r i m a a p p r o s s i m a z i o n e , può e s s e 
r e v a l u t a t i p a r i a l l ' o r d i n e d i un q u i n t o - d e l i ' a f f l u e n z a d i 
• s c i a t o r i che , i n media , s i r i c o n o s c e i n un g i o r n o d i a f f l u e n -
za massima; 
(1 ) - I m p o r t o p a r i - i n c o e r e n z a con quan to d e t t o i n o r d i n e a l r a p p o r t o 
a s s o c i a b i l e ad un t r a s f e r i m e n t o d i a n d a t a e 
p r e z z o aiVEnaat-a - a i o 0 , 8 d e l l ' i m p o r t o d i 100 l i r e , i l q u a l e s i 
p r e s e n t a come i l v a l o r e modale d e l l a d i f f e r e n z a t r a p r e z z o a s s o c i a 
b i l e ad un t r a s f e r i m e n t o d i a n d a t a e r i t o r n o e p r e z z o a s s o c i a b i l e 
ad un t r a s f e r i m e n t o d i a n d a t a . 
(2 ) - S i deve r i l e v a r e che un i m p i a n t o d e l t i p o i n o g g e t t o può e s s e r e 
f r u i t o , n e l c o r s o d e l l a s t a g i o n e i n v e r n a l e , anche da non s c i a t o r i : 
s i t r a t t a , p e r ò , d i a l i q u o t e d i f r u i t o r i d i e n t i t à c o s ì s c a r s a , da 
c o n s e n t i r e d i t r a s c u r a r l e s e n z a commet t e re un e r r o r e a p p r e z z a b i l e . 
S i deve r i l e v a r e , i n o l t r e , che un i m p i a n t o d e l t i p o i n o g g e t t o può 
e s s e r e f r u i t o anche a l d i f u o r i d e l l a s t a g i o n e i n v e r n a l e . Di t a l e 
fenomeno non s i è t e n u t o c o n t o i n q u e s t a s e d e ; ad e s s o s i f a r à " 
q u a l c h e r i f e r i m e n t o i n una p a . i e s u c c e s s i v a d e l p r e s e n t e l a v o r o . 
. . . . . 
b) i n un g i o r n o d e l t i p o i n o g g e t t o , s i r i s c o n t r e r e b b e un "p rezzo 
medio" a s s o c i a b i l e ad un t r a s f e r i m e n t o che , i n v i a d i p r ima a£ 
p r o s s i m a z i o n e , può e s s e r e v a l u t a t o p a r i a l l ' o r d i n e d i t r e quar 
t i d e l " p r e z z o medio" a s s o c i a b i l e ad un t r a s f e r i m e n t o che , i n 
media , s i r i c o n o s c e i n un g i o r n o d i a f f l u e n z a mass ima. 
Da quan to s o p r a c o n s e g u i r e b b e che , con r i f e r i m e n t o ad un comun 
que d a t o i m p i a n t o , l ' a m m o n t a r e d e l l e e n t r a t e r e l a t i v e ad un g i o r n o 
d i a f f l u e n z a non massima ma s i g n i f i c a t i v a m e n t e d i v e r s a da z e r o p r e 
s e n t i un o r d i n e d i g r a n d e z z a p a r i a l 15% d e l l ' a m m o n t a r e d e l l e e n t r a 
t e r e l a t i v e ad un g i o r n o d i a f f l u e n z a mass ima . 
N a t u r a l m e n t e , l e e n t r a t e , d e t e r m i n a t e l a ^ l i v e l l o d i s i n g o l o im-
p i a n t o come s o p r a d e t t o , i n g e n e r a l e sono a d o p e r a t e , e q u i n d i sono 
a g g r e g a t e , a l i v e l l o d i i n s i e m e d i i m p i a n t i e r e l a t i v e p i s t e . 
P e r quanto s o p r a d e t t o , a q u e s t o p u n t o s i è i n g r a d o d i d i s p o r 
r e , con r i f e r i m e n t o ad un c o n v e n i e n t e m e n t e f i s s a t o i n s i e m e d i im-
p i a n t i , d e l l a sommator ia d e l l e e n t r a t e r e l a t i v e s i a ad un g i o r n o 
d i a f f l u e n z a massima s i a ad un g i o r n o d i a f f l u e n z a non massima ma 
s i g n i f i c a t i v a m e n t e d i v e r s a da z e r o e p e r c o n s e g u e n z a , avendo d e t e r 
m i n a t o - come g i à d e t t o - i l numero d e i g i o r n i s i a d i a f f l u e n z a 
massima s i a d i a f f l u e n z a non massima ma s i g n i f i c a t i v a m e n t e d i v e r s a 
da z e r o n e l c o r s o d e l l ' a n n o , anche d e l l a sommator ia d e l l e e n t r a t e 
n e l l ' a n n o . 
Le u s c i t e da a t t r i b u i r e , con r i f e r i m e n t o ad un anno , ad ^ii im-
p i a n t o p o s s o n o e s s e r e r i c o n d o t t e a l l e s e g u e n t i v o c i : r e t r i b u z i o n i 
a l p e r s o n a l e ed o n e r i r e l a t i v i ; m a n u t e n z i o n i e m a t e r i a l i d i c o n s u -
mo; e n e r g i a m o t r i c e ; t a s s e ; a s s i c u r a z i o n i ; s p e s e d i s o r v e g l i a n z a 
g o v e r n a t i v a ; s p e s e d i v e r s e e g e n e r a l i ; i n t e r e s s i s u l c a p i t a l e ; ara-
t o r i amen t i . 

ÒU 
R e t r i b u z i o n i a l p e r s o n a l e ed o n e r i r e l a t i v i 
I n v i a d i p r ima a p p r o s s i m a z i o n e , l e r e t r i b u z i o n i a l p e r s o n a -
l e e g l i o n e r i r e l a t i v i ( p a r i a l 40$ d e l l ' a m m o n t a r e d e l l e r e t r i -
b u z i o n i ) sono s t a t i s t i m a t i secondo quan to s e g u e . 
D i s t i n t i g l i i m p i a n t i d i r i s a l i t a n e i t r e g r u p p i d e g l i impian 
t i s c i o v i a r i , d e l l e s e g g i o v i e e c a b i n o v i e , d e l l e t e l e v e t t u r e e f u 
n i v i e , e d i s t i n t e l e u n i t à d e l p e r s o n a l e i n u n i t à f i s s e ed u n i t à 
t emporanee (ove p e r u n i t à f i s s a s i deve i n t e n d e r e , con r i f e r i m e n 
t o a l p r imo gruppo d i i m p i a n t i , u n i t à o c c u p a t a p e r l ' i n t e r a s t a -
g i o n e s c i i s t i c a e , con r i f e r i m e n t o ' a g l i a l t r i ^ d u e g r u p p i d i impian 
t i , u n i t à o c c u p a t a p e r l ' i n t e r o anno, e p e r u n i t à t emporanea s i 
deve i n t e n d e r e u n i t à o c c u p a t a n e l l ' i n s i e m e d e i g i o r n i d i a f f l u e n z a 
m a s s i m a ) , s i è p o s t o c h e : 
1) con r i f e r i m e n t o ad una u n i t à d e l p r imo gruppo d i i m p i a n t i , i l 
p e r s o n a l e a d d e t t o è c o s t i t u i t o da : una a l i q u o t a d i 1 u n i t à f i s 
sa ( c o r r i s p o n d e n t e a l capo s e r v i z i o , i l q u a l e e a d d e t t o ad un 
i n s i e m e d i i m p i a n t i p r o s s i m i l ' u n o a l l ' a l t r o ) , una a l i q u o t a d i 
1 u n i t à f i s s a ( c o r r i s p o n d e n t e a l d i r e t t o r e d i e s e r c i z i o , i l qua 
l e è a d d e t t o , come i l capo s e r v i z i o , ad un i n s i e m e d i i m p i a n t i 
p r o s s i m i l ' u n o a l l ' a l t r o ) , 2 u n i t à f i s s e ( 1 meccan ico ed 1 i n -
s e r v i e n t e ) , 1 u n i t à t emporanea ( i n s e r v i e n t e ) ; 
2 ) con r i f e r i m e n t o ad una u n i t à d e l secondo g ruppo d i i m p i a n t i , i l 
p e r s o n a l e a d d e t t o è c o s t i t u i t o d a : una a l i q u o t a d i 1 u n i t à f i s -
s a ( c o r r i s p o n d e n t e a l capo s e r v i z i o , i l q u a l e è a d d e t t o ad mi i n 
s ieme d i i m p i a n t i p r o s s i m i l ' u n o a l l ' a l t r o ) ; una a l i q u o t a d i 1 
u n i t à f i s s a ( c o r r i s p o n d e n t e a l d i r e t t o r e d i e s e r c i z i o , i l q u a l e 
-i l 
ih 
è a d d e t t o , come i l capo s e r v i z i o , ad un i n s i e m e d i i m p i a n t i 
p r o s s i m i l ' u n o a l l ' a l t r o ) , 4 u n i t à f i s s e (1 meccan ico , 1 b i -
g l i e t t a i o e 2 i n s e r v i e n t i ) , 2 u n i t à temporanee ( i n s e r v i e n t i ) ; 
3) con r i f e r i m e n t o ad una u n i t à d e l t e r z o gruppo d i i m p i a n t i , i l 
p e r s o n a l e a d d e t t o è c o s t i t u i t o da : una a l i q u o t a d i 1 u n i t à f i s 
sa ( c o r r i s p o n d e n t e a l capo s e r v i z i o , i l q u a l e è a d d e t t o ad un 
i n s i e m e d i i m p i a n t i p r o s s i m i l ' u n o a l l ' a l t r o ) , una a l i q u o t a d i 
1 u n i t à f i s s a ( c o r r i s p o n d e n t e a l d i r e t t o r e d i e s e r c i z i o , i l qua 
l e è a d d e t t o , come i l capo s e r v i z i o , ad un i n s i e m e d i i n p i a n t i 
p r o s s i m i l ' u n o a l l ' a l t r o ) , 5 u n i t à f i s s e (1 meccan ico , 1 b i -
g l i e t t a i o &• 3 i n s e r v i e n t i ) , 2 - u n i t à „ t e m p o r a n e e ( i n s e r v i e n t i ) . 
. Coe ren t emen te con l ' i m p o s t a z i o n e g e n e r a l e d e l c a l c o l o , l ' a n a 
l i s i d e l l a voce d i c o s t o i n o g g e t t o v i e n e c o n d o t t a con r i f e r i m e n 
t o a l l a s t a g i o n e i n v e r n a l e . 
Con r i f e r i m e n t o a l s i n g o l o i m p i a n t o , sono s t a t i a d o p e r a t i g l i 
i m p o r t i u n i t a r i ( c o s t i t u i t i d a l l a r e t r i b u z i o n e comprens iva d e l l ' a 
l i q u o t a d e l l a t r e d i c e s i m a m e n s i l i t à , e d e g l i o n e r i r e l a t i v i ) d i c u i 
a l l a s e g u e n t e t a b e l l a : 
q u a l i f i c a d e l p e r s o n a l e 
capo s e r v i z i o 
d i r e t t o r e d i e s e r c i z i o 
m e c c a n i c o 
b i g l i e t t a i o 
i n s e r v i e n t e ( f i s s o 
t e m p o r a n e o l 
i m p i a n t i 
non s o s p e s i s o s p e s i 
m i g l i a i a d i l i r e 
h . 4 0 5 , 0 a l m e s e ( l ) h . 4 0 5 , 0 a l m e s e ( l ) 
k . 5 ó 0 , 0 p e r l ' i n t e r a 
s t a g i o n e (2) 
2 0 2 , 5 a l mese 
1 8 2 , 2 a l mese 
7 , 2 a l g i o r n o 
k . 5 6 0 , 0 p e r l ' i n t e r a 
s t a g i o n e (2 ) 
2 1 4 , 9 a l mese 
1 8 2 , 2 a l mese 
1 8 2 , 2 a l mese 
7 , 2 a l g i o r n o ^ X O ' 
( 1 ) - P e r q u a n t o g i à d e t t o , a l l ' i m p i a n t o s i a t t r i b u i s c e una f r a z i o n e d e l l ' i n i 
p o r t o che s i a v r e b b e n e l c a s o i l capo s e r v i z i o f o s s e a d d e t t o ad un s o -
--Í-
Manutenz ion i e m a t e r i a l i d i consumo 
I n v i a d i p r ima a p p r o s s i m a z i o n e , l e s p e s e p e r m a n u t e n z i o n i e 
m a t e r i a l i d i consumo sono s t a t e c o n s i d e r a t e f u n z i o n e , s o l t a n t o , 
. / . : segue n o t a p a g i n a p r e c e d e n t e 
10 i m p i a n t o (405 3 0 m i g l i a i a d i l i r e a l m e s e ) . Ove s i i n d i c h i con n 
11 numero d e g l i i m p i a n t i c u i i l capo s e r v i z i o è a d d e t t o , l a f r a z i o 
n e i n o g g e t t o s a r e b b e d a t a da h . 4 0 5 , 0 , avendo p o s t o 
tv 
(2 ) - P e r quan to g i à d e t t o , a l l ' i m p i a n t o s i a t t r i b u i s c e una f r a z i o n e d e l 
l ' i m p o r t o che s i a v r e b b e n e l ca so ±1 d i r e t t o r e d i e s e r c i z i o f o s s e 
a d d e t t o ad un s o l o i m p i a n t o ( 5 6 0 , 0 m i g l i a i a d i l i r e p e r l ' i n t e r a 
s t a g i o n e ) . Ove s i i n d i c h i con n i l numero d e g l i i m p i a n t i c u i i l d i -
r e t t o r e d i e s e r c i z i o è a d d e t t o , l a f r a z i o n e i n o g g e t t o s a r e b b e d a -
t a , n e l caso d e g l i i m p i a n t i non s o s p e s i , da k^ . 5 6 0 , 0 e , n e l c a s o 
d e g l i i m p i a n t i s o s p e s i , da k^ . 5 6 0 , 0 con 
V 0 , 5 n + 1 , 5 , 0 , 5 n + 2 , 5 
= e k 2 = . 
n + 1 n + 2 
I n v i a d i p r i m i s s i m a a p p r o s s i m a z i o n e , i due c o e f f i c i e n t i i n t r o d o t t i 
sono s t a t i s o s t i t u i t i con un u n i c o c o e f f i c i e n t e k , i l q u a l e è s t a t o 
t a b é l l a t e come s e g u e : 
n k 
1 1,000 
2 0,825 
3 0,750 
4 0,700 
5 0,675 
6 0,650 
7 0,625 
> 8 0,600. 
Quanto s o p r a a l l u scopo d i r i d u r r e l a c o m p l e s s i t à d e l c a l c o l o , r i -
manendo t u t t a v i a a l l ' i n t e r n o d e l g r a d o d i a p p r o s s i m a z i o n e a d o t t a t o 
i n g e n e r a l e . 
( 3 ) - N e l l ' i p o t e s i d i un movimento d e l l ' i m p i a n t o d e l l ' o r d i n e d i 7 , 0 o r e 
a l g i o r n o . 
(4) - Con r i f e r i m e n t o a l 1968 , sono o t a t i a d o p e r a t i g l i i m p o r t i u n i t a r i 
d e l l a s e g u e n t e t a b e l l a : 

d e l t i p o d i i m p i a n t o , secondo quan to segue : 
t i p o d i imp ian to (1 ) 
s c i o v i a s e g g i o v i a c a b i n o v i a t e l e v e t t u r a f u n i v i a 
m i g l i a i a d i l i r e 
manu tenz ione 200 325 325 450 450 
m a t e r i a l i d i consumo 200 325 400 500 650 
t o t a l e 400 650 725 950 1 . 1 0 0 ( 2 
. / . : s egue n o t a p a g i n a p r e c e d e n t e 
q u a l i f i c a d e l p e r s o n a l e 
capo s e r v i z i o 
d i r e t t o r e d i e s e r c i z i o 
m e c c a n i c o 
b i g l i e t t a i o 
i n s e r v i e n t e J f i s s o 
| t e m p o r a n e o 
i m p i a n t i 
non s o s p e s i s o s p e s i 
m i g l i a i a d i l i r e 
h . 3 0 3 , 3 a l mese h . 3 0 3 , 3 a l mese 
k . 3 7 0 , 0 p e r l ' i n t e r a k . 3 7 0 , 0 p e r l ' i n t e r a 
s t a g i o n e 
1 6 1 , 0 a l mese 
1 3 6 , 5 a l mese 
I36., 5 a l mese 
5,3 a l g i o r n o , 
s t a g i o n e 
1 5 1 , 7 a l mese 
1 3 6 , 5 a l mese 
5 , 3 a l g i o r n o 
( 1 ) - F r a i t i p i d i i m p i a n t o non f i g u r a l a s e g g i o s c i o v i a : i d a t i r e l a t i v i 
non r i s u l t a n o n e c e s s a r i , i n q u a n t o t a l e t i p o d i i m p i a n t o non f i g u r a 
mai f r a l e p r o p o s t e . 
( 2 ) - Con r i f e r i m e n t o a l 1968 , è s t a t a a d o p e r a t a l a s e g u e n t e t a b e l l a : 
t i p o d i i m p i a n t o 
s c i o v i a s e g g i o v i a c a b i n o v i a t e l e v e t t u r a f u n i v i a 
m i g l i a i a d i l i r e 
m a n u t e n z i o n e I50 250 ?50 350 350 
m a t e r i a l i d i consumo 150 250 300 40C 500 
t o t a l e 300 500 550 750 850. 

E n e r g i a m o t r i c e 
E ' p o s s i b i l e o p e r a r e l a d e t e r m i n a z i o n e d e l consumo d i e n e r g i a 
m o t r i c e con r i f e r i m e n t o a l l a c o n d i z i o n e d i u t i l i z z a z i o n e massima 
d e l l ' i m p i a n t o . 
Avendo p o s t o che i l numero d i o r e d i movimento d e l l ' i m p i a n t o 
n e l l a g i o r n a t a s i a i n media d e l l ' o r d i n e d i 7 , 0 , i n v i a d i p r ima a£ 
p r o s s i m a z i o n e s i può a v a n z a r e l ' i p o t e s i che i l consumo r e l a t i v o 
p o s s a e s s e r e c o n s i d e r a t o d e l l o s t e s s o o r d i n e d i g r a n d e z z a d e l con -
sumo d e l l o s t e s s o i m p i a n t o , i n c o n d i z i o n i d i u t i l i z z a z i o n e massima, 
n e l c o r s o d i x 6 , 5 o r e . 
Ciò p o s t o , d a t a l a p o t e n z a d e l moto re p r i n c i p a l e d e l l ' i m p i a n t o , 
è s t a t o d e t e r m i n a t o l ' a m m o n t a r e d e l consumo, in c o n d i z i o n i d i u t i l i z 
z a z i o n e massima ( i n kwh), con r i f e r i m e n t o a l l ' i n s i e m e d e i g i o r n i d i 
a f f l u e n z a , s i a massima s i a non massima ma s i g n i f i c a t i v a m e n t e d i v e r -
s a da z e r o , n e l l a s t a g i o n e i n v e r n a l e , e con r i f e r i m e n t o ad un movi -
mento , i n c i a s c u n o d i t a l i g i o r n i , d e l l ' o r d i n e d i 6 , 5 o r e . 
T a l e ammontare i n t e r m i n i f i s i c i è s t a t o t r a d o t t o i n ammontare 
m o n e t a r i o , t e n e n d o c o n t o che i l p r e z z o d i un kwh è d e l l ' o r d i n e d i 
19 l i r e . 
T a s s e 
I n c o n f o r m i t à con l e l e g g i v i g e n t i , l e t a s s e sono s t a t e c a l c o -
l a t e n e l l a m i s u r a d e l 3 , 1 0 3 $ A l l ' a m m o n t a r e d e l l e e n t r a t e n e l l a s t a 
g i o n e i n v e ì . ^ l e . 

A s s i c u r a z i o n i 
In via di prima approssimazione, l e spese per assicurazioni 
sono state considerate funzione, soltanto, del tipo di impianto, 
secondo quanto segue: 
tipo di impianto 
sciovia seggiovia cabinovia te levet tura funivia 
migliaia di l i r e 
1 2 5 x 450 453 _ _ 4 5 o . Ó 2 5 ( j ) )  
Spese di sorveglianza governativa 
In via di prima approssimazione, l e spese di sorveglianza go 
vernativa sono s ta te considerate funzione, soltanto, del tipo di 
( 4 ) - Con riferimento a 1968, è s t a t a adoperata la seguente tabel la : 
t ipo di impianto 
sciovia seggiovia cabinovia t ^eve^ tu ra funivia 
migliaia di l i r e 
1 0 0 350 350 350 500 . 
-
i m p i a n t o , secondo quan to s egue : 
t i p o d i i m p i a n t o 
s c i o v i a s e g g i o v i a c a b i n o v i a t e l e v e t t u r a f u n i v i a 
m i g l i a i a d i l i r e 
1 0 0 3 0 0 300 300 300 (A). 
Spese d i v e r s e e g e n e r a l i 
I n v i a d i p r i m a a p p r o s s i m a z i o n e , l e s p e s e d i v e r s e e g e n e r a l i 
sono s t a t e c o n s i d e r a t e f u n z i o n e , s o l t a n t o , d e l t i p o d i i n p i a n t o , 
secondo quan to s e g u e : ~~ ^ 
t i p o d i i m p i a n t o 
s c i o v i a s e g g i o v i a c a b i n o v i a t e l e v e t t u r a f u n i v i a 
m i g l i a i a d i l i r e 
120 250 250 300 ( l ) . 
H ) - Le s p e s e d i s o r v e g l i a n z a g o v e r n a t i v a non hanno s u b i t o m o d i f i c h e d a l 
1968 a l 1971; p e r t a n t o , con r i f e r i m e n t o 1968, è s t a t a a d o p e r a t a l a 
s t e s s a t a b e l l a . 
( 2 ) - Con r i f e r i m e n t o a l 1968 , è s t a t a a d o p e r a t a l a s e g u e n t e t a b e l l a : 
t i p o dx i m p i a n t o 
s c i o v i a s e g g i o v i a c a b i n o v i a t e l e v e t t u r a f u n i v i a 
m i g l i a i a d i l i r e 
100 7U0 2C.0 250 . 

I n t e r e s s i s u l c a p i t a l e 
In via di prima approssimazione, sono s t a t i f i s s a t i nel la mi 
sura del 5% all 'anno dell ' investimento necessario to ta le . 
Ammortamenti 
In via di prima approssimazione, l a quota annua di ammortamen 
to è stata determinata secondo quanto segue. 
D i s t r i b u i t o l ' i n v e s t i m e n t o n e c e s s a r i o t o t a l e secondo l e segue] 
t i c l a s s i : 
a) manufatti in muratura (1); 
b) manufatti metal l ic i ed a t t rezzature dell ' i i rpianto di r i s a l i t a , 
esclusi i motori pr inc ipa l i e l e funi (2); 
c) motori p r inc ipa l i ; 
d) funi (3)* 
e) a l t ro (4); 
sono state assunte l e seguenti aliquote annue di ammortamento per 
( 1 ) - Comprenden t i : i f a b b r i c a t i d e l l e s t a z i o n i , i p l i n t i d i f o n d a z i o n e 
d e i p i l o n i e l e e v e n t u a l i a l t r e o p e r e m u r a r i e . 
( 2 ) - Comprendent i : i m a c c h i n a r i d e l l e s t a z i o n i , l e a p p a r e c c h i a t u r e e l e t 
t r o t e l e f o n i c h e d i s t a z i o n e e d i l i n e a , g l i a p p a r e c c h i d i t r a i n o , i 
v e i c o l i , i p i l o n i con r e l a t i v o armamento, i c a v a l i e t t i d i a v a n s t a -
z i o n e , i m o t o r i a u s i l i a r i , e c c . e r e l a t i v a p r o g e t t a z i o n e . 
( 3 ) - T r a t t a s i d e l l e f u n i d i t r a i n o , f u n i t e n d i t r i c i , f u n i c e l l e dx segna 
l a z i o n e . Q u e s t a voce comprende a n c h e : i c o l l a u d i ed i l n o l e g g i o d e l 
l e b o b i n e . 
( 4 ) - Comprenden te : i l t r a s p o r t o d e i m a t e r i a l i , i l m o n t a g g i o , e c c . ; ed an 
c o r a : i l r i l i e v o d e l p r o f i l o , l e s p e s e p e r l a d i r e z i o n e d e i l a v o r i , 
l e i m p o s t e e t a s s e . 

c l a s s e : 
t i p o d i i m p i a n t o a ) b ) c ) d ) e ) 
f u n i v i a 4 10 l o 5 l o 
a l t r o 4 10 10 10 l o . 
Avendo i n d i c a t o con : 
I l ' i n v e s t i m e n t o n e c e s s a r i o t o t a l e ; 
E l e e n t r a t e a n n u e ; 
U l e u s c i t e a n n u e ; 
ed a v e n d o p o s t o : ~ ~~ > ' ; ~ 
G = E - U; 
p e r l ' a n a l i s i d e l g r a d o d i r e d d i t i v i t à d i un o p p o r t u n a m e n t e c o n f i -
g u r a t o i n s i e m e d i i m p i a n t i s i f a r i f e r i m e n t o a l l ' i n d i c a t o r e r = — « 
I 
P e r q u a n t o c o n c e r n e l e c o m u n i c a z i o n i s t r a d a l i d i a c c e s s o a i 
s i s t e m i d i i m p i a n t i s c i i s t i c i , o c c o r r e r i l e v a r e c h e , i n p r o s p e t t i 
v a , su d i e s s e o c c o r r e r à i n t e r v e n i r e i n modo da c r e a r e l e c o n d i z i o 
n i p e r un movimento d o t a t o d i un e l e v a t o g r a d o d i f l u i d i t à e , a l l o 
s t e s s o t empo, d i s i c u r e z z a ; a q u e s t o s c o p o , e l i m i n a n d o p e n d e n z e e i e 
v a t e ( p e r e s e m p i o , q u e l l e s u p e r i o r i a l i ' 8 % ) e l a r g h e z z e i n a d e g u a t e 
( p e r e s e m p i o , q u e l l e i n f e r i o r i a 7 m e t r i ) . 
Ciò p o s t o , i n g e n e r a l e t u t t e l e c o m u n i c a z i o n i d i a c c e s s o a s i -
s t e m i d i i m p i a n t i s c i i s t i c i , a t t u a l m e n t e e s i s t e n t i , p o n g o n o p r o b l e 
mi d i i n t e r v e n t o p e r 1 ' a d e g u a n e n t o ad un q u a d r o d i c o n d i z i o n i d e l 
t i p o o r a c o n f i g u r a t o , i l q u a l e può d e f i n i r s i come o t t i m a l e . N a t u -
r a l m e n t e , l ' a d e g u a m e n t o d i c u i s i d i c e p o t r à e s s e r e p e r s e g u i t o s o -

l o con r i f e r i m e n t o ad un a r c o d i tempo conven i en t emen te l u n g o e , 
ove venga o p e r a t o secondo un p i a n o oppor tunamente p r e d i s p o s t o , po 
t r a e s s e r e r e a l i z z a t o p e r g r a d i , i n modo da non i n c o r r e r e i n s p r e 
c h i . 
Quanto è s t a t o d e t t o c o n s e n t i r à n e l s e g u i t o d i non r i p r o p o r r e , 
v o l t a p e r v o l t a , i l p rob lema q u i s o l l e v a t o . 
Pe r i l s e g u i t o , c i s i l i m i t e r à a r i l e v a r e l ' e s i g e n z a d e l l a i n 
t r o d u z i o n e d i una comunicaz ione s t r a d a l e quando non e s i s t a a l c u n 
t r a c c i a t o s t r a d a l e d i a c c e s s o a l s i s t e m a d i i n p i a n t i oppure l ' e s i 
genza d i c r e a r e l e c o n d i z i o n i p e r r e n d e r e p e r c o r r i b i l e n e l l a s t a -
g i o n e i n v e r n a i e - una s t r a d a e s i s t e n t e ed a t t u a l m e n t e p e r c o r r i b i l e 
s o l t a n t o n e l r e s t o d e l l ' a n n o ( 1 ) . N a t u r a l m e n t e , i n c o e r e n z a con 
q u a n t o s o p r a o s s e r v a t o , anche i n q u e s t i c a s i g l i i n t e r v e n t i , n e l 
comples so n e c e s s a r i p e r r e a l i z z a r e i l quad ro d i c o n d i z i o n i d e f i n i 
t o come o t t i m a l e , p o t r a n n o e s s e r e d i s l o c a t i n e l tempo secondo un 
o p p o r t u n o p i a n o . 
Come m e g l i o s i v e d r à n e l s e g u i t o , p o s s o n o c o n f i g u r a r s i o t t i c h e 
p e r l e q u a l i l ' a n a l i s i d e l g r a d o d i r e d d i t i v i t à , c u i s i è f a t t o so 
p r a r i f e r i m e n t o , p o t r e b b e c o n c e r n e r e o p e r a z i o n i p i ù e s t e s e d e l l ' o p 
r a z i o n e c o n c e r n e n t e i l s i s t e m a d e g l i i m p i a n t i s c i i s t i c i ( i n g l o b a n -
do , v i a v i a , u l t e r i o r i e l e m e n t i ) ; p e r e s e m p i o , l ' a n a l i s i d e l g r a d o 
d i r e d d i t i v i t à p o t r e b b e c o n c e r n e r e l ' i n s i e m e c o s t i t u i t o d a l s i s t e -
ma d e g l i i m p i a n t i s c i i s t i c i e d a l l a c o m u n i c a z i o n e d i a c c e s s o , p i ù 
( 1 ) - I n v i a d i p r i m i s s i m a a p p r o s s i m a z i o n e , l ' i n v e s t i m e n t o n e c e s i - a r i o è 
s t a t o d e t e r m i n a t o s u l l a b a s e d i un i m p o r t o p e i c h i l o m e t r o s v i l u p -
p a t o d e l l ' o r d i n e , n e l p r i m o c a s o , d i 100 w l i o n i d i l i r e e , n e l 
s econdo c a s o , d i 50 m i l i o n i d i l i r e . 
Con r i f e r i m e n t o a l 1968 , sono s t a t i a d o p e r a t i g l i s t e s s i i m p o r t i 
u n i t a r i . 
. 
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i n g e n e r a l e l ' i n s i e m e c o s t i t u i t o d a l s i s t e m a d e g l i i m p i a n t i s c i i -
s t i c i , d a l l a comunicaz ione d i a c c e s s o e d a l l e a t t r e z z a t u r e r i c e t -
t i v e p e r i l r i c o v e r o e p e r i l r i s t o r o . 
Come s i ved rà n e l s e g u i t o , m e n t r e , con r i f e r i m e n t o a l i ' i n s i e 
me c o s t i t u i t o d a l s i s t e m a d e g l i i m p i a n t i s c i i s t i c i , l ' a n a l i s i d e l 
g r ado d i r e d d i t i v i t à è s t a t a c o n d o t t a s i s t e m a t i c a m e n t e ed i n t e r 
min i a s s a i d e t t a g l i a t i , con r i f e r i m e n t o ad i n s i e m i p i ù e s t e s i l ' a 
n a l i s i d e l g rado d i r e d d i t i v i t à è s t a t a c o n d o t t a e p i s o d i c a m e n t e 
ed i n t e r m i n i sommari; i n p a r t i c o l a r e , p e r quan to c o n c e r n e l e c o -
m u n i c a z i o n i d i a c c e s s o s i è f a t t o r i f e r i m e n t o ad i n t e r v e n t i che 
s i c o l l o c a n o h e l l a p r o s p e t t i v a d-el p e r s e g u i m e n t o d e l quad ro d i con 
d i z i o n i o t t i m a l e , ma che , i n c o e r e n z a con quan to s o p r a p o s t o , non 
sono t u t t i g l i i n t e r v e n t i n e c e s s a r i p e r r e a l i z z a r e i l d e t t o quadro 
d i c o n d i z i o n i . 
S i deve , da u l t i m o , o s s e r v a r e che , c o e r e n t e m e n t e con i l g r a d o 
d i a p p r o s s i m a z i o n e d e l l ' a n a l i s i economica c o n d o t t a , non s i è t e n u 
t o c o n t o , p e r i l r e l a t i v a m e n t e s c a r s o g r a d o d i i n c i d e n z a , d e l c o -
s t o n e c e s s a r i o p e r t e n e r e a p e r t e , n e l l a s t a g i o n e i n v e r n a l e , l e s t r a 
de i n t e r e s s a t e a l l e a r e e s c i i s t i c h e . 
1 1 J 
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6 . 4 . 4 . Conseguenze i n o r d i n e a l l ' a s s e t t o d e l t e r r i t o r i o che d i s c e n d o n o 
g a l l a c o n s i d e r a z i o n e s i m u l t a n e a d e l l e due c l a s s i d i o g g e t t i s o -
p r a i n t r o d o t t e ( a r e e p i a n e g g i a n t i , l a d d o v e r i s u l t a n o i n m i s u r a 
s c a r s a , ed a r e e s c i i s t i c h e ) 
Come s i è v i s t o , l e a r e e s c i i s t i c h e c o n s e n t o n o , s u l -
l a b a s e d e l l a p r o c e d u r a i l l u s t r a t a i n 6 " . 3 . , d i f o r n i r e 
e l e m e n t i p e r l a d e t e r m i n a z i o n e d e l l i v e l l o m a s s i m o d i p r e 
s e n z e c o n t e m p o r a n e e d i t u r i s t i e , a n c h e , d e l l i v e l l o m a s 
Simo d e l f a b b i s o g n o d i a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a ( p o s t i l e t 
t o ) c h e s i p r o d u c e i n c o n n e s s i o n e c o n l e ' o p p o r t u n i t à d i 
a t t i v i t à s c i i s t i c a i n v e r n a l e , c h e s i p r o d u c e - q u i n d i -
n e l l a s t a g i o n e i n v e r n a l e ; l e a r e e p i a n e g g i a n t i ( l a d d o v e 
r i s u l t a n o i n m i s u r a s c a r s a ) c o n s e n t o n o , s u l l a b a s e d e l l a 
p r o c e d u r a i l l u s t r a t a i n 6 . 4 . 2 . , d i f o r n i r e e l e m e n t i p e r 
l a d e t e r m i n a z i o n e d e l l i v e l l o m a s s i m o d i p r e s e n z e c o n t e m 
p o r a n e e d i t u r i s t i e , a n c h e , d e l l i v e l l o m a s s i m o d e l f a b 
b i s o g n o d i a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a ( p o s t i l e t t o ) n e l l a s t a 
g i o n e n o n i n v e r n a l e . 
N e l l e a r e e s c i i s t i c h e , q u a n d o l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i ^ 
v a s u p e r a i l l i v e l l o m a s s i m o c o m e s o p r a d e t e r m i n a t o , t e n 
d e r à a p r o d u r s i , n e l b r e v e e d a n c h e n e l m e d i o p e r i o d o , u 
n a s i t u a z i o n e d i c o n g e s t i o n e , r i c o n o s c i b i l e n e l l ' i n c r e -
m e n t o d e l t e m p o d i a t t e s a a l l a b a s e d e g l i i m p i a n t i a l d i 
l à d i u n l i m i t e a c c e t t a b i l e e , n e l m e d i o e s o p r a t u t t o 
n e l l u n g o p e r i o d o , u n g r a d o d i u t i l i z z a z i o n e d e l l ' a t t r e z 
z a t u r a r i c e t t - . v ; n e l c o r s o d e l l a s t a g i o n e i n v e r n a l e , i n 
-, 
• 
m e d i a , i n f e r i o r e a q u e l l o c h e s a r e b b e r e s o p o s s i b i l e d a l -
l e c a r a t t e r i s t i c h e d e l l a d e t t a s t a g i o n e ( o v e l ' a t t r e z z a -
t u r a r i c e t t i v a n o n a v e s s e s u p e r a t o i l l i v e l l o m a s s i m o c o 
me s o p r a d e t e r m i n a t o ) . 
N e l l e a r e e p i a n e g g i a n t i ( l a d d o v e r i s u l t a n o i n m i s u r a 
s c a r s a ) , q u a n d o l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a s u p e r a i l l i v e l 
l o m a s s i m o c o m e s o p r a d e t e r m i n a t o , t e n d e r à a p r o d u r s i ,nel 
b r e v e e d a n c h e n e l m e d i o p e r i o d o , u n a s i t u a z i o n e d i c o n -
g e s t i o n e , r i c o n o s c i b i l e n e l l a c a r e n z a d i i m p i e g o e f f i -
c i e n t e d e l t e m p o l i b e r o e , n e l m e d i o e s o p r a t u t t o n e l 
l u n g o p e r i o d o , un g r a d o d i u t i l i z z a z i o n e d e l l ' a t t r e z z a t u 
r a r i c e t t i v a n e l c o r s o d e l l a s t a g i o n e n o n i n v e r n a l e , i n 
m e d i a , i n f e r i o r e a q u e l l o c h e s a r e b b e r e s o p o s s i b i l e d a l 
l e c a r a t t e r i s t i c h e d e l l a d e t t a s t a g i o n e ( o v e l ' a t t r e z z a -
t u r a r i c e t t i v a n o n a v e s s e s u p e r a t o i l l i v e l l o m a s s i m o c o 
me s o p r a d e t e r m i n a t o ) . 
N e l l e a r e e i n t e r e s s a t e s i a a l l e f o r m e d i t u r i s m o c o n 
n e s s e a l l o s c i ( i n v e r n a l e ) s i a a l l e f o r m e d i t u r i s m o n o n 
i n v e r n a l e , a v e n d o i n d i c a t o c o n : 
a l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a ( p o s t i l e t t o ) , 
f. lmCl/X i l l i v e l l o m a s s i m o d e l f a b b i s o g n o d i a t t r e z z a t u -
r a r i c e t t i v a ( p o s t i l e t t o ) n e l l a s t a o i o n e i n v e r -
ei 
n a i e , 
fj-1»-^ i l l i v e H ° m a s s i m o d e l f a b b i s o g n o d i a t t r e z z a t u -
r a r i c e t t i v a ( p o s t i l e t t o ) n e l l a s t a g i o n e n o n i n 
v e r n a l e , 
s e s i h a : 
» 
! ' ' 
» » * * 
(V^msx' 
n e c o n s e g u e , o v v i a m e n t e , l ' o p p o r t u n i t à c h e s i a : 
a " fvVo* = 1 ^ x ' 
s e s i h a : 
f£ 1max > mo-x ' 
o v e s i d i a a > ( 1 ) , n e c o n s e g u e c o n r i f e r i m e n t o a^ L 
l a s t a g i o n e n o n i n v e r n a l e , n e l b r e v e e d a n c h e n e l m e d i o 
p e r i o d o , u n a c a r e n z a d i i m p i e g o e f f i c i e n t e d e l t e m p o l i -
b e r o e , n e l m e d i o e s o p r a t u t t o n e l l u n g o p e r i o d o , un gra 
d o d i u t i l i z z a z i o n e d e l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a , i n m e -
d i a , i n f e r i o r e a q u e l l o c h e s a r e b b e r e s o - p o s s i b i l e d a l l e 
c a r a t t e r i s t i c h e d e l l a s t a g i o n e i n o g g e t t o ( o v e l ' a t t r e z -
z a t u r a r i c e t t i v a n o n a v e s s e s u p e r a t o , c o n r i f e r i m e n t o a^ L 
l a s t a g i o n e i n o g g e t t o , i l l i v e l l o m a s s i m o come s o p r a d e 
t e r m i n a t o ) ; 
s e s i h a : 
p . 1 ^ < p. 1 hu^ I 
o v e s i a d i a a > p , 1 ( 2 ) , n e c o n s e g u e c o n r i f e r i m e n t o 
• i, rt^K 
a l l a s t a g i o n e i n v e r n a l e , n e l b r e v e e d a n c h e n e l m e d i o p e 
r i o d o , u n a s i t u a z i o n e d i c o n g e s t i o n e , r i c o n o s c i b i l e n e l -
l ' i n c r e m e n t o d e l t e m p o d i a t t e s a a l l a b a s e d e g l i i m p i a n -
t i a l d i l à d i u n l i m i t e a c c e t t a b i l e e , n e l m e d i o e s o — 
p r a t u t t o n e l l u n g o p e r i o d o , u n g r a d o d i u t i l i z z a z i o n e d e l 
l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a , i n m e d i a , i n f e r i o r e a q u e l l o r e 
( 1 ) R i s u l t a n d o , n a t u r a l m e n t e , a < „1 „ , 
' £ n\ax 
(2^ R i s u l t a n d o , n a t u r a l m e n t e , a <r f 1 
• 
s o p o s s i b i l e d a l l e c a r a t t e r i s t i c h e d e l l a s t a g i o n e i n o g -
g e t t o ( o v e l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a n o n a v e s s e s u p e r a t o , 
c o n r i f e r i m e n t o a l l a s t a g i o n e i n o g g e t t o , i l l i v e l l o mas 
S i m o come s o p r a d e t e r m i n a t o ) . 
P o i c h é è o p p o r t u n o o p e r a r e n e l l a d i r e z i o n e d i f a v o r i 
r e c h e i l g r a d o d i u t i l i z z a z i o n e d e l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t 
t i v a s i a i l p i ù e l e v a t o p o s s i b i l e , n e c o n s e g u e c h e : 
s e s i h a : 
è o p p o r t u n o o p e r a r e a f f i n c h é s i a b b i a : 
a ? fi1 > ~ " 
e p o i c h é n o n s i h a n n o m o t i v i p e r c h é s i a b b i a : 
a < Z"1 V ¿t / 
è o p p o r t u n o o p e r a r e a f f i n c h é s i a b b i a : 
s e s i h a : 
(i1 < { T 1 ) 
) è o p p o r t u n o o p e r a r e a f f i n c h é s i a b b i a : 
a ^ 1 ^ y » 
e p o i c h é n o n s i h a n n o m o t i v i p e r c h é s i a b b i a : 
a < l i 1 — / ' 
è o p p o r t u n o o p e r a r e a f f i n c h é s i a b b i a : 
a = / v i . - . 
S e , p e r s i t u a z i o n i p r o d o t t e s i a n t e r i o r m e n t e a l l a i n -
t r o d u z i o n e c - l l a c o n f i g u r a t a l i n e a d i i n t e r v e n t o p r o g r a m 
m a t o , i n u n c a s o d e l t i p o 1 ) , s i d o v e s s e a v e r e : 
a > (e A l u . / ' 
V 
n e c o n s e g u i r e b b e , p e r q u a n t o g i à d e t t o e c o n r i f e r i m e n t o 
a l h r e v e e d a l m e d i o p e r i o d o , l a p r e c o s t i t u z i o n e d i u n 
f a t t o r e , p e r a l t r o i n e l i m i n a b i l e , d i d e q u a l i f i c a z i o n e d e l 
l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a i n t e r e s s a t a , n e l l a s t a g i o n e n o n 
i n v e r n a l e . 
A n a l o g a m e n t e , s e , s e m p r e p e r s i t u a z i o n i p r o d o t t e s i a n 
t e r i o r m e n t e a l l a i n t r o d u z i o n e d e l l a c o n f i g u r a t a l i n e a d i 
i n t e r v e n t o p r o g r a m m a t o , i n u n c a s o d e l t i p o 2 ) , s i d o v e s 
s e a v e r e : 
a > / ' 1 V / 
n e c o n s e g u i r e b b e , p e r q u a n t o g i à d e t t o l e ' c o n r i f e r i m e n t o 
a l b r e v e e d a l m e d i o p e r i o d o , l a p r e c o s t i t u z i o n e d i u n 
f a t t o r e , p e r a l t r o i n e l i m i n a b i l e , d i d e q u a l i f i c a z i o n e d e l 
l ' a t t r e z z a t u r a s c i i s t i c a i n t e r e s s a t a , o v v i a m e n t e n e l l a 
s t a g i o n e i n v e r n a l e . 
L ' i m p o s t a z i o n e o r a p r o s p e t t a t a i m p o n e c h e s i a d e f i n i _ 
t a o p e r a t i v a m e n t e l a c o n d i z i o n e d i " a r e a i n t e r e s s a t a s i a 
a l l a f o r m a d i t u r i s m o c o n n e s s a a l l o s c i ( i n v e r n a l e ) s i a 
a l l a f o r m a d i t u r i s m o n o n i n v e r n a l e " . 
A t a l e d e f i n i z i o n e o p e r a t i v a s i è p e r v e n u t i , p a r t e n -
d o d a l c a s o , s e m p l i c e , d i u n ' a r e a s c i i s t i c a c h e a b b i a u n 
p u n t o b a s e ( p i ù s e m p l i c e m e n t e , u n a b a s e ) e d u n o ( u n a ) s o l 
t a n t o . 
S i i m p o n e , p e r t a n t o , l a d e f i n i z i o n e , f i n a l i z z a t a a 
q u e s t o s c o p o , d i a r e a s c i i s t i c a e d i p u n t o b a s e d i u n ' a -
r e a s c i i s t i c a ( c o n u n s o l o p u n t o b a s e ) . 
S i c o m i n c i a c o n l a d e f i n i z i o n e d i a r e a s c i i s t i c a . I n 

v i a d i p r i m a a p p r o s s i m a z i o n e , s i d e f i n i s c e a r e a s c i i s t i -
c a l ' i n v i l u p p o d e l l e p i s t e d i d i s c e s a p o s s i b i l i . 
Se l ' a r e a s c i i s t i c a , c o s ì d e f i n i t a , è r a g g i u n g i b i l e 
s o l o a t t r a v e r s o a d un i m p i a n t o d i r i s a l i t a n o n a l s e r v i -
z i o d i p i s t e d i d i s c e s a , s i c o n v i e n e d i c o n s i d e r a r e t a l e 
s e g m e n t o come p a r t e i n t e g r a n t e d e l l ' a r e a s c i i s t i c a ( 1 ) . 
S i d e f i n i s c e o r a i l p u n t o b a s e d e l l ' a r e a s c i i s t i c a , 
u s a t o f i n o a d o r a i n modo i n t u i t i v o . 
N e l c a s o i n c u i l ' a r e a s c i i s t i c a c o m p r e n d a un s o l o 
i m p i a n t o d i r i s a l i t a c i p u n t o b a s e d e l l ' a r e a s c i i s t i c a è 
d a t o d a l l a s t a z i o n e i n f e r i o r e d e l d e t t o i m p i a n t o . 
N e l c a s o i n c u i l ' a r e a s c i i s t i c a c o m p r e n d a p i ù i m -
p i a n t i d i r i s a l i t a , q u e s t i c o s t i t u i s c a n o u n s i s t e m a e , i 
n o l t r e , s i a n o d i s p o s t i s e c o n d o l o s c h e m a e l e m e n t a r e " i n 
s e r i e " , i l p u n t o b a s e d e l l ' a r e a s c i i s t i c a è d a t o d a l l a 
( 1 ) Q u e s t o m o d o d i p r o c e d e r e t r o v a c o n f o r t o n e l l a c o n s i -
d e r a z i o n e c h e , n o r m a l m e n t e , n o n t e n d e a p r o d u r s i u n 
i n s e d i a m e n t o r e s i d e n z i a l e a l l a b a s e d i u n ' a r e a s c i i -
s t i c a , d e f i n i t a c o m e i n v i l u p p o d e l l e p i s t e d i d i s c e -
- s a p o s s i b i l i , s e l ' a r e a s c i i s t i c a - c o s ì d e f i n i t a -
è r a g g i u n g i b i l e s o l o p e r m e z z o d i un i m p i a n t o d i r i s a 
l i t a n o n a l s e r v i z i o d i p i s t e , e n o n i n v e c e p e r m e z -
z o d i u n a c o m u n i c a z i o n e s t r a d a l e . N e i c a s o c o n s i d e r a 
t o i n q u e s t a n o t a , l ' i n s e d i a m e n t o r e s i d e n z i a l e t e n d e 
a p r o d u r s i i n c o n n e s s i o n e a l l a s t a z i o n e i n f e r i o r e de^ 
l ' i m p i a n t o d i r i s a l i t a n o n a l s e r v i z i o d i p i s t e ( c o n 
i n t e n s i t à d e l t i p o r i c o n o s c i u t a ir 6 . 3 . ) . P e r t a n t o , 
d e f i n e n d o l ' a r e a s c i i s t i c a c o m e o o n v c n n t o n e l t e s t o , 
f o r m a l m e n t e s i o t t i e n e u n a c o r r i s p o n d e n z a b i u n i v o c a , 
s e n z a e c c e z i o n i , t r a b a s i d e l l e a r e e s c i i s t i c h e e d 
i n s e d i a m e n t i r e s i d e n z i a l i a l l o r o s e r v i z i o . 

s t a z i o n e i n f e r i o r e - d i q u e l l o d i t a l i i m p i a n t i - c h e r i 
s u l t i c o l l o c a t a n e l l a p o s i z i o n e p i ù b a s s a . 
N e l c a s o i n c u i l ' a r e a s c i i s t i c a c o m p r e n d a p i ù i m -
p i a n t i d i r i s a l i t a , q u e s t i c o s t i t u i s c a n o un s i s t e m a e , 
i n o l t r e , s i a n o d i s p o s t i s e c o n d o l o s c h e m a e l e m e n t a r e "a 
v e n t a g l i o , a p r e n t e s i v e r s o l ' a l t o " , i l p u n t o b a s e d e l l ' a 
r e a s c i i s t i c a è d a t o d a l p u n t o d i c o n v e r g e n z a d e l l e s t a -
z i o n i i n f e r i o r i . 
E, a n c o r a , n e l c a s o i n c u i l ' a r e a s c i i s t i c a c o m p r e n -
da p i ù i m p i a n t i d i r i s a l i t a , q u e s t i c o s t i t u i s c a n o u n s i -
s t e m a e , i n o l t r e , s i a n o d i s p o s t i S e c o n d o u n a c o m b i n a z i o -
n e , a n c h e c o n r i p e t i z i o n e , d e i d u e i n t r o d o t t i s c h e m i e i e 
m e n t a r i , i l p u n t o b a s e d e l l ' a r e a s c i i s t i c a è d a t o da q u e l 
l o t r a i p u n t i b a s e , c h e s i r i c o n o s c e r e b b e r o c o n r i f e r i -
m e n t o a c i a s c u n o d e g l i s c h e m i e l e m e n t a r i , c h e r i s u l t i c o l 
l o c a t o n e l l a p o s i z i o n e p i ù b a s s a . 
D a t a u n ' a r e a s c i i s t i c a , p e r q u a n t o p r e c e d e n t e m e n t e po 
s t o è a n c h e d a t a l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a , i n t e r m i n i di 
p o s t i l e t t o , r i c h i e s t a d a l l a s t e s s a . 
A q u e s t o p u n t o s i p o s s o n o p r o d u r r e d u e c a s i : n o n s i 
d à a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a e s i s t e n t e c h e p o s s a e s s e r e c o n 
s i d e r a t a , i n v i a d i p r i m a a p p r o s s i m a z i o n e , a s e r v i z i o d e i 
f r u i t o r i d e l l ' a r e a s c i i s t i c a ; s i d à a t t r e z z a t u r a r i c e t t j L 
v a e s i s t e n t e c h e p o s s a e s s e r e c o n s i d e r a t a , i n v i a d i pr_i 
ma a p p r o s s i m a z i o n e , a s e r v i z i o d e i f - n i t o r i d e l l ' a r e a 
s c i i s t i c a . 
S i c o m i n c i a d a l p r i m o c a s o . 
- - -
Ove n o n s i p o n g a a l c u n v i n c o l o , n o n p u ò e s c l u d e r s i 
c h e s i a s e m p r e p o s s i b i l e d i s l o c a r e l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t -
t i v a r i c h i e s t a a l l a b a s e d e l l ' a r e a s c i i s t i c a . 
Ove , i n v e c e , s i p o n g a i l v i n c o l o d i c r e a r e a l i q u o t e 
d i a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a c h e p o s s a n o e s s e r e f r u i t e , o l -
t r e c h e a b r e v e a n c h e a m e d i o e l u n g o p e r i o d o , n e l l a s t a 
g i o n e n o n i n v e r n a l e , a l l o r a - p e r q u a n t o g i à det to i n 6 . 4 . 2 
o c c o r r e t e n e r c o n t o d e l p a r a m e t r o " a r e e p i a n e g g i a n t i " . 
La p o s i z i o n e d i t a l e v i n c o l o p u ò c o m p o r t a r e l a l o c a l i z z a 
z i o n e d e l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a r i c h i e s t a da u n ' a r e a 
o d i u n a a l i q u o t a d i d e t t a a t t r e z z i t u r a " r i c e t t i v a , n o n im 
m e d i a t a m e n t e a l l a b a s e d e l l ' a r e a s c i i s t i c a ( p e r l ' a s s e n -
z a o l a c a r e n z a , i v i , d i " a r e e p i a n e g g i a n t i " ) . 
E ' n a t u r a l e c h e , c o s ì o p e r a n d o , p u ò c o n s e g u i r n e c h e , 
i n q u a l c h e c a s o , l a l o c a l i z z a z i o n e a d o t t a t a p e r l ' a t t r e z 
z a t u r a r i c e t t i v a r i c h i e s t a d a l l ' a r e a s c i i s t i c a , o p e r u -
n a a l i q u o t a d i d e t t a a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a , p u r e s s e n d o 
l a p i ù v i c i n a p o s s i b i l e a l l a b a s e d e l l ' a r e a s c i i s t i c a , 
n e r i s u l t a t u t t a v i a , i n t e r m i n i a s s o l u t i , d i s t a n t e i n mi 
s u r a t a l e da d a r l u o g o a l p r o d u r s i d i i n c o n v e n i e n t i ( i 
q u a l i s a r e b b e r o da c o n s i d e r a r e m e n o g r a v i , e c o m u n q u e me 
n o d i f f i c i l m e n t e c o n t e n i b i l i , d i q u e l l i c o n n e s s i a d u n a 
r i d u z i o n e d e l g r a d o d i u t i l i z z a z i o n e d e l l ' a t t r e z z a t u r a r i 
c e t t i v a ) . 
La l o c a l i z z a z i o n e c o s ì i n d i v i d u a t a ( l a p i ù v i c i n a pce 
s i b i l e a l l a b a s e d e l l ' a r e a s c i i s t i c a ) p u ò f a r r i c o n o s c e -
r e l ' e s i s t e n z a l i a r e e p i a n e g g i a n t i i n m i s u r a s u f f i c i e n -
-
• ••' ' ì" i^iv >9! Bum H ' 
t e o p p u r e i n m i s u r a i n s u f f i c i e n t e p e r c o n s e n t i r e l ' i n t r o -
d u z i o n e d e l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a r i c h i e s t a d a l l ' a r e a 
s c i i s t i c a , r i s p e t t a n d o l e c o n d i z i o n i c h e c o n s e n t a n o d i 
p o t e r r e n d e r e t a l e a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a q u a l i f i c a t a : 
n e l p r i m o c a s o , l a l o c a l i z z a z i o n e i n d i v i d u a t a e s a u r i s c e 
l a domanda d i a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a , i n a l t r e p a r o l e è 
s u f f i c i e n t e ; n e l s e c o n d o c a s o , l a l o c a l i z z a z i o n e i n d i v i -
d u a t a n o n e s a u r i s c e l a domanda d i a t t r e z z a t u r a r i c e t t i -
v a , i n a l t r e p a r o l e n o n è s u f f i c i e n t e . In t a l e u l t i m o c a 
s o , 1 ' a l i q u o t a d i a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a c o s ì l o c a l i z z a -
t a s i d e f i n i s c e a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a d i p r i m a i s t a n z a 
e l a l o c a l i z z a z i o n e r e l a t i v a s i d e f i n i s c e l o c a l i z z a z i o n e 
d e l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a d i p r i m a i s t a n z a ( 1 ) . I n f a t -
t i , o c c o r r e r i n t r a c c i a r e a l t r e a r e e p i a n e g g i a n t i - n a t u -
r a l m e n t e p i ù l o n t a n e d a l l ' a r e a s c i i s t i c a d i q u e l l e c h e 
c o n s e n t o n o d i d a r e l u o g o a l l a f o r m a z i o n e d e l l ' a t t r e z z a t u 
r a r i c e t t i v a d i p r i m a i s t a n z a - , p e r e s a u r i r e l a domanda 
d i a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a da p a r t e d e l l ' a r e a s c i i s t i c a . 
L ' a l i q u o t a d i a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a , c o m e da u l t i m o l o -
c a l i z z a t a , s i d e f i n i s c e a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a d i s e c o n -
'ocki i ¿t\iic'-\ e. 
da i s t a n z a e l a l o c a l i z z a z i o n e r e l a t i v a Y d e l l ' a t t r e z z a t u -
( 1 ) E c o s ì s i d e f i n i s c e , p e r s o l a c o m o d i t à d i e s p r e s s i o -
n e , a n c h e l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a c o s ì l o c a l i z z a t a 
r e l a t i v a a l p r i m o c a s o . Ne c o n s e g u e c h e , d a l p u n t o 
d i v i s t a f o r m a l e , l a d i f f e r e n z a c h e r i s u l t a è l a s e -
g u e n t e : m e n t r e n e l p r i m o c a s o l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t a 
v a d i p r i m a i s t a n z a è s u f f i c i e n t e , n e l s e c o n d o c a s o 
l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a d i p r i m a i s t a n z a n o n è s u f -
f i c i e n t e . 
.c 
r a r i c e t t i v a d i s e c o n d a i s t a n z a . 
La l o c a l i z z a z i o n e c o s ì i n d i v i d u a t a p u ò f a r r i c o n o s c e 
r e l ' e s i s t e n z a d i a r e e p i a n e g g i a n t i i n m i s u r a s u f f i c i e n -
t e o p p u r e i n m i s u r a i n s u f f i c i e n t e p e r c o n s e n t i r e l ' i n t r o 
d u z i o n e d e l l a a l i q u o t a d e l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a r i -
c h i e s t a d a l l ' a r e a s c i i s t i c a c h e n o n è i n s t a l l a b i l e n e l l a 
l o c a l i z z a z i o n e d i p r i m a i s t a n z a , s e m p r e r i s p e t t a n d o l e 
c o n d i z i o n i c h e c o n s e n t a n o d i p o t e r r e n d e r e t a l e a t t r e z z a 
t u r a r i c e t t i v a q u a l i f i c a t a ; n e l p r i m o c a s o , l a l o c a l i z z a 
z i o n e i n d i v i d u a t a e s a u r i s c e l a d o m a n d a _ d i a t t r e z z a t u r a ri 
c e t t i v a , i n a l t r e p a r o l e è s u f f i c i e n t e ; n e l s e c o n d o c a -
s o , . l a l o c a l i z z a z i o n e i n d i v i d u a t a n o n e s a u r i s c e l a doman 
da d i a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a , i n a l t r e p a r o l e n o n è s u f -
f i c i e n t e . 
Con r i f e r i m e n t o a q u e s t o u l t i m o c a s o , n o n s i è r i t e -
n u t o d i d o v e r c o n d u r r e u n a a n a l i s i p e r l a i n d i v i d u a z i o n e 
d e l l a l o c a l i z z a z i o n e d e l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a d i i s t a n 
z e s u c c e s s i v e a l l a s e c o n d a , e c i ò s i a p e r l o s c a r s o nume 
r o d i c a s i a c i ò i n t e r e s s a t i s i a p e r l ' e l e v a t o n u n e r o d i 
g r a d i d i l i b e r t à c h e i l p r o b l e m a a q u e s t o p u n t o p r e s e n t a 
v a . 
E s a m i n a t o c o s ì i l c a s o d e l l ' i n e s i s t e n z a d i a t t r e z z a -
t u r a r i c e t t i v a c h e p o s s a e s s e r e c o n s i d e r a t a , i n v i a d i 
p r i m a a p p r o s s i m a z i o n e , a s e r v i z i o d e i f r u i t o r i d e l l ' a r e a 
s c i i s t i c a , s i c o n s i d e r a o r a i l c a s o d e l l ' e s i s t e n z a d i at 
t r e z z a t u r a r i c e t t i v a d e l t i p o d e t t o . 
L ' u n i c a d i f f e r e n z a r i s c o n t r a b i l e r i s p e t t o a l c a s o s o 

p r a t r a t t a t o è c h e , s i a c o n r i f e r i m e n t o a l l a l o c a l i z z a -
z i o n e d e l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a d i p r i m a i s t a n z a s i a 
c o n r i f e r i m e n t o a l l a e v e n t u a l e l o c a l i z z a z i o n e d e l l ' a t t r e z 
z a t u r a r i c e t t i v a d i s e c o n d a i s t a n z a , l ' a t t r e z z a t u r a r i -
c e t t i v a e s i s t e n t e s i a s s u m e , o v v i a m e n t e , p e r i n t e r o ; n e 
c o n s e g u e c h e , i v i , e s s a p u ò a v e r e u n a d i m e n s i o n e t a l e da 
f a r l a d i c h i a r a r e , i n b a s e a q u a n t o s o p r a p o s t o , n o n q u a -
l i f i c a t a . 
Q u a n t o s o p r a p u ò e s s e r e s c h e m a t i z z a t o c o m e s e g u e ( i n 
v * — 
t r o d u c e n d o , a n c h e , l a s i m b o l o g i a " a d o p e r a t a n e l l e t a v o l e 
d a l n . 1 a l n . 4 ) : 
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Q u a n t o s o p r a e s p o s t o è s t a t o c o s t r u i t o c o n r i f e r i m e n 
t o a l l a d i c h i a r a t a i p o t e s i , s e m p l i f i c a t r i c e , c h e u n ' a r e a 
s c i i s t i c a p r e s e n t i un s o l o p u n t o b a s e . 
I n t u t t i i c a s i d i v e r s i da q u e l l i c h e f a n n o r i c o n o -
s c e r e un s o l o p u n t o b a s e , e c h e s o n o s t a t i s o p r a i l l u s t r a 
t i , s i dà p i ù d i un p u n t o b a s e . 
T u t t i i p u n t i b a s e come s o p r a o t t e n u t i s o n o s t a t i i n 
t r o d o t t i , c o n u n a s o l a l i m i t a z i o n e : q u e l l a d i s c e n d e n t e 
d a l f a t t o c h e s i è o p e r a t a l ' a s s o c i a z i o n e , i n u n o s o l o , , 
d i q u e i p u n t i b a s e c h e v e n i v a n o a t r o v a r s i a d u n a d i s t k n 
z a c h e , a l l a s c a l a d e l l a p r e s e n t e o p e r a z i o n e , n o n p o t e v a 
e s s e r e c o n s i d e r a t a r i l e v a n t e ( i n c o n c r e t o , d e l l ' o r d i n e d i 
1 - 1 , 5 c h i l o m e t r i ) . 
O c c o r r e , da u l t i m o , r i l e v a r e c h e l a l o c a l i z z a z i o n e 
d e l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a n o n p u ò e s s e r e s t a b i l i t a , s e n 
z a e c c e z i o n i , c o n i m m e d i a t o r i f e r i m e n t o a l l a ~ b a s e d e i l ' a 
r e a s c i i s t i c a s i a p e r i l n e c e s s a r i o r i f e r i m e n t o a l g r a d o 
d i i d o n e i t à c l i m a t i c a - i n s e n s o l a t o - d e l l a z o n a i m p l i 
c a t a d a l l ' i n s e d i a m e n t o r e s i d e n z i a l e s i a p e r l ' o p p o r t u n o 
r i f e r i m e n t o a d e s i s t e n t i a l i q u o t e d i a t t r e z z a t u r a r i c e t 
t i v a . 
Come e m e r g e da q u a n t o e s p o s t o , i l m o d e l l o p r e d i s p o -
s t o p e r l a d e t e r m i n a z i o n e d e l l a l o c a l i z z a z i o n e d e g l i i n -
s e d i a m e n t i r e s i d e n z i a l i i n q u e s t a s e d e i m p l i c a t i , p e r 
q u e l l a o p p o r t u n i t à d i s e m p l i f i c a z i o n e c h e n e p o t e s s e c o n 
s e n t i r e u n r a g i o n e v o l e g r a d o d i m a n o v r a b i l i t à ( p u r n e l l a 
c o n s a p e v o l e z z a d e i l i m i t i c h e d a l l a s e m p l i f i c a z i o n e d i -
s c e n d o n o ) , n o n c o n s i d e r a l a p o s s i b i l i t à d i i n s e d i a m e n t i 
r e s i d e n z i a l i a l l ' i n t e r n o d e l l ' a r e a s c i i s t i c a . S i t r a t t a 
d i u n a s e m p l i f i c a z i o n e c h e , c o n r i f e r i m e n t o a l l ' i n s i e m e 
d t i c a s i o g g e t t o d e l l a p r e s e n t e a n a l i s i , p u ò e s s e r e a c -
c o l t a , i n c o n s i d e r a z i o n e s i a d e l l a s c a r s a f r e q u e n z a d e i 

c a s i i n t e r e s s a t i s i a d e l l o s c a r s o r i l i e v o d a g l i s t e s s i 
p r e s e n t a t i U ) . 
( 1 ) S i è t e n u t o c o n t o , s o l t a n t o , d e i c a s i i n c u i e s i s t e -
v a n o , a l l ' i n t e r n o d e l l ' a r e a s c i i s t i c a , a l i q u o t e d i 
a t t r e z z a t i ! - - a r i c e t t i v a n o n t r a s c u r a b i l i . 

6 . 4 - 5 . Aree di p r o p r i e t à comunale ed opportunità aperte d a l l a l o r o e s i -
stenza a l l a p o l i t i c a di i n t e r v e n t o 
Le a r e e d i p r o p r i e t à c o m u n a l e s o n o s t a t e p r e s e i n 
esame i n q u a n t o l a l o r o e s i s t e n z a non può non e s s e r e con 
s i d e r a t a f e c o n d a d i o p p o r t u n i t à i n o r d i n e a l p e r s e g u i — 
m e n t o d e l l e l i n e e d i i n t e r v e n t o p r o s p e t t a b i l i . 
I n f a t t i , l a c i r c o s t a n z a c h e u n ' a r e a p i a n e g g i a n t e i n 
s i s t a s o p r a un t e r r i t o r i o d i p r o p r i e t à c o m u n a l e non può 
non e s s e r e c o n s i d e r a t a c o n d i z i o n e ' f a v o r e v o l e p e r u n o 
s f r u t t a m e n t o d e l l a s t e s s a a r e a p i a n e g g i a n t e c h e s i a e o e 
r e n t e con i l r u o l o a s s e g n a t o a l l e a r e e p i a n e g g i a n t i ( l a d 
d o v e r i s u l t a n o i n m i s u r a s c a r s a ) s e c o n d o q u a n t o d e t t o 
i n 6 . 4 . 2 . ; a n a l o g a m e n t e , l a c i r c o s t a n z a c h e u n ' a r e a s c i a 
b i l e i n s i s t a s o p r a un t e r r i t o r i o d i p r o p r i e t à c o m u n a l e 
tión 
non p u ò V e s s e r e c o n s i d e r a t a c o n d i z i o n e f a v o r e v o l e p e r l o 
s f r u t t a m e n t o d e l l a s t e s s a a r e a s c i a b i l e e p e r l a c r e a — 
z i o n e e / o p e r l ' o r g a n i z z a z i o n e d e l l a s t a z i o n e d i s p o r t 
i n v e r n a l i , c h e s u d i e s s a a r e a s c i a b i l e s i f o n d a , s e c o n 
d o l e l i n e e c h e s a r a n n o p r o s p e t t a t e n e l c a p i t o l o 6 . 6 . - i n -
f i n e , l a c i r c o s t a n z a c h e a r e e b o s c h i v e d i c o n v e n i e n t e -
m e n t e g r a n d i d i m e n s i o n i i n s i s t a n o s o p r a t e r r i t o r i d i pro 
p r i e t à c o m u n a l e non p u ò non e s s e r e c o n s i d e r a t a c o n d i z i o 
ne f a v o r e v o l e p e r l a c r e a z i o n e d i p a r c h i n a t u r a l i . 
Le i n f o r m a z i o n i r e l a t i v e a l l e a r e e d i p r o p r i e t à c o -
m u n a l e s o n o s t a t e t r a t t e d a l " N u o v o c a t a s t o t e r r e n i " . 
I : #LJ 
\n 
Ó ' 5 ' A n a l i s i dei t e r r i t o r i i n t e r e s s a t i od i n t e r e s s a b i l i a l l ' a t t i v i t à s c i i s t i c a 
e prospettaz ione d e l l e l i n e e di sviluppo e di organizzazione degli s t p , , , 
(con r i f e r i m e n t o a l l ' a t t i v i t à s c i i s t i c a ) 
6 . 5 . 1 . Avvert imenti ed o s s e r v a z i o n i p a r t i c o l a r i 
Si fanno seguire avvert iment i ed o s s e r v a z i o n . i p a r t i c o l a r i , 
che vanno tenut i p r e s e n t i - insieme con l e l i n e e metodologiche 
avanzate - in sede di a n a l i s i di questa p a r t e . 
Gl i impianti di r i s a l i t a del t i p o s e g g i o s c i o v i a i n t e r e s s a n o , 
in questa sede, per l e p r e s t a z i o n i che sono in grado di f o r n i r e 
n e l l a vers ione s c i o v i a ( 1 ) ; per tanto , l e c a r a t t e r i s t i c h e t e c n i -
che adoperate (e , ovviamente, segnalate) sono q u e l l e r e l a t i v e a l 
>l a v e r s i o n e s c i o v i a . 
Le e l a b o r a z i o n i , s i a q u e l l e r e l a t i v e a l l a c a p a c i t à di movimen 
t a r e s c i a t o r i s i a q u e l l e r e l a t i v e a l l a determinazione del grado di 
r e d d i t i v i t à d e g l i i m p i a n t i , sono s t a t e condotte con r i f e r i m e n t o 
a g l i impianti s c i i s t i c i - n e l primo caso e s i s t e n t i e p r o p o s t i , n e l 
secondo caso p r o p o s t i - s e g n a l a t i s u l l e t a v o l e (e n e l l e t a b e l l e ) 
in questa sede i n t r o d o t t e , f a t t a eccez ione per g l i impiant i di t r a 
s fer imento non a l s e r v i z i o d i p i s t e (per i q u a l i - avendo l a f u n -
zione di permettere l ' a c c e s s o a l l ' a r e a s c i i s t i c a - ovviamente non 
s i conducono l e e l a b o r a z i o n i r e l a t i v e a l l a c a p a c i t à di movimentare 
s c i a t o r i s u l l ' a r e a s c i i s t i c a ) e per g l i impiant i che hanno l a f u n -
zione - esc lusivamente o, se non esc lus ivamente , fondamentalmente 
- d i c o n n e t t e r e s i s t e m i s c i i s t i c i per i q u a l i - r iconoscendo che 
g l i e f f e t t i d e l l a l o r o introduz ione s i conf igurano, p r i n c i p a l m e n t e , 
in termini di q u a l i f i c a z i o n e d e l l e aree s c i i s t i c h e i n t e r e s s a t e e , 
i l ) In quanto l e p r e s t a z i o n i n e l l a v e r s i o n e s e g g i o v i a concernono l a s t a 
g ione non i n v e r n a l e . ~ 
< 
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solo secondariamente, i n termini di incremento d e l l a capaci tà di mo 
vimentare s c i a t o r i (1) - , ovviamente, non s i conducono l e e labora-
z ioni r e l a t i v e a l l a capac i tà di movimentare s c i a t o r i e, i n o l t r e - r i 
conoscendo che, per l ' e v i d e n z i a t o modo secondo cui i l probelma s i 
pone, s i r i ch iederebbe una procedura di c a l c o l o non s o l t a n t o diver 
sa da q u e l l a a d o t t a t e , in quanto v o l t a ad indiv iduare particolarmen 
te g l i e f f e t t i i n d o t t i s u g l i a l t r i impiant i , ma anche c a r a t t e r i z z a t a 
d a l l a presenza, non e l i m i n a b i l e , d i elementi a l e a t o r i di numerosi-
tà ed i n t e n s i t à non t r a s c u r a b i l e - , non s i conducono, nemmeno, l e 
e l a b o r a z i o n i r e l a t i v e a l l a determinazione del grado di r e d d i t i v i t à 
d e g l i impiant i , apparendo p iù opportuno a t t e n e r s i , ne i c a s i ora con 
x — 
s i d e r a t i , a v a l u t a z i o n i di n a t u r a ~ q u a l i t a t i v a ~ ( 2 ) "(3). 
(1 ) Ma non secondariamente, almeno in l i n e a g e n e r a l e , in termini d i i n c r e 
mento d e l l a c a p a c i t à di a l imentare p o s t i l e t t o t u r i s t i c i ; cosa d e l l a 
quale s i è , ovviamente, tenuto conto. 
(2) Ad ogni t a v o l a corrispondono, in g e n e r a l e , due t a b e l l e , u n a per g l i im 
p i a n t i e s i s t e n t i e l ' a l t r a per g l i impianti p r o p o s t i (naturalmente,per 
l e aree s c i i s t i c h e in cui non s i diano impiant i e s i s t e n t i e per q u e l l e 
a l t r e con r i f e r i m e n t o a l l e q u a l i non s i avanzino p r o p o s t e , a l l a t a v o l a 
corr isponde, s o l t a n t o , una t a b e l l a ) . Per agevolare l ' a n a l i s i combinata 
dei documenti in ogget to ( t a v o l a e t a b e l l e ) , c iascun impianto di r i s a l i 
ta e s i s t e n t e (proposto) è contrassegnato d a l l o s tesso numero s u l l a t a -
v o l a e n e l l a corr ispondente t a b e l l a . Poiché g l i impiant i che corr ispon 
dono a proposte d i cui è apparso opportuno i l l u s t r a r e l ' a n a l i s i , anche 
se questa ha i n d o t t o a r e s p i n g e r l i , non f i g u r a n o n e l l e t a b e l l e , p e r quan 
to sopra d e t t o non è apparso n e c e s s a r i o c o n t r a s s e g n a r l i con un numero ~ 
s u l l e t a v o l e . Invece , poiché g l i impiant i s c i i s t i c i che hanno l a f u n -
zione - esc lus ivamente o, se non e s c l u s i v a m e n t e , fondamentalmente - c i 
c o n n e t t e r e s i s t e m i s c i i s t i c i , anche se non sono s t a t i o g g e t t o d i e labora 
z i o n i , f i g u r a n o n e l l e t a b e l l e (avendo r i t e n u t o opportuno segnalarne l e 
c a r a t t e r i s t i c h e t e c n i c h e e l ' i n v e s t i m e n t o t o t a l e n e c e s s a r i o ) , per quan 
to sopra d e t t o è r i s u l t a t o n e c e s s a r i o c o n t r a s s e g n a r l i con un numero. 
(3 ) S i f a r i l e v a r e che, n e l l e e l a b o r a z i o n i in o g g e t t o g l i impiant i d i r i s a l i t a , 
d o t a t i d i s taz ione intermedia , sono s t a t i t r a t t a t i - per n e c e s s i t à di c a i 
c o l o , connessa a l f a t t o c h e , i n g e n e r a l e , i l t r a t t o d e l l ' i m p i a n t o s o t t o s t a i ! 
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segue nota pagina precedente 
te l a s taz ione intermedia svo lge , in una a l i q u o t a d e l l a s tagione s c i i 
s t i c a , i l ruolo di impianto di t r a s f e r i m e n t o non a l s e r v i z i o di p i s t e 
- come c o s t i t u i t i da due impianti d i s t i n t i , corr ispondent i a l l e due 
p a r t i d e l l ' impianto s i t u a t e da parti-opprosire r i s p e t t o a i a s taz ione 
intermedia: per conseguenza, n e l l e t a b e l l e , l e due p a r t i d i un impian 
to di r i s a l i t a , s i t u a t e da p a r t i opposte r i s p e t t o a i a s taz ione i n t e r -
media, sono analizzate i n due colonne d i s t i n t e e sono, dunque, contras 
segnate da numeri d ' o r d i n e d i v e r s i ; s u l l e t a v o l e , l a s taz ione interine 
dia e s e g n a a t a con apposi to simbolo e l e due p a r t i d e l l ' i m p i a n t o sono, 
ovviamente per quanto g i à d e t t o , contrassegnate da numeri d ' o r d i n e d i -
v e r s i . Per contro, sempre n e l l e e l a b o r a z i o n i in o g g e t t o , non è s t a t o 
r i c o n o s c i u t o alcun impedimento a t r a t t a r e g l i i n p i a n t i di r i s a i t a , do 
t a t i d i pedana intermedia , come impiant i s i n g o l i : per conseguenza, ne l 
l e t a b e l l e , un i n p i a n t o di r i s a l t a , dotato d i pedana intermedia , è ana 
l i z z a t o in una so la colonna ed è , dunque, contrassegnato da un so lo nu 
mero d ' o r d i n e ; s a i e t a v o l e , l a pedana intermedia è s e g n a a t a con appo 
s i t o simbolo e l ' i m p i a n t o , ovviamente per quanto g i à d e t t o , è c o n t r a s -
segnato da un so lo numero d ' o r d i n e . 
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Le grandi comunicazioni , i n t r o d o t t e s u l l e t a v o l e di 
questa par te , sono d e f i n i t e , per t a l i , con r i f e r i m e n t o al 
l a s c a l a di a n a l i s i cui d e t t e t a v o l e corrispondono; per 
conseguenza, non co inc idono necessar iamente con l e gran-
di comunicazioni qua l i possono e s s e r e d e f i n i t e con r i f e -
rimento ad una s c a l a di a n a l i s i d i f f e r e n t e (quale , per e 
empio, q u e l l a r e l a t i v a a l l d tavo la 5 ) . ' 
Le p i s t e , i n t r o d o t t e s u l l e t a v o l e - d i questa p a r t e , 
sono s t a t e s c e l t e avendo p r e s e n t e , s o l t a n t o , l o scopo di 
f a c i l i t a r e l a l e t t u r a dei s i s t e m i s c i i s t i c i , s i a e s i s t e n 
t i s i a p r o p o s t i . Coerentemente con l o s c o p o i n d i c a t o , s i a 
i t r a c c i a t i d e l l e p i s t e i n t r o d o t t e s i a g l i i n s i e m i di p^ 
~te c o n s i d e r a t i sono puramente i n d i c a t i v i ( 1 ) . 
La l o c a l i z z a z i o n e d e g l i a g g r e g a t i di p o s t i l e t t o tu 
r i s t i c i è s t a t a i n d i v i d u a t a , s u l l e t a v o l e di questa par-
t e , operando a l l i v e l l o di appross imazione che l o schema 
di ragionamento i n t r o d o t t o r i c h i e d e v a e che l a s c a l a d e l 
l a t a v o l a - ovviamente d e f i n i t a , anche, con r i f e r i m e n t o 
a l l i v e l l o di appross imazione r i c h i e s t o d a l l ' i n t r o d o t t o 
schema di ragionamento - c o n s e n t i v a . Naturalmente, è ne -
c e s s a r i o che , in sede di a n a l i s i di questa p a r t e , s i a n o 
t e n u t i sempre p r e s e n t i i v i n c o l i che , in sede di formula 
(1) I n o l t r e , dato quanto ora o s s e r v a t o e anche tenendo 
conto d e l l a s c a l a di a n a l i s i a l l a quale s i è operato , 
ovviamente non avrebbe avuto s e n s o i n d i c a r e , s u l l e ta • 
v o l e di questa p a r t e , l e opere che, in r e l a z i o n e ad 
i n c r o c i t r a s t r a d e , da un l a t o , ed impiant i d i r i s a -
l i t a e r e i " t i ve p i s t e , d a l l ' a l t r o , s i impongono. 

z i o n e d e l l e l i n e e m e t o d o l o g i c h e ( c f r . : 6 ^ . 2 ) , s o n o s t a t i 
i n t r o d o t t i e l e i m p l i c a z i o n i c h e ne d i s c e n d o n o . 
I l g r a d o d i r e d d i t i v i t à d e l l e p r o p o s t e è s t a t o d e t e r 
m i n a t o s i a con r i f e r i m e n t o ad a g g r e g a t i d i o p e r a z i o n i c o n 
c e r n e n t i - s o l t a n t o - un o p p o r t u n a m e n t e c o n f i g u r a t o i n -
s i e m e d i i m p i a n t i d i r i s a l i t a , s i a con r i f e r i m e n t o ad a g 
g r e g a t i d i o p e r a z i o n i c o n c e r n e n t i , c o n g i u n t a m e n t e con i l 
c o n f i g u r a t o i n s i e m e d i i m p i a n t i d i r i s a l i t a , a n c h e 1 ' o p e 
r a z i o n e d e l l ' a c c e s s o - p e r m e z z o d i una c o m u n i c a z i o n e 
s t r a d a l e - a l l ' a r e a s c i a b i l e , e c i ò q u a n d o , d e t t a o p e r a -
z i o n e , s i p o n e come v i n c o l o a r i a " p r o d u z x o n e d e l l ' i n s i e m e 
d i i m p i a n t i . 
P e r q u a n t o r i l e v a t o i n o r d i n e a l p r o c e s s o c u m u l a t i v o 
c h e , i n t e r m i n i d i c a p a c i t à d i a t t r a z i o n e d i p o s t i l e t t o 
t u r i s t i c i , s i p r o d u c e a l c r e s c e r e d e l l a m a s s a d e i p o s t i 
s c i a t o r i o t t i m a l i c h e p o s s o n o c o n s i d e r a r s i come mutuamen 
t e i n f l u e n z a n t i s i , s i r i c o n o s c e c h e l a c a p a c i t à d i a t t r a 
z i o n e d i un d a t o i n s i e m e d i i m p i a n t i d i r i s a l i t a v a r i a 
non s o l o a l v a r i a r e d e i p o s t i s c i a t o r i o t t i m a l i a l i m e n t a 
t i d a l d a t o i n s i e m e d i i m p i a n t i e d a l l e p i s t e d a l l o s t e s 
s o s e r v i t e , ma a n c h e a l v a r i a r e d e i p o s t i s c i a t o r i o t t i -
m a l i c h e s i t r o v a n o - c o n q u e l l i d e l l ' i n s i e m e d i i m p i a n -
t i d i r i s a l i t a d a t o - n e l l a c o n d i z i o n e s o p r a e v i d e n z i a t a ; 
i n p a r t i c o l a r e , l a c a p a c i t à d i a t t r a z i o n e d i un d a t o i n -
s i e m e d i i m p i a n t i ( s i a e s i s t e n t e s i a p r o p o s t o ) v a r i a , an 
c h e , a l v a r i a r e d e i p o s t i s c i a t o r i o t t i m a l i r e l a t i v i a d 
i n s i e m i d i i m p i a n t i p r o p o s t i c h e s i v e n g a n o a t r o v a r e n e l 
-
l a c o n d i z i o n e d e t t a . S i è i m p o s t o c h e l ' a n a l i s i d e l l a c a 
p a c i t à d i a t t r a z i o n e d i c i a s c u n i n s i e m e d i i m p i a n t i c o n -
s i d e r a t o ( s i a e s i s t e n t e s i a p r o p o s t o ) t e n e s s e c o n t o d i 
q u a n t o o r a p o s t o . C i ò è s t a t o f a t t o , o s s e r v a n d o l a seguen 
t e r e g o l a : p e r c i a s c u n i n s i e m e d i i m p i a n t i c o n s i d e r a t o , è 
s t a t a d e t e r m i n a t a l a c a p a c i t à d i a t t r a z i o n e : 
1 ) s o l t a n t o n e l l ' i p o t e s i d i p r e s e n z a d e g l i e v e n t u a l i 
a l t r i p o s t i s c i a t o r i o t t i m a l i p r o p o s t i c h e s i v e n g a n o a 
t r o v a r e - r i s p e t t o a q u e l l i d e l l ' i n s i e m e d i i m p i a n t i d a -
t o - n e l l a c o n d i z i o n e d e t t a , s e t a l i a l t r i p o s t i s c i a t o -
r i o t t i m a l i f a n n o r i c o n o s c e r e u n " g r a d ò cTì - r e d d i t i v i t à , c o 
munque, p o s i t i v o ; 
2) s i a n e l l ' i p o t e s i d i a s s e n z a s i a i n q u e l l a d i p r e -
s e n z a d e g l i e v e n t u a l i a l t r i p o s t i s c i a t o r i o t t i m a l i p r o -
p o s t i c h e s i v e n g a n o a t r o v a r e - r i s p e t t o a q u e l l i d e l l ' 
i n s i e m e d i i m p i a n t i , d a t o - n e l l a c o n d i z i o n e d e t t a , s e t a -
l i a l t r i p o s t i s c i a t o r i o t t i m a l i f a n n o r i c o n o s c e r e un g r a 
do d i r e d d i t i v i t à , comunque, non p o s i t i v o . 

6 . 5 . 2 . A n a l i s i per area s c i i s t i c a 
6 . 5 . 2 . 1 . Area s c i i s t i c a di Prage la to 
Nel comune di Prage la to sono p r e s e n t i impiant i s c i i 
s t i c i . 
Ta l i impiant i sono d i s l o c a t i s u l l e pend ic i d i s c e n -
dent i dal Clot d e l l a Soma v e r s o i l c en tro a b i t a t o di Pra 
g e l a t o (1) (2) . 
I l s i s t ema c o s t i t u i t o d a g l i impiant i s c i i s t i c i e s i -
s t e n t i e d a l l e r e l a t i v e p i s t e è in grado di a c c o g l i e r e , 
n e l corso di qna g i o r n a t a , una massa di s c i a t o r i d e l l ' 
ordine di 540 u n i t à e r i c h i e d e u n ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i -
va, in termini di p o s t i l e t t o , d e l l ' o r d i n e di 210 u n i t à . 
A l l a base d e l l ' a r e a s c i i s t i c a s i r i c o n o s c e l ' e s i s t e n 
za di u n ' a l i q u o t a di a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a t a l e da con 
s e n t i r e di r i spondere in misura s u f f i c i e n t e a l l a doman-
da di p o s t i l e t t o t u r i s t i c i s u s c i t a t a d a l l ' a r e a s c i i s t i 
ca (ed anche, come d e t t o in I r e s , "Linee per un p iano 
di s v i l u p p o ed o r g a n i z z a z i o n e s u l l e a t t i v i t à t u r i s t i c h e 
d e l l a p r o v i n c i a di Torino"(3) ) , a l l a domanda di p o s t i 
l e t t o t u r i s t i c i s u s c i t a t a , in seconda i s t a n z a , d a g l i im 
p i a n t i s c i i s t i c i c o n v e r g e n t i s u l l ' a b i t a t o di Borgata Se 
(1) Cf r . : t a v o l a { e t a b e l l a / ! 2. 
(2) Si fa r i l e v a r e che, n e g l i u l t i m i ann i , uno d e g l i im 
p i a n t i in o g g e t t o (e , prec i samente , q u e l l o c o n t r a s -
s e g n a t o c o l n. 3 n e l l a t a v o l a 1) non è s t a t o t e n u t o 
in f u n z i o n e . 
(3) C f r . : v o i . I I , pag. 123. 

s t r i e r e ) . 
E' c o n f i g u r a b i l e , i n primo luogo, l o s frut tamento di 
un'area s c i a b i l e s i t u a t a s u l l e pend ic i d i s c e n d e n t i dal 
Clot d e l l a Soma verso l e f r a z i o n i Pian e Pattemouche (nel 
comune di Prage la to ) e , in secondo luogo, l o s fruttamen 
t o di un'area s c i a b i l e s i t u a t a s u l l e pend ic i r i s a l e n t i 
d a l l a f r a z i o n e Traverses (ne l comune d i Prage la to ) v e r -
s o la l i n e a di c r i n a l e Punte di Moucrons - Co l l e Biur-
£ e t ( 1 ) . 
La prima d e l l e due aree s c i a b i l i s i s i t u a t ra quota 
1 . 6 1 0 metri e quota 2 .3J0 metr i ed 'è e s p o s t a n e l l ' a r c o 
compreso tra oves t e nord o v e s t . 
L'andamento de l t e r r e n o presenta l a seguente c a r a t -
t e r i z z a z i o n e : i p e n d i i fanno r i c o n o s c e r e pendenze com-
prese t ra i l 30% ed i l 40%. 
Ne consegue che r i s u l t a p o s s i b i l e i n s t a l l a r e impian 
t i s c i o v i a r i , e c i ò n e l l a misura di t r e . Ta l i impiant i 
possono e s s e r e c o n f i g u r a t i s i a in modo da po ter d i s c e n -
dere d a l l a s t a z i o n e s u p e r i o r e d e l l a s c i o v i a i n s t a l l a t a 
n e l l a par te p iù a l t a v e r s o l a s t a z i o n e i n f e r i o r e d e l l a 
cab inov ia i n s t a l l a t a s u i p e n d i i d i s c e n d e n t i dal Clot del 
l a Soma v e r s o i l c e n t r o a b i t a t o di P r a g e l a t o , s i a in mo 
do da p o t e r d i s c e n d e r e d a l l a s t a z i o n e s u p e r i o r e d e l l a 
d e t t a cab inov ia v e r s o i l s i s t e m a di impiant i ora pro-
s p e t t a t o . 
(1) C f r . : t a v o l a i e t a b e l l a . ^ . 
- - -
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Si può osservare che, c o s i operando, s i consente 1' 
i n t e g r a z i o n e , in un unico s i s t ema , del t e r r i t o r i o a l l ' 
esame con q u e l l o g i à at tualmente s f r u t t a t o . 
I l s i s tema c o s t i t u i t o d a g l i impiant i s c i i s t i c i pro-
p o s t i e d a l l e r e l a t i v e p i s t e sarebbe in grado di a c c o -
g l i e r e , ne l corso di una g iornata , una massa di s c i a t o -
r i d e l l ' o r d i n e di 940 u n i t à e r i ch i ederebbe u n ' a t t r e z z a 
tura r i c e t t i v a , in termini di p o s t i l e t t o , che sarebbe 
- in assenza d e l l ' i n s e r i m e n t o d e l l ' a r e a s c i a b i l e in og-
g e t t o in un grande s i s t ema (1) - d e l l ' o r d i n e di 1 HO 
u n i t à e - in presenza d e l l ' i n s e r i m é n t o Tn'un grande s i -
stema, con g l i i n t e r v e n t i di cu i s i d i rà n e l s e g u i t o - , 
(1) Perché s i abbia in ser imento in un grande s i s t ema 
d e l l ' a r e a in o g g e t t o (e , p iù in g e n e r a l e , d e g l i im-
p i a n t i s c i i s t i c i e s i s t e n t i e di q u e l l i c o n f i g u r a b i l i 
n e l t e r r i t o r i o de l comune di P r a g e l a t o ) , o c c o r r e che 
- in as senza d e l l o s f r u t t a m e n t o d e l l ' a r e a s c i a b i l e 
s i t u a t a s u l l e p e n d i c i comprese n e l l ' a r c o nord oves t 
- sud oves t de l Monte F r a i t e v e - s i introducano, co 
me s i vedrà m e g l i o n e l s e g u i t o , due impiant i di r i -
s a l i t a , uno r i s a l e n t e d a l l a f r a z i o n e Pattemouche 
(ne l comune di P r a g e l a t o ) v e r s o la Costa Crobagnol 
( n e l comune di S e s t r i e r e ) , l ' a l t r o r i s a l e n t e o \ a l cen 
t r o a b i t a t o di P r a g e l a t o a l l a Punta di Moucrons;men 
t r e - in presenza d e l l o s f r u t t a m e n t o d e l l ' a r e a s c i a 
b i l e d e t t a - è s u f f i c i e n t e che s i in troduca i l p r i -
mo de i due d e t t i impiant i di r i s a l i t a . Per un mag-
g i o r d e t t a g l i o , c f r . : I r e s , "Linee per un p iano di 
s v i l u p p o ed o r g a n i z z a z i o n e d e l l e a t t i v i t à t u r i s t i -
che n e l l a p r o v i n c i a di Torino'/ v o i . I I , c a p . 3 . 2 . 1 8 . , 
pagg. 123-132 . Come s i vedrà n e l l ' i n d i c a t o c a p i t o l o , 
l ' i n s e r i m e n t o di un grande s i s t e m a è p o s s i b i l e con 

per i l processo di natura cumulativa di cui s i è d e t t o , 
d e l l ' o r d i n e di 1 . 8 5 0 u n i t à . 
I l s i s tema di impiant i in ogge t to , c o n s i d e r a t o per 
s é , presenterebbe un grado di r e d d i t i v i t à a l tamente po-
si t i v o . Ciò s i g n i f i c a che s i r i conoscerebbe l ' e s i s t e n z a 
di c o n d i z i o n i che f a v o r i s c o n o i l prodursi di t a l e opera 
z i o n e anche come operazione i s o l a t a , in quanto trova a l 
suo i n t e r n o la convenienza a produrs i . I l che non con 
s e n t e di e s c l u d e r e che t a l e operazione possa presentare 
un grado di r e d d i t i v i t à ancora p iù e l e v a t o ove venga con 
X . 
f i g u r a t a come e lemento di una"ojSerSzTorre p iù ampia. L'e 
v e n t u a l e e s i s t e n z a di c o n d i z i o n i che permettano di r i c o 
noscere quanto ora p o s t o verrà v a g l i a t a , in termini qua 
l i t a t i v i , in sede di a n a l i s i d e l l e p o s s i b i l i l i n e e di 
s v i l u p p o e di o r g a n i z z a z i o n e d e l l e a t t i v i t à t u r i s t i c h e 
n e l t e r r i t o r i o d e l l a Val Chisone. 
A l la base d e l l ' a r e a s c i a b i l e non s i r i c o n o s c e l ' e s i 
s t e n z a di a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a , l a quale (1) r i s u l t e -
rebbe i v i i n t r o d u c i b i l e in modo da r i spondere in misura 
s u f f i c i e n t e a l l a domanda di p o s t i l e t t o t u r i s t i c i s u s c i 
( segue nota (1) pag. p r e c e d e n t e ) 
l ' i n t r o d u z i o n e di due impiant i di r i s a l i t a : uno r i -
s a l e n t e d a l l a f r a z i o n e Pattemouche (ne l comune di 
P r a g e l a t o ) v e r s o la Costa Crobagnoi; l ' a l t r o r i s a 
l e n t e dal c e n t r o a b i t a t o di P r a g e l a t o a l l a punta di 
Moucrons. 
(1) S o t t o i l v i n c o l o de l r i s p e t t o d e l l e c o n d i z i o n i che 
consentano di p o t e r l a rendere q u a l i f i c a t a con r i f e -
r imento a l tur i smo non i n v e r n a l e . 
--
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t a t a d a l l ' a r e a s c i a b i l e sv i luppata secondo l e l i n e e s o -
pra i n d i c a t e . 
Come g i à d e t t o , è , in secondo luogo, c o n f i g u r a b i l e 
l o s f rut tamento di un'area s c i a b i l e s i t u a t a s u l l e pendi 
c i r i s a l e n t i d a l l a f r a z i o n e Traverses (ne l comune di Pra 
g e l a t o ) ver so la l i n e a di c r i n a l e Punta di Moucrons -
Co l l e Bourget. 
Detta area s i s i t u a t ra quota 1 . 6 0 0 metri e quota 
2 . 2 5 0 metri ed è e spos ta a sud e s t ; r i s u l t a , però, r ipa 
rata dal so legg iamento d i r e t t o da sud ad opera d e l l a Co 
s t a Zale t ( 1 ) . ~ ~ > ; -
L'andamento de l t e r r e n o presenta la seguente c a r a t -
t e r i z z a z i o n e : i p e n d i i , t endenz ia lmente un i formi , fanno 
r i c o n o s c e r e una pendenza media d e l l ' o r d i n e de l 35%. 
Ne consegue che r i s u l t a p o s s i b i l e 1 ' i n s t a l l a z i o n e di 
impiant i s c i o v i a r i , e c i ò n e l l a misura di due ( 2 ) . 
(1) L'area s c i a b i l e c o n s i d e r a t a è u n ' a l i q u o t a modesta 
del t e r r i t o r i o c o s t i t u i t o dai p e n d i i d i s c e n d e n t i dal 
l a l i n e a di c r i n a l e Monte T r i p l e z - Rocca Nera-Col-
l e Bourget - Punta di Moucrons - Monte Genevris ver 
s o i l fondo v a l l e d e l l ' a l t a Val Chisone. Si t r a t t a 
di un t e r r i t o r i o e s p o s t o a sud e s t , con p e n d i i gene 
ralmente a c c e n t u a t i e cosparso , v e r s o i l basso , dT 
terrazzament i a r t i f i c i a l i t r a s v e r s a l i ; f a t t o r i t u t -
t i che ne s c o n s i g l i a n o , in g e n e r a l e , l o s f r u t t a m e n -
t o dal punto di v i s t a s c i i s t i c o . Non s i e s c l u d e l ' u 
t i l i z z a z i o n e d e l l ' a l i q u o t a c o n s i d e r a t a n e l t e s t o , s i a 
per l a pendenza meno a c c e n t u a t a s i a per l a p r o t e z i o 
ne dal s o l e g g i a m e n t o d i r e t t o . 
(2) Per a r r i v a r e a l l o s f r u t t a m e n t o completo d e l l ' a r e a 
s c i a b i l e sembrerebbe p o t e r s i i n t r o d u r r e una u l t e r i o 
re s c i o v i a . 
-, fn 
La non r i l e v a n t e d i s tanza r i c o n o s c i b i l e tra la s t a -
z i o n e i n f e r i o r e d e l l a prima d e l l e due s c i o v i e ed almeno 
una d e l l e s t a z i o n i i n f e r i o r i d e g l i impiant i e s i s t e n t i 
s u l l e pendic i d i s c e n d e n t i dal Clot d e l l a Soma v e r s o i l 
c en tro a b i t a t o di P r a g e l a t o e , ancora, almeno una d e l l e 
s t a z i o n i i n f e r i o r i d e g l i impiant i c o n f i g u r a t i s u l l e pen 
d i c i d i s c e n d e n t i , sempre dal Clot d e l l a Soma, v e r s o l e 
f r a z i o n i Pian e Pattemouche consente di cons iderare g l i 
impiant i ora p r o s p e t t a t i , e q u e g l i a l t r i i n d i c a t i , come 
e lement i di un s o l o s i s t e m a . 
I l s i s t ema c o s t i t u i t o d a g l i impiant i s c i i s t i c i pro-
p o s t i e d a l l e r e l a t i v e p i s t e sarebbe in grado di a c c o -
g l i e r e , n e l corso di una g i o r n a t a , una massa di s c i a t o -
r i d e l l ' o r d i n e di 560 u n i t à e r i c h i e d e r e b b e u n ' a t t r e z z a 
tura r i c e t t i v a , in t ermin i di p o s t i l e t t o , che sarebbe, 
dato l o s f r u t t a m e n t o d e l l ' a r e a s c i a b i l e s i t u a t a s u l l e 
p e n d i c i d i s c e n d e n t i dal Clot d e l l a Soma v e r s o l e f r a z i o 
n i Pian e Pattemouche, - in a s senza d e l l ' i n s e r i m e n t o del 
l ' a r e a s c i a b i l e in o g g e t t o in un grande s i s t e m a - d e l l ' 
ordine di 650 u n i t à e - in presenza d e l l ' i n s e r i m e n t o in 
un grande s i s t e m a - ^ 
per i l p r o c e s s o di natura cumulat iva di c u i 
s i è d e t t o , d e l l ' o r d i n e di 1 . 0 9 0 u n i t à ( 1 ) . 
(1) Ove s i p e r v e n i s s e a l l o s f r u t t a m e n t o completo d e l l e 
p e n d i c i d e l l ' a r e a s c i a b i l e c o n s i d e r a t a (secondo quan 
t o d e t t o a l l a nota (¿) di pag.Adg ) , i l s i s t e m a c o -
s t i t u i t o d a g l i impiant i s c i i s t i c i p r o p o s t i e d a l l e 
-s 
. 
• 
.1: . (> £ 
I l s i s tema di impiant i in ogge t to , c o n s i d e r a t o per 
s é , presenterebbe un grado di r e d d i t i v i t à al tamente po-
s i t i v o - Ciò s i g n i f i c a che s i r iconoscerebbe l ' e s i s t e n z a 
di c o n d i z i o n i che f a v o r i s c o n o i l prodursi di t a l e opera 
z i o n e anche come operazione i s o l a t a , in quanto trova a l 
suo in terno la convenienza a produrs i . I l che non con-
s e n t e di e s c l u d e r e che t a l e operazione possa presentare 
un grado di r e d d i t i v i t à ancora più e l e v a t o ove venga con 
f i g u r a t a come elemento di una operazione p iù ampia. L'e 
v e n t u a l e e s i s t e n z a di c o n d i z i o n i che permettano di r i c o 
>. — 
noscere quanto ora p o s t o verrà v a g l i a t a ^ - in termini qua 
l i t a t i v i , in sede di a n a l i s i d e l l e p o s s i b i l i l i n e e di 
s v i l u p p o e di o r g a n i z z a z i o n e d e l l e a t t i v i t à t u r i s t i c h e 
n e l t e r r i t o r i o d e l l a Val Chisone. 
A l l a base d e l l ' a r e a s c i a b i l e (prec i samente , ne l cen 
t r o a b i t a t o di P r a g e l a t o ) s i r i c o n o s c e l ' e s i s t e n z a di 
u n ' a l i q u o t a di a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a t a l e da c o n s e n t i -
re di r i spondere in misura s u f f i c i e n t e , o l t r e a l l a do-
manda di p o s t i l e t t o t u r i s t i c i s u s c i t a t a d a l l ' a r e a s c i i 
s t i c a s i t u a t a s u l l e p e n d i c i d i s c e n d e n t i dal Clot d e l l a 
Soma v e r s o i l c e n t r o a b i t a t o di P r a g e l a t o , a l l a domanda 
di p o s t i l e t t o t u r i s t i c i s u s c i t a t a d a l l ' a r e a s c i a b i l e 
( segue nota (1) pag. p r e c e d e n t e ) . 
r e l a t i v e p i s t e sarebbe in grado di a c c o g l i e r e , n e l 
c o r s o di una g i o r n a t a , una massa di s c i a t o r i d e l l ' o r 
d ine di 720 u n i t à e r i c h i e d e r e b b e u n ' a t t r e z z a t u r a rT 
c e t t i v a , in t ermin i di p o s t i l e t t o , che sarebbe,con" 
r i f e r i m e n t o a l l e due i p o t e s i i n t r o d o t t e ne l t e s t o , 
r i s p e t t i v a m e n t e d e l l ' o r d i n e di 830 e 1 . 3 4 0 u n i t à . 

in oggetto s v i luppata secondo l e l i n e e s o p r a i n d i c a t e (e, 
ancora, - in assenza d e l l ' i n s e r i m e n t o in un grande s i 
stema d e l l ' a r e a s c i a b i l e in o g g e t t o , e , ovv iamente ,d i 
t u t t i g l i impiant i s c i i s t i c i p r e s e n t i e c o n f i g u r a b i l i , 
ne l t e r r i t o r i o del comune di Prage la to - a l l a domanda di 
p o s t i l e t t o t u r i s t i c i s u s c i t a t a , in seconda i s t a n z a , d a -
g l i impiant i s c i i s t i c i convergent i s u l l ' a b i t a t o di Bor-
gata S e s t r i e r e ) . 
In d e f i n i t i v a , s i può r i l e v a r e che l ' i n s i e m e c o s t i -
t u i t o d a g l i impiant i s c i i s t i c i e s i s t e n t i e da q u e l l i prò 
p o s t i e d a l l e r e l a t i v e p i s t e , r e l a t i v o al' comune di Pra 
g e l a t o , sarebbe in grado di a c c o g l i e r e , n e l c o r s o di u-
na g iornata ,una massa di s c i a t o r i d e l l ' o r d i n e di 2 . 0 4 0 
u n i t à e r i c h i e d e r e b b e u n ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a , i n t e r -
mini di p o s t i l e t t o , che sarebbe - in as senza d e l l ' i n s e 
r imento in un grande s i s t e m a - d e l l ' o r d i n e di 2 . 3 8 0 uni_ 
tà e - in presenza d e l l ' i n s e r i m e n t o di cu i sopra - , per 
i l p r o c e s s o di natura cumulat iva di cu i s i è d e t t o , de l 
l ' o r d i n e di 3 . 9 8 0 u n i t à ( 1 ) . 
(1) Ove s i p e r v e n i s s e a l l o s f r u t t a m e n t o completo d e l l ' a 
rea s c i a b i l e in o g g e t t o ( i l che è p o s s i b i l e s o l t a n -
t o con l ' i n t e r v e n t o di cu i a l l a nota (2) di pag .4o$) 
l ' i n s i e m e di cu i n e l t e s t o sarebbe in grado di acco 
g l i e r e , n e l c o r s o di una g i o r n a t a , una massa di s c i a 
t o r i d e l l ' o r d i n e di 2 . 2 0 0 u n i t à e r i c h i e d e r e b b e un' 
a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a , in t ermin i di p o s t i l e t t o , 
che sarebbe , con r i f e r i m e n t o a l l e due i p o t e s i i n t r ó 
d o t t e n e l t e s t o , r i s p e t t i v a m e n t e d e l l ' o r d i n e di 2 . 5 6 0 
e 4 . 2 9 0 u n i t à . 
. . . . . . . 
Si fa osservare che un 'apprezzab i l e a l i q u o t a d e l l e 
aree sc iab i l i^ , l e qua l i hanno c o s t i t u i t o o g g e t t o d e l l e 
proposte avanzate , i n s i s t o n o su t e r r i t o r i di propr i e tà 
comunale, l a qual cosa non può non e s s e r e cons idera ta 
condiz ione f a v o r e v o l e per l 'ampliamento e l ' o r g a n i z z a -
z ione d e l l a s t a z i o n e s c i i s t i c a secondo l e l i n e e prospet 
t a t e . 
',! >•> to 
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6 - 5 . 2 . 2 . Area s c i i s t i c a del Col le d e l l e F i n e s t r e 
Nel comune di Meana di Susa è c o n f i g u r a b i l e l o s f r u t 
tamento di un'area s c i a b i l e s i t u a t a s u l l e pend ic i nord 
del Monte Pe lvo e s u l l e p e n d i c i nord oves t de l Monte Car 
l e i , a l l a quale apparirebbe p iù opportuno accedere , s i a 
per l ' e s p o s i z i o n e del t r a c c i a t o d e l l a comunicazione s t r a 
dale s i a per i l l i v e l l o d e l l ' i n v e s t i m e n t o n e c e s s a r i o per 
l 'adeguamento d e l l a s t e s s a , a p a r t i r e d a l l a s trada di fon 
do v a l l e d e l l a Val Chisone ( 1 ) . 
Detta area s c i a b i l e s i situar,- coir r i f e r i m e n t o a l l e 
p e n d i c i nord del Monte Pe lvo , t ra quota 1 . 9 0 0 metri e quo 
ta 2 . 5 0 0 metr i e , con r i f e r i m e n t o a l l e p e n d i c i nordovest 
de l Monte C a r l e i , t ra quota 1 . 8 8 0 metr i e quota 2 . 1 0 0 me 
t r i ed è e s p o s t a , in entrambi i c a s i , a nord o v e s t . 
L'andamento de l t e r r e n o presenta la s eguente c a r a t t e 
r i z z a z i o n e : s u l l e p e n d i c i nord de l Monte Pe lvo , i p e n d i i 
f a n n o v i p n r n a n p r p una npnrffiny.a m e d i a d e l l ' o r d i n e de l 2 5 -
30%, con l'eccezione di alcune brevi fasce trasversali, in cui l a p e n 
denza raggiunge i l 50%, e,^nella parte centrale,di un'area tendenziaLen 
t e p i a n e g g i a n t e ; s u l l e p e n d i c i nord o v e s t d e l Monte Car-
l e i , i p e n d i i fanno r i c o n o s c e r e una pendenza d e l l ' o r d i n e 
de l 40%, con l ' e c c e z i o n e di qualche punto, in cu i s i r i -
conosce una pendenza d e l l ' o r d i n e de l 50%. 
Ne consegue che t u t t i g l i impiant i c o n f i g u r a b i l i pos 
sono e s s e r e d e l t i p o s c i o v i a : ne r i s u l t a n o c o n f i g u r a b i l i 
t r e , due s u l l e p e n d i c i nord d e l Monte P e l v o ( i l primo ri 
(1) Cf r . : Tavola 2 e t a b e l l a 1-4 .. 
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s a l e n t e da quota 1 .915 metri a quota 2 . 1 8 0 metri ed i l 
secondo r i s a l e n t e da quota 2 . 1 7 0 metri a quota 2 . 5 0 0 me-
t r i ) ed uno s u l l e pend ic i nord ovest del Monte Car le i (1) . 
Lo s frut tamento d e l l ' a r e a s c i a b i l e in o g g e t t o è subor 
d ina to a l l 'adeguamento d e l l a comunicazione s t r a d a l e che 
d a l l a s trada s t a t a l e de l S e s t r i e r e , a t t r a v e r s o la f r a z i o 
ne Balboutet (ne l comune di Usseaux), s a l e a l l a l o c a l i t à 
Piano d e l l ' A l p e (sempre ne l comune di Usseaux) ,da qui a l 
Co l l e d e l l e F i n e s t r e e , p o i , a l l a base d e g l i i m p i a n t i . 
I l s i s t ema c o s t i t u i t o d a g l i impianti s c i i s t i c i propo 
s t i e d a l l e r e l a t i v e p i s t e sarebbe- in~gsado di a c c o g l i e -
r e , ne l c o r s o di una g i o r n a t a , una massa di s c i a t o r i del 
l ' o r d i n e di 710 u n i t à e r i c h i e d e r e b b e u n ' a t t r e z z a t u r a r i 
c e t t i v a , in termini di p o s t i l e t t o , d e l l ' o r d i n e di 230 u 
n i t à ( 2 ) . 
(1) Per a r r i v a r e a l l o s f r u t t a m e n t o completo d e l l ' a r e a 
s c i a b i l e , sembrerebbe opportuno, data l a l i m i t a t a am 
p i e z z a d e l l ' a r e a s c i a b i l e s t e s s a , non in trodurre a l -
t r i impiant i e , i n v e c e , raddoppiare i t r e sopra con-
f i g u r a t i . 
(2) Ove s i p e r v e n i s s e a l l o s f r u t t a m e n t o completo d e l l ' a -
rea s c i a b i l e s i t u a t a s u l l e p e n d i c i nord de l MonteFfel 
vo e s u l l e p e n d i c i nord o v e s t de l Monte C a r l e i ( s e — 
condo quanto d e t t o a l l a nota p r e c e d e n t e ) , i l s i s t e m a 
c o s t i t u i t o d a g l i impiant i s c i i s t i c i p r o p o s t i e d a l l e 
r e l a t i v e p i s t e sarebbe in grado di a c c o g l i e r e jiel cor 
s o di una g i o r n a t a , una massa di s c i a t o r i d e l l ' o r d i -
ne di 1 . 4 2 0 u n i t à e r i c h i e d e r e b b e u n ' a t t r e z z a t u r a ri 
c e t t i v a , in t ermin i di p o s t i l e t t o , che sarebbe , per 
i l p r o c e s s o di natura cumulat iva di c u i s i è d e t t o , 
d e l l ' o r d i n e di 820 u n i t à . 

I l s i s tema di impianti in ogge t to , cons idera to per 
s é , presenterebbe un grado di r e d d i t i v i t à altamente pos i 
t i v o . Ciò s i g n i f i c a c h e , n e l l ' i p o t e s i che l 'adeguamento 
d e l l a comunicazione di a c c e s s o d a l l a s trada s t a t a l e del 
S e s t r i e r e s i a dato, s i r i conoscerebbe l ' e s i s t e n z a di con 
d i z i o n i che f a v o r i s c o n o i l prodursi di t a l e operazionean 
che come operazione i s o l a t a , in quanto trova a l suo i n -
terno la convenienza a produrs i . Si potrebbe aggiungere 
che, ove s i c o n s i d e r a s s e l ' i n s i e m e c o s t i t u i t o d a l l e due 
operaz ion i " i n s t a l l a z i o n e d e g l i impiant i s c i i s t i c i " ed 
"adeguamento d e l l a comunicazione- steratiaie di a c c e s s o a l -
l ' a r e a s c i a b i l e " , s i r i conoscerebbe un grado di r e d d i t i -
v i t à n e g a t i v o , quindi t a l e da non far r i c o n o s c e r e l ' e s i -
s t e n z a di c o n d i z i o n i che f a v o r i s c a n o i l produrs i di t a l e 
ins ieme di operaz ion i come ins ieme i s o l a t o , c i o è che t r o 
v i a l suo i n t e r n o la convenienza a p r o d u r s i . I l che non 
consente di e s c l u d e r e che t a l e ins ieme di operaz ion i pos 
sa r i s u l t a r e conven iente ove venga c o n f i g u r a t o come e l e -
mento di una operaz ione p iù ampia. L ' e v e n t u a l e e s i s t e n z a 
di c o n d i z i o n i che permettano di r i c o n o s c e r e quanto ora 
p o s t o verrà v a g l i a t a , in t ermin i q u a l i t a t i v i , in sede di 
a n a l i s i d e l l e p o s s i b i l i l i n e e di s v i l u p p o e di organizza 
z i o n e d e l l e a t t i v i t à t u r i s t i c h e n e l t e r r i t o r i o d e l l a Val 
Chisone ( a l l a qua le , per l a comunicazione di a c c e s s o , l ' a 
rea s c i a b i l e in o g g e t t o r i s u l t e r e b b e connessa) ( 1 ) . 
(1) Come g i à d e t t o , in questa sede non s i t i e n e conto di 
impiant i i s o l a t i di l i m i t a t e d i m e n s i o n i , qua le po-
" • 
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Al la base d e l l ' a r e a s c i a b i l e non s i r i conosce l ' e s i -
s tenza di a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a , la quale (1) r i s u l t e -
rebbe i v i i n t r o d u c i b i l e in misura largamente i n s u f f i c i e n 
t e r i s p e t t o a l l a domanda di p o s t i l e t t o t u r i s t i c i s u s c i -
t a t a d a l l ' a r e a s c i a b i l e s v i l u p p a t a secondo l e l i n e e s o -
pra i n d i c a t e ; ne conseguirebbe la n e c e s s i t à di r i conosce 
re a l l a l o c a l i t à Piano d e l l ' A l p e la funz ione di l o c a l i z -
zaz ione di seconda i s t a n z a di a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a s u -
s c i t a t a d a l l ' a r e a s c i a b i l e in o g g e t t o : t a l e l o c a l i t à (2) 
sarebbe in grado di a c c o g l i e r e (10 l ' a l i q u o t a di a t t r e z -
zatura r i c e t t i V a n e c e s s a r i a per -risponde-re in misura suf 
f i d e n t e a l l a domanda di p o s t i l e t t o t u r i s t i c i s u s c i t a t a 
d a l l ' a r e a s c i a b i l e s v i l u p p a t a secondo l e l i n e e sopra i n -
(segue nota (1) pag. precedente ) 
trebbe essere/i ' impianto s c i o v i a r i o i n s t a l l a b i l e s u l -
l e p e n d i c i che d a l l a l o c a l i t à Piano d e l l ' A l p e (ne l co 
mune di Usseaux) s a l e v e r s o i l Monte P i n t a s ( c f r . r t a 
v o l a l e t a b e l l a >14). Det to impianto, ins ieme con l e 
r e l a t i v e p i s t e , sarebbe in grado di a c c o g l i e r e , n e l 
corso di una g i o r n a t a , una massa di s c i a t o r i d e l l ' o r 
dine di 220 u n i t à e r i c h i e d e r e b b e u n ' a t t r e z z a t u r a rT 
c e t t i v a , in termini d i p o s t i l e t t o , d e l l ' o r d i n e di ~ 
80 u n i t à . 
(1) S o t t o i l v i n c o l o de l r i s p e t t o d e l l e c o n d i z i o n i che 
consentano di p o t e r l a rendere q u a l i f i c a t a con r i f e r i i 
mento a l tur ismo non i n v e r n a l e . 
(2) Anche in presenza d e l l a domanda di a t t r e z z a t u r a r i -
c e t t i v a s u s c i t a t a d a l l ' a r e a s c i a b i l e s i t u a t a s u l l e 
p e n d i c i de l Monte P i n t a s . 
M: IOÖO • 
• 
d i c a t e . 
S i f a o s s e r v a r e c h e s i a l e a r e e s c i a b i l i , c h e h a n n o 
c o s t i t u i t o oggetto delle p r o p o s t e a v a n z a t e , s i a l e a r e e 
p i a n e g g i a n t i , c h e hanno c o s t i t u i t o - i n s i e m e con l e p r o -
p o s t e d e t t e - p u n t o d i r i f e r i m e n t o p e r l a d e t e r m i n a z i o n e 
d e l l ' a m m o n t a r e d i a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a i n t r o d u c i b i l e 
i n s i s t o n o c o m p l e t a m e n t e s u t e r r i t o r i d i p r o p r i e t à comuna 
l e , l a q u a l c o s a non può non e s s e r e c o n s i d e r a t a c o n d i z i o 
ne f a v o r e v o l e p e r l a c r e a z i o n e e l ' o r g a n i z z a z i o n e d e l l a 
s t a z i o n e s c i i s t i c a s e c o n d o l e l i n e e p r o s p e t t a t e . 
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6 . 5 . 2 . 3 . Area s c i i s t i c a di P r a l i 
N e l comune d i P r a l i s o n o p r e s e n t i i m p i a n t i sciiiXSci. 
T a l i i m p i a n t i s o n o d i s l o c a t i s u l l e p e n d i c i o v e s t -
n o r d o v e s t d e l C a p p e l l o d ' E n v i e ( 1 ) . 
I l s i s t e m a c o s t i t u i t o d a g l i i m p i a n t i s c i i s t i c i e s i -
s t e n t i e d a l l e r e l a t i v e p i s t e è i n g r a d o d i a c c o g l i e r e , 
n e l c o r s o d i u n a g i o r n a t a , u n a m a s s a d i s c i a t o r i d e l l ' o r 
d i n e d i 1 . 2 9 0 u n i t à e r i c h i e d e u n ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a , 
i n t e r m i n i d i s p o s t i l e t t o , d e l l ' o r d i n e d i 7 7 0 u n i t à . 
A l l a b a s e d e l l ' a r e a s c i i s t i c a s i r i c o n o s c e l ' e s i s t e n 
z a d i u n ' a l i q u o t a d i a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a t a l e da c o n -
s e n t i r e d i r i s p o n d e r e i n m i s u r a s u f f i c i e n t e a l l a domanda 
d i p o s t i l e t t o t u r i s t i c i s u s c i t a t a d a l l ' a r e a s c i i s t i c a . 
E' c o n f i g u r a b i l e , i n p r i m o l u o g o , un a m p l i a m e n t o d e l 
l ' a r e a s c i i s t i c a e s i s t e n t e , e i n s e c o n d o l u o g o , l o s f r u t 
t a m e n t o d i u n ' a l t r a a r e a s c i a b i l e s i t u a t a s u l l a p a r t e p i ù 
e l e v a t a d e l l e p e n d i c i r i s a l e n t i d a l l a l o c a l i t à V i l l a ( n e l 
c o m u n e d i P r a l i ) i n d i r e z i o n e s u d e s t ( 2 ) . 
L ' a m p l i a m e n t o d e l l ' a r e a s c i i s t i c a e s i s t e n t e c o n c e r n e 
l e p e n d i c i , g i à i n t e r e s s a t e da i m p i a n t i s c i i s t i c i , d e l 
C a p p e l l o d ' E n v i e e , i n o l t r e , l e p e n d i c i o v e s t d e l l o s t e s 
s o r i l i e v o . 
( 1 ) Cf r . : t a v o l a i € t a b e l l a 
( 2 ) C f r . : t a v o l a $ e t a b e l l a A 6 . 
- - -
• r V . ..> 
Con r i f e r i m e n t o a l l e p e n d i c i g i à i n t e r e s s a t e da i m -
p i a n t i s c i i s t i c i d e l C a p p e l l o d ' E n v i e , s i p o n e i l p r o b l e 
ma d i a l i m e n t a r e e f f i c i e n t e m e n t e i p e n d i i p i ù e l e v a t i . A 
q u e s t o s c o p o , s i i m p o n e l ' i n s t a l l a z i o n e d i u n a s e g g i o v i a , 
p a r a l l e l a a q u e l l a e s i s t e n t e . I n t r o d u c e n d o una p e d a n a i n -
t e r m e d i a p e r l a r i s a l i t a , è p o s s i b i l e c o n s e n t i r e l ' u s o 
d e l l e p i s t e s o t t e s e a l l a p a r t e d i t a l e i m p i a n t o s i t u a t a 
a m o n t e d e l l a p e d a n a i n t e r m e d i a , a n c h e i n u n a s i t u a z i o n e 
d i c a r e n z a d i i n n e v a m e n t o d e l l e p i s t e s o t t e s e a l l a p a r t e 
d e l l ' i m p i a n t o xdi r i s a l i t a s i t u a t a a v a l l e d e l l a p e d a n a i n 
t e r m e d i a . 
I n o l t r e , s i p u ò c o n f i g u r a r e l ' i n t r o d u z i o n e d i u n ' a l -
t r a b r e v e s c i o v i a s u i p e n d i i p i ù e l e v a t i d e l C a p p e l l o d ' 
E n v i e ( 1 ) . 
I l t e r r i t o r i o c o s t i t u i t o d a l l e p e n d i c i o v e s t d e l C a £ 
p e l l o d ' E n v i e s i s i t u a t r a q u o t a 1 . 6 9 0 m e t r i e q u o t a 2 . 2 6 0 
m e t r i e d è e s p o s t o a d o v e s t . 
L ' a n d a m e n t o d e l t e r r e n o p r e s e n t a l a s e g u e n t e c a r a t t e 
r i z z a z i o n e : i p e n d i i f a n n o r i c o n o s c e r e p e n d e n z e c o m p r e s e 
- i n g e n e r a l e - t r a i l 30% e d i l 50%, u n a p e n d e n z a m e d i a 
d e l l ' o r d i n e d e l 35% e , n e l l a p a r t e f i n a l e , u n b r e v i s s i m o 
t r a t t o c o n p e n d e n z a c o s ì e l e v a t a da i m p o r r e c o m e n e c e s s a 
r i a l c u n i i n t e r v e n t i a l l o s c o p o d i a s s i c u r a r e l e c o n d i -
z i o n i p e r l ' i n t r o d u z i o n e d i u n i m p i a n t o s c i o v i a r i o . T a l e 
( 1 ) P e r a r r i v a r e a l l o s f r u t t a m e n t o c o m p l e t o d e l l ' a r e a 
s c i a b i l e s e m b r e r e b b e p o t e r s i a f f i a n c a r e u n a s c i o v i a 
a l l a e s i s t e n t e s e g g i o s c i o v i a . 

i m p i a n t o s a r e b b e c o n n e s s o , m e d i a n t e p i s t e , a l s i s t e m a d e 
g l i i m p i a n t i s i t u a t i s u l l e p e n d i c i o v e s t - n o r d o v e s t d e l 
C a p p e l l o d ' E n v i e ( 1 ) . 
L ' i n s i e m e c o s t i t u i t o d a g l i i m p i a n t i s c i i s t i c i p r o p o -
s t i e d a l l e r e l a t i v e p i s t e s a r e b b e i n g r a d o d i a c c o g l i e -
r e , n e l c o r s o d i u n a g i o r n a t a , u n a m a s s a d i s c i a t o r i d e l 
l ' o r d i n e d i 9 5 0 u n i t à e r i c h i e d e r e b b e u n ' a t t r e z z a t u r a r i 
c e t t i v a , i n t e r m i n i d i p o s t i l e t t o , c h e s a r e b b e - i n a s -
s e n z a d e l l o s f r u t t a m e n t o d e l l ' a r e a s c i a b i l e s i t u a t a a m o n 
t e d e l l a l o c a l i t à V i l l a , d e l l a q u a l e s i d i r à n e l s e g u i t o -
d e l l ' o r d i n e d i 5 5 0 u n i t à e - i n p r e s e n z a d e l l o s f r u t t a 
m e n t o d e l l ' a r e a s c i a b i l e c o n s i d e r a t a - , p e r i l p r o c e s s o 
d i n a t u r a c u m u l a t i v a d i c u i s i è d e t t o , d e l l ' o r d i n e d i 7 3 0 
u n i t à ( 2 ) . 
( 1 ) P e r q u a n t o s o p r a , l ' a c c e s s o p e r v i a s t r a d a l e a l l a ba 
s e d e l l ' i m p i a n t o s c i o v i a r i o o r a i n t r o d o t t o ( i n l o c a -
l i t à M l a n d e t t e ) n o n a p p a r e c o m e n e c e s s a r i o ; t u t t a v i a , 
i l r a p p o r t o c h e v e r r e b b e a d i n s t a u r a r s i t r a m o v i m e n - ' 
t o s u i d u e i m p i a n t i s e g g i o v i a r i d i a c c e s s o a l r e s t o 
d e l s i s t e m a e c a p a c i t à d i m o v i m e n t o d i t a l e r e s t o d e l 
s i s t e m a 
i n d u r r e b b e a c o n s i d e r a r e c o m e o p p o r t u n o t a l e 
a c c e s s o p e r v i a s t r a d a l e . 
( 2 ) Ove s i p e r v e n i s s e a l l o s f r u t t a m e n t o c o m p l e t o d e i t e r 
r i t o r i s c i i s t i c i i n o g g e t t o ( s e c o n d o q u a n t o d e t t o a l 
l a n o t a (-i ) d i p a g . ^ j ) , l ' i n s i e m e c o s t i t u i t o d a g l i 
i m p i a n t i s c i i s t i c i p r o p o s t i e d a l l e r e l a t i v e p i s t e s a 
r e b b e i n g r a d o d i a c c o g l i e r e , n e l c o r s o d i u n a g i o r -
n a t a , u n a m a s s a d i s c i a t o r i d e l l ' o r d i n e d i 1 . 2 2 0 uni_ 
t à e r i c h i e d e r e b b e u n ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a , i n t e r 
m i n i d i p o s t i l e t t o , c h e s a r e b b e , c o n r i f e r i m e n t o al^ 
l e d u e i p o t e s i i n t r o d o t t e n e l t e s t o , r i s p e t t i v a m e n t e 
d e l l ' o r d i n e d i 7 0 0 e 9 4 0 u n i t à . 
. ti 
L ' i n s i e m e d i i m p i a n t i i n o g g e t t o , c o n s i d e r a t o p e r s é , 
p r e s e n t e r e b b e un g r a d o d i r e d d i t i v i t à p o s i t i v o . C i ò s i -
g n i f i c a c h e s i r i c o n o s c e r e b b e l ' e s i s t e n z a d i c o n d i z i o n i 
c h e f a v o r i s c o n o i l p r o d u r s i d i t a l e o p e r a z i o n e a n c h e c o -
me o p e r a z i o n e i s o l a t a , i n q u a n t o t r o v a a l s u o i n t e r n o l a 
c o n v e n i e n z a a p r o d u r s i ( 1 ) . I l c h e n o n c o n s e n t e d i e s c l u 
d e r e c h e t a l e i n s i e m e d i o p e r a z i o n i p o s s a p r e s e n t a r e un 
g r a d o d i r e d d i t i v i t à a n c o r a p i ù e l e v a t o o v e v e n g a c o n f i -
g u r a t o come e l e m e n t o d i u n a o p e r a z i o n e p i ù a m p i a . L ' e v e n 
t u a l e e s i s t e n z a d i c o n d i z i o n i c h e p e r m e t t a n o d i r i c o n o -
s c e r e q u a n t o o r a p o s t o v e r r à v a g l i a t a , i n t e r m i n i q u a l i -
t a t i v i , i n s e d e d i a n a l i s i d e l l e p o s s i b i l i l i n e e d i s v i -
l u p p o e d i o r g a n i z z a z i o n e d e l l e a t t i v i t à t u r i s t i c h e n e l 
t e r r i t o r i o d e l l a V a l G e r m a n a s c a . 
Ne c o n s e g u e c h e l ' i n s i e m e c o s t i t u i t o d a g l i i m p i a n t i 
( 1 ) S i p o t r e b b e a g g i u n g e r e c h e , o v e s i c o n s i d e r a s s e l ' i n 
s i e m e c o s t i t u i t o d a l l e d u e o p e r a z i o n i " i n s t a l l a z i o n e 
d e g l i i m p i a n t i s c i i s t i c i " e d " a d e g u a m e n t o d e l l a comu 
n i c a z i o n e s t r a d a l e d i a c c e s s o a l l a b a s e d e l l ' i m p i a n -
t o c o n s i d e r a t o p e r u l t i m o " ( o p e r a z i o n e - q u e s t ' u l t i -
ma - , c o m e s i è v i s t o , n o n n e c e s s a r i a ma o p p o r t u n a ) , 
s i r i c o n o s c e r e b b e u n g r a d o d i r e d d i t i v i t à a n c o r a p o -
s i t i v o . I l c h e n o n c o n s e n t e d i e s c l u d e r e c h e t a l e i n 
s i e m e d i o p e r a z i o n i p o s s a p r e s e n t a r e u n g r a d o d i r e d 
d i t i v i t à a n c o r a p i ù e l e v a t o o v e v e n g a c o n f i g u r a t o c o 
me e l e m e n t o d i u n a o p e r a z i o n e p i ù a m p i a . L ' e v e n t u a l e 
e s i s t e n z a d i c o n d i z i o n i c h e p e r m e t t a n o d i r i c o n o s c e -
r e q u a n t o o r a p o s t o v e r r à v a g l i a t a , i n t e r m i n i q u a l i 
t a t i v i , i n s e d e d i a n a l i s i d e l l e p o s s i b i l i l i n e e d i 
s v i l u p p o e d i o r g a n i z z a z i o n e d e l l e a t t i v i t à t u r i s t i -
c h e n e l t e r r i t o r i o d e l l a V a l G e r m a n a s c a . 
. . . . . - . . - . .. . 
„•J 
y • : 
. 
; 
s c i i s t i c i e s i s t e n t i e da q u e l l i p r o p o s t i e d a l l e r e l a t i -
v e p i s t e s a r e b b e i n g r a d o d i a c c o g l i e r e , n e l c o r s o d i u -
na g i o r n a t a , una m a s s a d i s c i a t o r i d e l l ' o r d i n e d i 2 . 2 4 0 
u n i t à e r i c h i e d e r e b b e u n ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a , i n t e r -
m i n i d i p o s t i l e t t o , c h e s a r e b b e - i n a s s e n z a d e l l o s f r u t 
t a m e n t o d e l l ' a r e a s c i a b i l e s i t u a t a a m o n t e d e l l a l o c a l i -
t à V i l l a - d e l l ' o r d i n e d i 1 . 3 3 0 u n i t à e - i n p r e s e n z a del 
1 0 s f r u t t a m e n t o d e l l ' a r e a s c i a b i l e o r a c o n s i d e r a t a - , p e r 
1 1 p r o c e s s o d i n a t u r a c u m u l a t i v a d i c u i s i è d e t t o , d e l -
l ' o r d i n e d i 1 . 7 6 0 u n i t à ( 1 ) . 
A l l a b a s e d e l l ' a r e a s c i i s t i c a S i " r i c o n o s c e l ' e s i s t e n 
z a d i u n ' a l i q u o t a d i a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a , t a l e , p e r ò 
d a M T o n s e n t i r e d i r i s p o n d e r e c h e i n m i s u r a l a r g a m e n t e i n -
s u f f i c i e n t e a l l a domanda d i p o s t i l e t t o t u r i s t i c i s u s c i -
t a t a d a l l ' a r e a s c i i s t i c a s v i l u p p a t a s e c o n d o l e l i n e e s o -
p r a i n d i c a t e . R i s u l t e r e b b e ( 2 ) p o s s i b i l e l ' i n t r o d u z i o n e 
( 1 ) Ove s i p e r v e n i s s e a l l o s f r u t t a m e n t o c o m p l e t o d e i t e r 
r i t o r i s c i i s t i c i i n o g g e t t o ( s e c o n d o q u a n t o d e t t o a l -
l a n o t a (><) d i p a g . / ^ ) , l ' i n s i e m e c o s t i t u i t o d a g l i 
i m p i a n t i s c i i s t i c i e s i s t e n t i e da q u e l l i p r o p o s t i e 
d a l l e r e l a t i v e p i s t e s a r e b b e i n g r a d o d i a c c o g l i e r e , 
n e l c o r s o d i u n a g i o r n a t a , u n a m a s s a d i s c i a t o r i d e l 
l ' o r d i n e d i 2 . 5 1 0 u n i t à e r i c h i e d e r e b b e u n ' a t t r e z z a -
t u r a r i c e t t i v a , i n t e r m i n i d i p o s t i l e t t o , c h e s a r e b 
b e , c o n r i f e r i m e n t o a l l e d u e i p o t e s i i n t r o d o t t e n e l 
t e s t o , r i s p e t t i v a m e n t e d e l l ' o r d i n e d i 1 . 4 9 0 e 1 . 9 7 0 
u n i t à . 
( 2 ) S o t t o i l v i n c o l o d e l r i s p e t t o d e l l e c o n d i z i o n i c h e 
c o n s e n t a n o d i p o t e r l i r e n d e r e q u a l i f i c a t i c o n r i f e r i ^ 
m e n t o a l t u r i s m o n o n i n v e r n a l e . 
• 
d i a l t r i p o s t i l e t t o t u r i s t i c i , e c i ò i n modo da r i s p o n 
d e r e i n m i s u r a s u f f i c i e n t e a l r e s t o d e l l a domanda s u s c i -
t a t a d a l l ' a r e a s c i i s t i c a . 
E' c o n f i g u r a b i l e , i n s e c o n d o l u o g o , l o s f r u t t a m e n t o 
d i u n ' a r e a s c i a b i l e c o s t i t u i t a d a l l a p a r t e p i ù e l e v a t a 
d e l l e p e n d i c i r i s a l e n t i d a l l a l o c a l i t à V i l l a i n d i r e z i o -
n e s u d e s t . ~ 
L ' a r e a s c i a b i l e i n o g g e t t o s i s i t u a t r a q u o t a 1 . 8 0 0 
m e t r i e q u o t a 2 . 3 5 0 m e t r i e d è e s p o s t a , p r e v a l e n t e m e n t e , 
a d o v e s t . x 
L ' a n d a m e n t o d e l t e r r e n o p r e s e n t a l a s e g u e n t e c a r a t t e 
r i z z a z i o n e : i p e n d i i f a n n o r i c o n o s c e r e p e n d e n z e a s s a i v a 
r i a b i l i e , c o m u n q u e , l ' e s i s t e n z a d i f a s c e t r a s v e r s a l i c o n 
p e n d e n z a t a l e da i m p e d i r e , i n p i ù p a r t i , l ' i n s t a l l a z i o n e 
d i i m p i a n t i s c i o v i a r i . 
Ne c o n s e g u e c h e o c c o r r e r i c o r r e r e a d i m p i a n t i s o s p e -
s i , i q u a l i p o s s o n o c o n f i g u r a r s i n e i t e r m i n i d i s e g g i o -
v i e , e c i ò n e l l a m i s u r a d i d u e , d i s l o c a t i c o n b a s e i n l o 
c a l i t à G r a n g e S e l e y g o n e r i s a l e n t i , l ' u n o , i n d i r e z i o n e 
e s t ( 1 ) e , l ' a l t r o , i n d i r e z i o n e s u d e s t . I n o l t r e , è p o s 
s i b i l e c o n f i g u r a r e u n i m p i a n t o , s c i o v i a r i o s u l l e p r i m e p e n 
d i c i p a r t e n t i da G r a n g e S e l e y g o n ( 2 ) . 
( 1 ) D e t t o i m p i a n t o , p e r p o t e r s f r u t t a r e a d e g u a t a m e n t e i 
c a m p i s o t t e s i , d e v e e s s e r e d e l t i p o c o n s e g g i o l e b i p o 
s t o . 
( 2 ) P e r a r r i v a r e a l l o s f r u t t a m e n t o c o m p l e t o d e l l * a r e a s c i a 
b i l e s e m b r e r e b b e p o t e r s i i n t r o d u r r e d u e u l t e r i o r i s c i o 
v i e . 
¿so. 
A . . 
• 
L ' a r e a s c i a b i l e c o n s i d e r a t a n o n è a t t u a l m e n t e r a g -
g i u n g i b i l e n e l l a s t a g i o n e i n v e r n a l e . S i p o n e , p e r t a n t o , 
i l p r o b l e m a d e l l ' a c c e s s o a l l ' a r e a i n d e t t a s t a g i o n e . T a -
l e a c c e s s o p u ò e s s e r e o t t e n u t o o c o n l ' i n t r o d u z i o n e d i 
u n i m p i a n t o d i t r a s f e r i m e n t o n o n a l s e r v i z i o d i p i s t e o £ 
p u r e c o n l ' a d e g u a m e n t o d e l t r a c c i a t o s t r a d a l e G h i g o - G r a n 
g e S e l e y g o n . 
Ove s i d e s s e l u o g o a l l ' i n t r o d u z i o n e d e l l ' i m p i a n t o d i 
t r a s f e r i m e n t o n o n a l s e r v i z i o d i p i s t e , l a r e l a t i v a l o c a 
l i z z a z i o n e - p e r p o t e r e s s e r e c o n s i d e r a t a o t t i m a l e r i -
s p e t t o a l l a s e g g i o v i a r i s a l e n t e da '"Grange S e l e y g o n i n d i 
r e z i o n e s u d e s t - d o v r e b b e a v e r e l a s t a z i o n e s u p e r i o r e 
n e l l a p a r t e c e n t r a l e d e l r i p i a n o d i G r a n g e S e l e y g o n , - p e r 
p o t e r e s s e r e c o n s i d e r a t a o t t i m a l e r i s p e t t o a l l a s e g g i o -
v i a r i s a l e n t e da G r a n g e S e l e y g o n i n d i r e z i o n e e s t - d o -
v r e b b e a v e r e l a s t a z i o n e s u p e r i o r e a l l ' e s t r e m o n o r d d e l 
r i p i a n o p r i m a c o n s i d e r a t o . Q u a n t o o r a d e t t o i m p o r r e b b e 
d i c o l l o c a r e l a s t a z i o n e s u p e r i o r e d e l l ' i m p i a n t o d i t r a -
s f e r i m e n t o n o n a l s e r v i z i o d i p i s t e i n u n a p o s i z i o n e i n -
t e r m e d i a t r a l a p a r t e c e n t r a l e d e l r i p i a n o e d i l s u o e -
s t r e m o n o r d . I n c o n s e g u e n z a d i t a l e u b i c a z i o n e , l a d i s p o 
s i z i o n e s u l t e r r e n o d e i d u e i m p i a n t i s e g g i o v i a r i d i p a r -
t e n t i s i d a l l a l o c a l i t à G r a n g e S e l e y g o n r i s u l t e r e b b e , i n 
q u a l c h e m i s u r a , d i v e r s a da q u e l l a c o n s i d e r a b i l e c o m e l a 
p i ù c o e r e n t e c o n l e c a r a t t e r i s t i c h e d e i p e n d i i i n t e r e s s a 
t i a c i a s c u n o d e i d u e i m p i a n t i . 
P o s t o q u a n t o s o p r a , e m e r g e r e b b e l ' o p p o r t u n i t à d i d a r 
• 
J 
• li " 
• 
H 
" M 1 • 
l u o g o a l l ' a c c e s s o a l l ' a r e a s c i a b i l e r i c o r r e n d o a l l ' a d e -
g u a m e n t o d e l t r a c c i a t o s t r a d a l e G h i g o - G r a n g e S e l e y g o n . 
I l s i s t e m a c o s t i t u i t o d a g l i i m p i a n t i s c i i s t i c i p r o p o 
s t i e d a l l e r e l a t i v e p i s t e s a r e b b e i n g r a d o d i a c c o g l i e -
r e , n e l c o r s o d i u n a g i o r n a t a , u n a m a s s a d i s c i a t o r i d e l 
l ' o r d i n e d i 1 . 1 3 0 u n i t à e , n e l l ' i p o t e s i c h e l ' a c c e s s o a l 
l ' a r e a s c i a b i l e a b b i a l u o g o p e r m e z z o d e l l a s t r a d a , r i -
c h i e d e r e b b e u n ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a , i n t e r m i n i d i p o -
s t i l e t t o , c h e s a r e b b e - i n p r e s e n z a d e l l o s f r u t t a m e n t o 
d e l l ' a r e a s c i a b i l e p r i m a i n t r o d o t t a - , p e r i l p r o c e s s o d i 
n a t u r a c u m u l a t i v a d i c u i s i è d e t t ò , d e l l " o r d i n e d i 8 7 0 
u n i t à ( 1 ) . 
I l s i s t e m a d i i m p i a n t i i n o g g e t t o , c o n s i d e r a t o p e r 
s é , p r e s e n t e r e b b e u n g r a d o d i r e d d i t i v i t à p o s i t i v o . C i ò 
s i g n i f i c a c h e , n e l l ' i p o t e s i c h e l ' a d e g u a m e n t o d e l l a comu 
n i c a z i o n e G h i g o - G r a n g e S e l e y g o n s i a d a t o , s i r i c o n o s c e 
r e b b e l ' e s i s t e n z a d i c o n d i z i o n i c h e f a v o r i s c o n o i l p r o -
d u r s i d i t a l e o p e r a z i o n e a n c h e c o m e o p e r a z i o n e i s o l a t a , 
i n q u a n t o t r o v a a l s u o i n t e r n o l a c o n v e n i e n z a a p r o d u r s i . 
S i p o t r e b b e a g g i u n g e r e c h e , o v e s i c o n s i d e r a s s e l ' i n s i e -
( 1 ) Ove s i p e r v e n i s s e a l l o s f r u t t a m e n t o c o m p l e t o d e l l ' 
a r e a s c i a b i l e i n o g g e t t o ( s e c o n d o q u a n t o d e t t o a l l a 
n o t a ( 2 ) d i p a g . / i * » , i l s i s t e m a c o s t i t u i t o d a g l i i m -
p i a n t i s c i i s t i c i p r o p o s t i e d a l l e r e l a t i v e p i s t e s a -
r e b b e i n g r a d o d i a c c o g l i e r e , n e l c o r s o d i u n a g i o r -
n a t a , u n a m a s s a d i s c i a t o r i d e l l ' o r d i n e d i 1 . 5 7 0 uni . 
t à e r i c h i e d e r e b b e u n a a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a , i n t e r 
m i n i d i p o s t i l e t t o , d e l l ' o r d i n e d i 1 . 2 6 0 u n i t à . 
• 
. . . . ' • •• 
me c o s t i t u i t o d a l l e due o p e r a z i o n i " i n s t a l l a z i o n e d e g l i 
i m p i a n t i s c i i s t i c i " e d " a d e g u a m e n t o d e l l a c o m u n i c a z i o n e 
s t r a d a l e d i a c c e s s o a l l ' a r e a s c i a b i l e " , s i r i c o n o s c e r e b -
b e un g r a d o d i r e d d i t i v i t à c h e s i p u ò q u a l i f i c a r e c o m e , 
s o s t a n z i a l m e n t e , n u l l o , q u i n d i t a l e da n o n f a r r i c o n o s c e 
r e l ' e s i s t e n z a d i c o n d i z i o n i c h e f a v o r i s c a n o i l p r o d u r s i 
d i t a l e i n s i e m e d i o p e r a z i o n i c o m e i n s i e m e i s o l a t o , c i o è 
c h e t r o v i a l s u o i n t e r n o l a c o n v e n i e n z a a p r o d u r s i . I l 
c h e n o n c o n s e n t e d i e s c l u d e r e c h e t a l e i n s i e m e d i o p e r a -
z i o n i p o s s a r i s u l t a r e c o n v e n i e n t e o v e v e n g a c o n f i g u r a t o 
c o m e e l e m e n t o d i u n a o p e r a z i o n e " p i ù a m p i a . L ' e v e n t u a l e 
e s i s t e n z a d i c o n d i z i o n i c h e p e r m e t t a n o d i r i c o n o s c e r e q u a n 
t o o r a p o s t o v e r r à v a g l i a t a , i n t e r m i n i q u a l i t a t i v i , i n 
s e d e d i a n a l i s i d e l l e p o s s i b i l i l i n e e d i s v i l u p p o e d i 
o r g a n i z z a z i o n e d e l l e a t t i v i t à t u r i s t i c h e n e l t e r r i t o r i o 
d e l l a V a l G e r m a n a s c a . 
A l l a b a s e d e l l ' a r e a s c i a b i l e n o n s i r i c o n o s c e l ' e s i -
s t e n z a d i a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a , l a q u a l e ( 1 ) r i s u l t e -
r e b b e i v i i n t r o d u c i b i l e i n m i s u r a i n s u f f i c i e n t e r i s p e t t o 
a l l a domanda d i p o s t i l e t t o t u r i s t i c i s u s c i t a t a d a l l ' a -
r e a s c i a b i l e s v i l u p p a t a s e c o n d o l e l i n e e s o p r a i n d i c a t e ; 
n e c o n s e g u i r e b b e l a n e c e s s i t à d i r i c o n o s c e r e a l t e r r i t o -
r i o a l l a b a s e d e l l ' a r e a s c i i s t i c a s i t u a t a s u l l e p e n d i c i 
o v e s t - n o r d o v e s t d e l C a p p e l l o d ' E n v i e , p r i m a c o n s i d e r a 
( 1 ) S o t t o i l v i n c o l o d e l r i s p e t t o d e l l e c o n d i z i o n i c h e 
c o n s e n t a n o d i p o t e r l a r e n d e r e q u a l i f i c a t a c o n r i f e r i 
m e n t o a l t u r i s m o n o n i n v e r n a l e . 

t a , l a f u n z i o n e d i l o c a l i z z a z i o n e d i s e c o n d a i s t a n z a d i 
a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a s u s c i t a t a d a l l ' a r e a s c i a b i l e i n 
o g g e t t o : i n t a l e t e r r i t o r i o e s i s t o n o p o s t i l e t t o t u r i s t a 
c i , i q u a l i p e r ò , come g i à d e t t o , n o n s o n o n e p p u r e i n mi 
s u r a s u f f i c i e n t e p e r r i s p o n d e r e a l l a domanda d i a t t r e z z a 
t u r a r i c e t t i v a s u s c i t a t a d a l l ' a r e a s c i i s t i c a s i t u a t a s u l 
l e p e n d i c i o v e s t - n o r d o v e s t d e l C a p p e l l o d ' E n v i e , s v i -
l u p p a t a s e c o n d o l e l i n e e s o p r a i n d i c a t e ; t u t t a v i a , a t -
t r e z z a t u r a r i c e t t i v a ( 1 ) r i s u l t e r e b b e i v i i n t r o d u c i b i l e 
i n modo da r i s p o n d e r e i n m i s u r a s u f f i c i e n t e , o l t r e c h e 
a l l a domanda d i p o s t i l e t t o t u r i s t i c i s u s c i t a t a d a l l ' a -
r e a s c i i s t i c a s i t u a t a s u l l e p e n d i c i o v e s t - n o r d o v e s t 
d e l C a p p e l l o d ' E n v i e a n c h e a l r e s t o d e l l a domanda d i p o -
s t i l e t t o t u r i s t i c i s u s c i t a t a d a l l ' a r e a s c i a b i l e i n o g -
g e t t o s v i l u p p a t a s e c o n d o l e l i n e e s o p r a i n d i c a t e . 
I n d e f i n i t i v a , s i p u ò r i l e v a r e c h e l ' i n s i e m e c o s t i -
t u i t o d a g l i i m p i a n t i s c i i s t i c i e s i s t e n t i e da q u e l l i p r ò 
p o s t i e d a l l e r e l a t i v e p i s t e s a r e b b e i n g r a d o d i a c c o g l i e 
r e , n e l c o r s o d i u n a g i o r n a t a , u n a m a s s a d i s c i a t o r i del^ 
l ' o r d i n e d i 3 . 3 7 0 u n i t à e r i c h i e d e r e b b e u n ' a t t r e z z a t u r a 
r i c e t t i v a , i n t e r m i n i d i p o s t i l e t t o , d e l l ' o r d i n e d i 2 . 6 3 0 
u n i t à ( 2 ) . 
( 1 ) S o t t o i l v i n c o l o d e l r i s p e t t o d e l l e c o n d i z i o n i c h e 
c o n s e n t a n o d i p o t e r l a r e n d e r e q u a l i f i c a t a c o n r i f e r i 
m e n t o a l t u r i s m o n o n i n v e r n a l e . 
( 2 ) Ove s i p e r v e n i s s e a l l o s f r u t t a m e n t o c o m p l e t o d e l l ' a -
• 
->f3.r. Ú ^f r1'ïO'j:J <•' • • ti ti /• 1' -
( s e g u e n o t a ( 2 ) p a g . p r e c e d e n t e ) . 
r e a s c i i s t i c a i n o g g e t t o ( s e c o n d o q u a n t o d e t t o a l l a 
n o t a ( 2 ) d i p a g . ^ 7 . ) , l ' i n s i e m e c o s t i t u i t o d a g l i i m -
p i a n t i s c i i s t i c i e s i s t e n t i e da q u e l l i p r o p o s t i e d a l 
l e r e l a t i v e p i s t e s a r e b b e i n g r a d o d i a c c o g l i e r e , n e l 
c o r s o d i u n a g i o r n a t a , u n a m a s s a d i s c i a t o r i d e l l ' o r 
d i n e d i 4 . 0 8 0 u n i t à e r i c h i e d e r e b b e u n ' a t t r e z z a t u r a " 
r i c e t t i v a , i n t e r m i n i d i p o s t i l e t t o , d e l l ' o r d i n e d i 
3 . 2 3 0 u n i t à . 
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6 . 5 . 2 . 4 . Area s c i i s t i c a di' Prampilo 
N e l c o m u n e d i P r a m o l l o è c o n f i g u r a b i l e l o s f r u t t a m e n 
t o d i u n ' a r e a s c i a b i l e s i t u a t a s u l l e p e n d i c Ì Y H e i M o n t e La 
B u f f a e s u l l e p e n d i c i n o r d o v e s t d e l M o n t e C a s t e l l e t t o 
( 1 ) . 
D e t t a a r e a s c i a b i l e s i s i t u a , s u l l e p e n d i c i d e l Mon-
t e La B u f f a , t r a q u o t a 1 . 0 5 0 m e t r i e- q u o t a 1 . 3 0 0 m e t r i , e, 
s u l l e p e n d i c i d e l M o n t e C a s t e l l e t t o , t r a q u o t a 1 . 0 7 0 m e -
t r i e q u o t a 1 . 4 7 0 m e t r i , e d è e s p o s t a , n e l p r i m o c a s o , a 
n o r d e , n e l s e c o n d o c a s o , a n o r d o v e s t . 
L ' a n d a m e n t o d e l t e r r e n o p r e s e n t a l a s e g u e n t e c a r a t t e 
r i z z a z i o n e : s u l l e p e n d i c i d e l M o n t e La B u f f a , i p e n d i i 
f a n n o r i c o n o s c e r e p e n d e n z e v a r i a b i l i t r a i l 2 0 % e d i l 3 5 % , 
t r a n n e c h e n e l l a f a s c i a t r a s v e r s a l e c o m p r e s a t r a q u o t a 
1 . 2 5 0 m e t r i e q u o t a 1 . 3 0 0 m e t r i , o v e s i r a g g i u n g e l a p e n 
d e n z a d e l 45%; s u l l e p e n d i c i d e l M o n t e C a s t e l l e t t o , ! p e n 
d i i , t e n d e n z i a l m e n t e u n i f o r m i , f a n n o r i c o n o s c e r e u n a p e n 
d e n z a d e l l ' o r d i n e d e l 25%, t r a n n e c h e n e l l a p a r t e i n i z i a 
l e ( c i o è , q u e l l a c o m p r e s a e n t r o q u o t a 1 . 2 5 0 m e t r i ) , o v e 
s i r i c o n o s c o n o p e n d e n z e p i ù e l e v a t e , c h e , i n u n a f a s c i a 
t r a s v e r s a l e d e l l ' o r d i n e d i 5 0 m e t r i , r a g g i u n g o n o i l 45%. 
Ne c o n s e g u e c h e è p o s s i b i l e i n s t a l l a r e , s u c i a s c u n a 
d e l l e d u e r i c o n o s c i u t e p e n d i c i , i m p i a n t i s c i o v i a r i , e c i ò 
n e l l a m i s u r a d i u n o p e r c i a s c u n a p e n d i c e . 
Lo s f r u t t a m e n t o d e l l ' a r e a s c i a b i l e c o n s i d e r a t a è s u 
( 1 ) C f r . : t a v o l a l e t a b e l l a 
I ' s. ! 
• 
i 
• 
oil 1 J 
• 
.4.-
> 
b o r d i n a t o a l l ' i n t r o d u z i o n e d e l t r a t t o d i s t r a d a t r a i l 
c e n t r o c a p o l u o g o d e l c o m u n e d i P r a m o l l o e l a l o c a l i t à Fa 
e t t o , c h e s a r e b b e d e l l ' o r d i n e d i 4 c h i l o m e t r i . 
I l s i s t e m a c o s t i t u i t o d a g l i i m p i a n t i s c i i s t i c i p r o p o 
s t i e d a l l e r e l a t i v e p i s t e s a r e b b e i n g r a d o d i a c c o g l i e -
r e , n e l c o r s o d i u n a g i o r n a t a , u n a m a s s a d i s c i a t o r i d e l 
l ' o r d i n e d i 5 4 0 u n i t à e r i c h i e d e r e b b e u n ' a t t r e z z a t u r a r i 
c e t t i v a , i n t e r m i n i d i p o s t i l e t t o , d e l l ' o r d i n e d i 1 1 0 u 
n i t à . 
I l s i s t e m a d i i m p i a n t i i n o g g e t t o , c o n s i d e r a t o p e r s é , 
p r e s e n t e r e b b e x u n g r a d o d i r e d d i t i v i t à p o s i t i v o . C i ò s i -
g n i f i c a c h e , n e l l ' i p o t e s i c h e l a c o m u n i c a z i o n e s t r a d a l e 
t r a P r a m o l l o e F a e t t o s i a d a t a , s i r i c o n o s c e r e b b e l ' e s i -
s t e n z a d i c o n d i z i o n i c h e f a v o r i s c o n o i l p r o d u r s i d i t a l e 
o p e r a z i o n e a n c h e c o m e o p e r a z i o n e i s o l a t a , i n q u a n t o t r o -
v a a l s u o i n t e r n o l a c o n v e n i e n z a a p r o d u r s i . S i p o t r e b b e 
a g g i u n g e r e c h e , o v e s i c o n s i d e r a s s e l ' i n s i e m e c o s t i t u i t o 
d a l l e d u e o p e r a z i o n i " i n s t a l l a z i o n e d e g l i i m p i a n t i s c i i -
s t i c i " e d " i n t r o d u z i o n e d e l l a c o m u n i c a z i o n e s t r a d a l e d i 
a c c e s s o a l l ' a r e a s c i a b i l e " , s i r i c o n o s c e r e b b e u n g r a d o di 
r e d d i t i v i t à n e g a t i v o , q u i n d i t a l e da n o n f a r r i c o n o s c e r e 
l ' e s i s t e n z a d i c o n d i z i o n i c h e f a v o r i s c a n o i l p r o d u r s i d i 
t a l e i n s i e m e d i o p e r a z i o n i c o m e i n s i e m e i s o l a t o , c i o è c h e 
t r o v i a l s u o i n t e r n o l a c o n v e n i e n z a a p r o d u r s i . I l c h e 
n o n c o n s e n t e d i e s c l u d e r e c h e t a l e i n s i e m e d i o p e r a z i o n i 
p o s s a r i s u l t a r e c o n v e n i e n t e o v e v e n g a c o n f i g u r a t o c o m e e 
l e m e n t o d i u n a o p e r a z i o n e p i ù a m p i a . L ' e v e n t u a l e e s i s t e n 
z a d i c o n d i z i o n i c h e p e r m e t t a n o d i r i c o n o s c e r e q u a n t o o r a 

p o s t o v e r r à v a g l i a t a , i n t e r m i n i q u a l i t a t i v i , i n s e d e d i 
a n a l i s i d e l l e p o s s i b i l i l i n e e d i s v i l u p p o e d i o r g a n i z z a 
z i o n e d e l l e a t t i v i t à t u r i s t i c h e n e l t e r r i t o r i o d e l l a V a l 
C h i s o n e . 
A l l a b a s e d e l l ' a r e a s c i a b i l e n o n s i r i c o n o s c e l ' e s i -
s t e n z a d i a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a , l a q u a l e ( 1 ) r i s u l t e — 
r e b b e i v i i n t r o d u c i b i l e i n modo da r i s p o n d e r e i n m i s u r a 
s u f f i c i e n t e a l l a domanda d i p o s t i l e t t o t u r i s t i c i s u s c i -
t a t a d a l l ' a r e a s c i a b i l e s v i l u p p a t a s e c o n d o l e l i n e e s o -
p r a i n d i c a t e . 
S i f a o s s è r v a r e c h e u n ' a l i q u o t a d e l l a p a r t e d e l l ' a -
r e a s c i a b i l e i n o g g e t t o s i t u a t a s u l l e p e n d i c i n o r d o v e s t 
d e l M o n t e C a s t e l l e t t o , l a q u a l e ha c o s t i t u i t o o g g e t t o d e l 
l e p r o p o s t e a v a n z a t e , e , a n c h e , u n ' a l i q u o t a d e l l ' a r e a pia 
n e g g i a n t e s i t u a t a a l l a b a s e d e l l ' a r e a s c i a b i l e i n s i s t o n o 
s u t e r r i t o r i d i p r o p r i e t à c o m u n a l e , l a q u a l c o s a p u ò e s -
s e r e c o n s i d e r a t a c o n d i z i o n e f a v o r e v o l e p e r l a c r e a z i o n e 
e l ' o r g a n i z z a z i o n e d e l l a s t a z i o n e s c i i s t i c a s e c o n d o l e l i 
n e e p r o s p e t t a t e . 
( 1 ) S o t t o i l v i n c o l o d e l r i s p e t t o d e l l e c o n d i z i o n i c h e 
c o n s e n t a n o d i p o t e r l a r e n d e r e q u a l i f i c a t a c o n r i f e r ì 
m e n t o a l t u r i s m o n o n i n v e r n a l e . 
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6 . 6 . A n a l i s i dei t e r r i t o r i part icolarmente i n t e r e s s a t i od i n t e r e s s a b i l i 
a l l e a t t i v i t à t u r i s t i c h e e prospettazione d e l l e l i n e e di sviluppo 
e di organizzazione d e g l i s t e s s i (con r i fer imento a l turismo) 
' . 6 . 1 . General i tà 
L ' a t t i v i t à t u r i s t i c a p r e 
s e n t a , e s e m p r e p i ù p r e s e n t e r à , m a n i f e s t a z i o n i s u p r e s -
s o c h é t u t t o i l t e r r i t o r i o ; i l c h e a p p a r e , i n t u t t a e v i -
d e n z a , p a r t i c o l a r m e n t e q u a n d o - e d è i l c a s o i n o g g e t t o -
i l t e r r i t o r i o s o t t o p o s t o a d a n a l i s i c o s t i t u i s c e l ' i n -
t o r n o d i u n g r a n d e a g g r e g a t o u r b a n o , c a r a t t e r i z z a t o da 
u n r e d d i t o m e d i o p r ò c a p i t e e l e v a t o . N a t u r a l m e n t e , t a l i 
m a n i f e s t a z i o n i p r e s e n t a n o , e p r e s e n t e r a n n o , e n t i t à d i -
v e r s a - s i a i n v a l o r e a s s o l u t o s i a c o n r i f e r i m e n t o a l l e 
a l t r e a t t i v i t à - n e l l e v a r i e p a r t i d e l t e r r i t o r i o . 
I n q u e s t a s e d e l ' a n a l i s i e c o n o m i c a d e l l e m a n i f e s t a -
z i o n i t u r i s t i c h e è s t a t a c o n d o t t a c o n r i f e r i m e n t o a l l e 
a r e e i n c u i l e m a n i f e s t a z i o n i t u r i s t i c h e h a n n o a t t i n t o 
u n l i v e l l o t a l e da c o n s e n t i r e d i p o t e r t r a t t a r e q u a n t i -
t à a d e g u a t a m e n t e c o n s i s t e n t i ( " a r e e e c o n o m i c h e " ) ( 1 ) ; 
c o n a l t r e p a r o l e e d i n t e r m i n i p i ù g e n e r i c i , l ' a n a l i s i 
e c o n o m i c a h i r i g u a r d a t o i t e r r i t o r i c h e , a t t u a l m e n t e , 
( 1 ) C f r . : 6 . -1 , 
»X lU • - ; 
• .'if, -in-.- • • • : ( 
,r • - ' ' ' 
p o s s o n o e s s e r e c o n s i d e r a t i come p a r t i c o l a r m e n t e i n t e r e s 
s a t i d a l l e a t t i v i t à t u r i s t i c h e . 
A q u e s t o p u n t o , l ' a n a l i s i - c h e d i v e n t a a n a l i s i d e l 
l e p o t e n z i a l i t à - d e v e c o n c e r n e r e , i n s i e m e c o n i t e r r i -
t o r i s o p r a i n t r o d o t t i , a n c h e i t e r r i t o r i c h e , p u r n o n 
a v e n d o a n c o r a a t t i n t o , c o n r i f e r i m e n t o a l l e m a n i f e s t a -
z i o n i t u r i s t i c h e , un l i v e l l o d e l t i p o s o p r a r i l e v a t o , f a n 
n o r i c o n o s c e r e t u t t a v i a l ' e s i s t e n z a d i v i r t u a l i t à t u r i -
s t i c h e ( 1 ) ( 2 ) . 
C i ò p o s t d - , s o n o s t a t i r i t e n u t i s u s c e t t i b i l i d i i n t e 
r e s s e , i n d i p e n d e n t e m e n t e d a l g r a d o d i i n t e n s i t à d e l l e 
m a n i f e s t a z i o n i t u r i s t i c h e a t t u a l m e n t e r i c o n o s c i b i l e , i 
t e r r i t o r i d i m o n t a g n a ( c o n r i f e r i m e n t o s i a a l t u r i s m o 
i n v e r n a l e - s o p r a t u t t o b r e v e , ma a n c h e l u n g o - s i a a l 
( 1 ) O c c o r r e t e n e r p r e s e n t e c h e l e v i r t u a l i t à t u r i s t i c h e 
d i u n t e r r i t o r i o n o n p o s s o n o e s s e r e r a g i o n e v o l m e n t e 
p e n s a t e c o m e u n a c o s t a n t e : i n v i a d i p r i m a a p p i - o s s i ^ 
m a z i o n e , s i p u ò r i t e n e r e c h e , d a t o u n t e r r i t o r i o , l a 
m a s s a d e l l e v i r t u a l i t à t u r i s t i c h e r e l a t i v e a l l o s t e s 
s o t e r r i t o r i o , a l m e n o e n t r o c e r t i l i m i t i , è , c o e t e -
r i s p a r i b u s , f u n z i o n e d e l l i v e l l o d e l l a d o m a n d a d i 
t u r i s m o c h e a l t e r r i t o r i o d a t o s i r i v o l g e . 
( 2 ) Come s i è v i s t o , l e v i r t u a l i t à t u r i s t i c h e c o n n e s s e 
a l l o s f r u t t a m e n t o d e l l e a r e e i d o n e e p e r g l i s p o r t 
i n v e r n a l i s o n o s t a t e - p e r l a p a r t i c o l a r e r i l e v a n z a 
p r e s e n t a t a n e l t e r r i t o r i o a l l ' e s a m e - o g g e t t o d i una 
a n a l i s i s p e c i f i c a , i c u i r i s u l t a t i , d e v o n o e s s e r e t e 
n u t i p r e s e n t i i n q u e s t a s e d e , n e l l a ' ^ u a l e s i c o n s i -
d e r a n o t u t t e l e v i r t u a l i t à t u r i s t i c h e e n o n , i n v e c e , 
s i n g o l e c l a s s i - a n c h e s e p a r t i c o l a r m e n t e r i l e v a n t i 
- d e l l e s t e s s e . 

t u r i s m o n o n i n v e r n a l e - e b r e v e e l u n g o - ) , i t e r r i t o r i 
d i c o l l i n a ( c o n r i f e r i m e n t o p r e c i p u o a l t u r i s m o n o n i n -
v e r n a l e - n o n s o l o b r e v e , ma a n c h e l u n g o - ) , l e f a s c e 
l u n g o i f i u m i ( c o n r i f e r i m e n t o p r e c i p u o a l t u r i s m o n o n 
i n v e r n a l e - b r e v e - ) , i t e r r i t o r i c a r a t t e r i z z a t i p r i n c i 
p a l m e n t e ( 1 ) d a l l a p r e s e n z a d i b e n i c u l t u r a l i a m b i e n t a -
l i ( c o n r i f e r i m e n t o a l t u r i s m o , s i a " i n v e r n a l e s i a n o n 
i n v e r n a l e , - b r e v e - ) ( Z ) . 
( 1 ) S i d i c e " p r i n c i p a l m e n t e " ^ i n q u a n t o s i r i c o n o s c e che 
i b e n i c u l t u r a l i a m b i e n t a l i ' s i d i s l o c a n o , i n m i s u r a 
c o n s i s t e n t e , a l l ' i n t e r n o o a l m a r g i n e d e i t e r r i t o r i 
p r i m a i n t r o d o t t i ( d i v e n e n d o i v i , i n g e n e r e , e l e m e n -
t o n o n t r a s c u r a b i l e , ma nemmeno d i i m p o r t a n z a s t r a -
t e g i c a , d e l l ' a n a l i s i e d e l l a p r o s p e t t a z i o n e g e n e r a -
l e ) e , n e l r e s t o d e l t e r r i t o r i o , s o l o e c c e z i o n a l m e n 
t e s o n o t a l i da c o s t i t u i r e , p e r s é s o l i , f o n t e d i 
v i r t u a l i t à t u r i s t i c h e d i r i l e v a n z a t a l e da e s s e r e 
p r e s i i n e s a m e a l l a s c a l a a l l a q u a l e , i n q u e s t a s e 
d e , s i o p e r a . Q u e s t a a n a l i s i p o t r à e s s e r e c o n d o t t a 
s o l o i n u n a f a s e p i ù a v a n z a t a . 
( ¿ ) I n s e d e d i s t u d i p e r l ' e l a b o r a z i o n e d e l l e " l i n e e p e r 
u n p i a n o d i s v i l u p p o e d o r g a n i z z a z i o n e d e l l e a t t i v i t à t u 
r i s t i c h e n e l l a p r o v i n c i a d i T o r i n o " ( I r e s , T o r i n o , 1 9 7 1 , 
v o i . I I , p a g . 1 7 6 ) , è s t a t a a v a n z a t a i n v i a d i p r i m a a £ 
p r o s s i m a z i o n e l ' i p o t e s i d i l a v o r o c h e i t e r r i t o r i c b e 
d e b b a n o c o s t i t u i r e o g g e t t o d i q u e s t a a n a l i s i s i a n o d a -
t i , n e l c o m p l e s s o , da q u e l l i c h e h a n n o c o s t i t u i t o o g g e ; t 
t o d e l l ' a n a l i s i e c o n o m i c a ( c f r . : I r e s , " L i n e e p e r u n 
p i a n o d i s v i l u p p o e d o r g a n i z z a z i o n e d e l l e a t t i v i t à J . u r i 
s t i . c h e n e l l a p r o v i n c i a d i T o r i n o ' ^ T o r i n o , 1 9 7 1 , v o i . I , 
l 
no 
-, -
-
c a p i t o l o 1 . 6 . ) , c o n l e i n t e g r a z i o n i c h e s e g u o n o : 
( ^ i-uw/Cp-^l-., 
a ) i l t e r r i t o r i o i n d i v i d u a t S y ^ o m e " z o n a t u r i s t i c a 
d e l l a F a s c i a P e d e m o n t a n a " p o t r e b b e e s s e r e e s t e s o , n e l l a 
p a r t e i m m e d i a t a m e n t e a d o v e s t d i T o r i n o , i n m o d o da com 
p r e n d e r e l e c o l l i n e d i s c e n d e n t i v e r s o i c e n t r i a b i t a t i 
d i R i v o l i e d i V i l l a r b a s s e ( s i t r a t t e r e b b e d i u n a i n t e -
g r a z i o n e d i e n t i t à r e l a t i v a m e n t e m a r g i n a l e ) ; 
b ) i l t e r r i t o r i o i n d i v i d u a t o ( i n I r e s , o p . c i t . , p a 
g i n e 1 9 - 2 3 ) , c o m e " z o n a t u r i s t i c a d e l l a C o l l i n a T o r i n e -
X t-ul-fo --li j^ -vyiÀ.iiD-'ùO àVVuii-V-0 
s e p o t r e b b e e s s e r e e s t e s o f i n e ? i t i p u n t ò ^ t r a i l f i u m e 
P o , l a l i n e a i d e a l e M o n c a l i e r i - T r o f a r e l l o - C h i e r i - M o 
r i o n d o T o r i n e s e e l a l i n e a d i c o n f i n e d e l l a p r o v i n c i a d i 
T o r i n o ( s i t r a t t e r e b b e d i u n a i n t e g r a z i o n e d i e n t i t à c e r 
t a m e n t e n o n m a r g i n a l e ; s i d e v e o s s e r v a r e c h e u n a d e l l e 
t r e l i n e e a d o p e r a t e p e r l a d e l i m i t a z i o n e - l a l i n e a d i 
c o n f i n e d e l l a p r o v i n c i a d i T o r i n o - t r o v a l a s u a g i u s t i 
f i c a z i o n e n e i l i m i t i g e o g r a f i c i d e l l a r i c e r c a i n o g g e t -
t o : n a t u r a l m e n t e , l ' a n a l i s i d e l t e r r i t o r i o e , a n c o r a d i 
p i ù , l a p r o s p e t t a z i o n e d e l l e l i n e e d i s v i l u p p o e d i o r -
g a n i z z a z i o n e d e l l o s t e s s o n o n p o s s o n o p r e s c i n d e r e d a l 
c a r a t t e r e d i c o n t i n u i t à c h e , c o n r i f e r i m e n t o a l t u r i s m o , 
l a z o n a c o m e s o p r a d e l i m i t a t a p r e s e n t a c o n p o r z i o n i d i 
t e r r i t o r i d e l l e v i c i n e P r o v i n c i e d i A l e s s a n d r i a e d i A -
s t i ) ; 
c ) i l t e r r i t o r i o i n d i v i d u a t o ~ y ~ c o m e " z o n a t u r i s t i c a 
d e l L a t o d i C a n d i a " p o t r e b b e e s s e r e e s t e s o i n m o d o d a 
• 
( sz^vi, cU p ^ • ) 
c o m p r e n d e r e l a f a s c i a c o l l i n o s a c h e s i r i c o n o s c e a l l ' i n 
t e r n o d e l l ' a r e a d e l i m i t a t a a n o r d d e l t o r r e n t e C h i u s e l -
l a , a d o v e s t d a l t o r r e n t e O r c o , a d e s t d a l f i u m e D o r a 
B a i t e a e d a s u d d a l i a p i a n u r a ( s i t r a t t e r e b b e d i u n a i n 
t e g r a z i o n e d i e n t i t à c e r t a m e n t e n o n m a r g i n a l e , l a q u a l e 
i n d u r r e b b e a m o d i f i c a r e i l nome d e l l a z o n a t u r i s t i c a i n 
" z o n a t u r i s t i c a d e l l a C o l l i n a C a l u s i e s e " ) ; 
d ) l e f a s c e d i t e r r i t o r i o l u n g o l a g h i e f i u m i . 
I n q u e s t ^ s e d e , l ' a n a l i s i s a r à c o n d o t t a p e r a g g r e g a 
t i t e r r i t o r i a l i , c o n f i g u r a t i c o n p r e c i p u o r i f e r i m e n t o a l 
f a t t o c h e e s s i d o v r a n n o c o s t i t u i r e l ' o g g e t t o d i u n a o p e 
r a z i o n e d i p i a n o - d e l l a q u a l e , i n q u e s t a s e d e , s i f o r -
m u l a n o l e l i n e e g e n e r a l i - ; i n r e l a z i o n e a c i ò , c i a s c u -
n o d i t a l i a g g r e g a t i s a r à i n d i c a t o c o m e " z o n a d i i n t e r -
v e n t o t u r i s t i c o " . 
La d e l i m i t a z i o n e d i d e t t i a g g r e g a t i t e r r i t o r i a l i , d o 
v e n d o s i f o n d a r e s u l l ' u s o c h e d e g l i s t e s s i d o v r à f a r s i 
( u s o c h e d i s c e n d e d a l f a t t o d i d o v e r e , c o m e d e t t o , c o -
s t i t u i r e l ' o g g e t t o d i u n a o p e r a z i o n e d i p i a n o ) , n o n p o -
t r à e s s e r e o p e r a t a a l d i f u o r i d e l p r o c e s s o d i e l a b o r a -
z i o n e d a l q u a l e e m e r g e r à l a f o r m u l a z i o n e d e l l e l i n e e d i 
d i s v i l u p p o e d i o r g a n i z z a z i o n e d e l l e a t t i v i t à t u r i s t i -
c h e ; p e r c o n s e g u e n z a , l a ^ l i m i t a z i o n e d i c i a s c u n a " z o -
n a d i i n t e r v e n t o t u r i s t i c o " s a r à o p e r a t a i n q u e l l a s e d e . 
E ' s o l t a n t o p e r c o m o d i t à e s p o s i t i v a c h e l a d e l i m i t a z i o -
n e d i c i a s c u n a z o n a d i i n t e r v e n t o t u r i s t i c o è d a t a a l l ' 
i n i z i o d e l l a r e l a t i v a " a n a . ' i s i p e r z o n a d i i n t e r v e n t o t u 

( CU pc^. J 
r i s t i c o " , p u r c o s t i t u e n d o - p e r q u a n t o d e t t o - u n o d e i 
r i s u l t a t i d e l l a d e t t a a n a l i s i ( e t r o v a n d o , p e r c o n s e g u e n 
z a , n e l l a s t e s s a i l s u o f o n d a m e n t o ) 
Da q u a n t o s o p r a d i s c e n d e c h e l ' a g g r e g a t o " z o n a d i 
i n t e r v e n t o t u r i s t i c o " n o n è d e t t o c o i n c i d a ( e , i n g e 
- . . r a l e , n o n c o i n c i d e ) c o n a g g r e g a t i c h e s o n o s t a t i 
p r e c e d e n t e m e n t e i n t r o d o t t i ( c o m e l ' a g g r e g a t o " z o n a 
t u r i s t i c a " e l ' a g g r e g a t o " a r e a e c o n o m i c a " ) . 
Le f a s c e d i t e r r i t o r i o l u n g o l a g h i e f i u m i s o n o t r a t 
t a l e n o n i n mode a u t o n o m o , ma i n s e d e d i a n a l i s i r e l a t i 
v a m e n t e a l l e z o n e d i i n t e r v e n t o t u r i s t i c o , i n c u i s i s i 
t u a n o o c u i , i n q u a l c h e m o d o , s i c o n n e t t o n o . 
*•-S «T-
6 - 6 - 2 - C r i t e r i secondo i q u a l i è ordinata l ' a n a l i s i e cons ideraz ioni g e n e r a l i 
L ' a n a l i s i p e r z o n a d i i n t e r v e n t o t u r i s t i c o c o n s i d e r a 
i s e g u e n t i e l e m e n t i : 
1 ) f o r m e d i t u r i s m o c h e i n t e r e s s a n o i l t e r r i t o r i o a l 
l ' e s a m e e f o r m e d i t u r i s m o c h e , c o n g l i i n t e r v e n t i p r e d i 
s p o s t i , p o t r e b b e r o i n t e r e s s a r l o ; 
2 ) d i m e n s i o n e d e l p a r c o p o s t i l e t t o t u r i s t i c i , s u a a r 
t i c o l a z i o n e s u l t e r r i t o r i o e , a q u e s t a s c a l a , s u o r a p p o r 
t o c o n i l p a r c o p o s t i l e t t o n o n " t u r i s t i c i ; 
3 ) e f f e t t i d e t e r m i n a t i d a l l e a r e e s c i i s t i c h e o s c i a -
b i l i , p a r t i c o l a r m e n t e p e r q u a n t o c o n c e r n e l ' a l i m e n t a z i o -
n e d i p o s t i l e t t o t u r i s t i c i , n a t u r a l m e n t e n e l c o r s o d e l -
l a s t a g i o n e i n v e r n a l e ( i l c h e p u ò i n d u r r e l ' u t i l i z z a z i o -
n e , n e l l a s t a g i o n e i n v e r n a l e o l t r e c h e n e l l a s t a g i o n e non 
i n v e r n a l e , d i p o s t i l e t t o t u r i s t i c i e s i s t e n t i e / o l a p r ò 
d u z i o n e d i n u o v i p o s t i l e t t o t u r i s t i c i , l a c u i l o c a l i z z a 
z i o n e è c o n f i g u r a t a s o t t o i l v i n c o l o d e l r i s p e t t o d e l l e 
c o n d i z i o n i c h e c o n s e n t a n o d i p o t e r n e r e n d e r e q u a l i f i c a t a 
l ' u t i l i z z a z i o n e n e l l a s t a g i o n e n o n i n v e r n a l e ) ; q u a n t o s o 
p r a i n c o n n e s s i o n e c o n : 
4 ) 
e s i s t e n z a e c a r a t t e r i s t i c h e d e l l e a r e e p i a n e g g i a n 
t i , l a d d o v e x i s v l t a n o i n m i s u r a s c a r s a ; l o r o e f f e t t i , p a r 
t i c o l a r m e n t e p e r q u a n t o c o n c e r n e i l d i m e n s i o n a m e n t o d e l -
l e p r e s e n z e t u r i s t i c h e n e l l a s t a g i o n e n o n i n v e r n a l e , s o t -
-
t o i l v i n c o l o d e l r i s p e t t o d e l l e c o n d i z i o n i c h e c o n s e n t a , 
n o d i p o t e r r e n d e r e q u a l i f i c a t a l a f r u i z i o n e da p a r t e d e ^ 
l e i n d i c a t e p r e s e n z e n e l l ' i n d i c a t a s t a g i o n e ; 
5 ) c a n a l i d i c o m u n i c a z i o n e c h e c o n s e n t o n o l a p e n e t r a 
z i o n e n e l t e r r i t o r i o a l l ' e s a m e e r e t i d i c o m u n i c a z i o n i 
c h e n e c o n s e n t o n o l ' e s p l o r a z i o n e e l ' e v e n t u a l e c o n n e s s i o 
n e c o n a l t r i t e r r i t o r i t u r i s t i c i ; 
6 ) s c h e m a d i r i f e r i m e n t o p e r l o s v o l g i m e n t o d e l q u a -
d r o d i f u n z i o n i c e n t r a l i e p e r l ' i n s t a l l a z i o n e d e l r e l a -
t i v o q u a d r o i n f r a s t r u t t u r a l e 
La c o n s i d e r a z i o n e d e g l i e l e m e n t i d i c u i a i p u n t i i n 
e l e n c o c o n s e n t e d i p r o s p e t t a r e l e l i n e e d i s v i l u p p o e d i 
o r g a n i z z a z i o n e d e l l e a t t i v i t à t u r i s t i c h e n e l l e c o n s i d e r a -
t e z o n e d i i n t e r v e n t o t u r i s t i c o . 
P o s t o q u a n t o s o p r a , p e r c i a s c u n o d e i p u n t i d i c u i a l 
l ' e l e n c o p r e c e d e n t e , s i f a s e g u i r e l ' i n s i e m e d e i c r i t e r i 
f o n d a m e n t a l i c u i l ' a n a l i s i ha f a t t o s p e c i f i c o r i f e r i m e n -
t o . 
P e r q u a n t o c o n c e r n e i l p u n t o 1 ) , s i d e v e r i l e v a r e c h e 
i l p e s o r e l a t i v o d e l l e d u e c o n s i d e r a t e f o r m e g e n e r a l i o , 
s e s i v u o l e , m o d a l i t à d i t u r i s m o - t u r i s m o l u n g o , t u r i — 
O „ o b r e v e - è s t a t o d e t e r m i n a t o , p e r l e z o n e d i i n t e r v e n 
t o t u r i s t i c o c h e c o i n c i d a n o c o n u n i n s i e m e d i z o n e t u r i -
s t i c h e e / o a r e e e c o n o m i c h e ( 1 ) d e f i n i t e s e c o n d o q u a n t o 
( 1 ) P o i c h é u n a z o n a t u r i s t i c a è d a t a da u n i n s i e m e d i a -

d e t t o i n 6 . . 1 . , s u l l a b a s e d e g l i e l e m e n t i e m e r s i i n s e 
de d i a n a l i s i d e l l i v e l l o d e l l a f u n z i o n e t u r i s t i c a d e l l a 
z o n a o d e l l ' a r e a , o p e r a n d o s e c o n d o q u a n t o s e g u e : 
i n d i c a n d o c o n : 
p l ' e s p r e s s i o n e : f o r m e d i t u r i s m o c h e o o m p o r t a n o i l p e r -
n o t t a m e n t o , 
p 1 e s p r e s s i o n e : f o r m e d i t u r i s m o c h e n o n c o m p o r t a n o i l 
p e r n o t t a m e n t o H ) / ~ -
l a formulazione in ordine a l 
peso r e l a t i v o d e l l e due con-
K _ s i d e r a t e modalità di turismo 
è l a seguente: 
p n o t e v o l m e n t e s u p e r i o r e a p t u r i s m o b r e v e e m a r g i -
n a l m e n t e a n c h e l u n g o 
Osi 
p a p p r e z z a b i l m e n t e s u p e r i o r e a p t u r i s m o b r e v e e d a n c h e 
rO 
l u n g o 
P l e g g e r m e n t e s u p e r i o r e a p 
P i n e q u i l i b r i o c o n p* t u r i s m o s i a l u n g o s i a 
p l e g g e r m e n t e s u p e r i o r e a "p b r e v e 
( s e g u e n o t a ( 1 ) p a g . p r e c e d e n t e ) 
r e e e c o n o m i c h e , i n v i a d i e s t r e m a s i n t e s i d i p o t r e b b e 
d i r e " p e r l e z o n e d i i n t e r v e n t o t u r i s t i c o c h e c o i n c i -
d a n o c o n u n i n s i e m e d i a r e e e c o n o m i c h e " , e c o s i v i a . 
U ) Q u a n t o s e g u e è f o n d a t o s u l l ' e l e v a t o g r a d o d i c o r r e l a -
z i o n e c h e s i r i c o n o s c e t r a f o r m e d i t u r i s m o c h e n o n 
c o m p o r t a n o i l p e r n o t t a m e n t o e m o d a l i t à t u r i s m o b r e v e 
e a n c o r a , p e r c o n v e r s o , Lra f o r m e d i t u r i s m o c h e c o m -
p o r t a n o i l p e r n o t t a m e n t o e m o d a l i t à t u r i s m o l u n g c . . 

p a p p r e z z a b i l m e n t e s u p e r i o r e a <p t u r i s m o l u n g o e d a n -
c h e b r e v e 
p n o t e v o l m e n t e s u p e r i o r e a j? t u r i s m o l u n g o e m a r g i 
n a l m e n t e a n c h e b r e v e , 
P e r q u a n t o c o n c e r n e i l p u n t o 2 ) , s i d e v e r i l e v a r e c h e 
s o n o s t a t i c o n s i d e r a t i s p e c i f i c a m e n t e g l i a g g r e g a t i d i p o 
s t i l e t t o , a s c a l a c o m u n a l e , s u p e r i o r i a l l ' o r d i n e d i g r a n 
d e z z a d i 1 . 0 0 0 u n i t à , s e c o n d o q u a n t o s e g u e : 
i n d i c a n d o c o n p : l a d i m e n s i o n e d e l l ' a g g r e g a t o d i p o s t i l e t 
t o a s c a l a c o m u n a l e ^ 
s e : l ' a g g r e g a t o d i p o s t i " l e t t o è d e f i n i t o : 
1 .000<p ^ 5 . 0 0 0 c o n s i s t e n t e 
5•000<p r i l e v a n t e . 
I n o l t r e , s e m p r e a s c a l a c o m u n a l e , s i c o n s i d e r a i l r a £ 
p o r t o t r a l ' a m m o n t a r e d e i p o s t i l e t t o t u r i s t i c i , i n t e s o c o 
me i n d i c a t o r e d e l l ' a m m o n t a r e d e i t u r i s t i c h e p o s s o n o p e r -
n o t t a r e c o n t e m p o r a n e a m e n t e , e l ' a m m o n t a r e d e l l e u n i t à d i 
p o p o l a z i o n e r e s i d e n t e , s e c o n d o q u a n t o s e g u e : 
i n d i c a n d o c o n r : i l r a p p o r t o s o p r a i n t r o d o t t o , 
s e : s i a t t r i b u i s c e a l t e r r i t o r i o comunale l a 
s eguente c a r a t t e r i z z a z i o n e t u r i s t i c a : 
l < r ^ T 2 a p p r e z z a b i l e 
2 < r ^ 5 e l e v a t a 
5 < r e l e v a t i s s i m a . 

P e r q u a n t o c o n c e r n e i l p u n t o 3 ) , s i d e v e r i l e v a r e c h e , 
a l l o s c o p o d i c o n f i g u r a r e l a r i s p o s t a a l l a domanda d i p o -
s t i l e t t o t u r i s t i c i s u s c i t a t a d a l l e a r e e s c i i s t i c h e o s c i a 
b i l i , s i è p r o c e d u t o s e c o n d o q u a n t o s e g u e : 
i n p r i m o l u o g o , s i è o p e r a t o n e l l a d i r e z i o n e d i u t i l i z z a r e 
p o s t i l e t t o t u r i s t i c i e s i s t e n t i ( c o n r i f e r i m e n t o a i q u a l i , 
p e r c o n s e g u e n z a , s i c r e a v a n o l e c o n d i z i o n i p e r un n o n t r a 
s c u r a b i l e i n c r e m e n t o d e l g r a d o d i u t i l i z z a z i o n e n e l c o r s o 
d e l l a s t a g i o n e i n v e r n a l e ) , s o t t o i l v i n c o l o - n a t u r a l m e n -
t e - d i n o n d a r l u o g o a d u n a s e p a r a z i o n e t r a l u o g o c h e s u 
s c i t a l a domanda ( a r e a s c i i s t i c a o s c i a b i l e ) e l u o g o c h e 
f o r n i s c e l a r i s p o s t a a l l ' i n d i c a t a domanda ( a g g r e g a t o d i p o 
s t i l e t t o t u r i s t i c i . ) d i e n t i t à - t a l e , da i n n e s c a r e u n m e c c a 
n i s m o c h e p o t e s s e i n d u r r e a r i n u n c i a r e a l l a f r u i z i o n e d e l 
l u o g o c h e s u s c i t a l a domanda ( a r e a s c i i s t i c a o s c i a b i l e ) 
( i ) ; 
( 1 ) N a t u r a l m e n t e , o c c o r r e t e n e r p r e s e n t e c h e p o s t i l e t t o 
t u r i s t i c i , p r o d o t t i c o n r i f e r i m e n t o s p e c i f i c o a d u n a 
l o r o f r u i z i o n e n e l c o r s o d e l l a s o l a s t a g i o n e n o n i n -
v e r n a l e , p e r p o t e r e s s e r e f r u i t i a n c h e n e l c o r s o d e l -
l a s t a g i o n e i n v e r n a l e , i n g e n e r a l e , r i c h i e d o n o l ' a p — 
p r e s t a m e n + o d.i i n t e r v e n t i , l a c u i e n t i t à n o n s a r e b b e , 
c o m u n q u e , t a l e da s c o r a g g i a r e l ' o p e r a z i o n e c o n f i g u r a -
t a n e l t e s t o . 
-
r — 1 
i n s e c o n d o l u o g o , n e l l a m i s u r a i n c u i n o n è r i s u l t a t o p o s 
s i b i l e u t i l i z z a r e p o s t i l e t t o t u r i s t i c i e s i s t e n t i , s i è 
o p e r a t o n e l l a d i r e z i o n e d i i n t r o d u r r e n u o v i p o s t i l e t t o t u 
r i s t i c i i l p i ù v i c i n o p o s s i b i l e a l l a b a s e d e l l u o g o c h e 
s u s c i t a l a domanda ( a r e a s c i i s t i c a o s c i a b i l e ) , s o t t o i l 
v i n c o l o d e l r i s p e t t o d e l l e c o n d i z i o n i c h e c o n s e n t a n o d i p o 
t e r n e r e n d e r e q u a l i f i c a t a l ' u t i l i z z a z i o n e t u r i s t i c a n e l l a 
s t a g i o n e n o n i n v e r n a l e ( o n d e c r e a r e l e c o n d i z i o n i p e r a s -
s i c u r a r n e l ' u t i l i z z a z i o n e t u r i s t i c a , n e l l ' i n d i c a t a s t a g i o 
n e , c o n r i f e r i m e n t o a d u n a p r o s p e t t i v a c h e n o n s i a s o l t a n 
t o d i b r e v e p e r i o d o ) . N e l l a m i s u r a „ in . , c u i n o n s i r i c o n o -
s c e v a n o l e c o n d i z i o n i p e r i l r i s p e t t o d e l v i n c o l o o r a i n -
t r o d o t t o , è s t a t a a m m e s s a l a c o n f i g u r a z i o n e d e l l a s e p a r a -
z i o n e t r a l u o g o c h e s u s c i t a l a d o m a n d a ( a r e a s c i i s t i c a o 
s c i a b i l e ) e l u e g o c h e f o r n i s c e l a r i s p o s t a a l i ' i n d i c a t a do 
manda ( a g g r e g a t o d i p o s t i l e t t o t u r i s t i c i ) , l a c u i e n t i t à 
è s t a t a c o n t e n u t a e n t r o u n a m i s u r a t a l e da e v i t a r e 1 ' i n n e 
s c o d i u n m e c c a n i s m o c h e p o t e s s e i n d u r r e a r i n u n c i a r e a l -
l a f r u i z i o n e d e l l u o g o c h e s u s c i t a l a d o m a n d a ( a r e a s c i i -
s t i c a o s c i a b i l e ) . 
IT—I 
P e r q u a n t o c o n c e r n e i l p u n t o 4 ) , s i è o p e r a t o c o n f o r -
m e m e n t e a q u a n t o p o s t o i n . 2 . . I n q u e s t o q u a d r o , p e r 1 ' 
a l i q u o t a c o s t i t u i t a d a i t u r i s t i c h e p e r n o t t a n o è s t a t a ara 
m e s s a l a c o n f i g u r a z i o n e d i u n a s e p a r a z i o n e t r a l u o g o c h e 
s u s c i t a l a d o m a n d a ( a r e a p i a n e g g i a n t e ) e l u o g o c h e f i n i -
s c e l a r i s p o s t a a l l ' i n d i c a t a d o m a n d a i . ~ g g r e f e a t o d i p o s t i 
l e t t o t u r i s t i c i ) , l a c u i e n t i t à è s t a t a , p e r ò , c o n t e n u t a 
e n t r o u n a m i s u r a t a l e da e v i t a r e l ' i n n e s c o d i u n m e c c a n i 

smo c h e p o t e s s e i n d u r r e a r i n u n c i a r e a l l a f r u i z i o n e d e l 
l u o g o c h e s u s c i t a l a domanda ( e , p e r c o n s e g u e n z a , p r o v o c a 
r e l a n o n q u a l i f i c a z i o n e d e l l a r i s p o s t a a l l ' i n d i c a t a d o -
manda - c r e a n d o c o s ì l e c o n d i z i o n i p e r l ' a v v i o d i u n m e c -
c a n i s m o c h e p o t e s s e , c o n r i f e r i m e n t o a d u n a p r o s p e t t i v a d i 
l u n g o p e r i o d o , s c o r a g g i a r e i l g r a d o d i u t i l i z z a z i o n e d e l -
l a c o n s i d e r a t a r i s p o s t a - ) . L ' o p e r a z i o n e , o r a e s p o s t a , è 
s t a t a c o n f i g u r a t a i n r e l a z i o n e a l l a o p p o r t u n i t à d i ¿ h U ^ 
•re , e a l p i ù e l e v a t o t a s s o p o s s i b i l e , i l p a r c o p o s t i l e t 
t o t u r i s t i c i e s i s t e n t e . O c c o r r e r e b b e c h e d e t t a l i n e a g e n e 
r a l e f o s s e t e n i H a p r e s e n t e ^ a l l a » s c a l a - d i i n t e r v e n t o o p p o ^ 
¿una, con r i f e r i m e n t o a q u e g l i a g g r e g a t i di r e s i d e n z e che, c o s t i t u e n 
do d e l l e p r e e s i s t e n z e , potrebbero e s s e r e r e c u p e r a t i , n e l r i s p e t t o 
d e l l e l o r o c a r a t t e r i s t i c h e ambienta l i a l l ' e s e r c i z i o di una funzione 
- in questo caso: q u e l l a d i r e s i d e n z a t u r i s t i c a - e, c o s ì , s o t t r a t t i 
ad una r o v i n a , diversamente d i f f i c i l m e n t e e v i t a b i l e . 
P e r q u a n t o c o n c e r n e i l p u n t o 5 ) , i n p r i m o l u o g o , s i d e 
v e r i l e v a r e c h e o c c o r r e a d e g u a r e i c a n a l i e l e r e t i a l l a 
f u n z i o n e l o r o a t t r i b u i t a , i l c h e c o m p o r t a - l o s i d i c e 
q u i , u n a v o l t a p e r t u t t e - l ' i n t r o d u z i o n e d i u n q u a d r o d i 
i n t e r v e n t i o p p o r t u n a m e n t e c o n f i g u r a t o , i l q u a l e p u ò i n v e -
s t i r e s i a l ' a n d a m e n t o d e l t r a c c i a t o s i a l ' a m p i e z z a d e l l a 
c a r r e g g i a t a d i c i a s c u n c a n a l e e d i c i a s c u n e l e m e n t o d e l l a 
r e t e . 
I n s e c o n d o l u o g o , s i d e v e r i l e v a r e c h e - i n r e l a z i o n e 

a l l ' e s p a n s i o n e d e l l e f o r m e d i t u r i s m o p e r l e q u a l i , a l l i 
m i t e , i l v i a g g i o c o s t i t u i s c e l ' u n i c a a s p i r a z i o n e d e l t u r j i 
s t a e l a s o s t a c o s t i t u i s c e i l m e z z o p e r r i t e m p r a r e l e f o r 
z e , o n d e r i p r e n d e r e i l v i a g g i o b r e v e m e n t e i n t e r r o t t o ( 1 ) -
è s t a t a p o s t a p a r t i c o l a r e a t t e n z i o n e a i p e r c o r s i c h e c o n -
s e n t o n o l a f o r m a z i o n e d i c i r c u i t i e , i n p a r t i c o l a r e , d i 
c i r c u i t i a c a r a t t e r e i n t e r v a l l i v o ( i q u a l i u l t i m i , i n g e -
n e r a l e , p e r m e t t o n o a l t u r i s t a - u s c e n t e d a i b a c i n i d i a l i ^ 
m e n t a z i o n e , i n p a r t i c o l a r e d a l b a c i n o d i a l i m e n t a z i o n e c o 
s t i t u i t o d a l l a c o n u r b a z i o n e t o r i n e s e - d i n o n r i p e t e r e p e r 
d u e v o l t e , ne i" c o r s o d e l l o s t e s s - o p i a g g i o , u n o s t e s s o t r a t 
t o d i s t r a d a ) . 
I 
I n t e r z o l u o g o , s i d e v e r i l e v a r e c h e l e p o s s i b i l i p r ò 
p o s t e , i n o r d i n e a l l ' i n t r o d u z i o n e d i n u o v e s t r a d e d i i n t e 
r e s s e p e r i l t u r i s m o , s o n o s t a t e o r d i n a t e s e c o n d o d u e c l a s 
s i , i n u n a d e l l e q u a l i s o n o s t a t e i n c l u s e l e p r o p o s t e i l 
c u i g r a d o d i o n e r o s i t à , ' i n v i a d i p r i m a i s t a n z a , a p p a r i -
r e b b e n o n i n c o e r e n t e c o n i l q u a d r o d e i b e n e f i c i c h e , p e r 
l ' e c o n o m i a t u r i s t i c a , p o t r e b b e r o d i s c e n d e r n e , m e n t r e n e l -
l ' a l t r a s o n o s t a t e i n c l u s e l e p r o p o s t e i l c u i g r a d o d i o -
n e r o s i t à , i n v i a d i p r i m a i s t a n z a , s a r e b b e t a l e da i n g e n e 
r a r e p e r l o m e n o i l d u b b i o s u l l a s u a c o e r e n z a c o n i l q u a -
d r o d e i b e n e f i c i c h e , p e r l ' e c o n o m i a t u r i s t i c a , p o t r e b b e -
r o d i s c e n d e r n e ( a l m e n o e n t r ^ u n r a g i o n e v o l m e n t e c o n f i g u r a 
b i l e i n t e r v a l l o r"i t e m p o ) ; c i a s c u n a p r o p o s t a d e l l a p r i m a 
( 1 ) C f r . : I r e s , " R a p p o r t o p e r i l p i a n o d i s v i l u p p o d e l P i e 
m o n t e " , T o r i n o , 1 9 6 7 , p ? ~ g - 5 6 6 e 5 6 7 . 
-B¡ 
c l a s s e è s t a t a i n t r o d o t t a c o n l a f o r m u l a z i o n e : " a p p a r i r e i , 
b e r a g i o n e v o l e i n t r o d u r r e . . . - e c i a s c u n a p r o p o s t a d e l l a s e 
c o n d a c l a s s e è s t a t a i n t r o d o t t a c o n l a f o r m u l a z i o n e : " a p -
p a r i r e b b e c o n f i g u r a b i l e . . . " . N a t u r a l m e n t e , i g i u d i z i e m e s 
s i i n q u e s t a s e d e , p o i c h é - come e v i d e n z i a t o - a l l a s c a l a 
a l l a q u a l e s i o p e r a i n e v i t a b i l m e n t e " i n v i a d i p r i m a i -
s t a n z a " , d o v r a n n o e s s e r e s o t t o c o s t i a v e r i f i c a a l l a s c a -
l a o p p o r t u n a ( 4 
P e r q u a n t o c o n c e r n e i l p u n t o 6), s i d e v e r i l e v a r e c h e 
l o s c h e m a c o n f i g u r a t o c o s t i t u i s c e u n a i p o t e s i d i l a v o r o , 
l a c u i d e l i n e a z i o n e è s t a t a f o n d a t a s u l l a c o n s i d e r a z i o n e 
d e l l ' a s s e t t o e s i s t e n t e e d e l q u a d r o d i t r a s f o r m a z i o n i c h e , 
n e l l o s t e s s o , l e l i n e e d i i n t e r v e n t o c o n f i g u r a t e è l e c i t o 
s u p p o r r e i n d u c a n o . S o t t o l i n e a n d o n e , i n q u e s t a s e d e , l a n a -
t u r a d i i p o t e s i d i l a v o r o , s i è i n t e s o f a r e m e r g e r e c h e , 
( 1 ) I n v i a d i p r i m i s s i m a a p p r o s s i m a z i o n e , l ' i n v e s t i m e n t o 
n e c e s s a r i o p e r l e s t r a d e d i i n t e r e s s e p e r i l t u r i s m o 
da i n t r o d u r r e o da a d e g u a r e ( a s s u m e n d o , c o m e s t a n d a r d ' 
d i r i f e r i m e n t o , u n a p e n d e n z a n o n s u p e r i o r e , i n m e d i a , 
a l 12% e d u n a l a r g h e z z a d e l l a c a r r e g g i a t a n o n i n f e r i ó 
r e , m g e n e r a l e , a 6 m e t r i ) , è s t a t o d e t e r m i n a t o l i m i 
t a t a m e n t e a l l e p r o p o s t e i l c u i g r a d o d i o n e r o s i t à , i n 
v i a d i p r i m a i s t a n z a , a p p a r i r e b b e n o n i n c o e r e n t e ' c o n 
i l q u a d r o d e i b e n e f i c i c h e , p e r l ' e c o n o m i a t u r i s t i c a 
p o t r e b b e r o d i s c e n d e r n e ; e c i ò s u l l a b a s e d i un i m p o r -
t o p e r c h i l o m e t r o d e l l ' o r d i n e , n e l p r i m o c a s o ( t r a t t o 
d i s t r a d a da i n t r o d u r r e ) , d i 7 5 m i l i o n i d i l i r e e , n e l 
s e c o n d o c a s o ( t r a t t o d i s t r a d a da a d e g u a r e ) , d i 3 7 , 5 
m i l i o n i d i l i r e . 

s o l t a n t o in una f a s e s u c c e s s i v a , sarà p o s s i b i l e sottoporre l o sche-
ma conf igurato ad una appropriata v e r i f i c a . 

! 
0.6.3 . A n a l i s i per zona di intervento t u r i s t i c o 
'À-fjfOy 
6 . 6 . 3 . 1 . Zona di intervento t u r i s t i c o d e l l a ( V a l Chisone (1) 
N e l l a z o n a d i i n t e r v e n t o t u r i s t i c o d e l l ' A l t a V a l 
C h i s o n e s i r i c o n o s c o n o , a t t u a l m e n t e , s i a l e f o r m e d i t u -
r i s m o i n v e r n a l e s i a q u e l l e d i t u r i s m o n o n i n v e r n a l e ; n e l 
c o m p l e s s o , t a l i f o r m e d i t u r i s m o f a n n o r i c o n o s c e r e una s i -
t u a z i o n e d i e q u i l i b r i o t r a l a m o d a l i t à " l u n g o " e l a moda -
l i t à " b r e v e " . 
Come s i è v i s t o a p a g . 2 6 S l e m o d a l i t à d i t a l i f o r -
me d i t u r i s m o c h e c o m p o r t a n o i l p e r n o t t a m e n t o ( 2 ) h a n n o 
i n d o t t o l a f o r m a z i o n e d i un p a r c o p o s t i l e t t o t u r i s t i c i c h e 
- a l l a f i n e a n n o 1 9 7 1 - è p e r v e n u t o a l l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a 
d i 3 . 6 6 0 uni tà^ . N e l comune i n o g g e t t o s i r i c o n o s c e r e b b e l a 
e s i s t e n z a d i un a g g r e g a t o d i p o s t i l e t t o t u r i s t i c i c o n s i ^ -
s t e n t e . Con r i f e r i m e n t o a l l e c o n s i d e r a t e m o d a l i t à d e l l e e -
( 1 ) - A l l o s c o p o d i r i m a n e r e c o e r e n t i c o n l ' a m b i t o t e r r i t o r i a l e a s s e -
g n a t o , l a z o n a d i i n t e r v e n t o t u r i s t i c o d e l l ' A l t a V a l C h i s o n e s i 
i n t e n d e , q u i , c o s t i t u i t a d a l comune d i P r a g e l a t o . P e r ò , come è 
s t a t o f a t t o i n : I r e s , " L i n e e p e r un p i a n o d i s v i l u p p o e d o r g a -
n i z z a z i o n e d e l l e a t t i v i t à t u r i s t i c h e n e l l a p r o v i n c i a d i T o r i n o " 
Tvu**, ( v o i . I I , c a p . 4 . 4 . 8 . ) , i l t e r r i t o r i o d i P r a g e l a t o d e v e e s s e r e 
c o n s i d e r a t o e l e m e n t o d i una p i ù a m p i a z o n a d i i n t e r v e n t o t u r i -
s t i c o , l a z o n a d i i n t e r v e n t o t u r i s t i c o d e l l ' A l t a V a l l e d i S u s a 
e d a l t a V a l C h i s o n e . In s e d e d i e l a b o r a z i o n e d e l p i a n o t e r r i t o -
r i a l e , s e s i v o r r a n n o c o g l i e r e t u t t e l e o p p o r t u n i t à d i s v i l u p -
p o t u r i s t i c o d e l t e r r i t o r i o a l l ' e s a m e , n o n s i p o t r à r i n u n c i a r e 
a l l ' i n d i c a t a c o n f i g u r a z i o n e . 
( 2 ) - Come s i è v i s t o a p a g . , l ' a r e a s c i i s t i c a d i P r a g e l a t o a l i -
m e n t e r e b b e , n e l l a s t a g i o n e i n v e r n a l e , u n ' a l i q u o t a d e l l a m a s s a 
d e i p o s t i l e t t o t u r i s t i c i , e s i s t e n t i n e l c o n c e n t r i c o d i P r a g e -
l a t o , d e l l ' o r d i n e d i 2 1 0 u n i t à . 
o o j J a x u j J oJira-risJnj- . b eoo;: -X9q ia.ü-aflA . - . ' . ó  
. ( i ) 9 n o a x r i D IßV ß l l A ' I I g b o o x i s i i u i o i n e v i 9 i n x i b ßtroS . I . E . ò . ò 
( 1 ) snoe-L^ • I g <: n l - i s b oo 13t-, i :¿ o3 n a v i g i l i j h m z . j f . ö , 
I ß V Ä i X A ' I I e b o o i i e i i a i o J n e v i e J r r i i b ß n o s ß J i o V 
- n i i b errrioil e i ß i e , o i n e m i ß tri d ß , o n o o f l o n o o i - T i a anoaxr lD 
I en ; e i ß f r i o v n i n o n o m a i i u i i b e l t e n p ß i a e l ß n i o v n x o m a i i 
— i 8 ßnti 9 I 9 0 ? . o n o o x i orrnßi o m ß x i i / i i b 9 n n o î x lßct f 0 8 e 9 Í q m 0 0 
- ßbom ß l 9 "ßgno i" ¿ i i i ß b o m ß l ß i .J o i i d i l i u p e i b e n o x s ß ü i 
9 V 9 - i d " i • i ! 
— i o í i l ß i i b ¿ i i i ß b o m 9 Í | . g ß q & o i a x v á le 9moD 
onnßit ( ï ) o i n e m ß i i o n i s q Ix o n ß i i o q m o o ario o m a i i u i i b era  
erto i o i i e i i u i 0 J Í 9 I i i e o q o o i ß q nu xb e n o i s ß f f l i o i : ß l o i i o b n i 
ßssobnßag ib enxbio*I£Ä o i u n e v i e q é - ITQI o n n ß e n x l s l i ß -
ß [ e d d e i e o a o n o o i i x a o J J9ggo n i 9num9i) -fo'/i . á i x n n Qdò .£ i b .  
- i a n o o i o i i a i i u i 0 Ü 9 I i i a o q i b o J ß g s i s g ß no xb ß s n o i a x a e 
o l l e b ä i i i ß b o f i i o J B i f b i e n o o 9 l i ß o i n e m x i 9 Î i l noO . 9 d n o J a 
- o s a ß 9 J . ß i i o J i n . 9 J o ixdff iß 'I n o o i i n 9 i 9 0 0 e i e n ß m i i i b o q o o a o I Í A - ( i )  
x e e n o s x r l O I ß V ß i l A ' I C e b o o i i a i i u i o J n e v i e i n x i b ß n o s ß f . o i ß n g 
é omoo ,01r/l . o i ß l o $ ß i ! i b eniirnoo I ß b ß i i n J x i a o o , x o p , e b n e i n i 
-ßg-xo be o q q u i i v e i b o n ß i q nn i e q o a n i J * , 3 £ n l : n i o i d ß ! o i ß i a 
o n i i o T i b ßiorcxvoiq ß l t e n e i i o i i a x i t f i ß i i v x J J ß e l i e b e n o i s ß x s i n 
9 1 ogao ovob ocfßlegßlf l i b o i i o i i i i e i I i , .qeo ,11 . i o V ) ^ - - , 
- i i u i o i n o v i e i n i i b ß n o s ß i q m ß ú i q s n u i b o i n ö r r o f e o d ß i o b i a n o o 
ßao'-' xb s l l ß V niLJ ' H e b o o x i a i i u i o i n e v i e i n i xb s n o s ß l , o o i i a 
- o i x i i o i o n ß i q l 9 b 9 n o x s ß i o d ß I e i b e b g a n i . e n o a i r l O IßV ß i i ß b e  
- q x í l i v a i b á i x n i i i i o q q o e l o i i u i e i e x í g o o o n n ß i i o v i a ea , 9 i ß i i 
•J; ß lonun iT â i i o q i a n o n f e m ß a e ' I I ß o i i o i x i m J ¡ 9 b o o x i e i i r a i o q 
. 9 n o x s ß i n a i l n o 9 B i a o x b n i ' f t ß 
— i f. ß o J ß f Q g ß i T i b ß o x c i ^ i x o s B e i ß ' I , »YV. . g ß q ß o d a x v é i s gmoD - ( S ) 
ß a a ß m ßCJ ob ß i o u p i I ß ' n u , 9 i ß f t i e v r t i e n o I s a i a ß l l e n , e d d 9 i 9 i n 9 m 
- e g ß i i b o o i i i n e o n o o l e n x i n e i a x ^ o . x o i i a i i u i o i ; t e I i i a o q i 9 b 
. ¿ i x n u O f S i b e n i b i o ' r t e b , o i ß I 
s i s t e n t i f o r m e d i t u r i s m o , i l comune d i P r a g e l a t o f a r e b b e r i -
c o n o s c e r e una c a r a t t e r i z z a z i o n e t u r i s t i c a e l e v a t i s s i m a . 
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ß l l o n o i o i i i a e ? . i b onumoO I o n - a e q l A a o b a e g n ß i O ß i i l 
- j a i q o a ß i o u p ß i l ß i b o a i o o i o q I i o g n u l , ( ^ 1 b n ß i O ß i i l ß o o l 
o n u m o o I o n - a i i e i e e A ' H e b ß i a o T ß l l o b ¿ i i m i a a o i q n i . o i i u i 
ß f 01 r i n o a n o o ßb i i ß i o i o d d o i ß a o o i ß e i i e d . ( - o i ß l o g ß i ' : i b 
o i n o m a o n ß i o q m e i n o o i i a i i u i i b e e a ß m i b o i i ß q ßb e n o i s i o i î  
i b o i a i l g i m o s s s r a i b - ß e o n o i l i a V n i - o n i b i o ' I t o b i i n o a o i q 
o i i o i i i i o i I o n , ß i a o o ß s s o m i b o a i o o i o q i i o g n u l - , ß i i n n 
d e l l a l o c a l i t à M o n f o l , i n q u e l l o d e l l a l o c a l i t à G r a n g e s d e s 
A l p e s e d i n q u e l l o d e l l a l o c a l i t à Gran P u y - r i s p e t t i v a m e n t e 
d i m e z z o m i g l i a i o , un m i g l i a i o e d a n c o r a m e z z o m i g l i a i o d i 
u n i t à , - l u n g o i l p e r c o r s o d i a l t a q u o t a , i n p r o s s i m i t à d e l -
l a T e s t a d e l l ' A s s i e t t a - d i un m i g l i a i o d i u n i t à . Q u a n t o a l -
l a V a l l e d e l l a R i p a , t e n e n d o c o n t o c h e l a p r i m a p a r t e d e l l a 
l u n g a a r e a p i a n e g g i a n t e d i s l o c a t a l u n g o l a s t r a d a d i f o n d o 
v a l l e , a p a r t i r e da 3-4cK.i 0 l».tAopo i l c e n t r o a b i t a t o d i S a u z e 
r'ri 
d i C e s a n a , d o v r e b b e r i s p o n d e r e a d una a l i q u o t a d e l l a d o m a n -
da d i a r e e p i a n e g g i a n t i s u s c i t a t a d a l l ' a r e a s c i a b i l e d i S a u z e 
d i C e s a n a , * -, — ~ ~ _ _ n è 
c o n s e g u i r e b b e c h e i l r e s t o d e l l ' a r e a p i a n e g g i a n t e p o t r e b b e 
e s s e r e d e s t i n a t a a r i s p o n d e r e a l l a d o m a n d a d i a r e a p i a n e g g i a l i 
t e a v a n z a t a d a i f l u s s i d i t u r i s t i c h e n o n p e r n o t t a n o : o v e s i 
a s s u m a , c o m e i n d i c a t o r e d e l g r a d o d i d e n s i t à m a s s i m a a m m i s s i -
b i l e , i l v a l o r e c h e è s t a t o g e n e r a l m e n t e a d o t t a t o , n e c o n s e -
g u i r e b b e l a p o s s i b i l i t à d i c o n s e n t i r e l a f r u i z i o n e da p a r t e 
d i una m a s s a d i t u r i s t i , c h e n o n p e r n o t t a n o , c o n t e m p o r a n e a -
m e n t e p r e s e n t i d e l l ' o r d i n e d i d u e m i g l i a i a e m e z z o d i u n i t à ; 
o v e , t e n e n d o s i c o n t o d e l f a t t o c h e n e l t e r r i t o r i o a l l ' e s a m e 
s i r i c o n o s c e , a t t u a l m e n t e , un a m b i e n t e i n c u i l e m a n i f e s t a z i o 
n i d e l l a p r e s e n z a umana s o n o r e l a t i v a m e n t e s c a r s e , s i a s s u -
m e s s e , c o m e i n d i c a t o r e d e l g r a d o d i d e n s i t à m a s s i m a a m m i s s i -
b i l e - n e l l a p a r t e p i ù e l e v a t a d e l l a V a l l e i n o g g e t t o - , un 
v a l o r e a p p r e z z a b i l m e n t e i n f e r i o r e a l v a l o r e g e n e r a l m e n t e a s -
s u n t o ( 1 ) , n e c o n s e g u i r e b b e l a p o s s i b i l i t à d i c o n s e n t i r e l a 
E p r e c i s a m e n t e c o m e p o s t o a p a g . t y o , d e l l ' o r d i n e d i 10 u n i t à d i p o p o l a z i o n e p e r e t t a r o . 
B f . <b ae§nßiO á i i Í B O o I ß l l e b o í í e i / p rr ± , l o i not/ é i x Í B O o I ß l l e b 
e i n e m e v i d i e q a i i - ß i x l ß o o l ß l l e b o í í e u p n i b9 a e q L 
ib o i ß i l g i m oxxem ßiooriß b9 o i ß i i g i m nu ? o i ß i i § i m ossem i b 
- l e b îi J i m i a a o i q n i , ß i o u p s J J ß i b o s i o o i ' : ¡ i ogni i - . à i inn  
- i ß öinßD0 .ßiiritJ ib o i ß i l g i m na i b - ü i i e i s a / ' Ü 9 b ß i a e T ßf 
ß f l ' b e i i ß q ßmiiq ß i erlo o i n o o obrrenei .ßqit t ß l l e b e l i ß V Ä I 
obnol ib ßbßi ia ßi o g n u l ß i ß o o l a i b o i n ß i ^ e n ß i q ß o i ß ßgnn E  
f;S0ß ib o i ß i i d ß o l i n e o I i oqob ,rn>i I -£ ßb e i x l i ß q ß - ö l l ß v 
-nßmob B l i e b ßdonpi lß ßnu bß e i & f m o q a i l • dde*tvob .ßrißseD i b 
9si¡ß2 ib oí Jußioe ß 9 i ß ' 11 ß b ß i ß i i o s i / s i i n B i ^ e n ß i q 9 9 i ß i b ßb 
on , . ' [ . £ . 8 ed ß o i b n i . o e n i í e i obrrooes ß i ß q q n l i / e , ß n ß 8 t 3 i b --i.-
edd e i i o q e i n ß i s g e n ß i q ß e i e ' i i o b o d s e i I i erio odd e i i u g e s r i o o 
nßigganßiq Beiß ib ßbnßmob B I I B 9 i 9 b n o q a i i ß ß i ß n i i a e b e i 9 a a e 
i a o v o : o n ß i i o n i o q non o d o i i a i i u i i b X 3 8 u l î i ß b ß i ß x n ß v ß e i 
- i & a i mmfì ßmxeaßm ß d i a n e b ib o b ß i g l e b e i o d ß o i b n i emoo .ßmüasB 
-eanoo on , o i ß i i o b ß e i n e r o Í B i é t i e g o i ß i e á erio e i o f ß v Ix , e l i d 
e i i ß q ßb enoxs i m î ß i e i i i n e s n o o i b á i i í i d i e a o q ßi e d d e i i o g 
- ßonßioqmeinoo , o n e i i o n i e q non erio , i i a i i u J i b ßsaßm r.nu i b 
;ß i inn ib ossern 9 ß i ß x l i i m eub i b e n i b i o ' H e b i i n e s e i q einem 
emßae'IIß o i i o i i n e i Xen erto o i i ß l l e b o i n o o i a o b n e n e d , e v o 
o i x ß i e e l i n ß m e i ino n i einoidtfra nu , e i n e m l ß x i J i i i , e o a o n o o i i i a 
- oaaß i s . o s ißo^ e i n e m ß v i i ß I e i onos ßnnmcj ß s n o s e i q ß l l e b i n 
-iaaimmr, ßmiaeßm ¿ i x a n e ß i b o b ß i § l e b e i o i ß o i b n i emoo f eaaam 
ni/ , - o i f e g g o n i e l i ß V ß f l o b ß i ß v e i e fixq e i i ß q ß l f e n - e l i d 
-aß o i n e m i ß i e n e g e i o l ß v iß e i o i i e i n i Hir t""!Qdßxxeiqqß e i o l ß v 
ßi ei idriennoo i b á d i í i d i a a o q ßf 6 d d e i i u j o a r t o o en , ( í ) o inoa 
ib ¿ i i n ; í i b e n i b i o ' H o i j . < ßq od oq emoo ednemßpioo-; u 
. o i ß ü e l o q e n o i s ß f o q o q 
« 
f r u i z i o n e da p a r t e d i una m a s s a d i t u r i s t i c h e n o n p e r n o t t a -
n o , c o n t e m p o r a n e a m e n t e p r e s e n t i d e l l ' o r d i n e d i 7 0 0 - 8 0 0 u n i t à . 
L ' i n v e s t i m e n t o n e c e s s a r i o p e r l a c r e a z i o n e d e l l e c o n -
d i z i o n i t e c n i c h e c h e c o n s e n t a n o l a f r u i z i o n e d e l l e a r e e p i a n e g -
g i a n t i , s e c o n d o l e l i n e e p r o s p e t t a t e i n C ^ . a m m o n t e r e b b e a l l ' o r -
d i n e d i g r a n d e z z a d i 1, 3 m i l i a r d i d i l i r e ; l ' i n v e s t i m e n t o n e -
c e s s a r i o p e r l a c r e a z i o n e d e l l e c o n d i z i o n i g i u r i d i c h e p e r l a 
f r u i z i o n e d e l l e a r e e p i a n e g g i a n t i , s e m p r e s e c o n d o l e l i n e e p r o -
s p e t t a t e a m m o n t e r e b b e a l l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a d i 2 , 4 m i l i a r d i 
d i l i r e ; ne c o n s e g u i r e b b e , i n c o m p l e s s o un i n v e s t i m e n t o n e c e s -
s a r i o d e l l ' o r d i n e d i 3 , 7 m i l i a r d i d i l i r e . 
-
Lo s c h e m a d ì r i f e r i m e n t o ^ p e r " lo" s v o l g i m e n t o d i f u n -
z i o n i c e n t r a l i c h e c o n c e r n i n o s i a l a p o p o l a z i o n e r e s i d e n t e s i a 
q u e l l a t u r i s t i c a p u ò e s s e r e , r a g i o n e v o l m e n t e , c o n f i g u r a t o s o l o 
c o n r i f e r i m e n t o a l l a p i ù a m p i a z o n a d i i n t e r v e n t o t u r i s t i c o 
d e l l ' A l t a Valle d i S u s a e d e l l ' A l t a V a l C h i s o n e [ d i c u i a l l a 
n o t a ( ¿ ) d i p a g . U s ] (-1 ) . 
) - Con r i f e r i m e n t o a l l ' i n d i c a t a p i ù a m p i a z o n a d i i n t e r v e n t o t u r i s t i -
c o ( c o m e s i s c r i v e i n : I r e s , " L i n e e p e r un p i a n o d i s v i l u p p o 
e d o r g a n i z z a z i o n e d e l l e a t t i v i t à t u r i s t i c h e n e l l a p r o v i n c i a d i 
T o r i n o " , p a g . 2 1 4 ) , s e m b r a p r o p o r s i , c o m e p o s s i b i l e s c h e m a d i 
r i f e r i m e n t o p e r l o s v o l g i m e n t o d i f u n z i o n i c e n t r a l i c h e c o n c e r n i -
no s i a l a p o p o l a z i o n e r e s i d e n t e s i a q u e l l a t u r i s t i c a , q u e l l o 
f o n d a t o s u i s e g u e n t i c e n t r i e d a s s i : c e n t r o d i B a r d o n e c c h i a ; a s -
s e " f r a z i o n e B e a u l a r d ( n e l Comune d i O u l x ) - c e n t r o d i O u l x ( s u l l a 
c u i s e c o n d a e s t r e m i t à p o t r e b b e c o n v e r g e r e ^ i n q u a l c h e m i s u r a , i l c e n 
t r o d i S a u z e d ' O ^ l x ) " ; c e n t r o d i C e s a n a T o r i n e s e ( s u l q u a l e p o t r e b 
b e r o c o n v e r g e r e , i n q u a l c h e m i s u r a , i l c e n t r o d i C l a v i e r e e d i c e n 
t r i p r o s p e t t a t i i n l o c a l i t à L a g o N e r o e n e l l a f r a z i o n e B o u s s o n , e d 
a n c h e i l c e n t r o d i S a u z e d i C e s a n a ) ; a s s e " s n o d a n t e s i l u n g o l ' e s t e 
s a b a s e d e l l ' a r e a s c i a b i l e s i t u a t a s u l l £ p e n d i c i n o r d - o v e s t s u d -
o v e s t d e l M o n t e F r a i t e v e ; d a l l a l o c a l i t à S e g u i n a l l a l o c a l i t à P a -
r i o l " ; c e n t r o d i S e s t r i e r e ; a s s e " l o c a l i t à P a t t e m o u c h e - c e n t o 
d i P r a g e l a t o " . 
_ £ Í Í 0 í i i 9 q n o n o d o , Í Í B X I O Í i b s a a s m s n u i b e d i s q s b 9 n o i " s i x j i i » 
. í i J i n x j 0 0 8 - 0 0 ? i b 9 r t i b i o ' I í s b i i n o s e i q ed nomf ìor fTf ioqmodnoo , o n ' 
- a o o 9 l Í 9 b s n o i s f i e i o BÍ i 9 q o i i B a a e o e n o í n o m i i a e v n i ' J j 
- g e n s i q o e i s e l l e b e n o i s i u i i BÍ o n s i n o p . n o o o d o o d o i n o 9 i i n o i s i b 
- I O ' I I B e d d ' t i e J n o m m B > rti e i B Í c t e q a o u q 9 o n i í e í o b n o o 9 8 , i i r i s i § 
- e n o í n e m i d a o v n i ' [ ; 9 i i í i b i b i s i í i r n £ , í i b s s s 9 b n B i § i b ^ n i b 
BÍ i o q o d o i b i i u i g i n o i s i b n o o 9 Í Í 9 b o n o i s 6 9 i . o BÍ i g q o i a s a a e o 
- o i q o o n i l 9 Í o b n o o e s 9 i q m 9 3 , i d n s i g § o n s i q - O O I B 9 Í Í 9 b e n o i s i u i l 
i b - i B i i i m i b s x s e b n B i g i b a n i b i o 1 l i s o d d e i e J n o r n m B o J s í d e q a NàL ' 
- 8 9 0 9 n o i n e r n i J a o v n i nu o a a e í q m o o n i , 9 d d 9 i i u § 9 a n o o e n ; o i i í i b 
. o ' i i l i b i b i B i í i r n Y , £ i b 9 n i b a o ' í í e b o i i s e 
- n o i I b o J n f i m i § i o v a o í - íe 'q o i n a m i i e l i i i b Bmer ioa o i 
B i a e i n e b i a e i s n o i \ s í o q o q BÍ s i a o n i n i o o n o o e d o i Í B i i n e o i n o i s 
o í o a o i B ' x n a x i n o o , 9 i n 9 m í o v 9 n o i g B i , 9 1 9 3 3 9 ó n q s o i i a i i u i s l í a u p 
o o i d a i i n d o J n 9 V i o i n i i b s n o s s i q m B ÚJÍq B Í Í B o i n e m i i o l i i n o o 
B Í Í B i n o i b e n o a i d D I B V B J Í B ' í í e b 9 63J j3 i b 9 Í Í B V S D L B ' í í s b 
. (2 ) ^ l i i . g B q i b ( í ) s i o n 
- i í a i i u i o d n e v i a i n i i b a n o s B i q m s ú i q s d s o i b n i ' í í s o J n e m i i 9 Ì i i noO - ( S ) 
o q q u í i v a i b o n f i i q nü a o q e e n i J " , a o i I : n i e v i i o a i a 9 m o o ) , 0 0  
it> B x o n i i í o i q filien o d o i i a i m í s a i v i í i s 9 Í Í 9 b e n o i s e s s i n B g i o b e 
i b fimedoa e í i d i a e o q 9moo , i a t o q o - i q s u d m e a , {^ r S ,V. . § B q , " o n i * x o ! 
- i n i o o n o o e d o i í s i d n o o i n o i s n u l i b o d n o m i g í o v a o í -xaq o J n e m i i a i i i 
o í l e u p , B o i í B Í I J J d s í í o u p s i a . e d n e b i a e i o n o i s s í o q o q BÍ s i e o n 
- a s ; s i d o o 9 n o b a s t i b o - t d n e o : i a a s be i *xdn90 i i n e u ^ o a i o a o i s b n o i 
s í i n a ) XÍJJO i b o i d n e o - ( x í u O i b enxmoD í e n ) b b - x s í o a e n o i s s i ' í " e a 
• 9 0 l i m.jj a irci <xi o \ r,u \> n i « v i i i ^ i o v n o o ocM O-J - f oq s i i m e l i e e I ; b n o o o a i n o  
- d e i i o q e í s i f p í u a ) e a e n i i o T s n s a e D i b o i i n s o ^ " ( x I H O ' b e s u s ? . i b o i i 
- n o o i b e o i e i v s i D i b o i i n e o í i . s i j j a i m a d o í s u p n i f e i 9 S i o v n o o o i o d 
b e . n o e a n o f l e c t o i s s i t s í í e n e o ieVI o g s J é i i í s o o í n i i i s i i e q a o n q i i J 
- s J a e ' l o g n o í i a e i r i f i b o n a " e a a s ; ( s n s a e D i b 9 S ü b 3 i b o i í n e o í i e r í o n s 
- b o a i a o v o - b a o r t i o i b n e q q « ' í l ú a s i s o i i e e í i d s i o a s e i s ' I I ob 9 8 B d s a  
- s i S i i l s o o í fifís T r i j j s e s s i i t s o o í s í I s b . e v e i i s i ' í 9 i n o f / r í o b i a e v o 
i i s J n e o - e d o n o m e í d s q á i x l s o o l " e a a s - . o i o i i i a e ? . i b o i i n e o ; " í o i i 
. " o J B Í 9 g B * i q i b 
« j 
6 .6 . 3 . 2 . Zona di i n t e r v e n t o t u r i s t i c o u e l l a Media Val Chisone (1) 
N e l l a z o n a d i i n t e r v e n t o t u r i s t i c o d e l l a M e d i a V a l 
C h i s o n e s i r i c o n o s c o n o , a t t u a l m e n t e , l e f o r m e d i t u r i s m o 
n o n i n v e r n a l e , l u n g o e d a n c h e b r e v e . 
Come s i d e d u r r e b b e da q u a n t o s i è v i s t o a p a g . 2J2 
l e _ j n o d a l i t à d i t a l i f o r m e d i t u r i s m o c h e c o m p o r t a n o i l 
p e r n o t t a m e n t o h a n n o i n d o t t o l a f o r m a z i o n e d i u n p a r c o p o -
s t i l e t t o t u r i s t i c i c h e - a l l a f i n e a n n o 1 9 7 1 - è p e r v e -
n u t o a l l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a d i V . §60'unità. i n c i a s c u n o 
d e i t r e c o m u n i d i U s s e a u x , F e n e s t r e l l e e R o r e t o C h i s p n e 
s i r i c o n o s c e r e b b e l ' e s i s t e n z a d i u n a g g r e g a t o d i p o s t i 
l e t t o t u r i s t i c i c o n s i s t e n t e ( r i s p e t t i v a m e n t e , a l l a f i n e 
a n n o 1 9 7 1 , d e l l ' o r d i n e d i 1 . 1 3 0 , 4 . 5 1 0 e 2 . 3 2 0 u n i t à ) . 
Con r i f e r i m e n t o a l l e c o n s i d e r a t e m o d a l i t à d e l l e e s i s t e n -
t i f o r m e d i t u r i s m o , i c o m u n i d i U s s e a u x e F e n e s t r e l l e ia 
r e b b e r o r i c o n o s c e r e u n a c a r a t t e r i z z a z i o n e t u r i s t i c a e l e -
v a t a , q u e l l o d i R o r e t o C h i s o n e u n a c a r a t t e r i z z a z i o n e t u -
r i s t i c a a p p r e z z a b i l e . 
Come s i fuc I r e s , " L i n e e p e r u n p i a n o d i s v i l u p p o e d o r g a -
n i z z a z i o n e d e l l e a t t i v i t à t u r i s t i c h e n e l l a p r o v i n c i a 
d i T o r i n o " ,(2). ? n e i c o m u n e d i Meana d i Su 
s a ( c i o è i n u n t e r r i t o r i o a t t r i b u i t o a l l a z o n a d i i n t e r -
v e n t o t u r i s t i c o d e l l a B a s s a V a l l e d i S u s a ) , è c o n l i -
( 1 ) La z o n a d i i n t e r v e n t o t u r i s t i c o d e l i a M e d i a V a l C h i -
s o n e s i i n t e n d e c o s t i t u i t a d a i s e g u e n t i c o m u n i : U s -
s e a u x , F e n e s t r e l l e e R o r e t o C h i s o n e . j. 
( 2 ) d o r i n o , 1 9 7 1 , v o i . I I , , p a g . 2 2 7 . 
-
g u r a b i l e l o s f r u t t a m e n t o d i u n ' a r e a s c i a b i l e , s i t u a t a s u l 
l e p e n d i c i n o r d d e l M o n t e P e l v o e s u l l e p e n d i c i n o r d o v e s t 
d e l M o n t e C a r l e i ( a r e a s c i a b i l e d e l C o l l e d e l l e F i n e s t r e ) 
l a q u a l e , p o i c h é a p p a r i r e b b e m e n o o n e r o s a m e n t e r a g g i u n g i 
b i l e a p a r t i r e d a l l a s t r a d a d i f o n d o v a l l e d e l l a V a l Ch i 
s o n e , r i s u l t e r e b b e f u n z i o n a l m e n t e c o n n e s s a n o n a l t e r r i -
t o r i o d e l l a z o n a d i i n t e r v e n t o t u r i s t i c o d e l l a B a s s a V a l 
l e d i S u s a , b e n s ì a l t e r r i t o r i o d e l l a z o n a d i i n t e r v e n t o 
t u r i s t i c o i n o g g e t t o , e , p e r c o n s e g u e n z a , i n q u e s t a s e d e 
v i e n e t r a t t a t a . D e t t a a r e a s c i a b i l e s a r e b b e i n g r a d o d i 
a c c o g l i e r e , xieì: c o r s o d i u n a g i o r n a ^ a - r u « a m a s s a d i s c i a 
t o r i d e l l ' o r d i n e d i 7 1 0 u n i t à e r i c h i e d e r e b b e u n ' a t t r e z -
z a t u r a r i c e t t i v a , i n t e r m i n i d i p o s t i l e t t o , d e l l ' o r d i n e 
d i 2 3 0 u n i t à . 
A l l a b a s e d e l l ' a r e a s c i a b i l e n o n s i r i c o n o s c e l ' e s i -
s t e n z a d i a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a , l a q u a l e , s o t t o i l v i n 
c o l o d e l r i s p e t t o d e l l e c o n d i z i o n i c h e c o n s e n t a n o d i p o -
t e r l a r e n d e r e q u a l i f i c a t a c o n r i f e r i m e n t o a l t u r i s m o n o n 
i n v e r n a l e , r i s u l t e r e b b e i v i i n t r o d u c i b i l e i n m i s u r a l a r -
g a m e n t e i n s u f f i c i e n t e ; n e c o n s e g u i r e b b e l a n e c e s s i t à d i 
r i c o n o s c e r e a l l a l o c a l i t à P i a n o d e l l ' A l p e ( n e l c o m u n e d i 
U s s e a u x ) l a f u n z i o n e d i l o c a l i z z a z i o n e d i s e c o n d a i s t a n -
z a d i a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a s u s c i t a t a d a l l ' a r e a s c i a b i 
l e i n o g g e t t o , t a l e l o c a l i t à , a n c h e i n p r e s e n z a d e l l a d o 
manda d i a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a s u s c i t a t a d a l l ' a r e a s c i a -
b i l e s i t u a t a s u l l e p e n d i c i d e l M o n t e P i n t a s , s a r e b b e i n 
g r a d o d i a c c o g l i e r e , s e m p r e s o t t o i l v i n c o l o d e l r i s p e t -
t o d e l l e c o n d i z i o n i c h e c o n s e n t a n o d i p o t e r l a r e n d e r e q u a 
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l i f i c a t a c o n r i f e r i m e n t o a l t u r i s m o n o n i n v e r n a l e , l ' a l i 
q u o t a d i a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a n e c e s s a r i a p e r r i s p o n d e -
r e i n m i s u r a s u f f i c i e n t e a l l a domanda d i p o s t i l e t t o t u -
r i s t i c i s u s c i t a t a d a l l ' a r e a s c i a b i l e s v i l u p p a t a s e c o n d o 
l e l i n e e s o p r a i n d i c a t e . 
N e l l a p a r t e p i ù e l e v a t a d e l t r a t t o d i f o n d o v a l l e d e ^ 
l a V a l C h i s o n e c h e d à l u o g o a l l a z o n a d i i n t e r v e n t o t u r i 
s t i c o i n o g g e t t o , s i r i c o n o s c e i l c o n c e n t r i c o d i U s s e a u x 
V* 
e , s u l l a s t r a d a p e r i l c e n t r o d i P r a g e l a t o , l e f r a z i o n i 
B a l b o u t e t , P o u r r i e r e s e F r a i s s e ( n e l c o m u n e d i U s s e a u x ) , 
l e q u a l i , n e l l o r o i n s i e m e , f a r e J j b e j - Q ^ r i c o n p s c e r e , a l l a 
f i n e a n n o 1 9 7 1 , u n a p o p o l a z i o n e r e s i d e n t e d e l l ' o r d i n e d i 
t r e c e n t i n a i a d i u n i t à e d u n a m a s s a d i p o s t i l e t t o t u r i -
s t i c i d e l l ' o r d i n e d i q u a t t r o c e n t i n a i a d i u n i t à . N e l c o -
mune d i U s s e a u x , s i r i c o n o s c e - n e l f o n d o v a l l e - u n ' e -
s t e s a a r e a p i a n e g g i a n t e , c h e d a l l a f r a z i o n e P o u r r i e r e s s i 
l e , l u n g o i l t o r r e n t e C h i s o n e , f i n o a p e n e t r a r e , p e r c i r 
c a un c h i l o m e t r o , n e l c o m u n e d i P r a g e l a t o . L ' a r e a p i a n e g 
g i a n t e i n o g g e t t o s a r e b b e t a l e da f a r r i c o n o s c e r e l ' e s i -
s t e n z a d e l l e c o n d i z i o n i n e c e s s a r i e p e r p o t e r n e r e n d e r e 
q u a l i f i c a t a , c o n r i f e r i m e n t o a l l a s t a g i o n e n o n i n v e r n a l e , 
l a f r u i z i o n e da p a r t e d i u n a m a s s a d i p o p o l a z i o n e A j d i un 
o r d i n e d i g r a n d e z z a t a l e d a d a r l u o g o , c o n l a p o p o l a z i o -
n e r e s i d e n t e , a d u n a m m o n t a r e d e l l ' o r d i n e d i 4 . 8 0 0 u n i t à . 
Ne c o n s e g u i r e b b e l a p o s s i b i l i t à d i u n i n c r e m e n t o d e l l a 
m a s s a d i p o s t i l e t t o t u r i s t i c i a n c h e c o n s i s t e n t e e , i n o 
g n i c a s o , l a p r e s e n z a d i u n a c o n s i s t e n t e a l i q u o t a d i t u -
r i s t i c h e n o n p e r n o t t a n o , c o n r i f e r i m e n t o a i q u a l i , c o m e 
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s i v e d r à n e l s e g u i t o , non s i r i s c o n t r e r e b b e r o , n e l l a p a r 
t e p i ù a v a l l e d e l l a z o n a d i i n t e r v e n t o t u r i s t i c o i n o g -
g e t t o , e d a n c h e n e l l a z o n a d i i n t e r v e n t o t u r i s t i c o d e l l a 
B a s s a V a l C h i s o n e , o p p o r t u n i t à d i f r u i z i o n e d i gamma e 
d i c o n s i s t e n z a c o s ì e l e v a t e . N e l t e r r i t o r i o d e l c o m u n e 
d i F e n e s t r e l l e s i r i c o n o s c e l ' e s i s t e n z a d i una m a s s a d i 
p o s t i l e t t o t u r i s t i c i c h e - a l l a f i n e a n n o 1 9 7 1 - s a r e b -
b e p e r v e n u t a a l l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a d i 4 . 5 1 0 u n i t à ( e d i 
u n a m a s s a d i p o p o l a z i o n e r e s i d e n t e c h e - s e m p r e a l l a f i -
n e a n n o 1 9 7 1 - s a r e b b e p e r v e n u t a a l l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a 
d i 1 . 0 7 0 u n i t à ) . La d i s p o n i b i 1 - i t à - d i a r e e p i a n e g g i a n t i sa 
r e b b e t a l e da f a r r i c o n o s c e r e l ' e s i s t e n z a d e l l e c o n d i z i o 
n i n e c e s s a r i e p e r p o t e r r e n d e r e q u a l i f i c a t a , c o n r i f e r i -
m e n t o a l l a s t a g i o n e n o n i n v e r n a l e , l a f r u i z i o n e da p a r t e 
d i u n a m a s s a d i p o p o l a z i o n e c o n t e m p o r a n e a m e n t e p r e s e n t e 
d e l l ' o r d i n e d i 2 . 0 1 0 u n i t à ; p e r t a n t o , l a c o n s i d e r a t a d i -
s p o n i b i l i t à n o n s a r e b b e s u f f i c i e n t e p e r a s s i c u r a r e a l l ' i n 
s i e m e d e l l a p o p o l a z i o n e r e s i d e n t e e d e l l a p o p o l a z i o n e t u 
r i s t i c a c h e p e r n o t t a l ' e s i s t e n z a d e l l e c o n d i z i o n i n e c e s -
s a r i e p e r p o t e r n e r e n d e r e q u a l i f i c a t a , c o n r i f e r i m e n t o a l 
l a s t a g i o n e n o n i n v e r n a l e , l a f r u i z i o n e . 
N e l t e r r i t o r i o d e l c o m u n e d i R o r e t o C h i s o n e s i r i c o -
n o s c e l ' e s i s t e n z a d i u n a m a s s a d i p o s t i l e t t o t u r i s t i c i 
c h e - a l l a f i n e a n n o 1 9 7 1 - s a r e b b e p e r v e n u t a a l l ' o r d i n e 
d i g r a n d e z z a d i 2 . 3 2 0 u n i t à ( e d i u n a m a s s a d i p o p o l a z i o 
n e r e s i d e n t e c h e - s e m p r e a l l a f i n e a n n o 1 9 7 1 - s a r e b b e 
p e r v e n u t a a l l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a d i 1 . 2 2 0 u n i t à ) . La di 
s p o n i b i l i t à d i a r e e p i a n e g g i a n t i s a r e b b e t a l e da f a r r i -
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c o n o s c e r e l ' e s i s t e n z a d e l l e c o n d i z i o n i n e c e s s a r i e p e r p o 
t e r r e n d e r e q u a l i f i c a t a , c o n r i f e r i m e n t o a l l a s t a g i o n e 
n o n i n v e r n a l e , l a f r u i z i o n e da p a r t e d i u n a m a s s a d i p o -
p o l a z i o n e c o n t e m p o r a n e a m e n t e p r e s e n t e d e l l ' o r d i n e d i 9 9 0 
u n i t à ; p e r t a n t o , l a c o n s i d e r a t a d i s p o n i b i l i t à n o n s a r e b -
b e s u f f i c i e n t e p e r a s s i c u r a r e a l l ' i n s i e m e d e l l a p o p o l a -
z i o n e r e s i d e n t e e d e l l a p o p o l a z i o n e t u r i s t i c a c h e perno^t 
t a l ' e s i s t e n z a d e l l e c o n d i z i o n i n e c e s s a r i e p e r p o t e r n e 
r e n d e r e q u a l i f i c a t a , c o n r i f e r i m e n t o a l l a s t a g i o n e n o n 
i n v e r n a l e , l a f r u i z i o n e . 
Da q u a n t o feopra p o s t o , s i a - c o n ^ r i f e r i m e n t o a l c o m u n e 
d i F e n e s t r e l l e s i a c o n r i f e r i m e n t o a q u e l l o d i R o r e t o Chi 
s o n e , c o n s e g u i r e b b e l a n e c e s s i t à , da u n l a t o , d i e v i t a r e 
u n i n c r e m e n t o d e l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a , c h e n o n s i a 
m a r g i n a l e ; e , d a l l ' a l t r o l a t o , d i f a v o r i r e u n a a t t e n t a u -
t i l i z z a z i o n e n o n s o l o d e l l e a r e e p i a n e g g i a n t i r i c o n o s c i t i 
t e ma a n c h e d i q u e l l e a r e o l e p i a n e g g i a n t i c h e p o t r e b b e r o 
e s s e r e r i n t r a c c i a t e i n s e d e d i u n ' a n a l i s i d e l t e r r i t o r i o 
c h e a b b i a l u o g o a d u n a s c a l a i n f e r i o r e 
L ' i n v e s t i m e n t o n e c e s s a r i o p e r l a c r e a z i o n e d e l l e c o n 
d i z i o n i t e c n i c h e c h e c o n s e n t a n o l a f r u i z i o n e d e l l e a r e e 
p i a n e g g i a n t i , s e c o n d o l e l i n e e p r o s p e t t a t e , a m m o n t e r e b b e 
a l l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a d i 1 , 6 m i l i a r d i d i l i r e ; l ' i n v e -
s t i m e n t o n e c e s s a r i o p e r l a c r e a z i o n e d e l l e c o n d i z i o n i giù 
r i d i c h e p e r l a f r u i z i o n e d e l l e a r e e p i a n e g g i a n t i , s e m p r e 
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-
s e c o n d o l e l i n e e p r o s p e t t a t e , a m m o n t e r e b b e a l l ' o r d i n e d i 
g r a n d e z z a d i 1 , 3 m i l i a r d i d i l i r e ; nf c o n s e g u i r e b b e , i n 
c o m p l e s s o , un i n v e s t i m e n t o n e c e s s a r i o d e l l ' o r d i n e d i 2 , 9 
m i l i a r d i d i l i r e . J ~ I l t e r r i t o r i o a l l ' e s a m e è i n t e r e s s a t o 
a i c i r c u i t i c u i p u ò a c c e d e r e p e r m e z z o d e l p e r c o r s o c h e , 
d i p a r t e n d o s i d a l l a s t r a d a s t a t a l e d i S e s t r i e r e un p a i o 
d i c h i l o m e t r i a v a l l e d e l c e n t r o d i F e n e s t r e l l e , r a g g i u n 
g e i l c e n t r o d i S u s a , p a s s a n d o p e r i l C o l l e d e l l e F i n e -
s t r e ( s t r a d a d e l C o l l e d e l l e F i n e s t r e ) : s i o t t e r r e b b e r o , 
i n f a t t i , i c i r c u i t i , a c a r a t t e r e i n t e r v a l l i v o , f o n d a t i s u l -
l e s t r a d e s t a t à l i d i S e s t r i e r e - e ^ d e l E o n g i n e v r o e s u l l a 
c o n s i d e r a t a s t r a d a d e l C o l l e d e l l e F i n e s t r e e d i c i r c u i -
t i , i n t e r n i a l l a V a l C h i s o n e , f o n d a t i s u l l a s t r a d a s t a t a 
l e d i S e s t r i e r e , s u l l a c o n s i d e r a t a s t r a d a d e l C o l l e d e l -
l e F i n e s t r e e s u l p e r c o r s o d ' a l t a q u o t a d e l C o l l e d e l l ' A s 
s i e t t a . La s t r a d a d e l C o l l e d e l l e F i n e s t r e , a m e n o d i 
u n a d i e c i n a d i c h i l o m e t r i d a l s u o i n i z i o n e l f o n d o v a l l e , 
r a g g i u n g e e d a t t r a v e r s a , a d u n a q u o t a s u l l i v e l l o d e l ma 
r e d i c i r c a 1 . 8 0 0 m e t r i , l ' a r e a p i a n e g g i a n t e d i l o c a l i t à 
P r a t o C a t i n a t ( n e l c o m u n e d i F e n e s t r e l l e ) , l a q u a l e f a -
r e b b e r i c o n o s c e r e l ' e s i s t e n z a d e l l e c o n d i z i o n i n e c e s s a -
r i e p e r p o t e r r e n d e r e q u a l i f i c a t a , c o n r i f e r i m e n t o a l t u 
r i s m o n o n i n v e r n a l e , l a f r u i z i o n e da p a r t e d i u n a m a s s a 
d i t u r i s t i c o n t e m p o r a n e a m e n t e p r e s e n t i d e l l ' o r d i n e d i 7 5 0 
u n i t à ; l a c a r e n z a d i o p p o r t u n i t à d i f r u i z i o n e , g i à d i -
c h i a r a t a e c h e s i e v i d e n z i e r à n e l s e g u i t o , p e r l e f o r m e 
d i t u r i s m o c h e n o n c o m p o r t a n o i l p e r n o t t a m e n t o , n e l l a par 
t e d e l l a z o n a d i i n t e r v e n t o t u r i s t i c o i n o g g e t t o c h e s i 

s i t u a a v a l l e d e l l a f r a z i o n e P o u r r i e r e s e d a n c h e n e l l a z o 
na d i i n t e r v e n t o t u r i s t i c o d e l l a B a s s a V a l C h i s o n e , i n -
d u r r e b b e a f a v o r i r e l a f r u i z i o n e , c o n s e n t i t a d a l l ' a r e a 
p i a n e g g i a n t e c o n s i d e r a t a , p r o p r i o da p a r t e d i t a l i f o r m e 
d i t u r i s m o . A p p a r i r e b b e r a g i o n e v o l e i n t r o d u r r e un p e r c o r 
s o c h e , d i p a r t e n d o s i da un p u n t o d e l l a s t r a d a d e l C o l l e 
d e l l e F i n e s t r e s i t u a t o a l i ' i n c i r c a u n c h i l o m e t r o a m o n t e 
d e l l a l o c a l i t à P r a t o C a t i n a t , r a g g i u n g a , s u c c e s s i v a m e n t e , 
l a l o c a l i t à S e l e i r a n t ( n e l c o m u n e d i R o r e t o C h i s o n e ) e d 
i l C o l l e La R o u s s a ( a l c o n f i n e t r a i l c o m u n e d i R o r e t o 
C h i s o n e e q u e l l o d i C o a z z e ) , p e r ^ p o j . . ¡ s c e n d e r e n e l f o n d o 
v a l l e d e l l a V a l C h i s o n e , f i n o a l l a f r a z i o n e V i l l a r e t t o 
( n e l c o m u n e d i R o r e t o C h i s o n e ) , d a n d o c o s ì l u o g o a l l a 
f o r m a z i o n e d i un c i r c u i t o . I n o l t r e , a p p a r i r e b b e r a g i o n e -
v o l e i n t r o d u r r e i l p e r c o r s o c h e d a l C o l l e La R o u s s a r a g -
g i u n g a l a f r a z i o n e F o r n o ( n e l c o m u n e d i C o a z z e ) , p e r i m -
m e t t e r s i n e l l a s t r a d a d i f o n d o X d e l l a V a l S a n g o n e ( d a n d o 
c o s ì l u o g o a l l a f o r m a z i o n e d i c i r c u i t i a c a r a t t e r e i n t e r 
v a l l i v o ) . 
S i p u ò o s s e r v a r e c h e i l c o n f i g u r a t o t r a t t o d i s t r a d a 
c o m p r e s o t r a i l p u n t o d e l l a s t r a d a d e l C o l l e d e l l e F i n e -
s t r e s i t u a t o a l i ' i n c i r c a u n c h i l o m e t r o a m o n t e d e l l a l o -
c a l i t à P r a t o C a t i n a t e d i l C o l l e La R o u s s a p o t r e b b e e s s e 
r e c o n s i d e r a t o c o m e u n p r o s e g u i m e n t o d e l p e r c o r s o d ' a l t a 
q u o t a d e l C o l l e d e l l ' A s s i e t t a ( a l q u a l e v e r r e b b e l e g a t o 
da un t r a t t o d e l l a s t r a d a d e l C o l l e d e l l e F i n e s t r e ) . O c -
c o r r e o s s e r v a r e c h e , n e l q u a d r o o r a c o n f i g u r a t o , l a g i à 
c o n s i d e r a t a a r e a p i a n e g g i a n t e d i l o c a l i t à P r a t o C a t i n a t 
. 
verrebbe a t r o v a r s i non molto lontano dal t r a t t o comune 
(e che avrebbe funzione di c e r n i e r a ) a l l a s trada de l Col 
l e d e l l e F i n e s t r e ed a l percorso d ' a l t a quota come sopra 
determinato; i l che e s a l t e r e b b e u l t e r i o r m e n t e i l ruo lo 
g i à r i c o n o s c i u t o l e con r i f e r i m e n t o a l l e forme di turismo 
che non comportano i l pernottamento ( in quanto potrebbe 
e s s e r e cons idera ta anche punto di r i f e r i m e n t o per l a s o -
s t a ed i l r i s t o r o r e l a t i v a m e n t e a l l e modal i tà di t a l i for 
me di turismo che s i c a r a t t e r i z z a n o come di lungo raggio) 
I n f i n e , apparirebbe r a g i o n e v o l e in trodurre un l e g a -
a -
mento tra l a s trada che d a l l a TrS2i£>ne Pourr ieres s a l e a.1 
l a l o c a l i t à Piano d e l l ' A l p e e la s trada del Co l l e d e l l e 
F i n e s t r e , i l quale s i conf igurerebbe ne i t ermini d e l l a 
conness ione t r a la l o c a l i t à Piano d e l l ' A l p e e i l punto 
d e l l a s t rada de l Co l l e d e l l e F i n e s t r e da cu i s i d i p a r t e 
i l percorso d ' a l t a quota de l C o l l e d e l l ' A s s i e t t a : l e g a m e n 
t o che, per a l t r o , c o s t i t u i s c e v i n c o l o a l l ' o r g a n i z z a z i o n e 
d e l l ' a r e a s c i a b i l e de l C o l l e d e l l e F i n e s t r e ; per contro , 
in presenza d e l l ' i n d i c a t o legamento, l ' a r e a s c i a b i l e in 
o g g e t t o s i p r o s p e t t e r e b b e come dota ta di un grado di red 
d i t i v i t à a l tamente p o s i t i v o e , qu ind i , l a sua o r g a n i z z a -
z i o n e come dotata di un grado di f a t t i b i l i t à e l e v a t o . L'a 
rea p i a n e g g i a n t e di l o c a l i t à Piano d e l l ' A l p e farebbe r i 
conoscere l ' e s i s t e n z a d e l l e c o n d i z i o n i n e c e s s a r i e per po 
t e r rendere q u a l i f i c a t a , con r i f e r i m e n t o a l l a s t a g i o n e 
non i n v e r n a l e , l a f r u i z i o n e da p a r t e di una massa di t u -
r i s t i contemporaneamente p r e s e n t i d e l l ' o r d i n e di 600 unjl 
t à . Poiché in presenza d e l l ' a r e a s c i a b i l e de l C o l l e d e l -
• 
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l e F i n e s t r e (e, anche, di q u e l l a s i t u a t a s u l l e pend ic i 
de l Monte P i n t a s ) , come s i è g ià d e t t o , occorrerebbe i n -
trodurre , in r e l a z i o n e a l l ' a r e a p ianegg iante in ogge t to , 
una massa di p o s t i l e t t o d e l l ' o r d i n e di 210 u n i t à , l ' a -
rea p ianegg iante de t ta sarebbe in grado di c o n s e n t i r e l a 
f r u i z i o n e , n e l l e c o n d i z i o n i d e t t e , da parte di 390 t u r i -
s t i che non pernottano; d ' a l t r a p a r t e , verrebbe a trovar 
s i in una p o s i z i o n e che può c o n s i d e r a r s i , in cer ta misu-
* * 
ra, analoga a q u e l l a r i l e v a t a per l ' a r e a p ianegg iante di 
l o c a l i t à Prato Cat inat , t a l e c i o è da e s a l t a r n e i l ruo lo 
con r i f e r i m e n t o a l l e forme di turismo^che non comportano 
i l pernottamento ( in quanto, in c e r t a misura ,potrebbe e s 
s e r e c o n s i d e r a t a anche punto di r i f e r i m e n t o per la s o s t a 
ed i l r i s t o r o r e l a t i v a m e n t e a l l e modal i tà di t a l i forme 
di turismo che s i c a r a t t e r i z z a n o come di lungo r a g g i o ) . 
Per quanto concerne l o schema di r i f e r i m e n t o per l o 
svo lg imento di f u n z i o n i c e n t r a l i che concernino s i a l a 
popo laz ione r e s i d e n t e s i a q u e l l a t u r i s t i c a , i l quadro che 
è s t a t o sopra c o n f i g u r a t o farebbe r i c o n o s c e r e u n ' e l e v a t a 
d i f f i c o l t à a l perseguimento di una operaz ione che v o l e s -
s e f o n d a r s i su punt i ed a s s i i n t e r n i a l t e r r i t o r i o a l l ' è 
same, facendo emergere p i u t t o s t o , in v i a di prima appros 
s imaz ione , l a tendenza a f a r convergere una par te de l ter 
r i t o r i o ( q u e l l a c o s t i t u i t a dal comune di Usseaux ed an-
che dal comune di F e n e s t r e l l e ) v e r s o i l c o n c e n t r i c o d i 
P r a g e l a t o , e s t r e m i t à d e l l ' a s s e "centro di P r a g e l a t o - l o 
c a l i t à Pattemouche (ne l comune di P r a g e l a t o ) " e l ' a l t r a 
p a r t e d e l t e r r i t o r i o ( q u e l l a c o s t i t u i t a dal comune d i Ro 
• ^ 
r e t o Chisone) verso i l centro di Perosa Argentina. Si de 
ve , però, r i l e v a r e che, c o s ì operando, i t e r r i t o r i dei 
comuni di F e n e s t r e l l e e di Roreto Chisone farebbero r i l e 
vare , per quanto concerne l ' a c c e s s o a i r i s p e t t i v i c e n t r i 
di r i f e r i m e n t o come sopra i n d i c a t i , un grado di o n e r o s i -
tà e l e v a t o . Ciò imporrebbe di v a l u t a r e s e , malgrado i l 
grado di d i f f i c o l t à sopra r i c o n o s c i u t o , non s i a p o s s i b i -
l e modi f i care l o schema di r i f e r i m e n t o per l o svolg imen-
t o di f u n z i o n i c e n t r a l i che è s t a t o sopra p r o s p e t t a t o . 
Ciò, in p r o s p e t t i v a — c i o è , in r e l a z i o n e ad un e l e v a t o 
s v i l u p p o d e l l e x forme di turismo ^che: non—comportano i l 
pernottamento, o t t e n i b i l e s o l t a n t o in presenza di un i n -
t e r v e n t o , secondo l e l i n e e i n d i c a t e , in ordine a l l ' e s t e -
sa area p i a n e g g i a n t e che d a l l a f r a z i o n e Pourr i ere s s a l e , 
lungo i l t o r r e n t e Chisone, f i n o a p e n e t r a r e , per c i r c a 
un ch i lometro , n e l comune di P r a g e l a t o - , facendo perno 
s u l l ' e s t e s a area p i a n e g g i a n t e d e t t a , in modo da c o n f i g u -
rare un a s s e , a l l ' i n t e r n o d e l l ' a r e a p i a n e g g i a n t e , che r i , 
OXvjJUKt, -UÀ. u^ jra elouj'AAJuoUì., ^ e&tyUoVi. A* 
sponda a l l a domanda di f u n z i o n i centralA^che non s i a in 
grado di s o d d i s f a r e , v e r s o i l c o n c e n t r i c o di P r a g e l a t o ) ; 
c o s ì operando, s i o t t e r r e b b e una r i d u z i o n e d e l l ' e l e v a t o 
grado^ di o n e r o s i t à per l ' a c c e s s o a l l e f u n z i o n i c e n t r a l i , 
almenoVla par te de l t e r r i t o r i o - d e l l a zona di i n t e r v e n -
to t u r i s t i c o in o g g e t t o - c o s t i t u i t a dai comuni di Us-
seaux e F e n e s t r e l l e . 
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6 . 0 . 3 . 3 . Zona di intervento t u r i s t i c o d e l l a Bassa Val Chisone (1) 
Nel la zona di i n t e r v e n t o t u r i s t i c o d e l l a Bassa Val 
Chisone s i r iconoscono, a t tua lmente , l e forme di turismo 
non i n v e r n a l e , breve e marginalmente anche lungo. 
Come s i dedurrebbe da quanto s i è v i s t o in 3,«?. 3. 
l e modal i tà di t a l i forme di turismo che comportano 
i l pernottamento hanno i n d o t t o la formazione di un parco 
p o s t i l e t t o t u r i s t i c i che - a l l a f i n e anno 1971 - è per-
venuto a l l ' o r d i n e di grandezza di 3 . 0 2 0 u n i t à . Nessun co 
mune d e l l a zona di i n t e r v e n t o ~tifrigtrccT~in o g g e t t o fareb 
be r i c o n o s c e r e l ' e s i s t e n z a di un aggregato di p o s t i l e t -
t o t u r i s t i c i c o n s i s t e n t e e , con r i f e r i m e n t o a l l e cons ide 
r a t e modal i tà d e l l e e s i s t e n t i forme di turismo, una ca -
r a t t e r i z z a z i o n e t u r i s t i c a a p p r e z z a b i l e . 
Come s i è v i s t o in 5 .2 .4 . ; ne l comune di Pramollo è 
c o n f i g u r a b i l e l o s f r u t t a m e n t o di un'area s c i a b i l e s i t u a -
ta s u l l e p e n d i c i nord de l Monte l a Buffa e s u l l e p e n d i c i 
nord oves t de l Monte C a s t e l l e t t o . Detta area s c i a b i l e sa 
rebbe in grado di a c c o g l i e r e , n e l c o r s o di una g i o r n a t a , 
una massa di s c i a t o r i d e l l ' o r d i n e di 540 u n i t à e r i c h i e -
(1) La zona di i n t e r v e n t o t u r i s t i c o d e l l a Bassa Val Chi-
sone s i in tende c o s t i t u i t a dai s e g u e n t i comuni:Poma-
r e t t o , Perosa A r g e n t i n a , P i n a s c a , I n v e r s o P i n a s c a , V i l l a r 
P e r o s a , P r a m o l l o , S . Germano Chisone ,Porte , P r a r o s t i n o , 
Cantalupa, S . P i e t r o Val Lempira e S. Secondo di P i n e -
r o l o . 
J 
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derebbe u n ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a , in termini di p o s t i 
l e t t o , d e l l ' o r d i n e di 110 u n i t à . Al la base d e l l ' a r e a s c i a 
b i l e non s i r i conosce l ' e s i s t e n z a di a t t r e z z a t u r a r i c e t -
t i v a , la quale , s o t t o i l v i n c o l o del r i s p e t t o d e l l e con-
cfcioni che consentano di p o t e r l a rendere q u a l i f i c a t a con 
r i f e r i m e n t o a l turismo non i n v e r n a l e , r i s u l t e r e b b e i v i in 
t r o d u c i b i l e in modo da r i spondere in misura s u f f i c i e n t e 
a l l a domanda di p o s t i l e t t o t u r i s t i c i s u s c i t a t a d a l l ' a r e a 
s c i a b i l e s v i l u p p a t a secondo l e l i n e e sopra i n d i c a t e . 
I l fondo v a l l e r i s u l t a s i t u a t o ad una quota s u l l i -
v e l l o de l marè s u p e r i o r e a i 500»me$ri s o l t a n t o a monte del 
c en tro di V i l l a r Perosa e raggiunge g l i 800 metri s u l l i 
v e l l o de l mare s o l t a n t o a monte de l c e n t r o di Perosa Ar-
gent ina ; i n o l t r e , è sede di insed iament i i n d u s t r i a l i , p a r 
t i colarmente n e l t r a t t o compreso t ra l ' imbocco d e l l a val^ 
l e e l a quota s u l l i v e l l o de l mare de i 500 m e t r i . Per 
quanto concerne i l fondo v a l l e , l e aree p i a n e g g i a n t i ten 
derebbero a r i s u l t a r e rare s o l t a n t o a monte de l c e n t r o di 
P inasea , c i o è n e l t e r r i t o r i o c o s t i t u i t o dai comuni di Pe 
rosa Argentina e Pomaretto. 
I comuni di Perosa Argentina e Pomaretto, c o n s i d e r a -
t i in s i eme , farebbero r i c o n o s c e r e - a l l a f i n e anno 1 9 7 1 -
una massa di popo laz ione r e s i d e n t e d e l l ' o r d i n e di 5780 u 
n i t à ed una massa di p o s t i l e t t o t u r i s t i c i (e, qu indi , d i 
p o s s i b i l i f r u i t o r i contemporanei d e g l i s t e s s i ) de l l ' ord ì^ 
ne di 400 u n i t à . La d i s p o n i b i l i t à di aree p i a n e g g i a n t i sa 
rebbe t a l e da f a r r i c o n o s c e r e l ' e s i s t e n z a d e l l e c o n d i z i o 
n i n e c e s s a r i e per p o t e r rendere q u a l i f i c a t a , con r i f e r i -
nut/ i 
mento a l l a s t a g i o n e non i n v e r n a l e , l a f r u i z i o n e da parte 
di una massa di popolaz ione contemporaneamente presente 
d e l l ' o r d i n e di grandezza di 4 . 1 7 0 u n i t à ; per tanto , l a con 
s i d e r a t a d i s p o n i b i l i t à sarebbe i n s u f f i c i e n t e r i s p e t t o a l 
la dotaz ione che occorrerebbe per a s s i c u r a r e a l l ' i n s i e m e 
d e l l a popolaz ione r e s i d e n t e e d e l l a popolaz ione t u r i s t i -
ca che pernot ta l ' e s i s t e n z a d e l l e c o n d i z i o n i n e c e s s a r i e 
per poterne rendere q u a l i f i c a t a , con r i f e r i m e n t o a l i a s t e 
g ione non i n v e r n a l e , l a f r u i z i o n e . Si potrebbe - con l ' i n 
troduzione di opportuni i n t e r v e n t i - cercare di o r i e n t a -
re u n ' a l i q u o t à d e l l a domanda -di~ar^e^-pianeggianti , s u s c i 
t a t a ne l t e r r i t o r i o de i comuni di Perosa Argentina e Po-
maretto ( in r e a l t à , n e l t e r r i t o r i o de l comune di Perosa 
Argent ina)^verso aree p i a n e g g i a n t i de l t e r r i t o r i o de l co 
mune di P inasca , pur tenendo p r e s e n t e che, per quanto è 
s t a t o sopra o s s e r v a t o , s i t r a t t e r e b b e di aree i n s e r i t e in 
un t e r r i t o r i o n e l quale i c a r a t t e r i d e l l ' a m b i e n t e monta-
no tenderebbero a perdere di r i l e v a n z a . Da quanto sopra 
conseguirebbe la n e c e s s i t à , da un l a t o , di e v i t a r e un in 
cremento d e l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a , che non s i a margi-
n a l e , e , d a l l ' a l t r o l a t o , di f a v o r i r e una a t t e n t a u t i l i z 
z a z i o n e non s o l o d e l l e aree p i a n e g g i a n t i r i c o n o s c i u t e , m a 
anche di q u e l l e a r e o l e p i a n e g g i a n t i che potrebbero e s s e -
re r i n t r a c c i a t e in sede di u n ' a n a l i s i de l t e r r i t o r i o che 
abbia luogo ad una s c a l a i n f e r i o r e (quale sarebbe - per 
esempio - q u e l l a c o r r i s p o n d e n t e a l l a e l a b o r a z i o n e de l p ia 
no di zona di i n t e r v e n t o t u r i s t i c o ) . 
I l r e s t o de l t e r r i t o r i o d e l l a zona di i n t e r v e n t o t u -
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r i s t i c o in ogge t to sembrerebbe u l t er iormente q u a l i f i c a b i 
l e , con r i f e r i m e n t o a l l e forme di turismo che non compor 
tano i l pernottamento, introducendo un quadro di i n t e r -
v e n t i che, n e l l a cons idera ta d i r e z i o n e , ne a r r i c c h i s c a l e 
v i r t u a l i t à . 
L ' inves t imento n e c e s s a r i o per la creaz ione d e l l e con 
d i z i o n i t e c n i c h e che consentano la f r u i z i o n e d e l l e aree 
p i a n e g g i a n t i ( 1 ) , secondo l e l i n e e p r o s p e t t a t e in 6 . 4 . 2 . , 
ammonterebbe a l l ' o r d i n e di grandezza di 1 , 1 m i l i a r d i di 
l i r e ; l ' i n v e s t i m e n t o n e c e s s a r i o per la c reaz ione d e l l e 
c o n d i z i o n i g i u r i d i c h e per la fr i f iztorie ' d e l l e aree pianeg 
g i a n t i sempre secondo l e l i n e e p r o s p e t t a t e in 6. S. 2, ¿j. , am 
monterebbe a l l ' o r d i n e di grandezza di 1 , 0 m i l i a r d i di ljl 
re; ne conseguirebbe , in complesso, un i n v e s t i m e n t o ne-
c e s s a r i o d e l l ' o r d i n e di 2 , 1 m i l i a r d i di l i r e . 
I l t e r r i t o r i o ora a l l ' e s a m e r i s u l t e r e b b e i n t e r e s s a t o 
a i c i r c u i t i che potrebbero c o s t r u i r s i fondandosi s u l per 
c o r s o c e n t r o di V i l l a r Perosa - f r a z i o n e Talucco (nel c o -
mune di P i n e r o l o ) - c e n t r o di S. P i e t r o Val Lemina - cen 
t r o di P i n e r o l o , s u l p e r c o r s o che da un punto d e l l a s t r a 
da s t a t a l e di S e s t r i e r e , s i t u a t o un c h i l o m e t r o a monte 
(1) Naturalmente, i l r i f e r i m e n t o concerne l e s o l e aree 
p i a n e g g i a n t i s i t u a t e in ambiente t a l e da f a r l e risul^ 
t a r e s c a r s e ; ne consegue che, in questa s e d e , non s o 
no c o n s i d e r a t e (come non l o sono s t a t e in sede di de 
terminaz ione de l dimensionamento d e l l ' a t t i v i t à t u r i -
s t i c a non i n v e r n a l e ) l e aree p i a n e g g i a n t i in ambien-
t e d i v e r s o r i s p e t t o a q u e l l o sopra c o n s i d e r a t o . 
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del centro a b i t a t o di Porte , raggiunge i l centro di An-
grogna e s u l percorso che dal centro di P i n e r o l o s a l e a l 
l a l o c a l i t à S. Bartolomeo(nel comune di P r a r o s t i n o ) , per 
poi d i scendere verso i l c en tro di Angrogna (andando a coin 
c i d e r e , n e g l i u l t i m i c h i l o m e t r i , con i l percorso immedia 
tamente prima t r a t t a t o ) , lungo la prima parte del quale 
s i r in traccerebbe una sequenza di aree pianeggiant i^ t a l e 
da far r i c o n o s c e r e l ' e s i s t e n z a d e l l e c o n d i z i o n i n e c e s s a -
r i e per poter rendere q u a l i f i c a t a , con r i f e r i m e n t o a l l a 
s t a g i o n e non i n v e r n a l e , l a f r u i z i o n e da parte di una mas 
sa di popolaz ione t u r i s t i c a contempoi ,a»eamente presen t e 
d e l l ' o r d i n e di un p a i o di m i g l i a i a di u n i t à ( l a quale sa 
rebbe c o s t i t u i t a da t u r i s t i che non pernottano) ( 1 ) . I -
n o l t r e , farebbe r i c o n o s c e r e a lcune s t r a d e di p e n e t r a z i o -
ne: la s trada c e n t r o di Pinasca - f r a z i o n e Gran Dubbione 
(ne l comune di P i n a s c a ) , l a s t rada che da un punto d e l l a 
comunicazione c e n t r o di V i l l a r Perosa - f r a z i o n e Taluc-
co, s i t u a t o un p a i o di c h i l o m e t r i a monte de l c e n t r o di 
V i l l a r Perosa , raggiunge i l Co l l e Pra Martino (a l c o n f i -
ne t r a i comuni d i V i l l a r Perosa e di S. P i e t r o Val LenrL 
na) , l a s trada c e n t r o di S. Germano Chisone - c e n t r o di 
Pramollo . Apparirebbe r a g i o n e v o l e in trodurre i l c o l l e g a -
mento t ra l a f r a z i o n e Gran Dubbione e la f r a z i o n e Taluc-
(1) Questa formulaz ione potrebbe e s s e r e mo 
d i f i c a t a in presenza di u n ' o p e r a z i o n e , d e l l a quale per 
a l t r o s i d i r à n e l s e g u i t o , capace di c o n n e t t e r e f o r -
temente la p a r t e i n f e r i o r e d e l l a zona di i n t e r v e n t o 
t u r i s t i c o a l l ' e s a m e a l l ' a r e a metropo l i tana t o r i n e s e . 
• 
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co, i l co l legamento tra la f r a z i o n e Talucco e la C o l l e t -
ta (nel comune di Cumiana) ed i l legamento t ra la fra 
z ione Talucco e la s trada che dal centro di Frossasco sa 
l e f i n o l t r e i l centro di Cantalupa, i qua l i consent ire i ) 
bero un e l e v a t o incremento d e l l a gamma e d e l l ' a r t i c o l a -
z ione dei c i r c u i t i s u l versante s i n i s t r o o r o g r a f i c o d e l -
la Bassa Val Chisone; i n o l t r e , apparirebbe rag ionevo le in 
trodurre i co l l egament i tra i l c e n t r o di Pramollo e la 
s trada che dal c e n t r o di Perrero s a l e v e r s o i l parco del. 
la Conca C i a l a n c i a , in un punto s i t u a t o ad una d i e c i n a di 
c h i l o m e t r i a monte del centro~dr -P^rrere,. e tra i l cen-
t r o di Pramollo ed i l c e n t r o di Angrogna a t t r a v e r s o i l 
Passo di Pra la Mura (ne l comune di Pramol lo) , i q u a l i 
c o n s e n t i r e b b e r o l ' i n s e r i m e n t o de l v e r s a n t e d e s t r o oro-
g r a f i c o d e l l a Bassa Val Chisone in c i r c u i t i a c a r a t t e r e 
i n t e r v a l l i v o . 
Occorre aggiungere che, ove - per i l po lo di T o r i n o -
s i desse luogo a l l ' i n t r o d u z i o n e di un s i s t ema di l i n e e me 
t r o p o l i t a n e ed a l l a o r g a n i z z a z i o n e di l i n e e di adduzione 
a l l e t e s t a t e e s t e r n e di l i n e e m e t r o p o l i t a n e , secondo l e 
i n d i c a z i o n i emerse d a g l i s t u d i d e l l ' I r e s per i l primo p ia 
no di s v i l u p p o de l Piemonte (per i l quale dal c e n t r o di 
P i n e r o l o s i d i p a r t i r e b b e una l i n e a di adduzione ad una te 
s t a t a e s t e r n a de l s i s t ema di l i n e e m e t r o p o l i t a n e ) ( 4 ) , i n 
(-1 ) C f r . : I r e s , "Rapporto per i l p iano di s v i l u p p o de l 
P iemonte",Torino , 1967, pagg .866-872 e cartogramma 3. 
-• 
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• 
r e l a z i o n e a d un p r o c e s s o d i r i s t r u t t u r a z i o n e d e l l ' a r e a 
m e t r o p o l i t a n a t o r i n e s e ( d e l q u a l e l ' o p e r a z i o n e i n d i c a t a 
c o s t i t u i r e b b e u n o s t r u m e n t o ) l a p a r t e i n f e r i o r e d e l t e r -
r i t o r i o d e f i n i t o come z o n a d i i n t e r v e n t o t u r i s t i c o d e l l a 
B a s s a V a l C h i s o n e , o v e a d e g u a t a m e n t e c o n n e s s a a l c e n t r o 
d i P i n e r o l o , p o t r e b b e q u a l i f i c a r s i come a r e a r e s i d e n z i a -
l e c o n n e s s a a f u n z i o n i d i s l o c a t e a l l ' i n t e r n o d e l l ' a r e a me 
t r o p o l i t a n a t o r i n e s e ( 1 ) . 
N e l q u a d r o s o p r a c o n f i g u r a t o , s e m b r a p r o p o r s i , come 
p o s s i b i l e s c h e m a d i r i f e r i m e n t o p e r l o s v o l g i m e n t o d i f u n 
z i o n i c e n t r a l i c h e c o n c e r n i n o - s i a 4 a ^ p o p o l a z i o n e r e s i d e n 
t e s i a q u e l l a t u r i s t i c a , q u e l l o f o n d a t o s u l c e n t r o d i P e 
r o s a A r g e n t i n a , s u l q u a l e c o n v e r g e r e b b e r o : l a p a r t e s u p e 
r i o r e d e l l a z o n a d i i n t e r v e n t o t u r i s t i c o i n o g g e t t o (cioè, 
c o n i l t e r r i t o r i o d e i c o m u n i d i P e r o s a A r g e n t i n a e P o m a -
r e t t o , i l t e r r i t o r i o d e i c o m u n i d i P i n a s c a e V i l l a r P e r o 
s a ) , - c o m e g i à o s s e r v a t o i n 6 . 6 . i . 2 . - l a p a r t e i n f e r i o -
r e d e l l a z o n a d i i n t e r v e n t o t u r i s t i c o d e l l a M e d i a V a l C h i 
( u l A / -"i t-fl/uV -^u-i <A»Ì convu/vuudL, (WVo tìlv-K/OA-y) — 
s o n e ^ f e " - c o m e s i v e d r à i n 6 . - a l m e n o i n c e r t a m i -
s u r a , l a p a r t e i n f e r i o r e d e l l a z o n a d i i n t e r v e n t o t u r i — 
s t i c o d e l l a V a l G e r m a n a s c a ( c i o è , i l t e r r i t o r i o c o s t i t u i 
( 1 ) P e r e s e m p i o , c o m e p e r a l t r o g i à a c c e n n a t o , i n u n c o n 
t e s t o s i f f a t t o l a d e s t i n a z i o n e d e l t e r r i t o r i o c o s t e l ^ 
l a t o d i a r e e p i a n e g g i a n t i , s i t u a t o l u n g o l a c o m u n i c a 
z i o n e c h e d a l c e n t r o d i P i n e r o l o s a l e a l l a l o c a l i t à 
S . B a r t o l o m e o ( n e l c o m u n e d i P r a r o s t i n o ) , p o t r e b b e rjl 
s u l t a r e m u t a t a , a l m e n o n e l s e n s o d i f a r r i c o n o s c e r e 
l ' o p p o r t u n i t à d e l l ' i n s e d i a m e n t o d i u n ' a l i q u o t a d i p o 
s t i l e t t o d i e n t i t à n o n m a r g i n a l e . 
- - w 
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to da u n ' a l i q u o t a del comune di Perrero, comprendente i l 
concentr i co , e dai comuni di Masse l lo e Salza di P inero-
l o ) . 
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6 . 6 . 3 . 4 . Zona di intervento t u r i s t i c o d e l l a Val Germanasca (1) 
i 
N e l l a z o n a dx i n t e r v e n t o t u r i s t i c o d e l l a V a l Germana 
s c a s i r i c o n o s c o n o , a t t u a l m e n t e s i a l e f o r m e d i t u r i s m o 
i n v e r n a l e ( n e l c o m u n e d i P r a l i ) s i a q u e l l e d i t u r i s m o n o n 
i n v e r n a l e ; n e l c o m p l e s s o , t a l i f o r m e d i t u r i s m o f a n n o r i 
c o n o s c e r e u n a s i t u a z i o n e d i e q u i l i b r i o t r a l a m o d a l i t à 
" l u n g o " e l a m o d a l i t à " b r e v e " A 
Come s i è v i s t o a p a g . ¿g£ , le m o d a l i t à d i t a l i 
f o r m e d i t u r i s m o c h e c o m p o r t a n o i l p e r n o t t a m e n t o ( ¿ ) h a n 
n o i n d o t t o l a ^ f o r m a z i o n e d i un- p a r & o - - p o s t i l e t t o t u r i s t i 
c i c h e - a l l a f i n e a n n o 1 9 7 1 - è p e r v e n u t o a l l ' o r d i n e d i 
g r a n d e z z a d i 2 . 9 4 0 u n i t à . N e l c o m u n e d i P r a l i s i r i c o n o -
s c e r e b b e l ' e s i s t e n z a d i un a g g r e g a t o d i p o s t i l e t t o t u r j i 
s t i c i c o n s i s t e n t e ( a l l a f i n e a n n o 1 9 7 1 , d e l l ' o r d i n e d i 
1 . 8 5 0 u n i t à ) . Con r i f e r i m e n t o a l l e c o n s i d e r a t e m o d a l i t à 
d e l l e e s i s t e n t i f o r m e d i t u r i s m o , i l c o m u n e d i P i a l i f a -
r e b b e r i c o n o s c e r e u n a c a r a t t e r i z z a z i o n e t u r i s t i c a e l e v a -
t a , q u e l l o d i M a s s e l l o u n a c a r a t t e r i z z a z i o n e t u r i s t i c a 
a p p r e z z a b i l e . 
( 1 ) La z o n a d i i n t e r v e n t o t u r i s t i c o d e l l a V a l G e r m a n a s c a 
s i i n t e n d e c o s t i t u i t a d a i s e g u e n t i c o m u n i : P r a l i , M a s 
s e l l o , S a l z a d i P i n e r o l o e P e r r e r o . 
( 2 ) Come s i è v i s t o i n 6 - 5 <? i . , l ' a r e a s c i i s t i c a d i P r a -
l i a l i m e n t e r e b b e , n e l l a s t a g i o n e i n v e r n a l e , u n ' a l i -
q u o t a d e l l a m a s s a d e i p o s t i l e t t o t u r i s t i c i , e s i s t e n 
t i a l l a b a s e d e g l i i m p i a n t i ( n e l l e l o c a l i t à M a l z a t e 
G h i g o ) , d e l l ' o r d i n e d i 7 7 0 u n i t à . 
• 
* ft - , 
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Come s i è v i s t o apag.Z^nel comune di P r a l i è conf igu 
r a b i l e , in primo luogo, un ampliamento d e l l ' a r e a s c i i s t i 
ca e s i s t e n t e e , in secondo luogo, l o s f rut tamento di un' 
area s c i a b i l e s i t u a t a s u l l a parte p iù e l e v a t a d e l l e pen-
d i c i r i s a l e n t i d a l l a l o c a l i t à V i l l a in d i r e z i o n e sud e s t . 
L'area s c i i s t i c a e s i s t e n t e , s v i l u p p a t a secondo l e l i n e e 
d e t t e in 6 . s a r e b b e in grado di a c c o g l i e r e , ne l cor 
s o di una g i o r n a t a , una massa di s c i a t o r i d e l l ' o r d i n e di 
2 . 2 4 0 u n i t à e r i c h i e d e r e b b e u n ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a , i n 
termini di p o s t i l e t t o , che sarebbe - in assenza d e l l o 
s f ru t tamento a fe l i ' area s c i a b i l e . s i t u a t a l a monte d e l l a fra 
z i o n e V i l l a - d e l l ' o r d i n e di 1 . 3 3 0 u n i t à e - in presenza 
d e l l o s f r u t t a m e n t o d e l l ' a r e a s c i a b i l e ora c o n s i d e r a t a -
d e l l ' o r d i n e di 1 . 7 6 0 u n i t à . 
A l la base d e l l ' a r e a s c i i s t i c a in o g g e t t o s i r i c o n o -
s c e l ' e s i s t e n z a di u n ' a l i q u o t a di a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a , 
t a l e , però, da non c o n s e n t i r e di r i spondere che in misu-
ra largamente i n s u f f i c i e n t e alla domanda di p o s t i l e t t o 
t u r i s t i c i s u s c i t a t a d a l l ' a r e a s c i i s t i c a s v i l u p p a t a secon 
do l e l i n e e sopra i n d i c a t e . S o t t o i l v i n c o l o d e l r i s p e t -
t o d e l l e c o n d i z i o n i che consentano di p o t e r l i rendere qua 
l i f i c a t i con r i f e r i m e n t o a l l a s t a g i o n e non i n v e r n a l e , ri^ 
s u l t e r e b b e p o s s i b i l e l ' i n t r o d u z i o n e di a l t r i p o s t i l e t t o 
t u r i s t i c i , e c i ò in modo da r i spondere in misura s u f f i -
c i e n t e a l r e s t o d e l l a domanda s u s c i t a t a d a l l ' a r e a s c i i -
s t i c a . L'area s c i a b i l e s i t u a t a s u l l a par te p i ù e l e v a t a 
d e l l e p e n d i c i r i s a l e n t i d a l l a l o c a l i t à V i l l a in d i r e z i o -
ne sud e s t , s v i l u p p a t a secondo l e l i n e e d e t t e in 6 . 5 . 2 . 3 
. 
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sarebbe in grado di a c c o g l i e r e , nel corso di una g iorna-
t a , una massa di s c i a t o r i d e l l ' o r d i n e di 1 .130 un i tà e 
r i c h iederebbe u n ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a , in termini di 
p o s t i l e t t o , che sarebbe - in presenza d e l l o s f rut tamento 
d e l l ' a r e a s c i i s t i c a e s i s t e n t e , s v i l u p p a t a secondo l e l i -
nee i n d i c a t e - d e l l ' o r d i n e di 870 u n i t à . Al la base d e l l ' 
area s c i a b i l e in o g g e t t o non s i r i conosce l ' e s i s t e n z a di 
a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a , la quale , s o t t o i l v i n c o l o del 
s p e t t o d e l l e c o n d i z i o n i che consentano di p o t e r l a rende-
re q u a l i f i c a t a con r i f e r i m e n t o a l turismo non i n v e r n a l e , 
r i s u l t e r e b b e i v i introducibile~Vrt> misura i n s u f f i c i e n t e . 
I n f a t t i , la d i s p o n i b i l i t à di aree p i a n e g g i a n t i a l l a base 
d e l l ' a r e a s c i a b i l e in o g g e t t o sarebbe t a l e da far r i cono 
s c e r e l ' e s i s t e n z a d e l l e c o n d i z i o n i n e c e s s a r i e per po ter 
rendere q u a l i f i c a t a , con r i f e r i m e n t o a l l a s t a g i o n e non 
i n v e r n a l e , l a f r u i z i o n e da p a r t e di una massa di popola-
z i o n e t u r i s t i c a d e l l ' o r d i n e di 450 u n i t à . Ne conseguireb 
be la n e c e s s i t à di r i c o n o s c e r e a l t e r r i t o r i o s i t u a t o a l -
l a base d e l l ' a r e a s c i i s t i c a e s i s t e n t e , s v i l u p p a t a s econ-
do l e l i n e e d e t t e , la funz ione di l o c a l i z z a z i o n e di s e — 
conda i s t a n z a di a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a s u s c i t a t a d a l l ' a 
rea s c i a b i l e in o g g e t t o , e c i ò n e l l a misura, in t ermin i 
di p o s t i l e t t o , di 420 u n i t à , i l che , s o t t o i l v i n c o l o 
d e l r i s p e t t o d e l l e c o n d i z i o n i che consentano di p o t e r l a 
rendere q u a l i f i c a t a con r i f e r i m e n t o a l tur i smo non inver 
n a i e , r i s u l t e r e b b e p o s s i b i l e . 
In c o n c l u s i o n e , n e l quadro che emergerebbe da quanto 
sopra p o s t o , s i produrrebbe, a l l a base d e l l ' a r e a s c i a b i -
if* 
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l e , una domanda di at trGzzatura r i c e t t i v a , in termini di 
p o s t i l e t t o , n e l l a misura di 450 u n i t à e , a l l a base d e l -
l ' a r e a s c i i s t i c a una domanda di a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a 
in termini di p o s t i l e t t o , n e l l a misura di 2 . 1 8 0 u n i t à . 
D ' a l t r a par te , a l l a base d e l l ' a r e a s c i i s t i c a , s i r i -
conoscerebbe l ' e s i s t e n z a di u n ' e s t e s a area p i a n e g g i a n t e , 
la quale sarebbe t a l e da far r i c o n o s c e r e l ' e s i s t e n z a del 
l e c o n d i z i o n i n e c e s s a r i e per poter rendere q u a l i f i c a t a , 
con r i f e r i m e n t o a l l a s t a g i o n e non i n v e r n a l e , una massa 
di p o s t i l e t t o t u r i s t i c i di un ordine di grandezza t a l e 
da dar luogo, t o n l ' i n s i e m e dei ^xos-t i - letto, non t u r i s t i -
c i ( i l cu i ordine di grandezza sarebbe, in ogni caso,mar 
g i n a l e r i s p e t t o a q u e l l o d e l l ' i n s i e m e dei p o s t i l e t t o tu 
r i s t i c i ) , ad un ammontare d e l l ' o r d i n e di 2 . 3 4 0 u n i t à . Oc 
corre , però, o s s e r v a r e che ne l t e r r i t o r i o d e l l a l o c a l i t à 
V i l l a , e c i o è a s o l o qualche c h i l o m e t r o d a l l a base d e l l ' 
area s c i i s t i c a , s i r i c o n o s c e l ' e s i s t e n z a di una massa di 
p o s t i l e t t o t u r i s t i c i d e l l ' o r d i n e di mezzo m i g l i a i o di 
u n i t à . Non potrebbe e s c l u d e r s i che g l i u t e n t i di t a l e par 
co p o s t i l e t t o s i r i v e r s i n o s u l l e aree s c i i s t i c h e (partji 
co larmente , su q u e l l a con base t r a l e l o c a l i t à Ghigo e 
Malzat ) , per cui - n e l l ' i p o t e s i sopra avanzata di r i spon 
dere , a l l a domanda di p o s t i l e t t o t u r i s t i c i s u s c i t a t a dal^  
l o s c i , in misura completa a l l e bas i d e l l e aree s c i i s t i -
che ( c i o è , n e l l e d imens ioni sopra f i s s a t e ) - non può e -
s c l u d e r s i che s i c r e i n o l e c o n d i z i o n i perchè possa produr 
s i una s i t u a z i o n e di p e r s i s t e n t e p r e s s i o n e s u l l ' a r e a s e i i 
s t i c a , con l a conseguente produzione di s i t u a z i o n i di con 
-—l" 
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g e s t i o n e . Da q u a n t o o r a o s s e r v a t o c o n s e g u i r e b b e l ' o p p o r -
t u n i t à d i p r o d u r r e , a l l a b a s e d e l l ' a r e a s c i i s t i c a e s i s t e n 
t e , una m a s s a d i p o s t i l e t t o t u r i s t i c i i n f e r i o r e r i s p e t -
t o a q u e l l a s o p r a i n d i c a t a ( d e l l ' o r d i n e d i 2 . 1 8 0 p o s t i 
l e t t o t u r i s t i c i ) , e c i ò i n u n a m i s u r a p a r i a q u e l l a d e l -
l a m a s s a d i p o s t i l e t t o t u r i s t i c i e s i s t e n t e n e l t e r r i t o -
r i o d e l l a l o c a l i t à V i l l a ; i n a l t r e p a r o l e , p o t r e b b e c o n -
s e g u i r e l ' o p p o r t u n i t à d i p r o d u r r e , a l l a b a s e d e l l ' a r e a 
s c i i s t i c a e s i s t e n t e , u n a m a s s a d i p o s t i l e t t o t u r i s t i c i 
d e l l ' o r d i n e d i 1 . 6 2 0 u n i t à , c o n s i d e r a n d o l ' a t t r e z z a t u r a 
r i c e t t i v a p r e s è n t e n e l t e r r i t o r i - © , d e l i a - l o c a l i t à V i l l a c o -
me c o n n e s s a a l l ' a r e a s c i i s t i c a e s i s t e n t e , q u i n d i f a v o r e n 
d o n e l ' u t i l i z z a z i o n e n e l l a s t a g i o n e i n v e r n a l e ( e , a l l o 
s t e s s o t e m p o , s c o n g i u r a n d o i l p e r i c o l o d i p r o d u r r e s i t u a 
z i o n i d i c o n g e s t i o n e s u l l e a r e e s c i i s t i c h e ) . 
P o s t o q u a n t o s o p r a , l ' u l t e r i o r e d i s p o n i b i l i t à d i a -
r e e p i a n e g g i a n t i c o n s e n t i r e b b e d i r i c o n o s c e r e l ' e s i s t e n -
z a d e l l e c o n d i z i o n i n e c e s s a r i e p e r p o t e r r e n d e r e q u a l i f i 
c a t a , c o n r i f e r i m e n t o a l l a s t a g i o n e n o n i n v e r n a l e , l a f r u i i 
z i o n e da p a r t e d i u n a m a s s a d i p o p o l a z i o n e t u r i s t i c a c h e 
n o n p e r n o t t a d e l l ' o r d i n e d i q u a t t r o c e n t i n a i a d i u n i t à 
n e l t e r r i t o r i o d e l l a l o c a l i t à V i l l a , d e l l ' o r d i n e d i c i n -
q u e c e n t i n a i a d i u n i t à n e l t e r r i t o r i o d e l l e l o c a l i t à Ghi 
g o e M a l z a t , d e l l ' o r d i n e d i t r e c e n t i n a i a d i u n i t à n e l 
t e r r i t o r i o d e l l a l o c a l i t à R i b b a . 
I l r e s t o d e l t e r r i t o r i o d e l l a V a l G e r m a n a s c a n o n f a -
r e b b e r i c o n o s c e r e l ' e s i s t e n z a d i a r e e p i a n e g g i a n t i . Ne 
c o n s e g u i r e b b e l a n e c e s s i t à , da u n l a t o , d i e v i t a r e , i n t a 
-
l e p a r t e d e l l a z o n a d i i n t e r v e n t o t u r i s t i c o , u n i n c r e m e n 
t o d e l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a , c h e n o n s i a m a r g i n a l e , e , 
d a l l ' a l t r o l a t o , d i f a v o r i r e u n a a t t e n t a u t i l i z z a z i o n e 
d e l l e a r e o l e p i a n e g g i a n t i c h e p o t r e b b e r o e s s e r e r i n t r a c -
c i a t e i n s e d e d i u n ' a n a l i s i d e l t e r r i t o r i o c h e a b b i a l u o 
g o a d u n a s c a l a i n f e r i o r e ( q u a l e s a r e b b e - p e r e s e m p i o -
q u e l l a c o r r i s p o n d e n t e a l l ' e l a b o r a z i o n e d e l p i a n o d i z o n a 
d i i n t e r v e n t o t u r i s t i c o ) . 
L ' i n v e s t i m e n t o n e c e s s a r i o p e r l a c r e a z i o n e d e l l e c o n 
d i z i o n i t e c n i c h e c h e c o n s e n t a n o l a f r u i z i o n e d e l l e a r e e 
p i a n e g g i a n t i , s e c o n d o l e l i n e e ' p f ò s l i é T t a t e i n 6. ¿1.2 >, a m -
m o n t e r e b b e a l l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a d i 0 , 6 m i l i a r d i d i L i 
r e ; l ' i n v e s t i m e n t o n e c e s s a r i o p e r l a c r e a z i o n e d e l l e c o n 
d i z i o n i g i u r i d i c h e p e r l a f r u i z i o n e d e l l e a r e e p i a n e g g i a n 
t i , s e m p r e s e c o n d o l e l i n e e p r o s p e t t a t e i n 6 - 4 , 2 . ; ammon 
t e r e b b e a l l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a d i 0 , 5 m i l i a r d i d i l i r e ; 
n e c o n s e g u i r e b b e , i n c o m p l e s s o , u n i n v e s t i m e n t o n e c e s s a -
r i o d e l l ' o r d i n e d i 1 , 1 m i l i a r d i d i l i r e . 
I l t e r r i t o r i o o r a a l l ' e s a m e r i s u l t e r e b b e i n t e r e s s a t o , 
o l t r e c h e d a l l a s t r a d a d i p e n e t r a z i o n e d i f o n d o v a l l e , d a l 
p e r c o r s o c h e d a l c e n t r o d i P e r r e r o s a l e a l p a r c o p r o v i n -
c i a l e d e l l a C o n c a C i a l a n c i a e l o a t t r a v e r s a . 
A p p a r i r e b b e r a g i o n e v o l e i n t r o d u r r e i l p e r c o r s o c h e 
d a l l a l o c a l i t à M a l z a t ( n e l c o m u n e d i P r a l i ) s a l e a l l a R o c 
c a B i a n c a ( a l c o n f i n e t r a i c o m u n i d i P r a l i e d i P e r r e r o ) , 
p e r p o i d i s c e n d e r e v e r s o i l p a r c o d e l l a C o n c a C i a l a n c i a , 
a l l a c u i b a s e s i a l l a c c i a a l l a s t r a d a c h e s a l e d a l c e n -
t r o d i P e r r e r o ^ s a l e a l p a r c o d e l l a C o n c a C i a l a n c i a - s i -
A* ^ cUdoSl «k?*vuuiP 
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t u a t o u n a d i e c i n a d i c h i l o m e t r i a m o n t e d e l c e n t r o d i 
P e r r e r o , s c e n d e v e r s o i l c e n t r o d i P r a m o l l o : t a l i p e r c o r 
s i c o n s e n t i r e b b e r o d i i n t e r e s s a r e i l t e r r i t o r i o d e l l a z o 
na d i i n t e r v e n t o t u r i s t i c o i n o g g e t t o a d u n a m o l t e p l i c i -
t à d i c i r c u i t i , a n c h e a c a r a t t e r e i n t e r v a l l i v o . 
I n p r e s e n z a d e l l a s t r a d a d i a c c e s s o , i n t e r r i t o r i o i 
t a l i a n o , a l p r o s p e t t a t o t r a f o r o d e l C o l l e d e l l a C r o c e , a £ 
p a r i r e b b e c o n f i g u r a b i l e i l p e r c o r s o c h e d a l l a l o c a l i t à 
M a l z a t , a t t r a v e r s o i l C o l d ' A b r i e s ( a l c o n f i n e t r a i l t e r 
r i t o r i o i t a l i a n o e q u e l l o f r a n c e s e ) e d i l C o l l e d e l l ' U r i 
na ( s e m p r e a l c o n f i n e t r a i l t e r r i t o r i o — i t a l i a n o e q u e l -
l o f r a n c e s e ^ r a g g i u n g e l a r i c h i a m a t a s t r a d a d i a c c e s s o , 
i n t e r r i t o r i o i t a l i a n o , a l t r a f o r o d e l C o l l e d e l l a C r o c e , 
q u a l c h e c h i l o m e t r o a v a l l e d e l d e t t o t r a f o r o ; i n o l t r e , a £ 
p a r i r e b b e c o n f i g u r a b i l e i l p e r c o r s o c h e d a l p a r c o d e l -
l a C o n c a C i a l a n c i a , a t t r a v e r s o i l C o l R o u s ( n e l c o m u n e 
d i A n g r o g n a ) , r a g g i u n g e i l c e n t r o d i A n g r o g n a . L ' i n t r o d u 
z i o n e d i t a l i p e r c o r s i c o n s e n t i r e b b e d i a r r i c c h i r e l a m o l 
t e p l i c i t à d i c i r c u i t i , c u i s a r e b b e i n t e r e s s a t a l a z o n a 
d i i n t e r v e n t o t u r i s t i c o i n o g g e t t o . 
N e l q u a d r o s o p r a c o n f i g u r a t o , s e m b r a p r o p o r s i , c o m e 
p o s s i b i l e s c h e m a d i r i f e r i m e n t o p e r l o s v o l g i m e n t o d i f u n 
z i o n i c e n t r a l i c h e c o n c e r n i n o s i a l a p o p o l a z i o n e r e s i d e n 
t e s i a q u e l l a t u r i s t i c a , q u e l l o f o n d a t o s u l c e n t r o ( s i -
t u a t o a l l ' i n t e r n o d e l l a z o n a d i i n t e r v e n t o t u r i s t i c o i n 
o g g e t t o ) d i P r a l i , s u l q u a l e c o n v e r g e r e b b e i l t e r r i t o r i o 
d e l c o m u n e d i P r a l i e , i n c e r t a m i s u r a , i l t e r r i t o r i o d e l 
r e s t o d e l l a z o n a d i i n t e r v e n t o t u r i s t i c o , e , c o m e s i è 
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g i à a n n u n c i a t o i n £ . 6 . 4 . 3 , , s u l c e n t r o ( s i t u a t o a l l ' e s t e r 
n o d e l l a z o n a d i i n t e r v e n t o t u r i s t i c o i n o g g e t t o ) d i P e -
r o s a A r g e n t i n a , s u l q u a l e c o n v e r g e r e b b e , o v v i a m e n t e 
p e r q u a n t o d e t t o - i n c e r t a m i s u r a , i l t e r r i t o r i o d e i c o 
m u n i d i M a s s e l l o , S a l z a d i P i n e r o l o e P e r r e r o . 
o . 
7. P R I M E I N D I C A Z I O N I S U L L A S T R U T T U R A D E L S I S T E M A 
D I S T R I B U T I V O A L D E T T A G L I O " 
C o m e è n o t o , e c o m e ha i n t e s o s o t t o l i n e a r e l a r e c e n t e 
l e g g e s u l s i s t e m a d i s t r i b u t i v o ( L e g g e 426 d e l l ' 1 1 . 6 . 1 9 7 1 " D i 
s c i p l i n a d e l c o m m e r c i o " ) s i a v v e r t e in m o d o s e m p r e p i ù m a r 
c a t o l ' e s i g e n z a di u n a r a z i o n a l i z z a z i o n e d e l l ' a p p a r a t o c o m m e r 
c i a l e , a n c h e come m i s u r a d i c o n t e n i m e n t o d e l g r a d o d i i n f l a z i o 
n e che i l s e t t o r e c o m m e r c i a l e è i n g r a d o d i o r i g i n a r e ; è o r m a i 
a c c e r t a t o i n f a t t i c h e un a p p a r a t o c o m m e r c i a l e f o r t e m e n t e poj^ 
v e r i z z a t o ( c i o è c o n u n b a s s o r a p p o r t o f r a c l i e n t i e u n i t à d i ven_ 
d i t a ) non può g a r a n t i r e l ' e f f i c i e r T z a ' a z T e n H a l è r i c h i e s t a d a l l a 
s e m p r e p i ù c o m p l e s s a e d i v e r s i f i c a t a p r o d u z i o n e di b e n i d i con_ 
s u m o . 
N e d e r i v a c h e , in r e g i m e d i c o s t i c r e s c e n t i , l ' i m p o s s i b i l i _ 
tà di u t i l i z z a r e , in q u a l c h e m i s u r a , e c o n o m i e d i s c a l a p e r l ' a s s o r 
b i m e n t o p a r z i a l e d i m o l t i c o s t i a z i e n d a l i , d e t e r m i n a una n e t t a 
l i e v i t a z i o n e d e i p r e z z i a c a r i c o d e l c o n s u m a t o r e ( 1 ) . 
L ' a n a l i s i e c o n o m i c a h a da t e m p o s t u d i a t o g l i s t a n d a r d s 
t e c n i c i p e r u n a g e s t i o n e p i ù r a z i o n a l e d e i p u n t i d i v e n d i t a , a 
( l ) - A n c h e p r e s c i n d e n d o d a i c o s t i t e c n i c i d i s t r u t t u r a , l ' a u m e n t a t o nu 
m e r o d e l l e m a r c h e c o m m e r c i a l i , l a d i v e r s i f i c a z i o n e d e i p r o d o t -
t i p e r c i a s c u n a m a r c a , l a p r o d u z i o n e d i b e n i c o n a l t e q u o t e d i va_ 
l c r e a g g i u n t o i n c o r p o r a t o ( s u r g e l a t i , p r o d o t t i l i o f i l i z z a t i , p r e c o t -
t i , e c c . ), a u m e n t a n o t e v o l m e n t e i l c o s t o d e l l ' a s s o r b i m e n t o e dej^ 
l e s t r u t t u r e a d a t t e a l l a c o n s e r v a z i o n e p i ù p r o p r i a . C i ò s i tradu_ 
c e in a u m e i t i d e i c o s t i p e r i l finanziamento d e l c a p i t a l e c o r r e n -
t e , d i q u e l l i a t t i n e n t i a l l e p e r d i t e , a i d e p e r i m e n t i , a g l i s c a r t i , 
s t r e t t a m e n t e l e g a t i a l l a m i n o r e o m a g g i o r e v e l o c i t à d i r i g i r o d e l 
m a g a z z i n o . 
TS'Í ^C a t s ^ ^ r - r . Ö U i ' V-" ìf* «Sí - jjj. 
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s e c o n d a d e i d i v e r s i g e n e r i o g g e t t o d i s c a m b i o . 
S i t r a t t a d i i n d i c a z i o n i c h e a s s u m o n o o v v i a m e n t e i m p o r t a n 
z a d i v e r s a r i s p e t t o a l l a l o c a l i z z a z i o n e d e i punt i d i v e n d i t a e a l l a 
l o r o a r e a d i m e r c a t o . 
In p a r t i c o l a r e , la s i t u a z i o n e s o c i o - e c o n o m i c a d e l l a m a g g i o r 
p a r t e d e i c o m u n i d e l l e v a l l i m o n t a n e c o s t i t u i s c e un l i m i t e ad una 
a p p l i c a z i o n e s t r e t t a d e g l i s t a n d a r d s o t t i m a l i . 
S i t r a t t a i n f a t t i , in q u e s t i c a s i , d i i p o t i z z a r e un c o e r e n t e 
e q u i l i b r i o f r a d u e e s i g e n z e s o c i a l i r i l e v a n t i : da un l a t o l ' a t t i v i t à 
d i i n t e r m e d i a z i o n e i n t e s a c o m e s e r v i z i o p u b b l i c o v a r e g o l a m e n t a 
t a in f u n z i o n e d e l m i n o r c o s t o p e r i l c o n s u m a t ó r e ; d a l l ' a l t r o l a t o l a 
g e s t i o n e a r t i g i a n a l e d e i p u n t i d i v e n d i t a , s e p p u r non o t t i m a l e , c o -
s t i t u i s c e u n a c o n d i z i o n e s t r e t t a m e n t e l e g a t a a l l a s o p r a v v i v e n z a 
s t e s s a d e l l ' e s e r c i z i o (e a l r u o l o c h e q u e s t o r i v e s t e n e l c o n t e s t o 
s o c i o - e c o n o m i c o l o c a l e ) , t e n u t o a n c t e c o n t o d e l g r a d o d i c o m p l e _ 
m e n t a r i e t à c h e l ' a t t i v i t à c o m m e r c i a l e r i v e s t e p e r l ' e c o n o m i a f a 
m i l i a r e . 
In q u e s t a p r i m a a n a l i s i s o n o s t a t i v a l u t a t i ed e v i d e n z i a t i g l i 
a s p e t t i p e c u l i a r i d e l s i s t e m a d i s t r i b u t i v o l o c a l e . 
U l t e r i o r i i n d a g i n i s u l l a c o m p o s i z i o n e d e i n u c l e i f a m i l i a r i , 
s u l r e d d i t o p r o d o t t o e s p e n d i b i l e n e l l ' a r e a , s u l l a d i n a m i c a derrq_ 
g r a f i c a p r e v i s t a , s u l l a s t r u t t u r a m e d i a d e i c o n s u m i f a m i l i a r i , p e r 
m e t t e r a n n o d i f o r n i r e le n e c e s s a r i e i n d i c a z i o n i p e r l a r a z i o n a l i z -
z a z i o n e d e l l ' a p p a r a t o d i s t r i b u t i v o . 
L ' e s a n e d e l l ' a p p a r a t o d i s t r i b u t i v o d e l l a v a l l e a l 1 9 7 1 è sta_ 
t o c o n d o t t o m e d i a n t e s o n d a g g i e f f e t t u a t i s u c i a s c u n p u n t o d i vendi_ 
ta a l d e t t a g l i o , p e r un t o t a l e d i 465 u n i t à l o c a l i . 
: 
L a m a g g i o r p a r t e d e l l e e l a b o r a z i o n i s o n o s t a t e e f f e t 
tuate p e r la v a l l e n e l c o m p i e s s o , a l f i n e di a v e r e un p r i m o 
q u a d r o d i i n s i e m e d e l l a s i t u a z i o n e e c o n o m i c o - t e c n i c a d e l -
l ' a p p a r a t o d i s t r i b u t i v o . 
I p a r a m e t r i u t i l i z z a t i p e r q u e s t a p r i m a p a r t e d e l l ' i n d a g i n e 
r i g u a r d a n o : 
1) l e c a r a t t e r i s t i c h e d i m e n s i o n a l i e l e m o d a l i t à di v e n d i t a ; 
2) i l g r a d o d i s e n e s c e n z a d e g l i e s e r c i z i c o m m e r c i a l i a l det^ 
t a g l i o e l a m o b i l i t à p r o f e s s i o n a l e ; 
3) g l i aspettai e c o n o m i c o - g i u r i d i c - i d a l l a r - g & e t i o n e ; , 
4) i l g r a d o d i f a m i l i a r i z z a z i o n e d e l l e s t r u t t u r e d i s t r i b u t i v e ed 
i l r u o l o d e l p a r t - t i m e . 

7. 1 . L e c a r a t t e r i s t i c h e d i m e n s i o n a l i e l e m o d a l i t à di v e n d i t a 
Il s i s t e m a d i s t r i b u t i v o a l d e t t a g l i o d e l l e V a l l i C h i s o n e e 
G e r m a n a s c a è c o m p o s t o da 465 u n i t à l o c a l i d i cu i 2 81 p e r l a 
v e n d i t a d i g e n e r i a l i m e n t a r i e 184 p e r i g e n e r i non a l i m e n t a ^ 
r i e m i s t i . 
Q u a n t o a l l a d i m e n s i o n e a z i e n d a l e , l a s t r u t t u r a d i s t r i b u -
t i v a di v a l l e e b a s a t a , in m a g g i o r a n z a , s u e s e r c i z i c o m m e r 
c i a l i d i p i c c o l e d i m e n s i o n i ; c i r c a i l 6 0 % d e i n e g o z i non s u p e 
r a i 20 m q d i s u p e r f i c i d i v e n d i t a e 1' 8 5 % , m e d i a m e n t e , è 
c o m p r e s o fentro i 30 mq. 
S u 465 n e g o z i - i n t o t a l e - s o l o 19 ( p a r i a l 4 % c i r c a ) s u p e 
r a n o i 50 m q ; n e s s u n a s o s t a n z i a l e d i f f e r e n z a s i r i l e v a , r i s p e t 
t o a l l a d i m e n s i o n e , t r a n e g o z i d i g e n e r i a l i m e n t a r i e non a l i -
m e n t a r i ; q u e s t o f a t t o c o s t i t u i s c e d i p e r s é un a s p e t t o n e g a t i v o 
in q u a n t o g l i s t a n d a r d s d i m e n s i o n a l i de i n e g o z i d i g e n e r i non 
a l i m e n t a r i s o n o m e d i a m e n t e s u p e r i o r i a i p r i m i , p r o p r i o p e r 
r a g i o n i t e c n i c h e di s p a z i o , a m e n o di r i d u r r e d r a s t i c a m e n t e 
l a g a m m a d e g l i a r t i c o l i t r a t t a t i e q u i n d i i l g i r o di a f f a r i (1 ) 
( T a v v . n . 1 e 2) . 
S e c o n d o una r e c e n t e i n d a g i n e d e l l ' I N D I S , l a s u p e r f i c i e m e d i a 
d i v e n d i t a in m q d e g l i e s e r c i z i è l a s e g u e n t e : 
I t a l i a s e t t e n . I t a l i a c e n t r . I t a l i a m e r i d . 
G e n e r i e l i m e n t a r i 
e m i s t i 37 36 33 
G e n e r i non a l i m e n t a r i 53 48 49 
C f r . INDIS : C a r a t t e r i s t i c h e d i m e n s i o n a l i ed o r g a n i z z a t i v e delle 
i m p r e s e d e l c o m m e r c i o f i s s o a l d e t t a g l i o , R o m a 1 9 7 1 . 
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L o s t e s s o d i c a s i p e r q u a n t o r i g u a r d a la d i m e n s i o n e 
m e d i a d e i punt i di v e n d i t a in t e r m i n i d i o c c u p a z i o n e ; c o n t r a 
r i a m e n t e a q u a n t o r e g i s t r a t o p e r l ' I t a l i a (1) n e l l a V a l C h i -
s o n e e G e r m a n a s c a i l n u m e r o di o c c u p a t i p e r punto d i v e n 
d i t a n e l c o m p a r t o a l i m e n t a r e s u p e r a q u e l l o d e l c o m p a r t o 
non a l i m e n t a r e ( r i s p e t t i v a m e n t e 2 , 0 e 1 , 8 a d d e t t i p e r e s e r 
c i z i o ) . 
I d a t i d i m e n s i o n a l i s o p r a e s a m i n a t i s o t t o l i n e a n o u n a c e r 
ta q u a l p r e m i n e n z a d i r u o l o c h e i n e g o z i d i g e n e r i a l i m e n t a 
r i e s e r c i t a n o r i s p e t t o a q u e l l i non a l i m e n t a r i . In e n t r a m b i 
i s e t t o r i s i t r a t t a t u t t a v i a di p u n t i d i v e n d i t a c h e e s e r c i t a n o 
in m o d o d e l t u t t o t r a d i z i o n a l e , s e n z a a l c u n r i f e r i m e n t o a l l e 
m o d a l i t à t i p i c h e d e l s e l f - s e r v i c e . 
7 - Z ' Il g r a d o di s e n e s c e n z a d e g l i e s e r c i z i c o m m e r c i a l i a l d e t t a -
g l i o e l a m o b i l i t à p r o f e s s i o n a l e 
A l l o s c o p o d i v a l u t a r e i l g r a d o di a n z i a n i t à d e i p u n t i d i 
v e n d i t a a l d e t t a g l i o , s i s o n o d i s t i n t i i r i s u l t a t i d e l l ' i n d a g i n e 
in q u a t t r o p e r i o d i : 1 9 0 0 - 1 9 30; 1 9 3 1 - 1 9 5 0 ; 1 9 5 1 - 1 9 6 0 ; 1 9 6 1 - 1 9 7 2 . 
D a l l a d i s t r i b u z i o n e d e g l i e s e r c i z i d e l l a V a l C h i s o n e e G e m a 
n a s c a r i s u l t a c h e p e r i l 1 2 % l ' e p o c a d i i m p i a n t o r i s a l e a i pri_ 
m i d e l s e c o l o , p e r c u i m e d i a m e n t e h a n n o una a n z i a n i t à s u p e -
( 1 ) - C f r . I n d a g i n e I N D I S , o p e r a c i t a t a , p a g . 35 : 
N u m e r o m e d i o d i o c c u p a t i p e r e s e r c i z i o 
I t a l i a s e t t e n . I t a l i a c e n t r . I t a l i a m e r i d . 
A l i m e n t a r i e m i s t i 2 , 4 3 2 , 5 3 2 , 2 8 
N o n a l i m e n t a r i 2 , 5 5 2 , 5 8 2 , 6 1 
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r i o r e a i 40 a n n i m e n t r e i l 4 0 % c i r c a ha una a n z i a n i t à m e d i a 
s u i 30 a n n i ; s i n o t a t u t t a v i a che g l i a n n i più r e c e n t i p r e -
s e n t a n o una d i n a m i c a p iù a c c e l e r a t a n e l l ' i n s t a l l a z i o n e d i 
n u o v i e s e r c i z i c o m m e r c i a l i c o n la m a s s i m a f r e q u e n z a n e l 
d e c e n n i o 1 9 6 1 - 1 9 7 2 , i n c u i s i s e n o i n s t a l l a t i i l 3 3 % d e g l i 
e s e r c i z i i n t o t a l e ( v e d i t a v . 3 ) . 
L ' i n d a g i n e ha a l t r e s ì m e s s o in e v i d e n z a l a n o t e v o l e s t a 
b i l i t à d i d e s t i n a z i o n e d ' u s o d e i l o c a l i d e s t i n a t i a l l a v e n d i t a , 
in c u i t u t t a v i a s i s u s s e g u o n o n u m e r o s e g e s t i o n i . I n f a t t i d e i 
255 e s e r c e n t i c h e h a n n o i n i z i a t o l a l o r o a t t i v i t à n e l p e r i o d o 
1 9 6 1 - 1 - 9 7 2 , b e n 80 e s e r c e n t i ( p a r i 5l~35,~3%) "si Sono i n s e d i ^ 
t i a n c o r a in e s e r c i z i l a c u i e p o c a d i i m p i a n t o è a n t e r i o r e a l 
1 9 5 0 ; di q u e s t i ^ ? e s e r c e n t i h a n n o i n i z i a t o l ' a t t i v i t à in e s e r c i z i 
i m p i a n t a t i p r i m a d e l 1 9 3 0 . E ' a n c h e a s s a i s i g n i f i c a t i v o o s s e r 
v a r e q u i n d i c h e IB s t r u t t u r e , c h e c o m e a b b i a m o v i s t o p r e s e n _ 
t a n o un a c c e n t u a t o g r a d o d i i n v e c c h i a m e n t o , s i r e g i s t r a tut_ 
t a v i a un a l t o t a s s o di m o b i l i t à o d i r i n n o v o d e l l e g e s t i o n i ; 
p e r q u a n t o lfe e l a b o r a z i o n i e f f e t t u a t e non c o n s e n t a n o d i c o n o 
s c e r e i l n u m e r o m e d i o d i g e s t i o n i c h e s i s o n o s u c c e d u t e n e l l o 
s t e s s o e s e r c i z i o , e t u t t a v i a p o s s i b i l e p r o c e d e r e e n u m e r a n d o 
p e r v i a i n d i r e t t a g l i e s e r c i z i c h e n e l t e m p o non h a n n o m a i 
m u t a t o g e s t i o n e , o s e g u e n d o l ' e p o c a d i t a l e m u t a m e n t o . 
D a i d a t i d e l l a t a b e l l a 3 s i o s s e r v a i n f a t t i c h e , f a c e n d o 
1 00 i n e g o z i l a c u i e p o c a d i i m p i a n t o r i s a l e a l 1 9 0 0 - 1 9 3 0 , 
s o l o c i r c a 5 n e g o z i c o n s e r v a n o a n c o r a o g g i l a s t e s s a g e s t i o n e ; 
p e r 9 c i r c a l a g e s t i o n e è c a m b i a t a n e l 1 9 3 1 - 1 9 5 0 ; p e r 20 t r a 
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i l 1 9 5 1 ed i l i 9 6 0 ed i n f i n e p e r c i r c a 66 n e g o z i l a n u o v a ge 
s t i o n e s i i n c o m i n c i a t r a i l 1 9 6 0 - 1 9 7 2 . 
O c c o r r e t u t t a v i a o s s e r v a r e c h e l ' a l t o g r a d o di m o b i l i t à 
n e l l e g e s t i o n i i n c i d e in m i s u r a a s s a i r i d o t t a s u l r i n n o v a m e n 
to d e i l o c a l i d i v e n d i t a . L e s t r u t t u r e c o m m e r c i a l i d e l l a v a l l e 
r i m a n g o n o p e r t a n t o c a r a t t e r i z z a t e da una f o r t e s t a b i l i t à di 
d e s t i n a z i o n e d ' u s o d e i l o c a l i , e c i ò c o n t r i b u i s c e ad e s a l t a r n e 
l a c a r a t t e r i s t i c a d i " t r a d i z i o n a l i t à " . 
S i o s s e r v a i n f a t t i c h e e s i s t e una e v i d e n t e c o r r e l a z i o n e 
i n v e r s a r i s p e t t o a i p e r i o d i c o n s i d e r a t i t r a i l p e s o d e i n e g o z i 
d i n u o v o i m p i a n t o in c i a s c u n " p e r i o d o e f n e g o a i t o t a l i d e l pe_ 
r i o d o ; i l g r a d o di s e n e s c e n z a p e r t a n t o c o n t i n u a ad a c c e n t u a r s i 
p r o p r i o p e r i l f a t t o c h e a l l o s v i l u p p o d i n u o v i e s e r c i z i non s i 
v e r i f i c a (o è a s s a i r i d o t t o ) l ' e f f e t t o d i s o s t i t u z i o n e (1) . 
( 1 ) - C o m e s i o s s e r v a , l a d i n a m i c a d e l p e s o p e r c e n t u a l e d e g l i e s e r 
c i z i d i n u o v o i m p i a n t o ha un a n d a m e n t o c h i a r a m e n t e d e c r e s c e n 
te l u n g o l a d i a g o n a l e d e l l a t a b e l l a a d o p p i a e n t r a t a . 
I n i z i o g e s t i o n e 1900 1 9 3 1 1 9 5 1 1961 
E p o c a i m p i a n t o 1930 1950 I 9 6 0 1 9 7 2 
1 9 0 0 - 1 9 3 0 1 0 0 , 0 
1 9 3 1 - 1 9 5 0 9 0 , 2 
1 9 5 1 - 1 9 6 0 7 8 , 7 
1 9 6 1 - 1 9 7 2 ' 6 0 , 0 
T o t a l i 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 
C f r . T a v . 3. 
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7 . 3 . G l i a s p e t t i e c o n o m i c o - g i u r i d i c i d e l l a g e s t i o n e ( a f f i t t o o 
p r o p r i e t à ) 
Un a s p e t t o r i l e v a n t e , a n c o r a a i f i n i d e l l a i n t e r p r e t a z i o 
ne d e i f e n o m e n i p r e c e d e n t e m e n t e i l l u s t r a t i , è r a p p r e s e n t a _ 
to d a l l e i n f o r m a z i o n i d e s u n t e c i r c a i l t i t o l o di p o s s e s s o d e i 
l o c a l i in c u i l ' e s e r c e n t e s v o l g e l a s u a a t t i v i t à . 
D a i d a t i e l a b o r a t i n e l l a t a v o l a 4 s i d e s u m e c h e la p r o 
p r i e t à i n t e r e s s a i l 65 , 6 % d e i punt i d i v e n d i t a , m e n t r e p e r 
i l r i m a n e n t e 3 4 , 4 % i n e g o z i s o n o c o n c e s s i in a f f i t t o ; i l p r e _ 
v a l e r e d e l l a p r o p r i e t à è una c a r a t t e r i s t i c a d e l l e z o n e r u r a l i 
e t r o v a n e l l e a r e e m o n t a n e un uTteinoTe T a f f o r z a m e n t o ; s i 
t r a t t a i n f a t t i d i una a t t i v i t à n e l l a m a g g i o r p a r t e d e i c a s i s t o 
r i c a m e n t e a s s a i c o n n e s s a c o n l ' a t t i v i t à a g r i c o l a e b a s a t a 
s u u n a g e s t i o n e c o m m e r c i a l e c h e s i c o n t i n u a n e l t e m p o m e d i a n t e 
i l r e g i m e d e l l a s u c c e s s i o n e f a m i l i a r e ( 1 ) . 
T u t t a v i a o c c o r r e r i l e v a r e c h e p e r l e V a l l i C h i s o n e e 
G e r m a n a s c a i l r e g i m e d e l l a p r o p r i e t à è v e n u t o p e r d e n d o d i 
( 1 ) - U n a s i t u a z i o n e o p p o s t a s i r e g i s t r a i n v e c e s i a nella m e d i a italia_ 
na s i a r i s p e t t o a t u t t e e t r e l e r i p a r t i z i o n i ed in p a r t i c o l a r e n e i 
g r a n d i c e n t r i : 
A f f i t t o P r o p r i e t à D i v e r s i 
I t a l i a s e t t e n t r i o n a l e 6 0 , 5 3 7 , 1 2 , 4 1 0 0 , 0 
I t a l i a c e n t r a l e 6 2 , 1 3 4 , 5 3 , 5 1 0 0 , 0 
I t a l i a m e r i d i o n a l e 6 3 , 7 3 2 , 5 3 , 8 1 0 0 , 0 
V a l o r e m e d i o 6 2 , 0 3 5 , 1 2 , 9 1 0 0 , 0 
G r a n d i c e n t r i 8 3 , 6 1 4 , 6 1 , 8 1 0 0 , 0 
C f r . I n d a g i n e I N D I S , o p e r a c i t a t a , p a g . 1 8 . 
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p e s o n e l t e m p o ; i n f a t t i m e n t r e p e r g l i e s e r c i z i che hanno 
a v u t o i n i z i o ne l p e r i o d o 1931 - 1 9 5 0 l a p r o p r i e t à c o n t a v a p e r 
i l 7 3 % c i r c a , t a l e p e r c e n t u a l e s i è r i d o t t a a l 6 3 , 4 % p e r g l i 
e s e r c i z i con e p o c a di i m p i a n t o c o m p r e s a t r a i l 1 9 6 1 - 1 9 7 2 . 
T a l e f e n o m e n o p r o b a b i l m e n t e g i u s t i f i c a i l c o n s i s t e n t e 
g r a d o di m c b i l i t à d e l l e g e s t i o n i a v a n t i a c c e r t a t o . 
P e r q u a n t o l a d i n a m i c a s i a n e l s e n s o a p p e n a a c c e n n a t o , t u t -
t a v i a l a p r e v a l e n z a d e l l a p r o p r i e t à r i s p e t t o a l l ' a f f i t t o t e n d e a 
p e r s i s t e r e , s o p r a t t u t t o in q u e s t e a r e e m o n t a n e , a n c h e in p a r t e p e r 
r a g i o n i di o r d i n e e c o n o m i c o - f i n a n z i a i ; i e ; i n f a t t i p e r l a b a s s a capa^ 
c i t à r e d d i t u a l e e f i n a n z i a r i a c h e m e d i a m e n t e c a r a t t e r i z z a q u e s t e 
g e s t i o n i , l a r e m u n e r a z i o n e d e l v a i 
o r e l o c a t i v o ( c h e , c o m e è n o t o , 
m a n i f e s t a una n a t u r a l e t e n d e n z a a l l ' a u m e n t o ) p o t r e b b e r a p p r e -
s e n t a r e un c o s t o t r o p p o e l e v a t o . 
7 - 4 - Il g r a d o d i f a m i l i a r i z z a z i o n e d e l l e s t r u t t u r e d i s t r i b u t i v e ed 
i l r u o l o d e l p a r t - t i m e 
Un q u a d r o a n c o r a f o r t e m e n t e s i g n i f i c a t i v o e c h e c o m p l e _ 
t a l e i n f o r m a z i o n i p r e c e d e n t i s i d e s u m e d a l l ' a n a l i s i d e l l a 
s t r u t t u r a o c c u p a z i o n a l e p e r q u a l i f i c a p r o f e s s i o n a l e . D a i d a t i 
d e l l a t a v o l a 5 e m e r g e c o n c h i a r e z z a c h e l ' o r g a n i z z a z i o n e d e l 
l ' a t t i v i t à c o m m e r c i a l e d e l l a v a l l e , s i i n c e n t r a e s i e s a u r i s c e 
n e l l a s t r a t t a c e r c h i a f a m i l i a r e . G l i i m p r e n d i t o r i ed i f a m i l i a r i 
c o a d i u v a n t i c o s t i t u i s c o n o n e l l ' i n s i e m e i l 9 8 , 6 % d e l l ' o c c u p a 
z i o n e c o m m e r c i a l e , m e n t r e i l p e r s o n a l e d i p e n d e n t e c o s t i t u i s c e 
i l r i m a n e n t e 1 , 4 % . S i t r a t t a d i u n a o r g a n i z z a z i o n e p r e t t a m e n 
te a r t i g i a n o - f a m i l i a r e c h e s i a v v a l e i n e g u a l p e r c e n t u a l e s i a 
d i p e r s o n a l e m a s c h i l e c h e f e m m i n i l e , p e r ò c o n r u o l i d i v e r s i ; 
m e n t r e n e l l a c a t e g o r i a d e g l i i m p r e n d i t o r i p r e v a l g o n o i m a -
s c h i (62, 8 % ) , l e f e m m i n e p r e v a l g o n o n e l l a c a t e g o r i a d e i f a r r d 
l i a r i c o a d i u v a n t i p e r i l 6 3 % . E ' q u e s t a c a t e g o r i a in c u i i l la_ 
v o r o a p a r t - t i m e a s s u m e un p e s o m a g g i o r e , ed i n t e r e s s a i l 
2 4 , 9 % d e i f a m i l i a r i 
c o a d i u v a n t i m e n t r e t r a g l i i m p r e n d i t o r i 
i l p a r t - t i m e è a s s a i r i d o t t o (2, 3 % ) . 
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N e l s u o i n s i e m e , i l p a r t - t i m e c o m m e r c i a l e d e l l e v a l l i 
C h i s o n e e G e r m a n a s c a non c o s t i t u i s c e t u t t a v i a un d a t o di 
r i l i e v o ; s o l o i l 1 2 , 7 % d e g l i a d d e t t i ( 1 1 4 a d d e t t i s u 903) ha 
u n a a t t i v i t à c o m p l e m e n t a r e ( o p p u r e i l c o m m e r c i o c o s t i t u i -
s c e un s e t t o r e d i c o m p l e m e n t a r i e t à ) e i s e t t o r i d i c o m p l e m 
t a r i e t à in c u i s i ha l a m a s s i m a f r e q u e n z a di r i s p o s t e s o n o , 
r i s p e t t i v a m e n t e , i l s e t t o r e i n d u s t r i a l e ( 4 1 , 9 % d e i c a s i d i 
p a r t - t i m e ) e i l l a v o r o d o m e s t i c o ( 3 6 , 5 % d e i c a s i ) . 
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T a b . n . \ D i s t r i b u z i o n e d e g l i e s e r c i z i c o m m e r c i a l i 
a l d e t t a g l i o p e r c l a s s i d ' a m p i e z z a i n mq e 
p e r m o d a l i t à d i v e n d i t a 
C o m u n i 
N° 
a d d e t t 
N< 
i e s e r c i z i 
C l a s s i d ' a m p i e z z a d i s u p e r f 
d i v e n d i t a i n mq 
0 - 2 0 2 1-30 3 1 - 5 0 50 
T i p o d i 
v e n d i t a 
<D N 
X! -H 
•H f> 
H U 
© 
< W 
C a n t a l u p a 
F e n e s t r e l l e ' 
I n v e r s o P i n . 
M a s s e l l o 
P e r o s a A r g . 
P e r r e r o 
P i n a s c a 
P o m a r e t t o 
P o r t e 
P r a g e l a t o 
P r a l i 
P r a m o l l o 
P r a r o s t i n o 
R o r e t o C h i s . 
S a l z a d i 
P i n e r o l o 
S . G e r m a n o 
C h i s o n e 
S . P i e t r o V a l | 
L e m i n a 
S . S e c o n d o d i | 
P i n e r o l o 
U s s e a u x 
V i l l a r P e r o s ; 
T o t a l e 
25 
46 
12 
2 
2 2 1 
41 
64 
49 
30 
37 
30 
11 
7 
62 
34 
18 
49 
3 
156 
903 
14 
23 
6 
1 
1 1 2 
2 1 
36 
25 
17 
16 
12 
7 
3 
34 
4 
19 
7 
29 
2 
77 
465 
i 
18 
2 
1 
75 
15 
16 
16 
4 
16 
8 
4 
1 
22 
4 
3 
5 
6 
54 
271 
7 
3 
3 
30 
5 
12 
8 
3 
2 
8 
2 
8 
1 
17 
1 2 4 
5 
2 
1 
6 
1 
6 
1 
3 
1 
2 
5 
7 
1 
5 
51 
l 
2 
1 
1 
8 
1 
19 
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D i s t r i b u z i o n e d e g l i e s e r c i z i c o m m e r c i a l i a l d e t t a g l i o 
p e r c l a s s i d ' a m p i e z z a in mq e p e r m o d a l i t à d i v e n d i t a 
1 
G e n e r i d i 
8 -
/ni 
•rH 
c <1) 
T) 
•»H i—I 
ni 
o 
Q 
C l a s s i di a m p i e z z a di 
s u p e r f i c i e d i v e n d i t a d e l l e 
T i p o d i 
v e n d i t a 
CD -M 
r 11 
_ «I-i O r-i T) <i 
.-H 
1 u n i t à l o c a l i in m q ni 
E? 
v e n d i t a 
C "O 
3 XI 
2 * 
}-* rd 
<D <J 
g 2 
s £ 
0 
ÌJ 
X 
X 
i 
o 
<M 
o 
o 
co 
»—t 
CM 
o ' 
ir> 
i 
r-H 
CO 
o 
ITI 
A
 
li
b
e
r
o
 
s
e
r
v
iz
io
 
T
r
a
d
iz
ic
 
n
a
ie
 
G e n e r i a l i m e n t a r i 5 7 4 2 8 1 2 0 1 6 7 69 36 9 2 8 1 
G e n e r i d ' a b b i g l i a m . 1 3 2 • 7 9 1 7 5 0 1 8 _8 3 - 79 
B e n i d ' u s o d e l l a casa . 1 6 0 8 7 1 , 8 4 1 3 6 5 5 - 8 7 
G e n e r i di u s o 
d i v e r s o 3 7 18 2 , 0 1 3 1 2 2 1 8 
T O T A L E 903 4 6 5 1 , 9 2 7 1 1 2 4 5 1 1 9 - 4 6 5 
G e n e r i a l i m e n t a r i 5 7 4 2 8 1 2 , 0 1 6 7 6 9 3 6 9 2 8 1 
G e n e r i non a l i m e n t . 3 2 9 1 8 4 1 , 8 1 0 4 5 5 1 5 1 0 - 1 8 4 
T O T A L E 903 4 6 5 1 , 9 2 7 1 1 2 4 5 1 1 9 - 4 6 5 
S T R U T T U R A P E R C E N T U A I j E D I C O L O N N A 
1 
G e n e r i a l i m e n t a r i 6 3 , 5 6 0 , 4 X 6 1 , 6 5 5 , 6 7 0 , 6 4 7 , 4 - 6 0 , 4 
G e n e r i non a l i m e n t . 3 6 , 5 3 9 , 6 ' X 3 8 , 4 44 , 4 2 9 , 4 5 2 , 6 - 3 9 , 6 
T O T A L E 1 0 0 , 0 1 0 0 , c X 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 100 , 0 - 1 0 0 , 0 

T a b . n . 3 A n a l i s i d e l l a m o b i l i t à p r o f e s s i o n a l e 
p e r c l a s s i d ' e t à n e g l i e s e r c i z i c o m m e r c i a l i a l d e t t a g l i o 
E s e r c i z i o : 
a n n o di i n i z i o d e l l ' a t t i -
v i t à p e r c l a s s i d i a m -
p i e z z a 
E s e r c e n t e ; a n n o d i i n i z i o d e l l ' a t t i v i t à p e r 
1900 
1930 
1 9 3 1 
1950 
1 9 5 1 
1960 
1961 
1 9 7 2 
T o t a l e 
3 5 1 1 3 7 5 6 
- 64 1 8 4 3 1 2 5 
2 
— « 
1 0 7 22 1 3 1 
— - - 1 5 3 1 5 3 
3 7 1 1 3 6 2 5 5 4 6 5 
1900 - 1930 
1 9 3 1 - 1 9 5 0 
1 9 5 1 - I960 
1961 - 1 9 7 2 
T O T A L E 
1900 - 1930 
1 9 3 1 - 1 9 5 0 
1 9 5 1 - I 9 6 0 
1 9 6 1 - 1 9 7 2 
T O T A L E 
1900 - 1930 
1 9 3 1 - 1 9 5 0 
1 9 5 1 - I 9 6 0 
1 9 6 1 - 1 9 7 2 
T O T A L E 
STRUTTURA PERCENTUALE DI RIGA 
5 , 4 
0,6 
S T R U T T U R A 
8 , 9 
5 1 . 2 
1 , 5 
1 5 . 3 
1 9 , 6 
14 ,4 
8 1 , 7 
2 9 , 3 
66,1 
3 4 , 4 
' 1 6 , 8 
100,0 
5 4 , 8 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
P E R C E N T U A L E DI C O L O N N A 
1 0 0 , 0 7 , 0 8 , 1 14 , 5 1 2 , 0 
- 9 0 , 2 1 3 , 2 1 6 , 9 2 6 , 9 
- 2 , 8 7 8 , 7 8 , 6 2 8 , 2 
- - - 6 0 , 0 3 2 , 9 
1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 
ft 
ï-
• 
T a b . n . ¿1 C o n f r o n t o f r a i l g r a d o di s e n e s c e n z a e i l 
t i p o di g e s t i o n e n e g l i e s e r c i z i a l d e t t a g l i o 
E s e r c i z i o : 
T i t o l o di 
g o d i m e n t o 
E s e r c i z i o : a n n o di i n i z i o d e l l ' a t t i v i t à p e r 
c l a s s i d ' a m p i e z z a 
1900 
1930 
1 9 3 1 
195 0 
1 9 5 1 
1960 
1961 
1 9 7 2 
T o t a l e 
P r o p r i e t à 
A f f i t t o 
>. . . 
T O T A L E . 
S 
j \ 
P r o p r i e t à 
A f f i t t o 
T O T A L E 
P r o p r i e t à 
A f f i t t o 
T O T A L E 
28 
28 
5 6 
T R U T T U B 
5 0 , 0 
5 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S T R U T 
9 , 2 
1 7 , 4 
1 2 , 0 
9 1 
34 
1 2 5 
, A P E R C E 
7 2 , 8 
2 7 . 2 
1 0 0 , 0 
T U R A P E 
2 9 . 8 
2 1 . 3 
2 6 . 9 
89 
4 2 
1 3 1 
N T U A L E 
6 7 , 9 
3 2 . 1 
1 0 0 , 0 
R C E N T U 
2 9 . 2 
2 6 . 3 
28 , 2 
9 7 
56 
1 5 3 
D I C O L O 
6 3 , 4 
3 6 , 6 
1 0 0 , 0 
A L E DI R 
3 1 , 8 
3 5 , 0 
3 2 , 9 
3 0 5 
1 6 0 
4 6 5 
N N A 
6 5 , 6 
34 , 4 
1 0 0 , 0 
I G A 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
! 
T a b . n . 5 D i s t r i b u z i o n e d e l l ' o c c u p a z i o n e c o m m e r c i a l e 
a l d e t t a g l i o p e r q u a l i f i c a p r o f e s s i o n a l e , s e s s o ed e t à 
Q u a l i f i c a 
p r o f e s s i o n a l e 
S e s s o C l a s s i d i e t à 
T O T A L E 
a d d e t t i 
M F 
f i n o a 
20 
2 1 - 4 0 4 1 - 6 0 
o l t r e 
60 
I m p r e n d i t o r i 
F a m i l i a r i c o a d i u v a n t i 
D i p e n d e n t i 
T O T A L E a d d e t t i 
I m p r e n d i t o r i 
F a m i l i a r i c o a d i u v a n t i 
D i p e n d e n t i 
T O T A L E a d d e t t i 
I m p r e n d i t o r i 
F a m i l i a r i c o a d i u v a n t i 
—Dipendent i 
T O T A L E a d d e t t i 
3 0 0 
1 5 3 
5 
4 5 8 
S T R U 
6 5 , 5 
3 3 , 4 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
S T 
6 2 , 8 
3 7 . 0 
4 1 . 1 
5 0 , 7 
1 7 8 
2 6 0 
7 
4 4 5 
T T U R A 
4 0 , 0 
5 8 , 4 
1 , 6 
1 0 0 , 0 
R U T T U E 
3 7 . 2 
6 3 , 0 
5 8 . 3 
4 9 , 3 
1 
29 
5 
P E R C E E 
2 , 9 
82, ,8 
1 4 , 3 
1 0 0 , 0 
A P E R C 
0 , 2 
7 , 0 
4 1 , 7 
3 , 9 
1 7 4 
2 0 3 
5 
3 8 2 
J T U A L E 
4 5 . 6 
5 3 . 1 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
E N T U A L 
3 6 , 4 
4 9 . 2 
4 1 . 7 
4 2 . 3 
2 2 0 
1 5 5 
2 
3 7 7 
DI C O L 
5 8 . 4 
4 1 , 1 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
E DI R I G . 
4 6 , 0 
3 7 . 5 
1 6 . 6 
4 1 , 7 
83 
26 
1 0 9 
D N N A 
7 6 , 1 
2 3 , 9 
1 0 0 , 0 
A 
1 7 , 4 
6 , 3 
1 2 , 1 
4 78 
4 1 3 
1 2 
903 
5 2 , 9 
4 5 , 8 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 

T a b . n . 6 A n a l i s i d e l p a r t - t i m e c o m m e r c i a l e 
e d e i s e t t o r i di c o m p l e m e n t a r i e t à 
(commercio a l d e t t a g l i o ) 
Q u a l i f i c a 
p r o f e s s i o n a l e 
I m p r e n d i t o r i 
F a m i l i a r i 
c o a d i u v a n t i 
D i p e n d e n t i 
T O T A L E a d d e t t i 
I m p r e n d i t o r i 
F a m i l i a r i 
c o a d i u v a n t i 
D i p e n d e n t i 
T O T A L E a d d e t t i 
I m p r e n d i t o r i 
F a m i l i a r i 
c o a d i u v a n t i 
D i p e n d e n t i 
T O T A L E a d d e t t i 
<o 
u T) < 
O tí 0) 
«H 
ft 
O 
ft 
e <D 
A d d e t t i t e m p o p a r z i a l e 
S e t t o r i d i a t t i v i t à c o m p l e m e n t a r e 
467 
311 
11 
789 
5 9 , 2 
3 9 , 4 
1 , 4 
100,0 
( 9 7 , 7 ; 
( 7 5 , 1 : 
( 9 1 , 7 ; 
(87 ,3 ; 
o o 
ni 
^ u 
m g 
<¡ 2 
nj •w 
o 
M ni 
<U « 
4 
cu 
t) 
e 
/(ti 
3 
44 
47 
Ü 0 <! u 
ni 2 
3 Ö 
^ 'S 
Xi-g 
c 3 S CU <J 
N 
> (D 
u > 0) "H 
3 
4 
(0 M 
o > 
42 
43 
W 
< 
H 
O 
H 
S T R U T T U R A P E R C E N T U A L E DI C O L O N N A 
100,0 
100,0 
66,7 
33 ,3 
100,0 
6,4 
9 3 , 6 
100,0 
16,7 
83,3 
100,0 
100,0 
100,0 
4 2 , 9 
5 7 , 1 
100,0 
97 ,7 
2 ,3 
100,0 
11 
102 
1 
114 
9 , i 
T O T A L E 
a d d e t t i 
S T R U T T U R A P E R C E N T U A L E DI R I G A 
2,0 
1,8 
36,3 
2,0 
5 , 4 
27,3 
4 3 , 5 
4 1 , 9 
9 , 1 
5 , 0 
5 , 4 
3 , 0 
2 ,7 
27 ,3 
4 , 0 
6 ,3 
40,5 
100,0 
36,5 
89,5 
0 ,9 
100,0 
100,0 
( 2 , 3 ) 
100,0 
(24,9) 
m 
00,0 
1 2 , 7 ) 
478 
413 
12 
903 
5 3 , 0 
4 5 , 7 
1 , 3 
100,0 
(100,0) 
(100,0) 
(100,0) 
(100,0) 
è 
( ji : • '.. : a ."i.i : 
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8. PRIMI ELEMENTI SUI VIAGGI PER LAVORO 
A cura del C o n s i g l i o d e l l e V a l l i Chisone e Germanasca sono 
s t a t e condotte prime e laboraz ioni dei r i s u l t a t i del Censimento 
1971 per quanto concerne i v i a g g i per l a v o r o . 
A t a l e scopo, i l C o n s i g l i o di V a l l e ha cons iderato , come 
r i f e r i m e n t o , un t e r r i t o r i o marginalmente d iverso dal t e r r i t o r i o 
del Cons ig l io di V a l l e ; i n f a t t i , sono s t a t i e s c l u s i i comuni di 
Cantalupa e d i S. P i e t r o Val Lemina. 
I l t e r r i t o r i o del C o n s i g l i o di V a l l e è s t a t o r i p a r t i t o se-
condo t r e aree : " " , -
area 1 : c o s t i t u i t a dai comuni d i : P r a g e l a t o , Usseaux, F e n e s t r e l l e 
e Roreto Chisone; 
area 2: c o s t i t u i t a dai comuni d i : Masse l lo , Salza di P i n e r o l o , 
P e r r e r o e P r a l i ; 
area 3: c o s t i t u i t a dai comuni d i : Perosa Argent ina , Pomaretto, 
P i n a s c a , Inverso P inasca , V i l l a j i P e r o s a , Pramollo, S. Ger 
mano Chisone, P o r t e , P r a r o s t i n o e S. Secondo d i P i n e r o l o . 
A l l ' 
es terno de l t e r r i t o r i o de l C o n s i g l i o di V a l l e sono s t a t e 
c o n s i d e r a t e l e seguent i t r e a r e e : 
area c o s t i t u i t a dai comuni d i Cantalupa, Frossasco , Role.lio) 
S. P i e t r o Val Lemina, P i s c i n a , A i r a s c a , P i n e r o l o , B u r i a -
sco, Macel lo ; 
area 5'- c o s t i t u i t a dai comuni d i Torre P e l l i c e , Luserna S. Giovan 
n i , B r i c h e r a s i o , G a r z i g l i a n a , V i l l a r P e l l i c e , L u s e r n e t t a , 
B i b i a n a , Campiglione F e n i l e , Cavour; 
oooa ßaeßflßmi9Ü. s axxoaxriO xllfiV a l i s i ) oilgiaxic lab buio . 
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area 6: c o s t i t u i t a dai comuni di Torino, Collegno, R i v o l i , Gru-
g l i a s c o , R i v a l t a Torinese, Beinasco, Bruino, Orbassano, 
Nichel ino, Cumiana, P iossasco, Volvera, None. 
T a l i aree dovrebbero esaur ire l a parte più r i l e v a n t e dei mo-
vimenti con punto di partenza ne l t e r r i t o r i o del Consig l io di 
Valle. 
Si comincia col considerare l'ambito costituito dal territo-
rio del Consiglio di Valle. " » 
I movimenti, all'interno del territorio del Consiglio di Val 
l e , concernerebbero, fondamentalmente, da un l a t o , l a zona 1 e l a 
zona 2 e , d a l l ' a l t r o , l a zona & i n _ a l t r e ¿ a r a l e , s i a l a zona 1 
s i a l a zona 2, fondamentalmente, danno a l l a zona 3 e , fondamental-
mente, ricevono d a l l a zona 3. 
L ' a r e a 1 inv ierebbe a l r e s t o de l t e r r i t o r i o del C o n s i g l i o di 
V a l l e c i r c a 280 unità l a v o r a t i v e (di cui c i r c a 2Ó5 a l l ' a r e a 3) 
e ne r i c e v e r e b b e c i r c a 30 (interamente d a l l ' a r e a 3); con un s a l -
do in u s c i t a di c i r c a 250 u n i t à . 
L ' a r e a 2 inv ierebbe a l r e s t o del t e r r i t o r i o del C o n s i g l i o di 
V a l l e c i r c a 490 u n i t à l a v o r a t i v e (interamente a l l ' a r e a 3) e ne 
r i c e v e r e b b e c i r c a 80 (d i cui c i r c a 65 d a l l ' a r e a 3) ; con un saldo 
in u s c i t a di c i r c a 110 u n i t à . 
Ne conseguirebbe che l ' a r e a 3 r i c e v e r e b b e dal r e s t o de l t e r -
r i t o r i o de l C o n s i g l i o di V a l l e c i r c a 455 uni tà l a v o r a t i v e (per i 
3 2 
— d a l l ' a r e a 1 e per i d a l l ' a r e a 2) e ne inv ierebbe c i r c a 95 
1 2 
(per — a l l ' a r e a 1 e per — a l l ' a r e a 2 ) . 
I l 
t e r r i t o r i o del C o n s i g l i o di V a l l e inv ierebbe a l l ' e s t e r n o 
1270 uni tà l a v o r a t i v e , e c i ò secondo quanto segue: c i r c a i l 53% 

a l l a zona 4, c i r c a i l 45% a l l a zona 6 ed u n ' a l i q u o t a del t u t t o 
t r a s c u r a b i l e ( c i r c a i l 2%) a l l a zona 5. 
Poiché, a l momento, non è dato sapere quante unità l a v o r a -
t i v e i l t e r r i t o r i o de l Cons ig l io di Va l le ( e , par t i co larmente , 
l ' a r e a 3) r i c e v a d a l l ' e s t e r n o , non è p o s s i b i l e pervenire a con 
c l u s i o n i in ordine a l grado di dipendenza d a l l ' e s t e r n o da p a r -
te, d e l t e r r i t o r i o . c o n s i d e r a t o n e l suo complesso. 
A c o n c l u s i o n i p r o v v i s o r i e è , i n v e c e , p o s s i b i l e pervenire 
per quanto concerne l e aree 1 e 2 del t e r r i t o r i o del C o n s i g l i o 
d i V a l l e . 
La z o n a ! i n v i e r e b b e a l suo" e S t e a i o - c i r c a u n i t à l a v o r a -
t i v e . Ne r i c e v e r e b b e d a l l e zone 2 e 3 c i r c a 30. A questo momen-
t o , non è dato sapere quante uni tà r i c e v a d a l l ' e s t e r n o d e l t e r -
r i t o r i o de l C o n s i g l i o di V a l l e . N e l l a r a g i o n e v o l e i p o t e s i che 
t a l e ammontare s i a t r a s c u r a b i l e , i l saldo i n u s c i t a sarebbe del 
l ' o r d i n e d i 355 uni tà l a v o r a t i v e , p a r i a c i r c a un t e r z o d e l l a po 
p o i a z i o n e a t t i v a d e l l a zona 1 . 
La zona 2 i n v i e r e b b e a l suo esterno c i r c a 240 uni tà l a v o r a -
t i v e . Ne r i c e v e r e b b e d a l l e zone 1 e 3 c i r c a 80. A questo momen-
t o , non è dato sapere quante u n i t à r i c e v a d a l l ' e s t e r n o d e l t e r 
r i t o r i o d e l C o n s i g l i o di V a l l e . N e l l a r a g i o n e v o l e i p o t e s i che 
t a l e ammontare s i a t r a s c u r a b i l e , i l saldo i n u s c i t a sarebbe de l 
l ' o r d i n e d i 1Ó0 u n i t à l a v o r a t i v e , p a r i a c i r c a un quinto d e l l a 
popolaz ione a t t i v a d e l l a zona 2. 
Ne discenderebbe, per l a zona 2, un grado di dipendenza dal 
l ' e s t e r n o f o r t e e, per l a zona 1 , un grado d i dipendenza d a l l ' e 
s terno f o r t i s s i m o . 
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9- I P O T E S I DI B A S E P E R I L P I A N O DI S V I L U P P O E B I L A N C I O D E L L A 
P O P O L A Z I O N E A L 1981 
9 . 1 . I p r o b l e m i d e l l ' i n d u s t r i a e d e l l ' o c c u p a z i o n e 
Uno d e i p r o b l e m i f o n d a m e n t a l i d i c u i s i d e v e o c c u p a r e 
i l p i a n o di s v i l u p p o d e l l a C o m u n i t à M o n t a n a è q u e l l o d e l l i v e l l o 
d e l l ' o c c u p a z i o n e " i n l o c o " . T a l e p r o b l e m a p r e s e n t a p a r t i c o l a r i 
d i f f i c o l t à p e r q u a n t o r i g u a r d a l a c r e a z i o n e , d i n u o v i p o s t i d i la_ 
v a r o n e l l ' i n d u s t r i a . S u q u e s t o p r o b l e m a , p e r a l t r o , g l i i n t e r v e n t i 
e g l i s t r u m e n t i di a z i o n e c h e s i p o s s o n o i p o t i z z a r e r i g u a r d a n o 
s o p r a t t u t t o l a p r o g r a m m a z i o n e r e g i o n a l e e q u e l l a d i a r e a e c o l o g i c a , 
p o i c h é l a l o c a l i z z a z i o n e d i n u o v i s t a b i l i n i e r d i hi ' z o n e g e o g r a f i c a _ 
m e n t e m a r g i n a l i p u ò e s s e r e d e t e r m i n a t a s o p r a t t u t t o o r i e n t a n d o 
l e s c e l t e d e g l i i m p r e n d i t o r i in un c o n t e s t o e c o n o m i c o e n o r m a t i v o 
p i ù a m p i o d i q u e l l o d e f i n i t o d a u n a s i n g o l a v a l l e . 
S i d e v e i n o l t r e t e n e r e p r e s e n t e i l f a t t o c h e l a l e g g e 3 . 1 2 . 1 9 7 1 , 
n . 1102 p e r le C o m u n i t à m o n t a n e non può f a r p e n s a r e a s t r u m e n t i d i 
i n c e n t i v a z i o n e e l a b o r a t i o g e s t i t i a l i v e l l o d i v a l l e , m a a s t r u m e n t i 
d a u t i l i z z a r e in m o d o o r g a n i c o da p a r t e d e l l a c o m u n i t à , m a deterrm_ 
n a t i a l i v e l l i a m m i n i s t r a t i v i e f i n a n z i a r i s u p e r i o r i . 
A t t u a l m e n t e p e r f a v o r i r e g l i i n s e d i a m e n t i i n d u s t r i a l i e l a 
r i s t r u t t u r a z i o n e d e l l e i m p r e s e i n d u s t r i a l i è p o s s i b i l e f a r e r i f e r i 
< m e n t o a l l a l e g g e 6 1 4 p e r le a r e e d e p r e s s e d e l c e n t r o n o r d ( c h e 
C o m p r e n d e i c o m u n i m o n t a n i ) ed a l l a n . 1 1 0 1 c h e e u t i l i z 
z a b i l e d a l l e i m p r e s e t e s s i l i ( a r t . 1) e n e l l e z o n e di r i s t r u t t u r a z i o 
n e e c o n v e r s i o n e t e s s i l e ( a r t . 2)* 
-
L ' a n a l i s i r e l a t i v a a l l ' e v o l u z i o n e e c o n o m i c a d e l l a v a l l e 
n e l p e r i o d o 1 9 5 1 - 1 9 7 1 ha e v i d e n z i a t o l ' e n t i t à e l e c a r a t t e r i s t i _ 
c h e d e l f e n o m e n o di d e c l i n o o c c u p a z i o n a l e . 
F a c e n d o u g u a l e a 100 l ' o c c u p a z i o n e c o m p l e s s i v a a l 1 9 5 1 , 
s i s c e n d e i n f a t t i a 92 n e l 1961 ed a 62 n e l 1 9 7 1 ; la t e n d e n z a in a t t o 
f a r e b b e p r e v e d e r e u n a u l t e r i o r e c a d u t a n e l l ' a g r i c o l t u r a e una con 
t r a z i o n e n e l l e a t t i v i t à i n d u s t r i a l i : c o n q u e s t e p r e m e s s e a n c h e l a 
p o p o l a z i o n e r e s i d e n t e s u b i r e b b e una r i d u z i o n e , c h e p r o v o c h e r e b b e 
un a n d a m e n t o r i f l e s s i v o a n c h e n e l l e a t t i v i t à t e r z i a r i e , n o t o r i a -
m e n t e c o r r e l a t e , a l m e n o in p a r t e , A l l i v e l l o d e m o g r a f i e o . 
S i può s t i m a r e p e r t a n t o c h e , in a s s e n z a di i n t e r v e n t i e -
s t e r n i c a p a c i d i c o n t r a s t a r e q u e s t o a n d a m e n t o , s i g i u n g e r e b b e in 
10 a n n i ad una o c c u p a z i o n e c o m p l e s s i v a i n t o r n o a l l ' i n d i c e 4 8 / 5 0 ( 1 ) . 
Un e s a m e d e l l e p r o s p e t t i v e d e l l ' a g r i c o l t u r a e d e i p r o g r a m 
m i di s i s t e m a z i o n e di q u e s t a a t t i v i t à i n d u c o n o a r i t e n e r e i n e v i t a 
b i l e , ed a n c h e n e c e s s a r i a , una u l t e r i o r e r i d u z i o n e d e l c a r i c o di 
f o r z a l a v o r o n e l l e a z i e n d e agrùco le de l l e v a l l i ; per i l s,ett£>x&,ter-
z i a r i o , anche ipo t i zzando una buona e s p a n s i o n e d e l t u r i s m o (:che, 
a t t u a l m e n t e , p r e s e n t a , c o m e c a r a t t e r i s t i c a p r e v a l e n t e q u e l l a di 
t u r i s m o ad una s o l a s t a g i o n e ; l a q u a l e , in f u t u r o , p o t r e b b e risul_ 
t a r e m u t a t a in q u e l l a d i t u r i s m o a. d u e s t a g i o n i ) e u n a c e r t a cre_ 
s c i t a n e i s e r v i z i p u b b l i c i , a m m i n i s t r a t i v i e s o c i a l i , p e r a l t r o l a r g a -
m e n t e i n d o t t a d a l l i v e l l o d e l l a p o p o l a z i o n e , s i può s t i m a r e 
c h e i l r a p p o r t o o c c u p a z i o n e t e r z i a r i a / p o p o l a z i o -
- S i d e v e p e r a l t r o n o t a r e c h e p e r i l s e t t o r e m e t a l m e c c a n i c o non p a r e 
s i p o s s a i p o t i z z a r e , a n c h e n e l l ' i p o t e s i n e g a t i v a , una e s t r a p o l a z i o n e 
d e l l e t e n d e n z e d e l p a s s a t o . 
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<*,. 2. L e p r e v i s i o n i a l 1981 
Q u e s t e v a l u t a z i o n i i n d u c o n o a p r o p o r r e le s e g u e n t i ipo 
t e s i p e r l ' o c c u p a z i o n e s e t t o r i a l e e c o m p l e s s i v a a l 1981 : 
- l ' a g r i c o l t u r a d o v r e b b e r a g g i u n g e r e , a t t r a v e r s o i l p r o c e s s o di 
r a z i o n a l i z z a z i o n e p r i m a i n d i c a t o ( c a p . 5 . ) l e 600 unità lavq_ 
r a t i v e (a t e m p o pieno); 
- i l s e t t o r e t e r z i a r i o d o v r e b b e r a g g i u n g e r e l e 2, 200 u n i t à l a v o r a _ 
t i v e , c h e , n e l l a i p o t e s i di m a n t e n i m e n t o d e l l i v e l l o d e m o g r a f i c o 
a t t u a l e , r a p p r e s e n t a n o un t a s s o di t e r z i a r i z z a z i o n e d e l l a popola_ 
z i o n e p a r i a l l ' 8%; 
" l ' i n d u s t r i a e l ' a r t i g i a n a t o d o v r e b b e r o ~ g à r a ! i t i r e ' c i r c a 6 . 5 0 0 
p o s t i di l a v o r o in s t a b i l i m e n t i l o c a l i z z a t i n e l l a v a l l e ; q u e s t a 
o c c u p a z i o n e c o m p l e s s i v a d o v r e b b e e s s e r e r a g g i u n t a con la for_ 
m a z i o n e di s o l i 300 p o s t i di l a v o r o in s t a b i l i m e n t i d i n u o v o i n s e d i a 
m e n t o , n e l l ' i p o t e s i c h e l a s t r u t t u r a i n d u s t r i a l e p r e s e n t e c o n s e r v i l a 
a t t u a l e c o n s i s t e n z a o c c u p a z i o n a l e ; e di c i r c a 1 . 5 0 0 n u o v i p o s t i 
d i l a v o r o , n e 11 ' i p o t e s i che l a t e n d e n z a r i f l e s s i v a o p e r a n t e s u l l a 
s t r u t t u r a l o c a l e n e l p e r i o d o 1 9 5 1 - 1 9 7 1 p r o s e g u a n e l p r o s s i m o 
d e c e n n i o d e t e r m i n a n d o una u l t e r i o r e c o n t r a z i o n e d e i p o s t i di la_ 
v o r o in a t t i v i t à t r a d i z i o n a l i ( f e n o m e n o f a c i l m e n t e p r e v e d i b i l e 
n e l l e v a l l i a l m e n o p e r i l s e t t o r e t e s s i l e t r a d i z i o n a l e c h e n e g l i 
anni f u t u r i p o t r e b b e p e r d e r e c i r c a 2 0 0 - 3 0 0 p o s t i d i l a v o r o ) f 
" « U o c c u P a t i f u o r i d e l l e va l l i (ne l l e indus tr i e e nei s e r v i z i ) do 
v r e b b e r o r a p p r e s e n t a r e a l m a s s i m o i l 1 0 % d e g l i a t t i v i , e p e r 
t a n t o r i d u r s i a n c h e c o m e e n t i t à c o m p l e s s i v a , in c o n s e g u e n z a di 

un c e r t o r i e q u i l i b r i o t r a r e s i d e n z a e p o s t o d i l a v o r o , s c e n d e n 
do a 1 . 0 0 0 u n i t à l a v o r a t i v e ; l a v o c e r e l a t i v a n e l p r o s p e t t o s e 
g u e n t e e s p r i m e i l s a l d o d e i m o v i m e n t i p e n d o l a r i , e c o m p r e n d e a n -
c h e una q u o t a di a t t i v i non o c c u p a t i , s t i m a t a pjurì a l 3 - 4 % d e l l a p o p o l a 
z i o n e a t t i v a r e s i d e n t e n e l l a v a l l e ; 
- l a p o p o l a z i o n e a t t i v a , c h e r a p p r e s e n t a a l 1 9 7 1 i l 39, 3 % d e l l a 
p o p o l a z i o n e c o m p l e s s i v a , d o v r e b b e s c e n d e r e n e l 1 981 - s o p r a t t u t 
to in c o n s e g u e n z a d e l s u o n o t e v o l e i n v e c c h i a m e n t o - a c ireq, i l 3 8 % . 
O c c o r r e s o t t o l i n e a r e che a c c a n t o a g l i o b b i e t t i v i d i ordj. 
ne q u a n t i t a t i v o a v r a n n o e s t r e m a i m p o r t a n z a p e r q u e s t e v a l l i , te 
n e n d o p r e s e n t e s o p r a t t u t t o i l b a s s o l i v e l l o di o c c u p a z i o n e femmj_ 
n i l e , l e m o d a l i t à s e t t o r i a l i d e l l o sv i luppo,* e t e n e n d o p r e s e n t e 
l a c a d u t a d e l l i v e l l o o c c u p a z i o n a l e n e i c o m u n i d e l l ' a l t a v a l l e e i l 
f o r t e i n t e r s c a m b i o c o n l ' a r e a di P i n e r o l o , l a d i s t r i b u z i o n e d e i 
p o s t i d i l a v o r o s u l t e r r i t o r i o , c i o è i l p r o b l e m a d e l l a u b i c a z i o n e 
d e l l e z o n e i n d u s t r i a l i . 
L ' i p o t e s i f a t t a p e r i l 1981 p o r t e r e b b e a l b i l a n c i o d e l l a 
p o p o l a z i o n e a t t i v a c o n t e n u t o n e l l a t a b e l l a s e g u e n t e , c h e r i p o r t a 
a n c h e l a s i t u a z i o n e a l 1 9 7 1 e q u e l l a c h e s i a v r e b b e a l 1 9 8 1 in b a s e a l -
l ' e s p l i c a r s i d e l l e t e n d e n z e r i f l e s s i v e g i à v e r i f i c a t e s i n e l p e r i o d o 
1 9 5 1 - 1 9 7 1 . 
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9.3. L e i p o t e s i di b a s e p e r il p iano di s v i l u p p o 
9 . 3 . 1 . L ' a g r i c o l t u r a 
Le stime e l e c o n s i d e r a z i o n i prima i l l u s t r a t e , c i r c a l e p r o -
s p e t t i v e socio-economiche d e l l a V a l l e a l 1981, insieme a quanto 
s i è d e t t o i n precedenza a p r o p o s i t o d e i s i n g o l i s e t t o r i , p e r -
mettono di f o r n i r e un primo quadro di i n d i c a z i o n i s u l l e i p o t e s i 
d i l a v o r o che s i potranno assumere come base p e r i l p iano di s v i 
luppo d e l l a Comunità Montana ( p r e v i s t o d a l l a r e c e n t e l e g g e s u l l a 
Montagna). 
Già s i è d e t t o d e l s e t t o r e a r t i g i a n a l e e i n d u s t r i a l e . Per 
quanto concerne i l s e t t o r e a g r i c o l o i l p iano d i s v i l u p p o dovrà 
contenere due " p i a n i d i zona a g r i c o l i ' ' " , c o s ì come sono s t a t i de-
f i n i t i in precedenza ( c f r . cap. 5 ) , e prec isamente uno per i l t e r 
r i t o r i o propriamente montano ed uno per l a p a r t e pedemontana d e l 
t e r r i t o r i o i n unione ad a l t r i comuni d e l l a s t e s s a zona a g r i c o l a 
omogenea. 
Tale p iano p e r m e t t e r à d i g a r a n t i r e ad una quota - s i a pur 
p i c c o l a - d i p o p o l a z i o n e un r e d d i t o a g r i c o l o di p r o p o r z i o n i s u f f i 
c i e n t i e p a r a g o n a b i l e a q u e l l o o t t e n i b i l e con u n ' o c c u p a z i o n e i n 
a l t r i s e t t o r i p r o d u t t i v i . 
L ' e s e m p l i f i c a z i o n e d i p o s s i b i l i a z i e n d e che p o t r e b b e r o , n e l l e 
p e c u l i a r i c o n d i z i o n i a m b i e n t a l i d e l l ' a r e a , r i s p o n d e r e a t a l e e s i -
genza e che è s t a t a r i p o r t a t a n e l cap. 5, d imostra l a f a t t i b i l i t à 
d i un p r o c e s s o d i r i s t r u t t u r a z i o n e i n d i s p e n s a b i l e a l l a s o p r a w i v e n 
za s t e s s a d e l l ' a g r i c o l t u r a n e l l ' a r e a . In p a r t i c o l a r e , i t i p i a z i e n 
d a l i p r o p o s t i sono c o s t i t u i t i da u n i t à p r o d u t t i v e ad impresa f a m i -
l i a r e e ad i n d i r i z z o p r o d u t t i v o p r e v a l e n t e m e n t e z o o t e c n i c o ( l a t t e , 
J i ì 
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carne o bestiame da v i t a ) , od anzi essenzialmente zootecnico n e l -
l ' a l t a e media montagna, dove p e r a l t r o s i possono i p o t i z z a r e an-
che t i p i che, ad i n t e g r a z i o n e del reddi to di a l t r e a t t i v i t à , svol 
gano in r i s t r e t t i p e r i o d i a t t i v i t à a g r i c o l a v o l t a a i a produzione 
e a l l a vendita di f i e n o . Accanto a i d e t t i t i p i di può anche forum 
l a r e l ' i p o t e s i d i aziende cooperat ive , ancora ad i n d i r i z z o zoote-
cnico , che potrebbero t rovare d i f f u s i o n e specie n e l l a montagna ma 
anche n e l l a p a r t e pedemontana del t e r r i t o r i o , dove potrebbero an-
che assumere dimensioni c o n s i d e r e v o l i . La prevalenza o l a e s c l u s i 
v i t a d e g l i i n d i r i z z i z o o t e c n i c i è g i u s t i f i c a t a anche d a l l a p o s s i -
x r 
b i l i t à di u t i l i z z a r e una buona p a r t i i e l l e T i s o r s e f o r a g g e r e l o c a 
l i , q u a l i r i s u l t a n o da una c o l t i v a z i o n e meccanizzata dei p r a t i 
( c i r c a 3000 e t t a r i , dei q u a l i l a maggioranza non presuppone però 
che l ' u s o d e l l a so la m o t o f a l c i a t r i c e ) e d a l l ' u t i l i z z a z i o n e raz iona 
l e d i t a l u n i p a s c o l i (da considerare anche quale p r e z i o s a r i s o r s a 
per bestiame da v i t a o da i n g r a s s o f o r e s t i e r o ) . 
Per quanto concerne l a p a r t e di t e r r i t o r i o non u t i l i z z a b i l e 
diret tamente d a l l ' a g r i c o l t u r a , va u l ter iormente approfondito i l d i 
scorso s u l l a d i f e s a id .rqgeologica e s u l l a p r o t e z i o n e d e l l ' a m b i e n -
t e ; per l a prima, di cui s i sono s u f f i c i e n t e m e n t e d e t t a g l i a t e l e 
e s i g e n z e , non r e s t a che da e l a b o r a r e con e s a t t e z z a un programma di 
i n t e r v e n t i vero e p r o p r i o , eventualmente tenendo conto d e l l a p r i o 
r i t à d e g l i i n t e r v e n t i s t e s s i che dovrebbero e s s e r e v o l t i i n primo 
luogo a r e g o l a r i z z a r e l ' a s t a p r i n c i p a l e de l Chisone, con l e pppor 
tune opere di a r g i n a t u r a , di disalveamento e c c . , secondo quanto 
i l l u s t r a t o n e l l a p a r t e Un a s p e t t o p a r t i c o l a r e da p u n t u a l i z z a -
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re è q u e l l o d e l l o svi luppo f o r e s t a l e , indubbiamente soddisfacen 
te se rapportato a que l lo di a l t r e v a l l a t e a lpine piemontesi,ma 
per i l quale t u t t a v i a s i possono operare p r o f i c u i miglioramenti 
s i a a f i n i economici che ancor p i ù per consol idare l e bas i d'un 
auspicato incremento de l turismo. In p a r t i c o l a r e , quest i in terven 
t i andrebbero c o n c e n t r a t i s o p r a t t u t t o n e i comuni d e l l a media e 
d e l l a bassa v a l l e , e s i possono e s t r i n s e c a r e s i a a t t r a v e r s o un 
r i n f o l t i m e n t o e una r i c o n v e r s i o n e dei boschi e s i s t e n t i i n forme' 
di governo p i ù r e d d i t i z i e , s i a a t t r a v e r s o l a creazione di nuove 
s u p e r f i c i f o r e s t a l i sui t e r r e n i r e s i d i s p o n i b i l i dall 'abbandono 
d e l l ' agr ico l th ira . — ^ 
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3. 2. L e a t t i v i t à t e r z i a r i e 
D a l p r i m o e s a m e e f f e t t u a t o e m e r g e p e r l a V a l C h i 
s o n e e G e r m a n a s c a una s i t u a z i o n e q u a l i t a t i v a m e n t e p i u t 
t o s t o m o d e s t a d e i s e r v i z i p r i v a t i in c o m p l e s s o . S i è v e r i 
f i c a t a c i o è una s e m p r e p i ù n e t t a a c c e n t u a z i o n e d e l g r a d o 
d i c o m m e r c i a l i z z a z i o n e d e l s e t t o r e , in q u a n t o l ' o c c u p a 
z i o n e n e g l i a l t r i c o m p a r t i ( c r e d i t o , t r a s p o r t i e c o m u n i c a _ 
z i o n i , s e r v i z i p r i v a t i ) s i è a n d a t a p r o g r e s s i v a m e n t e r i d u 
c e n d o . 
S i t r a t t a d ' a l t r o c a n to-di-s4tiia2-io«i p o r m a l i in a r e e 
d i q u e s t o t i p o , p e r l a t e n d e n z a d e i s e r v i z i t e r z i a r i ad a c 
c e n t r a r s i in a r e e a f o r t e v o l u m e d i t r a f f i c i . 
L e a t t i v i t à c o m m e r c i a l i r i m e n g o n o p e r t a n t o l ' u n i c o 
c o m p a r t o d e l t e r z i a r i o f o r t e m e n t e r a p p r e s e n t a t o e s u l qua_ 
l e p u ò i n c i d e r e in f u t u r o l a s p i n t a t u r i s t i c a ; s i r e g i s t r a in 
f a t t i u n a c a r a t t e r i z z a z i o n e s e m p r e p i ù m a r c a t a d e l t u r i s m o 
e x t r a a l b e r g h i e r o c h e a l m e n o s t a g i o n a l m e n t e a u m e n t a i l 
g r a d o d i u t i l i z z o d e l l e s t r u t t u r e d i s t r i b u t i v e e p u ò f a v o r i r e 
a l t r e s ì un g r a d u a l e r i n n o v o . 
C o m e s i è g i à d e t t o t a l e s v i l u p p o può i n t e r e s s a r e s o 
p r a t t u t t o i c o m u n i d i F e n e s t r e l l e , P r a g e l a t o , P r a l i e R o r e t o 
C h i s o n e in c u i s i l o c a l i z z a i l m a g g i o r n u m e r o d i p r e s e n z e 
e x t r a a l b e r g h i e r e ed in c u i s i r e g i s t r a un g i à e l e v a t o g r a _ 
do d i d e n s i t à d i p u n t i d i v e n d i t a . 
P r o p r i o p e r l ' e s i s t e n z a d i un e l e v a t o n u m e r o d i p u n t i 
d i v e n d i t a - p e r l a m a g g i o r p a r t e d i p i c c o l e d i m e n s i o n i e 
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a g e s t i o n e f a m i l i a r e - o g n i u l t e r i o r e i n c r e m e n t o d e l l a 
d o m a n d a l o c a l e d o v r e b b e f a v o r i r e un p r o c e s s o d i r a z i o 
n a l i z z a z i o n e . Un a p p r o f o n d i m e n t o d e l l e r i c e r c h e e f f e t -
t u a t e r e n d e r à p o s s i b i l e p iù p r e c i s e i n d i c a z i o n i p e r l a r e 
d a z i o n e di u n p i a n o z o n a l e di a d e g u a m e n t o d e l l ' a p p a r a t o 
c o m m e r c i a l e ; t a l e p i a n o d o v r à c i o è p e r v e n i r e a l l ' i n d i c a -
z i o n e d e g l i s t a n d a r d s c o m m e r c i a l i - a p p l i c a b i l i n e l l a v a l l e 
a l f i n e di o t t e n e r e un g r a d u a l e m a g g i o r e q u i l i b r i o t r a le 
s t r u t t u r e c o m m e r c i a l i e l a d o m a n d a d e l l a p o p o l a z i o n e l o 
c a l e stabbile e f l u t t u a n t e . 
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I p r o b l e m i , c h e r i g u a r d a n o l e d o t a z i o n i ed i f a b b i s o g n i 
d e i s e r v i z i p e r l ' i s t r u z i o n e , l a d i f e s a d e l l a s a l u t e , l ' a s s i s t e n 
z a s o c i a l e e l ' a t t i v i t à s p o r t i v a , s o n o e s a m i n a t i con l ' o b i e t t i v o 
di f o r n i r e a l l a p o p o l a z i o n e c o n d i z i o n i d i v i t a e q u i p a r a b i l i fi-
q u e l l e d e l l e z o n e t e r r i t o r i a l m e n t e e s o c i o - e c o n o m i c a m e n t e 
p iù f a v o r i t e . 
L e c a r a t t e r i s t i c h e s o c i o t e r r i t o r i a l i d e l l a v a l l e p e r m e t t o -
no d i c o n f i g u r a r e l a d e f i n i z i o n e e l ' e s p l e t a m e n t o d i q u e s t e f u n z 
s o c i a l i in " r e l a z i o n e a l l a d o m a n d a tocarle;-in un s i s t e m a d i s e r 
• . e 
v i z i i n t e g r a t o c o n un l i v e l l o d i o r g a n i z z a z i o n e di t i p o s u b c o m -
p r e n s o r i a l e e / q u i n d i / C o n un a m p i o c a m p o d i c o m p e t e n z a e d i 
i n t e r v e n t o a f f i d a b i l e a l l a r e s p o n s a b i l i t à d e c i s i o n a l e d e l l e a m -
m i n i s t r a z i o n i l o c a l i c o n s i d e r a t e n e l l o r o i n s i e m e . 
N e l c a m p o d e l l ' i s t r u z i o n e ^ l p r o b l e m a d e l l ' a d e g u a m e n t o d e i 
s e r v i z i s i i n c e n t r a s u l l a s c u o l a m a t e r n a e s u l l a s c u o l a d e l l ' o b _ 
b l i g o . P e r l a s c u o l a m a t e r n a e m e r g e l a n e c e s s i t à di r i q u a l i f i 
c a r e r a d i c a l m e n t e i l s i s t e m a i s t i t u z i o n a l e e l ' a p p a r a t o d i d o t a -
z i o n i , p u n t a n d o a l l a s c o l a r i z z a z i o n e c o m p l e t a d e l l a c l a s s e d i 
e t à i n t e r e s s a t a , a t t r a v e r s o l ' i n i z i a t i v a p u b b l i c a o g g i d e l t u t t o 
a s s e n t e . C i ò c o m p o r t a t r a l ' a l t r o , p e r l o s t a t o d e l l e d o t a z i o n i , 
un i m p e g n o a l i v e l l o i n f r a s t r u t t u r a l e v a l u t a b i l e s u g l i 8 0 0 - 1 0 0 0 
n u o v i p o s t i a l u n n o . 
P e r l a s c u o l a d e l l ' o b b l i g o , l ' e n t i t à e l e c a r a t t e r i s t i c h e d e i 
p r o b l e m i s o n o d e t e r m i n a t i d a l l a e s i g e n z a d i e l i m i n a r e i l f e n o -
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m e n o d e l l e p l u r i c l a s s i , d e l l e s e d i s o t t o d i m e n s i o n a t e e d e i l o -
c a l i non i d o n e i , c h e c o m p r o m e t t o n o l ' e f f i c i e n z a f u n z i o n a l e d i 
p iù d e l l a m e t à d e l l e d o t a z i o n i d i s e r v i z i o a t t u a l i . 
Il r i a s s e t t o d e l s i s t e m a , c h e m o d i f i c h i l ' i m p i a n t o di i n -
f r a s t r u t t u r e a t t r a v e r s o la c r e a z i o n e d i u n i t à s c o l a s t i c h e " c o n 
s o l i d a t e ' ; c o m p o r t a un i m p e g n o a l i v e l l o i n f r a s t r u t t u r a l e d e l l ' o r 
d ine di 1400 n u o v i p o s t i a l u n n o ( e l e m e n t a r i e m e d i e i n f e r i o r i ) 
n e l l ' a m b i t o d e i c o m u n i d e l l a p r e v i s t a C o m u n i t à d i V a l l e e d i 
80 nucv i p o s t i ( e l e m e n t a r i ) p e r i r e s t a n t i c o m u n i ( i l c u i s i s t e m a 
di r e l a z i o n i ^ a n c h e a l i v e l l o d e i s e r v i z i d i b a s e , r i s u l t a f o r t e m e n 
t e i n t e r c o n n e s s o c o n P i n e r o l o ò a l t r ? c o m u n i f i n i t i m i ) . 
P e r l e s c u o l e m e d i e s u p e r i o r i / S i r i t i e n e i n v e c e c h e l a r e a -
l i z z a z i o n e d i un v a l i d o i n s e d i a m e n t o s u l t e r r i t o r i o in e s a m e p o s 
s a s o l o e v e n t u a l m e n t e c o n f i g u r a r s i , n e l l a p r o s p e t t i v a d e l l a r i -
f o r m a d i que s t o t i p o di i s t r u z i o n e , in r e l a z i o n e a l l ' i s t i t u z i o n e 
d e l b i e n n i o u n i c o . 
N e l c a m p o d e i s e r v i z i p e r l a d i f e s a d e l l a s a l u t e e p e r l a 
a s s i s t e n z a s o c i a l e , l ' o s s e r v a z i o n e d e l l a s i t u a z i o n e e s i s t e n t e 
r i c h i e d e a n c o r a un a m p i o ed a p p r o f o n d i t o e s a m e p e r t r a d u r s i 
i n una v a l u t a z i o n e q u a l i t a t i v a e q u a n t i t a t i v a d e i f a b b i s o g n i da 
£ 
s o d d i s f a r e d e l l e a p p o s i t e d o t a z i o n i d a r e a l i z z a r e . E s s a p o r t a 
p e r ò a d i n d i c a r e g l i o b i e t t i v i e l e l i n e e di a z i o n e p i ù s i g n i f i c a t i v e 
che d e v o n o p r e s i e d e r e a l l ' e l a b o r a z i o n e d i q u e s t e i n d i c a z i o n i , <L 
m e t t e in l u c e l ' e s i g e n z a d i un r i a s s e t t o e d i un a d e g u a m e n t o 
r a d i c a l e d e l s i s t e m a d i s e r v i z i , E s s o è da r e a l i z z a r s i in una v i s i o n e 
i n t e g r a t a ed o r g a n i c a d e i v a r i a s p e t t i d e i p r o b l e m i ed in una 
a s s u n z i o n e d i r e s p o n s a b i l i t à d i r e t t a a l i v e l l o s u b c o m p r e n s o r i a l e 
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da p a r t e d e l l e a m m i n i s t r a z i o n i l o c a l i che s u p e r i la s e p a r a z i o -
ne " m u n i c i p a l e " a t t u a l e . 
Il c a m p o di i n t e r v e n t o s i co' r c o s c r i v e a i s e r v i z i di b a s e , 
c i o è a q u e l l ' i n s i e m e di a t t i v i t à s a n i t a r i e e d i a s s i s t e n z a socia_ 
l e , che s i d e v a f a r c a r i c o d e i b i s o g n i d e l l a p o p o l a z i o n e n e l -
l ' a m b i t o d e l suo a m b i e n t e n a t u r a l e di v i t a e che s i e s p r i m e 
in p r i m a i s t a n z a n e i s e r v i z i prevent iv i - , c u r a t i v i e r i a b i l i t a t i v i 
di l i v e l l o r e s i d e n z i a l e . In e s s o è p r e m i n e n t e , p e r l e c a r a t t e r i s t i -
che d e l c o n t e s t o , l ' a v v i o di un a d e g u a t o s i s t e m a d i a s s i s t e n z a 
d o m i c i l i a r e ^sia s a n i t a r i a che di a s s i s t e n z a s o c i a l e . 
Il p r o b l e m a s i pone i n n a n z i t u t t o c o m e p r o b l e m a di i n i z i a t i v e , 
d i s i s t e m a di f u n z i o n i , d i o r g a n i z z a z i o n e o p e r a t i v a l o c a l e , t e -
nendo c o n t o , p e r c o n f i g u r a r n e l e m o d a l i t à d i soluzioni che la 
v a l l e ha i r e q u i s i t i p e r a s s u m e r e l e c o n n o t a z i o n i p r o p r i e d e g l i 
o r g a n i s m i d i b a s e , c h e s o n o p r e f i g u r a t i n e l l a p r o s p e t t i v a di r i -
f o r m a d e l s i s t e m a s a n i t a r i o e d i q u e l l o a s s i s t e n z i a l e (unità sa_ 
n i t a r i a l o c a l e e uni tà l o c a l e d e i s e r v i z i s o c i a l i ) . 
P e r c i ò c h e a t t i e n e in p a r t i c o l a r e a l s e r v i z i o o s p e d a l i e r o , 
s i r i c o n o s c e che i l s o d d i s f a c i m e n t o d e l l a d o m a n t e d i p r e s t a z i o -
n i v a c o n s i d e r a t o in un a m b i t o s o c i o t e r r i t o r i a l e b e n più v a s t o 
di q u e l l o d e l l a v a l l e , p e r c u i , m e n t r e i l f a b b i s o g n o di c u r e p e r 
l u n g o d e g e n t i può e s s e r e s o d d i s f a t t o in l o c o , e p r e c i s a m e n t e 
ne l p r e s i d i o d i P o m a r e t t o , q u a l i f i c a t o a t a l e f u n z i o n e ( m a la 
c u i s f e r a di a z i o n e e d i c o m p e t e n z a non può c i r c o s c r i v e r s i n e i 
l i m i t i d e l t e r r i t o r i o c o n s i d e r a t o c i f a b b i s o g n o di c u r e p e r a c u t i 
v a r i f e r i t o a l p r e s i d i o o s p e d a l i e r o d i P i n e r o l o , i l c u i c a m p o di 
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a z i o n e a b b r a c c i a tut ta l ' a r e a e c o l o g i c a p i n e r o l e s e . 
N e l c a m p o d e l l ' a t t i v i t à s p o r t i v a , i l f a b b i s o g n o di s e r -
v i z i e di d o t a z i o n i v a i n t e s o , c o m e e s p r e s s i o n e d e l l e e s i g e n 
2 6 d Ì a t t i v i z z a z i o n e d i r e t t a d e l l a p o p o l a z i o n e , n e l q u a d r o d i 
un i n t e r v e n t o che m i r i ad i n v e s t i r e tut ta l a s f e r a d e l t e n p o 
l i b e r o . G l i i n t e r v e n t i , che d e v o n o f a r p a r t e d i un p i a n o gene_ 
r a l e d e i s e r v i z i s o c i a l i , d e v o n o e s s e r e o r i e n t a t i a l l ' i n s t a l l a , 
z i o n e non t a n t o d i a t t r e z z a t a e s i n g o l e ma d i c e n t r i p o l i - f u n z i o 
n a l i i n un s i s t e m a di s e r v i z i o c h e p e r m e t t a a l l a p o p o l a z i o n e d i 
u s u f r u i r e o p p o r t u n a m e n t e d i t u t t a l a g a m m a d e g l i s p o r t s c 0 1 L 
s i d e r a t i d i b a s e . T a l e s i s t e m a d H e ì - v i z i c T d e v e t e n e r e c o n t o d i 
r e t t a m e n t e a n c h e d e l l a d o m a n d a p r o v e n i e n t e d a l l a p o p o l a z i o n e 
t u r i s t i c a , p e r c u i s i p o n e in p a r t i c o l a r e e v i d e n z a i l p r o b l e m i 
d e l l e d o t a z i o n i d e l l e a r e e m o n t a n e d i F r a l i , d i P r a g e l a t o , U s s e a u x 
e F e n e s t r e l l e . 
L ' e s a m e d e l l a s i t u a z i o n e c h e m e t t e in l u c e p r o f o n d e ed este_ 
s e c a r e n z e n e i t i p i d i a t t r e z z a t u r e ( m a n c a n o t r a l ' a l t r o d e l tut 
t o le a t t r e z z a t u r e p e r i l nuoto), c n e l l e m o d a l i t à d e g l i i m p i a n 
t i e n e l l a d i m e n s i o n e d e l l ' i n t e r v e n t o p u b b l i c o , ha P o r t a t o a d 
u n a v a l u t a z i o n e o r i e n t a t i v a d i f a b b i s o g n i da s o d d i s f a r e l a c u i 
e n t i t à s i e s e m p l i f i c a , p e r t u t t o i l t e r r i t o r i o o s s e r v a t o l a una u l -
t e r i o r e o c c o r r e n z a di a r e e a t t r e z z a t e p e r c i r c a 380, Gg-5ir»^ ( m o l t o 
p i ù d e l d o p p i o d e l l e a r e e a t t u a l m e n t e d i s p o n i b i l i in s u p e r f i c i 
u t i l i e c o m p l e m e n t a r i ) . 
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•4. I l turismo e l ' a s s e t t o del t e r r i t o r i o 
Come ampiamente esposto n e l c a p i t o l o 6., l e p r o s p e t t i v e t u r i -
s t i c h e concernono, fondamentalmente, 1 'anpl iamento d e l l ' a r e a s c i i 
s t i c a di P r a g e l a t o [e, p iù ancora, i l suo inserimento in una gran 
de sistema ( 1 ) J e l 'ampliamento d e l l ' a r e a s c i i s t i c a di P r a l i ; a 
t a l i ampliamenti, s i devono i a r seguire l a considerazione d e l l e 
p o s s i b i l i aree s c i i s t i c h e di Usseaux e d i Pramollo. 
In r e l a z i o n e a quanto sopra, sono s t a t e esposte l e l i n e e s e -
condo cui operare, g l i impianti da i n t r o d u r r e , g l i i n v e s t i m e n t i 
da compiere, * g l i e f f e t t i su l le- r e s i d e n e e - e . l e .misure - i n t a 
l e ult ima d i r e z i o n e - da assumere. 
I n o l t r e , sono s t a t i i n d i c a t i g l i i n t e r v e n t i sui c a n a l i d i comu 
n i c a z i o n e che l e a t t i v i t à t u r i s t i c h e , a t t u a l i e p o s s i b i l i , r i c h i e 
dono; i n f i n e , sono s t a t i i n d i v i d u a t i i c e n t r i su cui fondare l ' o r -
g a n i z z a z i o n e d e i s e r v i z i per l e a t t i v i t à t u r i s t i c h e . 
Da t u t t o quanto sopra esposto discendono l i n e e di i n t e r v e n t o 
i n c i d e n t i s u l l ' o r g a n i z z a z i o n e d e l t e r r i t o r i o . 
T a l i n l i n e e dovranno e s s e r e v e r i f i c a t e con q u e l l e d i s c e n d e n t i 
d a l l a cons ideraz ione d e l l e a l t r e a t t i v i t à ; in p a r t i c o l a r e , con quel 
l e d i s c e n d e n t i d a l l a cons ideraz ione d e l l a connessione de l t e r r i t o r i o 
a l l ' e s a m e con i l s istema economico c o s t i t u i t o d a l l a p iù v a s t a area 
p i n e r o l e s e in cui è i n s e r i t o , secondo quanto esposto in 9 . 1 . 
(1 ) C f r . : I r e s , "Linee per un piano di sv i luppo ed o r g a n i z z a z i o n e 
d e l l e a t t i v i t à t u r i s t i c h e n e l l a p r o v i n c i a d i Torino" Torino, 
1 9 7 1 , v o i . I I , pagg. 1 2 3 - 1 3 2 . 
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ne r e s i d e n t e non p o t r à s a l i r e , nel 1 9 8 1 , a l di s o p r a d e l l ' 8% 
(nel 1971 e r a p a r i al 7 , 4 % ) . 
P e r e v i t a r e , p e r t a n t o , una u l t e r i o r e caduta ne l l i v e l l o 
d e i p o s t i di l a v o r o d i s p o n i b i l i n e l l e v a l l i , b i s o g n a p u n t a r e s o p r a t 
tutto ad un c a m b i a m e n t o n e l l a t e n d e n z a a l d i s i n v e s t i m e n t o in 
d u s t r i a l e : data l ' a t t u a l e c o n s i s t e n z a d e l s i s t e m a p r o d u t t i v o l o c a l e 
e la p a r t i c o l a r e c a r a t t e r i s t i c a d e l l e i m p r e s e che lo c o s t i t u i s c o n o , 
non a p p a r e p e r ò p o s s i b i l e b a s a r e la p r e v i s i o n e di s v i l u p p o s u l l e 
s t r u t t u r e p r o d u t t i v e p r e s e n t i in v a l l e . Si d e v e a l l o r a i n d i c a r e 
l ' o b b i e t t i v o da r a g g i u n g e r e in r a p p o r t ò - a l l a "fu ì rg&n e r t a l e esigen_ 
z a di g a r a n t i r e l ' e q u i l i b r i o e c o n o m i c o e s o c i a l e d e l l a v a l l e e 
c a l c o l a r e , r i s p e t t o a q u e s t o o b b i e t t i v o ( i p o s t i di l a v o r o che è neces_ 
s a r i o c r e a r e in nuove i n d u s t r i e l o c a l i . 
E ' o p p o r t u n o r i p e t e r e , in p r o p o s i t o , che non s i p o s s o n o 
t r a s c u r a r e le c o n n e s s i o n i d e l l e v a l l i con i l s i s t e m a e c o n o m i c o c o -
s t i t u i t o d a l l a più, v a s t a a r e a p i n e r o l e s e in cui s o n o i n s e r i t e , e p e r t a n t o s i 
d e b b o n o t e n e r e p r e s e n t i a n c h e l e o p p o r t u n i t à d i l a v o r o o f f e r t e da 
i m p r e s e l o c a l i z z a t e f u o r i d e l l a v a l l e ; m a s i d e v e a n c h e conside_ 
r a r e il f a t t o c h e , s e i m o v i m e n t i p e n d o l a r i p e r l a v o r o s u p e r a n o 
u n a c e r t a o n e r o s i t à , q u e s t o f e n o m e n o d e t e r m i n a g r a d u a l m e n t e l ' a b b a n d o 
no d e l l a v a l l e . L a c a d u t a d e l l i v e l l o d e m o g r a f i c o p r o v o c a a s u a v o l -
ta , c o m e a b b i a m o d e t t o p r i m a , la r i d u z i o n e d e l l e a t t i v i t à di serv i_ 
z i o : s i a v r e b b e p e r t a n t o una s o s t a n z i a l e c o n f e r m a d e l l a f a s e nega_ 
t i v a , c o n il p r e v a l e r e d e l l e t e n d e n z e che hanno o p e r a t o n e g l i u l t i 
m i a n n i d e t e r i o r a n d o il t e s s u t o s o c i o - e c o n o m i c o d e l l a v a l l e . 
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